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El caserío Carniche Bajo, jurisdicción del distrito de Llama, es el caserío del departamento 
de Cajamarca que limita con el departamento de Lambayeque encontrándose a 70 km, de la 
ciudad de Chiclayo, llegando al destino por la calzada asfaltada Chiclayo – Chota, el inicio 
de la zona de proyecto en el km. 0+000 se ubica en el caserío Bocatoma a 5 kilómetros del 
caserío Carniche Bajo por la carretera asfaltada Chiclayo – Chota, se encuentra el desvío a 
dicho caserío por una calle carrozable a de 100 metros nos dirigimos hacia la carretera 
carrozable que se encuentra paralelo al río Chancay en 150 metros inicia el canal Carniche 
Bajo.  
El presente proyecto de investigación está orientado bajo la metodología no experimental, 
transeccional con diseño transeccional descriptivo, siendo el objetivo principal elaborar el 
Diseño Hidráulico del Canal L-02 Carniche Bajo y L-03 Potrerío, Distrito Llama, 
Provincia Chota, Cajamarca – 2018 y como objetivos específicos; elaborar un diagnóstico 
de la situación actual de los canales de riego, determinar la sección típica y los elementos 
geométricos que requieran los canales, realizar el estudio topográfico, procesar el estudio de 
mecánica de suelos, investigar los estudios hidrológicos en las zonas del estudio, formular 
el diseño hidráulico, formular el diseño estructural, preparar el estudio de impacto ambiental, 
procesar los costos, presupuestos y programación del proyecto de investigación.  
Con el presente proyecto se asegura una infalible en la asistencia de agua para riego, 
mejorando las estructuras y así se disminuye las apócopes de agua por filtración. 
Palabras claves: Canal de riego, diseño hidráulico, estudios básicos de ingeniería, eficiente 







The hamlet Carniche Bajo, jurisdiction of the district of Llama, is the caserío of the 
department of Cajamarca that limits with the department of Lambayeque being to 70 km, of 
the city of Chiclayo, arriving at the destiny by terrestrial way by the asphalted road Chiclayo 
- Chota, the start of the project area in km. 0 + 000 is located in the hamlet Bocatoma 5 
kilometers from the Carniche Bajo farmhouse by the paved road Chiclayo - Chota, is the 
detour to the village by a street 100 meters away we go to the road that is parallel to the road 
Chancay river in 150 meters starts the channel Carniche Bajo.  
The present research project is oriented under the non-experimental, transectional 
methodology with descriptive transectional design, the main objective being to develop 
the Hydraulic Design of Canal L-02 Carniche Bajo and L-03 Potrerío, Llama District, 
Chota Province, Cajamarca - 2018 and as specific objectives; develop a diagnosis of the 
current situation of the irrigation channels, determine the typical section and geometric 
elements required by the channels, carry out the topographic study, process the soil 
mechanics study, investigate the hydrological studies in the study areas, formulate the 
hydraulic design, formulate the structural design, prepare the environmental impact study, 
process the costs, budgets and programming of the research project. With this project, an 
efficient irrigation water service is ensured, improving structures and thus reducing water 
losses through filtration.  
Keywords: Irrigation channel, hydraulic design, basic engineering studies, efficient service, 





1.1. Realidad problemática 
 
El agua es un recurso de inestimable valor, indispensable para los seres vivos y lo 
necesitamos para nuestra propia vida, para la agricultura, la ganadería, la industria y otros. 
En muchos sectores de riego del Perú, como es el caso del Sub-Sector de Riego La Ramada 
- Carniche, resulta una necesidad impostergable mejorar el diseño hidráulico en sus canales 
de riego, considerándose sobre todo que en la zona muchas veces las estructuras hidráulicas 
y en nuestro caso específico sistema de distribución de agua, presentan circunstancias 
contraproducentes en su distribución, suscitando notables desperdicios de agua por filtración 
y consecuentemente baja eficiencia de conducción, por lo tanto se deberá considerar el 
diseño hidráulico de los canales y mejorar las estructuras hidráulicas evitando que se afecte 
el proceso de crecimiento en el territorio agrícola. 
El enigmático dificultoso, hace que sea impostergable el compromiso de repartir el agua con 
un procedimiento apto en abundancia exacta y precisa atesorando así un incremento notorio 
en las actividades agrícolas. Obstaculizando el retardo que actualmente es superior en el 
progreso económico y social que son derivados de la baja productividad en los cultivos, 
haciendo que los hortelanos dueños de sus territorios agrícolas tengan entradas de dinero 
muy mezquinas. 
Esta situación creada por la defectuosa existencia de la demandas hídricas superficiales y las 
apócopes de agua por filtración, se refleja en el estancamiento socioeconómico de población 
rural, el cual conlleva a alto riesgo de las pequeñas unidades familiares que dependen de la 
disponibilidad de agua de riego para cultivar, por lo que atienden a diversificar su economía 
mediante la ganadería, trabajo asalariado, negocios, etc. Tal es el caso con los agricultores 
que se abastecen del canal de riego L-02 “Carniche Bajo” y L-03 “Potrerío”, del distrito 








1.2. Trabajos previos 
 
Internacional 
(BALTODANO Quintero, y otros, 2015), en su proyecto de tesis denominado 
“Diseño Hidráulico de un Canal de 1km de longitud que comprende parte de la 
Zona 2, 5, 6 Y 11 del Municipio de Ciudad Sandino, de Marzo a Julio de 2015”, 
indica que la forma para el canal de estudio que tiene una longitud de un kilómetro 
con ubicación geográfica en Sandino, se planteó desarrollando los estudios 
computados en el análisis de las lluvias que están acostumbradas en el área y del 
estudio topográfico se obtuvo por concluir el diseño hidráulico que estará encargado 
de distribuir el volumen de agua consintiendo la evaluación objetiva para que estimen 
la importancia del proyecto, beneficiando a los moradores e idealizando una mejor 
vista a la localidad de Sandino. Las secciones naturales son muy anómalos donde la 
distancia de la corona en el canal entre 17.18 metros hasta 30.95 metros, siendo su 
caudal de diseño de 56.36 m3/s, y con el modelamiento en el software HCANALES 
obtiene un caudal de 57.17 m3/s, recomendándose utilizar un concreto de 210 kg/cm2, 
recomendando hacer entender a los habitantes que eviten votar basura para que no se 
desborde el cauce revestido aprovechando una mejora en el medio ambiente. 
 
(MARÍN Córdova, y otros, 2012), en su proyecto de tesis elaborado en  el año 2012, 
indica los principio fundamentales de los canales hidráulicos, como tipos de flujo en 
canales abiertos, permanente y no permanente, las formas de flujos en canales 
abiertos y sus características, principios de energía y momentum, fuerza específica, 
salto hidráulico, herramientas para el análisis del flujo uniforme utilizando la 
ecuación de Chezy y Manning, y consideraciones en los conceptos a tener en cuenta 
sobre el diseño hidráulico como la geometría del canal, diseño de borde libre, 
determinación de propiedades de flujo y físicas del canal, dimensión del canal, 
especificación de la pendiente crítica, profundidad normal del canal, inclinación del 
canal, cálculo de pérdidas hidráulicas en el canal. Llegando a la conclusión que en 








(ESPIR Nureña, y otros, 2015), en su proyecto de tesis denominado: “Evaluación 
de Fenómenos Hidráulicos en el Canal Chaquin del Sistema de Riego del Valle 
de Virú Primer Tramo”, diagnostican y estiman las diferentes anomalías 
hidráulicas que existen en el canal de estudio, siendo esta derivada del canal Madre, 
que otorga agua a 4,866.86 de hectáreas, que requieren para sus cultivos. Las 
consecuencias de los fenómenos hidráulicos se deben a las distintas formas de 
secciones cambiando los trazos y las pendientes existentes en el canal, buscando que, 
al determinar el diseño del canal, se concluirá por qué los fenómenos que se presentan 
están ligados. En el lugar del área en estudió se desarrolló el diagnóstico que dio a 
lugar lo antes mencionado sobre las anomalías hidráulicas actuando sobre el flujo del 
canal forzando a que la cantidad de volumen que lleva sea menor, desfavoreciendo a 
los agricultores que se benefician del canal al no poder recibir el agua adecuado para 
el regadío de sus terrenos agrícolas, perjudicando al progreso económico y social 
obstaculizándolos de manera inminente 
Entendiendo que en una obra hidráulica los diseños deben ser estudiadas en forma 
agrupada, y no por separadas, dando como resultado revisar con más escrupulosidad 
la articulación del sistema de riego integrado. 
 
(CORNEJO Castro, y otros, 2014), en el plan de su proyecto: “Diseño de un Canal 
de Conducción de Diferentes Secciones Transversales y Obras Hidráulicas para 
Transportar Agua en la Zona Altoandina de Tacna”, señala que en las franjas 
altoandinas de Tacna lo que hace que sea el principal elemento y el más importante 
para que su crecimiento sobresalga es el agua, medio que introduce diferentes 
singularidades como la defectuosa en sus caracteres, la escasa dosis y la déficit de 
embalses reguladores para que en las diferentes ocasiones sean explotados en los 
tiempos de volúmenes máximos, en otros términos que se pueda beneficiar en la 
etapa de sequía. Además existen otros inconvenientes que se presenta como es la 
deficiencia de la infraestructura hidráulica que se localizan en la mayoría de sucesos 
en un estado pésimo y en otros en el traslado del agua en la forma natural de tierra, 
afectando principalmente en el volumen que conduce desde donde capta el agua hasta 
los usuarios que requieren para sus cultivos, de tal forma que de la extensión del 




área a los terrenos, por ende es necesario diseñar la conducción adecuada que lleve 
el volumen de agua. 
Regional 
(RUIZ Díaz, 2017), en su investigación en el Canal Chaquil-Chicolon, propone 
perfeccionar la prestación de agua para riego en los terrenos cultivables, el diseño del 
canal trapecial se realizará con un concreto f’c= 175 kg/cm2, con materiales aptos 
para llegar a la resistencia adquirida, garantizando que al exhibirse sales solubles en 
la superficie de implantación del suelo no menoscabe su infraestructura. conducirá 
200 litros por segundo y asegura la dotación del agua a 174.103 has., beneficiando 
249 agricultores del centro poblado Llaucan y a los moradores de Cajamarca. 
 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
Luego del aire que inhalamos, el componente más imprescindible para los ciudadanos en la 
tierra es el agua, sin ella ningún ser viviente sería posible. Además, es una vía útil de 
transmisión de calor y energía, siendo el responsable en todo el mundo más notorio. Desde 
muchos años antes de Cristo el ser humano ha inventado y construido obras para que el agua 
sea explotada de la mejor forma; siendo uno de los orígenes más añejos los CANALES, 
dedicados para el traslado del agua a diferentes lugares.  
1.3.1. Definición  
Los canales de irrigación son redes que pueden ser abiertos o cerrados para que lleven el 
elemento líquido por su propio medio y con ayuda de la gravedad, ya que el área libre de la 
infraestructura en donde el agua no llega está friccionada con la atmósfera; esto hace que el 
líquido circule gracias a la presión atmosférica y de su mismo peso. 
 
Figura 1. Flujo en conductos 





1.3.2. Canales de riego por su función  
Adoptan las siguientes denominaciones:  
• Canal de primer orden. 
• Canal de segundo orden.  
• Canal de tercer orden. 
 
1.3.3. Elementos geométricos de los canales 
Son propiedades que se encuentran en la sección del canal. Siendo sustanciales para poder 
realizar los cálculos de flujo. La estructura que mayormente se utiliza en la construcción de 
canales es la forma de trapecio.  Figura 2. 
 
Figura 2. Tipos de secciones artificiales transversales 
Fuente: Hidráulica II, Rodríguez Ruiz Pedro, 2008. 
 
• Tirante de agua o profundidad de flujo “d”: Profundidad máxima del agua en el canal.  
• Ancho superficial o espejo de agua “T”: Es el ancho de la superficie libre del agua. 
• Talud “m”: Es la relación entre la proyección horizontal a la vertical de la pared lateral. 
• Coeficiente de rugosidad (n): Depende del tipo de material en que se alberga el canal. 
• Pendiente (S): Es la pendiente longitudinal de la rasante del canal.  
• Área hidráulica (A): Superficie ocupada por el agua en una sección, se expresa en m2.  
• Perímetro mojado (P): Es la longitud de la línea de contorno del área mojada (Figura 2). 





• Tirante medio (dm): División del área hidráulica por el ancho de la superficie libre del 
agua (T). 𝑑𝑚 =
𝐴
𝑇
 , se expresa metro.  
• Bordo Libre (BL): Es la distancia que hay desde la superficie libre del agua hasta la corona 
del bordo, se expresa en m.  
• Caudal (Q): Volumen de agua que pasa en la sección transversal del canal en la unidad de 




• Velocidad (V): Es con la que el agua fluye en el canal, expresado en m/s.  
• Factor de sección para el cálculo de flujo crítico: Es el producto del área mojada y la 
raíz cuadrada de la profundidad hidráulica. (RODRÍGUEZ Ruiz, 2008 págs. 1-6) 
 
Taludes apropiados para distintos tipos de materiales en el Diseño de Canales 
Tabla 1 
Taludes apropiados para distintos tipos de materiales en el diseño de canales 
 
Fuente: Hidráulica II, Rodríguez Ruiz Pedro, 2008. 
 
Tabla 2  
Valores del coeficiente de rugosidad de Manning (n) para ser aplicado en su ecuación 
 
Fuente: Hidráulica II, Rodríguez Ruiz Pedro, 2008. 
 
1.3.4. Diseño de secciones hidráulicas 
La ecuación más utilizada es la de Manning o Strickler, y su expresión es: 
  
Donde:  Q = Caudal (m3/s)   
n = Rugosidad  
A = Área (m2)  
  R = Radio hidráulico    




A) Criterios de diseño:  
En el diseño de canales se requiere distintos factores que se tendrá en cuenta como el 
volumen de agua que se conducirá, los elementos de curva, la geotecnia en diferentes puntos 
estratégicos de la zona, los tipos de materiales de construcción que sean aptos y 
aprovechables en la zona, el costo de todos los materiales a usar, la mano de obra que hayan 
trabajado en canales disponibles en el lugar de los trabajos, disponibilidad presupuestal, tipo 
de clima en la zona, etc. Al tenerse en cuenta los factores mencionados, se hará a una 
solución técnica y económica más conveniente.   
 
a) Rugosidad. Está ligada al talud y su cauce, se menciona algunos valores de acuerdo a 
investigaciones: 
Tabla 3  
Valores de rugosidad "n" de Manning 
 
Fuente: Autoridad Nacional del Agua, 2010. 
 
 
Figura 3. Relaciones geométricas de las secciones transversales más frecuentes 




b) Talud apropiado según el tipo de material. La U.S. BUREAU OF RECLAMATION 
sugiere un talud único de 1,5:1 para sus canales, se detalla tipo de taludes por los distintos 
materiales: 
Tabla 4  
Taludes apropiados para distintos tipos de material 
 
Fuente: Aguirre Pe, Julián, “Hidráulica de canales”, Centro Interamericano de Desarrollo de Aguas y Tierras 
– CIDIAT, Merida, Venezuela, 1974 
 
c) Velocidades máxima y mínima permisible.  
 
Tabla 5  
Velocidades máximas en hormigón en función de su resistencia 
 
Fuente: Krochin Sviatoslav. “Diseño Hidráulico”, Ed. MIR, Moscú, 1978 
 
La U.S. BUREAU OF RECLAMATION, sugiere velocidades menores a 3.0 m/seg., para 
revestimiento de canales de hormigón no armado. 
 
d) Borde Libre. Es el espacio entre la cota de la corona y la superficie del agua.  
Tabla 6  
Borde libre en función de la plantilla del canal 
 
Fuente: Villón Béjar, Máximo; “Hidráulica de Canales”, Dpto. de Ingeniería Agrícola – Instituto Tecnológico 





1.3.5. Criterio de espesor de revestimiento 
Usualmente se usa un espesor de 5 a 7.7 cm para canales pequeños y medianos, y 10 a 15 
cm para canales medianos y grandes, siempre que estos se diseñen sin armadura. (Autoridad 
Nacional del Agua [ANA], 2010 págs. 7-17) 
 
1.4. Formulación del problema 
¿Cuál es el Diseño Hidráulico del Canal L-02 Carniche Bajo y L-03 Potrerío, Distrito Llama, 
Provincia Chota, Cajamarca – 2018? 
 
1.5. Justificación del estudio 
 
Justificación Técnica 
Porque al ejecutarse el diseño hidráulico planteado para los canales L-02 Carniche Bajo y 
L-03 Potrerío, permitirá recuperar el defectuoso prestación de agua, disminuyendo los 
desperdicios de agua por filtración y mejor servicio para los agricultores. 
 
Justificación económica 
Una vez se gestione la ejecución del proyecto realizado en el diseño hidráulico del canal     
L-02 Carniche Bajo y L-03 Potrerío, mejorará el nivel económico de los agricultores al no 
ser perjudicados con los desperdicios de agua por ser actualmente un canal de sección 
natural. 
Justificación social 
Se mejorará la calidad de vida a los usuarios de los canales en estudio y se dará oportunidad 
laboral a la población del ámbito de estudio. 
 
Justificación ambiental 
Lo que se aprecia actualmente en dichos canales es que existe residuos orgánicos e 
inorgánicos en todo su cauce, siendo esto un impacto negativo para el medio ambiente, por 
lo que durante el proceso de investigación no se tendrá algún perjuicio al ambiente y para la 
etapa que se ejecutarán los trabajos se tendrá en cuenta las mitigaciones a ejecutar que se 






En función al diseño de investigación descriptiva, el Diseño Hidráulico del Canal L-02 





1.7.1. Objetivo general 
Realizar el Diseño Hidráulico del Canal L-02 Carniche Bajo y L-03 Potrerío, Distrito Llama, 
Provincia Chota, Cajamarca – 2018. 
 
1.7.2. Objetivos específicos 
- Elaborar un diagnóstico de la situación actual del Canal L-02 Carniche Bajo y L-03 
Potrerío. 
- Realizar los estudios básicos de ingeniería (topográfico, hidrológico, mecánica de suelos, 
impacto ambiental, identificación de peligros y análisis de riesgos). 
- Formular el diseño hidráulico del canal L-02 Carniche Bajo y L-03 Potrerío. 




2.1. Diseño de investigación 
El diseño de investigación en el presente proyecto de investigación es planificar en lo más 
esencial para conquistar los objetivos específicos del estudio.   
2.1.1. Tipo de diseño de investigación 
El proyecto de investigación es de tipo No Experimental, con Diseño Transeccional 
Descriptivo.  
Se utilizará una investigación No Experimental porque se centra en evaluar la situación de 
los canales L-02 Carniche Bajo y L-03 Potrerío, tal como se encuentra para analizar la 
situación existente; indagando la incidencia del nivel de la variable con estudios únicamente 
descriptivos, a base de la recopilación de datos reales, que permitan desarrollar las 





2.2. Variables, operacionalización 
Tabla 7  
Operacionalización de variable 
“DISEÑO HIDRÁULICO DEL CANAL L-02 CARNICHE BAJO Y L-03 POTRERÍO, DISTRITO LLAMA, PROVINCIA CHOTA, CAJAMARCA - 2018” 















El diseño hidráulico 




mismo en función 
del caudal que 
transporta en base a 






El diseño hidráulico 
del canal desarrolla:                                                       
a. Determinación del 
caudal de diseño.            
b. Diagnóstico 
situacional de la 
sección del cauce del 
canal.                                                 
c. Clasificación de 
los canales.                                           
d. Secciones típicas y 
elementos 
geométricos del 
canal.                                                                 
e. Estudios 
topográficos                                    
f. Estudios de suelos.                                           
g. Diseño hidráulico.                                                                       
h. Diseño estructural                                                 
i. Estudios de 
Impacto ambiental.                                     
j. Presupuesto y 
programación del 
proyecto.                                 
 Diagnóstico situacional 
del canal. 
El diagnóstico debe permitir identificar el 
estado del canal in situ y su longitud. 
a. Georreferencia                                    
b. Medición 
a. m.                                                
b. m. 
a. De razón                                    




Determinación de la 
cantidad de agua de 
diseño 
La cantidad de agua de diseño permite calcular 
la capacidad que puede tener un canal u obra de 
arte. 
a. Aforo                                             
b. Estaciones meteorológicas                        
c. Datos de caudales 
entregados al canal 
a. l/s                                                  
b. mm                                        
c.m3/s 
a. De razón                            
b. De razón                                   
c. De razón 
Estudios topográficos 
Determina el conjunto de trabajos que con las 
gráficas superficiales en el territorio interpretará 
sus aspectos y detalles tanto naturales como 
artificiales. 
Levantamiento topográfico m. De razón 
Estudios de suelos 
Permite conocer las propiedades físicas-
mecánicas de los suelos que subyacen en el área 
de estudio, con la finalidad de garantizar el 
buen comportamiento de la obra en proyección 
Clasificación de suelos   
Nominal / De 
razón 
Estudios hidrológicos 
Permite conocer la cantidad de lluvias 
frecuentes en el área de estudio para tomar en 
cuenta en el diseño hidráulico del canal. 
Estaciones pluviométricas mm. De razón 
Diseño hidráulico 
Determina las características geométricas del 
canal, en base a opiniones profesionales que 
permitan un buen manejo y eficacia. 
a. Rugosidad                                   
b. Talud                                           
c. Velocidad mínima 
permisible                                  
d. Velocidad máxima 
permisible                              
e. Borde libre 
c. m/s                                       
d. m/s                                     
e. m 
a. Nominal                                           
b. Nominal                                                 
c. De razón                                          
d. De razón                                                  
e. De razón 
Diseño estructural 
Determina el dimensionamiento del canal a 
revestir, proporcionando un espesor adecuado 
de concreto y los dimensionamientos del acero 
para el refuerzo que resista momentos de 
flexión, fuerzas hidrostáticas y esfuerzos de 
corte. 
a. Concreto de refuerzo.                   
b. Acero de refuerzo.                               
a. kg/cm2                                                   
b. kg/cm2                               
a. De razón                                                      
b. De razón                                    
Estudios de Impacto 
Ambiental 
Determina las prevenciones convenientes para 
evitar y mitigar los efectos negativos.  
Matriz de Leopold   Nominal 
Presupuesto y 
Programación del 
proyecto.                                 
El presupuesto se realiza con los precios de 
mercados actualizados y el cronograma 
determina el tiempo en que el proyecto se 
ejecutará 
a. Costos unitarios                             
b. Presupuesto                                     
c. Programación de proyecto 
a. hh - hm - he                 
b. Soles                             
c. Dia 
a. De razón                                                      
b. De razón                                     





2.3. Población y muestra 
La comisión de usuarios La Ramada – Carniche, cuenta con canales hídricos de primer orden 
(L-01), segundo orden (L-02), tercer orden (L-03) y de cuarto orden (L-04). Siendo la 
población y muestra para este proyecto de investigación:  
➢ El canal L-02 Carniche Bajo, con una longitud de 6,542.161 metros, constituido por 
294.90 hectáreas bajo riego para 80 usuarios 
➢ El canal L-03 Potrerío, con una longitud de 1,310.964 metros, constituido por 94.99 
hectáreas bajo riego para 5 usuarios.  
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
▪ Recopilación de datos. El investigador durante las visitas a campo recopiló toda la 
información del canal L-02 Carniche Bajo y L-03 Potrerío, solicitando a las Entidades 
correspondientes información como padrones de usuarios, predios, área de terrenos de 
cultivo, superficie de riego, entre otros. 
 
▪ Levantamiento topográfico. El área de estudio se realizó el levantamiento topográfico 
con estación total, el cual con la data obtuvimos la situación actual del relieve de terreno 
en proyecto, ubicación de tomas y de obras de artes. 
 
▪ Gabinete. En gabinete se procesó los datos obtenidos por el levantamiento topográfico, 
el cual obtuvimos los planos de planta, perfil, seccionamiento, obras de artes existentes y 
otros. 
 
▪ Análisis de suelos. Para realizar los análisis de suelos, primero se tomó puntos 
estratégicos cada 1 km dentro del área de investigación, siguiendo el protocolo para el 
acopio y movilización de muestras de suelo. Obteniendo las muestras los instrumentos a 
trabajar en el laboratorio son: Las guías de laboratorio para la anotación de datos del 
ensayo de análisis granulométrico, datos del ensayo de humedad natural, datos de ensayo 
de clasificación de suelos Ashto y Sucs, de determinación del límite líquido, de ensayo 





2.5. Métodos de análisis de datos 
El investigador recopiló todos los métodos necesarios para que la investigación sea 100% 
confiable y se haga dentro del tiempo estimado de acuerdo a la programación. 
▪ Equipos de Laboratorio de Suelos. 
▪ GPS. 
▪ Estación total. 
▪ Trípode 
▪ Nivel de ingeniero. 
▪ Jalones.  
▪ Mira Topográfica. 
▪ Computadora  
▪ Microsoft Word. 
▪ Microsoft Excel. 
▪ Microsoft Project 
▪ S10. 
▪ Civil 3D 2018 
▪ AutoCAD 2018 
 
2.6. Aspectos éticos 
En la Junta de Usuarios Chancay Lambayeque y la Comisión de Usuario La Ramada – 
Carniche, tienen de conocimiento formal los trabajos de campo, encuestas, recopilación de 
datos, que forman parte de los criterios éticos para la recaudación de información necesaria 
en este proyecto de tesis, comprometiéndome a honrar la veracidad del contenido y de los 
resultados que se mostrarán al término del proyecto. Citando correctamente los contenidos 
de autores que se mencione en toda la investigación.   
2.7. Características generales de la zona en estudio 
2.7.1. Ubicación 
El proyecto de investigación se encuentra como inicio del canal Carniche Bajo en el km 
0+000 con coordenadas UTM WGS 84 E:687036.990 N:9267263.900, altitud 298.134 
m.s.n.m. y como fin del canal Carniche Bajo e inicio del canal Potrerío en el km 6+542.161 
con coordenadas UTM WGS 84 E:681801.473 N:9266754.092, altitud 251.061 m.s.n.m  y 
como fin del canal Potrerío en el km 1+310.964 con coordenadas UTM WGS 84 






3.1. Estudio topográfico 
Al realizarse el levantamiento topográfico, permitieron obtener la longitud en el canal L-02 
Carniche Bajo de 6,542.161 metros y en el canal L-03 Potrerío de 1,310.964 metros. Los 
planos de perfiles longitudinales se encuentran con escala vertical 1:200 y escala horizaontal 
1:1000, apreciándose el trazo del canal, los elementos de curvas y sus secciones 
transversales. 
En los planos de planta y perfiles longitudinales, se aprecia el terreno natural con pendientes 
elevadas, por lo que se ha proyectado caídas para poder llevar el flujo de agua a una 
pendiente sub crítica, además se ha considerado alcantarillas en los caminos carrozables que 
cruzan los canales, un aforador RBC en el Canal L-02 Carniche Bajo. 
3.2. Estudio de suelos 
Canal L-02 Carniche Bajo 
• Calicata N° 01 - progresiva 0+500 – Estrato Nº 01 
De 0.00 - 1.20 m de profundidad se tiene la presencia de un estrato de grava con 1.38%, arena 
89.19% y finos 9.44%, con un contenido de humedad de 27.18 %. Clasificada en el sistema SUCS 
como un suelo SP-SM y en el sistema de AASHTO como un suelo A-2-4, siendo buen suelo. 
Obteniendo la descripción de ARENA POBREMENTE GRADUADA CON LIMO.  
• Calicata N° 02 - progresiva 1+500 – Estrato N° 01 
De 0.00 - 1.50 m de profundidad se tiene la presencia de un estrato de grava con 4.37%, arena 
66.22% y finos 29.41%, con un contenido de humedad de 16.98 %. Clasificada en el sistema 
SUCS como un suelo SM y en el sistema de AASHTO como un suelo A-2-4, siendo buen suelo. 
Obteniendo la descripción de ARENA LIMOSA.  
 
• Calicata N° 03 - progresiva 2+700 – Estrato N° 01 
De 0.00 – 0.60 m de profundidad se tiene la presencia de un estrato de grava con 14.93%, arena 
14.37% y finos 70.70%, con un contenido de humedad de 12.10 %. Clasificada en el sistema 
SUCS como un suelo CL y en el sistema de AASHTO como un suelo A-6, siendo suelo malo. 





• Calicata N° 03 - progresiva 2+700 – Estrato N° 02 
De 0.60 – 1.20 m de profundidad se tiene la presencia de un estrato de grava con 56.23%, arena 
12.55% y finos 31.22%, con un contenido de humedad de 25.23 %. Clasificada en el sistema 
SUCS como un suelo GC y en el sistema de AASHTO como un suelo A-2-6, siendo suelo regular. 
Obteniendo la descripción de GRAVA ARCILLOSA.  
•  Calicata N° 04 - progresiva 4+100 – Estrato N° 01 
De 0.00 – 0.60 m de profundidad se tiene la presencia de un estrato de grava con 26.16%, arena 
12.47% y finos 61.37%, con un contenido de humedad de 14.86 %. Clasificada en el sistema 
SUCS como un suelo CL y en el sistema de AASHTO como un suelo A-6, siendo suelo malo. 
Obteniendo la descripción de ARCILLA DE BAJA PLASTICIDAD CON ARENA.  
•  Calicata N° 04 - progresiva 4+100 – Estrato N° 02 
De 0.60 – 1.25 m de profundidad se tiene la presencia de un estrato de grava con 27.40%, arena 
19.88% y finos 52.72%, con un contenido de humedad de 28.57 %. Clasificada en el sistema 
SUCS como un suelo CL y en el sistema de AASHTO como un suelo A-6, siendo suelo malo. 
Obteniendo la descripción de ARCILLA DE BAJA PLASTICIDAD CON ARENA. 
• Calicata N° 05 - progresiva 5+150 – Estrato N° 01 
De 0.00 – 1.20 m de profundidad se tiene la presencia de un estrato de grava con 66.84%, arena 
16.17% y finos 16.99%, con un contenido de humedad de 16.80 %. Clasificada en el sistema 
SUCS como un suelo GC y en el sistema de AASHTO como un suelo A-2-6, siendo suelo regular. 
Obteniendo la descripción de GRAVA ARCILLOSA CON ARENA 
• Calicata N° 06 - progresiva 6+250 – Estrato N° 01 
De 0.00 – 1.25 m de profundidad se tiene la presencia de un estrato de grava con 60.04%, arena 
25.87% y finos 14.09%, con un contenido de humedad de 16.05 %. Clasificada en el sistema 
SUCS como un suelo GC y en el sistema de AASHTO como un suelo A-2-6, siendo suelo regular. 
Obteniendo la descripción de GRAVA ARCILLOSA CON ARENA 
Canal L-03 Potrerío 
• Calicata N° 07 - progresiva 7+300 – Estrato Nº 01 
De 0.00 – 0.80 m de profundidad se tiene la presencia de un estrato de grava con 8.97%, arena 
11.61% y finos 79.42%, con un contenido de humedad de 13.44 %. Clasificada en el sistema 
SUCS como un suelo CL y en el sistema de AASHTO como un suelo A-6, siendo suelo malo. 




• Calicata N° 07 - progresiva 7+300 – Estrato N° 02 
De 0.80 - 1.40 m de profundidad se tiene la presencia de un estrato de grava con 27.20%, arena 
18.86% y finos 53.94%, con un contenido de humedad de 13.21 %. Clasificada en el sistema 
SUCS como un suelo CL y en el sistema de AASHTO como un suelo A-6, siendo suelo malo. 
Obteniendo la descripción de ARENA GRAVOSA DE BAJA PLASTICIDAD CON ARENA.  
3.3. Ingeniería del proyecto 
3.3.1. Determinación de la demanda de agua 
Los aportes de agua en su oferta máxima al Canal L-02 Carniche Bajo desde el año 2015 
hasta el 2019, tiene un promedio de 4.92 m3/s y en el Canal L-03 Potrerío es de 1.56 m3/s. 
Analizando los factores metereológicos de la Estación Tinajones obtenemos el cálculo de la 
precipitación efectiva para poder hallar la Evopotranspiración Diaria, para que con las 
cédulas de cultivos de cada campaña en los canales a intervenir, obtengamos como resultado 
que al canal L-02 Carniche Bajo conducirá un caudal de 0.600 m3/s. a lo largo de todo su 
recorrido y el canal L-03 Potrerío conducirá un caudal de 0.200 m3/s. a lo largo de todo su 
recorrido. 
3.3.2. Diseño del canal 
El canal L-02 Carniche Bajo, inicia en el Km. 0+000, con cota de fondo 296.855 m.s.n.m y 
termina en el Km. 6+542.161, con cota de fondo 249.957 m.s.n.m. Tendrá una sección 
trapezoidal de 0.075 m de espesor, talud z=1, un aforador RBC, 33 caídas de 1.00 m. de 
altura, 01 caída de 1.569 m de altura, 08 alcantarillas de 6 m, 01 alcantarilla de 8 m, 01 
alcantarilla de 12 metros, 14 tomas laterales, 14 tomas directas y transiciones.  
El canal L03 Potrerío, inicia en el Km. 0+000, con cota de fondo 249.670 m.s.n.m y termina 
en el Km. 1+310.964, con cota de fondo 222.342 m.s.n.m. Tendrá una sección rectangular 
de 0.20 m de espesor, talud z=0, 25 caídas de 1.00 m de altura, 01 alcantarilla de 4 m, 01 
alcantarilla de 6 m, 01 alcantarilla de 8 metros, 01 toma lateral, 08 tomas directas y 
transiciones. 
3.3.3. Diseño de las alcantarillas vehiculares 
En el canal L-02 Carniche Bajo, se ha proyectado 08 alcantarillas de 6 m, 01 alcantarilla de 
8 m y 01 alcantarilla de 12 m, por el cual tienen en la base un ancho de 1.15 m con una altura 
de 0.80 metros. Mientras que en el canal L-03 Potrerío, se ha proyectado 03 alcantarillas, 01 
alcantarilla de 4 m, 01 alcantarilla de 6 m y 01 alcantarilla de 8 m, con un ancho de base de 





En el canal L-02 Carniche Bajo, se ha proyectado 33 caídas de 1.00 metro de altura; que de 
acuerdo a los cálculos realizados cuenta con un ancho de poza de 1.35 metros, longitud de 
poza 2.75 metros, profundidad de poza 0.20 metros, altura de muro en la poza 1.30 metros, 
longitud horizontal del tramo inclinado de 3.00 metros y las transiciones de entrada y salida 
con una longitud de 2.00 metros; y 01 caída de 1.569 metros de altura; que de acuerdo a los 
cálculos realizados cuenta con un ancho de poza de 1.35 metros, longitud de poza 3.00 
metros, profundidad de poza 0.25 metros, altura de muro en la poza 1.50 metros, longitud 
horizontal del tramo inclinado de 4.55 metros y las transiciones de entrada y salida con una 
longitud de 2.00 metros. 
En el canal L-03 Potrerío, se ha proyectado 25 caídas de 1.00 metro de altura; que de acuerdo 
a los cálculos realizados cuenta con un ancho de poza de 1.00 metro, longitud de poza 2.00 
metros, profundidad de poza 0.25 metros, altura de muro en la poza 1.00 metros, longitud 
horizontal del tramo inclinado de 3.13 metros. 
3.3.5. Tomas 
En el canal L-02 Carniche Bajo, se ha proyectado 14 tomas laterales y 14 tomas directas que 
abastecerá en su totalidad a 294.90 hectáreas de terrenos de cultivos de arroz. 
En el canal L-03 Potrerío, se ha proyectado 01 tomas lateral y 08 tomas directas que 





Fuente: Elaboración propia 
3.4. Financiamiento. 





4.1.  Estudio topográfico 
Se determina que con los levantamientos topográficos realizados en los canales L-02 
Carniche Bajo y L-03 Potrerío, es posible diseñar los canales con flujo uniforme, teniendo 
en cuenta las caídas proyectadas para poder cumplir ccon el diseño.  
EL canal L-02 Carniche Bajo, se construirá con concreto F’c=175 kg/cm2, el canal L-03 
Potrerío, se construirá con concreto F’c=210 kg/cm2, en ambos canales se utilizará cemento 
portland tipo MS, garantizando no perjudicar la infraestructura proyectada en caso se 
presentará sales solubles en el terreno. Se aprecia en los planos de secciones que hay mayor 
volumen de corte, lo que favorecerá al canal al construirse sobre terreno firme. 
 
4.2. Estudio de suelos 
Los resultados de los estudios de suelos nos señala que el canal a construir se encuentra en 
suelos buenos en la mayor parte de la longitud y suelo malo en la calicata obtenida en el 
km4+100 del canal L-02 y la calicata del km 7+300 obtenido del canal L-03 Potrerío, por lo 
que no afectará a la construcción de los canales debido al nuevo rasante se obtendrá corte en 
todas las longitudes de los canales el cual permitirá que ellos se construya en terreno macizo. 
La capacidad admisible del terreno para el caso de la cimentación del canal, obras de arte, 
caídas y alcantarilla vehicular, los resultados obtenidos por falla de corte local están dentro 
del rango. 
 
4.3. Ingeniería del proyecto 
4.3.1. Determinación de la demanda de agua 
En el canal L-02 Carniche Bajo es de 600 l/s, con el que abastecerá a 294.90 hectáreas bajo 
riego para 80 usuarios y en el canal L-03 Potrerío es de 200 l/s, con el que abastecerá a 94.99 
hectáreas bajo riego para 5 usuarios. Dicho proyecto ejecutado traerá a sus beneficiarios a 
que sus productos de buena calidad mejorando el beneficio social a la población del caserío 
de Carniche.  
4.3.2. Diseño del canal 
Para el canal L-02 Carniche Bajo, conducirá 600 l/s por lo que se a proyectado un canal 
trapezoidal asegurando la dotación del agua a 294.90 hectáreas que cultivan primordialmente 
el arroz y en el canal L-03 Potrerío, conducirá 200 l/s por lo que se ha proyectado un canal 





▪ Al haber elaborado el diagnóstico actual de los canales L-02 Carniche Bajo y L-03 
Potrerío, se determina que requiere de su mejoramiento de las infraestructuras. 
▪ Con el estudio topográfico se obtuvo la forma real con sus obras de artes existentes de 
los canales L-02 Carniche Bajo y L-03 Potrerío. El estudio de suelos, determinó la 
calidad de suelo en las calicatas realizadas, por lo que se ha proyectado la rasante 
considerando la calidad de suelos de acuerdo a las calicatas realizadas, en el área 
seleccionada para la ubicación de las obras de arte, no se presentan manifestaciones 
actuales de movimiento de masas, fallas o fracturas que podrían comprometer la 
estabilidad de la estructura proyectada, se recomienda utilizar un cemento Portland 
tipo MS por que el concreto estará sujeto a la humedad. Con los datos obtenidos en los 
estudios hidrológicos nos da como resultado que el canal L-02 Carniche Bajo 
conducirá un caudal de 0.600 m3/s. a lo largo de todo su recorrido y el canal L-03 
Potrerío conducirá un caudal de 0.200 m3/s. a lo largo de todo su recorrido. 
▪ El diseño hidráulico en el canal L-02 para su caudal de 0.60 m3/s se ha proyectado la 
pendiente de S= 0.002, para que el flujo sea subcrítico con velocidad de 1.2677 m/s, 
habiéndose adoptado un coeficiente de rugosidad n=0.014, siendo la sección 
trapezoidal con espesor de revestimiento 0.075 m y con un talud de 1:1.  En el canal 
L-03 Potrerío para su caudal de 0.20 m3/s se ha proyectado la pendiente de S= 0.002, 
para que el flujo sea subcrítico con velocidad de 0.9117 m/s, habiéndose adoptado un 
coeficiente de rugosidad n=0.014, siendo la sección rectangular con espesor de 
revestimiento 0.20 m. 
▪ El presupuesto para la ejecución del proyecto es de S/. 4’490,405.13 y se ejecutará en 











▪ Realizar un estudio topográfico minucioso para el buen trazado del canal y ubicación de 
sus obras de arte. 
▪ Tomar las medidas adecuadas para la mitigación de los impactos identificados y así 
evitar posibles conflictos con las Comunidades vecinas. 
▪ Ejecutar el proyecto teniendo en cuenta que la mano de obra, materiales, maquinarias y 
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“DISEÑO HIDRÁULICO DEL CANAL L-02 CARNICHE BAJO Y L-03 
POTRERÍO, DISTRITO LLAMA, PROVINCIA CHOTA, CAJAMARCA – 2018” 
 
1. ANTECEDENTES 
El Sub Sector Hidráulico La Ramada - Carniche constituye uno de las quince (15) 
comisiones de Usuarios de Riego del Valle Chancay Lambayeque con un área total bajo 
riego de 703.13 Ha y que involucra a un total de 181 usuarios. El Sub Sector Hidráulico La 
Ramada - Carniche se encuentra dentro del Valle Chancay Lambayeque, 
organizacionalmente estos sub sectores se agrupan en Comisiones de Usuarios, y 
específicamente como organización de productores agrícolas reconocida oficialmente, cuyo 
manejo de predios agrícolas por usuario es menor a 3 Ha en promedio; con ello, se grafica 
la condición de minifundio en el Sector Hidráulico que involucra  a más de 223 familias 
directa e indirectamente dependientes de la principal actividad económica en la zona.  
 
La zona agrícola del Sub sector hidráulico de La Ramada - Carniche, se abastece de agua 
para riego mayormente directamente del río Chancay. El agua de riego llega al canal 
Carniche Bajo a través del canal Cariche, que a la vez es captado desde la Bocatoma.  
 
La ejecución del proyecto se enmarcará dentro de los objetivos del Gobierno Central, 
dirigidos al fortalecimiento y desarrollo sostenido del sector agrario y pecuario, referido a la 
producción, abastecimiento, modernización de la organización agraria, así como la 
preservación de los recursos renovables, ejecutando acciones para la implementación y 
operación de sistemas destinados a la irrigación de los suelos agrícolas, a fin de ofrecer 
condiciones adecuadas para el desarrollo de las actividades agropecuarias. 
 
Así mismo al ejecutarse el proyecto “Diseño hidráulico del canal L-02 Carniche Bajo y L-
03 Potrerío, distrito Llama, provincia Chota, Cajamarca - 2018”, se enmarca dentro del Plan 
de Desarrollo Regional Concertado del Gobierno Regional Cajamarca, específicamente en 
el objetivo estratégico de promover la competitividad en la región para lograr un desarrollo 




principales sistemas productivos garantizando la seguridad alimentaria de la región y el 
desarrollo de la agro exportación. 
 
2. OBJETIVOS DEL ESTUDIO 
 
2.1. Objetivo General. 
Elaborar el Diseño hidráulico del canal L-02 Carniche Bajo y L-03 Potrerío, distrito Llama, 
provincia Chota, Cajamarca - 2018. 
 
2.2.Objetivos específicos. 
▪ Elaborar un diagnóstico de la situación actual del canal L-02 Carniche Bajo y L-03 
Potrerío. 
▪ Realizar los estudios básicos de ingeniería (topográfico, hidrológico, mecánica de suelos, 
impacto ambiental, identificación de peligros y análisis de riesgos). 
▪ Formular el diseño hidráulico del canal L-02 Carniche Bajo y L-03 Potrerío. 
▪ Procesar los costos, presupuestos y programación del proyecto. 
 
3. UBICACIÓN, ACCESO Y LÍMITES 
El ámbito del proyecto se ubica geográficamente entre las siguientes coordenadas UTM 





KM 0+000 E:   687036.990 
N: 9267263.900 





KM 0+000 E:    681801.473 
N: 9266754.092 
KM 1+311.40 E:   682209.746 
N: 9265508.911 
 
3.1. Ubicación Hidrográfica. 
Como ámbito agrícola, la zona del proyecto se encuentra en la cuenca del valle Chancay 




Usuarios Chancay - Lambayeque, así como de la Comisión de Usuarios del Sub Sector 
hidráulico La Ramada - Carniche. 
3.2. Ubicación Política. 
Políticamente se ubica en: 
• Caserío   : Carniche Bajo 
• Distrito   : Llama 
• Provincia   : Chota 




En la imagen podemos apreciar el área proyectada a realizar el proyecto de investigación. 
 
4. BENEFICIARIOS DEL PROYECTO 
El proyecto a ejecutarse mejorará el sistema de riego de 294.90 ha de cultivos en el canal L-
02 Carniche Bajo y 94.99 ha de cultivo en el canal L-03 Potrerío; beneficiando a 85 familias 
de usuarios, dedicados al cultivo predominante que es el arroz. 
En la zona del proyecto, la Población Económicamente Activa PEA, está representada por 
las personas entre los 18 a 60 años de edad, de los cuales el 90 % de la población tiene como 
principal actividad económica la agricultura y en menor escala la ganadería y en algunos 





5. CARACTERÍSTICAS DE LA ZONA DEL PROYECTO 
 




El análisis de los factores meteorológicos se ha efectuado con los datos y valores 
proporcionados por el Proyecto Especial Olmos Tinajones - PEOT, Estación Tinajones 
ubicada a una altitud de 182.00 m.s.n.m., Latitud 6º39’17.75”; Longitud 79º25’40.43”. 
 
Los datos consignados corresponden a un periodo de 12 años 3 meses, comprendido entre 
2007 a marzo del 2019. Cuyos valores de humedad relativa, temperatura media mensual, 
horas de sol, velocidad del viento, evaporación, precipitaciones se describen a continuación: 
 
Clima 
El clima de la zona de riego del La Ramada – Carniche, es seco y subtropical y está formado 
bajo los efectos de la corriente fría de Humboldt, motivo por el cual la temperatura y 
precipitación de la zona son considerablemente más bajas que las que se debe esperar en esta 
latitud geográfica debido a que también está condicionado por su ubicación en la costa 
occidental del continente sud-americano (6º de latitud sur).  
 
Precipitaciones 
En la zona del proyecto las precipitaciones son casi escasas, concentrándose en los meses de 
febrero y marzo, el resto del año es seco. El promedio más alto lo alcanza en el mes de marzo, 
con un valor promedio de 66.79 mm. La precipitación pluvial constituye un alto porcentaje 
del contenido de agua en el suelo, pero parte de la lluvia de que dispone la planta para su 
desarrollo es solamente una fracción de ésta, en este sentido al volumen de lluvia parcial 
utilizado por las plantas para satisfacer sus correspondientes necesidades hídricas para su 
normal desarrollo, se le ha definido como precipitación efectiva, por lo que en el siguiente 








La temperatura máxima anual para la zona del proyecto es de 35.50°C en los meses de 
febrero y marzoo. Y los meses más fríos es Julio, con temperaturas mínimas que pueden 
llegar hasta 8.8°C. 
 
Humedad Relativa 
El promedio anual de humedad relativa está alrededor de 86.76%, con valores máximos y 
mínimos de 88.27% y 83.00% en los meses de enero y octubre respectivamente, alcanzando 
valores extraordinarios cuando ocurre el Fenómeno del Niño. 
 
Velocidad de viento 
La velocidad de viento se mantiene estable durante el año, con un valor promedio de 7.67 
m/s. Su valor máximo se presenta en el mes de octubre con un valor de 8.23 m/s y el mínimo 
es en febrero con un valor de 6.75m/s. En cuanto a la dirección de viento mayormente 




Las principales fuentes de recursos hídricos con que se cuenta para satisfacer las demandas 
agrícolas en el Valle Chancay-Lambayeque son los aportes del río Chancay y la derivación 
de los ríos Chotano y Conchano, regulados en el reservorio Tinajones. 
La Cuenca de río Chancay-Lambayeque se ubica en el Norte del Perú. Comprende dos partes 
claramente definidas el Valle (costa) en la Región Lambayeque y la sierra en la Región 
Cajamarca. Su afluente principal es el Río Chancay perteneciente a la vertiente del Pacífico, 
de régimen irregular, que tiene una longitud de 170 km.   
Geográficamente, se encuentra entre los paralelos 6º 20’ y 6º 56’de Latitud Sur, y entre el 
meridiano 78º 38’ y 80º 00’ de Longitud Oeste. Políticamente su territorio corresponde a los 
Departamentos de Lambayeque y Cajamarca.  
La Cuenca de gestión tiene una extensión de 5, 702 km2, de los cuales, 5, 309 km2 
corresponden a la cuenca propia y 391 km2 corresponden a la cuenca del río Chotano y 2 
km2 a la cuenca del río Conchano. Se divide en el Sub sector hidráulico Regulado que se 




distrito de Riego No Regulado, desde la Bocatoma Raca Rumi hacia aguas arriba. La Cuenca 
limita por el Norte con las cuencas de los ríos Motupe – La Leche por el Sur con las cuencas 
del Jequetepeque y Zaña, por el Este con las Cuencas de los ríos Llaucano y Chotano y por 
el Oeste con el Océano Pacífico. 
El Río Chancay tiene sus nacientes en las alturas de los cerros Coymolache y los Callejones, 
donde se encuentra la laguna Mishacocha, a una altitud de 3,800 msnm. Sus aguas discurren 
en dirección Este a Oeste, en una longitud aproximada de 170 Km., recibiendo en su trayecto 
aportes por ambas márgenes; así, por la márgen izquierda recibe los aportes de los ríos 
Colorado, Tacamache, Llantén, Las Nieves, Chillal y San Lorenzo; por la márgen derecha, 
recibe los aportes de los ríos Huamboyaco, La Chilera, Cumbil, Camellón y Chiriquipe, estos 
dos últimos, entregan sus aguas después de la estación de aforo Raca Rumi, ubicada a 245 
msnm. A la altura del Partidor La Puntilla, luego de recibir las descargas controladas del 
reservorio Tinajones, reparte sus aguas al río Reque al Sur, al río Lambayeque al Centro y 
al Canal Taymi al Norte. El río Reque desemboca al Océano Pacífico al Norte de Puerto 
Eten, mientras que las aguas que discurren por el río Lambayeque y el Canal Taymi no llegan 
al mar, debido a que son utilizadas para el riego hasta su agotamiento. 
Para el caso en estudio la oferta de agua está dado por los volúmenes de agua superficial 
entregados en la toma Carniche ubicado al margen derecho del rio Chancay en la progresiva 
0+263. (Ver esquema hidráulico). 
 
5.1.3. TOPOGRAFÍA 
Los trabajos topográficos efectuados consistieron en el levantamiento en planta del trazo del 
diseño hidráulico del canal, perfil longitudinal, secciones transversales y ubicación de las 
obras de arte que forman parte del canal proyectado. 
 
5.2. DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DEL PROYECTO 
 
Para la ejecución del proyecto se requerirá material proveniente de canteras en actual 
explotación en el ámbito del proyecto. 
 
• Para la preparación del concreto en sus diferentes resistencias se utilizará el material 




chancada de ½” a ¾”, que está ubicada a una distancia promedio de setenta (80) km al 
centro de gravedad de las obras proyectadas.  
 
• Para la preparación del concreto en sus diferentes resistencias se utilizará el material 
de la denominada “Cantera La Victoria” ubicada cerca de la localidad de Pátapo, de 
donde se adquirirá arena gruesa, que está ubicada a una distancia promedio de treinta 
y cinco (40) km al centro de gravedad de las obras proyectadas.  
 
• Para el relleno común de la caja del canal, bermas y camino se empleará el material de 
afirmado que se encuentra en la zona de la cantera Cerro Bolas, ubicado en la 
localidad de La Ramada y a una distancia de siete (10) km al centro de gravedad de la 
obra. 
 
• Todos los materiales existentes en estas canteras son utilizados en la ejecución de obras 
hidráulicas y de construcción en general en el departamento, los mismos que cuentan 
con la aprobación técnica y legal de las instancias respectivas. 
 
  
5.3. UBICACIÓN DEL CAMPAMENTO 
 
La ubicación del campamento y otras instalaciones será propuesta por el Contratista y 
aprobada por la Supervisión, previa verificación que dicha ubicación cumpla con los 
requerimientos del Plan de Manejo Ambiental, de salubridad, abastecimiento de agua, 
tratamiento de residuos y desagües. Al final de la obra el Contratista realizará el desmontaje 
del campamento y limpieza de la zona. 
 
6. DESCRIPCIÓN DEL PLANTEAMIENTO HIDRÁULICO PROPUESTO Y 
METAS DEL PROYECTO 
 
6.1. Infraestructura propuesta 
 
La infraestructura propuesta corresponde al revestimiento del canal L-02 Carniche Bajo y 




sistema de riego en beneficio de 85 usuarios de agua de riego, que equivale a una superficie 
bajo riego de 389.89 has. 
 
6.2. Metas físicas del proyecto 
 
• El mejoramiento del Canal L-02 Carniche Bajo, constituye el revestimiento de una 
longitud de 6,542.161 m, de canal de sección trapezoidal de concreto f’c=175 Kg/cm2 
con un espesor de 0.075m y sus respectivas obras de artes proyectadas. El 
mejoramiento del Canal L-03 Potrerío, constituya el revestimiento de una longitud 
de 1,310.964 m, de canal rectangular de concreto armado f’c=210 Kg/cm2 con un 
espesor de 0.20 m y sus respectivas obras de artes proyectadas. 
• Construcción de un (01) Medidor RBC 
• Construcción de quince (15) Alcantarillas. 
• Construcción de cincuenta y nueve (59) Caídas. 
• Construcción de treinta y siete (37) Tomas Laterales y Prediales. 
 
7. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS A EJECUTAR 
 
7.1. CANAL DE CONDUCCIÓN  
Se revestirán 6,542.161 m de canal de sección trapezoidal con ancho de plantilla de 0.70 m, 
talud 1:1, y altura de 0.80 m, con capacidad de conducción de 0.60 m3/s, empleando una losa 
de concreto f’c=175 kg/cm2de 0.075 m de espesor; las juntas de contracción transversales 
se colocarán a cada 3.0 m y las juntas de dilatación a cada 12.00 m, rellenadas con sello 
elastomérico. Además, se revestirá 1,310.964 m, de canal rectangular de concreto armado 
f’c=210 Kg/cm2 con un espesor de 0.20 m, con ancho de plantilla de 1.00 m, y altura de 0.60 
m, con capacidad de conducción de 0.20 m3/s, las juntas de contracción se colocarán a cada 
3.0 m y las juntas de dilatación a cada 12.00 m, instalado con Wáter Stop de 6”. 
 
7.2. TOMAS LATERALES Y TOMAS PREDIALES 
Las tomas laterales y tomas prediales de concreto armado serán construidas y mejoradas para 




compuerta. El mejoramiento incluye también el cambio y rehabilitación de compuertas 
metálicas cuyas dimensiones y sus respectivos tipos de izaje se muestran en el plano 
correspondiente. 
 
El caudal de diseño de los canales laterales se ha proyectado tomando en cuenta el área de 
cobertura de cada uno de ellos, cuyos datos fueron proporcionados por la Junta de Usuarios 
Chancay Lambayeque. 
 











7.3. MEDIDOR RBC 
Se ha determinado la construcción de (01) estructura de control (aforador RBC). 
 
✓ En la progresiva 0+070 del Canal L-02 Carniche Bajo, se ha previsto la construcción 
de una estructura de medición de caudal, tipo RBC, con una sobre elevación de 0.12 
m y un ancho en la sección de control de 0.94 m, para un caudal máximo de 0.60 
m3/seg. Toda la estructura tiene sección trapezoidal. 
 
7.4. ALCANTARILLAS 
Se ha previsto la construcción de quince (10) alcantarillas vehiculares para el canal L-02 
Carniche Bajo y tres (3) alcantarillas vehiculares para el canal L-03 Potrerío. 
La losa superior e inferior y muros de la alcantarilla es de concreto armado F’c=210 kg/cm2, 
de  0.25 m de espesor, 4.00 m, 6.00 m, 8.00 m y 12.00 m de largo, con ancho de 1.15 m y 
altura de 1.00 m. En el canal L-02 Carniche Bajo a la entrada y salida requiere de transiciones 
debido al cambio de sección de trapezoidal a rectangular y viceversa. Las alcantarillas se 
ubican en las progresivas: 
 
CANAL L-02 CARNICHE BAJO 
 
 
CANAL L-03 POTRERÍO 
 
L (m) B (m) H (m) b H2 (Salida)
1 1+805.902 281.508 1+808.902 281.502 282.552 1+811.902 281.496 6.000 1.15 0.80 0.70 0.80 Alcantarilla 01
2 1+887.500 280.367 1+890.500 280.361 281.411 1+893.500 280.355 6.000 1.15 0.80 0.70 0.80 Alcantarilla 02
3 2+141.500 277.906 2+144.500 277.900 278.950 2+147.600 277.894 6.000 1.15 0.80 0.70 0.80 Alcantarilla 03
4 2+178.000 277.830 2+181.000 277.824 278.874 2+184.000 277.818 6.000 1.15 0.80 0.70 0.80 Alcantarilla 04
5 3+083.118 271.136 3+086.118 271.130 272.180 3+089.118 271.124 6.000 1.15 0.80 0.70 0.80 Alcantarilla 05
6 3+783.751 266.796 3+786.751 266.790 267.840 3+789.751 266.784 6.000 1.15 0.80 0.70 0.80 Alcantarilla 06
7 4+403.102 263.601 4+409.102 263.589 264.639 4+415.102 263.577 12.000 1.15 0.80 0.70 0.80 Alcantarilla 07
8 4+464.392 263.479 4+467.392 263.473 264.523 4+470.392 263.467 6.000 1.15 0.80 0.70 0.80 Alcantarilla 08
9 5+235.626 259.002 5+238.626 258.996 260.046 5+241.626 258.990 6.000 1.15 0.80 0.70 0.80 Alcantarilla 09











DEL CANAL (m) OBSERVACIONES









L (m) B (m) H (m) b H2 (Salida)
1 0+780.000 227.357 0+784.000 227.349 228.399 0+788.000 227.341 8.000 1.00 0.60 1.00 0.60 Alcantarilla 11
2 0+953.860 226.021 0+955.860 226.017 227.067 0+957.860 226.013 4.000 1.00 0.60 1.00 0.60 Alcantarilla 12
3 1+125.088 223.702 1+128.088 223.696 224.746 1+131.088 223.690 6.000 1.00 0.60 1.00 0.60 Alcantarilla 13
CARACTERISTICAS 
OBSERVACIONES





















Se construirá treinta y cuatro (34) caídas inclinadas en el Canal L-02 Carniche Bajo y 
veinticinco (25) caídas inclinadas en el Canal L-03 Potrerío, de concreto armado f’c=210 
Kg/cm2, cuya ubicación y dimensionado de aprecia en los planos anexados, con respecto al 
espesor de los muros y losas este es de 0.20m y contará con un solado de e=0.05m; Además 
contará con transiciones de entrada y salida de 2.00 m de longitud. 
 
7.6. TRANSICIONES DE EMPALME  
Las transiciones proyectadas son estructuras de concreto armado f’c=210 kg/cm2, previstas 
para unir el canal trapezoidal con las diversas estructuras fijas existentes y proyectadas, con 
la finalidad de darle continuidad al canal a construirse. Incluye transición de entrada y salida, 
a excepción del inicio del proyecto y sus dimensiones están en función de las estructuras a 
empalmar, como alcantarillas vehiculares y tomas laterales.  
 
8. COSTOS Y PRESUPUESTO. 
 
8.1. RESUMEN DEL PRESUPUESTO Y COMPONENTES DEL PROYECTO. 
 
8.1.1. LISTA DE CANTIDADES (Metrados por Partidas de Obra) 
 
Los metrados de la lista de cantidades corresponden a cada una de las partidas que forman 
parte del presupuesto de ejecución, con sus unidades respectivas y se adjuntan conforme a 
exigencias de presentación de información en formatos proporcionados por la Municipalidad 
Distrital de Chongoyape. 
 
8.1.2. ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS 
 
Los análisis de costos unitarios han sido elaborados en base a las siguientes consideraciones 
generales: 
 
• Los precios de los materiales, mano de obra y equipo de construcción corresponden al 




• Los costos de los materiales han sido obtenidos en la ciudad de Chongoyape y Chiclayo 
y corresponden a precios puestos en obra. Los productos no encontrados en Chiclayo, 
se han obtenido de cotizaciones realizadas a los distribuidores de insumos requeridos. 
• Las tarifas de alquiler de equipo, han sido obtenidas de la publicación mensual del 
CAPECO – Cámara Peruana de la Construcción, Costos para la Industria de la 
Construcción y de la cotización en la ciudad de Chiclayo. 
• Se ha tomado en cuenta los jornales del régimen de construcción civil tomados de la 
Publicación Mensual CAPECO – Cámara Peruana de la Construcción, como 
información referencial, así también se a cotizado en ferreterías cercanas a la ejecución 
de la obra. 
• Los costos de mano de obra son por hora los considerados para Construcción Civil: 
Operario S/.21.95, Oficial S/.17.59 y Peón S/. 15.86 respectivamente. 
• Los rendimientos han sido estimados en base a los obtenidos en la ejecución de obras 
similares en la ciudad y según experiencia de obras similares del proyectista y reporte 
de beneficiarios del proyecto. Además en la determinación de los rendimientos se han 




El Presupuesto para la ejecución de las obras programadas en el presente proyecto está 
referido al mes de Julio del 2019 y tiene el siguiente resumen presupuestal: 
 
RESUMEN PRESUPUESTAL 
COSTO DIRECTO S/.  3’446,770.73 
GASTOS GENERALES (11.20%) S/.     386,038.32 
UTILIDAD (5.00 %) S/.     172,338.54 
SUB TOTAL S/.  4’005,147.59 
IGV (18.00 %) S/.     720,926.57 






La distribución presupuestal a nivel de partidas y obras del proyecto se presenta en el 
componente de presupuesto. 
 
Para fines de elaboración de los Gastos Generales se ha tomado en cuenta la cobertura de 
gastos diversos distribuidos en: 
 
❑ Gastos Generales Fijos: que cubre los gastos ineludibles tales como gastos notariales, 
campamento, gastos de liquidación, etc. 
❑ Gastos Generales Variables: que contemplan los gastos de dirección técnica, 
administrativa, movilidad, viáticos y otros gastos. 
La fórmula polinómica se presenta a continuación y en el cuadro siguiente se detalla los 






8.1.4. LISTADO DE INSUMOS 
El listado de insumos de mano de obra, materiales y equipos requeridos para la ejecución de 
las obras propuestas, es concordante con la estructura de presupuesto y rendimientos por 
partidas, por otro lado también se presenta la relación de equipo mínimo necesario para llevar 
a cabo la obra. En anexo adjunto se presenta el citado listado.   
 
8.1.5. FÓRMULA POLINÓMICA 
La fórmula polinómica de reajuste de precios está normada por Decreto Ley y su aplicación 
está basada en las variaciones de los índices unificados pertenecientes a los elementos que 
intervienen en la fórmula respectiva. Los valores de los índices unificados son dictaminados 
por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) en forma mensual.  El 




9. PLAZO MODALIDAD Y EJECUCIÓN DE OBRA 
 
9.1. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA 
 
El plazo de ejecución de la obra ha sido previsto en ciento veinte (120) días calendario.  
 
El cronograma para la ejecución de la obra en el citado plazo, ha sido elaborado en base a la 
cantidad de obra a ejecutar y teniendo en cuenta la opinión de los directivos de la Junta de 
Usuarios de Chancay Lambayeque y la Comisión de Usuarios La Ramada Carniche.  
 
La ejecución de las obras proyectadas se efectuará durante los 120 días en forma 
ininterrumpida, teniendo en cuenta que la campaña agrícola se inicia los primeros días del 
mes de diciembre.  
 
Para la ejecución de la obra se considera efectuar de inmediato los trabajos de replanteo 
topográfico de las obras e iniciar la movilización de maquinaria y equipos para la ejecución 
de limpieza y desbroce del terreno y movimiento de tierras.  
Se ha programado el inicio de la ejecución de las juntas con un término no menor a 7 días 
después de la colocación del revestimiento, con la finalidad de asegurar una superficie seca 
para la aplicación del material elastomérico. 
 
Las obras de arte pueden ejecutarse paralelamente al revestimiento; la razón es que con un 
buen trabajo topográfico no es necesaria la dependencia de esta partida.  
 
Se adjunta, asimismo, el diagrama de Gantt de la programación propuesta: Cronograma de 
ejecución de obras. El plazo de ejecución de obra se está tomando según programación de 
obra en 120 días calendario. 
 








9.2. PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA 
 
Para los efectos de programar la ejecución del mejoramiento del canal L-02 Carniche Bajo 
y L-03 Potrerío, el ejecutor deberá considerar la implementación de un mínimo de dos (2) 
frentes de trabajo simultáneo, donde cada frente servirá tanto para el revestimiento de 
canal como para la construcción de las obras de arte.  
 
Teniendo en cuenta que la ejecución de los trabajos de revestimiento se llevará a cabo en 
forma interrumpida, el ejecutor deberá adoptar las previsiones para la fabricación de las 
compuertas con la debida anticipación. 
 
No obstante lo expuesto, el ejecutor deberá desarrollar en base a la Metodología y Plan de 
Trabajo a presentar con su propuesta, los procedimientos detallados de ejecución de cada 





10. COMENTARIO Y RECOMENDACIONES 
 
• La infraestructura propuesta corresponde al Diseño Hidráulico del Canal L-02 
Carniche Bajo y L-03 Potrerío, a fin de incrementar la producción agrícola mediante 
el uso eficiente del sistema de riego.   
• En el mejoramiento del Canal L-02 Carniche Bajo, constituye el revestimiento de una 
longitud de 6,542.161 m, de canal de sección trapezoidal de concreto f’c=175 Kg/cm2 
con un espesor de 0.075m y sus respectivas obras de artes proyectadas.  
• El mejoramiento del Canal L-03 Potrerío, constituya el revestimiento de una longitud 
de 1,310.964 m, de canal rectangular de concreto armado f’c=210 Kg/cm2 con un 
espesor de 0.20 m y sus respectivas obras de artes proyectadas. 
• Serán 80 usuarios de agua de riego los beneficiarios en el Canal L-02 Carniche Bajo, 
que equivale a una superficie bajo riego de 294.90 has, según el Padrón de Uso 
Agrícola. 
• Serán 5 usuarios de agua de riego los beneficiarios en el Canal L-03 Potrerío, que 
equivale a una superficie bajo riego de 94.99 has, según el Padrón de Uso Agrícola. 
• Se recomienda la aprobación del presente proyecto de investigación con la finalidad 
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DISEÑO HIDRÁULICO DE ALCANTARILLA 4 m - CANAL L-03 POTRERÍO
Pág. 1
Eje del Camino
Eje del tubo ó cajón
       A              A
     Progresiva
           PLANTA
                  Transición Entrada      Ancho del Camino    Transición Salida
 c.C
                         Cobertura  Mínima = 0.60 m 1 : 1.5
   c.A            c.B
           Y1         H ó D              Y     flujo   Y1
             So S               So
    Lte                    L              Lts
               3 * H (D)  y/o 1.50 m  mín.        CORTE  A  -  A 3 * H (D) y/o 1.50 m  mín.
Criterios de diseño
a)  La energía en el cajón debe de ser igual a la energía en el canal, despreciando las pérdidas de carga en la transición, ya
     que se desiñará su longitud con un ángulo de 12° 30'
b)  La pendiente en la sección del cajon debe de ajustarse lo más posible a la pendiente del canal a fin de que no hayan
     cambios en la rasante del fondo del mismo
c)  La velocidad en la sección del cajón debe de ser aproximadamente igual a la velocidad del canal, con lo que el tirante en
     el cajón será aproximadamente igual al tirante en el canal
d)  Se determinará la cámara de aire, es decir se fijará una relación entre el tirante de agua en el cajón (Y) y la altura total del
     cajón (H ó D) que debe de estar entre :  Y / (H ó D)  =  0.75 y 0.80
Características Hidráulicas del Canal Cotas
Q  = 0.200 m3/s Y1   = 0.219 m c.A   = 226.021 msnm
b   = 1.000 m A   = 0.22 m2 c.B   = 226.013
So = 0.002000 m/m R   = 0.15 m
n   = 0.014 T   = 1.00 m Características del Camino
Z   = 0.0 V1    = 0.910 m/s
h   = 0.290 hv1  = 0.042 m Ancho del camino mas bermas :    b1  =
h asum. = 0.60 m F   = 0.62 Cota centro de Carretera (msnm) :  c.C  =
Longitud de alcantarilla (m) L  = 4.00
E  = 0.261
1) Determinación del tirante de agua en el cajón  (Y)
Igualando niveles de energía entre el canal y el cajón :   Y1  = Y   = 0.219
Y1 + V12 /(2*g) = Y  +  (Q / (B * Y))2 / (2*g)
0.042 = 0.0424 / B2
B = 1.00            Asumiendo : B  = 1.00 m. (Criterio)
0.042 = 0.042 O.K. !
2) Determinación de la pendiente en el cajón  (S)
Area mojada en el cajón (m2) : B * Y A  = 0.219
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DISEÑO HIDRÁULICO DE ALCANTARILLA 4 m - CANAL L-03 POTRERÍO
Perímetro mojado (m) :  B  +  2 * Y P   = 1.439 Pág. 2
Radio hidráulico (m)  :  A / P R   = 0.152
Pendiente (m/m) S  = [ Q * n / ( A * R2/3 )]2
S  = 0.002015
3) Determinación del tirante crítico  (Yc)
Yc  (m)  :  0.46714 * (Q / B)2/3 Yc   = 0.16 < 0.22 El régimen es subcrítico,   OK!
4) Determinación de la altura del cajón  (H)
H  (m)  :  Y / 0.75 H   = 0.29           Asumiendo : H  = 0.60 m.
5) Determinación de las longitudes de transición de salida y de entrada, respectivamente  (Lte  y  Lts)
Lte  (m)   = [((b / 2) + Z * Y1) - B / 2] / (tan(12.5° )) Lte  = 0.00
Asumimos  : Lte  = 0.00
Lts  (m)   = [((b / 2) + Z * Y) - B / 2] / (tan(12.5° )) Lts  = 0.00
Asumimos  : Lts  = 0.00
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DISEÑO HIDRÁULICO DE ALCANTARILLA 6 m - CANAL L-02 CARNICHE BAJO
Pág. 1
Eje del Camino
Eje del tubo ó cajón
       A              A
     Progresiva
           PLANTA
                  Transición Entrada      Ancho del Camino    Transición Salida
 c.C
                         Cobertura  Mínima = 0.60 m 1 : 1.5
   c.A            c.B
           Y1         H ó D              Y     flujo   Y1
             So S               So
    Lte                    L              Lts
               3 * H (D)  y/o 1.50 m  mín.        CORTE  A  -  A 3 * H (D) y/o 1.50 m  mín.
Criterios de Diseño
a)  La energía en el cajón debe de ser igual a la energía en el canal, despreciando las pérdidas de carga en la transición, ya
     que se desiñará su longitud con un ángulo de 12° 30'
b)  La pendiente en la sección del cajon debe de ajustarse lo más posible a la pendiente del canal a fin de que no hayan
     cambios en la rasante del fondo del mismo
c)  La velocidad en la sección del cajón debe de ser aproximadamente igual a la velocidad del canal, con lo que el tirante en
     el cajón será aproximadamente igual al tirante en el canal
d)  Se determinará la cámara de aire, es decir se fijará una relación entre el tirante de agua en el cajón (Y) y la altura total del
     cajón (H ó D) que debe de estar entre :  Y / (H ó D)  =  0.75 y 0.80
Características Hidráulicas del Canal Cotas
Q  = 0.600 m3/s Y1   = 0.422 m c.A   = 281.508 msnm
b   = 0.700 m A   = 0.47 m2 c.B   = 281.496
So = 0.002000 m/m R   = 0.25 m
n   = 0.014 T   = 1.54 m Características del Camino
Z   = 1.0 V1    = 1.270 m/s
h   = 0.560 hv1  = 0.082 m Ancho del camino mas bermas :    b1  =
h asum. = 0.80 m F   = 0.73 Cota centro de Carretera (msnm) :  c.C  =
Longitud de alcantarilla (m) L  = 6.00
E  = 0.504
1) Determinación del tirante de agua en el cajón  (Y)
Igualando niveles de energía entre el canal y el cajón :   Y1  = Y   = 0.422
Y1 + V12 /(2*g) = Y  +  (Q / (B * Y))2 / (2*g)
0.082 = 0.1031 / B2
B = 1.12            Asumiendo : B  = 1.15 m. (Criterio)
0.082 = 0.082 O.K. !
2) Determinación de la pendiente en el cajón  (S)
Area mojada en el cajón (m2) : B * Y A  = 0.485
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DISEÑO HIDRÁULICO DE ALCANTARILLA 6 m - CANAL L-02 CARNICHE BAJO
Perímetro mojado (m) :  B  +  2 * Y P   = 1.994 Pág. 2
Radio hidráulico (m)  :  A / P R   = 0.243
Pendiente (m/m) S  = [ Q * n / ( A * R2/3 )]2
S  = 0.001978
3) Determinación del tirante crítico  (Yc)
Yc  (m)  :  0.46714 * (Q / B)2/3 Yc   = 0.308 < 0.42 El régimen es subcrítico,   OK!
4) Determinación de la altura del cajón  (H)
H  (m)  :  Y / 0.75 H   = 0.56           Asumiendo : H  = 0.80 m.
5) Determinación de las longitudes de transición de salida y de entrada, respectivamente  (Lte  y  Lts)
Lte  (m)   = [((b / 2) + Z * Y1) - B / 2] / (tan(12.5° )) Lte  = 0.96
Asumimos  : Lte  = 2.00
Lts  (m)   = [((b / 2) + Z * Y) - B / 2] / (tan(12.5° )) Lts  = 0.96
Asumimos  : Lts  = 2.00
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DISEÑO HIDRÁULICO DE ALCANTARILLA 6 m - CANAL L-03 POTRERÍO
Pág. 1
Eje del Camino
Eje del tubo ó cajón
       A              A
     Progresiva
           PLANTA
                  Transición Entrada      Ancho del Camino    Transición Salida
 c.C
                         Cobertura  Mínima = 0.60 m 1 : 1.5
   c.A            c.B
           Y1         H ó D              Y     flujo   Y1
             So S               So
    Lte                    L              Lts
               3 * H (D)  y/o 1.50 m  mín.        CORTE  A  -  A 3 * H (D) y/o 1.50 m  mín.
Criterios de Diseño
a)  La energía en el cajón debe de ser igual a la energía en el canal, despreciando las pérdidas de carga en la transición, ya
     que se desiñará su longitud con un ángulo de 12° 30'
b)  La pendiente en la sección del cajon debe de ajustarse lo más posible a la pendiente del canal a fin de que no hayan
     cambios en la rasante del fondo del mismo
c)  La velocidad en la sección del cajón debe de ser aproximadamente igual a la velocidad del canal, con lo que el tirante en
     el cajón será aproximadamente igual al tirante en el canal
d)  Se determinará la cámara de aire, es decir se fijará una relación entre el tirante de agua en el cajón (Y) y la altura total del
     cajón (H ó D) que debe de estar entre :  Y / (H ó D)  =  0.75 y 0.80
Características Hidráulicas del Canal Cotas
Q  = 0.200 m3/s Y1   = 0.219 m c.A   = 223.702 msnm
b   = 1.000 m A   = 0.22 m2 c.B   = 223.690
So = 0.002000 m/m R   = 0.15 m
n   = 0.014 T   = 1.00 m Características del Camino
Z   = 0.0 V1    = 0.910 m/s
h   = 0.290 hv1  = 0.042 m Ancho del camino mas bermas :    b1  =
h asum. = 0.60 m F   = 0.62 Cota centro de Carretera (msnm) :  c.C  =
Longitud de alcantarilla (m) L  = 6.00
E  = 0.261
1) Determinación del tirante de agua en el cajón  (Y)
Igualando niveles de energía entre el canal y el cajón :   Y1  = Y   = 0.219
Y1 + V12 /(2*g) = Y  +  (Q / (B * Y))2 / (2*g)
0.042 = 0.0424 / B2
B = 1.00            Asumiendo : B  = 1.00 m. (Criterio)
0.042 = 0.042 O.K. !
2) Determinación de la pendiente en el cajón  (S)
Area mojada en el cajón (m2) : B * Y A  = 0.219
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DISEÑO HIDRÁULICO DE ALCANTARILLA 6 m - CANAL L-03 POTRERÍO
Perímetro mojado (m) :  B  +  2 * Y P   = 1.439 Pág. 2
Radio hidráulico (m)  :  A / P R   = 0.152
Pendiente (m/m) S  = [ Q * n / ( A * R2/3 )]2
S  = 0.002015
3) Determinación del tirante crítico  (Yc)
Yc  (m)  :  0.46714 * (Q / B)2/3 Yc   = 0.16 < 0.22 El régimen es subcrítico,   OK!
4) Determinación de la altura del cajón  (H)
H  (m)  :  Y / 0.75 H   = 0.29           Asumiendo : H  = 0.60 m.
5) Determinación de las longitudes de transición de salida y de entrada, respectivamente  (Lte  y  Lts)
Lte  (m)   = [((b / 2) + Z * Y1) - B / 2] / (tan(12.5° )) Lte  = 0.00
Asumimos  : Lte  = 0.00
Lts  (m)   = [((b / 2) + Z * Y) - B / 2] / (tan(12.5° )) Lts  = 0.00
Asumimos  : Lts  = 0.00
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DISEÑO HIDRÁULICO DE ALCANTARILLA 8 m - CANAL L-02 CARNICHE BAJO
Pág. 1
Eje del Camino
Eje del tubo ó cajón
       A              A
     Progresiva
           PLANTA
                  Transición Entrada      Ancho del Camino    Transición Salida
 c.C
                         Cobertura  Mínima = 0.60 m 1 : 1.5
   c.A            c.B
           Y1         H ó D              Y     flujo   Y1
             So S               So
    Lte                    L              Lts
               3 * H (D)  y/o 1.50 m  mín.        CORTE  A  -  A 3 * H (D) y/o 1.50 m  mín.
Criterios de Diseño
a)  La energía en el cajón debe de ser igual a la energía en el canal, despreciando las pérdidas de carga en la transición, ya
     que se desiñará su longitud con un ángulo de 12° 30'
b)  La pendiente en la sección del cajon debe de ajustarse lo más posible a la pendiente del canal a fin de que no hayan
     cambios en la rasante del fondo del mismo
c)  La velocidad en la sección del cajón debe de ser aproximadamente igual a la velocidad del canal, con lo que el tirante en
     el cajón será aproximadamente igual al tirante en el canal
d)  Se determinará la cámara de aire, es decir se fijará una relación entre el tirante de agua en el cajón (Y) y la altura total del
     cajón (H ó D) que debe de estar entre :  Y / (H ó D)  =  0.75 y 0.80
Características Hidráulicas del Canal Cotas
Q  = 0.600 m3/s Y1   = 0.422 m c.A   = 249.973 msnm
b   = 0.700 m A   = 0.47 m2 c.B   = 249.957
So = 0.002000 m/m R   = 0.25 m
n   = 0.014 T   = 1.54 m Características del Camino
Z   = 1.0 V1    = 1.270 m/s
h   = 0.560 hv1  = 0.082 m Ancho del camino mas bermas :    b1  = 6.00
h asum. = 0.80 m F   = 0.73 Cota centro de Carretera (msnm) :  c.C  = 251.246
Longitud de alcantarilla (m) L  = 8.00
E  = 0.504
1) Determinación del tirante de agua en el cajón  (Y)
Igualando niveles de energía entre el canal y el cajón :   Y1  = Y   = 0.422
Y1 + V12 /(2*g) = Y  +  (Q / (B * Y))2 / (2*g)
0.082 = 0.1031 / B2
B = 1.12            Asumiendo : B  = 1.15 m. (Criterio)
0.082 = 0.082 O.K. !
2) Determinación de la pendiente en el cajón  (S)
Area mojada en el cajón (m2) : B * Y A  = 0.485
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DISEÑO HIDRÁULICO DE ALCANTARILLA 8 m - CANAL L-02 CARNICHE BAJO
Perímetro mojado (m) :  B  +  2 * Y P   = 1.994 Pág. 2
Radio hidráulico (m)  :  A / P R   = 0.243
Pendiente (m/m) S  = [ Q * n / ( A * R2/3 )]2
S  = 0.001978
3) Determinación del tirante crítico  (Yc)
Yc  (m)  :  0.46714 * (Q / B)2/3 Yc   = 0.308 < 0.42 El régimen es subcrítico,   OK!
4) Determinación de la altura del cajón  (H)
H  (m)  :  Y / 0.75 H   = 0.56           Asumiendo : H  = 0.80 m.
5) Determinación de las longitudes de transición de salida y de entrada, respectivamente  (Lte  y  Lts)
Lte  (m)   = [((b / 2) + Z * Y1) - B / 2] / (tan(12.5° )) Lte  = 0.96
Asumimos  : Lte  = 2.00
Lts  (m)   = [((b / 2) + Z * Y) - B / 2] / (tan(12.5° )) Lts  = 0.96
Asumimos  : Lts  = 2.00
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DISEÑO HIDRÁULICO DE ALCANTARILLA 8 m - CANAL L-03 POTRERÍO
Pág. 1
Eje del Camino
Eje del tubo ó cajón
       A              A
     Progresiva
           PLANTA
                  Transición Entrada      Ancho del Camino    Transición Salida
 c.C
                         Cobertura  Mínima = 0.60 m 1 : 1.5
   c.A            c.B
           Y1         H ó D              Y     flujo   Y1
             So S               So
    Lte                    L              Lts
               3 * H (D)  y/o 1.50 m  mín.        CORTE  A  -  A 3 * H (D) y/o 1.50 m  mín.
Criterios de Diseño
a)  La energía en el cajón debe de ser igual a la energía en el canal, despreciando las pérdidas de carga en la transición, ya
     que se desiñará su longitud con un ángulo de 12° 30'
b)  La pendiente en la sección del cajon debe de ajustarse lo más posible a la pendiente del canal a fin de que no hayan
     cambios en la rasante del fondo del mismo
c)  La velocidad en la sección del cajón debe de ser aproximadamente igual a la velocidad del canal, con lo que el tirante en
     el cajón será aproximadamente igual al tirante en el canal
d)  Se determinará la cámara de aire, es decir se fijará una relación entre el tirante de agua en el cajón (Y) y la altura total del
     cajón (H ó D) que debe de estar entre :  Y / (H ó D)  =  0.75 y 0.80
Características Hidráulicas del Canal Cotas
Q  = 0.200 m3/s Y1   = 0.219 m c.A   = 227.357 msnm
b   = 1.000 m A   = 0.22 m2 c.B   = 227.341
So = 0.002000 m/m R   = 0.15 m
n   = 0.014 T   = 1.00 m Características del Camino
Z   = 0.0 V1    = 0.910 m/s
h   = 0.290 hv1  = 0.042 m Ancho del camino mas bermas :    b1  =
h asum. = 0.60 m F   = 0.62 Cota centro de Carretera (msnm) :  c.C  =
Longitud de alcantarilla (m) L  = 8.00
E  = 0.261
1) Determinación del tirante de agua en el cajón  (Y)
Igualando niveles de energía entre el canal y el cajón :   Y1  = Y   = 0.219
Y1 + V12 /(2*g) = Y  +  (Q / (B * Y))2 / (2*g)
0.042 = 0.0424 / B2
B = 1.00            Asumiendo : B  = 1.00 m. (Criterio)
0.042 = 0.042 O.K. !
2) Determinación de la pendiente en el cajón  (S)
Area mojada en el cajón (m2) : B * Y A  = 0.219
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DISEÑO HIDRÁULICO DE ALCANTARILLA 8 m - CANAL L-03 POTRERÍO
Perímetro mojado (m) :  B  +  2 * Y P   = 1.439 Pág. 2
Radio hidráulico (m)  :  A / P R   = 0.152
Pendiente (m/m) S  = [ Q * n / ( A * R2/3 )]2
S  = 0.002015
3) Determinación del tirante crítico  (Yc)
Yc  (m)  :  0.46714 * (Q / B)2/3 Yc   = 0.16 < 0.22 El régimen es subcrítico,   OK!
4) Determinación de la altura del cajón  (H)
H  (m)  :  Y / 0.75 H   = 0.29           Asumiendo : H  = 0.60 m.
5) Determinación de las longitudes de transición de salida y de entrada, respectivamente  (Lte  y  Lts)
Lte  (m)   = [((b / 2) + Z * Y1) - B / 2] / (tan(12.5° )) Lte  = 0.00
Asumimos  : Lte  = 0.00
Lts  (m)   = [((b / 2) + Z * Y) - B / 2] / (tan(12.5° )) Lts  = 0.00
Asumimos  : Lts  = 0.00
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DISEÑO HIDRÁULICO DE ALCANTARILLA 12 m - CANAL L-02 CARNICHE BAJO
Pág. 1
Eje del Camino
Eje del tubo ó cajón
       A              A
     Progresiva
           PLANTA
                  Transición Entrada      Ancho del Camino    Transición Salida
 c.C
                         Cobertura  Mínima = 0.60 m 1 : 1.5
   c.A            c.B
           Y1         H ó D              Y     flujo   Y1
             So S               So
    Lte                    L              Lts
               3 * H (D)  y/o 1.50 m  mín.        CORTE  A  -  A 3 * H (D) y/o 1.50 m  mín.
Criterios de Diseño
a)  La energía en el cajón debe de ser igual a la energía en el canal, despreciando las pérdidas de carga en la transición, ya
     que se desiñará su longitud con un ángulo de 12° 30'
b)  La pendiente en la sección del cajon debe de ajustarse lo más posible a la pendiente del canal a fin de que no hayan
     cambios en la rasante del fondo del mismo
c)  La velocidad en la sección del cajón debe de ser aproximadamente igual a la velocidad del canal, con lo que el tirante en
     el cajón será aproximadamente igual al tirante en el canal
d)  Se determinará la cámara de aire, es decir se fijará una relación entre el tirante de agua en el cajón (Y) y la altura total del
     cajón (H ó D) que debe de estar entre :  Y / (H ó D)  =  0.75 y 0.80
Características Hidráulicas del Canal Cotas
Q  = 0.600 m3/s Y1   = 0.422 m c.A   = 263.601 msnm
b   = 0.700 m A   = 0.47 m2 c.B   = 263.577
So = 0.002000 m/m R   = 0.25 m
n   = 0.014 T   = 1.54 m Características del Camino
Z   = 1.0 V1    = 1.270 m/s
h   = 0.560 hv1  = 0.082 m Ancho del camino mas bermas :    b1  = 8.00
h asum. = 0.80 m F   = 0.73 Cota centro de Carretera (msnm) :  c.C  = 265.763
Longitud de alcantarilla (m) L  = 12.00
E  = 0.504
1) Determinación del tirante de agua en el cajón  (Y)
Igualando niveles de energía entre el canal y el cajón :   Y1  = Y   = 0.422
Y1 + V12 /(2*g) = Y  +  (Q / (B * Y))2 / (2*g)
0.082 = 0.1031 / B2
B = 1.12            Asumiendo : B  = 1.15 m. (Criterio)
0.082 = 0.082 O.K. !
2) Determinación de la pendiente en el cajón  (S)
Area mojada en el cajón (m2) : B * Y A  = 0.485
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Perímetro mojado (m) :  B  +  2 * Y P   = 1.994 Pág. 2
Radio hidráulico (m)  :  A / P R   = 0.243
Pendiente (m/m) S  = [ Q * n / ( A * R2/3 )]2
S  = 0.001978
3) Determinación del tirante crítico  (Yc)
Yc  (m)  :  0.46714 * (Q / B)2/3 Yc   = 0.308 < 0.42 El régimen es subcrítico,   OK!
4) Determinación de la altura del cajón  (H)
H  (m)  :  Y / 0.75 H   = 0.56           Asumiendo : H  = 0.80 m.
5) Determinación de las longitudes de transición de salida y de entrada, respectivamente  (Lte  y  Lts)
Lte  (m)   = [((b / 2) + Z * Y1) - B / 2] / (tan(12.5° )) Lte  = 0.96
Asumimos  : Lte  = 2.00
Lts  (m)   = [((b / 2) + Z * Y) - B / 2] / (tan(12.5° )) Lts  = 0.96
Asumimos  : Lts  = 2.00
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282.308 B = 1.15
            hp = 0.80
281.508
1
            Lt  =2.00
0.80 = h
        1 281.512
1.00
1 B1 = 0.70
Para facilitar el cálculo estructural lo haremos para el caso más desfavorable, es decir : cuando la sección está sin agua
y el empuje lateral del relleno es hacia los muros verticales. Cabe mencionar que el área de la armadura será igual para
el talud inclinado como el vertical; así mismo, el cálculo de la losa del piso se hará para la sección de mayor ancho
3
        Sobrecarga     w  = 330 Kg/m2
    Ps1
hp        P2
Ps2
    hp/2
   hp/3
d2        B            A
P1
   B / 2            d1
DATOS
Peso específico del suelo - relleno (Kg/m3) ds    = 2190
Peso específico del concreto (Kg/m3) dc    = 2400
Peso específico del agua (Kg/m3) da    = 1000
Altura de muro vertical de transición (m) hp    = 0.80
Espesor de muro vertical y/o talud inclinado (m) dm    = 0.15
Espesor de piso o losa de transición (m) dl    = 0.15
Ancho de llegada de transición = Ancho de alcantarilla (m) B    = 1.15
Angulo de Fricción interna del relleno (°) Øf    = 10
Sobrecarga por tráfico (Kg/m2) w     = 330
Capacidad Portante del suelo (Kg/cm2) Cc   = 1
Ancho de cimentación (m) :  B + 2 * d1 Ac  = 1.45
Presión Neutra : (1 - seno (Øf)) Yn   = 0.83
Presión Neutra del Suelo
Ps1 (Kg/m) Yn * w * hp Ps1 = 219
Ps2  (Kg/m) (1/2) * Yn * ds * (hp)^2 Ps2 = 582
Momentos
MA  (Kg-m/m)   =  -  ((hp / 2) * Ps1  +  (hp / 3) * Ps2)
MA  = -243
MB  (Kg-m/m)   = -  MA MB  = -243
DISEÑO ESTRUCTURAL DE LA TRANSICIÓN
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Peso de la Estructura
P1 (Kg/m) (B / 2 + dm) * dl * dc P1  = 261
P2  (Kg/m) hp * dm * dc P2  = 288
Pa  (Kg/m) hp * B * da Pa  = 920
Presión de la Estructura sobre el suelo :  (Ct)
Ct  (Kg/cm2)  : [2 * (P1 + P2) + Pa] / [ Ac * 10000]
Ct   = 0.14
Factor de Seguridad : ( FS > =  2)
FS  : Cc / Ct FS  = 7.14 > 2
DATOS
Resistencia del concreto (Kg/cm2) f 'c  = 210
Afluencia del acero (Kg/cm2) fy    = 4200
Metro lineal de losa y/o muro, (m)  b  = 1.15
Módulo de elasticidad del acero (Kg/m2) Es = 2100000
Módulo de elasticidad del concreto (Kg/m2), Ec = 230067 = (dc/1000)^1.5 * 4270*(f 'c)^(0.5)
Esfuerzo del concreto (Kg/cm2) :  0.45 * f 'c Fc = 94.5
Esfuerzo del acero (Kg/cm2) :       0.50 * f y Fs = 2100
r  =  Fs / Fc  = r   = 22.22
n  = Es / Ec = n   = 9
k  = n / (n + r)  = k   = 0.288
j  =  1  -  k / 3  = j   = 0.904
K  = 0.5 * j * Fc * k  = K   = 12.3
El espesor de los muros y la losa, tendrán el espesor mínimo : 0.15 m,   el cual será comprobado y como refuerzo
una sola malla ubicada a 0.05 m de la cara en contacto con el agua
Muros
Determinación del peralte útil del muro (dum)
dum (cm) = ( 2 * MA  / ( Fc * k * j * b)) ^ 0.5 dum = 4
Asumiendo   dum  = 15 cm, para 15 cm que es el espesor, nos da un recubrimiento que excede
a los 3 cm mínimos solicitados
Diseño por Carga de Servicio
La estructura se diseñará por el método de carga de servicio por estar ésta en contacto con el agua
Área de Acero Vertical por metro de ancho de Muro
El área de acero por metro de ancho de muro para diseño por carga de servicio sería:
Asm   (cm2)  =   MA / ( Fs * j * b)  = Asm= 0.11
Acero vertical 0.11 Ø 3/8" @ 0.25 m 0.71 6.454545
Acero Mínimo Inclinado y Vertical
asmmín  (cm2)  : 0.0015 * b * dum asmmín   = 2.59 0.71 0.274131
Acero inclinado y vertical 2.59 Ø 3/8" @ 0.25 m
Acero de Temperatura Horizontal
Atm (cm2)  = 0.0025 * b * d1 Atm = 4.31 0.71 0.164733
Acero horizontal al sentido del flujo : 4.31 Ø 3/8" @ 0.25 m
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Determinación del peralte útil de losa (dul)
dul (cm) = ( 2 * MB  / ( Fc * k * j * b)) ^ 0.5 dul = 4
Asumiendo  dul  = 15 cm, para 15 cm que es el espesor, nos da un recubrimiento que excede
a los 3 cm mínimos solicitados
Área de Acero Perpendicular al sentido de flujo por metro de ancho de Losa
El área de acero por metro de ancho de losa para diseño por carga de servicio sería:
Asl   (cm2)  =   MB  / ( Fs * j * b)  = Asl = 0.11
Acero perpendicular al sentido del flujo 0.11 Ø 3/8" @ 0.25 m 0.71 6.454545
Acero Mínimo
aslmín  (cm2)  : 0.0017 * b * dul      aslmín   = 2.93
Acero perpendicular al sentido del flujo 2.93 Ø 3/8" @ 0.25 m 0.71 0.242321
Acero de Temperatura, Paralelo al sentido de flujo
Atl (cm2)  = 0.0018 * b * d2 Atl = 3.11
Acero paralelo al sentido del flujo  : 3.11 Ø 3/8" @ 0.25 m 0.71 0.228296
0.15
Ø 3/8" @ 0.25 m
0.80
Ø 3/8" @ 0.25 m Ø 3/8" @ 0.25 m
0.15
B1/2
MEDIA SECCION TRANSVERSAL DE TRANSICIÓN
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Características del suelo y geometría del cajón
- Tipo de suelo : Arcillas Inorganicas
- Cobertura o Relleno sobre la alcantarilla  (m) : hr    = 0.60
- Peso específico del relleno (Kg/m3) ds   = 2190
- Peso específico del agua (Kg/m3) da     = 1000
- Espesor de muro vertical (m) d1    = 0.25
- Espesor de losa superior e inferior (m) d2    = 0.25
- Altura de alcantarilla (m) H     = 0.80
- Ancho de alcantarilla (m) B    = 1.15
- Ancho por metro lineal de alcantarilla (m) b    = 1.15
- Angulo de Fricción interna del relleno (°) Øf    = 10
- Capacidad Portante del suelo (Kg/cm2) Cc   = 1.02
- Ancho de cimentación (m) :  B + 2 * d1 Ac  = 1.65
- Presión Neutra : (1 - seno (Øf)) Yn   = 0.83
Características del concreto y área de acero de refuerzo
- Carga Viva del tráfico HS - 20
- Cemento tipo MS
- Peso específico del concreto (Kg/m3) pc    = 2400
- Resistencia del concreto (Kg/m3) f 'c  = 210
- Fluencia del acero (Kg/cm2) f y  = 4200
- Módulo de elasticidad del acero (Kg/m2) Es = 2100000
- Módulo de elasticidad del concreto (Kg/m2), Ec = 230067 = (pc/1000)^1.5 * 4270*(f 'c)^(0.5)
- Esfuerzo en el concreto (Kg/m3) Fc  = 94.5
- Esfuerzo en el acero (Kg/cm2) Fs  = 2100
   r  =  Fs / Fc  = r   = 22.22
   n  = Es / Ec = n   = 9
   k  = n / (n + r)  = k   = 0.288
    j  =  1  -  k / 3  = j   = 0.904
   K  = 0.5 * j * Fc * k  = K   = 12.3
- Recubrimiento de muros, losa sup. y cara sup. Losa inf. (m) r1   = 0.04
- Recubrimiento de cara inf. Losa inf. (expuesta al suelo) r2   = 0.075
Carga del Relleno          SISTEMA DE CARGAS
                Nivel de afirmado
Carga Uniformemente Distribuida
             hr  Qr1  =   Hr * ds
 Hr
              B
             d2
A1
             d2
 D
    Ps1     Ps2
Hr * ds =  Qr1
                B / 2      d1
B2 / 2
-  Cobertura (relleno) sobre la alcantarilla (m) hr   = 0.60
-  Cobertura efectiva sobre la alcantarilla (m) Hr   = 0.73
-  Altura efectiva de la lcantarilla (m) A1  = 1.05
-  Ancho efectivo de la alcantarilla  (m) B2  = 1.40
DISEÑO ESTRUCTURAL DEL CAJÓN - CANAL L-02 CARNICHE BAJO
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Carga de relleno sobre la losa superior de la alcantarilla  (Qr1)
Qr1  (Kg/cm2) :  Hr * ds Qr1  = 1598.7
Este peso del relleno se convierte en una presión lateral sobre las paredes de la alcantarilla, la cual se divide en dos
componentes :
a. Presión Lateral por el relleno  (Ps1)
Ps1  (Kg/cm2) :  Yn * Qr1 Ps1  = 1327
b. Presión Lateral del relleno sobre la altura de la alcantarilla  (Ps2)
Ps2  (Kg/cm2)  :  Yn * A1 * ds Ps2  = 1909
Momentos en los Tramos y Esquinas de la Alcantarilla
Aplicando el Método de Cross, calcularemos los coeficientes (k) A       B
-  k  = (A1 / B2) * (d2 / d1)3 k   = 1
-  k1  =  k  +  1 k1   = 2
-  k2  =  k  +  2 k2   = 3
-  k3  =  k  +  3 k3   = 4           d1
-  k4  =  4 * k  +  9 k4   = 13 A1
-  k5  =  2 * k  +  3 k5   = 5
-  k6  =  k  +  6 k6   = 7
-  k7  =  2 * k  +  7 k7   = 9
-  k8  =  3 * k  +  8 k8   = 11             d2
         C        D
       B2
Momento en B
Relleno sobre la losa superior de la alcantarilla
MB1 = MD1 (Kg-m/m)  : - Ps1 * (B2)2 / (12 * k1) MB1 = -108
MD1 = -108
Relleno sobre la pared de la alcantarilla
MB2 (Kg-m/m):- Ps2 * (A1)2 * k * k7 / (60 * k1 * k3) MB2  = -39
MD2 (Kg-m/m) :  +  (k8 / k7) * MB2 MD2  = -48
Momento sobre la losa superior por carga concentrada por tráfico
Carga Viva del Tráfico
La alcantarilla cruza una carretera carrozable, por la cual tomaremos dentro de la clasificación un semitrayler con carga HS-20
(H 36 en el Sistema ASSHTO) de   : 36000 Kg,  con un peso en el eje posterior de : 16000 Kg,  y por cada
grupo de rueda: P3 P3   = 8000 Kg
Coeficiente de Impacto  (I)
Coeficiente de Impacto :  14.97 / (A1 + 37.41) I   = 0.39
tomaremos I máximo : I   = 0.30
Area de Distribución
Ancho del área (m) :  0.60 + 2 * (d2 - r1) E   = 1.02
Para el cálculo se tomará en cuenta la distribución de la carga en el sentido perpendicular al eje de la alcantarilla, lo cual
resultará en un momento un poco más grande pero simplifica mucho el cálculo.
Carga Unitaria  (P4)
P4  (Kg/m)  :  P3 * (1 + I) / E P4  = 10196
MB3  (Kg-m/m) : - P4 * B2 * k4 / (24 * k1 * k3) MB3  = -966
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MD3  (Kg-m/m) :  + (k6 / k4) * MB3 MD3  = -520 Pág. 6
Momento por peso propio de la alcantarilla   d2
a. Peso de losa (PL)        PL
PL  (Kg/m2)  :  d2 * pc PL   = 600           A1
             PM    H
b. Peso de la pared y/o muro  (PM)   PM
PM  (Kg/m)  :  d1 * A1 * pc PM   = 630
Momento que generan la losa superior por Peso Propio   d2
        PL
MB4 = MD4 (Kg-m/m) : - PL * (B2)2 / (12 *k1) MB4  = -49   d1 B               d1
  B2
MD4  = -49
Momentos que generan los muros por reacción del suelo
El peso de los muros generan una reacción del suelo  (Q1)
Q1  (Kg/m2) : 2 * PM / (A1 + 2 * d1) Q1   = 813
Esta reacción da los siguientes momentos en los puntos B y D
MB5 (Kg-m/m) : + (Q1 * (B2)2 * k) / (12 * k1 * k3) MB5  = 17
MD5 (Kg-m/m) : - (k5 / k) * MB5 MD5  = -85
Momento por el peso del agua en la alcantarilla
Suponemos la alcantarilla llena de agua
Qa1  (Kg/m2) :  H * da Qa1  = 800
MB6 (Kg-m/m):+ (Qa1*(A1)2 *k* k7) / (60 *k1*k3) MB6  = 17
MD6 (Kg-m/m) : + (k8 / k7) * MB6 MD6  = 21
Casos Críticos que se presentan en la Alcantarilla
Caso  I
-  Carga por Relleno
-  Carga Viva del Tráfico
-  Peso Propio de la alcantarilla
-  Presión Lateral del Suelo sobre los Muros
Caso  II
-  Carga por relleno
-  Peso Propio de la Alcantarilla
-  Peso y Presión del Agua en la Alcantarilla
-  Presión Lateral del Suelo sobre los Muros
Momentos Finales : Caso I
Los momentos determinados anteriormente, pueden ser combinados directamente para llegar a los momentos finales en los
puntos B y D
a) Momento Final en el Punto B : Caso I
MBF1 (Kg-m/m): MB1 + MB2 + MB3 + MB4 + MB5 MBF1  = -1145
b) Momento Final en el Punto D : Caso I
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c)  Momento en el Centro de la Losa Superior : Caso I
Lo calcularemos del modo siguiente :
c1) Momento por carga viva del tráfico : Caso I
Considerando la losa libremente apoyada
MIB1 (Kg-m/m) :  P4 * B2 / 4 MIB1 = 3569
c2) Momento por Peso Propio de la Losa : Caso I
MIB2 (Kg-m/m) :  PL * (B2)2 / 8 MIB2 = 147
c3) Momento en el Centro de la Losa Superior : Caso I
Es ahora como sigue :
MBS1 (Kg-m/m)  :  MBF1 + MIB1 + MIB2 MBS1 = 2571
d)  Momento en el Centro de la Losa Inferior : Caso I
Lo calcularemos del modo siguiente :
d1) Momento por carga viva del tráfico : Caso I
Considerando la losa libremente apoyada
MID1 (Kg-m/m) :  [P4 / (B + 2 * d2)] * (B2)2 / 8 MID1 = 1514
d2) Momento por Peso Propio de la Losa Superior y los Muros : Caso I
MID2  (Kg-m/m) : (PL + Q1) * (B2)2 / 8 MID2  = 346
d3) Momento en el Centro de la Losa Inferior : Caso I
Es ahora como sigue :
MDI1 (Kg-m/m)  :  MDF1 + MID1 + MID2 MDI1 = 1050
e) Momento en el Muro : Caso I
Se reduce de esta manera por la presión lateral del suelo
M1 (Kg-m/m) : [2/(9*(3)1/2] * [Ps1+Ps2] * [(A1)2 / 2] M1   = 229
f) Ubicación del Momento medido verticalmente a partir del punto D : Caso I
YD  (m)  :  [1 - (1 / 31/2 )] * A1 YD   = 0.44
Diagrama de Momentos :  Caso I
MAF1  = -1145 MBF1  = -1145
         A             B
MAF1  = -1145 MBF1  = -1145
MBS1 =  + 2571
229  = M1                M1 = + 229
MDI1 =  + 1050                 YD  = 0.44
MCF1  = -810 MDF1  = -810
     C             D
MCF1  = -810 MDF1  = -810
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Momentos Finales : Caso II
Los momentos determinados anteriormente, pueden ser combinados directamente para llegar a los momentos finales en los
puntos B y D
a) Momento Final en el Punto B : Caso II
MBF2 (Kg-m/m): MB1 + MB2 + MB4 + MB5 + MB6 MBF2  = -162
b) Momento Final en el Punto D : Caso II
MDF2 (Kg-m/m): MD1 + MD2 + MD4 + MD5 + MD6 MDF2  = -269
c)  Momento en el Centro de la Losa Superior : Caso II
MBS2 (Kg-m/m) :  MBF2 + MIB2 MBS2  = -15
d)  Momento en el Centro de la Losa Inferior : Caso II
MDI2 (Kg-m/m)  :  MDF2 + MID2 MDI2  = 77
e) Momento en el Muro : Caso II
Se reduce de esta manera por la presión lateral del suelo
M2 (Kg-m/m) : [2/(9*(3)1/2] * [Qa1 * (A1)2 / 2] M2   = 57
Diagrama de Momentos : Caso II
MAF2  = -162 MBF2  = -162
MAF2  = -162 -162 = MBF2
         A             B
MBS2 =  + -15
57 = M2                 M2 =+ 57
                YD  = 0.44
MDI2 =  + 77
MCF2  = -269 -269 = MDF2
     C             D
MCF2  = -269 MDF2  = -269
Presión de la Alcantarilla sobre el Suelo  (Ct)
-  Carga por Relleno  (Qr)
Qr  (Kg/m) :  Qr1 * (B + 2 * d1) Qr   = 2638
-  Carga Viva del Tráfico  (Qt)
Qt  (Kg/m)  :  [P4 / (B + 2 * d2)] * [B + 2 * d2] Qt   = 10196
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-  Carga por Peso Propio  (Qpp) Pág. 9
Peso de las losas superior e inferior  (Ql)   d2
Ql (Kg/m)  :  2 * PL * (B + d1) Ql   = 1680        PL
Peso de los Muros  (Qm)           A1
             PM    H
Qm  (Kg/m)  :  2 * PM Qm   = 1260   PM
Qpp  (Kg/m)  : Ql + Qm Qpp  = 2940
- Carga por el Peso del Agua  (Qa)   d2
        PL
Qa  (Kg/m)  :  Qa1 * B Qa   = 920   d1 B               d1
  B2
-  Presión de la Alcantarilla sobre el Suelo  (Ct)
Ct  (Kg/cm2) : (Qr + Qt + Ql + Qm + Qa) / (10000 * (B + 2 * d1))
Ct    = 1.01
- Factor de Seguridad  (FS)
El factor de seguridad debe ser : FS > 2 respecto a la capacidad portante del terreno :  Cc  = 1.00 , entonces :
FS  =  Cc / Ct   = 0.99 < 2
como el FS es menor que el permisible, haremos cambio de material hasta una altura de mínima de 0.70 m en la base de
sustentación, el material será granular y en los extremos (inicio y final) de la alcantarilla la fijaremos con "uñas" de
profundidad hasta 1.00 m; así mismo la estructura estará apoyada sobre un solado de concreto f 'c = 100 Kg/cm2 y 0.10 m
de espesor
RESUMEN DE MOMENTOS FINALES:
Caso I Caso II
Losa Superior Losa Superior
MBF1 = -1145 MBF2  = -162
MDF1 = -810 MDF2  = -269
Centro de Losa Superior Centro de Losa Superior
MBS1  = 2571 MBS2  = -15
Losa Inferior Losa Inferior
MDI1 = 1050 MDI2  = 77
En el Muro En el Muro
M1   = 229 M2   = 57
ACERO DE REFUERZO EN LOSAS Y MUROS
LOSA SUPERIOR
Después de analizar los Casos I y II, el Caso Crítico son los momentos en las esquinas del Caso I que asciende a :
Esquinas : MB,D  = MBF1 = -1145
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Determinación del peralte útil de losa (dul) Pág. 10
dul (cm) = ( 2 * MBS1  / ( Fc * k * j * b)) ^ 0.5 dul = 13.48
Asumiendo  dul  = 20.00 cm, para 25.00 cm que es el espesor, nos da un recubrimiento que excede
a los 4 cm mínimos solicitados
a) Cara Superior :
a1) Acero de refuerzo perpendicular al eje de la alcantarilla
As1 (cm2)  :  MBF1 / (fs * j * (d2 - r1) As1   = 2.87 @ 0.25m 1.27 0.44
Ø 1/2" @ 0.20 m
Asmin. (cm2)  :  0.0017 * b * dul Asmín. = 3.91
a2) Acero de refuerzo paralelo al eje de la alcantarilla, de temperatura
Ast1  (cm2)  :  0.0018 * b * d2 Ast1  = 5.18 @ 0.225m 1.27 0.25
Ø 1/2" @ 0.25 m
b) Cara Inferior :
b1) Acero de refuerzo perpendicular al eje de la alcantarilla
As1 (cm2)  :  MBS1 / (fs * j * (d2 - r1) As1   = 6.45 @ 0.25m 2.85 0.44
Ø 5/8" @ 0.20 m
Asmin. (cm2)  :  0.0017 * b * dul Asmín. = 3.91
b2) Acero de refuerzo paralelo al eje de la alcantarilla, por carga viva del tráfico
Asd  (cm2)  :  [1 / (1.81 * (B2)1/2 )] * As Asd  = 3.01 1.27 0.42
b3) Acero de refuerzo paralelo al eje de la alcantarilla, de temperatura
Ast1  (cm2)  :  0.0018 * b * d2 Ast1  = 5.18 @ 0.225m 1.27 0.25
Ø 1/2" @ 0.25 m
LOSA INFERIOR
Después de analizar los Casos I y II, el Caso Crítico son los momentos en las esquinas del Caso I que asciende a :
Esquinas : MD,B  = MDF1 = -810
Centro  : MDI1  = 1050
Determinación del peralte útil de losa (dul)
dul (cm) = ( 2 * MDI1  / ( Fc * k * j * b)) ^ 0.5 dul = 8.62
Asumiendo  dul  = 20.00 cm, para 25.00 cm que es el espesor, nos da un recubrimiento que excede
a los 4 cm mínimos solicitados
a) Cara Superior :
a1) Acero de refuerzo perpendicular al eje de la alcantarilla
As1 (cm2)  :  MDI1 / (fs * j * (d2 - r1) As1   = 2.63 @ 0.25m 1.98 0.753
Ø 1/2" @ 0.20 m
Asmin. (cm2)  :  0.0017 * b * dul Asmín. = 3.91 1.98 0.51
a2) Acero de refuerzo paralelo al eje de la alcantarilla, de temperatura
Ast1  (cm2)  :  0.0018 * b * d2 Ast1  = 5.18 @ 0.225m 1.27 0.25
Ø 1/2" @ 0.25 m
b) Cara Inferior :
b1) Acero de refuerzo perpendicular al eje de la alcantarilla
As1 (cm2)  :  MDF1 / (fs * j * (d2 - r1) As1   = 2.03 @ 0.25m 1.98 0.98
Ø 1/2" @ 0.25 m
Asmin. (cm2)  :  0.0017 * b * dul Asmín. = 3.91 1.98 0.51
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b2) Acero de refuerzo paralelo al eje de la alcantarilla, de temperatura
Ast1  (cm2)  :  0.0018 * b * d2 Ast1  = 5.18 @ 0.225m 1.27 0.25
Ø 1/2" @ 0.25 m
MUROS
Después de analizar los Casos I y II, el Caso Crítico son los momentos en las esquinas del Caso I que asciende a :
Muro : M1   = 229
Determinación del peralte útil de losa (dum)
dum (cm) = ( 2 * M1  / ( Fc * k * j * b)) ^ 0.5 dum = 4.02
Asumiendo  dum  = 20.00 cm, para 25.00 cm que es el espesor, nos da un recubrimiento que excede
a los 4 cm mínimos solicitados
a1) Acero de refuerzo Vertical en ambas caras
Asm1  (cm2)  :  M1 / (Fs * j * (d1 - r1) Asm1 = 0.57 @ 0.25m 0.71 1.25
Ø 1/2" @ 0.25 m
a2) Acero de refuerzo Vertical Mínimo en ambas caras
Asmm  (cm2)  :  0.0015 * b * dum Asmim = 3.45 @ 0.25m 1.27 0.37
Ø 1/2" @ 0.25 m
a3) Acero de refuerzo Horizontal en ambas caras
Atm  (cm2)  :  0.0025 * b * d1 Atm  = 7.19 @ 0.175m 1.27 0.18
Ø 1/2" @ 0.25 m
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Distribución del Acero de Refuerzo
Ø 1/2" @ 0.25 m Ø 1/2" @ 0.20 m
0.25
Ø 5/8" @ 0.20 m
Ø 1/2" @ 0.25 m
Ø 1/2" @ 0.25 m Ø 1/2" @ 0.25 m
Ø 1/2" @ 0.25 m
Ø 1/2" @ 0.25 m
0.80
Ø 1/2" @ 0.25 m
Ø 1/2" @ 0.25 m
Ø 1/2" @ 0.25 m
Ø 1/2" @ 0.25 m
Ø 1/2" @ 0.20 m
Ø 1/2" @ 0.25 m
0.25
0.25 Ø 1/2" @ 0.25 m Ø 1/2" @ 0.25 m 0.25
Ø 1/2" @ 0.25 m
Ø 1/2" @ 0.20 m Ø 1/2" @ 0.25 m Ø 1/2" @ 0.25 m
0.50
0.25
Ø 1/2" @ 0.25 m
Ø 5/8" @ 0.20 m Ø 1/2" @ 0.25 m
0.80
Ø 1/2" @ 0.20 m Ø 1/2" @ 0.25 m
Ø 1/2" @ 0.25 m
0.25
0.55
Ø 1/2" @ 0.25 m Ø 1/2" @ 0.25 m Ø 1/2" @ 0.25 m
Ø 1/2" @ 0.25 m
1.15
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Características del suelo y geometría del cajón
- Tipo de suelo : Arcillas inorgánicas
- Cobertura o relleno sobre la alcantarilla  (m) : hr    = 0.00
- Peso específico del relleno (Kg/m3) ds   = 2190
- Peso específico del agua (Kg/m3) da     = 1000
- Espesor de muro vertical (m) d1    = 0.25
- Espesor de losa superior e inferior (m) d2    = 0.25
- Altura de alcantarilla (m) H     = 0.60
- Ancho de alcantarilla (m) B    = 1.00
- Ancho por metro lineal de alcantarilla (m) b    = 1.15
- Angulo de fricción interna del relleno (°) Øf    = 10
- Capacidad portante del suelo (Kg/cm2) Cc   = 1.02
- Ancho de cimentación (m) :  B + 2 * d1 Ac  = 1.50
- Presión neutra : (1 - seno (Øf)) Yn   = 0.83
Características del concreto y área de acero de refuerzo
- Carga viva del tráfico HS - 20
- Cemento tipo MS
- Peso específico del concreto (Kg/m3) pc    = 2400
- Resistencia del concreto (Kg/m3) f 'c  = 210
- Fluencia del acero (Kg/cm2) f y  = 4200
- Módulo de elasticidad del acero (Kg/m2) Es = 2100000
- Módulo de elasticidad del concreto (Kg/m2), Ec = 230067 = (pc/1000)^1.5 * 4270*(f 'c)^(0.5)
- Esfuerzo en el concreto (Kg/m3) Fc  = 94.5
- Esfuerzo en el acero (Kg/cm2) Fs  = 2100
   r  =  Fs / Fc  = r   = 22.22
   n  = Es / Ec = n   = 9
   k  = n / (n + r)  = k   = 0.288
    j  =  1  -  k / 3  = j   = 0.904
   K  = 0.5 * j * Fc * k  = K   = 12.3
- Recubrimiento de muros, losa sup. y cara sup. Losa inf. (m) r1   = 0.04
- Recubrimiento de cara inf. Losa inf. (expuesta al suelo) r2   = 0.075
Carga del relleno          SISTEMA DE CARGAS
                Nivel de afirmado
Carga Uniformemente Distribuida
             hr  Qr1  =   Hr * ds
 Hr
              B
             d2
A1
             d2
 D
    Ps1     Ps2
Hr * ds =  Qr1
                B / 2      d1
B2 / 2
-  Cobertura (relleno) sobre la alcantarilla (m) hr   = 0.00
-  Cobertura efectiva sobre la alcantarilla (m) Hr   = 0.13
-  Altura efectiva de la lcantarilla (m) A1  = 0.85
-  Ancho efectivo de la alcantarilla  (m) B2  = 1.40
DISEÑO ESTRUCTURAL DEL CAJÓN
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Carga de relleno sobre la losa superior de la alcantarilla  (Qr1)
Qr1  (Kg/cm2) :  Hr * ds Qr1  = 284.7
Este peso del relleno se convierte en una presión lateral sobre las paredes de la alcantarilla, la cual se divide en dos
componentes :
a. Presión lateral por el relleno  (Ps1)
Ps1  (Kg/cm2) :  Yn * Qr1 Ps1  = 236
b. Presión lateral del relleno sobre la altura de la alcantarilla  (Ps2)
Ps2  (Kg/cm2)  :  Yn * A1 * ds Ps2  = 1545
Momentos en los tramos y esquinas de la alcantarilla
Aplicando el método de Cross, calcularemos los coeficientes (k) A       B
-  k  = (A1 / B2) * (d2 / d1)3 k   = 1
-  k1  =  k  +  1 k1   = 2
-  k2  =  k  +  2 k2   = 3
-  k3  =  k  +  3 k3   = 4           d1
-  k4  =  4 * k  +  9 k4   = 13 A1
-  k5  =  2 * k  +  3 k5   = 5
-  k6  =  k  +  6 k6   = 7
-  k7  =  2 * k  +  7 k7   = 9
-  k8  =  3 * k  +  8 k8   = 11             d2
         C        D
       B2
Momento en B
Relleno sobre la losa superior de la alcantarilla
MB1 = MD1 (Kg-m/m)  : - Ps1 * (B2)2 / (12 * k1) MB1 = -19
MD1 = -19
Relleno sobre la pared de la alcantarilla
MB2 (Kg-m/m):- Ps2 * (A1)2 * k * k7 / (60 * k1 * k3) MB2  = -21
MD2 (Kg-m/m) :  +  (k8 / k7) * MB2 MD2  = -26
Momento sobre la losa superior por carga concentrada por tráfico
Carga viva del tráfico
La alcantarilla cruza una carretera carrozable, por la cual tomaremos dentro de la clasificación un semitrayler con carga HS-20
(H 36 en el Sistema ASSHTO) de   : 36000 Kg,  con un peso en el eje posterior de : 16000 Kg,  y por cada
grupo de rueda: P3 P3   = 8000 Kg
Coeficiente de impacto  (I)
Coeficiente de Impacto :  14.97 / (A1 + 37.41) I   = 0.39
tomaremos I máximo : I   = 0.30
Area de distribución
Ancho del área (m) :  0.60 + 2 * (d2 - r1) E   = 1.02
Para el cálculo se tomará en cuenta la distribución de la carga en el sentido perpendicular al eje de la alcantarilla, lo cual
resultará en un momento un poco más grande pero simplifica mucho el cálculo.
Carga unitaria  (P4)
P4  (Kg/m)  :  P3 * (1 + I) / E P4  = 10196
MB3  (Kg-m/m) : - P4 * B2 * k4 / (24 * k1 * k3) MB3  = -966
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MD3  (Kg-m/m) :  + (k6 / k4) * MB3 MD3  = -520 Pág. 3
Momento por peso propio de la alcantarilla   d2
a. Peso de losa (PL)        PL
PL  (Kg/m2)  :  d2 * pc PL   = 600           A1
             PM    H
b. Peso de la pared y/o muro  (PM)   PM
PM  (Kg/m)  :  d1 * A1 * pc PM   = 510
Momento que generan la losa superior por peso propio   d2
        PL
MB4 = MD4 (Kg-m/m) : - PL * (B2)2 / (12 *k1) MB4  = -49   d1 B               d1
  B2
MD4  = -49
Momentos que generan los muros por reacción del suelo
El peso de los muros generan una reacción del suelo  (Q1)
Q1  (Kg/m2) : 2 * PM / (A1 + 2 * d1) Q1   = 756
Esta reacción da los siguientes momentos en los puntos B y D
MB5 (Kg-m/m) : + (Q1 * (B2)2 * k) / (12 * k1 * k3) MB5  = 15
MD5 (Kg-m/m) : - (k5 / k) * MB5 MD5  = -75
Momento por el peso del agua en la alcantarilla
Suponemos la alcantarilla llena de agua
Qa1  (Kg/m2) :  H * da Qa1  = 600
MB6 (Kg-m/m):+ (Qa1*(A1)2 *k* k7) / (60 *k1*k3) MB6  = 8
MD6 (Kg-m/m) : + (k8 / k7) * MB6 MD6  = 10
Casos críticos que se presentan en la alcantarilla
Caso  I
-  Carga por Relleno
-  Carga Viva del Tráfico
-  Peso Propio de la alcantarilla
-  Presión Lateral del Suelo sobre los Muros
Caso  II
-  Carga por relleno
-  Peso Propio de la Alcantarilla
-  Peso y Presión del Agua en la Alcantarilla
-  Presión Lateral del Suelo sobre los Muros
Momentos finales : Caso I
Los momentos determinados anteriormente, pueden ser combinados directamente para llegar a los momentos finales en los
puntos B y D
a) Momento final en el punto B : Caso I
MBF1 (Kg-m/m): MB1 + MB2 + MB3 + MB4 + MB5 MBF1  = -1040
b) Momento final en el punto D : Caso I
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c)  Momento en el centro de la losa superior : Caso I
Lo calcularemos del modo siguiente :
c1) Momento por carga viva del tráfico : Caso I
Considerando la losa libremente apoyada
MIB1 (Kg-m/m) :  P4 * B2 / 4 MIB1 = 3569
c2) Momento por peso propio de la losa : Caso I
MIB2 (Kg-m/m) :  PL * (B2)2 / 8 MIB2 = 147
c3) Momento en el centro de la losa superior : Caso I
Es ahora como sigue :
MBS1 (Kg-m/m)  :  MBF1 + MIB1 + MIB2 MBS1 = 2676
d)  Momento en el centro de la losa inferior : Caso I
Lo calcularemos del modo siguiente :
d1) Momento por carga viva del tráfico : Caso I
Considerando la losa libremente apoyada
MID1 (Kg-m/m) :  [P4 / (B + 2 * d2)] * (B2)2 / 8 MID1 = 1665
d2) Momento por peso propio de la losa superior y los muros : Caso I
MID2  (Kg-m/m) : (PL + Q1) * (B2)2 / 8 MID2  = 332
d3) Momento en el centro de la losa inferior : Caso I
Es ahora como sigue :
MDI1 (Kg-m/m)  :  MDF1 + MID1 + MID2 MDI1 = 1308
e) Momento en el muro : Caso I
Se reduce de esta manera por la presión lateral del suelo
M1 (Kg-m/m) : [2/(9*(3)1/2] * [Ps1+Ps2] * [(A1)2 / 2] M1   = 83
f) Ubicación del momento medido verticalmente a partir del punto D : Caso I
YD  (m)  :  [1 - (1 / 31/2 )] * A1 YD   = 0.36
Diagrama de momentos :  Caso I
MAF1  = -1040 MBF1  = -1040
         A             B
MAF1  = -1040 MBF1  = -1040
MBS1 =  + 2676
83  = M1                M1 = + 83
MDI1 =  + 1308                 YD  = 0.36
MCF1  = -689 MDF1  = -689
     C             D
MCF1  = -689 MDF1  = -689
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Momentos finales : Caso II
Los momentos determinados anteriormente, pueden ser combinados directamente para llegar a los momentos finales en los
puntos B y D
a) Momento final en el Punto B : Caso II
MBF2 (Kg-m/m): MB1 + MB2 + MB4 + MB5 + MB6 MBF2  = -66
b) Momento final en el punto D : Caso II
MDF2 (Kg-m/m): MD1 + MD2 + MD4 + MD5 + MD6 MDF2  = -159
c)  Momento en el centro de la losa superior : Caso II
MBS2 (Kg-m/m) :  MBF2 + MIB2 MBS2  = 81
d)  Momento en el centro de la losa inferior : Caso II
MDI2 (Kg-m/m)  :  MDF2 + MID2 MDI2  = 173
e) Momento en el muro : Caso II
Se reduce de esta manera por la presión lateral del suelo
M2 (Kg-m/m) : [2/(9*(3)1/2] * [Qa1 * (A1)2 / 2] M2   = 28
Diagrama de momentos : Caso II
MAF2  = -66 MBF2  = -66
MAF2  = -66 -66 = MBF2
         A             B
MBS2 =  + 81
28 = M2                 M2 =+ 28
                YD  = 0.36
MDI2 =  + 173
MCF2  = -159 -159 = MDF2
     C             D
MCF2  = -159 MDF2  = -159
Presión de la alcantarilla sobre el suelo  (Ct)
-  Carga por relleno  (Qr)
Qr  (Kg/m) :  Qr1 * (B + 2 * d1) Qr   = 427
-  Carga viva del tráfico  (Qt)
Qt  (Kg/m)  :  [P4 / (B + 2 * d2)] * [B + 2 * d2] Qt   = 10196
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-  Carga por peso propio  (Qpp) Pág. 6
Peso de las losas superior e inferior  (Ql)   d2
Ql (Kg/m)  :  2 * PL * (B + d1) Ql   = 1500        PL
Peso de los muros  (Qm)           A1
             PM    H
Qm  (Kg/m)  :  2 * PM Qm   = 1020   PM
Qpp  (Kg/m)  : Ql + Qm Qpp  = 2520
- Carga por el peso del agua  (Qa)   d2
        PL
Qa  (Kg/m)  :  Qa1 * B Qa   = 600   d1 B               d1
  B2
-  Presión de la alcantarilla sobre el suelo  (Ct)
Ct  (Kg/cm2) : (Qr + Qt + Ql + Qm + Qa) / (10000 * (B + 2 * d1))
Ct    = 0.92
- Factor de seguridad  (FS)
El factor de seguridad debe ser : FS > 2 respecto a la capacidad portante del terreno :  Cc  = 1.00 , entonces :
FS  =  Cc / Ct   = 1.09 < 2
como el FS es menor que el permisible, haremos cambio de material hasta una altura de mínima de 0.70 m en la base de
sustentación, el material será granular y en los extremos (inicio y final) de la alcantarilla la fijaremos con "uñas" de
profundidad hasta 1.00 m; así mismo la estructura estará apoyada sobre un solado de concreto f 'c = 100 Kg/cm2 y 0.10 m
de espesor
RESUMEN DE MOMENTOS FINALES:
Caso I Caso II
Losa superior Losa superior
MBF1 = -1040 MBF2  = -66
MDF1 = -689 MDF2  = -159
Centro de losa superior Centro de losa superior
MBS1  = 2676 MBS2  = 81
Losa inferior Losa inferior
MDI1 = 1308 MDI2  = 173
En el muro En el muro
M1   = 83 M2   = 28
ACERO DE REFUERZO EN LOSAS Y MUROS
LOSA SUPERIOR
Después de analizar los Casos I y II, el Caso Crítico son los momentos en las esquinas del Caso I que asciende a :
Esquinas : MB,D  = MBF1 = -1040
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Determinación del peralte útil de losa (dul) Pág. 7
dul (cm) = ( 2 * MBS1  / ( Fc * k * j * b)) ^ 0.5 dul = 13.75
Asumiendo  dul  = 20.00 cm, para 25.00 cm que es el espesor, nos da un recubrimiento que excede
a los 4 cm mínimos solicitados
a) Cara superior :
a1) Acero de refuerzo perpendicular al eje de la alcantarilla
As1 (cm2)  :  MBF1 / (fs * j * (d2 - r1) As1   = 2.61 @ 0.25m 1.27 0.49
Ø 1/2" @ 0.20 m
Asmin. (cm2)  :  0.0017 * b * dul Asmín. = 3.91
a2) Acero de refuerzo paralelo al eje de la alcantarilla, de temperatura
Ast1  (cm2)  :  0.0018 * b * d2 Ast1  = 5.18 @ 0.225m 1.27 0.25
Ø 1/2" @ 0.25 m
b) Cara inferior :
b1) Acero de refuerzo perpendicular al eje de la alcantarilla
As1 (cm2)  :  MBS1 / (fs * j * (d2 - r1) As1   = 6.71 @ 0.25m 2.85 0.42
Ø 5/8" @ 0.20 m
Asmin. (cm2)  :  0.0017 * b * dul Asmín. = 3.91
b2) Acero de refuerzo paralelo al eje de la alcantarilla, por carga viva del tráfico
Asd  (cm2)  :  [1 / (1.81 * (B2)1/2 )] * As Asd  = 3.13 1.27 0.41
b3) Acero de refuerzo paralelo al eje de la alcantarilla, de temperatura
Ast1  (cm2)  :  0.0018 * b * d2 Ast1  = 5.18 @ 0.225m 1.27 0.25
Ø 1/2" @ 0.25 m
LOSA INFERIOR
Después de analizar los Casos I y II, el Caso Crítico son los momentos en las esquinas del Caso I que asciende a :
Esquinas : MD,B  = MDF1 = -689
Centro  : MDI1  = 1308
Determinación del peralte útil de losa (dul)
dul (cm) = ( 2 * MDI1  / ( Fc * k * j * b)) ^ 0.5 dul = 9.62
Asumiendo  dul  = 20.00 cm, para 25.00 cm que es el espesor, nos da un recubrimiento que excede
a los 4 cm mínimos solicitados
a) Cara superior :
a1) Acero de refuerzo perpendicular al eje de la alcantarilla
As1 (cm2)  :  MDI1 / (fs * j * (d2 - r1) As1   = 3.28 @ 0.25m 1.98 0.604
Ø 1/2" @ 0.20 m
Asmin. (cm2)  :  0.0017 * b * dul Asmín. = 3.91 1.98 0.51
a2) Acero de refuerzo paralelo al eje de la alcantarilla, de temperatura
Ast1  (cm2)  :  0.0018 * b * d2 Ast1  = 5.18 @ 0.225m 1.27 0.25
Ø 1/2" @ 0.25 m
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b) Cara inferior : Pág. 8
b1) Acero de refuerzo perpendicular al eje de la alcantarilla
As1 (cm2)  :  MDF1 / (fs * j * (d2 - r1) As1   = 1.73 @ 0.25m 1.98 1.14
Ø 1/2" @ 0.25 m
Asmin. (cm2)  :  0.0017 * b * dul Asmín. = 3.91 1.98 0.51
Pág. 11
b2) Acero de refuerzo paralelo al eje de la alcantarilla, de temperatura
Ast1  (cm2)  :  0.0018 * b * d2 Ast1  = 5.18 @ 0.225m 1.27 0.25
Ø 1/2" @ 0.25 m
MUROS
Después de analizar los Casos I y II, el Caso Crítico son los momentos en las esquinas del Caso I que asciende a :
Muro : M1   = 83
Determinación del peralte útil de losa (dum)
dum (cm) = ( 2 * M1  / ( Fc * k * j * b)) ^ 0.5 dum = 2.42
Asumiendo  dum  = 20.00 cm, para 25.00 cm que es el espesor, nos da un recubrimiento que excede
a los 4 cm mínimos solicitados
a1) Acero de refuerzo vertical en ambas caras
Asm1  (cm2)  :  M1 / (Fs * j * (d1 - r1) Asm1 = 0.21 @ 0.25m 0.71 3.38
Ø 1/2" @ 0.25 m
a2) Acero de refuerzo vertical mínimo en ambas caras
Asmm  (cm2)  :  0.0015 * b * dum Asmim = 3.45 @ 0.25m 1.27 0.37
Ø 1/2" @ 0.25 m
a3) Acero de refuerzo horizontal en ambas caras
Atm  (cm2)  :  0.0025 * b * d1 Atm  = 7.19 @ 0.175m 1.27 0.18
Ø 1/2" @ 0.25 m
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Distribución del acero de refuerzo
Ø 1/2" @ 0.25 m Ø 1/2" @ 0.20 m
0.25
Ø 5/8" @ 0.20 m
Ø 1/2" @ 0.25 m
Ø 1/2" @ 0.25 m Ø 1/2" @ 0.25 m
Ø 1/2" @ 0.25 m
Ø 1/2" @ 0.25 m
0.60
Ø 1/2" @ 0.25 m
Ø 1/2" @ 0.25 m
Ø 1/2" @ 0.25 m
Ø 1/2" @ 0.25 m
Ø 1/2" @ 0.20 m
Ø 1/2" @ 0.25 m
0.25
0.25 Ø 1/2" @ 0.25 m Ø 1/2" @ 0.25 m 0.25
Ø 1/2" @ 0.25 m
Ø 1/2" @ 0.20 m Ø 1/2" @ 0.25 m Ø 1/2" @ 0.25 m
0.50
0.25
Ø 1/2" @ 0.25 m
Ø 5/8" @ 0.20 m Ø 1/2" @ 0.25 m
0.60
Ø 1/2" @ 0.20 m Ø 1/2" @ 0.25 m
Ø 1/2" @ 0.25 m
0.25
0.55
Ø 1/2" @ 0.25 m Ø 1/2" @ 0.25 m Ø 1/2" @ 0.25 m








   c. A    H
yo c.NE2
     hv1
     hmi N.E    BLp
1    hv2      hv3     BLc
hc  Z      c.C
    c.B    y2      y3
       y1
canal        Lte         Lc Lp        Lts canal
A. Arriba A. Abajo
Las características del canal agua arriba es igual al de aguas abajo
Características del Canal Aguas Arriba Titante Crítico Características del Canal Aguas Abajo
Q   = 0.60 m3/s yo   = 0.4219 m Q   = 0.60 m3/s y3   = 0.4219 m
bo   = 0.70 m vo   = 1.2677 m/s b3   = 0.70 m v3  = 1.2677 m/s
So   = 0.002 hvo  = 0.082 m S3   = 0.002 hv3  = 0.082 m
n    = 0.014 Fo   = 0.7310 n    = 0.014 F3   = 0.7310
zo   = 1.0 Blo  = 0.14 m z3   = 1.0 BLc = 0.14 m
c. A = 280.000 ms.n.m Ho  = 0.56 m c. C = 279.000 ms.n.m H3  = 0.56 m
Asumimos : Ho  = 0.80 m Asumimos : H3  = 0.80 m
a) Elevación del Nivel de Energía ante de la Caída,  (c.NE1)
c.NE1 (msnm) : c.A + yo + hvo       c.NE1 = 280.504
Elevación del Nivel de Energía después de la Caída,  (c.NE2)
c.NE2 (msnm) : c.C + y3 + hv3       c.NE2 = 279.504
b) Determinación de la diferencia de Niveles de Energía agua arriba y aguas abajo de la Caída  (H)
H (m) :  c.NE1  -  c.NE2 H = 1.000
c) Determinación del Caudal por unidad de ancho  (q)
Energía Específica antes de Caída Eo (m) : yo + hvo Eo = 0.504
q (m3/s/m) :  1.71 * (Eo)3/2 q  = 0.612
d) Determinación del ancho de la Caída  (B)
B (m)  :  Q / q B = 0.98
Para caudales menores a 2.80 m3/s, el ancho de la poza también se calcula por intermedio de la fórmula siguiente :
B (m) : 18.78 * Q1/2 / (10.11 + Q) B = 1.358
Asumiremos el mayor valor de " B ", es decir : B = 1.35 valor con que se obtiene un mayor Número de Froude
y mejor disipación de la energía
CAÍDA INCLINADA (H=1.00 m) EN CANAL L-02 CARNICHE BAJO
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e) Determinación del tirante crítico  (yc)
Se determinará el nuevo caudal por unidad de ancho (q)
q  (m3/s/m)  :  Q / B q  = 0.4444
yc (m)  :   (q2 / 9.81)1/3 yc = 0.272
f) Determinación de los tirantes conjugados  (y1  y  y2)
Con los valores de : H / yc     = 3.676 Con este valor entramos en la Tabla y tenemos :
y2 / y1    = 8.71 y y1 / yc    = 0.287
y1 = 0.078
y2  = 0.679
g)  Determinación de la Cota en la Poza Disipadora  (c.B)
c.B  (msnm) : c.NE1 - ( hv1 + y1)
V1  (m/s)  :   q / y1 V1  = 5.697
hv1  (m)   :   (V1)2 / 19.62 hv1  = 1.654
reemplazando c.B = 278.772
Comprobación
c.B  (msnm)  :  c.NE1 - H - (hv2 + y2)
V2  (m/s)  :   q / y2 V2  = 0.654
hv2  (m)   :   (V2)2 / 19.62 hv2  = 0.022
reemplazando c.B = 278.803 Luego definimos c.B = 278.800
como se ve la diferencia entre las cotas (c.B) calculada por ambos lados es de sólo : 0.031 m es despreciable
h) Longitud de la Poza Disipadora  (Lp) y Profundidad (h')
    Lp  (m)  :  4 * y2 Lp  = 2.716 h' = cC - cB = 0.20
Asumiremos: Lp  = 2.75 Asumiremos: h' = 0.20
I) Determinación del Borde Libre de la Poza Disipadora  (BLp) y Altura de Muro (hmp)
    q * V1  = 2.532 entramos la Tabla 1, y tenemos :
BLp = 0.49
También se calcula con la fórmula :
BLp (m)  :  0.10 * (V1 + y2) BLp = 0.638
Asumiremos: BLp = 0.65
Altura de muro de poza disipadora (m) :  y2 + BLp hmp= 1.30
j)  Determinación de la altura del muro en el tramo inclinado  (hmi), hc y Lti
hmi  (m)  :  4 * yc / 3 hmi = 0.36 hc = cA - cB = 1.20
  Talud = 1 : 2.5 Asumiremos: hmi = 1.00 Lc = 3.00
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k)  Determinación de la longitud de transición de entrada (Lte) y de salida (Lts)
En este caso la longitud de transición de entrada es diferente al de salidad por tener el canal igual caracterítica,
tanto aguas arriba como aguas abajo.
Lte  (m)   = [((bo / 2) + zo * yo) - B / 2] / (tan( 25° )) Lte  = 0.21
Asumimos  : Lte  = 2.00
Lts  (m)   = [((b3 / 2) + z3 * y3) - B / 2] / (tan( 25° )) Lts  = 0.21
Asumimos  : Lts  = 2.00 FIN…
Estanque Amortiguador y/o Poza Disipadora
El N° de Froude es   = 7.45 , valor mayor a 4.5, y velocidad = 5.700 menor de 15 m/s, se usará el Estanque tipo II
cuyas características se obtienen del cuadro correspondiente
Longitu del Estanque (m)  :   LII  / y2  = 2.60 L II  = 1.77
Asumimos : L II  = 2.00 L II  (definitiva) = 2.50
Bloques del Canal de Descarga pero con bloques
Altura de bloque  (m) : h1  =  y1= 0.08 h1  = 0.08
Asumimos : h1  = 0.20
Ancho de bloque (m) : a1 = y1 = 0.08 a1  = 0.08
Asumimos : a1  = 0.20
Separación entre bloques (m):s1 = y1 = 0.08 s1  = 0.08
Asumimos : s1  = 0.20
Separación entre bloque y muro lateral de estanque (m)
s2  = 0.5 * y1 s2  = 0.04
Asumimos : s2  = 0.10
Bloques Amortiguadores
Altura d' bloque (m):h3/y1= 1.90 y1  = 0.08 h3  = 0.15
Asumimos : h3  = 0.20
Ancho de bloque (m) : aa1 =  0.75 * h3 aa1  = 0.15
Asumimos : aa1  = 0.15
Separación entre bloques (m) : sm1 = 0.75  * h3 sm1 = 0.15
Asumimos : sm1 = 0.15
Separación entre bloque y muro lateral de estanque (m)
sm2 = 0.375 * h3 sm2 = 0.08
Asumimos : sm2 = 0.10
Ancho superior del bloque (m)  as = 0.2 * h3 as  = 0.04
Asumimos : as  = 0.08
Talud del bloque :  Zm Zm = 1
Distancia entre los bloques del canal de descarga
y los bloques mortiguadores  (m)  dm = 0.8 * y2 dm = 0.54
Asumimos : dm = 0.65
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Altura de Umbral (h4)
h4 (m)  :  h4 / y1  = 1.46 y1  = 0.08 h4  = 0.12
Asumimos : h4  = 0.15
Talud de umbral :  Zu Zu = 0.15
CAÍDA INCLINADA (H=1.00 m) EN CANAL L-02 CARNICHE BAJO
RESULTADOS:
B= 1.35 m ANCHO DE LA CAÍDA
LP= 2.75 m LONGITUD DE POZA
hp= 0.20 m PROFUNDIDAD DE POZA
hmp= 1.30 m ALTURA DE MURO EN LA POZA
hc= 1.20 m ALTURA TOTAL DE LA CAÍDA
Lc= 3.00 m LONGITUD HORIZONTAL DEL TRAMO INCLINADO
Lte= 2.00 m LONGITUD DE TRANSICIÓN DE ENTRADA
Lts= 2.00 m LONGITUD DE TRANSICIÓN DE SALIDA
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RELACIÓN ENTRE PÉRDIDAS DE ENERGÍA, TIRANTE CRÍTICO Y
TIRANTES DE AGUA DE RESALTO (AGUAS ARRIBA Y ABAJO)
PARA RESALTOS HIDRÁULICOS EN CANALES RECTANGULARES CON RASANTE HORIZONTAL
N° de Froude F   = (V1)2 / (g * A / T)1/2
F
H / yc y2 / y1 y1 / yc H / yc y2 / y1 y1 / yc H / yc y2 / y1 y1 / yc H / yc y2 / y1 y1 / yc H / yc y2 / y1
1.00 0.00 1.00 1.000 0.00 1.00 1.000 0.00 1.00 1.000 0.00 1.00 1.000 0.00 1.00
1.10 0.00 1.13 0.940 0.00 1.13 0.940 0.00 1.13 0.940 0.00 1.13 0.940 0.00 1.13
1.20 0.00 1.27 0.885 0.00 1.27 0.885 0.00 1.27 0.885 0.00 1.27 0.885 0.00 1.27
1.30 0.01 1.41 0.838 0.01 1.41 0.838 0.01 1.41 0.838 0.01 1.41 0.838 0.01 1.41
1.40 0.02 1.54 0.800 0.02 1.54 0.800 0.02 1.54 0.800 0.02 1.54 0.800 0.02 1.54
1.50 0.04 1.68 0.763 0.04 1.68 0.763 0.04 1.68 0.763 0.04 1.68 0.763 0.04 1.68
1.60 0.06 1.82 0.730 0.06 1.82 0.730 0.06 1.82 0.730 0.06 1.82 0.730 0.06 1.82
1.70 0.08 1.96 0.701 0.08 1.96 0.701 0.08 1.96 0.701 0.08 1.96 0.701 0.08 1.96
1.80 0.10 2.09 0.677 0.10 2.09 0.677 0.10 2.09 0.677 0.10 2.09 0.677 0.10 2.09
1.90 0.14 2.23 0.652 0.14 2.23 0.652 0.14 2.23 0.652 0.14 2.23 0.652 0.14 2.23
2.00 0.17 2.37 0.630 0.17 2.37 0.630 0.17 2.37 0.630 0.17 2.37 0.630 0.17 2.37
2.10 0.21 2.51 0.610 0.21 2.51 0.610 0.21 2.51 0.610 0.21 2.51 0.610 0.21 2.51
2.20 0.25 2.65 0.591 0.25 2.65 0.591 0.25 2.65 0.591 0.25 2.65 0.591 0.25 2.65
2.30 0.30 2.79 0.574 0.30 2.79 0.574 0.30 2.79 0.574 0.30 2.79 0.574 0.30 2.79
2.40 0.34 2.93 0.558 0.34 2.93 0.558 0.34 2.93 0.558 0.34 2.93 0.558 0.34 2.93
2.50 0.39 3.07 0.543 0.39 3.07 0.543 0.39 3.07 0.543 0.39 3.07 0.543 0.39 3.07
2.60 0.44 3.21 0.529 0.44 3.21 0.529 0.44 3.21 0.529 0.44 3.21 0.529 0.44 3.21
2.70 0.50 3.35 0.516 0.50 3.35 0.516 0.50 3.35 0.516 0.50 3.35 0.516 0.50 3.35
2.80 0.56 3.49 0.503 0.56 3.49 0.503 0.56 3.49 0.503 0.56 3.49 0.503 0.56 3.49
2.90 0.62 3.63 0.492 0.62 3.63 0.492 0.62 3.63 0.492 0.62 3.63 0.492 0.62 3.63
3.00 0.68 3.77 0.481 0.68 3.77 0.481 0.68 3.77 0.481 0.68 3.77 0.481 0.68 3.77
3.10 0.74 3.91 0.471 0.74 3.91 0.471 0.74 3.91 0.471 0.74 3.91 0.471 0.74 3.91
3.20 0.81 4.05 0.461 0.81 4.05 0.461 0.81 4.05 0.461 0.81 4.05 0.461 0.81 4.05
3.30 0.87 4.19 0.451 0.87 4.19 0.451 0.87 4.19 0.451 0.87 4.19 0.451 0.87 4.19
3.40 0.94 4.33 0.443 0.94 4.33 0.443 0.94 4.33 0.443 0.94 4.33 0.443 0.94 4.33
3.50 1.01 4.47 0.434 1.01 4.47 0.434 1.01 4.47 0.434 1.01 4.47 0.434 1.01 4.47
3.60 1.09 4.62 0.425 1.09 4.62 0.425 1.09 4.62 0.425 1.09 4.62 0.425 1.09 4.62
3.70 1.17 4.76 0.418 1.17 4.76 0.418 1.17 4.76 0.418 1.17 4.76 0.418 1.17 4.76
3.80 1.24 4.90 0.411 1.24 4.90 0.411 1.24 4.90 0.411 1.24 4.90 0.411 1.24 4.90
3.90 1.32 5.04 0.404 1.32 5.04 0.404 1.32 5.04 0.404 1.32 5.04 0.404 1.32 5.04
4.00 1.40 5.18 0.397 1.40 5.18 0.397 1.40 5.18 0.397 1.40 5.18 0.397 1.40 5.18
4.10 1.48 5.32 0.390 1.48 5.32 0.390 1.48 5.32 0.390 1.48 5.32 0.390 1.48 5.32
4.20 1.56 5.46 0.384 1.56 5.46 0.384 1.56 5.46 0.384 1.56 5.46 0.384 1.56 5.46
4.30 1.64 5.60 0.378 1.64 5.60 0.378 1.64 5.60 0.378 1.64 5.60 0.378 1.64 5.60
4.40 1.73 5.74 0.373 1.73 5.74 0.373 1.73 5.74 0.373 1.73 5.74 0.373 1.73 5.74
4.50 1.81 5.88 0.367 1.81 5.88 0.367 1.81 5.88 0.367 1.81 5.88 0.367 1.81 5.88
4.60 1.90 6.02 0.362 1.90 6.02 0.362 1.90 6.02 0.362 1.90 6.02 0.362 1.90 6.02
4.70 1.99 6.17 0.356 1.99 6.17 0.356 1.99 6.17 0.356 1.99 6.17 0.356 1.99 6.17
4.80 2.08 6.31 0.351 2.08 6.31 0.351 2.08 6.31 0.351 2.08 6.31 0.351 2.08 6.31
4.90 2.17 6.45 0.347 2.17 6.45 0.347 2.17 6.45 0.347 2.17 6.45 0.347 2.17 6.45
5.00 2.27 6.59 0.342 2.27 6.59 0.342 2.27 6.59 0.342 2.27 6.59 0.342 2.27 6.59
5.10 2.36 6.73 0.338 2.36 6.73 0.338 2.36 6.73 0.338 2.36 6.73 0.338 2.36 6.73
5.20 2.45 6.87 0.333 2.45 6.87 0.333 2.45 6.87 0.333 2.45 6.87 0.333 2.45 6.87
5.30 2.55 7.01 0.329 2.55 7.01 0.329 2.55 7.01 0.329 2.55 7.01 0.329 2.55 7.01
5.40 2.64 7.15 0.325 2.64 7.15 0.325 2.64 7.15 0.325 2.64 7.15 0.325 2.64 7.15
5.50 2.74 7.29 0.321 2.74 7.29 0.321 2.74 7.29 0.321 2.74 7.29 0.321 2.74 7.29
5.60 2.84 7.44 0.317 2.84 7.44 0.317 2.84 7.44 0.317 2.84 7.44 0.317 2.84 7.44
5.70 2.94 7.58 0.313 2.94 7.58 0.313 2.94 7.58 0.313 2.94 7.58 0.313 2.94 7.58
5.80 3.04 7.72 0.310 3.04 7.72 0.310 3.04 7.72 0.310 3.04 7.72 0.310 3.04 7.72
5.90 3.14 7.86 0.306 3.14 7.86 0.306 3.14 7.86 0.306 3.14 7.86 0.306 3.14 7.86
6.00 3.25 8.00 0.303 3.25 8.00 0.303 3.25 8.00 0.303 3.25 8.00 0.303 3.25 8.00
6.10 3.35 8.14 0.300 3.35 8.14 0.300 3.35 8.14 0.300 3.35 8.14 0.300 3.35 8.14
6.20 3.45 8.28 0.296 3.45 8.28 0.296 3.45 8.28 0.296 3.45 8.28 0.296 3.45 8.28
6.30 3.56 8.42 0.293 3.56 8.42 0.293 3.56 8.42 0.293 3.56 8.42 0.293 3.56 8.42
0.00 0.01 0.02 0.03 0.04
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6.40 3.66 8.56 0.290 3.66 8.56 0.290 3.66 8.56 0.290 3.66 8.56 0.290 3.66 8.56
6.50 3.78 8.71 0.287 3.78 8.71 0.287 3.78 8.71 0.287 3.78 8.71 0.287 3.78 8.71
6.60 3.88 8.85 0.284 3.88 8.85 0.284 3.88 8.85 0.284 3.88 8.85 0.284 3.88 8.85
6.70 3.99 8.99 0.281 3.99 8.99 0.281 3.99 8.99 0.281 3.99 8.99 0.281 3.99 8.99
6.80 4.10 9.13 0.279 4.10 9.13 0.279 4.10 9.13 0.279 4.10 9.13 0.279 4.10 9.13
6.90 4.21 9.27 0.276 4.21 9.27 0.276 4.21 9.27 0.276 4.21 9.27 0.276 4.21 9.27
7.00 4.32 9.41 0.273 4.32 9.41 0.273 4.32 9.41 0.273 4.32 9.41 0.273 4.32 9.41
7.10 4.43 9.55 0.271 4.43 9.55 0.271 4.43 9.55 0.271 4.43 9.55 0.271 4.43 9.55
7.20 4.54 9.69 0.268 4.54 9.69 0.268 4.54 9.69 0.268 4.54 9.69 0.268 4.54 9.69
7.30 4.66 9.84 0.266 4.66 9.84 0.266 4.66 9.84 0.266 4.66 9.84 0.266 4.66 9.84
7.40 4.78 9.98 0.263 4.78 9.98 0.263 4.78 9.98 0.263 4.78 9.98 0.263 4.78 9.98
7.50 4.89 10.12 0.261 4.89 10.12 0.261 4.89 10.12 0.261 4.89 10.12 0.261 4.89 10.12
7.60 5.01 10.26 0.259 5.01 10.26 0.259 5.01 10.26 0.259 5.01 10.26 0.259 5.01 10.26
7.70 5.12 10.40 0.256 5.12 10.40 0.256 5.12 10.40 0.256 5.12 10.40 0.256 5.12 10.40
7.80 5.24 10.54 0.254 5.24 10.54 0.254 5.24 10.54 0.254 5.24 10.54 0.254 5.24 10.54
7.90 5.35 10.68 0.252 5.35 10.68 0.252 5.35 10.68 0.252 5.35 10.68 0.252 5.35 10.68
8.00 5.47 10.82 0.250 5.47 10.82 0.250 5.47 10.82 0.250 5.47 10.82 0.250 5.47 10.82
8.10 5.60 10.97 0.248 5.60 10.97 0.248 5.60 10.97 0.248 5.60 10.97 0.248 5.60 10.97
8.20 5.72 11.11 0.246 5.72 11.11 0.246 5.72 11.11 0.246 5.72 11.11 0.246 5.72 11.11
8.30 5.84 11.25 0.244 5.84 11.25 0.244 5.84 11.25 0.244 5.84 11.25 0.244 5.84 11.25
8.40 5.96 11.39 0.242 5.96 11.39 0.242 5.96 11.39 0.242 5.96 11.39 0.242 5.96 11.39
8.50 6.08 11.53 0.240 6.08 11.53 0.240 6.08 11.53 0.240 6.08 11.53 0.240 6.08 11.53
8.60 6.20 11.67 0.238 6.20 11.67 0.238 6.20 11.67 0.238 6.20 11.67 0.238 6.20 11.67
8.70 6.32 11.81 0.236 6.32 11.81 0.236 6.32 11.81 0.236 6.32 11.81 0.236 6.32 11.81
8.80 6.45 11.96 0.235 6.45 11.96 0.235 6.45 11.96 0.235 6.45 11.96 0.235 6.45 11.96
8.90 6.58 12.10 0.233 6.58 12.10 0.233 6.58 12.10 0.233 6.58 12.10 0.233 6.58 12.10
9.00 6.70 12.24 0.231 6.70 12.24 0.231 6.70 12.24 0.231 6.70 12.24 0.231 6.70 12.24
9.10 6.83 12.38 0.229 6.83 12.38 0.229 6.83 12.38 0.229 6.83 12.38 0.229 6.83 12.38
9.20 6.95 12.52 0.228 6.95 12.52 0.228 6.95 12.52 0.228 6.95 12.52 0.228 6.95 12.52
9.30 7.08 12.66 0.226 7.08 12.66 0.226 7.08 12.66 0.226 7.08 12.66 0.226 7.08 12.66
9.40 7.21 12.80 0.225 7.21 12.80 0.225 7.21 12.80 0.225 7.21 12.80 0.225 7.21 12.80
9.50 7.33 12.94 0.223 7.33 12.94 0.223 7.33 12.94 0.223 7.33 12.94 0.223 7.33 12.94
9.60 7.47 13.09 0.221 7.47 13.09 0.221 7.47 13.09 0.221 7.47 13.09 0.221 7.47 13.09
9.70 7.60 13.23 0.220 7.60 13.23 0.220 7.60 13.23 0.220 7.60 13.23 0.220 7.60 13.23
9.80 7.73 13.37 0.218 7.73 13.37 0.218 7.73 13.37 0.218 7.73 13.37 0.218 7.73 13.37
9.90 7.86 13.51 0.217 7.86 13.51 0.217 7.86 13.51 0.217 7.86 13.51 0.217 7.86 13.51
10.00 7.99 13.65 0.215 7.99 13.65 0.215 7.99 13.65 0.215 7.99 13.65 0.215 7.99 13.65
10.10 8.12 13.79 0.214 8.12 13.79 0.214 8.12 13.79 0.214 8.12 13.79 0.214 8.12 13.79
10.20 8.25 13.93 0.213 8.25 13.93 0.213 8.25 13.93 0.213 8.25 13.93 0.213 8.25 13.93
10.30 8.38 14.07 0.211 8.38 14.07 0.211 8.38 14.07 0.211 8.38 14.07 0.211 8.38 14.07
10.40 8.52 14.22 0.210 8.52 14.22 0.210 8.52 14.22 0.210 8.52 14.22 0.210 8.52 14.22
10.50 8.66 14.36 0.209 8.66 14.36 0.209 8.66 14.36 0.209 8.66 14.36 0.209 8.66 14.36
10.60 8.79 14.50 0.207 8.79 14.50 0.207 8.79 14.50 0.207 8.79 14.50 0.207 8.79 14.50
10.70 8.92 14.64 0.206 8.92 14.64 0.206 8.92 14.64 0.206 8.92 14.64 0.206 8.92 14.64
10.80 9.06 14.78 0.205 9.06 14.78 0.205 9.06 14.78 0.205 9.06 14.78 0.205 9.06 14.78
10.90 9.19 14.92 0.203 9.19 14.92 0.203 9.19 14.92 0.203 9.19 14.92 0.203 9.19 14.92
11.00 9.33 15.06 0.202 9.33 15.06 0.202 9.33 15.06 0.202 9.33 15.06 0.202 9.33 15.06
11.10 9.48 15.21 0.201 9.48 15.21 0.201 9.48 15.21 0.201 9.48 15.21 0.201 9.48 15.21
11.20 9.61 15.35 0.200 9.61 15.35 0.200 9.61 15.35 0.200 9.61 15.35 0.200 9.61 15.35
11.30 9.75 15.49 0.199 9.75 15.49 0.199 9.75 15.49 0.199 9.75 15.49 0.199 9.75 15.49
11.40 9.89 15.63 0.197 9.89 15.63 0.197 9.89 15.63 0.197 9.89 15.63 0.197 9.89 15.63
11.50 10.03 15.77 0.196 10.03 15.77 0.196 10.03 15.77 0.196 10.03 15.77 0.196 10.03 15.77
11.60 10.17 15.91 0.195 10.17 15.91 0.195 10.17 15.91 0.195 10.17 15.91 0.195 10.17 15.91
11.70 10.30 16.05 0.194 10.30 16.05 0.194 10.30 16.05 0.194 10.30 16.05 0.194 10.30 16.05
11.80 10.45 16.20 0.193 10.45 16.20 0.193 10.45 16.20 0.193 10.45 16.20 0.193 10.45 16.20
11.90 10.59 16.34 0.192 10.59 16.34 0.192 10.59 16.34 0.192 10.59 16.34 0.192 10.59 16.34
12.00 10.74 16.48 0.191 10.74 16.48 0.191 10.74 16.48 0.191 10.74 16.48 0.191 10.74 16.48
12.10 10.88 16.62 0.190 10.88 16.62 0.190 10.88 16.62 0.190 10.88 16.62 0.190 10.88 16.62
12.20 11.02 16.76 0.189 11.02 16.76 0.189 11.02 16.76 0.189 11.02 16.76 0.189 11.02 16.76
12.30 11.16 16.90 0.188 11.16 16.90 0.188 11.16 16.90 0.188 11.16 16.90 0.188 11.16 16.90
12.40 11.30 17.04 0.187 11.30 17.04 0.187 11.30 17.04 0.187 11.30 17.04 0.187 11.30 17.04
12.50 11.45 17.18 0.186 11.45 17.18 0.186 11.45 17.18 0.186 11.45 17.18 0.186 11.45 17.18
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12.60 11.60 17.33 0.185 11.60 17.33 0.185 11.60 17.33 0.185 11.60 17.33 0.185 11.60 17.33
12.70 11.74 17.47 0.184 11.74 17.47 0.184 11.74 17.47 0.184 11.74 17.47 0.184 11.74 17.47
12.80 11.89 17.61 0.183 11.89 17.61 0.183 11.89 17.61 0.183 11.89 17.61 0.183 11.89 17.61
12.90 12.03 17.75 0.182 12.03 17.75 0.182 12.03 17.75 0.182 12.03 17.75 0.182 12.03 17.75
13.00 12.18 17.89 0.181 12.18 17.89 0.181 12.18 17.89 0.181 12.18 17.89 0.181 12.18 17.89
13.10 12.32 18.03 0.180 12.32 18.03 0.180 12.32 18.03 0.180 12.32 18.03 0.180 12.32 18.03
13.20 12.47 18.17 0.179 12.47 18.17 0.179 12.47 18.17 0.179 12.47 18.17 0.179 12.47 18.17
13.30 12.63 18.32 0.178 12.63 18.32 0.178 12.63 18.32 0.178 12.63 18.32 0.178 12.63 18.32
13.40 12.78 18.46 0.177 12.78 18.46 0.177 12.78 18.46 0.177 12.78 18.46 0.177 12.78 18.46
13.50 12.92 18.60 0.176 12.92 18.60 0.176 12.92 18.60 0.176 12.92 18.60 0.176 12.92 18.60
13.60 13.07 18.74 0.176 13.07 18.74 0.176 13.07 18.74 0.176 13.07 18.74 0.176 13.07 18.74
13.70 13.22 18.88 0.175 13.22 18.88 0.175 13.22 18.88 0.175 13.22 18.88 0.175 13.22 18.88
13.80 13.37 19.02 0.174 13.37 19.02 0.174 13.37 19.02 0.174 13.37 19.02 0.174 13.37 19.02
13.90 13.52 19.16 0.173 13.52 19.16 0.173 13.52 19.16 0.173 13.52 19.16 0.173 13.52 19.16
14.00 13.68 19.31 0.172 13.68 19.31 0.172 13.68 19.31 0.172 13.68 19.31 0.172 13.68 19.31
14.10 13.83 19.45 0.171 13.83 19.45 0.171 13.83 19.45 0.171 13.83 19.45 0.171 13.83 19.45
14.20 13.98 19.59 0.171 13.98 19.59 0.171 13.98 19.59 0.171 13.98 19.59 0.171 13.98 19.59
14.30 14.13 19.73 0.170 14.13 19.73 0.170 14.13 19.73 0.170 14.13 19.73 0.170 14.13 19.73
14.40 14.28 19.87 0.169 14.28 19.87 0.169 14.28 19.87 0.169 14.28 19.87 0.169 14.28 19.87
14.50 14.44 20.01 0.168 14.44 20.01 0.168 14.44 20.01 0.168 14.44 20.01 0.168 14.44 20.01
14.60 14.59 20.15 0.167 14.59 20.15 0.167 14.59 20.15 0.167 14.59 20.15 0.167 14.59 20.15
14.70 14.74 20.29 0.167 14.74 20.29 0.167 14.74 20.29 0.167 14.74 20.29 0.167 14.74 20.29
14.80 14.90 20.44 0.166 14.90 20.44 0.166 14.90 20.44 0.166 14.90 20.44 0.166 14.90 20.44
14.90 15.06 20.58 0.165 15.06 20.58 0.165 15.06 20.58 0.165 15.06 20.58 0.165 15.06 20.58
15.00 15.21 20.72 0.164 15.21 20.72 0.164 15.21 20.72 0.164 15.21 20.72 0.164 15.21 20.72
ESTANQUE TIPO  I   :
Número de FROUDE  entre  2.5 y  4.5
F L I  / y2 F L I  / y2 F L I  / y2
1.80 4.05 2.90 5.20 4.00 5.79
1.90 4.20 3.00 5.26 4.10 5.80
2.00 4.30 3.10 5.31 4.20 5.85
2.10 4.40 3.20 5.40 4.30 5.88
2.20 4.55 3.30 5.48 4.40 5.90
2.30 4.60 3.40 5.52 4.50 5.93
2.40 4.72 3.50 5.60 4.60 5.95
2.50 4.80 3.60 5.63 4.70 5.97
2.60 4.92 3.70 5.69 4.80 5.98
2.70 5.00 3.80 5.73 4.90 5.99
2.80 5.09 3.90 5.75 5.00 6.00
ESTANQUE TIPO  III   :
N° de FROUDE > de 4.5 y Velocidad  >  de 15 m/s
F L III  / y2 F L III  / y2 F L III  / y2
4.00 3.60 8.00 4.22 11.50 4.38
4.50 3.72 8.50 4.26 12.00 4.38
5.00 3.83 9.00 4.33 12.50 4.38
5.50 3.94 9.50 4.36 13.00 4.38
6.00 4.04 10.00 4.37 13.50 4.37
6.50 4.10 10.50 4.38 14.00 4.36
7.00 4.16 11.00 4.38 14.50 4.35
7.50 4.20
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0.00 - 2.83 0.49
2.83 - 4.25 0.52
4.25 - 5.66 0.55
5.66 - 7.08 0.59
7.08 - 8.50 0.61
8.50 - 9.91 0.64
9.91 - 11.33 0.66
11.33 - 12.74 0.68
12.74 - 14.16 0.70
14.16 - 15.57 0.73
15.57 - 17.00 0.75
17.00 - 18.40 0.76
18.40 - 19.82 0.79
19.82 - 21.24 0.80
21.24 - 22.65 0.83
22.65 - 24.07 0.85
24.07 - 25.49 0.87
25.49 - 26.90 0.88
26.90 - 28.32 0.90




y1 / yc H / yc y2 / y1 y1 / yc H / yc y2 / y1 y1 / yc H / yc y2 / y1 y1 / yc H / yc y2 / y1 y1 / yc H / yc y2 / y1 y1 / yc
1.000 0.00 1.00 1.000 0.00 1.00 1.000 0.00 1.00 1.000 0.00 1.00 1.000 0.00 1.00 1.000
0.940 0.00 1.13 0.940 0.00 1.13 0.940 0.00 1.13 0.940 0.00 1.13 0.940 0.00 1.13 0.940
0.885 0.00 1.27 0.885 0.00 1.27 0.885 0.00 1.27 0.885 0.00 1.27 0.885 0.00 1.27 0.885
0.838 0.01 1.41 0.838 0.01 1.41 0.838 0.01 1.41 0.838 0.01 1.41 0.838 0.01 1.41 0.838
0.800 0.02 1.54 0.800 0.02 1.54 0.800 0.02 1.54 0.800 0.02 1.54 0.800 0.02 1.54 0.800
0.763 0.04 1.68 0.763 0.04 1.68 0.763 0.04 1.68 0.763 0.04 1.68 0.763 0.04 1.68 0.763
0.730 0.06 1.82 0.730 0.06 1.82 0.730 0.06 1.82 0.730 0.06 1.82 0.730 0.06 1.82 0.730
0.701 0.08 1.96 0.701 0.08 1.96 0.701 0.08 1.96 0.701 0.08 1.96 0.701 0.08 1.96 0.701
0.677 0.10 2.09 0.677 0.10 2.09 0.677 0.10 2.09 0.677 0.10 2.09 0.677 0.10 2.09 0.677
0.652 0.14 2.23 0.652 0.14 2.23 0.652 0.14 2.23 0.652 0.14 2.23 0.652 0.14 2.23 0.652
0.630 0.17 2.37 0.630 0.17 2.37 0.630 0.17 2.37 0.630 0.17 2.37 0.630 0.17 2.37 0.630
0.610 0.21 2.51 0.610 0.21 2.51 0.610 0.21 2.51 0.610 0.21 2.51 0.610 0.21 2.51 0.610
0.591 0.25 2.65 0.591 0.25 2.65 0.591 0.25 2.65 0.591 0.25 2.65 0.591 0.25 2.65 0.591
0.574 0.30 2.79 0.574 0.30 2.79 0.574 0.30 2.79 0.574 0.30 2.79 0.574 0.30 2.79 0.574
0.558 0.34 2.93 0.558 0.34 2.93 0.558 0.34 2.93 0.558 0.34 2.93 0.558 0.34 2.93 0.558
0.543 0.39 3.07 0.543 0.39 3.07 0.543 0.39 3.07 0.543 0.39 3.07 0.543 0.39 3.07 0.543
0.529 0.44 3.21 0.529 0.44 3.21 0.529 0.44 3.21 0.529 0.44 3.21 0.529 0.44 3.21 0.529
0.516 0.50 3.35 0.516 0.50 3.35 0.516 0.50 3.35 0.516 0.50 3.35 0.516 0.50 3.35 0.516
0.503 0.56 3.49 0.503 0.56 3.49 0.503 0.56 3.49 0.503 0.56 3.49 0.503 0.56 3.49 0.503
0.492 0.62 3.63 0.492 0.62 3.63 0.492 0.62 3.63 0.492 0.62 3.63 0.492 0.62 3.63 0.492
0.481 0.68 3.77 0.481 0.68 3.77 0.481 0.68 3.77 0.481 0.68 3.77 0.481 0.68 3.77 0.481
0.471 0.74 3.91 0.471 0.74 3.91 0.471 0.74 3.91 0.471 0.74 3.91 0.471 0.74 3.91 0.471
0.461 0.81 4.05 0.461 0.81 4.05 0.461 0.81 4.05 0.461 0.81 4.05 0.461 0.81 4.05 0.461
0.451 0.87 4.19 0.451 0.87 4.19 0.451 0.87 4.19 0.451 0.87 4.19 0.451 0.87 4.19 0.451
0.443 0.94 4.33 0.443 0.94 4.33 0.443 0.94 4.33 0.443 0.94 4.33 0.443 0.94 4.33 0.443
0.434 1.01 4.47 0.434 1.01 4.47 0.434 1.01 4.47 0.434 1.01 4.47 0.434 1.01 4.47 0.434
0.425 1.09 4.62 0.425 1.09 4.62 0.425 1.09 4.62 0.425 1.09 4.62 0.425 1.09 4.62 0.425
0.418 1.17 4.76 0.418 1.17 4.76 0.418 1.17 4.76 0.418 1.17 4.76 0.418 1.17 4.76 0.418
0.411 1.24 4.90 0.411 1.24 4.90 0.411 1.24 4.90 0.411 1.24 4.90 0.411 1.24 4.90 0.411
0.404 1.32 5.04 0.404 1.32 5.04 0.404 1.32 5.04 0.404 1.32 5.04 0.404 1.32 5.04 0.404
0.397 1.40 5.18 0.397 1.40 5.18 0.397 1.40 5.18 0.397 1.40 5.18 0.397 1.40 5.18 0.397
0.390 1.48 5.32 0.390 1.48 5.32 0.390 1.48 5.32 0.390 1.48 5.32 0.390 1.48 5.32 0.390
0.384 1.56 5.46 0.384 1.56 5.46 0.384 1.56 5.46 0.384 1.56 5.46 0.384 1.56 5.46 0.384
0.378 1.64 5.60 0.378 1.64 5.60 0.378 1.64 5.60 0.378 1.64 5.60 0.378 1.64 5.60 0.378
0.373 1.73 5.74 0.373 1.73 5.74 0.373 1.73 5.74 0.373 1.73 5.74 0.373 1.73 5.74 0.373
0.367 1.81 5.88 0.367 1.81 5.88 0.367 1.81 5.88 0.367 1.81 5.88 0.367 1.81 5.88 0.367
0.362 1.90 6.02 0.362 1.90 6.02 0.362 1.90 6.02 0.362 1.90 6.02 0.362 1.90 6.02 0.362
0.356 1.99 6.17 0.356 1.99 6.17 0.356 1.99 6.17 0.356 1.99 6.17 0.356 1.99 6.17 0.356
0.351 2.08 6.31 0.351 2.08 6.31 0.351 2.08 6.31 0.351 2.08 6.31 0.351 2.08 6.31 0.351
0.347 2.17 6.45 0.347 2.17 6.45 0.347 2.17 6.45 0.347 2.17 6.45 0.347 2.17 6.45 0.347
0.342 2.27 6.59 0.342 2.27 6.59 0.342 2.27 6.59 0.342 2.27 6.59 0.342 2.27 6.59 0.342
0.338 2.36 6.73 0.338 2.36 6.73 0.338 2.36 6.73 0.338 2.36 6.73 0.338 2.36 6.73 0.338
0.333 2.45 6.87 0.333 2.45 6.87 0.333 2.45 6.87 0.333 2.45 6.87 0.333 2.45 6.87 0.333
0.329 2.55 7.01 0.329 2.55 7.01 0.329 2.55 7.01 0.329 2.55 7.01 0.329 2.55 7.01 0.329
0.325 2.64 7.15 0.325 2.64 7.15 0.325 2.64 7.15 0.325 2.64 7.15 0.325 2.64 7.15 0.325
0.321 2.74 7.29 0.321 2.74 7.29 0.321 2.74 7.29 0.321 2.74 7.29 0.321 2.74 7.29 0.321
0.317 2.84 7.44 0.317 2.84 7.44 0.317 2.84 7.44 0.317 2.84 7.44 0.317 2.84 7.44 0.317
0.313 2.94 7.58 0.313 2.94 7.58 0.313 2.94 7.58 0.313 2.94 7.58 0.313 2.94 7.58 0.313
0.310 3.04 7.72 0.310 3.04 7.72 0.310 3.04 7.72 0.310 3.04 7.72 0.310 3.04 7.72 0.310
0.306 3.14 7.86 0.306 3.14 7.86 0.306 3.14 7.86 0.306 3.14 7.86 0.306 3.14 7.86 0.306
0.303 3.25 8.00 0.303 3.25 8.00 0.303 3.25 8.00 0.303 3.25 8.00 0.303 3.25 8.00 0.303
0.300 3.35 8.14 0.300 3.35 8.14 0.300 3.35 8.14 0.300 3.35 8.14 0.300 3.35 8.14 0.300
0.296 3.45 8.28 0.296 3.45 8.28 0.296 3.45 8.28 0.296 3.45 8.28 0.296 3.45 8.28 0.296
0.293 3.56 8.42 0.293 3.56 8.42 0.293 3.56 8.42 0.293 3.56 8.42 0.293 3.56 8.42 0.293
0.06 0.070.04 0.05 0.090.08
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0.290 3.66 8.56 0.290 3.66 8.56 0.290 3.66 8.56 0.290 3.66 8.56 0.290 3.66 8.56 0.290
0.287 3.78 8.71 0.287 3.78 8.71 0.287 3.78 8.71 0.287 3.78 8.71 0.287 3.78 8.71 0.287
0.284 3.88 8.85 0.284 3.88 8.85 0.284 3.88 8.85 0.284 3.88 8.85 0.284 3.88 8.85 0.284
0.281 3.99 8.99 0.281 3.99 8.99 0.281 3.99 8.99 0.281 3.99 8.99 0.281 3.99 8.99 0.281
0.279 4.10 9.13 0.279 4.10 9.13 0.279 4.10 9.13 0.279 4.10 9.13 0.279 4.10 9.13 0.279
0.276 4.21 9.27 0.276 4.21 9.27 0.276 4.21 9.27 0.276 4.21 9.27 0.276 4.21 9.27 0.276
0.273 4.32 9.41 0.273 4.32 9.41 0.273 4.32 9.41 0.273 4.32 9.41 0.273 4.32 9.41 0.273
0.271 4.43 9.55 0.271 4.43 9.55 0.271 4.43 9.55 0.271 4.43 9.55 0.271 4.43 9.55 0.271
0.268 4.54 9.69 0.268 4.54 9.69 0.268 4.54 9.69 0.268 4.54 9.69 0.268 4.54 9.69 0.268
0.266 4.66 9.84 0.266 4.66 9.84 0.266 4.66 9.84 0.266 4.66 9.84 0.266 4.66 9.84 0.266
0.263 4.78 9.98 0.263 4.78 9.98 0.263 4.78 9.98 0.263 4.78 9.98 0.263 4.78 9.98 0.263
0.261 4.89 10.12 0.261 4.89 10.12 0.261 4.89 10.12 0.261 4.89 10.12 0.261 4.89 10.12 0.261
0.259 5.01 10.26 0.259 5.01 10.26 0.259 5.01 10.26 0.259 5.01 10.26 0.259 5.01 10.26 0.259
0.256 5.12 10.40 0.256 5.12 10.40 0.256 5.12 10.40 0.256 5.12 10.40 0.256 5.12 10.40 0.256
0.254 5.24 10.54 0.254 5.24 10.54 0.254 5.24 10.54 0.254 5.24 10.54 0.254 5.24 10.54 0.254
0.252 5.35 10.68 0.252 5.35 10.68 0.252 5.35 10.68 0.252 5.35 10.68 0.252 5.35 10.68 0.252
0.250 5.47 10.82 0.250 5.47 10.82 0.250 5.47 10.82 0.250 5.47 10.82 0.250 5.47 10.82 0.250
0.248 5.60 10.97 0.248 5.60 10.97 0.248 5.60 10.97 0.248 5.60 10.97 0.248 5.60 10.97 0.248
0.246 5.72 11.11 0.246 5.72 11.11 0.246 5.72 11.11 0.246 5.72 11.11 0.246 5.72 11.11 0.246
0.244 5.84 11.25 0.244 5.84 11.25 0.244 5.84 11.25 0.244 5.84 11.25 0.244 5.84 11.25 0.244
0.242 5.96 11.39 0.242 5.96 11.39 0.242 5.96 11.39 0.242 5.96 11.39 0.242 5.96 11.39 0.242
0.240 6.08 11.53 0.240 6.08 11.53 0.240 6.08 11.53 0.240 6.08 11.53 0.240 6.08 11.53 0.240
0.238 6.20 11.67 0.238 6.20 11.67 0.238 6.20 11.67 0.238 6.20 11.67 0.238 6.20 11.67 0.238
0.236 6.32 11.81 0.236 6.32 11.81 0.236 6.32 11.81 0.236 6.32 11.81 0.236 6.32 11.81 0.236
0.235 6.45 11.96 0.235 6.45 11.96 0.235 6.45 11.96 0.235 6.45 11.96 0.235 6.45 11.96 0.235
0.233 6.58 12.10 0.233 6.58 12.10 0.233 6.58 12.10 0.233 6.58 12.10 0.233 6.58 12.10 0.233
0.231 6.70 12.24 0.231 6.70 12.24 0.231 6.70 12.24 0.231 6.70 12.24 0.231 6.70 12.24 0.231
0.229 6.83 12.38 0.229 6.83 12.38 0.229 6.83 12.38 0.229 6.83 12.38 0.229 6.83 12.38 0.229
0.228 6.95 12.52 0.228 6.95 12.52 0.228 6.95 12.52 0.228 6.95 12.52 0.228 6.95 12.52 0.228
0.226 7.08 12.66 0.226 7.08 12.66 0.226 7.08 12.66 0.226 7.08 12.66 0.226 7.08 12.66 0.226
0.225 7.21 12.80 0.225 7.21 12.80 0.225 7.21 12.80 0.225 7.21 12.80 0.225 7.21 12.80 0.225
0.223 7.33 12.94 0.223 7.33 12.94 0.223 7.33 12.94 0.223 7.33 12.94 0.223 7.33 12.94 0.223
0.221 7.47 13.09 0.221 7.47 13.09 0.221 7.47 13.09 0.221 7.47 13.09 0.221 7.47 13.09 0.221
0.220 7.60 13.23 0.220 7.60 13.23 0.220 7.60 13.23 0.220 7.60 13.23 0.220 7.60 13.23 0.220
0.218 7.73 13.37 0.218 7.73 13.37 0.218 7.73 13.37 0.218 7.73 13.37 0.218 7.73 13.37 0.218
0.217 7.86 13.51 0.217 7.86 13.51 0.217 7.86 13.51 0.217 7.86 13.51 0.217 7.86 13.51 0.217
0.215 7.99 13.65 0.215 7.99 13.65 0.215 7.99 13.65 0.215 7.99 13.65 0.215 7.99 13.65 0.215
0.214 8.12 13.79 0.214 8.12 13.79 0.214 8.12 13.79 0.214 8.12 13.79 0.214 8.12 13.79 0.214
0.213 8.25 13.93 0.213 8.25 13.93 0.213 8.25 13.93 0.213 8.25 13.93 0.213 8.25 13.93 0.213
0.211 8.38 14.07 0.211 8.38 14.07 0.211 8.38 14.07 0.211 8.38 14.07 0.211 8.38 14.07 0.211
0.210 8.52 14.22 0.210 8.52 14.22 0.210 8.52 14.22 0.210 8.52 14.22 0.210 8.52 14.22 0.210
0.209 8.66 14.36 0.209 8.66 14.36 0.209 8.66 14.36 0.209 8.66 14.36 0.209 8.66 14.36 0.209
0.207 8.79 14.50 0.207 8.79 14.50 0.207 8.79 14.50 0.207 8.79 14.50 0.207 8.79 14.50 0.207
0.206 8.92 14.64 0.206 8.92 14.64 0.206 8.92 14.64 0.206 8.92 14.64 0.206 8.92 14.64 0.206
0.205 9.06 14.78 0.205 9.06 14.78 0.205 9.06 14.78 0.205 9.06 14.78 0.205 9.06 14.78 0.205
0.203 9.19 14.92 0.203 9.19 14.92 0.203 9.19 14.92 0.203 9.19 14.92 0.203 9.19 14.92 0.203
0.202 9.33 15.06 0.202 9.33 15.06 0.202 9.33 15.06 0.202 9.33 15.06 0.202 9.33 15.06 0.202
0.201 9.48 15.21 0.201 9.48 15.21 0.201 9.48 15.21 0.201 9.48 15.21 0.201 9.48 15.21 0.201
0.200 9.61 15.35 0.200 9.61 15.35 0.200 9.61 15.35 0.200 9.61 15.35 0.200 9.61 15.35 0.200
0.199 9.75 15.49 0.199 9.75 15.49 0.199 9.75 15.49 0.199 9.75 15.49 0.199 9.75 15.49 0.199
0.197 9.89 15.63 0.197 9.89 15.63 0.197 9.89 15.63 0.197 9.89 15.63 0.197 9.89 15.63 0.197
0.196 10.03 15.77 0.196 10.03 15.77 0.196 10.03 15.77 0.196 10.03 15.77 0.196 10.03 15.77 0.196
0.195 10.17 15.91 0.195 10.17 15.91 0.195 10.17 15.91 0.195 10.17 15.91 0.195 10.17 15.91 0.195
0.194 10.30 16.05 0.194 10.30 16.05 0.194 10.30 16.05 0.194 10.30 16.05 0.194 10.30 16.05 0.194
0.193 10.45 16.20 0.193 10.45 16.20 0.193 10.45 16.20 0.193 10.45 16.20 0.193 10.45 16.20 0.193
0.192 10.59 16.34 0.192 10.59 16.34 0.192 10.59 16.34 0.192 10.59 16.34 0.192 10.59 16.34 0.192
0.191 10.74 16.48 0.191 10.74 16.48 0.191 10.74 16.48 0.191 10.74 16.48 0.191 10.74 16.48 0.191
0.190 10.88 16.62 0.190 10.88 16.62 0.190 10.88 16.62 0.190 10.88 16.62 0.190 10.88 16.62 0.190
0.189 11.02 16.76 0.189 11.02 16.76 0.189 11.02 16.76 0.189 11.02 16.76 0.189 11.02 16.76 0.189
0.188 11.16 16.90 0.188 11.16 16.90 0.188 11.16 16.90 0.188 11.16 16.90 0.188 11.16 16.90 0.188
0.187 11.30 17.04 0.187 11.30 17.04 0.187 11.30 17.04 0.187 11.30 17.04 0.187 11.30 17.04 0.187
0.186 11.45 17.18 0.186 11.45 17.18 0.186 11.45 17.18 0.186 11.45 17.18 0.186 11.45 17.18 0.186
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0.185 11.60 17.33 0.185 11.60 17.33 0.185 11.60 17.33 0.185 11.60 17.33 0.185 11.60 17.33 0.185
0.184 11.74 17.47 0.184 11.74 17.47 0.184 11.74 17.47 0.184 11.74 17.47 0.184 11.74 17.47 0.184
0.183 11.89 17.61 0.183 11.89 17.61 0.183 11.89 17.61 0.183 11.89 17.61 0.183 11.89 17.61 0.183
0.182 12.03 17.75 0.182 12.03 17.75 0.182 12.03 17.75 0.182 12.03 17.75 0.182 12.03 17.75 0.182
0.181 12.18 17.89 0.181 12.18 17.89 0.181 12.18 17.89 0.181 12.18 17.89 0.181 12.18 17.89 0.181
0.180 12.32 18.03 0.180 12.32 18.03 0.180 12.32 18.03 0.180 12.32 18.03 0.180 12.32 18.03 0.180
0.179 12.47 18.17 0.179 12.47 18.17 0.179 12.47 18.17 0.179 12.47 18.17 0.179 12.47 18.17 0.179
0.178 12.63 18.32 0.178 12.63 18.32 0.178 12.63 18.32 0.178 12.63 18.32 0.178 12.63 18.32 0.178
0.177 12.78 18.46 0.177 12.78 18.46 0.177 12.78 18.46 0.177 12.78 18.46 0.177 12.78 18.46 0.177
0.176 12.92 18.60 0.176 12.92 18.60 0.176 12.92 18.60 0.176 12.92 18.60 0.176 12.92 18.60 0.176
0.176 13.07 18.74 0.176 13.07 18.74 0.176 13.07 18.74 0.176 13.07 18.74 0.176 13.07 18.74 0.176
0.175 13.22 18.88 0.175 13.22 18.88 0.175 13.22 18.88 0.175 13.22 18.88 0.175 13.22 18.88 0.175
0.174 13.37 19.02 0.174 13.37 19.02 0.174 13.37 19.02 0.174 13.37 19.02 0.174 13.37 19.02 0.174
0.173 13.52 19.16 0.173 13.52 19.16 0.173 13.52 19.16 0.173 13.52 19.16 0.173 13.52 19.16 0.173
0.172 13.68 19.31 0.172 13.68 19.31 0.172 13.68 19.31 0.172 13.68 19.31 0.172 13.68 19.31 0.172
0.171 13.83 19.45 0.171 13.83 19.45 0.171 13.83 19.45 0.171 13.83 19.45 0.171 13.83 19.45 0.171
0.171 13.98 19.59 0.171 13.98 19.59 0.171 13.98 19.59 0.171 13.98 19.59 0.171 13.98 19.59 0.171
0.170 14.13 19.73 0.170 14.13 19.73 0.170 14.13 19.73 0.170 14.13 19.73 0.170 14.13 19.73 0.170
0.169 14.28 19.87 0.169 14.28 19.87 0.169 14.28 19.87 0.169 14.28 19.87 0.169 14.28 19.87 0.169
0.168 14.44 20.01 0.168 14.44 20.01 0.168 14.44 20.01 0.168 14.44 20.01 0.168 14.44 20.01 0.168
0.167 14.59 20.15 0.167 14.59 20.15 0.167 14.59 20.15 0.167 14.59 20.15 0.167 14.59 20.15 0.167
0.167 14.74 20.29 0.167 14.74 20.29 0.167 14.74 20.29 0.167 14.74 20.29 0.167 14.74 20.29 0.167
0.166 14.90 20.44 0.166 14.90 20.44 0.166 14.90 20.44 0.166 14.90 20.44 0.166 14.90 20.44 0.166
0.165 15.06 20.58 0.165 15.06 20.58 0.165 15.06 20.58 0.165 15.06 20.58 0.165 15.06 20.58 0.165
0.164 15.21 20.72 0.164 15.21 20.72 0.164 15.21 20.72 0.164 15.21 20.72 0.164 15.21 20.72 0.164
ESTANQUE TIPO  II   :
N° de FROUDE > de 4.5 y Velocidad  <  de 15 m/s
F L II  / y2 h3 / y1 h4 / y1 F L II  / y2 h3 / y1 h4 / y1 F L II  / y2 h3 / y1 h4 / y1
4.50 2.22 1.35 1.25 9.00 2.70 2.18 1.51 13.00 2.78 2.80 1.75
5.00 2.32 1.48 1.27 9.50 2.73 2.25 1.52 13.50 2.78 2.85 1.77
5.50 2.40 1.51 1.29 10.00 2.76 2.30 1.53 14.00 2.78 2.96 1.80
6.00 2.46 1.60 1.35 10.50 2.77 2.35 1.55 14.50 2.78 3.10 1.82
6.50 2.50 1.70 1.41 11.00 2.78 1.48 1.56 15.00 2.78 3.20 1.85
7.00 2.58 1.80 1.44 11.50 2.78 2.51 1.60 15.50 2.78 3.26 1.89
7.50 2.60 1.90 1.46 12.00 2.78 2.60 1.65 16.00 2.78 3.35 1.91
8.00 2.65 2.00 1.48 12.50 2.78 2.70 1.70 16.50 2.78 3.44 1.94
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A. Arriba A. Abajo
Las características del canal agua arriba es igual al de aguas abajo
Características del Canal Aguas Arriba Titante Crítico Características del Canal Aguas Abajo
Q   = 0.60 m3/s yo   = 0.4219 m Q   = 0.60 m3/s y3   = 0.4219 m
bo   = 0.70 m vo   = 1.2677 m/s b3   = 0.70 m v3  = 1.2677 m/s
So   = 0.002 hvo  = 0.082 m S3   = 0.002 hv3  = 0.082 m
n    = 0.014 Fo   = 0.7310 n    = 0.014 F3   = 0.7310
zo   = 1.0 Blo  = 0.14 m z3   = 1.0 BLc = 0.14 m
c. A = 252.544 ms.n.m Ho  = 0.56 m c. C = 250.975 ms.n.m H3  = 0.56 m
Asumimos : Ho  = 0.80 m Asumimos : H3  = 0.80 m
a) Elevación del Nivel de Energía ante de la Caída,  (c.NE1)
c.NE1 (msnm) : c.A + yo + hvo       c.NE1 = 253.048
Elevación del Nivel de Energía después de la Caída,  (c.NE2)
c.NE2 (msnm) : c.C + y3 + hv3       c.NE2 = 251.479
b) Determinación de la diferencia de Niveles de Energía agua arriba y aguas abajo de la Caída  (H)
H (m) :  c.NE1  -  c.NE2 H = 1.569
c) Determinación del Caudal por unidad de ancho  (q)
Energía Específica antes de Caída Eo (m) : yo + hvo Eo = 0.504
q (m3/s/m) :  1.71 * (Eo)3/2 q  = 0.612
d) Determinación del ancho de la Caída  (B)
B (m)  :  Q / q B = 0.98
Para caudales menores a 2.80 m3/s, el ancho de la poza también se calcula por intermedio de la fórmula siguiente :
B (m) : 18.78 * Q1/2 / (10.11 + Q) B = 1.358
Asumiremos el mayor valor de " B ", es decir : B = 1.35 valor con que se obtiene un mayor Número de Froude
y mejor disipación de la energía
CAÍDA INCLINADA (H=1.569 m) EN CANAL L-02 CARNICHE BAJO
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e) Determinación del tirante crítico  (yc)
Se determinará el nuevo caudal por unidad de ancho (q)
q  (m3/s/m)  :  Q / B q  = 0.4444
yc (m)  :   (q2 / 9.81)1/3 yc = 0.272
f) Determinación de los tirantes conjugados  (y1  y  y2)
Con los valores de : H / yc     = 5.768 Con este valor entramos en la Tabla y tenemos :
y2 / y1    = 11.25 y y1 / yc    = 0.244
y1 = 0.066
y2  = 0.743
g)  Determinación de la Cota en la Poza Disipadora  (c.B)
c.B  (msnm) : c.NE1 - ( hv1 + y1)
V1  (m/s)  :   q / y1 V1  = 6.733
hv1  (m)   :   (V1)2 / 19.62 hv1  = 2.311
reemplazando c.B = 250.671
Comprobación
c.B  (msnm)  :  c.NE1 - H - (hv2 + y2)
V2  (m/s)  :   q / y2 V2  = 0.598
hv2  (m)   :   (V2)2 / 19.62 hv2  = 0.018
reemplazando c.B = 250.718 Luego definimos c.B = 250.725
como se ve la diferencia entre las cotas (c.B) calculada por ambos lados es de sólo : 0.047 m es despreciable
h) Longitud de la Poza Disipadora  (Lp) y Profundidad (h')
    Lp  (m)  :  4 * y2 Lp  = 2.972 h' = cC - cB = 0.26
Asumiremos: Lp  = 3.00 Asumiremos: h' = 0.25
I) Determinación del Borde Libre de la Poza Disipadora  (BLp) y Altura de Muro (hmp)
    q * V1  = 2.992 entramos la Tabla 1, y tenemos :
BLp = 0.52
También se calcula con la fórmula :
BLp (m)  :  0.10 * (V1 + y2) BLp = 0.748
Asumiremos: BLp = 0.75
Altura de muro de poza disipadora (m) :  y2 + BLp hmp= 1.50
j)  Determinación de la altura del muro en el tramo inclinado  (hmi), hc y Lti
hmi  (m)  :  4 * yc / 3 hmi = 0.36 hc = cA - cB = 1.82
  Talud = 1 : 2.5 Asumiremos: hmi = 1.00 Lc = 4.55
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k)  Determinación de la longitud de transición de entrada (Lte) y de salida (Lts)
En este caso la longitud de transición de entrada es diferente al de salidad por tener el canal igual caracterítica,
tanto aguas arriba como aguas abajo.
Lte  (m)   = [((bo / 2) + zo * yo) - B / 2] / (tan( 25° )) Lte  = 0.21
Asumimos  : Lte  = 2.00
Lts  (m)   = [((b3 / 2) + z3 * y3) - B / 2] / (tan( 25° )) Lts  = 0.21
Asumimos  : Lts  = 2.00 FIN…
Estanque Amortiguador y/o Poza Disipadora
El N° de Froude es   = 10.4 , valor mayor a 4.5, y velocidad = 6.730 menor de 15 m/s, se usará el Estanque tipo I
cuyas características se obtienen del cuadro correspondiente
Longitu del Estanque (m)  :   LII  / y2  = 2.77 L II  = 2.06
Asumimos : L II  = 2.00 L II  (definitiva) = 2.50
Bloques del Canal de Descarga pero con bloques
Altura de bloque  (m) : h1  =  y1= 0.07 h1  = 0.07
Asumimos : h1  = 0.20
Ancho de bloque (m) : a1 = y1 = 0.07 a1  = 0.07
Asumimos : a1  = 0.20
Separación entre bloques (m):s1 = y1 = 0.07 s1  = 0.07
Asumimos : s1  = 0.20
Separación entre bloque y muro lateral de estanque (m)
s2  = 0.5 * y1 s2  = 0.04
Asumimos : s2  = 0.10
Bloques Amortiguadores
Altura d' bloque (m):h3/y1= 2.35 y1  = 0.07 h3  = 0.16
Asumimos : h3  = 0.20
Ancho de bloque (m) : aa1 =  0.75 * h3 aa1  = 0.15
Asumimos : aa1  = 0.15
Separación entre bloques (m) : sm1 = 0.75  * h3 sm1 = 0.15
Asumimos : sm1 = 0.15
Separación entre bloque y muro lateral de estanque (m)
sm2 = 0.375 * h3 sm2 = 0.08
Asumimos : sm2 = 0.10
Ancho superior del bloque (m)  as = 0.2 * h3 as  = 0.04
Asumimos : as  = 0.08
Talud del bloque :  Zm Zm = 1
Distancia entre los bloques del canal de descarga
y los bloques mortiguadores  (m)  dm = 0.8 * y2 dm = 0.59
Asumimos : dm = 0.65
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Altura de Umbral (h4)
h4 (m)  :  h4 / y1  = 1.55 y1  = 0.07 h4  = 0.11
Asumimos : h4  = 0.15
Talud de umbral :  Zu Zu = 0.15
CAÍDA INCLINADA (H=1.569 m) EN CANAL L-02 CARNICHE BAJO
RESULTADOS:
B= 1.35 m ANCHO DE LA CAÍDA
LP= 3.00 m LONGITUD DE POZA
hp= 0.25 m PROFUNDIDAD DE POZA
hmp= 1.50 m ALTURA DE MURO EN LA POZA
hc= 1.819 m ALTURA TOTAL DE LA CAÍDA
Lc= 4.55 m LONGITUD HORIZONTAL DEL TRAMO INCLINADO
Lte= 2.00 m LONGITUD DE TRANSICIÓN DE ENTRADA
Lts= 2.00 m LONGITUD DE TRANSICIÓN DE SALIDA
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RELACIÓN ENTRE PÉRDIDAS DE ENERGÍA, TIRANTE CRÍTICO Y
TIRANTES DE AGUA DE RESALTO (AGUAS ARRIBA Y ABAJO)
N° de Froude F   = (V1)2 / (g * A / T)1/2
F
H / yc y2 / y1 y1 / yc H / yc y2 / y1 y1 / yc H / yc y2 / y1 y1 / yc H / yc y2 / y1 y1 / yc H / yc y2 / y1
1.00 0.00 1.00 1.000 0.00 1.00 1.000 0.00 1.00 1.000 0.00 1.00 1.000 0.00 1.00
1.10 0.00 1.13 0.940 0.00 1.13 0.940 0.00 1.13 0.940 0.00 1.13 0.940 0.00 1.13
1.20 0.00 1.27 0.885 0.00 1.27 0.885 0.00 1.27 0.885 0.00 1.27 0.885 0.00 1.27
1.30 0.01 1.41 0.838 0.01 1.41 0.838 0.01 1.41 0.838 0.01 1.41 0.838 0.01 1.41
1.40 0.02 1.54 0.800 0.02 1.54 0.800 0.02 1.54 0.800 0.02 1.54 0.800 0.02 1.54
1.50 0.04 1.68 0.763 0.04 1.68 0.763 0.04 1.68 0.763 0.04 1.68 0.763 0.04 1.68
1.60 0.06 1.82 0.730 0.06 1.82 0.730 0.06 1.82 0.730 0.06 1.82 0.730 0.06 1.82
1.70 0.08 1.96 0.701 0.08 1.96 0.701 0.08 1.96 0.701 0.08 1.96 0.701 0.08 1.96
1.80 0.10 2.09 0.677 0.10 2.09 0.677 0.10 2.09 0.677 0.10 2.09 0.677 0.10 2.09
1.90 0.14 2.23 0.652 0.14 2.23 0.652 0.14 2.23 0.652 0.14 2.23 0.652 0.14 2.23
2.00 0.17 2.37 0.630 0.17 2.37 0.630 0.17 2.37 0.630 0.17 2.37 0.630 0.17 2.37
2.10 0.21 2.51 0.610 0.21 2.51 0.610 0.21 2.51 0.610 0.21 2.51 0.610 0.21 2.51
2.20 0.25 2.65 0.591 0.25 2.65 0.591 0.25 2.65 0.591 0.25 2.65 0.591 0.25 2.65
2.30 0.30 2.79 0.574 0.30 2.79 0.574 0.30 2.79 0.574 0.30 2.79 0.574 0.30 2.79
2.40 0.34 2.93 0.558 0.34 2.93 0.558 0.34 2.93 0.558 0.34 2.93 0.558 0.34 2.93
2.50 0.39 3.07 0.543 0.39 3.07 0.543 0.39 3.07 0.543 0.39 3.07 0.543 0.39 3.07
2.60 0.44 3.21 0.529 0.44 3.21 0.529 0.44 3.21 0.529 0.44 3.21 0.529 0.44 3.21
2.70 0.50 3.35 0.516 0.50 3.35 0.516 0.50 3.35 0.516 0.50 3.35 0.516 0.50 3.35
2.80 0.56 3.49 0.503 0.56 3.49 0.503 0.56 3.49 0.503 0.56 3.49 0.503 0.56 3.49
2.90 0.62 3.63 0.492 0.62 3.63 0.492 0.62 3.63 0.492 0.62 3.63 0.492 0.62 3.63
3.00 0.68 3.77 0.481 0.68 3.77 0.481 0.68 3.77 0.481 0.68 3.77 0.481 0.68 3.77
3.10 0.74 3.91 0.471 0.74 3.91 0.471 0.74 3.91 0.471 0.74 3.91 0.471 0.74 3.91
3.20 0.81 4.05 0.461 0.81 4.05 0.461 0.81 4.05 0.461 0.81 4.05 0.461 0.81 4.05
3.30 0.87 4.19 0.451 0.87 4.19 0.451 0.87 4.19 0.451 0.87 4.19 0.451 0.87 4.19
3.40 0.94 4.33 0.443 0.94 4.33 0.443 0.94 4.33 0.443 0.94 4.33 0.443 0.94 4.33
3.50 1.01 4.47 0.434 1.01 4.47 0.434 1.01 4.47 0.434 1.01 4.47 0.434 1.01 4.47
3.60 1.09 4.62 0.425 1.09 4.62 0.425 1.09 4.62 0.425 1.09 4.62 0.425 1.09 4.62
3.70 1.17 4.76 0.418 1.17 4.76 0.418 1.17 4.76 0.418 1.17 4.76 0.418 1.17 4.76
3.80 1.24 4.90 0.411 1.24 4.90 0.411 1.24 4.90 0.411 1.24 4.90 0.411 1.24 4.90
3.90 1.32 5.04 0.404 1.32 5.04 0.404 1.32 5.04 0.404 1.32 5.04 0.404 1.32 5.04
4.00 1.40 5.18 0.397 1.40 5.18 0.397 1.40 5.18 0.397 1.40 5.18 0.397 1.40 5.18
4.10 1.48 5.32 0.390 1.48 5.32 0.390 1.48 5.32 0.390 1.48 5.32 0.390 1.48 5.32
4.20 1.56 5.46 0.384 1.56 5.46 0.384 1.56 5.46 0.384 1.56 5.46 0.384 1.56 5.46
4.30 1.64 5.60 0.378 1.64 5.60 0.378 1.64 5.60 0.378 1.64 5.60 0.378 1.64 5.60
4.40 1.73 5.74 0.373 1.73 5.74 0.373 1.73 5.74 0.373 1.73 5.74 0.373 1.73 5.74
4.50 1.81 5.88 0.367 1.81 5.88 0.367 1.81 5.88 0.367 1.81 5.88 0.367 1.81 5.88
4.60 1.90 6.02 0.362 1.90 6.02 0.362 1.90 6.02 0.362 1.90 6.02 0.362 1.90 6.02
4.70 1.99 6.17 0.356 1.99 6.17 0.356 1.99 6.17 0.356 1.99 6.17 0.356 1.99 6.17
4.80 2.08 6.31 0.351 2.08 6.31 0.351 2.08 6.31 0.351 2.08 6.31 0.351 2.08 6.31
4.90 2.17 6.45 0.347 2.17 6.45 0.347 2.17 6.45 0.347 2.17 6.45 0.347 2.17 6.45
5.00 2.27 6.59 0.342 2.27 6.59 0.342 2.27 6.59 0.342 2.27 6.59 0.342 2.27 6.59
5.10 2.36 6.73 0.338 2.36 6.73 0.338 2.36 6.73 0.338 2.36 6.73 0.338 2.36 6.73
5.20 2.45 6.87 0.333 2.45 6.87 0.333 2.45 6.87 0.333 2.45 6.87 0.333 2.45 6.87
5.30 2.55 7.01 0.329 2.55 7.01 0.329 2.55 7.01 0.329 2.55 7.01 0.329 2.55 7.01
5.40 2.64 7.15 0.325 2.64 7.15 0.325 2.64 7.15 0.325 2.64 7.15 0.325 2.64 7.15
5.50 2.74 7.29 0.321 2.74 7.29 0.321 2.74 7.29 0.321 2.74 7.29 0.321 2.74 7.29
5.60 2.84 7.44 0.317 2.84 7.44 0.317 2.84 7.44 0.317 2.84 7.44 0.317 2.84 7.44
5.70 2.94 7.58 0.313 2.94 7.58 0.313 2.94 7.58 0.313 2.94 7.58 0.313 2.94 7.58
5.80 3.04 7.72 0.310 3.04 7.72 0.310 3.04 7.72 0.310 3.04 7.72 0.310 3.04 7.72
5.90 3.14 7.86 0.306 3.14 7.86 0.306 3.14 7.86 0.306 3.14 7.86 0.306 3.14 7.86
6.00 3.25 8.00 0.303 3.25 8.00 0.303 3.25 8.00 0.303 3.25 8.00 0.303 3.25 8.00
6.10 3.35 8.14 0.300 3.35 8.14 0.300 3.35 8.14 0.300 3.35 8.14 0.300 3.35 8.14
6.20 3.45 8.28 0.296 3.45 8.28 0.296 3.45 8.28 0.296 3.45 8.28 0.296 3.45 8.28
6.30 3.56 8.42 0.293 3.56 8.42 0.293 3.56 8.42 0.293 3.56 8.42 0.293 3.56 8.42
0.00 0.01 0.02




6.40 3.66 8.56 0.290 3.66 8.56 0.290 3.66 8.56 0.290 3.66 8.56 0.290 3.66 8.56
6.50 3.78 8.71 0.287 3.78 8.71 0.287 3.78 8.71 0.287 3.78 8.71 0.287 3.78 8.71
6.60 3.88 8.85 0.284 3.88 8.85 0.284 3.88 8.85 0.284 3.88 8.85 0.284 3.88 8.85
6.70 3.99 8.99 0.281 3.99 8.99 0.281 3.99 8.99 0.281 3.99 8.99 0.281 3.99 8.99
6.80 4.10 9.13 0.279 4.10 9.13 0.279 4.10 9.13 0.279 4.10 9.13 0.279 4.10 9.13
6.90 4.21 9.27 0.276 4.21 9.27 0.276 4.21 9.27 0.276 4.21 9.27 0.276 4.21 9.27
7.00 4.32 9.41 0.273 4.32 9.41 0.273 4.32 9.41 0.273 4.32 9.41 0.273 4.32 9.41
7.10 4.43 9.55 0.271 4.43 9.55 0.271 4.43 9.55 0.271 4.43 9.55 0.271 4.43 9.55
7.20 4.54 9.69 0.268 4.54 9.69 0.268 4.54 9.69 0.268 4.54 9.69 0.268 4.54 9.69
7.30 4.66 9.84 0.266 4.66 9.84 0.266 4.66 9.84 0.266 4.66 9.84 0.266 4.66 9.84
7.40 4.78 9.98 0.263 4.78 9.98 0.263 4.78 9.98 0.263 4.78 9.98 0.263 4.78 9.98
7.50 4.89 10.12 0.261 4.89 10.12 0.261 4.89 10.12 0.261 4.89 10.12 0.261 4.89 10.12
7.60 5.01 10.26 0.259 5.01 10.26 0.259 5.01 10.26 0.259 5.01 10.26 0.259 5.01 10.26
7.70 5.12 10.40 0.256 5.12 10.40 0.256 5.12 10.40 0.256 5.12 10.40 0.256 5.12 10.40
7.80 5.24 10.54 0.254 5.24 10.54 0.254 5.24 10.54 0.254 5.24 10.54 0.254 5.24 10.54
7.90 5.35 10.68 0.252 5.35 10.68 0.252 5.35 10.68 0.252 5.35 10.68 0.252 5.35 10.68
8.00 5.47 10.82 0.250 5.47 10.82 0.250 5.47 10.82 0.250 5.47 10.82 0.250 5.47 10.82
8.10 5.60 10.97 0.248 5.60 10.97 0.248 5.60 10.97 0.248 5.60 10.97 0.248 5.60 10.97
8.20 5.72 11.11 0.246 5.72 11.11 0.246 5.72 11.11 0.246 5.72 11.11 0.246 5.72 11.11
8.30 5.84 11.25 0.244 5.84 11.25 0.244 5.84 11.25 0.244 5.84 11.25 0.244 5.84 11.25
8.40 5.96 11.39 0.242 5.96 11.39 0.242 5.96 11.39 0.242 5.96 11.39 0.242 5.96 11.39
8.50 6.08 11.53 0.240 6.08 11.53 0.240 6.08 11.53 0.240 6.08 11.53 0.240 6.08 11.53
8.60 6.20 11.67 0.238 6.20 11.67 0.238 6.20 11.67 0.238 6.20 11.67 0.238 6.20 11.67
8.70 6.32 11.81 0.236 6.32 11.81 0.236 6.32 11.81 0.236 6.32 11.81 0.236 6.32 11.81
8.80 6.45 11.96 0.235 6.45 11.96 0.235 6.45 11.96 0.235 6.45 11.96 0.235 6.45 11.96
8.90 6.58 12.10 0.233 6.58 12.10 0.233 6.58 12.10 0.233 6.58 12.10 0.233 6.58 12.10
9.00 6.70 12.24 0.231 6.70 12.24 0.231 6.70 12.24 0.231 6.70 12.24 0.231 6.70 12.24
9.10 6.83 12.38 0.229 6.83 12.38 0.229 6.83 12.38 0.229 6.83 12.38 0.229 6.83 12.38
9.20 6.95 12.52 0.228 6.95 12.52 0.228 6.95 12.52 0.228 6.95 12.52 0.228 6.95 12.52
9.30 7.08 12.66 0.226 7.08 12.66 0.226 7.08 12.66 0.226 7.08 12.66 0.226 7.08 12.66
9.40 7.21 12.80 0.225 7.21 12.80 0.225 7.21 12.80 0.225 7.21 12.80 0.225 7.21 12.80
9.50 7.33 12.94 0.223 7.33 12.94 0.223 7.33 12.94 0.223 7.33 12.94 0.223 7.33 12.94
9.60 7.47 13.09 0.221 7.47 13.09 0.221 7.47 13.09 0.221 7.47 13.09 0.221 7.47 13.09
9.70 7.60 13.23 0.220 7.60 13.23 0.220 7.60 13.23 0.220 7.60 13.23 0.220 7.60 13.23
9.80 7.73 13.37 0.218 7.73 13.37 0.218 7.73 13.37 0.218 7.73 13.37 0.218 7.73 13.37
9.90 7.86 13.51 0.217 7.86 13.51 0.217 7.86 13.51 0.217 7.86 13.51 0.217 7.86 13.51
10.00 7.99 13.65 0.215 7.99 13.65 0.215 7.99 13.65 0.215 7.99 13.65 0.215 7.99 13.65
10.10 8.12 13.79 0.214 8.12 13.79 0.214 8.12 13.79 0.214 8.12 13.79 0.214 8.12 13.79
10.20 8.25 13.93 0.213 8.25 13.93 0.213 8.25 13.93 0.213 8.25 13.93 0.213 8.25 13.93
10.30 8.38 14.07 0.211 8.38 14.07 0.211 8.38 14.07 0.211 8.38 14.07 0.211 8.38 14.07
10.40 8.52 14.22 0.210 8.52 14.22 0.210 8.52 14.22 0.210 8.52 14.22 0.210 8.52 14.22
10.50 8.66 14.36 0.209 8.66 14.36 0.209 8.66 14.36 0.209 8.66 14.36 0.209 8.66 14.36
10.60 8.79 14.50 0.207 8.79 14.50 0.207 8.79 14.50 0.207 8.79 14.50 0.207 8.79 14.50
10.70 8.92 14.64 0.206 8.92 14.64 0.206 8.92 14.64 0.206 8.92 14.64 0.206 8.92 14.64
10.80 9.06 14.78 0.205 9.06 14.78 0.205 9.06 14.78 0.205 9.06 14.78 0.205 9.06 14.78
10.90 9.19 14.92 0.203 9.19 14.92 0.203 9.19 14.92 0.203 9.19 14.92 0.203 9.19 14.92
11.00 9.33 15.06 0.202 9.33 15.06 0.202 9.33 15.06 0.202 9.33 15.06 0.202 9.33 15.06
11.10 9.48 15.21 0.201 9.48 15.21 0.201 9.48 15.21 0.201 9.48 15.21 0.201 9.48 15.21
11.20 9.61 15.35 0.200 9.61 15.35 0.200 9.61 15.35 0.200 9.61 15.35 0.200 9.61 15.35
11.30 9.75 15.49 0.199 9.75 15.49 0.199 9.75 15.49 0.199 9.75 15.49 0.199 9.75 15.49
11.40 9.89 15.63 0.197 9.89 15.63 0.197 9.89 15.63 0.197 9.89 15.63 0.197 9.89 15.63
11.50 10.03 15.77 0.196 10.03 15.77 0.196 10.03 15.77 0.196 10.03 15.77 0.196 10.03 15.77
11.60 10.17 15.91 0.195 10.17 15.91 0.195 10.17 15.91 0.195 10.17 15.91 0.195 10.17 15.91
11.70 10.30 16.05 0.194 10.30 16.05 0.194 10.30 16.05 0.194 10.30 16.05 0.194 10.30 16.05
11.80 10.45 16.20 0.193 10.45 16.20 0.193 10.45 16.20 0.193 10.45 16.20 0.193 10.45 16.20
11.90 10.59 16.34 0.192 10.59 16.34 0.192 10.59 16.34 0.192 10.59 16.34 0.192 10.59 16.34
12.00 10.74 16.48 0.191 10.74 16.48 0.191 10.74 16.48 0.191 10.74 16.48 0.191 10.74 16.48
12.10 10.88 16.62 0.190 10.88 16.62 0.190 10.88 16.62 0.190 10.88 16.62 0.190 10.88 16.62
12.20 11.02 16.76 0.189 11.02 16.76 0.189 11.02 16.76 0.189 11.02 16.76 0.189 11.02 16.76
12.30 11.16 16.90 0.188 11.16 16.90 0.188 11.16 16.90 0.188 11.16 16.90 0.188 11.16 16.90
12.40 11.30 17.04 0.187 11.30 17.04 0.187 11.30 17.04 0.187 11.30 17.04 0.187 11.30 17.04
12.50 11.45 17.18 0.186 11.45 17.18 0.186 11.45 17.18 0.186 11.45 17.18 0.186 11.45 17.18
91
12.60 11.60 17.33 0.185 11.60 17.33 0.185 11.60 17.33 0.185 11.60 17.33 0.185 11.60 17.33
12.70 11.74 17.47 0.184 11.74 17.47 0.184 11.74 17.47 0.184 11.74 17.47 0.184 11.74 17.47
12.80 11.89 17.61 0.183 11.89 17.61 0.183 11.89 17.61 0.183 11.89 17.61 0.183 11.89 17.61
12.90 12.03 17.75 0.182 12.03 17.75 0.182 12.03 17.75 0.182 12.03 17.75 0.182 12.03 17.75
13.00 12.18 17.89 0.181 12.18 17.89 0.181 12.18 17.89 0.181 12.18 17.89 0.181 12.18 17.89
13.10 12.32 18.03 0.180 12.32 18.03 0.180 12.32 18.03 0.180 12.32 18.03 0.180 12.32 18.03
13.20 12.47 18.17 0.179 12.47 18.17 0.179 12.47 18.17 0.179 12.47 18.17 0.179 12.47 18.17
13.30 12.63 18.32 0.178 12.63 18.32 0.178 12.63 18.32 0.178 12.63 18.32 0.178 12.63 18.32
13.40 12.78 18.46 0.177 12.78 18.46 0.177 12.78 18.46 0.177 12.78 18.46 0.177 12.78 18.46
13.50 12.92 18.60 0.176 12.92 18.60 0.176 12.92 18.60 0.176 12.92 18.60 0.176 12.92 18.60
13.60 13.07 18.74 0.176 13.07 18.74 0.176 13.07 18.74 0.176 13.07 18.74 0.176 13.07 18.74
13.70 13.22 18.88 0.175 13.22 18.88 0.175 13.22 18.88 0.175 13.22 18.88 0.175 13.22 18.88
13.80 13.37 19.02 0.174 13.37 19.02 0.174 13.37 19.02 0.174 13.37 19.02 0.174 13.37 19.02
13.90 13.52 19.16 0.173 13.52 19.16 0.173 13.52 19.16 0.173 13.52 19.16 0.173 13.52 19.16
14.00 13.68 19.31 0.172 13.68 19.31 0.172 13.68 19.31 0.172 13.68 19.31 0.172 13.68 19.31
14.10 13.83 19.45 0.171 13.83 19.45 0.171 13.83 19.45 0.171 13.83 19.45 0.171 13.83 19.45
14.20 13.98 19.59 0.171 13.98 19.59 0.171 13.98 19.59 0.171 13.98 19.59 0.171 13.98 19.59
14.30 14.13 19.73 0.170 14.13 19.73 0.170 14.13 19.73 0.170 14.13 19.73 0.170 14.13 19.73
14.40 14.28 19.87 0.169 14.28 19.87 0.169 14.28 19.87 0.169 14.28 19.87 0.169 14.28 19.87
14.50 14.44 20.01 0.168 14.44 20.01 0.168 14.44 20.01 0.168 14.44 20.01 0.168 14.44 20.01
14.60 14.59 20.15 0.167 14.59 20.15 0.167 14.59 20.15 0.167 14.59 20.15 0.167 14.59 20.15
14.70 14.74 20.29 0.167 14.74 20.29 0.167 14.74 20.29 0.167 14.74 20.29 0.167 14.74 20.29
14.80 14.90 20.44 0.166 14.90 20.44 0.166 14.90 20.44 0.166 14.90 20.44 0.166 14.90 20.44
14.90 15.06 20.58 0.165 15.06 20.58 0.165 15.06 20.58 0.165 15.06 20.58 0.165 15.06 20.58
15.00 15.21 20.72 0.164 15.21 20.72 0.164 15.21 20.72 0.164 15.21 20.72 0.164 15.21 20.72
ESTANQUE TIPO  I   :
Número de FROUDE  entre  2.5 y  4.5
F L I  / y2 F L I  / y2 F L I  / y2
1.80 4.05 2.90 5.20 4.00 5.79
1.90 4.20 3.00 5.26 4.10 5.80
2.00 4.30 3.10 5.31 4.20 5.85
2.10 4.40 3.20 5.40 4.30 5.88
2.20 4.55 3.30 5.48 4.40 5.90
2.30 4.60 3.40 5.52 4.50 5.93
2.40 4.72 3.50 5.60 4.60 5.95
2.50 4.80 3.60 5.63 4.70 5.97
2.60 4.92 3.70 5.69 4.80 5.98
2.70 5.00 3.80 5.73 4.90 5.99
2.80 5.09 3.90 5.75 5.00 6.00
ESTANQUE TIPO  III   :
N° de FROUDE > de 4.5 y Velocidad  >  de 15 m/s
F L III  / y2 F L III  / y2 F L III  / y2
4.00 3.60 8.00 4.22 11.50 4.38
4.50 3.72 8.50 4.26 12.00 4.38
5.00 3.83 9.00 4.33 12.50 4.38
5.50 3.94 9.50 4.36 13.00 4.38
6.00 4.04 10.00 4.37 13.50 4.37
6.50 4.10 10.50 4.38 14.00 4.36
7.00 4.16 11.00 4.38 14.50 4.35
7.50 4.20
92




0.00 - 2.83 0.49
2.83 - 4.25 0.52
4.25 - 5.66 0.55
5.66 - 7.08 0.59
7.08 - 8.50 0.61
8.50 - 9.91 0.64
9.91 - 11.33 0.66
11.33 - 12.74 0.68
12.74 - 14.16 0.70
14.16 - 15.57 0.73
15.57 - 17.00 0.75
17.00 - 18.40 0.76
18.40 - 19.82 0.79
19.82 - 21.24 0.80
21.24 - 22.65 0.83
22.65 - 24.07 0.85
24.07 - 25.49 0.87
25.49 - 26.90 0.88
26.90 - 28.32 0.90




y1 / yc H / yc y2 / y1 y1 / yc H / yc y2 / y1 y1 / yc H / yc y2 / y1 y1 / yc H / yc y2 / y1 y1 / yc H / yc y2 / y1 y1 / yc
1.000 0.00 1.00 1.000 0.00 1.00 1.000 0.00 1.00 1.000 0.00 1.00 1.000 0.00 1.00 1.000
0.940 0.00 1.13 0.940 0.00 1.13 0.940 0.00 1.13 0.940 0.00 1.13 0.940 0.00 1.13 0.940
0.885 0.00 1.27 0.885 0.00 1.27 0.885 0.00 1.27 0.885 0.00 1.27 0.885 0.00 1.27 0.885
0.838 0.01 1.41 0.838 0.01 1.41 0.838 0.01 1.41 0.838 0.01 1.41 0.838 0.01 1.41 0.838
0.800 0.02 1.54 0.800 0.02 1.54 0.800 0.02 1.54 0.800 0.02 1.54 0.800 0.02 1.54 0.800
0.763 0.04 1.68 0.763 0.04 1.68 0.763 0.04 1.68 0.763 0.04 1.68 0.763 0.04 1.68 0.763
0.730 0.06 1.82 0.730 0.06 1.82 0.730 0.06 1.82 0.730 0.06 1.82 0.730 0.06 1.82 0.730
0.701 0.08 1.96 0.701 0.08 1.96 0.701 0.08 1.96 0.701 0.08 1.96 0.701 0.08 1.96 0.701
0.677 0.10 2.09 0.677 0.10 2.09 0.677 0.10 2.09 0.677 0.10 2.09 0.677 0.10 2.09 0.677
0.652 0.14 2.23 0.652 0.14 2.23 0.652 0.14 2.23 0.652 0.14 2.23 0.652 0.14 2.23 0.652
0.630 0.17 2.37 0.630 0.17 2.37 0.630 0.17 2.37 0.630 0.17 2.37 0.630 0.17 2.37 0.630
0.610 0.21 2.51 0.610 0.21 2.51 0.610 0.21 2.51 0.610 0.21 2.51 0.610 0.21 2.51 0.610
0.591 0.25 2.65 0.591 0.25 2.65 0.591 0.25 2.65 0.591 0.25 2.65 0.591 0.25 2.65 0.591
0.574 0.30 2.79 0.574 0.30 2.79 0.574 0.30 2.79 0.574 0.30 2.79 0.574 0.30 2.79 0.574
0.558 0.34 2.93 0.558 0.34 2.93 0.558 0.34 2.93 0.558 0.34 2.93 0.558 0.34 2.93 0.558
0.543 0.39 3.07 0.543 0.39 3.07 0.543 0.39 3.07 0.543 0.39 3.07 0.543 0.39 3.07 0.543
0.529 0.44 3.21 0.529 0.44 3.21 0.529 0.44 3.21 0.529 0.44 3.21 0.529 0.44 3.21 0.529
0.516 0.50 3.35 0.516 0.50 3.35 0.516 0.50 3.35 0.516 0.50 3.35 0.516 0.50 3.35 0.516
0.503 0.56 3.49 0.503 0.56 3.49 0.503 0.56 3.49 0.503 0.56 3.49 0.503 0.56 3.49 0.503
0.492 0.62 3.63 0.492 0.62 3.63 0.492 0.62 3.63 0.492 0.62 3.63 0.492 0.62 3.63 0.492
0.481 0.68 3.77 0.481 0.68 3.77 0.481 0.68 3.77 0.481 0.68 3.77 0.481 0.68 3.77 0.481
0.471 0.74 3.91 0.471 0.74 3.91 0.471 0.74 3.91 0.471 0.74 3.91 0.471 0.74 3.91 0.471
0.461 0.81 4.05 0.461 0.81 4.05 0.461 0.81 4.05 0.461 0.81 4.05 0.461 0.81 4.05 0.461
0.451 0.87 4.19 0.451 0.87 4.19 0.451 0.87 4.19 0.451 0.87 4.19 0.451 0.87 4.19 0.451
0.443 0.94 4.33 0.443 0.94 4.33 0.443 0.94 4.33 0.443 0.94 4.33 0.443 0.94 4.33 0.443
0.434 1.01 4.47 0.434 1.01 4.47 0.434 1.01 4.47 0.434 1.01 4.47 0.434 1.01 4.47 0.434
0.425 1.09 4.62 0.425 1.09 4.62 0.425 1.09 4.62 0.425 1.09 4.62 0.425 1.09 4.62 0.425
0.418 1.17 4.76 0.418 1.17 4.76 0.418 1.17 4.76 0.418 1.17 4.76 0.418 1.17 4.76 0.418
0.411 1.24 4.90 0.411 1.24 4.90 0.411 1.24 4.90 0.411 1.24 4.90 0.411 1.24 4.90 0.411
0.404 1.32 5.04 0.404 1.32 5.04 0.404 1.32 5.04 0.404 1.32 5.04 0.404 1.32 5.04 0.404
0.397 1.40 5.18 0.397 1.40 5.18 0.397 1.40 5.18 0.397 1.40 5.18 0.397 1.40 5.18 0.397
0.390 1.48 5.32 0.390 1.48 5.32 0.390 1.48 5.32 0.390 1.48 5.32 0.390 1.48 5.32 0.390
0.384 1.56 5.46 0.384 1.56 5.46 0.384 1.56 5.46 0.384 1.56 5.46 0.384 1.56 5.46 0.384
0.378 1.64 5.60 0.378 1.64 5.60 0.378 1.64 5.60 0.378 1.64 5.60 0.378 1.64 5.60 0.378
0.373 1.73 5.74 0.373 1.73 5.74 0.373 1.73 5.74 0.373 1.73 5.74 0.373 1.73 5.74 0.373
0.367 1.81 5.88 0.367 1.81 5.88 0.367 1.81 5.88 0.367 1.81 5.88 0.367 1.81 5.88 0.367
0.362 1.90 6.02 0.362 1.90 6.02 0.362 1.90 6.02 0.362 1.90 6.02 0.362 1.90 6.02 0.362
0.356 1.99 6.17 0.356 1.99 6.17 0.356 1.99 6.17 0.356 1.99 6.17 0.356 1.99 6.17 0.356
0.351 2.08 6.31 0.351 2.08 6.31 0.351 2.08 6.31 0.351 2.08 6.31 0.351 2.08 6.31 0.351
0.347 2.17 6.45 0.347 2.17 6.45 0.347 2.17 6.45 0.347 2.17 6.45 0.347 2.17 6.45 0.347
0.342 2.27 6.59 0.342 2.27 6.59 0.342 2.27 6.59 0.342 2.27 6.59 0.342 2.27 6.59 0.342
0.338 2.36 6.73 0.338 2.36 6.73 0.338 2.36 6.73 0.338 2.36 6.73 0.338 2.36 6.73 0.338
0.333 2.45 6.87 0.333 2.45 6.87 0.333 2.45 6.87 0.333 2.45 6.87 0.333 2.45 6.87 0.333
0.329 2.55 7.01 0.329 2.55 7.01 0.329 2.55 7.01 0.329 2.55 7.01 0.329 2.55 7.01 0.329
0.325 2.64 7.15 0.325 2.64 7.15 0.325 2.64 7.15 0.325 2.64 7.15 0.325 2.64 7.15 0.325
0.321 2.74 7.29 0.321 2.74 7.29 0.321 2.74 7.29 0.321 2.74 7.29 0.321 2.74 7.29 0.321
0.317 2.84 7.44 0.317 2.84 7.44 0.317 2.84 7.44 0.317 2.84 7.44 0.317 2.84 7.44 0.317
0.313 2.94 7.58 0.313 2.94 7.58 0.313 2.94 7.58 0.313 2.94 7.58 0.313 2.94 7.58 0.313
0.310 3.04 7.72 0.310 3.04 7.72 0.310 3.04 7.72 0.310 3.04 7.72 0.310 3.04 7.72 0.310
0.306 3.14 7.86 0.306 3.14 7.86 0.306 3.14 7.86 0.306 3.14 7.86 0.306 3.14 7.86 0.306
0.303 3.25 8.00 0.303 3.25 8.00 0.303 3.25 8.00 0.303 3.25 8.00 0.303 3.25 8.00 0.303
0.300 3.35 8.14 0.300 3.35 8.14 0.300 3.35 8.14 0.300 3.35 8.14 0.300 3.35 8.14 0.300
0.296 3.45 8.28 0.296 3.45 8.28 0.296 3.45 8.28 0.296 3.45 8.28 0.296 3.45 8.28 0.296
0.293 3.56 8.42 0.293 3.56 8.42 0.293 3.56 8.42 0.293 3.56 8.42 0.293 3.56 8.42 0.293
0.06 0.070.04 0.05 0.090.08
94
0.290 3.66 8.56 0.290 3.66 8.56 0.290 3.66 8.56 0.290 3.66 8.56 0.290 3.66 8.56 0.290
0.287 3.78 8.71 0.287 3.78 8.71 0.287 3.78 8.71 0.287 3.78 8.71 0.287 3.78 8.71 0.287
0.284 3.88 8.85 0.284 3.88 8.85 0.284 3.88 8.85 0.284 3.88 8.85 0.284 3.88 8.85 0.284
0.281 3.99 8.99 0.281 3.99 8.99 0.281 3.99 8.99 0.281 3.99 8.99 0.281 3.99 8.99 0.281
0.279 4.10 9.13 0.279 4.10 9.13 0.279 4.10 9.13 0.279 4.10 9.13 0.279 4.10 9.13 0.279
0.276 4.21 9.27 0.276 4.21 9.27 0.276 4.21 9.27 0.276 4.21 9.27 0.276 4.21 9.27 0.276
0.273 4.32 9.41 0.273 4.32 9.41 0.273 4.32 9.41 0.273 4.32 9.41 0.273 4.32 9.41 0.273
0.271 4.43 9.55 0.271 4.43 9.55 0.271 4.43 9.55 0.271 4.43 9.55 0.271 4.43 9.55 0.271
0.268 4.54 9.69 0.268 4.54 9.69 0.268 4.54 9.69 0.268 4.54 9.69 0.268 4.54 9.69 0.268
0.266 4.66 9.84 0.266 4.66 9.84 0.266 4.66 9.84 0.266 4.66 9.84 0.266 4.66 9.84 0.266
0.263 4.78 9.98 0.263 4.78 9.98 0.263 4.78 9.98 0.263 4.78 9.98 0.263 4.78 9.98 0.263
0.261 4.89 10.12 0.261 4.89 10.12 0.261 4.89 10.12 0.261 4.89 10.12 0.261 4.89 10.12 0.261
0.259 5.01 10.26 0.259 5.01 10.26 0.259 5.01 10.26 0.259 5.01 10.26 0.259 5.01 10.26 0.259
0.256 5.12 10.40 0.256 5.12 10.40 0.256 5.12 10.40 0.256 5.12 10.40 0.256 5.12 10.40 0.256
0.254 5.24 10.54 0.254 5.24 10.54 0.254 5.24 10.54 0.254 5.24 10.54 0.254 5.24 10.54 0.254
0.252 5.35 10.68 0.252 5.35 10.68 0.252 5.35 10.68 0.252 5.35 10.68 0.252 5.35 10.68 0.252
0.250 5.47 10.82 0.250 5.47 10.82 0.250 5.47 10.82 0.250 5.47 10.82 0.250 5.47 10.82 0.250
0.248 5.60 10.97 0.248 5.60 10.97 0.248 5.60 10.97 0.248 5.60 10.97 0.248 5.60 10.97 0.248
0.246 5.72 11.11 0.246 5.72 11.11 0.246 5.72 11.11 0.246 5.72 11.11 0.246 5.72 11.11 0.246
0.244 5.84 11.25 0.244 5.84 11.25 0.244 5.84 11.25 0.244 5.84 11.25 0.244 5.84 11.25 0.244
0.242 5.96 11.39 0.242 5.96 11.39 0.242 5.96 11.39 0.242 5.96 11.39 0.242 5.96 11.39 0.242
0.240 6.08 11.53 0.240 6.08 11.53 0.240 6.08 11.53 0.240 6.08 11.53 0.240 6.08 11.53 0.240
0.238 6.20 11.67 0.238 6.20 11.67 0.238 6.20 11.67 0.238 6.20 11.67 0.238 6.20 11.67 0.238
0.236 6.32 11.81 0.236 6.32 11.81 0.236 6.32 11.81 0.236 6.32 11.81 0.236 6.32 11.81 0.236
0.235 6.45 11.96 0.235 6.45 11.96 0.235 6.45 11.96 0.235 6.45 11.96 0.235 6.45 11.96 0.235
0.233 6.58 12.10 0.233 6.58 12.10 0.233 6.58 12.10 0.233 6.58 12.10 0.233 6.58 12.10 0.233
0.231 6.70 12.24 0.231 6.70 12.24 0.231 6.70 12.24 0.231 6.70 12.24 0.231 6.70 12.24 0.231
0.229 6.83 12.38 0.229 6.83 12.38 0.229 6.83 12.38 0.229 6.83 12.38 0.229 6.83 12.38 0.229
0.228 6.95 12.52 0.228 6.95 12.52 0.228 6.95 12.52 0.228 6.95 12.52 0.228 6.95 12.52 0.228
0.226 7.08 12.66 0.226 7.08 12.66 0.226 7.08 12.66 0.226 7.08 12.66 0.226 7.08 12.66 0.226
0.225 7.21 12.80 0.225 7.21 12.80 0.225 7.21 12.80 0.225 7.21 12.80 0.225 7.21 12.80 0.225
0.223 7.33 12.94 0.223 7.33 12.94 0.223 7.33 12.94 0.223 7.33 12.94 0.223 7.33 12.94 0.223
0.221 7.47 13.09 0.221 7.47 13.09 0.221 7.47 13.09 0.221 7.47 13.09 0.221 7.47 13.09 0.221
0.220 7.60 13.23 0.220 7.60 13.23 0.220 7.60 13.23 0.220 7.60 13.23 0.220 7.60 13.23 0.220
0.218 7.73 13.37 0.218 7.73 13.37 0.218 7.73 13.37 0.218 7.73 13.37 0.218 7.73 13.37 0.218
0.217 7.86 13.51 0.217 7.86 13.51 0.217 7.86 13.51 0.217 7.86 13.51 0.217 7.86 13.51 0.217
0.215 7.99 13.65 0.215 7.99 13.65 0.215 7.99 13.65 0.215 7.99 13.65 0.215 7.99 13.65 0.215
0.214 8.12 13.79 0.214 8.12 13.79 0.214 8.12 13.79 0.214 8.12 13.79 0.214 8.12 13.79 0.214
0.213 8.25 13.93 0.213 8.25 13.93 0.213 8.25 13.93 0.213 8.25 13.93 0.213 8.25 13.93 0.213
0.211 8.38 14.07 0.211 8.38 14.07 0.211 8.38 14.07 0.211 8.38 14.07 0.211 8.38 14.07 0.211
0.210 8.52 14.22 0.210 8.52 14.22 0.210 8.52 14.22 0.210 8.52 14.22 0.210 8.52 14.22 0.210
0.209 8.66 14.36 0.209 8.66 14.36 0.209 8.66 14.36 0.209 8.66 14.36 0.209 8.66 14.36 0.209
0.207 8.79 14.50 0.207 8.79 14.50 0.207 8.79 14.50 0.207 8.79 14.50 0.207 8.79 14.50 0.207
0.206 8.92 14.64 0.206 8.92 14.64 0.206 8.92 14.64 0.206 8.92 14.64 0.206 8.92 14.64 0.206
0.205 9.06 14.78 0.205 9.06 14.78 0.205 9.06 14.78 0.205 9.06 14.78 0.205 9.06 14.78 0.205
0.203 9.19 14.92 0.203 9.19 14.92 0.203 9.19 14.92 0.203 9.19 14.92 0.203 9.19 14.92 0.203
0.202 9.33 15.06 0.202 9.33 15.06 0.202 9.33 15.06 0.202 9.33 15.06 0.202 9.33 15.06 0.202
0.201 9.48 15.21 0.201 9.48 15.21 0.201 9.48 15.21 0.201 9.48 15.21 0.201 9.48 15.21 0.201
0.200 9.61 15.35 0.200 9.61 15.35 0.200 9.61 15.35 0.200 9.61 15.35 0.200 9.61 15.35 0.200
0.199 9.75 15.49 0.199 9.75 15.49 0.199 9.75 15.49 0.199 9.75 15.49 0.199 9.75 15.49 0.199
0.197 9.89 15.63 0.197 9.89 15.63 0.197 9.89 15.63 0.197 9.89 15.63 0.197 9.89 15.63 0.197
0.196 10.03 15.77 0.196 10.03 15.77 0.196 10.03 15.77 0.196 10.03 15.77 0.196 10.03 15.77 0.196
0.195 10.17 15.91 0.195 10.17 15.91 0.195 10.17 15.91 0.195 10.17 15.91 0.195 10.17 15.91 0.195
0.194 10.30 16.05 0.194 10.30 16.05 0.194 10.30 16.05 0.194 10.30 16.05 0.194 10.30 16.05 0.194
0.193 10.45 16.20 0.193 10.45 16.20 0.193 10.45 16.20 0.193 10.45 16.20 0.193 10.45 16.20 0.193
0.192 10.59 16.34 0.192 10.59 16.34 0.192 10.59 16.34 0.192 10.59 16.34 0.192 10.59 16.34 0.192
0.191 10.74 16.48 0.191 10.74 16.48 0.191 10.74 16.48 0.191 10.74 16.48 0.191 10.74 16.48 0.191
0.190 10.88 16.62 0.190 10.88 16.62 0.190 10.88 16.62 0.190 10.88 16.62 0.190 10.88 16.62 0.190
0.189 11.02 16.76 0.189 11.02 16.76 0.189 11.02 16.76 0.189 11.02 16.76 0.189 11.02 16.76 0.189
0.188 11.16 16.90 0.188 11.16 16.90 0.188 11.16 16.90 0.188 11.16 16.90 0.188 11.16 16.90 0.188
0.187 11.30 17.04 0.187 11.30 17.04 0.187 11.30 17.04 0.187 11.30 17.04 0.187 11.30 17.04 0.187
0.186 11.45 17.18 0.186 11.45 17.18 0.186 11.45 17.18 0.186 11.45 17.18 0.186 11.45 17.18 0.186
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0.185 11.60 17.33 0.185 11.60 17.33 0.185 11.60 17.33 0.185 11.60 17.33 0.185 11.60 17.33 0.185
0.184 11.74 17.47 0.184 11.74 17.47 0.184 11.74 17.47 0.184 11.74 17.47 0.184 11.74 17.47 0.184
0.183 11.89 17.61 0.183 11.89 17.61 0.183 11.89 17.61 0.183 11.89 17.61 0.183 11.89 17.61 0.183
0.182 12.03 17.75 0.182 12.03 17.75 0.182 12.03 17.75 0.182 12.03 17.75 0.182 12.03 17.75 0.182
0.181 12.18 17.89 0.181 12.18 17.89 0.181 12.18 17.89 0.181 12.18 17.89 0.181 12.18 17.89 0.181
0.180 12.32 18.03 0.180 12.32 18.03 0.180 12.32 18.03 0.180 12.32 18.03 0.180 12.32 18.03 0.180
0.179 12.47 18.17 0.179 12.47 18.17 0.179 12.47 18.17 0.179 12.47 18.17 0.179 12.47 18.17 0.179
0.178 12.63 18.32 0.178 12.63 18.32 0.178 12.63 18.32 0.178 12.63 18.32 0.178 12.63 18.32 0.178
0.177 12.78 18.46 0.177 12.78 18.46 0.177 12.78 18.46 0.177 12.78 18.46 0.177 12.78 18.46 0.177
0.176 12.92 18.60 0.176 12.92 18.60 0.176 12.92 18.60 0.176 12.92 18.60 0.176 12.92 18.60 0.176
0.176 13.07 18.74 0.176 13.07 18.74 0.176 13.07 18.74 0.176 13.07 18.74 0.176 13.07 18.74 0.176
0.175 13.22 18.88 0.175 13.22 18.88 0.175 13.22 18.88 0.175 13.22 18.88 0.175 13.22 18.88 0.175
0.174 13.37 19.02 0.174 13.37 19.02 0.174 13.37 19.02 0.174 13.37 19.02 0.174 13.37 19.02 0.174
0.173 13.52 19.16 0.173 13.52 19.16 0.173 13.52 19.16 0.173 13.52 19.16 0.173 13.52 19.16 0.173
0.172 13.68 19.31 0.172 13.68 19.31 0.172 13.68 19.31 0.172 13.68 19.31 0.172 13.68 19.31 0.172
0.171 13.83 19.45 0.171 13.83 19.45 0.171 13.83 19.45 0.171 13.83 19.45 0.171 13.83 19.45 0.171
0.171 13.98 19.59 0.171 13.98 19.59 0.171 13.98 19.59 0.171 13.98 19.59 0.171 13.98 19.59 0.171
0.170 14.13 19.73 0.170 14.13 19.73 0.170 14.13 19.73 0.170 14.13 19.73 0.170 14.13 19.73 0.170
0.169 14.28 19.87 0.169 14.28 19.87 0.169 14.28 19.87 0.169 14.28 19.87 0.169 14.28 19.87 0.169
0.168 14.44 20.01 0.168 14.44 20.01 0.168 14.44 20.01 0.168 14.44 20.01 0.168 14.44 20.01 0.168
0.167 14.59 20.15 0.167 14.59 20.15 0.167 14.59 20.15 0.167 14.59 20.15 0.167 14.59 20.15 0.167
0.167 14.74 20.29 0.167 14.74 20.29 0.167 14.74 20.29 0.167 14.74 20.29 0.167 14.74 20.29 0.167
0.166 14.90 20.44 0.166 14.90 20.44 0.166 14.90 20.44 0.166 14.90 20.44 0.166 14.90 20.44 0.166
0.165 15.06 20.58 0.165 15.06 20.58 0.165 15.06 20.58 0.165 15.06 20.58 0.165 15.06 20.58 0.165
0.164 15.21 20.72 0.164 15.21 20.72 0.164 15.21 20.72 0.164 15.21 20.72 0.164 15.21 20.72 0.164
ESTANQUE TIPO  II   :
N° de FROUDE > de 4.5 y Velocidad  <  de 15 m/s
F L II  / y2 h3 / y1 h4 / y1 F L II  / y2 h3 / y1 h4 / y1 F L II  / y2 h3 / y1 h4 / y1
4.50 2.22 1.35 1.25 9.00 2.70 2.18 1.51 13.00 2.78 2.80 1.75
5.00 2.32 1.48 1.27 9.50 2.73 2.25 1.52 13.50 2.78 2.85 1.77
5.50 2.40 1.51 1.29 10.00 2.76 2.30 1.53 14.00 2.78 2.96 1.80
6.00 2.46 1.60 1.35 10.50 2.77 2.35 1.55 14.50 2.78 3.10 1.82
6.50 2.50 1.70 1.41 11.00 2.78 1.48 1.56 15.00 2.78 3.20 1.85
7.00 2.58 1.80 1.44 11.50 2.78 2.51 1.60 15.50 2.78 3.26 1.89
7.50 2.60 1.90 1.46 12.00 2.78 2.60 1.65 16.00 2.78 3.35 1.91
8.00 2.65 2.00 1.48 12.50 2.78 2.70 1.70 16.50 2.78 3.44 1.94
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A. Arriba A. Abajo
Las características del canal agua arriba es igual al de aguas abajo
Características del Canal Aguas Arriba Titante Crítico Características del Canal Aguas Abajo
Q   = 0.20 m3/s yo   = 0.2194 m Q   = 0.20 m3/s y3   = 0.22 m
bo   = 1.00 m vo   = 0.9117 m/s b3   = 1.00 m v3  = 0.9117 m/s
So   = 0.002 hvo  = 0.042 m S3   = 0.002 hv3  = 0.042 m
n    = 0.014 Fo   = 0.6215 n    = 0.014 F3   = 0.6215
zo   = 0.0 Blo  = 0.07 m z3   = 0.0 BLc = 0.07 m
c. A = 248.000 ms.n.m Ho  = 0.29 m c. C = 247.000 ms.n.m H3  = 0.29 m
Asumimos : Ho  = 0.60 m Asumimos : H3  = 0.60 m
a) Elevación del Nivel de Energía ante de la Caída,  (c.NE1)
c.NE1 (msnm) : c.A + yo + hvo       c.NE1 = 248.261
Elevación del Nivel de Energía después de la Caída,  (c.NE2)
c.NE2 (msnm) : c.C + y3 + hv3       c.NE2 = 247.261
b) Determinación de la diferencia de Niveles de Energía agua arriba y aguas abajo de la Caída  (H)
H (m) :  c.NE1  -  c.NE2 H = 1.000
c) Determinación del Caudal por unidad de ancho  (q)
Energía Específica antes de Caída Eo (m) : yo + hvo Eo = 0.261
q (m3/s/m) :  1.71 * (Eo)3/2 q  = 0.228
d) Determinación del ancho de la Caída  (B)
B (m)  :  Q / q B = 0.877
Para caudales menores a 2.80 m3/s, el ancho de la poza también se calcula por intermedio de la fórmula siguiente :
B (m) : 18.78 * Q1/2 / (10.11 + Q) B = 0.815
Asumiremos el mayor valor de " B ", es decir : B = 1.00 valor con que se obtiene un mayor Número de Froude
y mejor disipación de la energía
CAÍDA INCLINADA (H=1.00 m) EN CANAL L-03 POTRERÍO
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e) Determinación del tirante crítico  (yc)
Se determinará el nuevo caudal por unidad de ancho (q)
q  (m3/s/m)  :  Q / B q  = 0.2
yc (m)  :   (q2 / 9.81)1/3 yc = 0.16
f) Determinación de los tirantes conjugados  (y1  y  y2)
Con los valores de : H / yc     = 6.250 Con este valor entramos en la Tabla y tenemos :
y2 / y1    = 11.81 y y1 / yc    = 0.236
y1 = 0.038
y2  = 0.449
g)  Determinación de la Cota en la Poza Disipadora  (c.B)
c.B  (msnm) : c.NE1 - ( hv1 + y1)
V1  (m/s)  :   q / y1 V1  = 5.263
hv1  (m)   :   (V1)2 / 19.62 hv1  = 1.412
reemplazando c.B = 246.811
Comprobación
c.B  (msnm)  :  c.NE1 - H - (hv2 + y2)
V2  (m/s)  :   q / y2 V2  = 0.445
hv2  (m)   :   (V2)2 / 19.62 hv2  = 0.01
reemplazando c.B = 246.802 Luego definimos c.B = 246.750
como se ve la diferencia entre las cotas (c.B) calculada por ambos lados es de sólo : -0.009 m es despreciable
h) Longitud de la Poza Disipadora  (Lp) y Profundidad (h')
    Lp  (m)  :  4 * y2 Lp  = 1.796 h' = cC - cB = 0.20
Asumiremos: Lp  = 2.00 Asumiremos: h' = 0.25
I) Determinación del Borde Libre de la Poza Disipadora  (BLp) y Altura de Muro (hmp)
    q * V1  = 1.053 entramos la Tabla 1, y tenemos :
BLp = 0.49
También se calcula con la fórmula :
BLp (m)  :  0.10 * (V1 + y2) BLp = 0.571
Asumiremos: BLp = 0.6
Altura de muro de poza disipadora (m) :  y2 + BLp hmp= 1.00
j)  Determinación de la altura del muro en el tramo inclinado  (hmi), hc y Lti
hmi  (m)  :  4 * yc / 3 hmi = 0.21 hc = cA - cB = 1.25
  Talud = 1 : 2.5 Asumiremos: hmi = 0.60 Lc = 3.13
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k)  Determinación de la longitud de transición de entrada (Lte) y de salida (Lts)
En este caso la longitud de transición de entrada es diferente al de salidad por tener el canal igual caracterítica,
tanto aguas arriba como aguas abajo.
Lte  (m)   = [((bo / 2) + zo * yo) - B / 2] / (tan( 25° )) Lte  = 0.00
Asumimos  : Lte  = 0.00
Lts  (m)   = [((b3 / 2) + z3 * y3) - B / 2] / (tan( 25° )) Lts  = 0.00
Asumimos  : Lts  = 0.00 FIN…
Estanque Amortiguador y/o Poza Disipadora
El N° de Froude es   = 14 , valor mayor a  4.5, y velocidad = 5.260 menor de 15 m/s, se usará el Estanque tipo I
cuyas características se obtienen del cuadro correspondiente
Longitu del Estanque (m)  :   LII  / y2  = 2.78 L II  = 1.25
Asumimos : L II  = 2.00 L II  (definitiva) = 2.50
Bloques del Canal de Descarga pero con bloques
Altura de bloque  (m) : h1  =  y1= 0.04 h1  = 0.04
Asumimos : h1  = 0.20
Ancho de bloque (m) : a1 = y1 = 0.04 a1  = 0.04
Asumimos : a1  = 0.20
Separación entre bloques (m):s1 = y1 = 0.04 s1  = 0.04
Asumimos : s1  = 0.20
Separación entre bloque y muro lateral de estanque (m)
s2  = 0.5 * y1 s2  = 0.02
Asumimos : s2  = 0.10
Bloques Amortiguadores
Altura d' bloque (m):h3/y1= 2.96 y1  = 0.04 h3  = 0.12
Asumimos : h3  = 0.20
Ancho de bloque (m) : aa1 =  0.75 * h3 aa1  = 0.15
Asumimos : aa1  = 0.15
Separación entre bloques (m) : sm1 = 0.75  * h3 sm1 = 0.15
Asumimos : sm1 = 0.15
Separación entre bloque y muro lateral de estanque (m)
sm2 = 0.375 * h3 sm2 = 0.08
Asumimos : sm2 = 0.10
Ancho superior del bloque (m)  as = 0.2 * h3 as  = 0.04
Asumimos : as  = 0.08
Talud del bloque :  Zm Zm = 1
Distancia entre los bloques del canal de descarga
y los bloques mortiguadores  (m)  dm = 0.8 * y2 dm = 0.36
Asumimos : dm = 0.40
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Altura de Umbral (h4)
h4 (m)  :  h4 / y1  = 1.80 y1  = 0.04 h4  = 0.07
Asumimos : h4  = 0.15
Talud de umbral :  Zu Zu = 0.15
CAÍDA INCLINADA (H=1.00 m) EN CANAL L-03 POTRERÍO
RESULTADOS:
B= 1.00 m ANCHO DE LA CAÍDA
LP= 2.00 m LONGITUD DE POZA
hp= 0.25 m PROFUNDIDAD DE POZA
hmp= 1.00 m ALTURA DE MURO EN LA POZA
hc= 1.25 m ALTURA TOTAL DE LA CAÍDA
Lc= 3.13 m LONGITUD HORIZONTAL DEL TRAMO INCLINADO
Lte= 0.00 m LONGITUD DE TRANSICIÓN DE ENTRADA
Lts= 0.00 m LONGITUD DE TRANSICIÓN DE SALIDA
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RELACIÓN ENTRE PÉRDIDAS DE ENERGÍA, TIRANTE CRÍTICO Y
TIRANTES DE AGUA DE RESALTO (AGUAS ARRIBA Y ABAJO)
PARA RESALTOS HIDRÁULICOS EN CANALES RECTANGULARES CON RASANTE HORIZONTAL
N° de Froude F   = (V1)2 / (g * A / T)1/2
F
H / yc y2 / y1 y1 / yc H / yc y2 / y1 y1 / yc H / yc y2 / y1 y1 / yc H / yc y2 / y1 y1 / yc H / yc y2 / y1
1.00 0.00 1.00 1.000 0.00 1.00 1.000 0.00 1.00 1.000 0.00 1.00 1.000 0.00 1.00
1.10 0.00 1.13 0.940 0.00 1.13 0.940 0.00 1.13 0.940 0.00 1.13 0.940 0.00 1.13
1.20 0.00 1.27 0.885 0.00 1.27 0.885 0.00 1.27 0.885 0.00 1.27 0.885 0.00 1.27
1.30 0.01 1.41 0.838 0.01 1.41 0.838 0.01 1.41 0.838 0.01 1.41 0.838 0.01 1.41
1.40 0.02 1.54 0.800 0.02 1.54 0.800 0.02 1.54 0.800 0.02 1.54 0.800 0.02 1.54
1.50 0.04 1.68 0.763 0.04 1.68 0.763 0.04 1.68 0.763 0.04 1.68 0.763 0.04 1.68
1.60 0.06 1.82 0.730 0.06 1.82 0.730 0.06 1.82 0.730 0.06 1.82 0.730 0.06 1.82
1.70 0.08 1.96 0.701 0.08 1.96 0.701 0.08 1.96 0.701 0.08 1.96 0.701 0.08 1.96
1.80 0.10 2.09 0.677 0.10 2.09 0.677 0.10 2.09 0.677 0.10 2.09 0.677 0.10 2.09
1.90 0.14 2.23 0.652 0.14 2.23 0.652 0.14 2.23 0.652 0.14 2.23 0.652 0.14 2.23
2.00 0.17 2.37 0.630 0.17 2.37 0.630 0.17 2.37 0.630 0.17 2.37 0.630 0.17 2.37
2.10 0.21 2.51 0.610 0.21 2.51 0.610 0.21 2.51 0.610 0.21 2.51 0.610 0.21 2.51
2.20 0.25 2.65 0.591 0.25 2.65 0.591 0.25 2.65 0.591 0.25 2.65 0.591 0.25 2.65
2.30 0.30 2.79 0.574 0.30 2.79 0.574 0.30 2.79 0.574 0.30 2.79 0.574 0.30 2.79
2.40 0.34 2.93 0.558 0.34 2.93 0.558 0.34 2.93 0.558 0.34 2.93 0.558 0.34 2.93
2.50 0.39 3.07 0.543 0.39 3.07 0.543 0.39 3.07 0.543 0.39 3.07 0.543 0.39 3.07
2.60 0.44 3.21 0.529 0.44 3.21 0.529 0.44 3.21 0.529 0.44 3.21 0.529 0.44 3.21
2.70 0.50 3.35 0.516 0.50 3.35 0.516 0.50 3.35 0.516 0.50 3.35 0.516 0.50 3.35
2.80 0.56 3.49 0.503 0.56 3.49 0.503 0.56 3.49 0.503 0.56 3.49 0.503 0.56 3.49
2.90 0.62 3.63 0.492 0.62 3.63 0.492 0.62 3.63 0.492 0.62 3.63 0.492 0.62 3.63
3.00 0.68 3.77 0.481 0.68 3.77 0.481 0.68 3.77 0.481 0.68 3.77 0.481 0.68 3.77
3.10 0.74 3.91 0.471 0.74 3.91 0.471 0.74 3.91 0.471 0.74 3.91 0.471 0.74 3.91
3.20 0.81 4.05 0.461 0.81 4.05 0.461 0.81 4.05 0.461 0.81 4.05 0.461 0.81 4.05
3.30 0.87 4.19 0.451 0.87 4.19 0.451 0.87 4.19 0.451 0.87 4.19 0.451 0.87 4.19
3.40 0.94 4.33 0.443 0.94 4.33 0.443 0.94 4.33 0.443 0.94 4.33 0.443 0.94 4.33
3.50 1.01 4.47 0.434 1.01 4.47 0.434 1.01 4.47 0.434 1.01 4.47 0.434 1.01 4.47
3.60 1.09 4.62 0.425 1.09 4.62 0.425 1.09 4.62 0.425 1.09 4.62 0.425 1.09 4.62
3.70 1.17 4.76 0.418 1.17 4.76 0.418 1.17 4.76 0.418 1.17 4.76 0.418 1.17 4.76
3.80 1.24 4.90 0.411 1.24 4.90 0.411 1.24 4.90 0.411 1.24 4.90 0.411 1.24 4.90
3.90 1.32 5.04 0.404 1.32 5.04 0.404 1.32 5.04 0.404 1.32 5.04 0.404 1.32 5.04
4.00 1.40 5.18 0.397 1.40 5.18 0.397 1.40 5.18 0.397 1.40 5.18 0.397 1.40 5.18
4.10 1.48 5.32 0.390 1.48 5.32 0.390 1.48 5.32 0.390 1.48 5.32 0.390 1.48 5.32
4.20 1.56 5.46 0.384 1.56 5.46 0.384 1.56 5.46 0.384 1.56 5.46 0.384 1.56 5.46
4.30 1.64 5.60 0.378 1.64 5.60 0.378 1.64 5.60 0.378 1.64 5.60 0.378 1.64 5.60
4.40 1.73 5.74 0.373 1.73 5.74 0.373 1.73 5.74 0.373 1.73 5.74 0.373 1.73 5.74
4.50 1.81 5.88 0.367 1.81 5.88 0.367 1.81 5.88 0.367 1.81 5.88 0.367 1.81 5.88
4.60 1.90 6.02 0.362 1.90 6.02 0.362 1.90 6.02 0.362 1.90 6.02 0.362 1.90 6.02
4.70 1.99 6.17 0.356 1.99 6.17 0.356 1.99 6.17 0.356 1.99 6.17 0.356 1.99 6.17
4.80 2.08 6.31 0.351 2.08 6.31 0.351 2.08 6.31 0.351 2.08 6.31 0.351 2.08 6.31
4.90 2.17 6.45 0.347 2.17 6.45 0.347 2.17 6.45 0.347 2.17 6.45 0.347 2.17 6.45
5.00 2.27 6.59 0.342 2.27 6.59 0.342 2.27 6.59 0.342 2.27 6.59 0.342 2.27 6.59
5.10 2.36 6.73 0.338 2.36 6.73 0.338 2.36 6.73 0.338 2.36 6.73 0.338 2.36 6.73
5.20 2.45 6.87 0.333 2.45 6.87 0.333 2.45 6.87 0.333 2.45 6.87 0.333 2.45 6.87
5.30 2.55 7.01 0.329 2.55 7.01 0.329 2.55 7.01 0.329 2.55 7.01 0.329 2.55 7.01
5.40 2.64 7.15 0.325 2.64 7.15 0.325 2.64 7.15 0.325 2.64 7.15 0.325 2.64 7.15
5.50 2.74 7.29 0.321 2.74 7.29 0.321 2.74 7.29 0.321 2.74 7.29 0.321 2.74 7.29
5.60 2.84 7.44 0.317 2.84 7.44 0.317 2.84 7.44 0.317 2.84 7.44 0.317 2.84 7.44
5.70 2.94 7.58 0.313 2.94 7.58 0.313 2.94 7.58 0.313 2.94 7.58 0.313 2.94 7.58
5.80 3.04 7.72 0.310 3.04 7.72 0.310 3.04 7.72 0.310 3.04 7.72 0.310 3.04 7.72
5.90 3.14 7.86 0.306 3.14 7.86 0.306 3.14 7.86 0.306 3.14 7.86 0.306 3.14 7.86
6.00 3.25 8.00 0.303 3.25 8.00 0.303 3.25 8.00 0.303 3.25 8.00 0.303 3.25 8.00
6.10 3.35 8.14 0.300 3.35 8.14 0.300 3.35 8.14 0.300 3.35 8.14 0.300 3.35 8.14
6.20 3.45 8.28 0.296 3.45 8.28 0.296 3.45 8.28 0.296 3.45 8.28 0.296 3.45 8.28
6.30 3.56 8.42 0.293 3.56 8.42 0.293 3.56 8.42 0.293 3.56 8.42 0.293 3.56 8.42
0.00 0.01 0.02 0.03 0.04
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6.40 3.66 8.56 0.290 3.66 8.56 0.290 3.66 8.56 0.290 3.66 8.56 0.290 3.66 8.56
6.50 3.78 8.71 0.287 3.78 8.71 0.287 3.78 8.71 0.287 3.78 8.71 0.287 3.78 8.71
6.60 3.88 8.85 0.284 3.88 8.85 0.284 3.88 8.85 0.284 3.88 8.85 0.284 3.88 8.85
6.70 3.99 8.99 0.281 3.99 8.99 0.281 3.99 8.99 0.281 3.99 8.99 0.281 3.99 8.99
6.80 4.10 9.13 0.279 4.10 9.13 0.279 4.10 9.13 0.279 4.10 9.13 0.279 4.10 9.13
6.90 4.21 9.27 0.276 4.21 9.27 0.276 4.21 9.27 0.276 4.21 9.27 0.276 4.21 9.27
7.00 4.32 9.41 0.273 4.32 9.41 0.273 4.32 9.41 0.273 4.32 9.41 0.273 4.32 9.41
7.10 4.43 9.55 0.271 4.43 9.55 0.271 4.43 9.55 0.271 4.43 9.55 0.271 4.43 9.55
7.20 4.54 9.69 0.268 4.54 9.69 0.268 4.54 9.69 0.268 4.54 9.69 0.268 4.54 9.69
7.30 4.66 9.84 0.266 4.66 9.84 0.266 4.66 9.84 0.266 4.66 9.84 0.266 4.66 9.84
7.40 4.78 9.98 0.263 4.78 9.98 0.263 4.78 9.98 0.263 4.78 9.98 0.263 4.78 9.98
7.50 4.89 10.12 0.261 4.89 10.12 0.261 4.89 10.12 0.261 4.89 10.12 0.261 4.89 10.12
7.60 5.01 10.26 0.259 5.01 10.26 0.259 5.01 10.26 0.259 5.01 10.26 0.259 5.01 10.26
7.70 5.12 10.40 0.256 5.12 10.40 0.256 5.12 10.40 0.256 5.12 10.40 0.256 5.12 10.40
7.80 5.24 10.54 0.254 5.24 10.54 0.254 5.24 10.54 0.254 5.24 10.54 0.254 5.24 10.54
7.90 5.35 10.68 0.252 5.35 10.68 0.252 5.35 10.68 0.252 5.35 10.68 0.252 5.35 10.68
8.00 5.47 10.82 0.250 5.47 10.82 0.250 5.47 10.82 0.250 5.47 10.82 0.250 5.47 10.82
8.10 5.60 10.97 0.248 5.60 10.97 0.248 5.60 10.97 0.248 5.60 10.97 0.248 5.60 10.97
8.20 5.72 11.11 0.246 5.72 11.11 0.246 5.72 11.11 0.246 5.72 11.11 0.246 5.72 11.11
8.30 5.84 11.25 0.244 5.84 11.25 0.244 5.84 11.25 0.244 5.84 11.25 0.244 5.84 11.25
8.40 5.96 11.39 0.242 5.96 11.39 0.242 5.96 11.39 0.242 5.96 11.39 0.242 5.96 11.39
8.50 6.08 11.53 0.240 6.08 11.53 0.240 6.08 11.53 0.240 6.08 11.53 0.240 6.08 11.53
8.60 6.20 11.67 0.238 6.20 11.67 0.238 6.20 11.67 0.238 6.20 11.67 0.238 6.20 11.67
8.70 6.32 11.81 0.236 6.32 11.81 0.236 6.32 11.81 0.236 6.32 11.81 0.236 6.32 11.81
8.80 6.45 11.96 0.235 6.45 11.96 0.235 6.45 11.96 0.235 6.45 11.96 0.235 6.45 11.96
8.90 6.58 12.10 0.233 6.58 12.10 0.233 6.58 12.10 0.233 6.58 12.10 0.233 6.58 12.10
9.00 6.70 12.24 0.231 6.70 12.24 0.231 6.70 12.24 0.231 6.70 12.24 0.231 6.70 12.24
9.10 6.83 12.38 0.229 6.83 12.38 0.229 6.83 12.38 0.229 6.83 12.38 0.229 6.83 12.38
9.20 6.95 12.52 0.228 6.95 12.52 0.228 6.95 12.52 0.228 6.95 12.52 0.228 6.95 12.52
9.30 7.08 12.66 0.226 7.08 12.66 0.226 7.08 12.66 0.226 7.08 12.66 0.226 7.08 12.66
9.40 7.21 12.80 0.225 7.21 12.80 0.225 7.21 12.80 0.225 7.21 12.80 0.225 7.21 12.80
9.50 7.33 12.94 0.223 7.33 12.94 0.223 7.33 12.94 0.223 7.33 12.94 0.223 7.33 12.94
9.60 7.47 13.09 0.221 7.47 13.09 0.221 7.47 13.09 0.221 7.47 13.09 0.221 7.47 13.09
9.70 7.60 13.23 0.220 7.60 13.23 0.220 7.60 13.23 0.220 7.60 13.23 0.220 7.60 13.23
9.80 7.73 13.37 0.218 7.73 13.37 0.218 7.73 13.37 0.218 7.73 13.37 0.218 7.73 13.37
9.90 7.86 13.51 0.217 7.86 13.51 0.217 7.86 13.51 0.217 7.86 13.51 0.217 7.86 13.51
10.00 7.99 13.65 0.215 7.99 13.65 0.215 7.99 13.65 0.215 7.99 13.65 0.215 7.99 13.65
10.10 8.12 13.79 0.214 8.12 13.79 0.214 8.12 13.79 0.214 8.12 13.79 0.214 8.12 13.79
10.20 8.25 13.93 0.213 8.25 13.93 0.213 8.25 13.93 0.213 8.25 13.93 0.213 8.25 13.93
10.30 8.38 14.07 0.211 8.38 14.07 0.211 8.38 14.07 0.211 8.38 14.07 0.211 8.38 14.07
10.40 8.52 14.22 0.210 8.52 14.22 0.210 8.52 14.22 0.210 8.52 14.22 0.210 8.52 14.22
10.50 8.66 14.36 0.209 8.66 14.36 0.209 8.66 14.36 0.209 8.66 14.36 0.209 8.66 14.36
10.60 8.79 14.50 0.207 8.79 14.50 0.207 8.79 14.50 0.207 8.79 14.50 0.207 8.79 14.50
10.70 8.92 14.64 0.206 8.92 14.64 0.206 8.92 14.64 0.206 8.92 14.64 0.206 8.92 14.64
10.80 9.06 14.78 0.205 9.06 14.78 0.205 9.06 14.78 0.205 9.06 14.78 0.205 9.06 14.78
10.90 9.19 14.92 0.203 9.19 14.92 0.203 9.19 14.92 0.203 9.19 14.92 0.203 9.19 14.92
11.00 9.33 15.06 0.202 9.33 15.06 0.202 9.33 15.06 0.202 9.33 15.06 0.202 9.33 15.06
11.10 9.48 15.21 0.201 9.48 15.21 0.201 9.48 15.21 0.201 9.48 15.21 0.201 9.48 15.21
11.20 9.61 15.35 0.200 9.61 15.35 0.200 9.61 15.35 0.200 9.61 15.35 0.200 9.61 15.35
11.30 9.75 15.49 0.199 9.75 15.49 0.199 9.75 15.49 0.199 9.75 15.49 0.199 9.75 15.49
11.40 9.89 15.63 0.197 9.89 15.63 0.197 9.89 15.63 0.197 9.89 15.63 0.197 9.89 15.63
11.50 10.03 15.77 0.196 10.03 15.77 0.196 10.03 15.77 0.196 10.03 15.77 0.196 10.03 15.77
11.60 10.17 15.91 0.195 10.17 15.91 0.195 10.17 15.91 0.195 10.17 15.91 0.195 10.17 15.91
11.70 10.30 16.05 0.194 10.30 16.05 0.194 10.30 16.05 0.194 10.30 16.05 0.194 10.30 16.05
11.80 10.45 16.20 0.193 10.45 16.20 0.193 10.45 16.20 0.193 10.45 16.20 0.193 10.45 16.20
11.90 10.59 16.34 0.192 10.59 16.34 0.192 10.59 16.34 0.192 10.59 16.34 0.192 10.59 16.34
12.00 10.74 16.48 0.191 10.74 16.48 0.191 10.74 16.48 0.191 10.74 16.48 0.191 10.74 16.48
12.10 10.88 16.62 0.190 10.88 16.62 0.190 10.88 16.62 0.190 10.88 16.62 0.190 10.88 16.62
12.20 11.02 16.76 0.189 11.02 16.76 0.189 11.02 16.76 0.189 11.02 16.76 0.189 11.02 16.76
12.30 11.16 16.90 0.188 11.16 16.90 0.188 11.16 16.90 0.188 11.16 16.90 0.188 11.16 16.90
12.40 11.30 17.04 0.187 11.30 17.04 0.187 11.30 17.04 0.187 11.30 17.04 0.187 11.30 17.04
12.50 11.45 17.18 0.186 11.45 17.18 0.186 11.45 17.18 0.186 11.45 17.18 0.186 11.45 17.18
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12.60 11.60 17.33 0.185 11.60 17.33 0.185 11.60 17.33 0.185 11.60 17.33 0.185 11.60 17.33
12.70 11.74 17.47 0.184 11.74 17.47 0.184 11.74 17.47 0.184 11.74 17.47 0.184 11.74 17.47
12.80 11.89 17.61 0.183 11.89 17.61 0.183 11.89 17.61 0.183 11.89 17.61 0.183 11.89 17.61
12.90 12.03 17.75 0.182 12.03 17.75 0.182 12.03 17.75 0.182 12.03 17.75 0.182 12.03 17.75
13.00 12.18 17.89 0.181 12.18 17.89 0.181 12.18 17.89 0.181 12.18 17.89 0.181 12.18 17.89
13.10 12.32 18.03 0.180 12.32 18.03 0.180 12.32 18.03 0.180 12.32 18.03 0.180 12.32 18.03
13.20 12.47 18.17 0.179 12.47 18.17 0.179 12.47 18.17 0.179 12.47 18.17 0.179 12.47 18.17
13.30 12.63 18.32 0.178 12.63 18.32 0.178 12.63 18.32 0.178 12.63 18.32 0.178 12.63 18.32
13.40 12.78 18.46 0.177 12.78 18.46 0.177 12.78 18.46 0.177 12.78 18.46 0.177 12.78 18.46
13.50 12.92 18.60 0.176 12.92 18.60 0.176 12.92 18.60 0.176 12.92 18.60 0.176 12.92 18.60
13.60 13.07 18.74 0.176 13.07 18.74 0.176 13.07 18.74 0.176 13.07 18.74 0.176 13.07 18.74
13.70 13.22 18.88 0.175 13.22 18.88 0.175 13.22 18.88 0.175 13.22 18.88 0.175 13.22 18.88
13.80 13.37 19.02 0.174 13.37 19.02 0.174 13.37 19.02 0.174 13.37 19.02 0.174 13.37 19.02
13.90 13.52 19.16 0.173 13.52 19.16 0.173 13.52 19.16 0.173 13.52 19.16 0.173 13.52 19.16
14.00 13.68 19.31 0.172 13.68 19.31 0.172 13.68 19.31 0.172 13.68 19.31 0.172 13.68 19.31
14.10 13.83 19.45 0.171 13.83 19.45 0.171 13.83 19.45 0.171 13.83 19.45 0.171 13.83 19.45
14.20 13.98 19.59 0.171 13.98 19.59 0.171 13.98 19.59 0.171 13.98 19.59 0.171 13.98 19.59
14.30 14.13 19.73 0.170 14.13 19.73 0.170 14.13 19.73 0.170 14.13 19.73 0.170 14.13 19.73
14.40 14.28 19.87 0.169 14.28 19.87 0.169 14.28 19.87 0.169 14.28 19.87 0.169 14.28 19.87
14.50 14.44 20.01 0.168 14.44 20.01 0.168 14.44 20.01 0.168 14.44 20.01 0.168 14.44 20.01
14.60 14.59 20.15 0.167 14.59 20.15 0.167 14.59 20.15 0.167 14.59 20.15 0.167 14.59 20.15
14.70 14.74 20.29 0.167 14.74 20.29 0.167 14.74 20.29 0.167 14.74 20.29 0.167 14.74 20.29
14.80 14.90 20.44 0.166 14.90 20.44 0.166 14.90 20.44 0.166 14.90 20.44 0.166 14.90 20.44
14.90 15.06 20.58 0.165 15.06 20.58 0.165 15.06 20.58 0.165 15.06 20.58 0.165 15.06 20.58
15.00 15.21 20.72 0.164 15.21 20.72 0.164 15.21 20.72 0.164 15.21 20.72 0.164 15.21 20.72
ESTANQUE TIPO  I   :
Número de FROUDE  entre  2.5 y  4.5
F L I  / y2 F L I  / y2 F L I  / y2
1.80 4.05 2.90 5.20 4.00 5.79
1.90 4.20 3.00 5.26 4.10 5.80
2.00 4.30 3.10 5.31 4.20 5.85
2.10 4.40 3.20 5.40 4.30 5.88
2.20 4.55 3.30 5.48 4.40 5.90
2.30 4.60 3.40 5.52 4.50 5.93
2.40 4.72 3.50 5.60 4.60 5.95
2.50 4.80 3.60 5.63 4.70 5.97
2.60 4.92 3.70 5.69 4.80 5.98
2.70 5.00 3.80 5.73 4.90 5.99
2.80 5.09 3.90 5.75 5.00 6.00
ESTANQUE TIPO  III   :
N° de FROUDE > de 4.5 y Velocidad  >  de 15 m/s
F L III  / y2 F L III  / y2 F L III  / y2
4.00 3.60 8.00 4.22 11.50 4.38
4.50 3.72 8.50 4.26 12.00 4.38
5.00 3.83 9.00 4.33 12.50 4.38
5.50 3.94 9.50 4.36 13.00 4.38
6.00 4.04 10.00 4.37 13.50 4.37
6.50 4.10 10.50 4.38 14.00 4.36
7.00 4.16 11.00 4.38 14.50 4.35
7.50 4.20
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0.00 - 2.83 0.49
2.83 - 4.25 0.52
4.25 - 5.66 0.55
5.66 - 7.08 0.59
7.08 - 8.50 0.61
8.50 - 9.91 0.64
9.91 - 11.33 0.66
11.33 - 12.74 0.68
12.74 - 14.16 0.70
14.16 - 15.57 0.73
15.57 - 17.00 0.75
17.00 - 18.40 0.76
18.40 - 19.82 0.79
19.82 - 21.24 0.80
21.24 - 22.65 0.83
22.65 - 24.07 0.85
24.07 - 25.49 0.87
25.49 - 26.90 0.88
26.90 - 28.32 0.90




y1 / yc H / yc y2 / y1 y1 / yc H / yc y2 / y1 y1 / yc H / yc y2 / y1 y1 / yc H / yc y2 / y1 y1 / yc H / yc y2 / y1 y1 / yc
1.000 0.00 1.00 1.000 0.00 1.00 1.000 0.00 1.00 1.000 0.00 1.00 1.000 0.00 1.00 1.000
0.940 0.00 1.13 0.940 0.00 1.13 0.940 0.00 1.13 0.940 0.00 1.13 0.940 0.00 1.13 0.940
0.885 0.00 1.27 0.885 0.00 1.27 0.885 0.00 1.27 0.885 0.00 1.27 0.885 0.00 1.27 0.885
0.838 0.01 1.41 0.838 0.01 1.41 0.838 0.01 1.41 0.838 0.01 1.41 0.838 0.01 1.41 0.838
0.800 0.02 1.54 0.800 0.02 1.54 0.800 0.02 1.54 0.800 0.02 1.54 0.800 0.02 1.54 0.800
0.763 0.04 1.68 0.763 0.04 1.68 0.763 0.04 1.68 0.763 0.04 1.68 0.763 0.04 1.68 0.763
0.730 0.06 1.82 0.730 0.06 1.82 0.730 0.06 1.82 0.730 0.06 1.82 0.730 0.06 1.82 0.730
0.701 0.08 1.96 0.701 0.08 1.96 0.701 0.08 1.96 0.701 0.08 1.96 0.701 0.08 1.96 0.701
0.677 0.10 2.09 0.677 0.10 2.09 0.677 0.10 2.09 0.677 0.10 2.09 0.677 0.10 2.09 0.677
0.652 0.14 2.23 0.652 0.14 2.23 0.652 0.14 2.23 0.652 0.14 2.23 0.652 0.14 2.23 0.652
0.630 0.17 2.37 0.630 0.17 2.37 0.630 0.17 2.37 0.630 0.17 2.37 0.630 0.17 2.37 0.630
0.610 0.21 2.51 0.610 0.21 2.51 0.610 0.21 2.51 0.610 0.21 2.51 0.610 0.21 2.51 0.610
0.591 0.25 2.65 0.591 0.25 2.65 0.591 0.25 2.65 0.591 0.25 2.65 0.591 0.25 2.65 0.591
0.574 0.30 2.79 0.574 0.30 2.79 0.574 0.30 2.79 0.574 0.30 2.79 0.574 0.30 2.79 0.574
0.558 0.34 2.93 0.558 0.34 2.93 0.558 0.34 2.93 0.558 0.34 2.93 0.558 0.34 2.93 0.558
0.543 0.39 3.07 0.543 0.39 3.07 0.543 0.39 3.07 0.543 0.39 3.07 0.543 0.39 3.07 0.543
0.529 0.44 3.21 0.529 0.44 3.21 0.529 0.44 3.21 0.529 0.44 3.21 0.529 0.44 3.21 0.529
0.516 0.50 3.35 0.516 0.50 3.35 0.516 0.50 3.35 0.516 0.50 3.35 0.516 0.50 3.35 0.516
0.503 0.56 3.49 0.503 0.56 3.49 0.503 0.56 3.49 0.503 0.56 3.49 0.503 0.56 3.49 0.503
0.492 0.62 3.63 0.492 0.62 3.63 0.492 0.62 3.63 0.492 0.62 3.63 0.492 0.62 3.63 0.492
0.481 0.68 3.77 0.481 0.68 3.77 0.481 0.68 3.77 0.481 0.68 3.77 0.481 0.68 3.77 0.481
0.471 0.74 3.91 0.471 0.74 3.91 0.471 0.74 3.91 0.471 0.74 3.91 0.471 0.74 3.91 0.471
0.461 0.81 4.05 0.461 0.81 4.05 0.461 0.81 4.05 0.461 0.81 4.05 0.461 0.81 4.05 0.461
0.451 0.87 4.19 0.451 0.87 4.19 0.451 0.87 4.19 0.451 0.87 4.19 0.451 0.87 4.19 0.451
0.443 0.94 4.33 0.443 0.94 4.33 0.443 0.94 4.33 0.443 0.94 4.33 0.443 0.94 4.33 0.443
0.434 1.01 4.47 0.434 1.01 4.47 0.434 1.01 4.47 0.434 1.01 4.47 0.434 1.01 4.47 0.434
0.425 1.09 4.62 0.425 1.09 4.62 0.425 1.09 4.62 0.425 1.09 4.62 0.425 1.09 4.62 0.425
0.418 1.17 4.76 0.418 1.17 4.76 0.418 1.17 4.76 0.418 1.17 4.76 0.418 1.17 4.76 0.418
0.411 1.24 4.90 0.411 1.24 4.90 0.411 1.24 4.90 0.411 1.24 4.90 0.411 1.24 4.90 0.411
0.404 1.32 5.04 0.404 1.32 5.04 0.404 1.32 5.04 0.404 1.32 5.04 0.404 1.32 5.04 0.404
0.397 1.40 5.18 0.397 1.40 5.18 0.397 1.40 5.18 0.397 1.40 5.18 0.397 1.40 5.18 0.397
0.390 1.48 5.32 0.390 1.48 5.32 0.390 1.48 5.32 0.390 1.48 5.32 0.390 1.48 5.32 0.390
0.384 1.56 5.46 0.384 1.56 5.46 0.384 1.56 5.46 0.384 1.56 5.46 0.384 1.56 5.46 0.384
0.378 1.64 5.60 0.378 1.64 5.60 0.378 1.64 5.60 0.378 1.64 5.60 0.378 1.64 5.60 0.378
0.373 1.73 5.74 0.373 1.73 5.74 0.373 1.73 5.74 0.373 1.73 5.74 0.373 1.73 5.74 0.373
0.367 1.81 5.88 0.367 1.81 5.88 0.367 1.81 5.88 0.367 1.81 5.88 0.367 1.81 5.88 0.367
0.362 1.90 6.02 0.362 1.90 6.02 0.362 1.90 6.02 0.362 1.90 6.02 0.362 1.90 6.02 0.362
0.356 1.99 6.17 0.356 1.99 6.17 0.356 1.99 6.17 0.356 1.99 6.17 0.356 1.99 6.17 0.356
0.351 2.08 6.31 0.351 2.08 6.31 0.351 2.08 6.31 0.351 2.08 6.31 0.351 2.08 6.31 0.351
0.347 2.17 6.45 0.347 2.17 6.45 0.347 2.17 6.45 0.347 2.17 6.45 0.347 2.17 6.45 0.347
0.342 2.27 6.59 0.342 2.27 6.59 0.342 2.27 6.59 0.342 2.27 6.59 0.342 2.27 6.59 0.342
0.338 2.36 6.73 0.338 2.36 6.73 0.338 2.36 6.73 0.338 2.36 6.73 0.338 2.36 6.73 0.338
0.333 2.45 6.87 0.333 2.45 6.87 0.333 2.45 6.87 0.333 2.45 6.87 0.333 2.45 6.87 0.333
0.329 2.55 7.01 0.329 2.55 7.01 0.329 2.55 7.01 0.329 2.55 7.01 0.329 2.55 7.01 0.329
0.325 2.64 7.15 0.325 2.64 7.15 0.325 2.64 7.15 0.325 2.64 7.15 0.325 2.64 7.15 0.325
0.321 2.74 7.29 0.321 2.74 7.29 0.321 2.74 7.29 0.321 2.74 7.29 0.321 2.74 7.29 0.321
0.317 2.84 7.44 0.317 2.84 7.44 0.317 2.84 7.44 0.317 2.84 7.44 0.317 2.84 7.44 0.317
0.313 2.94 7.58 0.313 2.94 7.58 0.313 2.94 7.58 0.313 2.94 7.58 0.313 2.94 7.58 0.313
0.310 3.04 7.72 0.310 3.04 7.72 0.310 3.04 7.72 0.310 3.04 7.72 0.310 3.04 7.72 0.310
0.306 3.14 7.86 0.306 3.14 7.86 0.306 3.14 7.86 0.306 3.14 7.86 0.306 3.14 7.86 0.306
0.303 3.25 8.00 0.303 3.25 8.00 0.303 3.25 8.00 0.303 3.25 8.00 0.303 3.25 8.00 0.303
0.300 3.35 8.14 0.300 3.35 8.14 0.300 3.35 8.14 0.300 3.35 8.14 0.300 3.35 8.14 0.300
0.296 3.45 8.28 0.296 3.45 8.28 0.296 3.45 8.28 0.296 3.45 8.28 0.296 3.45 8.28 0.296
0.293 3.56 8.42 0.293 3.56 8.42 0.293 3.56 8.42 0.293 3.56 8.42 0.293 3.56 8.42 0.293
0.06 0.070.04 0.05 0.090.08
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0.290 3.66 8.56 0.290 3.66 8.56 0.290 3.66 8.56 0.290 3.66 8.56 0.290 3.66 8.56 0.290
0.287 3.78 8.71 0.287 3.78 8.71 0.287 3.78 8.71 0.287 3.78 8.71 0.287 3.78 8.71 0.287
0.284 3.88 8.85 0.284 3.88 8.85 0.284 3.88 8.85 0.284 3.88 8.85 0.284 3.88 8.85 0.284
0.281 3.99 8.99 0.281 3.99 8.99 0.281 3.99 8.99 0.281 3.99 8.99 0.281 3.99 8.99 0.281
0.279 4.10 9.13 0.279 4.10 9.13 0.279 4.10 9.13 0.279 4.10 9.13 0.279 4.10 9.13 0.279
0.276 4.21 9.27 0.276 4.21 9.27 0.276 4.21 9.27 0.276 4.21 9.27 0.276 4.21 9.27 0.276
0.273 4.32 9.41 0.273 4.32 9.41 0.273 4.32 9.41 0.273 4.32 9.41 0.273 4.32 9.41 0.273
0.271 4.43 9.55 0.271 4.43 9.55 0.271 4.43 9.55 0.271 4.43 9.55 0.271 4.43 9.55 0.271
0.268 4.54 9.69 0.268 4.54 9.69 0.268 4.54 9.69 0.268 4.54 9.69 0.268 4.54 9.69 0.268
0.266 4.66 9.84 0.266 4.66 9.84 0.266 4.66 9.84 0.266 4.66 9.84 0.266 4.66 9.84 0.266
0.263 4.78 9.98 0.263 4.78 9.98 0.263 4.78 9.98 0.263 4.78 9.98 0.263 4.78 9.98 0.263
0.261 4.89 10.12 0.261 4.89 10.12 0.261 4.89 10.12 0.261 4.89 10.12 0.261 4.89 10.12 0.261
0.259 5.01 10.26 0.259 5.01 10.26 0.259 5.01 10.26 0.259 5.01 10.26 0.259 5.01 10.26 0.259
0.256 5.12 10.40 0.256 5.12 10.40 0.256 5.12 10.40 0.256 5.12 10.40 0.256 5.12 10.40 0.256
0.254 5.24 10.54 0.254 5.24 10.54 0.254 5.24 10.54 0.254 5.24 10.54 0.254 5.24 10.54 0.254
0.252 5.35 10.68 0.252 5.35 10.68 0.252 5.35 10.68 0.252 5.35 10.68 0.252 5.35 10.68 0.252
0.250 5.47 10.82 0.250 5.47 10.82 0.250 5.47 10.82 0.250 5.47 10.82 0.250 5.47 10.82 0.250
0.248 5.60 10.97 0.248 5.60 10.97 0.248 5.60 10.97 0.248 5.60 10.97 0.248 5.60 10.97 0.248
0.246 5.72 11.11 0.246 5.72 11.11 0.246 5.72 11.11 0.246 5.72 11.11 0.246 5.72 11.11 0.246
0.244 5.84 11.25 0.244 5.84 11.25 0.244 5.84 11.25 0.244 5.84 11.25 0.244 5.84 11.25 0.244
0.242 5.96 11.39 0.242 5.96 11.39 0.242 5.96 11.39 0.242 5.96 11.39 0.242 5.96 11.39 0.242
0.240 6.08 11.53 0.240 6.08 11.53 0.240 6.08 11.53 0.240 6.08 11.53 0.240 6.08 11.53 0.240
0.238 6.20 11.67 0.238 6.20 11.67 0.238 6.20 11.67 0.238 6.20 11.67 0.238 6.20 11.67 0.238
0.236 6.32 11.81 0.236 6.32 11.81 0.236 6.32 11.81 0.236 6.32 11.81 0.236 6.32 11.81 0.236
0.235 6.45 11.96 0.235 6.45 11.96 0.235 6.45 11.96 0.235 6.45 11.96 0.235 6.45 11.96 0.235
0.233 6.58 12.10 0.233 6.58 12.10 0.233 6.58 12.10 0.233 6.58 12.10 0.233 6.58 12.10 0.233
0.231 6.70 12.24 0.231 6.70 12.24 0.231 6.70 12.24 0.231 6.70 12.24 0.231 6.70 12.24 0.231
0.229 6.83 12.38 0.229 6.83 12.38 0.229 6.83 12.38 0.229 6.83 12.38 0.229 6.83 12.38 0.229
0.228 6.95 12.52 0.228 6.95 12.52 0.228 6.95 12.52 0.228 6.95 12.52 0.228 6.95 12.52 0.228
0.226 7.08 12.66 0.226 7.08 12.66 0.226 7.08 12.66 0.226 7.08 12.66 0.226 7.08 12.66 0.226
0.225 7.21 12.80 0.225 7.21 12.80 0.225 7.21 12.80 0.225 7.21 12.80 0.225 7.21 12.80 0.225
0.223 7.33 12.94 0.223 7.33 12.94 0.223 7.33 12.94 0.223 7.33 12.94 0.223 7.33 12.94 0.223
0.221 7.47 13.09 0.221 7.47 13.09 0.221 7.47 13.09 0.221 7.47 13.09 0.221 7.47 13.09 0.221
0.220 7.60 13.23 0.220 7.60 13.23 0.220 7.60 13.23 0.220 7.60 13.23 0.220 7.60 13.23 0.220
0.218 7.73 13.37 0.218 7.73 13.37 0.218 7.73 13.37 0.218 7.73 13.37 0.218 7.73 13.37 0.218
0.217 7.86 13.51 0.217 7.86 13.51 0.217 7.86 13.51 0.217 7.86 13.51 0.217 7.86 13.51 0.217
0.215 7.99 13.65 0.215 7.99 13.65 0.215 7.99 13.65 0.215 7.99 13.65 0.215 7.99 13.65 0.215
0.214 8.12 13.79 0.214 8.12 13.79 0.214 8.12 13.79 0.214 8.12 13.79 0.214 8.12 13.79 0.214
0.213 8.25 13.93 0.213 8.25 13.93 0.213 8.25 13.93 0.213 8.25 13.93 0.213 8.25 13.93 0.213
0.211 8.38 14.07 0.211 8.38 14.07 0.211 8.38 14.07 0.211 8.38 14.07 0.211 8.38 14.07 0.211
0.210 8.52 14.22 0.210 8.52 14.22 0.210 8.52 14.22 0.210 8.52 14.22 0.210 8.52 14.22 0.210
0.209 8.66 14.36 0.209 8.66 14.36 0.209 8.66 14.36 0.209 8.66 14.36 0.209 8.66 14.36 0.209
0.207 8.79 14.50 0.207 8.79 14.50 0.207 8.79 14.50 0.207 8.79 14.50 0.207 8.79 14.50 0.207
0.206 8.92 14.64 0.206 8.92 14.64 0.206 8.92 14.64 0.206 8.92 14.64 0.206 8.92 14.64 0.206
0.205 9.06 14.78 0.205 9.06 14.78 0.205 9.06 14.78 0.205 9.06 14.78 0.205 9.06 14.78 0.205
0.203 9.19 14.92 0.203 9.19 14.92 0.203 9.19 14.92 0.203 9.19 14.92 0.203 9.19 14.92 0.203
0.202 9.33 15.06 0.202 9.33 15.06 0.202 9.33 15.06 0.202 9.33 15.06 0.202 9.33 15.06 0.202
0.201 9.48 15.21 0.201 9.48 15.21 0.201 9.48 15.21 0.201 9.48 15.21 0.201 9.48 15.21 0.201
0.200 9.61 15.35 0.200 9.61 15.35 0.200 9.61 15.35 0.200 9.61 15.35 0.200 9.61 15.35 0.200
0.199 9.75 15.49 0.199 9.75 15.49 0.199 9.75 15.49 0.199 9.75 15.49 0.199 9.75 15.49 0.199
0.197 9.89 15.63 0.197 9.89 15.63 0.197 9.89 15.63 0.197 9.89 15.63 0.197 9.89 15.63 0.197
0.196 10.03 15.77 0.196 10.03 15.77 0.196 10.03 15.77 0.196 10.03 15.77 0.196 10.03 15.77 0.196
0.195 10.17 15.91 0.195 10.17 15.91 0.195 10.17 15.91 0.195 10.17 15.91 0.195 10.17 15.91 0.195
0.194 10.30 16.05 0.194 10.30 16.05 0.194 10.30 16.05 0.194 10.30 16.05 0.194 10.30 16.05 0.194
0.193 10.45 16.20 0.193 10.45 16.20 0.193 10.45 16.20 0.193 10.45 16.20 0.193 10.45 16.20 0.193
0.192 10.59 16.34 0.192 10.59 16.34 0.192 10.59 16.34 0.192 10.59 16.34 0.192 10.59 16.34 0.192
0.191 10.74 16.48 0.191 10.74 16.48 0.191 10.74 16.48 0.191 10.74 16.48 0.191 10.74 16.48 0.191
0.190 10.88 16.62 0.190 10.88 16.62 0.190 10.88 16.62 0.190 10.88 16.62 0.190 10.88 16.62 0.190
0.189 11.02 16.76 0.189 11.02 16.76 0.189 11.02 16.76 0.189 11.02 16.76 0.189 11.02 16.76 0.189
0.188 11.16 16.90 0.188 11.16 16.90 0.188 11.16 16.90 0.188 11.16 16.90 0.188 11.16 16.90 0.188
0.187 11.30 17.04 0.187 11.30 17.04 0.187 11.30 17.04 0.187 11.30 17.04 0.187 11.30 17.04 0.187
0.186 11.45 17.18 0.186 11.45 17.18 0.186 11.45 17.18 0.186 11.45 17.18 0.186 11.45 17.18 0.186
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0.185 11.60 17.33 0.185 11.60 17.33 0.185 11.60 17.33 0.185 11.60 17.33 0.185 11.60 17.33 0.185
0.184 11.74 17.47 0.184 11.74 17.47 0.184 11.74 17.47 0.184 11.74 17.47 0.184 11.74 17.47 0.184
0.183 11.89 17.61 0.183 11.89 17.61 0.183 11.89 17.61 0.183 11.89 17.61 0.183 11.89 17.61 0.183
0.182 12.03 17.75 0.182 12.03 17.75 0.182 12.03 17.75 0.182 12.03 17.75 0.182 12.03 17.75 0.182
0.181 12.18 17.89 0.181 12.18 17.89 0.181 12.18 17.89 0.181 12.18 17.89 0.181 12.18 17.89 0.181
0.180 12.32 18.03 0.180 12.32 18.03 0.180 12.32 18.03 0.180 12.32 18.03 0.180 12.32 18.03 0.180
0.179 12.47 18.17 0.179 12.47 18.17 0.179 12.47 18.17 0.179 12.47 18.17 0.179 12.47 18.17 0.179
0.178 12.63 18.32 0.178 12.63 18.32 0.178 12.63 18.32 0.178 12.63 18.32 0.178 12.63 18.32 0.178
0.177 12.78 18.46 0.177 12.78 18.46 0.177 12.78 18.46 0.177 12.78 18.46 0.177 12.78 18.46 0.177
0.176 12.92 18.60 0.176 12.92 18.60 0.176 12.92 18.60 0.176 12.92 18.60 0.176 12.92 18.60 0.176
0.176 13.07 18.74 0.176 13.07 18.74 0.176 13.07 18.74 0.176 13.07 18.74 0.176 13.07 18.74 0.176
0.175 13.22 18.88 0.175 13.22 18.88 0.175 13.22 18.88 0.175 13.22 18.88 0.175 13.22 18.88 0.175
0.174 13.37 19.02 0.174 13.37 19.02 0.174 13.37 19.02 0.174 13.37 19.02 0.174 13.37 19.02 0.174
0.173 13.52 19.16 0.173 13.52 19.16 0.173 13.52 19.16 0.173 13.52 19.16 0.173 13.52 19.16 0.173
0.172 13.68 19.31 0.172 13.68 19.31 0.172 13.68 19.31 0.172 13.68 19.31 0.172 13.68 19.31 0.172
0.171 13.83 19.45 0.171 13.83 19.45 0.171 13.83 19.45 0.171 13.83 19.45 0.171 13.83 19.45 0.171
0.171 13.98 19.59 0.171 13.98 19.59 0.171 13.98 19.59 0.171 13.98 19.59 0.171 13.98 19.59 0.171
0.170 14.13 19.73 0.170 14.13 19.73 0.170 14.13 19.73 0.170 14.13 19.73 0.170 14.13 19.73 0.170
0.169 14.28 19.87 0.169 14.28 19.87 0.169 14.28 19.87 0.169 14.28 19.87 0.169 14.28 19.87 0.169
0.168 14.44 20.01 0.168 14.44 20.01 0.168 14.44 20.01 0.168 14.44 20.01 0.168 14.44 20.01 0.168
0.167 14.59 20.15 0.167 14.59 20.15 0.167 14.59 20.15 0.167 14.59 20.15 0.167 14.59 20.15 0.167
0.167 14.74 20.29 0.167 14.74 20.29 0.167 14.74 20.29 0.167 14.74 20.29 0.167 14.74 20.29 0.167
0.166 14.90 20.44 0.166 14.90 20.44 0.166 14.90 20.44 0.166 14.90 20.44 0.166 14.90 20.44 0.166
0.165 15.06 20.58 0.165 15.06 20.58 0.165 15.06 20.58 0.165 15.06 20.58 0.165 15.06 20.58 0.165
0.164 15.21 20.72 0.164 15.21 20.72 0.164 15.21 20.72 0.164 15.21 20.72 0.164 15.21 20.72 0.164
ESTANQUE TIPO  II   :
N° de FROUDE > de 4.5 y Velocidad  <  de 15 m/s
F L II  / y2 h3 / y1 h4 / y1 F L II  / y2 h3 / y1 h4 / y1 F L II  / y2 h3 / y1 h4 / y1
4.50 2.22 1.35 1.25 9.00 2.70 2.18 1.51 13.00 2.78 2.80 1.75
5.00 2.32 1.48 1.27 9.50 2.73 2.25 1.52 13.50 2.78 2.85 1.77
5.50 2.40 1.51 1.29 10.00 2.76 2.30 1.53 14.00 2.78 2.96 1.80
6.00 2.46 1.60 1.35 10.50 2.77 2.35 1.55 14.50 2.78 3.10 1.82
6.50 2.50 1.70 1.41 11.00 2.78 1.48 1.56 15.00 2.78 3.20 1.85
7.00 2.58 1.80 1.44 11.50 2.78 2.51 1.60 15.50 2.78 3.26 1.89
7.50 2.60 1.90 1.46 12.00 2.78 2.60 1.65 16.00 2.78 3.35 1.91
8.00 2.65 2.00 1.48 12.50 2.78 2.70 1.70 16.50 2.78 3.44 1.94
8.50 2.67 2.10 1.50
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WinFlume32 - Version 1.05
CANAL CARNICHE BAJO – POTRERÍO
FLUME DATA REPORT
-------------------------------------------------------------------------------
GENERAL DATA ON FLUME
Type of structure: Stationary Crest
Type of lining: Concrete - smooth
Roughness height of flume: 0.000150 m
BOTTOM PROFILE DATA
Length per section:  Approach section, La = 0.500 m
Converging transition, Lb = 0.500 m
Control section, L  = 0.550 m
Diverging transition, Ld = 0.720 m
Vertical dimensions: Upstream channel depth = 0.800 m
Height of sill, p1 = 0.120 m
Bed drop = 0.000 m
Diverging transition slope = 6.000:1
-- APPROACH SECTION DATA --
Section shape = SIMPLE TRAPEZOID
Bottom width = 0.700 m
Side slopes = 1.00:1
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-- CONTROL SECTION DATA --
Section shape = SIMPLE TRAPEZOID
Bottom width = 0.940 m
Side slopes = 1.00:1
-- TAILWATER SECTION DATA --
Section shape = SIMPLE TRAPEZOID
Bottom width = 0.700 m
Side slopes = 1.00:1
SUMMARY EVALUATION OF FLUME DESIGN
--------------------------------------------------------------------------------
Design is NOT acceptable, but may be improved.
Two errors or warnings.
EVALUATION OF FLUME DESIGN FOR EACH DESIGN REQUIREMENT
--------------------------------------------------------------------------------
Not Ok.  Froude number at Qmax = 0.535             Maximum allowed = 0.500
Improve by: Reducing freeboard requirement
Alternately: Widen or deepen upstream channel
Ok.          Freeboard at Qmax = 0.299 m          Minimum allowed = 0.076 m
Ok.          Tailwater at Qmax = 0.000 m          Maximum allowed = 0.486 m
Submergence Protection at Qmax = 0.486 m
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Ok.          Tailwater at Qmin = 0.000 m          Maximum allowed = 0.285 m
Submergence Protection at Qmin = 0.285 m
Ok.          Head at Qmax = 0.381 m     Minimum for accuracy = 0.263 m
Expected discharge measurement uncertainty at Qmax = ±3.19 %
Ok.          Head at Qmin = 0.177 m     Minimum for accuracy = 0.104 m
Expected discharge measurement uncertainty at Qmin = ±4.96 %
WARNING MESSAGES AND DESIGN SUGGESTIONS
--------------------------------------------------------------------------------
WARNING MESSAGES AT MAXIMUM DISCHARGE:
- Froude number exceeds 0.5 at the gage.
- Upstream energy head / control section length exceeds 0.7.
Suggest control length >= 0.62 m
CONTROL SECTION DATA
--------------------------------------------------------------------------------
Section shape = SIMPLE TRAPEZOID
Bottom width = 0.940 m
Side slopes = 1.00:1




Structure Type:  Stationary Crest
Freeboard design criterion:  Freeboard >= 20% of upstream sill-referenced head
Allowable discharge measurement errors for a single measurement:
At minimum discharge: ±8%
At maximum discharge: ±4%
Head detection method: Staff gage in stilling well, Fr=0.2
Expected measurement uncertainty = ±0.005000 m
Design discharges and associated tailwater levels:
Minimum discharge = 0.150 cu. m/s     Minimum tailwater depth = 0.000 m
Maximum discharge = 0.600 cu. m/s     Maximum tailwater depth = 0.000 m
Tailwater calculation method:  Power curve using 2 Q-y2 measurements
Q = 0.150 cu. m/s --->  y2 = 0.000 m
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES 
 
 
1. DISPOSICIONES GENERALES 
 
1.1 Extensión de las Especificaciones 
 
Las presentes especificaciones contienen las condiciones a ser aplicadas en la ejecución de 
las obras comprendidas en el "DISEÑO HIDRÁULICO DEL CANAL L-02 CARNICHE 
BAJO Y L-03 POTRERÍO, DISTRITO LLAMA, PROVINCIA CHOTA, CAJAMARCA - 
2018".  
 
Más allá de lo establecido en estas especificaciones, el Ingeniero Supervisor, tiene 
autoridad suficiente para ampliar éstas, en lo que respecta a la calidad de los materiales a 
emplearse y la correcta metodología constructiva a seguir en cualquier trabajo, sin que ello 
origine reclamo alguno sobre pago adicional. 
 
La obra comprende la completa ejecución de los trabajos indicados en estas 
especificaciones y también de aquellos no incluidos en las mismas, pero sí están en la serie 
completa de planos, documentos complementarios. 
 
1.2 Entidad Contratante 
La entidad contratante depende de quién va a ser la unidad ejecutora, la misma que estará a 
cargo de la Junta de Usuarios Chancay Lambayeque 
 
1.3 Ejecutor 
Es el Contratista o empresa ejecutora de la obra seleccionada mediante Licitación Pública, 
encargado de ejecutar la obra según contrato suscrito con la Entidad Contratante, quien 
asume la responsabilidad de su ejecución aplicando las especificaciones técnicas y las 
normas técnicas vigentes, en los plazos previstos en el Contrato. 
1.4 Personal 
El personal especializado y la mano de obra será de primera y el supervisor podrá ordenar 




1.5 Ingeniero Residente 
El Ejecutor designará a un Ingeniero Civil o Agrícola Colegiado y habilitado por el CIP, 
con experiencia en trabajos similares, quien asumirá la responsabilidad de la obra. 
 
1.6 Inspección y/o Supervisor 
La Entidad designará a un Ingeniero Supervisor, que puede ser Ingeniero Civil o Agrícola 
colegiado y habilitado por el CIP, que estará encargado de velar, directa y 
permanentemente por la correcta ejecución de la obra y cumplimiento de los aspectos 
técnicos y plazos del contrato. Para tal cometido, cualquier indicación de la Entidad al 
Ejecutor, se hará por medio del supervisor. 
 
1.7 Cuaderno de Obra 
Documento foliado y legalizado por la autoridad competente; se abre al inicio de la obra, 
en donde el Ingeniero Residente y Supervisor anotan las ocurrencias, órdenes y consultas 
de orden técnico, acerca de la realización de la obra. También se anotan las solicitudes del 
Residente y las autorizaciones del Supervisor. Tanto el Residente y el Supervisor son los 
únicos que pueden hacer anotaciones en el cuaderno de obra. 
 
1.8 Acceso a la Obra 
El personal autorizado por la Entidad y del Ingeniero Supervisor deberá tener acceso en 
cualquier momento a la obra, almacenes y sitios donde se efectúen los trabajos, o donde se 
reciban materiales, elementos de construcción y equipos. 
El Ejecutor brindará todas las facilidades para permitir el acceso a estos lugares. 
 
1.9 Especificaciones y Planos 
El Ejecutor deberá obligatoriamente tener disponible en la obra un juego completo de 
planos y de las presentes especificaciones, quedando entendido que cualquier detalle o 
especificación de construcción que figure únicamente en los planos o en las 
especificaciones técnicas, será válido como si se hubiera mostrado en ambos. 
1.10 Errores u Omisiones 
Los errores u omisiones que puedan encontrarse en el Proyecto, tanto en los diseños como 
en el metrado, se pondrán inmediatamente por escrito a conocimiento del Ingeniero 
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Supervisor designado para la Obra, para su solución respectiva. El incumplimiento o 
demora de estos requisitos será exclusiva responsabilidad del Ejecutor y no obliga a la 
Entidad a pagos adicionales. 
 
1.11 Condiciones Extrañas o Distintas 
El Ejecutor notificará por escrito a la Supervisión cualquier situación del subsuelo u otra 
condición física que sea diferente a aquellas indicadas en los planos o en las 
especificaciones. Deberá actuar tan pronto como sea posible y antes de efectuar cualquier 
alteración de dicha condición. Perderá su derecho para reclamar compensación extra por 
este concepto, si no cumpliera con el requisito arriba mencionado. 
 
1.12 Normas Técnicas a Adoptarse en la Construcción 
La construcción de la obra, se efectuará de conformidad con las siguientes normas y 
reglamentos: 
 
▪ Reglamento Nacional de Edificaciones 
▪ Normas ITINTEC (Instituto de Investigaciones Tecnológica, Industrial y de 
Normas Técnicas). 
▪ Normas A.C.I. (American Concrete Institute) 
▪ Normas A.S.T.M. (American Society for Testing and Materials) 
▪ Normas A.A.S.H.O. (American Association of State Highway Officials) 
▪ Otras equivalentes aprobadas por la Entidad. 
 
1.13 Equipos, Herramientas e Implementos 
El Ejecutor deberá proveer en la debida oportunidad, condición y cantidad, el equipo 
propuesto para la ejecución de la obra y que no podrá ser menor al indicado. Asimismo, 
deberá proveer las herramientas e implementos necesarios de manera tal que no origine 
retrasos en el avance de la obra. La Supervisión revisará su funcionamiento de manera que 
cumplan con las especificaciones de las partidas correspondientes y podrá ordenar su retiro 
cuando su empleo atente contra la buena calidad de los trabajos. Los costos de reparación y 





1.14 Materiales y artículos 
Los materiales y artículos en general que se empleen en la construcción de la obra serán 
nuevos y de primera calidad. Los materiales que vinieran envasados, deberán entrar a la 
obra en sus recipientes originales, intactos y debidamente sellados. 
 
Si se menciona un artículo con un nombre común o comercial (de referencia) significará 
por extensión, su equivalente, debiendo así sobre entenderse por siempre. El Ejecutor 
deberá elegir los que considera de inmejorable calidad y los métodos de trabajo que crea 
conveniente, los mismos que estará sujetos a la aprobación del Ingeniero Supervisor. 
 
La Supervisión rechazará los materiales que no cumplan con estos requisitos en el 
momento de su empleo. El Ejecutor someterá a la Supervisión, según lo solicite, las 
muestras de los diferentes materiales que considera de inmejorable calidad o superior a las 
especificaciones, sin que ello signifique que deba recibir compensación extra. 
 
La Supervisión ordenará un control y revisión permanente de los materiales de 
construcción como agregados, concretos, madera, etc., y fijará el tipo de ensayo, así como 
las normas a que se ceñirán. 
 
1.15 Control de agua durante la construcción 
Esta especificación se refiere el manejo tanto de las aguas subterráneas así como de las 
aguas superficiales, durante la ejecución de los diferentes trabajos especificados; por 
consiguiente, el trabajo comprende el suministro de todos los medios materiales, mano de 
obra y equipos necesarios para mantener libres de agua las obras en ejecución, que así lo 
requieran. 
 
El Ejecutor deberá efectuar todas las obras provisionales y trabajos que sean necesarios 
para desaguar y proteger contra inundaciones las zonas de construcción, las zonas de 
préstamos y demás zonas, donde la presencia de agua afecte la calidad o la economía de la 
construcción, aun cuando ellas no estuvieran indicadas en los planos y/o no hubieran sido 




Los trabajos y obras provisionales a que se refiere esta especificación, servirán para desviar 
y/o contener de modo tal que no interfieran con el adelanto de las obras por construir, ni en 
su ejecución y conservación adecuada. El ejecutor deberá mantener continuamente estas 
condiciones de trabajo durante el tiempo que sea necesario a juicio del supervisor. 
 
El Ejecutor deberá proveer y mantener suficiente equipo en la obra para las emergencias 
previsibles en los trabajos que abarca esta especificación. 
 
Todos los gastos para el corte del agua durante la construcción, no se pagarán por 
separado, debiendo estar incluidos dentro de los precios unitarios para los ítems 
correspondientes. 
 
1.16 Mantenimiento y reparación 
Durante el período de ejecución de la obra, hasta la recepción de la misma, el Ejecutor 
deberá hacer el mantenimiento y reparación de los trabajos ejecutados. Los trabajos de 
reparación deberán ejecutarse a la primera indicación del Ingeniero Supervisor. El costo 
que demande estos trabajos deberá incluirse en los gastos generales. 
 
1.17 Limpieza Final de la Obra 
Después de la terminación de los trabajos, el Ejecutor, sin costo adicional para la Entidad 
Licitante, desalojará todo desperdicio, edificaciones, material fuera de uso, formas de 
concreto y otros materiales que le pertenezcan o usado bajo su dirección que se encuentre 
dentro o en las inmediaciones del lugar de la obra. En caso de incumplimiento de esta 
labor, la Entidad podrá hacerlo a expensas del Ejecutor, deduciendo los gastos 
correspondientes del fondo de garantía. 
 
1.18 Prevención de Accidentes 
El Ejecutor en todo momento tomará las precauciones necesarias para la seguridad de sus 
obreros y empleados durante la construcción de las obras; no le será permitido el 
almacenamiento de combustible y explosivos en las inmediaciones de las oficinas y 
viviendas. El Ejecutor está obligado al cumplimiento de todas las disposiciones vigentes 




1.19 Planos de Post-Construcción 
Una vez concluidas las obras y de acuerdo a las Normas Técnicas de Control, el Ejecutor 
presentará los planos de obra realmente ejecutadas que formarán parte de la Memoria 
Descriptiva para su posterior inscripción en el Margesí de Bienes Nacionales. 
En estos planos se reflejará los cambios de medida y que hayan dado lugar a variaciones 
del metrado. El costo que demande estos trabajos deberá incluirse en los gastos generales. 
 
1.20 Manual de Operación y Mantenimiento 
El Ejecutor al finalizar la obra y antes de la recepción final, deberá entregar el "Manual de 
Operación y Mantenimiento de la Infraestructura de Riego". El costo deberá estar 
considerado en los Gastos Generales. El manual deberá ser presentado en original y cuatro 
(04) copias. 
 
1.21 Horario de Trabajo 
El Ejecutor antes de la iniciación de la obra deberá obligatoriamente poner en 
conocimiento de la Entidad el horario diurno de trabajo, dentro del cual deberán realizarse 
todos los trabajos, a fin de que ésta pueda disponer un adecuado control de los mismos. 
 
Una vez iniciados los trabajos, el Ingeniero Supervisor, a solicitud del Ejecutor podrá 
autorizar la ejecución de trabajos fuera del horario establecido, siempre que a su criterio, la 
visibilidad bajo condiciones de iluminación natural o artificial sea adecuada. 
 
Cualquier trabajo realizado fuera del horario establecido sin la autorización del Ingeniero 
Supervisor no será reconocido para efecto de pago, salvo aquellos trabajos que por su 
naturaleza deban realizarse en forma continua o intermitente durante las 24 horas del día 
(Ejemplo: doble turno) debiendo esta condición estar claramente definido en las 
especificaciones correspondientes. 
 
1.22 De los Gastos Generales 
Comprende los costos que no se indican en los costos directos de las obras, los cuales se 
dividen en Gastos Variables y Gastos Fijos: 
Gastos Variables: 
▪ Ingeniero Residente de Obra. 
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▪ Ingeniero Asistente 
▪ Administrador de Obra 




▪ Auxiliares de topografía 
▪ Técnico Laboratorista 
▪ Almacenero 
▪ Guardianía 
▪ Camionetas pick up – 4x4 
▪ Equipos de informática 
▪ Equipos de comunicaciones 
▪ Estación Total 
▪ Nivel de Ingeniero 
▪ Materiales y Útiles de oficina 
▪ Campamento de Obra y Letrinas 
▪ Ensayos de concreto – laboratorio 
▪ Ensayos de concreto – suelos 
▪ Manual de operación y mantenimiento 
▪ Oficina central del contratista 
▪ Implementos de seguridad (Vestimenta, calzado, cascos, máscaras y otros) 
 
Gastos Fijos: 
▪ Gastos de licitación y elaboración de propuesta 
▪ Cartas Fianza 
▪ Impuesto SENCICO 
▪ Seguros 
1.23 Campamento de Obra 
 
Extensión del trabajo 
La partida se refiere a la infraestructura e instalaciones sanitaria y eléctrica necesarias para 
alojar al personal técnico, administrativo y obrero (no local), así como almacenar las 
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herramientas, equipos e insumos necesarios para la construcción y las oficinas técnicas, 
administrativas del Contratista y Supervisión. 
 
La ubicación del campamento y otras instalaciones será propuesta por el Contratista y 
aprobada por la Supervisión, previa verificación que dicha ubicación cumpla con los 
requerimientos del Plan de Manejo Ambiental, de salubridad, abastecimiento de agua, 
tratamiento de residuos y desagües. Al final de la obra el Contratista realizará el 
desmontaje del campamento y limpieza de la zona. 
 
El campamento provisional, será del tipo prefabricado, construido con paneles modulares 
que permitan su fácil armado, desarmado, transporte y ubicación en otros lugares en que 
sea necesario su uso, para el equipo de Ingenieros, personales técnicos, empleados y 
obreros del Contratista; así como para el personal de la Supervisión. 
 
Ejecución 
El Contratista deberá solicitar ante las autoridades competentes, dueños o representante 
legal del área a ocupar, los permisos de localización del campamento.  
En la construcción del campamento se evitará al máximo los cortes de terreno, relleno, y 
remoción de vegetación y deberá estar debidamente cercado. No deberá talarse ningún 
árbol o cualquier especie floral que tengan un especial valor genético, paisajístico. Así 
tampoco, deberá afectarse cualquier lugar de interés cultural o histórico. De ser necesario 
el retiro de material vegetal se deberá trasplantar a otras zonas desprotegidas, iniciando 
procesos de revegetación. Los residuos de tala y desbroce no deben ser depositados en 
corrientes de agua, debiendo ser apiladas de manera que no causen desequilibrios en el 
área. Estos residuos no deben ser incinerados, salvo excepciones justificadas y aprobadas 
por el Supervisor. 
 
 
Patio de Máquinas 
Para el manejo y mantenimiento de las máquinas en los lugares previamente establecidos 
al inicio de las obras, el Contratista debe considerar medidas con el fin de no alterar el 
ecosistema natural y socioeconómico. Los patios de máquinas deberán tener señalización 
adecuada para indicar el camino de acceso, ubicación y la circulación de equipos pesados. 
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Los caminos de acceso, al tener el carácter provisional, deben ser construidos con muy 
poco movimiento de tierras y ponerles una capa de lastrado para facilitar el tránsito de los 
vehículos de la obra. El acceso a los patios de máquina y maestranzas deben estar 
independizados del acceso al campamento.  
 
Se debe instalar un sistema de manejo y disposición de grasas y aceites, para ello es 
necesario contar con recipientes herméticos para la disposición de residuos de aceites y 
lubricantes, que se dispondrán en lugares adecuados para su posterior manejo. En las zonas 
de lavado de vehículos y maquinaria deberán construirse desarenador y trampa de grasa 
antes que las aguas puedan contaminar suelos, vegetación, agua o cualquier otro recurso. 
 
El abastecimiento de combustible deberá efectuarse de tal forma que se evite el derrame de 
hidrocarburos u otras sustancias contaminantes al suelo, ríos, quebradas, arroyos, etc. 
Similares medidas deberán tomarse para el mantenimiento de maquinaria y equipo. Los 
depósitos de combustible deben quedar alejados de las zonas de dormitorio, comedores y 
servicios del campamento. Las operaciones de lavado de la maquinaria deberán efectuarse 
en lugares alejados de los cursos de agua. 
 
Desmantelamiento 
Antes de desmantelar las construcciones provisionales, al concluir las obras, y de ser 
posible, se debe considerar la posibilidad de donación del mismo a las comunidades que 
hubiere en la zona. 
 
En el proceso de desmantelamiento, el contratista deberá hacer una demolición total de los 
pisos de concreto, paredes o cualquier otra construcción y trasladarlos a un lugar de 
disposición final de materiales excedentes, señalados por el supervisor. El área utilizada 
debe quedar totalmente limpia de basura, papeles, trozos de madera, etc.; sellando los 
pozos sépticos, pozas de tratamiento de aguas negras y el desagüe. 
 
Una vez desmantelada las instalaciones, patio de máquinas y vías de acceso, se procederá a 
escarificar el suelo, y readecuarlo a la morfología existente del área, en lo posible a su 
estado inicial, pudiendo para ello utilizar la vegetación y materia orgánica reservada 
anteriormente. En la recomposición del área, los suelos contaminados de patios de 
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máquinas, plantas y depósitos de asfalto o combustible deben ser raspados hasta 10 cm por 
debajo del nivel inferior alcanzado por la contaminación. 
 
Medición y Pago 
La unidad de medición para esta partida será Global (GLB). El pago será efectuado 
proporcionalmente al avance de la obra, dentro del rubro gastos generales. 
 
1.24 Trazo, Nivelación y Replanteo 
 
Extensión del trabajo 
Comprende el suministro de la mano de obra, materiales y equipo necesarios para la 
ejecución de los trabajos necesarios para el replanteo de los detalles de la obra, previa 
conformidad de la Supervisión. 
 
Ejecución 
En base a los planos y levantamientos topográficos del Proyecto, sus referencias y BMs, 
(Controles horizontales y verticales) el Contratista procederá al replanteo general de la 
obra (Canal Principal, Obras de Arte, Caminos de Servicio, etc.), en el que de ser necesario 
se efectuarán los ajustes necesarios a las condiciones reales encontradas en el terreno. El 
Contratista será el responsable del replanteo topográfico que será revisado y aprobado por 
el Supervisor, así como del cuidado y resguardo de los puntos físicos, estacas y 
monumentación instalada durante el proceso del levantamiento del proceso constructivo. 
 
El Contratista instalará puntos de control topográfico estableciendo en cada uno de ellos 
sus coordenadas geográficas en sistema UTM. Para los trabajos a realizar dentro de esta 
sección el Contratista deberá proporcionar personal calificado, el equipo y los materiales 
que se requieran para el replanteo, estacado, referenciación, monumentación, cálculo y 
registro de datos para el control de las obras. La información sobre estos trabajos, deberá 
estar disponible en todo momento para su revisión y control por el Supervisor. 
 
Precisión 
El Contratista deberá implementar el equipo de topografía necesario, como mínimo una 
estación total y un nivel de ingeniero. Asimismo, se deberá proveer el equipo de soporte 
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para el cálculo, procesamiento y dibujo. 
 
Un estricto control vertical y horizontal requiere la obra, la supervisión se encargará de 
hacer cumplir aprobar y de rechazar, dicho trazo y replanteo, sino se cumple con 
exigencias permisibles. 
 
TOLERANCIAS FASE DE 
TRABAJO 
HORIZONTAL VERTICAL 
Puntos de Control 1:10 000 ± 5 mm. 
Puntos del eje, (PC), (PT), puntos en 
curva y referencias 
1:5 000 ± 10 mm. 
Otros puntos del eje ± 50 mm. ± 100 mm. 
Sección transversal y estacas de talud ± 50 mm. ± 100 mm. 
Límites para roce y limpieza ± 500 mm. -- 
Estacas de rasante ± 50 mm. ± 10 mm. 
 
Medición y Pago 
La unidad de medición para esta partida será Global (GLB). El pago será efectuado 
proporcionalmente al avance de la obra, dentro del rubro gastos generales. El pago 
constituirá la compensación total por los trabajos prescritos en esta partida, por mano de 
obra, equipo, herramientas e imprevistos. 
 




Esta especificación es aplicable a todas las excavaciones que se realicen para conformar las 
secciones de los canales y obras de arte, así como para cimentar o alojar las estructuras de 
acuerdo con los alineamientos, perfiles y secciones señalados a los planos o indicados por 
el Supervisor. 
 
En dichas excavaciones, se consideren incluidas las operaciones necesarias para refinar y/o 
limpiar las secciones del canal y obras de arte, remover el material producto de las 
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excavaciones a las zonas de colocación libre, de tal forma que no interfiera con el normal 
desarrollo de los trabajos, así como la conservación de dichas excavaciones por el tiempo 
que se requiera para la construcción satisfactoria de los trabajos correspondientes. Incluye 
igualmente las operaciones que deberá efectuar el Contratista para aflojar el material, 
previamente a su excavación. 
 
El Contratista realizará los trabajos de excavación a lo largo del trazo del canal y/u obras 
hidráulicas, o en los lugares donde se cimentarán las obras de arte según las órdenes del 
Supervisor y sólo después que éste haya verificado que los trabajos de limpieza y desbroce 
del terreno hayan sido realizados satisfactoriamente. 
Los ejes, secciones y niveles del canal y estructuras indicados en los planos, son 
susceptibles de cambio como resultado de las características del sub-suelo por cualquier 
otra causa que considere justificada el Supervisor. 
 
a) Sobre-excavación 
Se entiende por sobre excavación para los efectos del trabajo que se debe realizar de 
acuerdo con el contrato, la excavación que quede fuera de las líneas y niveles mostrados en 
los planos o de las instrucciones del Supervisor. 
 
El Contratista no recibirá ningún pago por concepto de las sobre excavaciones que resulten 
de sus operaciones, bien sea por las condiciones del terreno, por la acción de agentes 
naturales sobre el mismo o por las que ejecuta para facilitar sus operaciones de 
construcción o por cualquier otra causa. 
El Contratista se obliga a rellenar las sobre excavaciones cuando así se le ordene, bien sea 
con el material producto de la misma excavación, compactándolo o no, según se requiera, a 
juicio del Supervisor o con mampostería seca, mampostería con mortero o con concreto y 
queda entendido que no recibirá ningún pago adicional o compensación por la ejecución de 
este trabajo ni por el suministro de la mano de obra, materiales y todos los elementos que 
sean necesarios para ejecutarlo satisfactoriamente, ya que será de su responsabilidad tomar 
las precauciones necesarias para que las excavaciones se ajusten a las líneas del proyecto. 
 
Si el Contratista como resultado de un descuido en sus operaciones de excavación, afloja o 
altera el material de modo que sea necesaria su remoción, el Supervisor podrá ordenarle 
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remover estos materiales, utilizando procedimientos satisfactorios, sin que por este motivo 
perciba compensación alguna. 
  
b) Derrumbes y Deslizamientos 
Se entenderá por deslizamiento, el desplazamiento inusitado de materiales, sobre una 
superficie de falla y formada en la masa del material originalmente considerado. Por 
derrumbe se entenderá la precipitación repentina de materiales, desde un lugar alto, 
siguiendo una trayectoria cualquiera. 
 
Durante la construcción de cualquier obra, el Contratista deberá llevar a cabo las obras de 
protección necesarias para reducir la posibilidad que se presenten derrumbes o 
deslizamientos y tomará por su cuenta todas las precauciones que crea conveniente para 
prevenirlos; incluyendo protecciones contra "ruptura" de canales o posibles "avenidas" del 
río. En general, en los casos en que resulten defectos de construcción u ocurran derrumbes 
o deslizamientos en una obra, que en concepto del Supervisor hayan sido ocasionados por 
negligencia del Contratista, éste deberá retirar el material derrumbado, deslizado o que se 
encuentre inestable y reparar la obra afectada. El retiro de materiales y la reparación de la 
obra afectada serán en este caso, por cuenta del Contratista. 
 
Se considerará como negligencia del Contratista, el apilado inconveniente de materiales, 
del tráfico cerca a los bordes de las excavaciones en terreno inestable, la omisión de las 
precauciones necesarias para prevenir derrumbes y todos aquellos factores, que a juicio del 
Supervisor pongan en peligro la estabilidad de la obra por culpa del Contratista. 
 
Todos los materiales provenientes de derrumbes y deslizamientos, serán retirados por el 
Contratista como y cuando ordene el Supervisor y si éste lo considera necesario, aquel 
deberá reparar los perfiles y secciones transversales afectados. La disposición de los 
materiales provenientes de derrumbes o deslizamientos deberá hacerse en la forma y en el 
lugar que indique el Supervisor. 
 
Cuando los derrumbes o deslizamientos fueran ocasionados por causa no imputable al 
Contratista, a juicio del Supervisor, antes de su remoción y la reparación de la obra 




b.1  El material proveniente de derrumbes o deslizamientos ocasionados por causas 
ajenas al Contratista, como por ejemplo roturas de canales, terremotos, etc., que sea 
necesario remover, se medirá según la partida Excavación, tomando como unidad el 
metro cúbico (m³), con aproximación a la unidad, de dicho material cargado, 
transportado hasta la distancia de 25 m., dispuesto según la forma y en el sitio que 
ordena el Supervisor. 
 
La determinación del volumen se hará en el lugar de remoción, utilizando el método 
del promedio de áreas extremas entre estaciones de 20 m. o las que se requieran 
según la configuración del terreno y calculando dichas áreas desde las secciones 
transversales tomadas antes de empezar a remover el derrumbe o deslizamiento, 
hasta las secciones correspondientes tomadas después de efectuada su remoción. 
 
b.2  Cuando sea necesario reparar una obra afectada por un derrumbe o deslizamiento, 
cuyas causas no sean imputables al Contratista, el Supervisor determinará la forma 
adecuada de medida para los efectos de pago. 
 
c) Drenaje y Desagüe de Excavación 
El Contratista efectuará por cuenta propia, cuando las exigencias lo requieran, el drenaje y 
desagüe del agua en la zona de trabajo. 
 
Durante las excavaciones el Contratista evitará enlodamiento, encharcamientos o 
circulación de agua que pudiera afectar la obra, el avance de los trabajos, obstruir accesos, 
producir derrumbes, etc. Para tal fin las aguas freáticas o de procedencia superficial, etc. 
será controlado y/o delimitadas por medio de diques, canaletas de drenaje, bombeo, etc. 
descargándolas a una distancia o sitios tales que no regresen al área de trabajo, ni que 
ocasionen problemas aguas abajo. 
 
d) Colocación del Material de Excavación 
El material proveniente de las excavaciones será dispuesto en la forma indicada en los 
planos o según las órdenes del Supervisor. En general, parte del material proveniente de la 
excavación de plataforma, será utilizado para conformar los terraplenes de las obras 
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hidráulicas, debiendo el Contratista distribuirlo en la forma y cantidad prevista durante las 
operaciones de excavaciones dentro de la zona de colocación libre, tratando de rellenar las 
depresiones que pudieran existir en los trazos de los canales y obras hidráulicas. 
 
El material excavado cuya utilización no haya sido prevista, deberá ser colocado dentro de 
la zona de colocación libre, en forma de "banco de escombros" según el talud de reposo. Si 
el material de los bancos de escombros interfiriere con la ejecución de trabajos posteriores 
a la excavación, el Contratista queda obligado a realizar el acarreo necesario sin costo 
adicional para la Entidad. 
 
e) Clasificación del Material de Excavación 
Para efectos de pago, el material a ser excavado ha sido clasificado de acuerdo a su dureza 
y dificultad de extracción de la siguiente manera: 
 
e.1 Material Común. Se entenderá por material común a aquellos depósitos blandos o 
sueltos que pueden ser excavados con herramientas manuales (pico, lampa, barretilla, etc.) 
y que no requieren el uso de procedimientos especiales para su extracción. En esta 
definición se incluyen las tierras de cultivo, las arenas, los limos, las arcillas y las gravas 
hasta de veinte (20) centímetros de diámetro, así como cualquier combinación de dichos 
materiales. 
 
e.2 Roca. Se entenderá por roca a aquellos depósitos de tierra compactada cementada o 
rocosa, pizarra suave, roca descompuesta y los materiales de gran cohesión y resistencia al 
rompimiento que requieren ser fragmentados mediante el uso de perforadora neumática o 
de explosivos para su eficiente extracción y que aisladamente presenten un volumen mayor 
de un (01) metro cúbico cuando se encuentran en superficie, o mayor de 0.2 (cero punto 
dos) metros cúbicos cuando se encuentran enterrados. En esta definición se incluyen el 
basalto, el granito, la diorita, el gneis, el mármol, la cuarcita, etc. 
 
Cuando la roca se encuentra mezclada con material suelto y éste último presente una 
proporción menor al veinticinco (25 %) por ciento del volumen total en forma que no 




2.2 Rellenos y Terraplenes                                                                                                      
 
Esta especificación es aplicable a los trabajos de construcción de terraplenes para canales, 
así como a los trabajos de construcción de obras de arte y otras estructuras donde se utilice 
material proveniente de bancos de préstamo con la finalidad de alcanzar los niveles 




Para los rellenos, en general, se empleará material de préstamo (Afirmado), entendiéndose 
a este, como aquel material proveniente de cantera, del lugar indicado en la memoria 
descriptiva. 
 
Los materiales que se empleen para los rellenos deberán presentar un contenido de materia 
orgánica menor del cinco (5%) por ciento y deberán cumplir los requisitos de 
granulometría especificados en los ítems correspondientes de cada trabajo. Por lo general, 
este material no deberá contener elementos mayores de diez (10) centímetros. Todos los 
materiales deben ser previamente aprobados por el Ingeniero Supervisor. 
 
b) Colocación 
El material de relleno será colocado y acomodado en capas sensiblemente horizontales de 
espesor y granulometría uniforme sobre una base limpia, nivelada y escarificada, en tal 
forma que no se formen acumulaciones o lentes de material que difieran sustancialmente 
con la textura del material vecino. La cantidad de material colocado dependerá del espesor 
máximo especificado para las capas compactadas en los ítems correspondientes a cada 
trabajo y de la reducción de volumen prevista para el material luego de la compactación. 
c) Compactación 
El término compactación se refiere a las operaciones necesarias para aumentar la densidad 
del material de relleno mediante la expulsión del aire y/o agua contenidos en los espacios 
intermedios con la finalidad de alcanzar la estabilidad requerida. La compactación podrá 
ser realizada por presión, amasado, vibrado, inundación o por combinación de estos 




En la compactación de terraplenes de arena se evitará el uso de aplanadoras con ruedas de 
acero y pata de cabra prefiriendo el uso de aplanadoras de llantas o rodillos vibratorios. 
 
La compactación del relleno de zanjas o excavaciones donde se alojan obras de arte y otras 
superficies pequeñas podrá ser efectuada por medio de martillo neumático o de motor de 
gasolina o por apisonadores de salto vibradores. 
 
Los rellenos de grava podrán ser compactados por inundación previa aprobación del 
Ingeniero Supervisor, añadiendo agua hasta que el suelo esté saturado y dejando luego que 
se seque y asiente. 
 
El material de relleno a ser compactado deberá presentar el contenido de humedad 
adecuado para obtener la densidad especificada para lo cual se le añadirá la cantidad de 
agua necesaria o se le dejará secar suficientemente. 
 
El Contratista deberá tener en cuenta que el material de relleno podrá ser completado y 
convenientemente compactado sólo si contiene la cantidad de agua correcta de acuerdo a 
los resultados del Ensayo Proctor Modificado. 
 
d) Control de la Compactación 
El control de la compactación de materiales cohesivos se efectuará en base a un porcentaje 
de densidad máxima obtenida por el Método Proctor Standard o Modificado; cuando la 
compactación se realice a mano con equipos ligeros como, vibrador simple ("zapa"), 
rodillo vibratorio auto propulsado, compactador a propulsión, etc., o por el Método Proctor 
Modificado, cuando se realice con equipos pesados como, tractor de orugas similar a D-6, 
rodillo "pata de cabra", rodillo neumático pesado, etc. 
 
El control de la compactación en materiales completamente granulares se efectuará en base 
a un porcentaje de la densidad relativa. Ambos porcentajes se especifican en los ítems 




La compactación en terraplenes será controlada por el Ingeniero Supervisor, mediante una 
prueba de densidad como mínimo por cada clase compactada cada mil (1,000) metros 
cuadrados o por cada clase de material diferente. 
 
En rellenos pequeños donde no es posible el empleo uniforme de equipos de compactación, 
el Ingeniero Supervisor determinará el número de ensayos. Las áreas en donde la densidad 
sea menor que la especificada, deberá ser recompactada hasta que cumplan la 
especificación. 
 
Antes de iniciar la compactación de una nueva capa, el Ejecutor deberá obtener la 
aprobación del Ingeniero Supervisor. En caso contrario, si el Ingeniero Supervisor 
comprobará que alguna de la (s) capas subyacente(s) no cumplen con la densidad 
especificada, ordenará la remoción de esta(s) y su nueva compactación sin costo adicional 






El cemento a emplearse en la preparación del concreto será Portland Tipo MS y deberá 
cumplir con los requisitos establecidos en la norma ASTM C-595 y NTP 334.090 
 
El cemento se transportará al lugar de las obras, seco y protegido contra la humedad en 
envase de papel tipo aprobado, en el que deberá figurar expresamente el tipo de cemento y 
nombre del fabricante, o bien a granel en depósitos herméticos, en cuyo caso deberá 
acompañarse en cada remesa el documento de envío con las mismas indicaciones citadas. 
 
El cemento se almacenará de tal forma que permita el fácil acceso para la adecuada 
Supervisión e identificación de la remesa, en un almacén previsto en el campamento y 
protegido convenientemente contra la humedad. El Contratista queda obligado a entregar al 




Si el cemento permaneciera almacenado por más de cuatro (4) semanas, deberá ser 
sometido a los ensayos correspondientes para verificar su calidad y comprobar su correcta 
resistencia. En todo caso, necesitará la autorización del Ingeniero Supervisor para su 
utilización. 
 
b) Agregado Fino 
Se entenderá por agregado fino a aquella parte de los agregados que pasa la malla Nº 4 
(4.76 mm) y es retenido en la malla Nº 200 (0.074 mm) de graduación U. S. Standar. 
 
El agregado fino consistirá en arena natural constituida por partículas duras, resistentes, sin 
exceso de formas planas, exentos de polvo y suciedad. Los porcentajes en peso de 
sustancias perjudiciales en la arena no excederán los valores siguientes: 
 
▪ Material que pasa el tamiz Nº 200 (ASTM C-117) 3% 
▪ Material (ASTM C-123) 1% 
▪ Arcilla (ASTM C-142) 1% 
▪ Total de otras partículas (como álcali, mica, granos recubiertos, partículas blandas y 
limo) 2% 
▪ Suma máxima de sustancias perjudiciales 5% 
 
Además, la arena a utilizar, no será aceptada si presenta las siguientes características: 
▪ Si tiene impurezas orgánicas (ASTM C-40). 
▪ Si tiene peso específico al estado saturado, con superficie seca inferior a 2.58 
gr/cm3 (ASTM C-128). 
▪ Si cuando es sometida a 5 ciclos de prueba de resistencia a la acción del sulfato de 
sodio (ASTM C-88); la fracción retenida por el tamiz Nº 50 haya tenido una 
pérdida mayor del 10% en peso. 
(Las citas entre paréntesis indican las normas según las cuales podrán ser realizadas las 
pruebas para comprobar los requisitos especificados). 
 
La arena utilizada para la mezcla del concreto será bien graduada y al probarse por medio 




Malla % que Pasa 
3/8" 100 
No 4 90 – 100 
No 8 70 – 95 
No 16 50 – 85 
No 30 30 – 70 
No 50 10 - 45. 
No 100 0 – 10 
 
El módulo de fineza de la arena estará en los valores de 2.50 a 2.90; sin embargo, la 
variación del módulo de fineza no excederá 0.30. 
 
El Ingeniero Supervisor podrá someter la arena utilizada en la mezcla de concreto a las 
pruebas de agregados de concreto según las normas ASTM C-40, ASTM C-128, ASTM C-
88 y otros que considere necesarias. 
El Ingeniero Supervisor muestreará y probará la arena según sea empleada en la obra. La 
arena será considerada apta si cumple con las especificaciones y las pruebas que efectúe el 
Ingeniero Supervisor. 
 
c) Agregado Grueso 
Se entenderá por agregado grueso a aquella parte de los agregados que no pasa la malla N° 
4 (4.76 mm). 
 
Los agregados gruesos serán de fragmentos duros, resistentes, compactos, sin escamas, 
exentos de polvo y materia orgánica, en general, deberá estar de acuerdo con las normas 
ASTM C-33. Los porcentajes en peso de sustancias dañinas no excederán los valores 
siguientes: 
• Material que pasa al tamiz No 200(ASTM C-117) 0.5% 
• Materiales Ligeros (ASTM C-330) 2% 
• Terrones de Arcilla (ASTM C-124) 0.5% 
• Total de Otras Sustancias Dañinas 1 % 




Los agregados gruesos no serán aceptados, sino cumplen las siguientes pruebas: 
• Prueba de absorción tipo Los Ángeles (ASTM C-131) si la pérdida usando la 
graduación estándar (Tipo A) supera el 10% en peso, para 100 revoluciones ó 40% en 
peso para 500 revoluciones. 
• Resistencia a la acción del sulfato de sodio (ASTM C-88) si la pérdida media en peso, 
después de 5 ciclos, supera el 14%. 
• Peso específico, si el peso específico del material (en estado de saturación con 
superficie seca) es inferior a 2.58 gr/cm2 (ASTM C-127). 
 
Los agregados gruesos para concreto serán clasificados según las siguientes clases: 
 
 Intervalo de Porcentaje Mínimo en Peso 
 Dimensiones Retenido en los Tamaños Indicados 
3/4" 3/16” a  ¾” 50 %  al  3/8" 
1" ¾”  a  1" 50 %  al 7/8" 
1 1/2" 1"  a  1 1/2" 25 %  al 1 1/4" 
2" 1 1/2"  a  2" 25 %  al 1 3/4" 
 
Cada clase no deberá contener elementos de la clase superior o inferior en porcentaje 
mayor del 5%.  Para los fines de graduación de los agregados, los concretos se clasifican 
sobre la base de dimensión máxima de agregados. 
 
d) Agua 
El agua para mezcla y curado deberá ser limpia y no contendrá residuos de aceite, ácido, 
sal, álcali, limo, materias orgánicas u otras sustancias dañinas a la mezcla o a la durabilidad 
del concreto. Asimismo, deberán estar exentas de arcilla y lodo.  
 
El agua deberá estar conforme a la norma AASHO T -26 y la turbidez no excederá de 
2,000 partes por millón.  Se considera como agua de mezcla aquella contenida en la arena, 







Los aditivos, sea cual fuere su clase, sólo podrán emplearse bajo la aprobación del 
Ingeniero Supervisor, siempre que gocen de prestigio y se hayan acreditado en proyectos 
similares, durante un tiempo no menor de tres años. 
 
La influencia y características de los aditivos para el concreto propuestos por el Ejecutor 
deberán ser demostradas por él mismo ante el Ingeniero Supervisor. 
Los aditivos aceleradores, retardadores y reductores de agua, si se emplean, deberán 
además cumplir con las especificaciones de la norma ASTM C-494. 
 
3.2 Calidad del Concreto 
El concreto para todas las partes de la obra debe ser de la calidad especificada en los 
planos, capaz de ser colocado sin segregación excesiva y debe desarrollar todas las 
características requeridas, cuando se endurezca. 
 
El esfuerzo de compresión especificado (f'c del concreto), para cada elemento de la 
estructura indicada en los planos, estará basado en el esfuerzo de la compresión alcanzado 
a los veintiocho (28) días, o a menos que se especifique una edad menor, en la cual el 
concreto vaya a recibir toda su carga de servicio o soportar su esfuerzo máximo. 
 
Las proporciones de cemento, agregado y agua para obtener la resistencia requerida, serán 
establecidas de acuerdo a la norma ACI 613 "Prácticas Recomendadas para Seleccionar 
Proporciones para Concreto". 
 
Las proporciones de agregado a cemento para cualquier concreto serán tales que produzcan 
una mezcla trabajable y que con el método de colocación empleado en la obra, llegue a 
todas las esquinas y ángulos del encofrado y envuelva completamente el refuerzo pero sin 
permitir que los materiales segreguen o que se acumule un exceso de agua libre sobre la 
superficie. 
 
El Contratista está obligado a presentar al Supervisor el diseño de mezcla efectuado por un 
laboratorio especializado que propone emplear y solicitar por escrito su aprobación 
adjuntando la información correspondiente. Esta información deberá incluir la 
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demostración de la conformidad de cada mezcla con la especificación y los resultados de 
los testigos rotos en comprensión a las normas ASTM C-31 y ASTM C- 391 en cantidad 
suficiente para demostrar que se está alcanzando la resistencia mínima especificada y que 
no más del 10 por ciento de todas las pruebas proporcionen valores inferiores a dicha 
resistencia. 
 
A pesar de la aprobación del Supervisor, el Contratista será total y exclusivamente 
responsable de conservar la calidad del concreto, de acuerdo a las especificaciones. El 
Supervisor se reserva el derecho de modificar en cualquier momento y si lo estimara 
conveniente, las proporciones de la mezcla, con el objeto de garantizar la calidad del 
concreto. 
 
3.3 Diseño del Concreto     
El contenido de cemento requerido y las proporciones más adecuadas de agregado fino y 
grueso para la mezcla, con el fin de lograr la resistencia, impermeabilidad y otras 
propiedades requeridas por el diseño, será determinado por pruebas de laboratorio, durante 
las cuales se prestará especial atención al requisito que la masa de concreto sea uniforme y 
de fácil trabajabilidad. 
 




























Los ensayos se harán con suficiente anticipación con el fin de disponer de resultados 




La proporción de mezclas puede ser modificada, de acuerdo a requeridos de la calidad de 
la obra y en función a resultados de resistencia obtenidos en Laboratorio. Los materiales 
propuestos para la fabricación de concreto serán seleccionados por el Contratista con 
suficiente anticipación al tiempo en que serán requeridos en la obra y presentará al 
Supervisor muestras adecuadas de los materiales propuestos con la anticipación oportuna 
al tiempo que serán empleados en la mezcla para la preparación del concreto. Estas 
muestras serán en suficiente cantidad para permitir efectuar el número de pruebas que sea 
necesario para determinar la conveniencia y las proporciones de los materiales. 
 
La determinación de la resistencia a la compresión, en kg/cm2 se efectuará en cilindros de 
prueba de 6” x 12”, de acuerdo con la Norma ASTM C-39. 
Las pruebas y análisis de concreto, serán hechas por el Contratista a intervalos frecuentes 
en número de seis (6) a los 7 y 28 días, y las mezclas empleadas podrán ser cambiadas 
siempre y cuando se justifique por razones de economía, facilidad de trabajo, densidad, 
impermeabilidad, acabado de la superficie, resistencia y compatibilidad del tamaño 
máximo uniformes con el material no chancado; el agregado será lavado en mallas por 
rociado de agua antes de ser elevado en mallas finales en la planta de agregados. 
 
Los agregados gruesos deberán cumplir los requisitos de las pruebas siguientes que pueden 
ser efectuados por el Supervisor cuando lo considere necesario: 
 
Prueba de los Ángeles (designación ASTM C-131) 
La pérdida en peso, usando una graduación representativa del agregado grueso a 
emplearse, no debe superar al 10 % en peso para 100 revoluciones ó 40 % en peso a 500 
revoluciones. 
Prueba del sulfato de sodio (designación ASTM C- 88) 
Las pérdidas promedio, pesadas después de 5 ciclos, no deberán exceder el 14 % por peso. 
 
Gravedad específica (designación ASTM C127) 
La gravedad específica no será menor a 2.6, los agregados gruesos para concretos deben 







% en Peso Mínimo Retenido 






3/16” – ¾” 
¾” – 1” 
¾” – 1 ½” 
1 ½” – 3” 
3” – 6” 
56% al 3/8” 
50% al 7/8” 
25% al 1 ¼” 
25% al 2 ¾” 
25% al 5” 
 
La granulometría del agregado grueso para cada tamaño máximo especificado cumplirá 
con la norma ASTM C – 33. 
 
Los agregados gruesos de los tamaños especificados luego de pasar por las mallas finales 
estarán compuestos de tal manera que al hacer las pruebas en las mallas designadas en el 
cuadro siguiente, los materiales que pasen las mallas de prueba de tamaño mínimo, no 



















Las mallas para efectuar la prueba indicada, cumplirán con las especificaciones ASTM E – 
11, con respecto a las variaciones permisibles en las aberturas promedio. 
 
Si los agregados gruesos provenientes de canteras ubicadas en la zona del Proyecto, no 
cumplen las especificaciones exigidas, pero que a través de la ejecución de pruebas 
especiales, demuestran que producen concreto de la resistencia y durabilidad adecuadas, 






3.4 Preparación del Concreto 
 
a)  Dosificación 
La dosificación del cemento, la arena y el agregado grueso se efectuará por peso y el agua 
por volumen según el diseño de mezclas aprobado, para lo cual el Ejecutor proveerá el 
equipo necesario, el mismo que deberá ser aprobado por el Ingeniero Supervisor. Si se 
empleara el cemento en sacos, la dosificación del cemento se calculará siempre para sacos 
completos de cemento. 
 
La tolerancia permisible para la dosificación del concreto será de tres (3%) por ciento en 
peso. Los métodos para medir los materiales del concreto serán tales que las proporciones 
puedan ser controladas en forma precisa y verificada fácilmente en cualquier etapa del 
trabajo. 
 
b)  Mezclado 
El proceso de mezclado se efectuará en forma mecánica, una vez que hayan sido 
combinados los componentes según el diseño de mezcla aprobado. 
 
Todo el equipo mecánico de mezclado, con sus correspondientes dispositivos de pesados, 
será sometido a la aprobación del Ingeniero Supervisor y deberá ser tal que garantice una 
masa de concreto en donde los ingredientes estén uniformemente distribuidos. El mezclado 
podrá realizarse en una planta central (concreto pre-mezclado) o en el sitio pero siempre en 
forma mecánica. 
 
El concreto pre-mezclado se mezclará y se entregará de acuerdo a los requisitos 
establecidos en la norma ASTM C-94 y deberá cumplir con los requisitos de resistencia y 
dosificación especificado. No se permitirá el sistema de mezclado en planta y transporte 
del concreto preparado, ni agregar el agua antes de llegar a la obra. 
 
El Contratista está obligado a efectuar las pruebas necesarias para verificar el control de la 
mezcla por cuenta propia a petición del Supervisor, reservándose éste el derecho de 




Cada revoltura debe vaciarse completamente antes de proceder a la carga siguiente de la 
mezcladora, no debiendo el volumen de ésta exceder el límite de capacidad de la máquina 
fijada por el fabricante. 
 
El tiempo de mezclado se contará a partir del momento en que, estando el tambor en 
movimiento, todos los materiales sólidos se encuentren dentro del mismo, estableciéndose 
como condición indispensable que el volumen de agua se agregue antes de transcurrir el 
primer cuarto del tiempo del mezclado. 
 
El método de agregar agua a la mezcla deberá garantizar una dosificación perfecta, incluso 
en el caso de necesitarse volúmenes pequeños de ella. 
 
Independientemente del volumen de la mezcla han de observarse, salvo otras instrucciones 
del Ingeniero Supervisor, los tiempos de mezclado siguientes: 
 
Capacidad de la 
Mezcladora   (m3) 
Tiempo de 
Mezclado   (min) 
0.50 o menos 1.25 
0.75 a 1.50 1.5 
2.00 a 3.00 2 
 
Los tiempos de mezclado especificados se basan en un control exacto de la velocidad de 
rotación del tambor de la mezcladora la cual deberá alcanzar a la recomendada por el 
fabricante una vez que todos los componentes hayan sido introducidos dentro del tambor. 
 
El Ingeniero Supervisor se reserva el derecho de modificar el proceso y tiempo de 
mezclado, si se comprueba que la forma de carga de los componentes de la mezcla y el 
proceso de mezclado no producen la deseada uniformidad, composición y consistencia del 
concreto. 
 
c)  Control de la mezcla 
El Contratista está obligado a suministrar la mano de obra necesaria para obtener y 
manipular las muestras requeridas para verificar la calidad de la mezcla del concreto. 
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Sobre las muestras de concreto, tomadas directamente de la mezcladora, se efectuarán las 
pruebas de asentamiento (SLUMP TEST) y de resistencia que el Ingeniero considere 
necesarias. 
 
Las pruebas de asentamiento se efectuarán por cada cinco (5) metros cúbicos de concreto a 
vaciar, de acuerdo a la norma ASTM C-143 y sus resultados deberán estar entre cinco (5) y 
diez (10) centímetros. 
 
En caso de pequeñas estructuras, las pruebas de resistencia se efectuarán por cada diez (10) 
metros cúbicos de cada clase de concreto a vaciar. Cuando el volumen de concreto a vaciar 
en un día sea menor de diez (10) metros cúbicos se efectuará una prueba por cada clase de 
concreto o elemento estructural o como lo ordene el Ingeniero Supervisor. 
 
Estas pruebas serán realizadas en un laboratorio especializado independiente de la 
organización del Contratista y aprobado por el Supervisor. El costo de estas pruebas será 
incluido en los gastos generales de la obra. 
 
Las muestras de las cuales se moldeen los testigos para los ensayos de compresión se 
obtendrán de acuerdo a la norma ASTM C-172. La preparación y curado de los testigos 
bajo las condiciones normales de humedad y temperatura se efectuará de acuerdo a la 
norma ASTM C-31. La resistencia del concreto se controlará mediante ensayos de 
compresión según lo especificado en la norma ASTM C-39. 
 
De los seis (6) cilindros que componen una prueba se ensayarán tres (3) a los (7) días y los 
otros tres (3) a los veintiocho (28) días. 
 
El resultado de los cilindros ensayados a los siete (7) días se tomará tan solo como guía de 
la resistencia a los veintiocho (28) días. Cuando los resultados de los ensayos efectuados a 
los siete (7) días permitan esperar bajas resistencias a los veintiocho (28) días, se 
prolongará el curado de la estructura hasta que el concreto cumpla tres (3) semanas de 




La decisión definitiva, en todo caso, se tomará en base a los resultados de los cilindros 
ensayados a los veintiocho (28) días, los cuales serán curados bajo mismas condiciones que 
el concreto vaciado. 
 
Se aceptará el concreto cuando las dos terceras partes de los cilindros ensayados a los 
veintiocho (28) días resistan una carga de ruptura mayor que la carga de diseño 
especificada. 
 
Se considerará que el concreto no reúne las condiciones requeridas cuando un cilindro 
cualquiera, dé como carga de ruptura, un valor inferior al ochenta y cinco (85%) por ciento 
de la carga de diseño. Las muestras serán tomadas separadamente de cada máquina 
mezcladora o para cada clase de concreto y por lo que sus resultados se considerarán 
también separadamente y en ningún caso se promediara los resultados de los cilindros 
provenientes de diferentes máquinas mezcladoras o de diferentes clases de concreto.  
 
Cuando los resultados de los ensayos a los veintiocho (28) días arrojen valores menores 
que los anteriormente señalados se tomará una muestra de concreto endurecido (CORE 
DRILL) la cual se someterá al ensayo de compresión de acuerdo a la norma ASTM C-42 o 
se practicará una prueba de carga sobre la porción de la estructura dudosa de acuerdo a lo 
especificado en las secciones 201 y 202 del Anexo 1.2 del Reglamento Nacional. 
 
En caso de que los resultados de estas pruebas sean satisfactorios se aceptará la estructura, 
en caso contrario o cuando sea imposible practicarlas se ordenará la demolición de la 
estructura afectada. 
 
El costo de las pruebas sobre el concreto endurecido y de las pruebas de carga, así como de 
las demoliciones que el Supervisor considere necesarias será asumido exclusivamente por 
el Contratista, quien no podrá justificar demora en la entrega de la obra por esa causa. 
 
3.5 Transporte del Concreto 
El concreto se transportará directamente y lo antes posible de la mezcladora al lugar de 




Los equipos para conducir, bombear y transportar neumáticamente el concreto serán de tal 
tamaño y diseño que asegure un flujo prácticamente continuo del concreto al extremo de la 
entrega sin segregación de materiales. 
 
No se permitirá la caída libre del concreto desde alturas superiores a ciento cincuenta (150) 
centímetros, salvo que se emplee equipo especial aprobado por el Ingeniero Supervisor, 
para evitar la segregación. 
 
No se permitirá el empleo de fajas transportadoras largas, canaletas inclinadas o equipos 
semejantes que transporten el concreto a flujo continuo, abierto y fluido. Sin embargo, se 
deja a criterio del Contratista la elección de sistemas de transporte por medio de bombas o 
camiones concreteros. 
 
3.6 Vaciado del concreto 
a) Generalidades 
Antes de proceder al vaciado se eliminarán todos los desperdicios de los espacios que van 
a ser ocupados por el concreto, los encofrados se humedecerán completamente o se 
aceitarán, las unidades de mampostería que queden en contacto con el concreto deberán 
quedar humedecidas y el refuerzo estará completamente limpio de contaminaciones o 
revestimientos dañinos. 
 
El agua deberá ser retirada del lugar donde se ha de depositar el concreto, salvo el caso que 
se emplee un sistema de vaciado por manga u otro sistema aprobado por el Ingeniero 
Supervisor. 
 
El Contratista no iniciará ningún trabajo de vaciado sin la presencia del Supervisor quien 
deberá verificar que han quedado cumplidos los requisitos para garantizar un vaciado 
perfecto y una ejecución adecuada de los trabajos y no antes que el acero de refuerzo y el 
encofrado hayan sido aprobados por el Supervisor. 
 
El vaciado deberá efectuarse de manera que se eviten cavidades, debiendo quedar rellenos 
todos los ángulos y esquinas del encofrado, así como también todo el contorno del refuerzo 
metálico y piezas empotradas, evitando la segregación del concreto. El Contratista 
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propondrá los aparatos y sistemas de vaciado y el Supervisor dará su conformidad o en su 
defecto requerirá la modificación de ellos. 
 
Se pondrá especial cuidado en que el concreto fresco sea vaciado en las proximidades 
inmediatas de su punto definitivo de empleo en las obras, con el objeto de evitar un flujo 
incontrolado de la masa de concreto y el peligro consecuente de la segregación de sus 
componentes. No se permitirá la caída libre del concreto desde alturas superiores a ciento 
cincuenta (150) centímetros para evitar la segregación de los materiales. 
 
El concreto fresco se vaciará antes de que haya fraguado y a más tardar a los 45 minutos de 
haber añadido el agua a la mezcla. En general, se procederá primeramente a la terminación 
del fondo de la estructura; es decir, que el concreto del piso habrá de haber fraguado antes 
de que comience con el vaciado de las paredes en capas horizontales. 
 
El proceso de trabajo puede ser sin embargo modificado, con autorización del Ingeniero 
Supervisor según las necesidades del momento. 
 
El Contratista pondrá especial cuidado en que se lleve a cabo una unión perfecta entre la 
superficie del piso y las paredes. Las superficies deberán escarificarse y limpiarse 
debidamente. 
 
Las mismas conclusiones se observarán para la unión entre paredes laterales y techos 
cuando no sea posible el vaciado monolítico de ambas partes. 
 
b) Fases del Vaciado 
El espesor de la capa de concreto vaciado en masa no deberá sobrepasar una altura antes 
del vibrado de treinta (30) centímetros, en el caso de concreto armado, y de cincuenta (50) 
centímetros, en el caso de concreto simple o ciclópeo. 
 
Salvo otras instrucciones del Supervisor, el vaciado y consolidación de las capas sucesivas 
de una fase de vaciado han de quedar terminadas antes de que fragüe el concreto a fin de 
obtener una unión perfecta entre las diferentes capas. Las capas superpuestas de una fase 




Si en el transcurso del proceso de vaciado no pudiera completarse una capa de vaciado, 
ésta habrá de limitarse mediante una junta de construcción en la forma y lugar indicado en 
los planos o por el Supervisor empleando para tal fin un encofrado provisional conveniente 
además de la armadura adicional que se colocará en dicha junta. De ser posible se 
procurará que las juntas de construcción correspondan con las juntas de dilatación o 
contracción indicadas en los planos. 
 
Los límites permisibles de una fase de vaciado no deberán sobrepasar los valores indicados 
en el cuadro adjunto, salvo en el caso de que existan instrucciones del Supervisor o que la 




Altura Máxima de 
una 




Fases de Vaciado 
(hr) 
Concreto ciclópeo 1.50 72 
Concreto armado en general 3.00 12 
Muros de contención en C.A. 3.00 72 
Columnas, pilares y paredes antes del 
Vaciado de los techos según datos y 




   
 
Los intervalos en la ejecución de las secciones consecutivas de vaciado adyacentes y 
unidos entre sí por medio de juntas de construcción tendrán una duración mínima de 
setenta y dos (72) horas. 
 
En el caso del revestimiento del canal, el concreto debe aplicarse en una sola fase de 
vaciado en toda su sección transversal (piso y taludes). 
 
c)  Superficie de las Juntas de Construcción 
La ejecución de las juntas deberá garantizar una unión perfecta entre las diferentes fases o 
secciones del vaciado. Las superficies se escarificarán y limpiarán debidamente, 
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seguidamente se humedecerán. Poco antes de proceder al vaciado del concreto se cubrirán 
las superficies ya preparadas, horizontales, verticales e inclinadas con una capa de mortero, 
siempre que así lo disponga el Ingeniero Supervisor. El vaciado del concreto habrá de tener 
lugar antes de que comience a fraguar la capa de recubrimiento. 
 
3.7 Curado 
El concreto deberá mantenerse a una temperatura de más de 10 ºC y en una condición 
húmeda, por lo menos durante los primeros catorce (14) días después de colocado. 
 
Los métodos para evitar la pérdida de humedad de la superficie podrán ser seleccionados 
entre los siguientes: 
• Utilizando membranas líquidas (ASTM C-309-58); 
• Formando pozos de agua, en el caso de enlosados; 
• Cubriendo la superficie con costales de yute o con lonas de algodón los cuales 
deberán mantenerse húmedos continuamente; 
• Cubriendo la estructura con algún tipo adecuado de papel o plástico; 
• Cubriendo la superficie con una capa de paja o rastrojo, de 20 cm. de espesor; 
• Cubriendo la superficie con una capa de 2.5 cm. de arena, tierra o aserrín, 
humedecidos permanentemente; 
• Regando continuamente las superficies expuestas (con agua caliente para concretos 
en climas fríos), y 
• Inundando el área expuesta. 
 
Las condiciones locales deben determinar cuál es el sistema económico. 
 
3.8 Vibrado 
Toda la consolidación del concreto se efectuará por vibración. El concreto debe ser 
trabajado a la máxima densidad posible, debiéndose evitar las formaciones de bolsas de 
aire incluido de agregados gruesos de grumos, contra la superficie de los encofrados y de 
los materiales empotrados en el concreto. 
 
La vibración deberá realizarse por medio de vibradores. Donde no sea posible realizar el 
vibrado por inmersión, deberá usarse vibradores aplicados a los encofrados, ayudados 
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donde sea posible por vibradores a inmersión. Los vibradores a inmersión, de diámetro 
inferior a 10 cm tendrán una frecuencia mínima de 8,000 vibraciones por minuto. 
 
En la vibración de cada estrato de concreto fresco, el vibrador debe operar en posición 
vertical. La inmersión del vibrador será tal que permita penetrar y vibrar el espesor total 
del estrato, pero se tendrá especial cuidado para evitar que la vibración pueda afectar el 
concreto que ya está en proceso de fraguado. 
 
No se podrá iniciar el vaciado de una nueva capa antes de que la inferior haya sido 
completamente vibrada. 
 
Cuando el piso sea vaciado mediante el sistema mecánico con vibro-acabadores, será 
ejecutada una vibración completamente en profundidad con sistemas normales. Se deberá 
espaciar en forma sistemática los puntos de inmersión del vibrador, con el objeto de 
asegurar que no se deje parte del concreto sin vibrar. 
 
La duración de la vibración estará limitada al mínimo necesario para producir la 
consolidación satisfactoria sin causar segregación. Los vibradores no serán empleados para 
lograr el desplazamiento horizontal del concreto dentro de los encofrados. 
 
Lasobre-vibración o el uso de vibradores para desplazar concreto dentro de los encofrados 
no estará permitido. Los vibradores serán insertados y retirados en varios puntos, a 
distancias variables de 45 cm. a 75 cm. En cada inmersión, la duración será suficiente para 
consolidar el concreto, pero no tan larga que cause la segregación, generalmente la 
duración estará entre los 5 y 15 segundos de tiempo.Se mantendrá un vibrador de repuesto 
en la obra durante todas las operaciones de concreto. 
 
3.9 Acabados 
Los tipos de acabados que se indican tienen validez para todos los tipos de superficies con 
acabados, con encofrados libres o frotachados: 
 
F1) Acabados para superficies donde no sea importante la buena presencia, estética y la 
rugosidad sea aceptada, como para las superficies cubiertas con relleno o que no queden en 
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general a la vista. En estas superficies no se harán tratamientos especiales. Con excepción 
de los resanes, de concreto defectuoso y el relleno de eventuales hoyos dejados por los 
anclajes de los encofrados o depresiones que restan homogeneidad al concreto. 
 
F4) Para superficies en contacto con flujo de agua, donde el acabado es importante desde 
el punto de vista hidráulico. El acabado de la superficie de los canales revestidos deberá ser 
pulido, obtenida de la aplicación de una capa de cemento sobre la base de concreto y 
paleteada a mano. Para el caso de obras de arte, deberán utilizarse encofrados en buen 
estado para obtener superficies lisas, sin irregularidades abruptas y las graduales no 
excederán de 0.2 cm. 
 
3.10 Reparaciones de la superficie del concreto 
Todas las salientes, irregularidades, abombamientos, huecos, coqueras u otros defectos que 
excedan las tolerancias admitidas, no podrán ser reparadas hasta que sean examinadas por 
el Ingeniero Supervisor. Las reparaciones serán realizadas después por personal 
especializado en presencia de un representante del Ingeniero Supervisor. 
 
Se picará el concreto de la zona a reparar, hasta encontrar concreto completamente sano y 
por lo menos hasta una profundidad tal por detrás de las armaduras, que éstas queden 
completamente embebidas en el nuevo concreto. 
 
3.11 Tolerancias permisibles para la preparación de la superficie  
Las tolerancias para la construcción del concreto, deberán ajustarse a las indicadas en este 
párrafo y de manera general deberán cumplir con las tolerancias establecidas en las normas 
ACI – 134 “Practica recomendada para encofrados de concreto”. 
 










Variación máxima entre 






3.0 m 0.6 cm 
6.0 m 1 cm 
10.0 m 2 cm 
En construcciones bajo 
tierra en su estado 
natural 
6 cm 
Variación máxima de la verticalidad 
del talud especificado o de las 
superficies curvas de todas las 
estructuras incluyendo las líneas y 
superficies en la pared y juntas 
verticales. 
MEDIDA TOLERANCIA 
3.0 m 0.5 cm 
6.0 m 1 cm 
En construcciones bajo 
tierra en su estado final 
Doble de las cantidades 
arriba indicadas 
Variación en el espesor de losas y 
paredes 
Menos 0.5 cm 
Mas 1 cm 
Colocación de refuerzos en 
miembros a flexión 
Para espesor de 20 cm 1 cm 
 
En canales revestidos 
1. Ningún punto de la sección del canal existente debe quedar encima de la sección de 
diseño. 
2. Ningún punto de la sección del canal existente debe tener una sobre excavación mayor 
de dos (02) centímetros con respecto a la sección de diseño. 
 
4. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
 
4.1 Generalidades 
Los encofrados deberán ajustarse a la configuración, líneas de elevación y dimensiones que 
tendrá el elemento de concreto por vaciar y según lo indiquen los planos. 
 
El material de los encofrados podrá ser de metal, madera o ambos. En el caso de usar 
madera, la superficie en contacto con el concreto deberá estar acabada y cepillada a 
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espesores uniformes, libres de nudos y otros defectos. La madera no cepillada podrá usarse 
solamente para superficies no expuestas. 
 
Tanto las uniones como las piezas que constituyen el encofrado deberán poseer la 
resistencia y rigidez necesaria para soportar los esfuerzos estáticos y dinámicos (peso 
propio, circulación de personal, vibrado del concreto y eventualmente sismos o vientos) 
que se generen durante y después del vaciado, sin llegar a deformarse, debiendo evitar 
además la pérdida del concreto por las juntas. 
 
El encofrado debe ser construido de tal modo que las superficies del concreto estén de 
acuerdo a los límites de variación indicados en la siguiente relación de tolerancias 
admisibles: 
 
a) La variación en las dimensiones de la sección transversal de las losas, muros, 
columnas y estructuras similares serán de -6 mm a + 12 mm. 
 
b)  Variaciones de la vertical en las superficies de columnas, muros y otras estructuras 
similares: 
 - Hasta una altura de  3 m    :     6 mm. 
 - Hasta una altura de  6 m    :    10 mm. 
 - Hasta una altura de 12 m   :    20 mm. 
 
c)  Variaciones a niveles o gradientes indicados en los planos para piso, techo, vigas y 
estructuras similares: 
- En cualquier nivel o en 6 m :  máx. 6 mm. 
- En 12 m   :          10 mm. 
 
d)  Variaciones en los tamaños y ubicaciones de mangas, posas y aberturas en el piso, 
aberturas en paredes y similares: 6 mm. 
 
El Supervisor aprobará el uso de encofrados, pudiendo rechazar los que por desgaste, 




El dimensionamiento y las disposiciones constructivas (apuntamientos, arriostramientos, 
etc.) de los encofrados serán de responsabilidad del Contratista. 
 
4.2 Encofrado 
Las planchas de madera, que conforman el encofrado, se humedecerán lo suficiente por 
ambas caras antes de proceder al vaciado del concreto para evitar la absorción del agua 
contenida en la mezcla. 
 
Las superficies de los encofrados en contacto con el concreto deberán ser limpiadas 
convenientemente a fin de eliminar sustancias extrañas como concretas secas, lechada, etc. 
Asimismo, dicha superficie deberá ser untada con aceite emulsionado de tipo comercial o 
con aceite norma parafínico refinado. Este tratamiento se deberá aplicar veinticuatro (24) 
horas antes como mínimo, de dar inicio al vaciado teniendo en cuenta que la cantidad de 
aceite a aplicarse deberá ser absorbida totalmente por la madera a fin de no manchar la 
superficie de concreto. 
 
Los amarres, ganchos y anclajes que unen entre sí las planchas del encofrado deberán tener 
la propiedad de dejar en las superficies del cemento, agujeros del menor diámetro posible. 
Las caras visibles de las estructuras se rasparán o someterán a un tratamiento posterior si a 
juicio del Supervisor hubiera necesidad de ello. 
 
Los tirantes de anclaje dispuestos para sostener las formas deberán permanecer sumergidas 
en el concreto y han de ser cortadas a una distancia no menor al doble del diámetro o de su 
dimensión mínima, en el interior del concreto, desde la superficie externa, salvo en 
acabado que no van a quedar a la vista, en donde se podrán cortar en la superficie externa 
del concreto. Luego se deberá de resanar la superficie, de manera que el fierro quede 
cubierto con concreto. 
 
Los moldes para los muros deberán estar provistos de aperturas temporales en las bases y 
punto que el Supervisor juzgue conveniente a fin de facilitar la limpieza e inspección que 




Para el encofrado de las obras de arte en el sistema de drenaje, el Contratista deberá 
proveer el uso de bombeo a fin de eliminar el agua proveniente del sub-suelo y que no 
interfiera en el normal desarrollo de los trabajos. 
 
4.3 Desencofrado 
El desencofrado se hará retirando las formas cuidadosamente para evitar daños en la 
superficie de las estructuras. La remoción del encofrado se hará después que el concreto 
haya adquirido la consistencia necesaria para soportar su peso propio y las cargas vivas a 
que pudiera estar sujeto. Los tiempos de desencofrado se reducirán en lo posible a fin de 
no dilatar los procesos de acabado y reparación de la superficie del concreto. 
 
Los tiempos mínimos del desencofrado se guían por los elementos constructivos, tipo de 
estructuras, cargas existentes, soportes provisionales y por la calidad del concreto. 
 
En general los encofrados deberán permanecer colocados los tiempos mínimos que se 
especifican, salvo indicación expresa en los planos y/o del Ingeniero Supervisor. 
- Costado de vigas, muros que no sostengan terreno 24 horas. 
- Muros que sostengan terreno, losas macizas 7 días. 
- Fondo de vigas 14 días. 
 
5. ACERO DE REFUERZO 
 
5.1 Materiales 
El acero está especificado en los planos en base a su carga de fluencia f'y = 4,200 Kg./cm2, 
debiéndose satisfacer las siguientes condiciones: 
 
a) Para acero de refuerzo obtenido directamente de acería: 
- Corrugaciones: de acuerdo a la norma ASTM A-615 
- Carga de rotura mínima: 5,900 Kg./cm2 
- Elongación mínima en la rotura en 20 diámetros: 8% 
b)  Para malla de acero soldada 
- Deberá ser formada mediante el soldado eléctrico de alambre trefilado de acero. 
- Las soldaduras se efectuarán de acuerdo a la norma AWSD 12.1-61. 
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- En todo caso satisfacer la norma ASTM A-185. 
c)  Las barras de refuerzo o las mallas de acero en concreto deberán cumplir con las 
especificaciones de la norma ASTM  A - 184. 
 
5.2 Almacenaje y limpieza 
Las varillas de acero se almacenarán fuera del contacto con el suelo, preferiblemente 
cubiertas y se mantendrán libres de tierra y suciedad, aceite, grasa y oxidación excesiva. 
Antes de su colocación en la estructura, el refuerzo metálico deberá limpiarse de escamas 
de laminado, óxido y cualquier capa que pueda reducir su adherencia. 
 
Cuando haya demora en el vaciado del concreto, el refuerzo se reinspeccionará y se 
volverá a limpiar cuando sea necesario. 
 
5.3 Enderezamiento y redoblado 
No se permitirá enderezamiento, ni redoblado en el acero obtenido en base a torcionado u 
otra forma semejante de trabajo en frío. En acero convencional, las barras no deberán 
enderezarse ni volverse a doblar en forma tal que el material sea dañado. 
 
El calentamiento del refuerzo se permitirá solamente cuando toda la operación sea 
aprobada por el Ingeniero Supervisor.  No se doblará ningún refuerzo parcialmente 
embebido en el concreto endurecido. 
 
5.4 Colocación del Refuerzo 
La colocación de la armadura será efectuada en estricto acuerdo con los planos y se 
asegurará contra cualquier desplazamiento por medio del alambre de hierro recogido o 
clips adecuados en las intersecciones.  El recubrimiento de la armadura se logrará por 
medio de espaciadoras de concreto tipo anillo y otra forma que tenga un área mínima de 
contacto con el encofrado. 
 
a) Soldadura 
Todo empalme con soldadura deberá ser autorizado por el Supervisor. Se utilizará el tipo 




b)  Malla soldada 
La malla soldada será soportada del mismo modo que las barras de refuerzo. Los traslapes 
de la malla soldada será como mínimo tres cocadas ó 30 cm. el que sea mayor. 
 
5.5 Pruebas 
En el caso de que se empleen barras soldadas, no se podrá proceder a emplearlos en obra 
hasta que mediante ensayos exhaustivos se demuestre que el procedimiento seguido, el tipo 
de soldadura y el personal soldador estén produciendo de modo que alcancen la carga de 
fluencia del acero original y que tengan como carga de rotura el 125% de la carga de 
fluencia del acero original. 
 
Durante la construcción, el Ingeniero Supervisor escogerá una muestra de cada 50 
soldaduras efectuadas en obra, la que será retirada y sometida a la prueba de tracción. El 
lote de 50 soldaduras deberá ser aprobado por el Ingeniero Supervisor antes de que se 
autorice el llenado del concreto. 
 
5.6 Tolerancias 
Las tolerancias de fabricación y colocación para acero de refuerzo serán las siguientes: 
 
a) Las varillas utilizadas para el refuerzo de concreto cumplirán los siguientes requisitos 
para tolerancias de fabricación: 
- Longitud de corte   :   ± 2.5 cm. 
- Estribo, espirales y soportes     :   ± 1.2 cm. 
- Dobleces                        :   ± 1.2 cm. 
 
b) Las varillas serán colocadas siguiendo las siguientes tolerancias: 
- Cobertura de concreto en la superficie  : ± 6 mm. 
- Espaciamiento mínimo entre varillas  : ± 6 mm. 
- Varillas superiores en losas y vigas  
Miembros de 20 cm de profundidad a menos  : ± 6 mm. 
Miembros de más de 20 cm pero inferior a 
      5 cm. de profundidad      : ± 1.2 cm. 




c) Las varillas pueden moverse según sea necesario para evitar la interferencia con otras 
varillas de refuerzo de acero, conduit o materiales empotrados. Si las varillas se 
mueven más de 1 diámetro, lo suficiente para exceder estas tolerancias, el resultado 
de la ubicación de las varillas estará sujeto a la aprobación por el Supervisor. 
 
Donde no existan armaduras, el concreto habrá de ser picado, hasta una profundidad 
mínima de 10 cm. Los bordes del corte serán normales a la superficie del concreto y el 
concreto nuevo, se unirá al antiguo, siguiendo las indicaciones del Supervisor. 
 
Las zonas picadas se limpiarán adecuadamente con chorro de agua y/o arena a satisfacción 
del Supervisor. El relleno será concreto o mortero, con las dosificaciones que indique el 
Supervisor, debiendo el nuevo relleno tener el mismo curado y tomar el color final que el 
concreto antiguo. 
 
6.      SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMPUERTAS 
El trabajo incluido en este rubro consistirá en el suministro de las compuertas. Se incluyen 
los mecanismos de izaje, soporte, guías, cables de izaje, braquetes, etc., necesarios para 
que las compuertas trabajen eficientemente en las condiciones a que serán sometidas. 
 
Las compuertas podrán ser suministradas por un manufacturero especializado como 
ARMCO ó equivalente, en tal caso, los modelos a usarse cumplirán con las dimensiones, 
condiciones y requerimientos que se indican en los planos correspondientes. 
 
Los materiales de acero estructurales y otros relativos a los mismos para las compuertas, 
deberán sujetarse a lo especificado en los planos o serán similares a los mismos, previa 
aprobación del Supervisor.  Los materiales se dan en el cuadro siguiente: 
 
MATERIAL ESPECIFICACIÓN 
Perfiles laminados en caliente-acero ASTM A – 36 
Estructural ASTM A – 36 
Plancha de acero ASTM A – 27 
Fundición de acero ASTM A – 490 
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Pernos de anclaje (hechos a máquina) ASTM A – 36 
Varillas de anclaje – acero estructural ASTM B – 1.44 
Pasador de acero inoxidable 416 ASTM A – 193 
Presión del pasador (camiseta bronce) AWS D1.1 
Pernos en general ASTM Iron Steel 
Soldadura: procedimientos ARC Welding 
Materiales Electrodos 
 
En general, todos los materiales deberán estar de acuerdo con los estándares de la 
American StandardInstitute (ANSI) o la ASTM. 
 
Los esfuerzos permisibles estarán de acuerdo a lo indicado en el cuadro de 
especificaciones mostradas en los planos o lo indicado por el Manual de la American 
Institute of Steel Construction, AISC. 
 
Para los materiales no especificados, el esfuerzo máximo no excederá en ningún caso el 
25% del valor mínimo especificado para la resistencia en la fluencia o límite de fluencia 
del refuerzo. Cualquier material de acero no especificado en detalle deberá ser de la mejor 
calidad para el uso requerido y ser aprobado por el Ingeniero Supervisor para su empleo en 
la fabricación de las compuertas. 
 
Antes de la salida de la fábrica, todos los elementos metálicos serán pintados de acuerdo a 
lo especificado para elementos y/o estructuras metálicas en contacto con agua y/o suelo. 
De acuerdo con el tamaño de las respectivas compuertas, se preverán los marcos necesarios 
y las guías que se empotrarán en el concreto. 
 
Los ejes de elevación se moverán a través de las barras previstas, resistentes a presión, con 
el diámetro necesario para el tamaño de la compuerta especificada. En todos los casos, el 
dispositivo de accionamiento será de tipo manual, de tal forma que ésta pueda ser 






6.1 Cargas de Diseño y Velocidad 
Todos los elementos que compongan el sistema de izaje se diseñarán para el 120% de la 
más severa combinación de cargas siguientes: 
 Peso Propio - Peso total de todos los elementos conformantes del sistema de izaje. 
 Cargas vivas - Carga debido al peso total de la compuerta. 
 Fuerzas de Presión Hidrostática, para el caso de máximo tirante. 
 Fuerza de Fricción - Todas las fuerzas de fricción en las paredes laterales. 
 
Los elementos del sistema de izaje se diseñarán considerando la fuerza resultante que se 
origina cuando la compuerta está siendo utilizada, o sea cuando se desarrollan los 
esfuerzos de izamiento máximos. 
 
Los componentes mecánicos del sistema de izaje deberán diseñarse considerando las 
cargas muertas y vivas que la experiencia aconseja pero no se permitirá tolerancias para 
considerar las fuerzas de aceleración y desaceleración. 
 
Sello de Goma 
El material usado para sellos de goma estará compuesto de goma natural (o copolimero de 
butadieno y estireno o una mezcla de ambos) deberá contener refuerzo de carbón negro, 
óxido de zinc, acelerantes, antioxidantes, agentes de vulcanización y plastificantes. El 
material deberá estar compuesto para producir un sello con adherencia adecuada y 
resistencia a la abrasión, rugosidad, intemperie, temperatura y propiedades de resistencia al 
envejecimiento para brindar una buena impermeabilización. 
 
Los sellos deberán cumplir con las propiedades siguientes: 
Dureza shore   Tipo A60 ±  
Esfuerzo de Tensión  20,000 kPa 
Elongación   400% 
 
El Ejecutor, sobre la base del plano de diseño de compuertas, deberá elaborar el plano 





6.2 Montaje de Compuertas 
Comprende el suministro de mano de obra, materiales y equipo para la instalación y prueba 
de las compuertas, de acuerdo a las dimensiones, forma, disposición, ubicación y niveles 
mostrados en los planos correspondientes. Instaladas las compuertas se ensayará su 
funcionamiento, efectuándose todos los ajustes que sean necesarios. Luego de la 
instalación de las compuertas se resanará la pintura de base y luego se aplicará con brocha 
la pintura de acabado. 
 
6.3 Pruebas, Controles e Inspecciones 
Sobre las bases de las Especificaciones Técnicas y de las normas adoptadas, el Ejecutor 
someterá a la Supervisión una lista preliminar de las pruebas, controles e inspecciones a 
que deberán ser sometidos los materiales y equipos. 
 
La Supervisión será informada sobre los programas de producción y de prueba, de manera 
que pueda llevar a cabo sus verificaciones y presenciar los ensambles, pruebas y controles 
de manera eficaz y apropiada. Las pruebas deben ser realizadas en dos estados: 
 
a) El primer estado de pruebas en dos estados: 
i. Sin carga 
ii. Bajo una carga 
b) El segundo estado de prueba comprende 
i. Bajo la carga total aplicable aprobada por la Supervisión. 
 
7.       PINTURA DE ELEMENTOS Y/O ESTRUCTURAS METÁLICAS 
 
A. Generalidades 
Las especificaciones contenidas en el presente Anexo son aplicables a todos los trabajos de 
carpintería metálica en que se requiera el pintado de elementos y/o estructuras metálicas 
que estén en contacto con el agua y/o suelo o con el aire, tales como compuertas, barandas, 
etc. 
 
El Ejecutor proporcionará todos los materiales, limpiará las superficies y aplicará la pintura 
de acuerdo con lo especificado en el presente ítem. El costo del pintado de estos elementos 
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se considerará incluido en los precios unitarios de los trabajos en que se requiera por lo que 
no se pagará por separado. 
 
Las superficies que no requieren ser pintadas pero que se encuentran adyacentes a las 
superficies a limpiarse y pintarse, serán protegidas para que no se contaminen o malogren 
durante las operaciones de limpieza y pintado. Se tendrá especial cuidado de proteger las 
superficies y/o elementos más delicados, cuando se haga el lijado de las superficies 
adyacentes. Se evitará que la arena de lijado o productos de limpieza entren a los 
mecanismos movibles, juntas, asientos y otros elementos relativos. Asimismo, se 
protegerán los equipos de izaje y cualquier otro tipo de equipos y accesorios. 
 
Las operaciones de limpiado y pintura se harán de tal manera que el polvo u otro agente 
contaminante del proceso de limpieza no caigan sobre la pintura húmeda y superficies. Los 
elementos con superficies recién pintadas no serán movidos y/o manipulados hasta que se 
encuentren bien secos. Todas las superficies pintadas expuestas, incluyendo el trabajo de 
repartición, presentarán un color uniforme en apariencia. 
 
Cualquier superficie malograda o contaminada por pintura, será repintada a su condición 
original y no se pagará adicional por este trabajo. Antes de aplicarse la capa final de 
pintura y/o retoque, que necesariamente se hará en el campo, el Ejecutor limpiará 
nuevamente las superficies y aplicará la pintura necesaria para restaurar las superficies a la 
condición especificada. 
 
Los elementos que han sido pintados, serán movidos y/o manipulados con cuidado para 
preservar la pintura en buena condición. 
 
No se permitirá soldar piezas en las áreas en que la soldadura malogrará la pintura, a no ser 
que la pintura malograda en dichas áreas sea accesible para ser reparada e inspeccionada. 
A no ser que se especifique lo contrario, el Ejecutor no podrá desensamblar equipos o 
cualquier otra pieza con propósito de pintar el interior. 
 




B. Elementos y/o estructuras en contacto con agua y/o suelo 
 
a) Preparación de la superficie 
Cualquier irregularidad objecionable, como restos de soldadura, rajaduras irregularidades 
en la superficie, será removida o reparada antes de la limpieza. 
 
b) Limpieza 
La limpieza de los elementos y/o superficies implica los siguientes pasos: 
 
b.1  Luego de la preparación de la superficie, se dará un tratamiento con un 
limpiador solvente para remover o eliminar grasa, polvo o cualquier otra 
suciedad. Se podrá utilizar el producto SALVOX o su equivalente aprobado. 
Este tratamiento se hará conforme a las normas SSPC -63 o similar. 
b.2  Después de la limpieza con el solvente, las superficies serán lijadas hasta 
exponer el metal. Esto se hará usando chorros de arena seca, dura y áspera de 
acuerdo a las normas SSPC-SP-6-63. 
 
c)  Pintura 
Luego que los elementos y/o superficies estén completamente limpios y secos se aplicarán 
las siguientes capas de pintura: 
 
c.1 Dos capas de pintura de cromato de zinc de base epóxica para imprimación. 
Cada capa deberá tener un espesor de 30 micras de película seca. 
c.2  Dos capas de pintura de acabado de base epóxica. Cada capa debe tener 100 
micras de espesor de película seca. 
 
Cada capa será aplicada de tal manera que produzca una película de grosor 
uniforme que cubra completamente todas las irregularidades y ranuras y que se 
adhiera completamente al metal o a la capa de pintura previamente aplicada.  
 
Cada capa estará libre de correduras, burbujas de aire y ondulaciones. Cada capa 
de pintura se dejará secar completamente antes de aplicar la siguiente. El espesor 
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de la capa será medido con un medidor de espesor aprobado por el Ingeniero 
Supervisor y no será menor que el mínimo especificado. 
 
Todas las pinturas se aplicarán estrictamente conforme a las indicaciones del 
fabricante. 
 
La preparación, limpieza y pintura de los elementos y/o superficies se hará en 
taller; la segunda capa de la pintura de acabado podrá ser aplicada en el campo 
(in situ) después del montaje final. 
 
Luego de la instalación de los elementos, se subsanará los daños que se hallan 
podido producir en la pintura, para lo cual la superficie dañada se limpiará con 
solvente (para eliminar el polvo y grasas) y se lijara luego de lo cual se aplicarán 
las capas de pintura ya indicadas con brocha. 
 
C. Elemento y/o estructuras en contacto con el aire 
a) Preparación de la Superficie 
Se procederá de igual modo a lo indicado  en el ítem 7.B.a. 
 
b) Limpieza 
Se procederá de igual modo a lo indicado en el ítem 7.B.b. 
 
c) Pintado 
Luego que los elementos y/o superficies estén completamente limpios y secos se 
aplicarán las siguientes capas de pintura: 
 
c.1   Dos capas de pintura anticorrosiva de óxido rojo u óxido de plomo rojo a base 
de epóxica. Cada capa debe tener 30 micras de espesor. 
c.2.  Dos capas de pintura de acabado a base epóxica. Cada capa debe tener 30 
micras de espesor. 
La aplicación de las capas de pintura y el acabado se efectuará de igual modo a lo indicado 




8.MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
Comprende el suministro de la mano de obra, material, equipo y la ejecución de las 
operaciones necesarias para la conservación del entorno medio ambiental, mitigando los 
impactos negativos que pudieran presentarse durante la ejecución de los trabajos. 
 
Dentro de estas partidas el Contratista procederá a efectuar sin ser limitativos todos los 
trabajos necesarios para: 
 
▪ La nivelación, conformación y restitución a su estado natural de las áreas utilizadas 
para campamentos, talleres e instalaciones del Contratista. 
▪ Eliminación de Aceites, grasas y otros materiales que dañen o perjudiquen el entorno 
natural ambiental. 
▪ Eliminación y/o disminución de polvo, ruidos molestos y/o malos olores durante la 
ejecución de la obra. 


















ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEGÚN PARTIDAS DE OBRA 
 
 
01 OBRAS PRELIMINARES 
El CONTRATISTA deberá construir, instalar y mantener las obras preliminares necesarias 
para la ejecución completa de las obras que conforman el proyecto, debiendo ejecutarlos de 
acuerdo al programa de construcción propuesto y que abarcarán, sin ser limitativos, los 
siguientes aspectos: 
▪ Suministrar y transportar al sitio de la obra todos los equipos de construcción 
necesarios: maquinaria, repuestos, utensilios y demás accesorios. Para la movilización 
o desmovilización de los equipos a ser utilizados en la obra, deberá previamente 
contarse con la autorización de la SUPERVISION a través del Cuaderno de Obra. 
▪ Construir carteles de obra de 4.80 m de largo x 3.60 m de altura, con la inscripción que 
designe la SUPERVISION o la Entidad. 
▪ El cartel de obra estará construido por postes de 4" x 4” x7.0 m, de madera, 
empotradas 0.60 m en cimientos de concreto de f´c=100 kg/cm2, cuya inscripción se 
colocará en una gigantografía con marcos tipo listones de 2"x4"x3.60 m y 2"x4"x4.80 
m. 
▪ Podrá utilizarse otros materiales, previa aprobación de la SUPERVISIÓN. 
▪ Demolición y desmontaje de estructuras existentes que interfieren con la ejecución de 
la obra 
▪ Construcción o habilitación de caminos de acceso a la obra, a cantera y botaderos 
▪ Desmontar todas las instalaciones provisionales a la Culminación de la obra.  
▪ Los trabajos provisionales necesarios para la ejecución completa de la obra que no 
hayan sido presupuestados, se incluirán dentro de los Gastos Generales de la obra. 
 
01.01 CARTEL DE OBRA DE 4.80 x 3.60 m. 
 
a) Descripción 
Comprende el suministro de mano de obra, materiales y herramientas necesarios para la 
confección e instalación del cartel de obra, según el plano respectivo e instrucciones del 
Supervisor. Así mismo comprende el mantenimiento y conservación durante la ejecución 




Incluye el suministro de la mano de obra, materiales y todas las herramientas necesarias 
para la confección e instalación del cartel de identificación de la obra de 4.80 x 3.60 m, en 
las zonas donde se ejecutarán las obras. Los carteles de obra estarán construidos por postes 
de 4" x 4", de madera tornillo, empotradas 0.60 m en cimientos de concreto de f'c=100 
Kg/cm2, cuya inscripción se colocará en una gigantografía. Podrá utilizarse otros 
materiales, previa aprobación de la Supervisión. 
 
c) Medición y Pago 
La unidad de medida para pago es la unidad (Und) de cartel elaborado e instalado 
previamente aprobado por la Supervisión. 
 




Comprende el transporte al lugar de la obra, de los equipos y maquinaria necesarios para la 
ejecución de la misma y la salida de los mismos una vez concluido los trabajos, previa 
aprobación de la Supervisión. 
 
Se requieren vehículos especiales para su transporte desde el lugar donde se encuentren 
hasta el lugar de la obra, de acuerdo a la relación de equipo y maquinaria presentada en su 
oferta y/o a los cambios aprobados por el Supervisor. 
 
b) Ejecución  
El Contratista suministrará la maquinaria y equipos en perfectas condiciones operativas 
que garanticen la calidad de la ejecución de la obra, siendo responsable de la eficiencia y 
seguridad de ellos. El suministro de equipo y maquinaria que sea necesario para 
reemplazar a las unidades aprobadas será cubierto por el Contratista sin costo adicional 




El Supervisor podrá ordenar la realización de operaciones de prueba para verificar el 
correcto funcionamiento de los equipos y efectuará las recomendaciones necesarias para 
mejorar su eficiencia de operación bajo las condiciones en que se realizarán los trabajos.  
 
El transporte de equipos y maquinaria que indique el Supervisor en cantidades mayores a 
la que se consigna en la Relación de equipo mínimo y que  por cualquier motivo pudiera 
realizar el Contratista, será asumido exclusivamente por el mismo sin costo adicional para 
la Entidad Contratante. 
 
c) Medición y pago 
Esta partida se medirá en forma global (Glb). La movilización y desmovilización de la 
maquinaria y equipos, son desde el lugar de embarque y el lugar de la obra. El pago se 
efectuará de acuerdo al precio unitario contratado para la partida "Movilización y 
Desmovilización de Equipo y Maquinarías", siendo la forma de pago lo siguiente: 
- 60% al inicio de los trabajos y cuando la totalidad de la maquinaría y equipo mínimo se 
encuentre puesto en obra y haya sido aprobado por el Supervisor, y 
- 40% restante se pagará a la culminación de la obra y cuando las maquinarias y equipos 
hayan sido completamente retirados de la obra. 
 
Las prestaciones incluidas son: 
- Gastos de seguros durante el transporte y durante su permanencia en obra. 
- Desplazamientos intermedios de los equipos y maquinarias en la ejecución de la obra. 
Costos de transporte ida y vuelta de todos los equipos y maquinarias requeridos para la 
obra. 
 




Comprende el suministro de mano de obra, equipo, herramientas y la ejecución de las 
operaciones necesarias para la demolición de concreto dañado y/o deteriorado de las 
estructuras de concreto existentes ó de los tramos de canal en donde se deberá construir las 
estructuras indicadas en los planos, de acuerdo a la aprobación de la supervisión previa 
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evaluación. Así mismo, incluye la partida la remoción de escombros de la obra de concreto 
existentes o temporales que interfieran con la construcción de la obra y que previamente 
sean aprobados por la supervisión 
 
b) Ejecución 
Para ejecutar la demolición, el Contratista notificará al Supervisor con la debida 
anticipación el inicio de las actividades, de manera que este último pueda determinar el 
volumen de la estructura a eliminarse. Se tendrá especial cuidado al realizar dicha 
actividad para no deteriorar las estructuras existentes a conservar. 
 
Dentro del sistema de trabajo de esta partida, se considera que el material demolido deberá 
ser apilado sin alterar las condiciones ambientales existentes, terrenos de cultivo 
adyacentes y no debe contaminar las fuentes de agua por infiltración de sedimentos, ya sea 
en ríos, depósitos naturales o canales de riego existentes. 
 
Los materiales removidos serán transportados a las zonas señaladas por el Supervisor y 
colocados de forma tal que no interfieran con el normal desarrollo de la construcción. No 
podrá proceder a la labor sin contar con la autorización de la Supervisión. 
 
Cuando se trate de una demolición parcial, ha de tenerse especial cuidado en no dañar toda 
la estructura, de ser así, la reposición de la misma correrá por cuenta del contratista. Antes 
de iniciar la demolición se trazará en el terreno el área afectada. 
 
c) Forma de Pago 
Se medirá en metros cúbicos (m³). Las mediciones del volumen deberán efectuarse 
previamente a la demolición. El pago se efectuará de acuerdo al avance mensual realmente 
ejecutado y al precio unitario contratado de la presente partida. Se incluye el acarreo hasta 












Comprende el suministro de mano de obra, equipo y la ejecución de las operaciones 
necesarias para la extracción y eliminación de árboles existentes en el área de influencia 
del cauce del canal y que sea necesaria su eliminación por interferir con la ejecución de la 
obra proyectada, según planos. Para el presente caso, se considera árbol, aquel cuyo 
diámetro sea mayor de 30 cm (medido a una altura de 1.00 m sobre la superficie) con sus 
respectivas raíces, que se ubican en la franja de trabajo delineado por el Supervisor con la 
finalidad de eliminar toda clase de árboles y raíces que resulten inadecuados para la 
cimentación de las estructuras proyectadas. Incluye el traslado y correcta disposición 
dentro de una distancia de veinticinco (25) metros de la obra. 
 
b) Ejecución 
Para ejecutar la extracción y eliminación de árboles, el Contratista notificará al Supervisor 
con la debida anticipación el inicio de las actividades, de manera que este último pueda 
determinar el número de árboles a extraer y eliminar. 
 
El Contratista procederá a ejecutar la extracción de árboles antes de realizar los trabajos de 
limpieza y desbroce. El trabajo se ejecutará con equipo  mecánico y equipos menores, sin 
ser limitativo adecuándose a las condiciones del terreno. 
 
La madera útil quedara a libre disposición de la Comisión de Usuarios o propietario del 
terreno. La madera inútil deberá ser quemada totalmente en sitios apropiados. Se incluyen 
la vigilancia de la quema de madera, evitando peligros de cualquier índole para bienes, 
personas y vegetación. 
 
Los restos vegetales serán eliminados completamente fuera del alcance de la obra o en el 
lugar indicado por el Supervisor. Se deberá rellenar los hoyos con material apropiado, 





c) Forma de Pago 
La medición de la eliminación de los arboles será medida en kilómetros (Km) del cauce del 
canal. El pago se efectuará según el avance mensual realmente ejecutado y de acuerdo al 
precio unitario contratado para esta partida; incluye el acarreo hasta una distancia de 25 m. 
 
01.05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PARA DESVÍO DE 
CANAL 
 
a) Descripción  
Comprende el suministro e instalacion de tuberías de PVC para colocarlas en las entregas 
que existen en los canales. 
 
b) Ejecución  
Todos los materiales serán nuevos y apropiados. La tubería será de PVC y deberá cumplir 
con los requisitos de la Norma ASTM-A53. 
 
Las uniones tendrán una longitud mínima especificada en los planos. Estos 
empotramientos se efectuarán durante las operaciones instalación de las tuberías. 
El supervisor realizará la inspección de las diversas fases de trabajo, para comprobar la 
calidad de los materiales y de los trabajos, así como la precisión de las dimensiones y 
acabados. 
 
Las uniones entre las tuberías serán efectuadas con sus respectivos embones de fábrica.  
 
c) Medición y Pago 
La unidad de medida es el metro lineal (m); para tal efecto, se medirá la longitud de tubería 
instalada de acuerdo a los planos o indicaciones del Supervisor. La valorización se 
efectuará según el avance mensual realmente ejecutado y aprobado por el Supervisor y 
solo después que la tubería haya sido completada, de acuerdo al precio unitario contratado 
para la partida “Suministro e instalación de Tubería para desvió de canal”, entendiéndose 
que dicho costo constituirá compensación total por el material, mano de obra, equipo, 




01.06 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE (DIST. PROM.= 5 Km) 
 
a) Descripción 
Comprende del suministro de la mano de obra, herramientas, maquinaria, equipo y la 
ejecución de las operaciones necesarias para efectuar la eliminación del material excedente 
proveniente de las excavaciones, de la limpieza y desbroce y de las demoliciones de 
estructuras existentes, de acuerdo a lo indicado en los planos o a lo ordenado por la 
Supervisión. Esta especificación considera el transporte hasta una distancia promedio de 
5.0 km y descarga de los materiales descritos 
 
En este trabajo no se incluyen las operaciones de carga, transporte y descarga de materiales 
cuando la distancia de transporte es menor de 100 m, las mismas que constituyen el acarreo 
libre en todos los trabajos de movimiento de tierra. 
 
b) Ejecución 
La eliminación del material excedente se realizará a los lugares indicados en los planos o 
por la Supervisión. Para tal fin será necesario el uso de Camión Volquete 6x4 330 HP 10 
Ton, para el transporte, el carguío será con el uso de Cargador sobre Llantas de 125-155 
HP 3 yd3. La distancia promedio de transporte incluida en esta partida es de 7.5 km, 
considerando que es posible contar con zonas de eliminación cercanas a la obra. Las zonas 
de los botaderos serán designados para las obras del presente estudio por la Junta de 
Usuarios y los respectivos Comités de Regantes con la respectiva aprobación por parte  de 
la Supervisión 
 
La distancia de transporte será medida en kilómetro desde el centro de gravedad 
aproximado del lugar de origen o procedencia hasta el centro de gravedad del sitio de 
utilización o banco de escombros, según la ruta más corta posible o aquella que autorice el 
Ingeniero Supervisor. 
 
c) Medición y pago 
La partida se medirá en metros cúbicos (m³), para tal efecto se determinarán los volúmenes 
realmente eliminados, cuyo volumen debe estar aprobado por la Supervisión de acuerdo al 
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método de medición directa de las cantidades de material a ser eliminado. El pago se 
efectuará según el avance realmente ejecutado, de acuerdo al precio unitario contratado. 
 
1.07 MANTENIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO 
 
a) Descripción 
Comprende el suministro de la mano de obra, equipos, herramientas, materiales y la 
ejecución de operaciones necesarias para realizar el mantenimiento, en un ancho promedio 
de 4.00 m, de los caminos de acceso existentes y/o ejecutados o habilitados, hacia las zonas 
de trabajo e identificados en los planos o que sean autorizados por el Supervisor, 
debiéndose mantener éstos en buenas condiciones para el tránsito de maquinarias, equipos 
y vehículos. 
 
El mantenimiento de los caminos nuevos y los existentes es responsabilidad del ejecutor de 
la obra, que está obligado a realizarlo permanentemente para facilitar el tránsito y las 
labores de la obra, de la Supervisión y visita de las autoridades y beneficiarios.  
 
b) Ejecución 
La partida contempla la ejecución de los trabajos de mantenimiento de los caminos de 
acceso, mediante la nivelación del terreno empleando motoniveladora, previo regado del 
camino con agua de cisterna; también comprende la colocación de material de relleno para 
las operaciones de bacheo; trabajos que serán realizados periódicamente hasta la 
culminación de la obra, permitiendo que los accesos se encuentren en buenas condiciones 
para ejecutar la obra.  El Contratista debe mejorar en forma inmediata los accesos que se 
encuentren en malas condiciones. 
 
c) Forma de pago 
La medición de la partida de mantenimiento de caminos de acceso, será por kilómetro (km) 
comprendido en un ancho promedio de 4.00 m, el cual ha sido regado y nivelado con 
motoniveladora. El pago se efectuará según el avance mensual realmente ejecutado y de 





02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 
Para la ejecución de las partidas de movimiento de tierras, en lo referente a las 
excavaciones y rellenos, se seguirá lo establecido en las Especificaciones Técnicas 
Generales, numeral 2.0 Movimiento de Tierras, a las indicaciones específicas en planos o 
lo autorizado por el Supervisor.  
 
Las Especificaciones contenidas en este Capítulo, serán aplicadas al movimiento de tierras 
en superficie, de acuerdo a lo previsto en los planos de diseño, que hará posible la 
construcción de las obras programadas, incluyendo los trabajos de excavaciones, rellenos 
transporte de material de préstamo, así como material de des colmatación acumulado en la 
berma del canal. 
 
Los trabajos que comprende éste ítem abarcan el suministro, operación y mantenimiento de 
todos los equipos y herramientas, así como también el empleo de la mano de obra, material 
y combustible que fueran necesarios.  
 
Las excavaciones serán efectuadas según los ejes, rasantes y niveles indicados en los 
planos de diseño, y se llevarán a cabo aplicando medios apropiados elegidos con 
autorización del Ingeniero Supervisor 
 
Los cambios de los niveles o líneas de excavación indicados en los planos, se realizarán 
previa autorización de la Supervisión y serán efectuados por el Contratista, los costos por 
estos trabajos adicionales serán reconocidos con los mismos precios unitarios del Contrato 
de Ejecución de Obra.  Pudiendo realizarse variaciones de trazo y niveles, de acuerdo 
con las condiciones que se presenten durante la excavación proyectada, previa 
autorización de la Supervisión. 
 
El Contratista deberá proceder a efectuar las excavaciones y/o rellenos, después que haya 
procedido a realizar el levantamiento de las secciones transversales del terreno natural y 
hayan sido aprobadas por la Supervisión. Se incluye en éste ítem, la protección de las 
excavaciones de todos los cortes y refines de sus taludes, así como la preparación del fondo 
de las excavaciones para la cimentación de las estructuras que posteriormente se 
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emplazarán en estos lugares. En las partidas de excavaciones y rellenos, el precio unitario 
incluirá el costo de los trabajos de carguío del material a transportar. 
 
La excavación excesiva o sobre-excavación efectuada por el Contratista será por su cuenta, 
a excepción de la ordenada por la Supervisión y la sobre-excavación será rellenada de 
acuerdo a las instrucciones de la Supervisión, con materiales suministrados y colocados 
por cuenta del Contratista. 
 
El Contratista deberá proceder a las excavaciones en material suelto, después que haya 
procedido a la limpieza y al levantamiento topográfico de secciones transversales del 
terreno natural, el mismo que debe estar aprobado por la Supervisión. 
 
02.01  EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO C/MAQ.  PARA 
CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA 
 
a) Descripción 
Comprende el suministro de la mano de obra, materiales y equipo, y la ejecución de las 
operaciones necesarias para efectuar cortes masivos en el terreno natural desbrozado, hasta 
las líneas que definen el nivel de la excavación, según lo indicado en los planos o lo 
ordenado por la Supervisión. 
 
En este rubro se incluyen todos los materiales que puedan ser removidos a mano, con 
excavadora, o con equipos de movimientos de tierra, y que no requieren el uso de 
procedimientos especiales para su extracción. Entre ellos se consideran las tierras de 
cultivo, las arenas, los limos, las arcillas, las gravas hasta de 40 cm de diámetro, así como 
cualquier combinación de dichos materiales; el conglomerado de río se considera dentro de 
esta clasificación. 
 
El Contratista empleará el procedimiento constructivo más conveniente con aprobación de 
la Supervisión. 
 
Se efectuarán las excavaciones de acuerdo a las líneas de corte y taludes indicados en los 




Se realizarán los trabajos de excavación a lo largo de los trazos señalados en los planos, 
y/o a las instrucciones del Supervisor, sobre una franja de terreno desbrozada. El 
Contratista empleará el procedimiento constructivo más conveniente. El material excavado 
que sea útil para su empleo en rellenos contiguos deberá ser distribuido a lo largo de la 
plataforma en cantidad suficiente para su posterior compactación. El material excedente 
será colocado en el lugar y forma que señale la Supervisión. La plataforma será nivelada de 
forma que ningún punto de ella quede por debajo a más de cinco (5) centímetros de las 
cotas exigidas, cuidando que esta desviación no sea sistemática.  
 
Una vez terminada la excavación, el Contratista deberá alisar el terraplén y los taludes, si 
fuera necesario, y compactarlos con maquinaria adecuada, sean vibradores de placa o 
rodillos pata de cabra, observando las indicaciones dela Supervisión.  
 
Los derrumbes de materiales que ocurran en las obras y los ocasionados fuera de las líneas 
fijadas para las excavaciones, serán removidos y los taludes serán regularizados si es 
necesario, llenando los vacíos según disposiciones de la Supervisión.  
 
El Contratista deberá rellenar a su costo las cavidades que quedan como consecuencia de 
derrumbes o sobre-excavación, ocasionados por deficiente ejecución de las excavaciones o 
utilización de equipo inadecuado. 
 
El Contratista no recibirá ningún pago por concepto de las sobre excavaciones que resulten 
de sus operaciones, bien sea por las condiciones del terreno, por la acción de agentes 
naturales sobre el mismo o por las que ejecuta para facilitar sus operaciones de 
construcción o por cualquier otra causa. 
El Contratista está obligado a rellenar las sobre excavaciones, bien sea con el material 
producto de la misma excavación, compactándolo; queda entendido que no recibirá ningún 
pago adicional o compensación por la ejecución de los rellenos de las sobre excavaciones 
ni por el suministro de la mano de obra, materiales y todos los elementos que sean 
necesarios para ejecutarlo satisfactoriamente, ya que será de su responsabilidad tomar las 




Todos los materiales excavados que no sean apropiados o que no se necesiten para la 
construcción de relleno, serán llevados a las áreas de depósito donde lo indique el 
Supervisor siendo acarreados luego hasta una distancia de 50 metros. 
 
Prestaciones Incluidas 
Las prestaciones incluidas, además de lo mencionado anteriormente, son las siguientes: 
 
1. Protección de la obra durante la ejecución de la misma contra aguas superficiales y 
ablandamiento de suelos. 
2. Almacenamiento intermedio de las cantidades de suelos que se usarán para rellenos de 
construcción y/o para su evacuación. 
3. Alisado de superficies de excavación. 
4. Excavaciones para eventuales cambios de suelos las que serán pagadas con el mismo 
precio unitario de este ítem, según las cantidades realizadas. 
5. Sobreexcavaciones en el caso de errores de replanteo imputables al Contratista, 
incluyendo su evacuación sin límite de distancia. 
6. Relleno compactado, incluyendo el chequeo minucioso de su compactación y el 
suministro y transporte de material en caso necesario, para sobre excavaciones 
imputables al Contratista. 
7. Excavación y evacuación de piedras singulares hasta un volumen de 0.1 m3 (igual a 
una esfera de aproximadamente 0.45 m de diámetro), incluyendo el relleno y 
apisonado de los hoyos causados por tal excavación si fuere el caso. 
8. Cambio de los suelos en caso que haya un ablandamiento de las superficies de 
excavaciones causado por aguas superficiales imputables al Contratista, incluyendo 
excavación, suministro y transporte del material necesario. 
9. Medidas de seguridad con referencia a estructuras, bienes y personas que podrían ser 
puestos en peligro por las excavaciones. 
10. Protección de tuberías de agua potable y/o aguas servidas, instalaciones fijas de 
aspersión, líneas eléctricas y telefónicas con sus respectivos postes, tensores, etc., así 






Las prestaciones excluidas en esta actividad son las siguientes: 
 
1. Expropiación de los terrenos a ocuparse para la construcción de obras de carácter 
permanente o de zonas seleccionadas como áreas de préstamo, la que será cubierta por 
el Propietario. 
2. Bombeo de agua para control del nivel Freático que será pagado bajo el ítem 
respectivo. 
3. Cunetas, las que serán pagadas bajo la partida de excavaciones especiales según el 
material que corresponda. 
4. Cambio de suelos en caso de existir un subsuelo no apto para la construcción. 
5. Medidas de consolidación artificial del subsuelo en sitio. 
6. Exploración del subsuelo, si fuere necesario, 
7. Protección y recolección de objetos arqueológicos si existieren, los que deberán ser 
entregados a las instituciones pertinentes. 
 
c) Medición y pago 
La unidad de medida de la partida será el metro cúbico (m3), para tal efecto se calcularán 
los volúmenes excavados usando el método del promedio de las áreas extremas entre 
estaciones de veinte (20) metros o las que requieran según la configuración del terreno en 
base a las secciones de antes de la excavación, levantadas por el Contratista y aprobadas 
por la Supervisión y las secciones correspondientes después de concluida la excavación.  
El pago se efectuará según el avance mensual realmente ejecutado y de acuerdo al precio 
unitario contratado. 
 
Las cantidades medidas y aceptadas serán pagadas al precio unitario del contrato por metro 
cúbico (m3), dicho pago incluye toda compensación por los trabajos descritos en esta 
partida y cubrirá los costos de materiales, mano de obra en trabajos diurnos y nocturnos, 
herramientas, equipos pesados, transporte y todos los gastos que demande el cumplimiento 






02.02 EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO C/MAQ. PARA 
CONFORMACIÓN DE CAJA DE CANAL   
 
a) Descripción 
El servicio contempla el suministro de la mano de obra, materiales, equipo y la ejecución 
de todas las operaciones de excavación únicamente de la caja de canal en material suelto 
después de conformarse la plataforma del canal trapezoidal, incluyendo el borde libre, 
hasta llegar a las secciones definitivas de corte del prisma del canal. 
 
Están incluidos los trabajos de excavación, de los taludes y fondo de la sección del canal, 
así como el acomodo del material excavado en los taludes exteriores del terraplén, o al 




Antes de iniciar las excavaciones se requiere la aprobación, por parte de la Supervisión, de 
los trabajos de trazo y replanteo. La secuencia de todas las operaciones de excavación debe 
ser tal, que asegure la utilización de todos los materiales aptos y necesarios para la 
construcción de las obras señaladas en los planos del proyecto o indicadas por el 
Supervisor. 
 
La excavación se debe ejecutar de acuerdo con las secciones transversales del proyecto o 
las modificadas por la Supervisión. Toda sobre-excavación que haga el Contratista, por 
error o por conveniencia propia para la operación de sus equipos, correrá por su cuenta y el 
Supervisor podrá suspenderla, si lo estima necesario, por razones técnicas o económicas. 
 
El material extraído de la excavación de la caja del canal por ser un material de cantera de 
buenas condiciones, será utilizado en el relleno posterior hacia adelante de la caja del 
Canal.  
 
c) Medición y pago 
La excavación de la caja del canal se medirá en metros cúbicos (m³), con aproximación al 
centésimo. Para tal efecto se calculará el volumen excavado usando el método del 
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promedio de áreas extremas entre estaciones de veinte (20) metros o las que se requieran 
según la configuración del terreno. El pago de la valorización se efectuará según el avance 
mensual realmente ejecutado, de acuerdo al precio unitario contratado para esta partida. 
 
02.03 EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA EN MATERIAL SUELTO PARA 
OBRAS DE ARTE. 
 
a) Descripción 
Contempla el suministro de la mano de obra, materiales, equipo y la ejecución de todas las 
operaciones de excavación, únicamente para las Obras de Arte en material suelto después 
de conformarse la plataforma, incluyendo el borde libre, hasta llegar a las secciones 
definitivas de corte que señalan los planos. 
Están incluidos los trabajos de excavación, de los taludes y fondo de la sección 
especificada en los planos de las obras de arte, así como el acomodo del material excavado 
en los taludes exteriores del terraplén, o al costado de la berma del canal y según 
indicaciones de la Supervisión. 
 
b) Ejecución 
Antes de iniciar las excavaciones se requiere la aprobación, por parte de la Supervisión, de 
los trabajos de trazo y replanteo. La secuencia de todas las operaciones de excavación debe 
ser tal, que asegure la utilización de todos los materiales aptos y necesarios para la 
construcción de las obras señaladas en los planos del proyecto o indicadas por la 
Supervisión. 
 
La excavación se debe ejecutar de acuerdo con las secciones transversales del proyecto o 
las modificadas por la Supervisión. Toda sobre-excavación que haga el Contratista, por 
error o por conveniencia propia para la operación de sus equipos, correrá por su cuenta y la 
Supervisión podrá suspenderla, si lo estima necesario, por razones técnicas o económicas. 
 
c) Medición y pago 
La excavación de la caja del canal se medirá en metros cúbicos (m³), con aproximación al 
centésimo. Para tal efecto se calculará el volumen excavado usando el método del 
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promedio de áreas extremas entre estaciones o las que se requieran según la configuración 
del terreno. 
 
El pago de la valorización se efectuará según el avance mensual realmente ejecutado de 
acuerdo al precio unitario contratado para esta partida. 
 
02.04 RELLENO COMPACTADO C/EQUIPO CON MATERIAL DE AFIRMADO 
PARA CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA  
 
a) Descripción 
Estas especificaciones se aplicarán a los rellenos para el canal revestido. 
 
Para la compactación se utilizará Rodillo Liso Vibratorio autopropulsado de 70-100 HP, 7-
9 ton. Y se utilizara material Afirmado procedente de la cantera se encuentra en la zona de 
La Ramada según el estudio de suelos que se adjunta. 
 
b) Ejecución. 
El material será colocado una vez compactada la superficie de fundación en capas de 
espesores uniformes de 0.20m extendiéndolo y distribuyéndolo sobre la zona de terraplén 
sobre la plataforma del canal, de acuerdo a los alineamientos y cotas establecidas, hasta el 
nivel de la corona del canal proyectado, con la finalidad de su posterior apertura de 
solamente la sección proyectada del canal, incluyendo su espesor de revestimiento de 
concreto. Para el caso de áreas de difícil acceso al rodillo, la compactación se realizará con 
una compactadora Vibratoria tipo Plancha 4 HP hasta alcanzar los niveles de densificación 
requeridos. 




La densidad (seca) de la fracción de suelo de material cohesivo compactado no deberá ser 
menor que el 90% de la densidad máxima del Proctor modificado.  
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En el caso de material granular la densidad relativa será superior al 90%. En caso que el 
canal, o estructura estuviera totalmente en relleno, la densidad relativa en la rasante del 
canal deberá ser como mínimo igual a las densidades mencionadas.  
 
El óptimo contenido de humedad será obtenido en el laboratorio para cada material de 
relleno a usarse. Antes de iniciar la compactación deberá verificarse que el material a 
usarse en obra tenga un contenido de humedad con más o menos 2% de tolerancia con 
respecto a la humedad óptima. La humedad debe mantenerse uniforme en cada capa. Así 
mismo el contratista deberá considerar los sobreanchos necesarios para la correcta 
compactación en la conformación de la caja del canal. 
 
El traslape lateral de cada pasada del equipo de compactación no debe ser menor de 0.50m. 
En los casos en que fuera requerido algún tipo de ensayo especial para el control de 
contenido de humedad y grado de compactación, este será acordado con el supervisor. 
 
La ejecución de pruebas y control de calidad de relleno (humedad y compactación) será de 
responsabilidad del Contratista. En los casos en que fuera requerido algún tipo de ensayo 
especial para el control de contenido de humedad y grado de compactación, éste será 
solicitado por el Supervisor. 
 
El Contratista responderá, hasta la aceptación final, por la estabilidad de los terraplenes 
construidos con cargo al contrato y asumirá todos los gastos que resulten de sustituir 
cualquier tramo que, a juicio del Supervisor, haya sido mal construido por descuido o error 
atribuible a aquel. 
 
Los trabajos para su aceptación estarán sujetos a lo siguiente: 
 
Calidad de los materiales 
De cada procedencia de los suelos empleados para la construcción de terraplenes y para 
cualquier volumen previsto, se tomarán cuatro (4) muestras y de cada fracción de ellas se 
determinarán: 
• Granulometría 




Cuyos resultados deberán satisfacer las exigencias indicadas en las presentes 
especificaciones, según el nivel del terraplén, rechazando el material defectuoso. 
 
Durante la etapa de producción, el Supervisor examinará las descargas de los materiales y 
ordenará el retiro de aquellas que, a simple vista, presenten restos de tierra vegetal, materia 
orgánica o tamaños superiores al máximo especificado. Además, efectuará verificaciones 
periódicas de la calidad del material que se establecen en la Tabla de Frecuencia de 
Ensayos. 
 
Calidad del producto terminado 
 
Cada capa terminada del relleno deberá presentar una superficie uniforme y ajustada a la 
rasante y pendientes establecidas. 
 
c) Medición y Pago. 
El trabajo ejecutado, de acuerdo a las prescripciones anteriores, se medirán por metro 
cúbico (m3); para lo cual se determinará el volumen de relleno compactado en la 
conformación para la caja del canal, de acuerdo a las secciones terminadas con sus debidas 
cotas finales. Así mismo el volumen medido será pagado al precio unitario por metro 
cúbico (m3), entendiéndose que dicho pago incluye los sobreanchos necesarios para la 
conformación de la caja del canal, considerado en los costos unitarios respectivos. 
 
02.05 RELLENO COMPACTADO C/EQUIPO CON MATERIAL A 
REUTILIZAR, PARA CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA DE CANAL 
TRAPEZOIDAL – INCLUYE TRANSPORTE INTERNO. 
 
a) Descripción 
El servicio contempla el suministro de la mano de obra, materiales, equipo y la ejecución 
de todas las operaciones necesarias para conformar la plataforma en donde quedará alojada 
la sección del canal trapezoidal, reutilizando para ello el material proveniente de la 





Los materiales para la construcción de los rellenos con material a reutilizar provienen de la 
excavación de la caja de canal antes rellenado; por lo tanto, mantienen las mismas 
características del material de relleno proveniente de cantera.  Bajo esta partida se 
reutilizará el 80% del material excavado para conformar la caja del canal, siendo la 
distancia de traslado máximo de 200 m; para ello, el Contratista conformará la plataforma 
del canal en tramos de hasta 200 m, para luego proceder a la excavación de la caja del 
canal, siendo este material extraído el que será reutilizado en el siguiente tramo.   
 
Antes de colocar cualquier capa, la compactación de la precedente tendrá que ser 
completada y su superficie escarificada con el fin de aumentar la adherencia. 
 
El material de relleno será colocado y acomodado en capas sensiblemente horizontales de 
espesor máximo de 20 cm. y granulometría uniforme sobre una base limpia, nivelada y 
escarificada, en tal forma que no se formen acumulaciones o lentes de material que difieran 
sustancialmente con la textura del material vecino. Para la colocación de la siguiente capa, 
deberá contarse previamente con la aprobación de la Supervisión. 
 
Se realizará el relleno desde el suelo natural (después de la limpieza y desbroce) hasta el 
nivel de la plataforma, con material de préstamo, adecuadamente compactado. Los taludes 
externos de la plataforma serán de 1:1.5 tal como se muestra en los planos respectivos. 
 
Las determinaciones de la densidad de cada capa compactada se realizarán según lo 
indicado por el Supervisor y los tramos por aprobar se definirán sobre la base de un 
mínimo de seis (6) determinaciones de densidad. Los sitios para las mediciones se elegirán 
al azar. 
 
Las densidades individuales del tramo (Di) deberán ser, como mínimo, el noventa por 
ciento (90%) de la máxima densidad obtenida en el ensayo proctor modificado de 
referencia (De) para la base y cuerpo del terraplén y el noventa y cinco por ciento (95) con 
respecto a la máxima obtenida en el mismo ensayo, cuando se verifique la compactación 
de la corona del terraplén. 
Di ≥ 0.90 De (base y cuerpo) 
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Di ≥ 0.95 De  (corona) 
 
La humedad del trabajo no debe variar en ± 2% respecto del Optimo Contenido de 
Humedad obtenido con el Proctor modificado. 
 
Siempre que sea necesario, se efectuarán las correcciones por presencia de partículas 
gruesas, previamente al cálculo de los porcentajes de compactación. 
 
Se tendrá especial cuidado en evitar presiones desiguales alrededor de las estructuras, así 
como producir daños en las mismas. El equipo y los procedimientos de compactación serán 
sometidos a la aprobación del Supervisor. 
La ejecución de pruebas y control de calidad de relleno (humedad y compactación) será de 
responsabilidad del Contratista. En los casos en que fuera requerido algún tipo de ensayo 
especial para el control de contenido de humedad y grado de compactación, éste será 
solicitado por el Supervisor. 
 
El Contratista responderá, hasta la aceptación final, por la estabilidad de los terraplenes 
construidos con cargo al contrato y asumirá todos los gastos que resulten de sustituir 
cualquier tramo que, a juicio del Supervisor, haya sido mal construido por descuido o error 
atribuible a aquel. 
 
Prestaciones Incluidas 
Las prestaciones incluidas además de las señaladas son las siguientes: 
 
1. Almacenamiento intermedio si fuere necesario. 
2. Ensayos de compactación. 
3. Remoción y compactación del material que después de ser colocado en el relleno 
resultare ablandado por causas imputables al Contratista. 
4. Realización de ensayos y pruebas para la determinación de graduación, abrasión, 
humedad óptima, etc. 
5. Carguío y transporte del material a reutilizar. 





Las prestaciones excluidas son: la Construcción de alcantarillas permanentes bajo los 
caminos de servicio. 
 
Los trabajos para su aceptación estarán sujetos a lo siguiente: 
Calidad de los materiales 
De cada procedencia de los suelos empleados para la construcción de terraplenes y para 
cualquier volumen previsto, se tomarán cuatro (4) muestras y de cada fracción de ellas se 
determinarán: 
• Granulometría 
• Límites de Consistencia. 
• Clasificación. 
 
Cuyos resultados deberán satisfacer las exigencias indicadas en las presentes 
especificaciones, según el nivel del terraplén, rechazando el material defectuoso. 
 
Durante la etapa de producción, la Supervisión examinará las descargas de los materiales y 
ordenará el retiro de aquellas que, a simple vista, presenten restos de tierra vegetal, materia 
orgánica o tamaños superiores al máximo especificado. 
 
Además, efectuará verificaciones periódicas de la calidad del material según lo establecido 
en las presentes especificaciones.  
 
Calidad del producto terminado 
Cada capa terminada de terraplén deberá presentar una superficie uniforme y ajustada a la 
rasante y pendientes establecidas. 
 
La cota de cualquier punto de la subrasante en terraplenes, conformada y compactada, no 
deberá variar en más de diez milímetros (10 mm) de la cota proyectada. 
 
c) Medición y Pago    
El relleno con material a reutilizar se medirá en metros cúbicos (m3), el costo incluye el 
escarificado y riego de la capa anterior, el carguío del material producto de la excavación, 
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descarga, extendido, homogenización, riego, nivelación y compactación de acuerdo a lo 
indicado en los planos y especificaciones técnicas. El pago de la valorización se efectuará 
según el avance mensual realmente ejecutado, de acuerdo al precio unitario contratado de 
la partida respectiva señalada en el presupuesto. 
 
 
02.06 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE AFIRMADO PARA 
OBRAS DE ARTE 
 
a) Descripción 
El servicio contempla el suministro de la mano de obra, materiales, equipo y la ejecución 
de todas las operaciones necesarias para conformar el relleno lateral de las obras de arte, 
utilizando material granular bien graduado (afirmado) proveniente de la cantera “La 
Ramada” ubicada a 8 km de la obra. El relleno se ejecutará hasta el nivel de la línea 
superior que se indica en los planos y de acuerdo a la sección de cada una de las obras de 
arte. El equipo para la compactación de este relleno para obras de arte se ejecutará con 
Compactadora Vibratoria tipo Plancha 4 HP hasta alcanzar los niveles de densificación 
requeridos. 
 
El material a utilizar será proveniente de la cantera indicada en el plano correspondiente, 
con una distancia promedio de transporte de dicha cantera al centro de gravedad de la obra 
de 8 km, donde se preparará el material y se transportará a la obra. 
 
b) Ejecución 
Todo el material de relleno deberá ser de buena calidad para lo cual no deberá contener 
maleza, raíces, césped, ni cualquier otro material orgánico, ni otros elementos inestables y 
de fácil alteración, ni componentes como sulfatos, cloruros u otros que resulten dañinos al 
concreto. Los materiales que se empleen para los rellenos no deberán presentar contenido 
de materia orgánica, por lo general, este material no deberá contener elementos mayores de 
10 centímetros. 
 
Todos los materiales deben ser previamente aprobados por el Ingeniero Supervisor. No se 
colocará ningún material hasta que la fundación haya sido inspeccionada y aprobada por el 
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Supervisor, debiéndose previamente compactar la capa superficial de la fundación y luego 
escarificada y regada antes de colocar la primera capa de relleno.  
 
En el caso de tenerse muy húmeda la capa superficial del suelo deberá esparcirse sobre 
dicha superficie material arenoso seco hasta lograr una superficie estable que permita el 
paso del equipo de construcción. 
 
Antes de colocar cualquier capa, la compactación de la precedente tendrá que ser 
completada y su superficie escarificada con el fin de aumentar la adherencia. 
 
El material de relleno será colocado y acomodado en capas sensiblemente horizontales de 
espesor máximo de 20 cm. y granulometría uniforme sobre una base limpia, nivelada y 
escarificada, en tal forma que no se formen acumulaciones o lentes de material que difieran 
sustancialmente con la textura del material vecino. Para la colocación de la siguiente capa, 
deberá contarse previamente con la aprobación de la Supervisión. 
 
Se realizará el relleno desde el suelo natural (después de la limpieza y desbroce) hasta el 
nivel indicado en los planos o según lo indicado por el Supervisor, con material de 
préstamo, adecuadamente compactado. Los taludes externos serán de acuerdo a lo indicado 
en los planos ó según lo indicado por el Supervisor. 
 
Las determinaciones de la densidad de cada capa compactada se realizarán según lo 
indicado por el Supervisor y los tramos por aprobar se definirán sobre la base de un 
mínimo de seis (6) determinaciones de densidad. Los sitios para las mediciones se elegirán 
al azar. 
 
Las densidades individuales del tramo (Di) deberán ser, como mínimo, el noventa por 
ciento (90%) de la máxima densidad obtenida en el ensayo Próctor modificado de 
referencia (De) para la base y cuerpo del terraplén y el noventa y cinco por ciento (95) con 
respecto a la máxima obtenida en el mismo ensayo, cuando se verifique la compactación 
de la corona del terraplén. 
Di ≥ 0.90 De (base y cuerpo) 
Di ≥ 0.95 De (corona) 
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La humedad del trabajo no debe variar en ± 2% respecto del Optimo Contenido de 
Humedad obtenido con el Proctor modificado. Siempre que sea necesario, se efectuarán las 
correcciones por presencia de partículas gruesas, previamente al cálculo de los porcentajes 
de compactación. 
 
Se tendrá especial cuidado en evitar presiones desiguales alrededor de las estructuras, así 
como producir daños en las mismas. 
El equipo y los procedimientos de compactación serán sometidos a la aprobación del 
Supervisor. 
 
La ejecución de pruebas y control de calidad de relleno (humedad y compactación) será de 
responsabilidad del Contratista. En los casos en que fuera requerido algún tipo de ensayo 
especial para el control de contenido de humedad y grado de compactación, éste será 
solicitado por el Supervisor. 
 
El Contratista responderá, hasta la aceptación final, por la estabilidad de los terraplenes 
construidos con cargo al contrato y asumirá todos los gastos que resulten de sustituir 
cualquier tramo que, a juicio del Supervisor, haya sido mal construido por descuido o error 
atribuible a aquel. 
 
Prestaciones Incluidas 
Las prestaciones incluidas además de las señaladas son las siguientes: 
1. Almacenamiento intermedio si fuere necesario. 
2. Consecución de los permisos necesarios, si fuere el caso. 
3. Ensayos de compactación. 
4. Remoción y compactación del material que después de ser colocado en el relleno 
resultare ablandado por causas imputables al Contratista. 
5. Realización de ensayos y pruebas para la determinación de graduación, abrasión, 
humedad óptima, etc. 
6. Protección de la obra, durante la ejecución de la misma. 
Prestaciones Excluidas 
Las prestaciones excluidas son las siguientes:  
Construcción de alcantarillas permanentes bajo los caminos de servicio. 
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Los trabajos para su aceptación estarán sujetos a lo siguiente: 
Calidad de los materiales 
De cada procedencia de los suelos empleados para la construcción de terraplenes y para 
cualquier volumen previsto, se tomarán cuatro (4) muestras y de cada fracción de ellas se 
determinarán: 
• Granulometría 
• Límites de Consistencia. 
• Clasificación. 
Cuyos resultados deberán satisfacer las exigencias indicadas en las presentes 
especificaciones, según el nivel del terraplén, rechazando el material defectuoso. 
 
Durante la etapa de producción, el Supervisor examinará las descargas de los materiales y 
ordenará el retiro de aquellas que, a simple vista, presenten restos de tierra vegetal, materia 
orgánica o tamaños superiores al máximo especificado. Además, efectuará verificaciones 
periódicas de la calidad del material que se establecen en la Tabla de Frecuencia de 
Ensayos. 
 
Calidad del producto terminado 
Cada capa terminada del relleno deberá presentar una superficie uniforme y ajustada a la 
rasante y pendientes establecidas. 
La cota de cualquier punto del relleno, conformado y compactado, no deberá variar en más 
de diez milímetros (10 mm) de la cota proyectada. 
 
c) Medición y pago 
Los rellenos compactados con material de préstamo en las obras de arte serán medidos en 
metros cúbicos (m3) con aproximación de dos decimales. Para tal efecto se determinarán 
los volúmenes compactados de acuerdo a los planos o a lo ordenado por la Supervisión, 
empleando el método del promedio de las áreas extremas entre estaciones, o las requeridas 
según la configuración del terreno a partir de las secciones del terreno limpio previamente 
al inicio del trabajo. El pago se efectuará según el avance mensual realmente ejecutado de 





02.07 PERFILADO Y REFINE DE CAJA DE CANAL 
 
a) Descripción 
Comprende el suministro de la mano de obra, materiales y herramientas necesarios para la 
ejecución del refine de la caja hasta llegar a las secciones de diseño según planos. Los 
trabajos se ejecutarán después que se concluyan las labores de Excavación en Material 
Suelto c/maquinaria para conformación de caja de canal, hasta una profundidad de refine 
no mayor a 0.10 m. 
 
b) Ejecución 
Los taludes y fondo del terreno donde se cimentará el canal se perfilarán de tal manera que 
ningún saliente del terreno penetre más de un centímetro (1 cm.) dentro de las secciones de 
construcción del canal. 
 
El talud de las paredes será rigurosamente respetado excepto en los casos en que la 
Supervisión lo modifique, dadas las condiciones de estabilidad del material por las que 
atraviesa. Si durante la ejecución del trabajo se encontrará con elementos enterrados 
aislados tales como ramas, troncos, piedras grandes, etc., que impidan conformar la caja 
requerida, se deberá efectuar las sobre excavaciones necesarias para extraer dichos 
elementos procediendo luego a rellenar completamente la excavación con una 
compactación igual a la del material vecino hasta el nivel original de la plataforma y 
excavar nuevamente la caja. 
 
Una vez ejecutada la excavación deberá ser compacto con equipo liviano (tipo plancha 
compactadora o equipo pesado, no será tomado en cuenta cualquier trabajo similar para 
subsanar pequeños rellenos producto de alguna sobre-excavación, el mismo que deberá ser 
rellenado con mezcla de concreto pobre a su costo. 
 
Los materiales excavados, serán colocados en las inmediaciones del área de trabajo hasta 
una distancia mínima de 50 m. de preferencia en los bancos de escombros; para luego ser 




El control de las cotas de la rasante será mediante la colocación de plantillas (niveles 
maestros), en el eje cada 20 m o a distancias menores dependiendo del tipo de la estructura, 
se recomienda dejar un espesor adecuado de material que será extraído mediante perfilado. 
 
Si en la superficie de cimentación hubiese roca suelta o fija, la superficie se preparará 
regándola con agua, debiendo estar húmeda al momento que se vierta el material de 
relleno. 
 
c) Medición y pago 
Se medirá en metros cuadrados (m2), para tal efecto, se determinarán las áreas de los 
tramos realmente ejecutados y aprobados por la Supervisión de acuerdo al método de 
medición directa entre las estaciones que se requieran, a partir de la sección transversal de 
la caja del canal. El pago se efectuará según el avance mensual realmente ejecutado, de 
acuerdo al precio unitario contratado de la partida. 
 
02.08 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE (DIST. PROM.= 5 Km) 
 
a) Descripción 
Comprende del suministro de la mano de obra, herramientas, maquinaria, equipo y la 
ejecución de las operaciones necesarias para efectuar la eliminación del material excedente 
proveniente de las excavaciones, de acuerdo a lo indicado en los planos o a lo ordenado 
por la Supervisión. Esta especificación considera el transporte hasta una distancia 
promedio de 2.0 km y descarga de los materiales descritos 
 
En este trabajo no se incluyen las operaciones de carga, transporte y descarga de materiales 
cuando la distancia de transporte es menor de 100 m, las mismas que constituyen el acarreo 
libre en todos los trabajos de movimiento de tierra. 
 
b) Ejecución 
La eliminación del material excedente se realizará a los lugares indicados en los planos o 
por la Supervisión. Para tal fin será necesario el uso de Camión Volquete 6x4 330 HP 10 
Ton, para el transporte, el carguío será con el uso de Cargador sobre Llantas de 125-155 
HP 3 yd3. La distancia promedio de transporte incluida en esta partida es de 7.5 km, 
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considerando que es posible contar con zonas de eliminación cercanas a la obra. Las zonas 
de los botaderos serán designadas para las obras del presente estudio por la Junta de 
Usuarios y los respectivos Comités de Regantes con la respectiva aprobación por parte de 
la Supervisión 
 
La distancia de transporte será medida en kilómetro desde el centro de gravedad 
aproximado del lugar de origen o procedencia hasta el centro de gravedad del sitio de 
utilización o banco de escombros, según la ruta más corta posible o aquella que autorice el 
Ingeniero Supervisor. 
 
c) Medición y pago 
La partida se medirá en metros cúbicos (m³), para tal efecto se determinarán los volúmenes 
realmente eliminados, cuyo volumen debe estar aprobado por la Supervisión de acuerdo al 
método de medición directa de las cantidades de material a ser eliminado. El pago se 
efectuará según el avance realmente ejecutado, de acuerdo al precio unitario contratado. 
 
03 OBRAS DE CONCRETO 
 
GENERALIDADES 
Esta sección se refiere a las prescripciones técnicas requeridas para todas las 
construcciones de concreto incorporadas en las obras, tal como se especifica en esta 
sección y como lo indican los planos. 
 
Estas especificaciones serán aplicadas para todas las obras de concreto; encofrados y 
suministro y colocación del acero de refuerzo. 
 
03.01, 03.02, 03.03 CONCRETOS  
 
Para la ejecución de las partidas de concreto, en lo referente a los materiales (cemento, 
agregados, agua y aditivos), calidad del concreto, diseño de mezclas, dosificación, 
preparación, transporte, vaciado, vibrado, curado y acabados, se seguirá lo establecido en 
las Especificaciones Técnicas Generales, numeral 3.0 Concreto, a las indicaciones 
específicas en planos o lo autorizado por Supervisión.  
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03.01 CONCRETO F'c=100 Kg/cm2, PARA SOLADO  
03.02 CONCRETO F'c=210Kg/cm2  
 
a) Descripción 
Comprende el suministro de mano de obra, herramientas, materiales y equipo necesario 
para la preparación, transporte, vaciado, acabado y curado de Concreto f’c=100 kg/cm² 
para solado, Concreto f´c=210 kg/cm², Concreto f´c=175 kg/cm², de acuerdo a lo señalado 
en los planos, especificaciones técnicas, o a lo señalado por la Supervisión.  
 
b) Ejecución 
El Contratista deberá presentar los diseños de mezclas óptimas para los diferentes 
concretos incluidos en el Proyecto, de acuerdo con la disponibilidad de agregados y el tipo 
de estructuras a ejecutar. Los diseños de mezclas deberán ser efectuados por laboratorio 
especializado que previamente haya sido aprobado por la Supervisión. 
 
La Supervisión llevará un control estricto por medio de pruebas sobre la resistencia del 
concreto vaciado, pudiendo ordenar al Contratista cambios en la mezcla del concreto, para 
obtener la calidad y consistencia adecuadas para las estructuras, sin que ello signifique un 
pago adicional al Contratista. Las pruebas de resistencia del concreto a la compresión, así 
como al asentamiento y cualquier otra prueba que se realice, se harán según las normas 
establecidas al respecto por la ASTM u otro equivalente aprobadas por el Entidad 
Licitante. 
 
Antes de iniciar los trabajos de vaciado, el Contratista hará pruebas de las mezclas de 
concreto, bajo las mismas condiciones que procederán en el lugar de las obras.  Los 
trabajos de vaciado de concreto podrán comenzar cuando los ensayos hayan dado 
resultados satisfactorios y en todo caso con la aprobación dela Supervisión, cuando a juicio 
de éste todos los requerimientos necesarios para garantizar un vaciado perfecto y una 
ejecución adecuada de los trabajos, hayan sido cumplidos. 
 
El Supervisor podrá pedir la toma de muestras del concreto en el sitio de vaciado para 





1. Suministro de Equipos, Materiales y Mano de Obra, para la realización del trabajo, 
incluyendo encofrado eventual. 
2. Transporte de materiales y equipos hasta el sitio de Construcción. 
3. Protección de la obra contra agentes externos. 
4. Servicio auxiliar, como electricidad, agua, etc. en caso de requerirlos.   
5. Remoción, desalojo y reposición o reparación de trabajos que a la opinión del 
Supervisor fuesen defectuosos  
6. Encofrado y Desencofrado de la Obra. 
7. Suministro de servicios como agua, energía eléctrica y otros. 
8. Desalojo de todo material de desecho o sobrante de los lugares de construcción, sin 
restricción de distancias de transporte. 
9. Avisos de colocación al Supervisor con 24 horas de anticipación. El Supervisor dejará 
constancia de su autorización de vaciado, en el Cuaderno de Obra y quedará facultado 
para ordenar la demolición de todas las partes vaciadas sin esta autorización, no 
estando obligado a explicar razones por ese procedimiento. 
10. Chequeo de cotas, pendientes y alturas en general. 
11. Escotaduras y formación de ranuras o moldeados de cualquier índole. 
12. Rellenar escotaduras con concreto adecuado, después del montaje de los equipos para 




2. Revestimientos de cualquier índole, con la excepción de las que el Supervisor 
ordenase, por concepto de arreglos por imperfecciones imputables al Contratista. 
 
c) Medición y pago 
La unidad de medida para la partida 03.01 Concreto f’c=100 kg/cm² para solado, es el 
metro cuadrado (m²), para lo cual se medirá el área de acuerdo a las secciones indicadas en 
los planos u lo ordenado por la Supervisión; en tanto que, para las partidas 03.02 Concreto 
f´c=210 kg/cm²;03.03 Concreto f´c=175 kg/cm², la unidad de medida será el metro cúbico 
(m³), para lo cual se medirá el volumen de acuerdo a las secciones indicadas en los planos 




El pago se efectuará según el avance mensual realmente ejecutado aprobado por la 
Supervisión y de acuerdo al precio unitario contratado para cada una de las referidas 
partidas del presupuesto.No se medirán para fines de pago, los volúmenes de concreto 
colocados fuera de las secciones indicadas en los planos y/o para ocupar sobre-excavación 
imputable al Contratista. 
 
03.03 REVESTIMIENTO DE CANAL CON CONCRETO f'c=175 Kg/cm², 
(E=0.075m), INC. CERCHAS 
 
a) Descripción 
Comprende el suministro de mano de obra, herramientas, materiales, maquinarias y 
equipos necesario para la preparación, transporte, vaciado, acabado y curado del concreto 
f’c= 175 kg/cm², el cual será utilizado para el revestimiento de los taludes y piso del canal, 
luego de instaladas las cerchas, de acuerdo a lo señalado en los planos, especificaciones 
técnicas, o a lo señalado por la Supervisión. 
 
Así mismo, comprende el suministro de mano de obra, herramientas, materiales y equipo 
necesario para la preparación y colocación de cerchas en el canal perfilado inmediatamente 
antes del vaciado de concreto. 
 
b) Ejecución 
El Contratista deberá presentar el diseño de mezcla óptimo, de acuerdo con la 
disponibilidad de agregados. El diseño de mezcla deberá ser efectuado por laboratorio 
especializado y que previamente haya sido aprobado por la Supervisión. 
 
El concreto de la clase f’c=175 kg/cm2 de 7.50 cm de espesor será utilizado para el 
revestimiento del canal trapezoidal en el tramo indicado en los planos, el cual será 
colocado sobre el fondo y taludes de los canales. 
 
Para realizar el vaciado de concreto en las paredes y losa que constituyen la caja del canal, 
se colocarán cerchas confeccionadas de madera “tornillo” cepillada, estas se colocan cada 
3.00 m. con el respectivo control topográfico de niveles y alineamiento; el ancho será igual 
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al del revestimiento (7.50 cm), el espesor de la madera de 2”. Estas cerchas sirven de guía 
y niveles para hacer el reglado del vaciado, así como para controlar el espesor del 
revestimiento en taludes y losa de fondo. Comprende también el colocado de listones para 
controlar el espesor de los frisos laterales. 
 
Cuando el concreto haya endurecido lo suficiente, el encofrado se irá retirando en forma 
gradual, estando prohibido por golpes que causen trepidación. El Supervisor podrá pedir la 
toma de muestras del concreto en el sitio de vaciado para realizar las pruebas de 




1. Suministro de Equipos, materiales y mano de obra, para la realización del trabajo, 
incluyendo encofrado. 
2. Transporte de materiales y equipos hasta el sitio de Construcción. 
3. Protección de la obra contra agentes externos. 
4. Servicios auxiliares, como electricidad, agua, etc., en caso de requerirlos. 
5. Remoción, desalojo y reposición o reparación de trabajos, que a la opinión del 
Supervisor fuesen defectuosos. 
6. Encofrado y Desencofrado de la obra. 
7. Suministro de servicios como agua, energía eléctrica y otros. 
8. Desalojo de todo material de desecho o sobrante de los lugares de construcción, sin 
restricción de distancias de transportes. 
9. Reparación y reposición de obras o partes de obras mal ejecutadas, según indicación 
del Supervisor.  
10. Avisos de vaciado al Supervisor con 24 horas de anticipación. El Supervisor dejará 
constancia de su autorización de vaciado, en el Cuaderno de Obra y quedará facultado 
para ordenar la demolición de todas las partes vaciadas sin esta autorización, no 
estando obligado a explicar razones por este procedimiento. 
11. Chequeo de cotas, pendientes y alturas en general. 




13. Rellenar escotaduras con concreto adecuado, después del montaje de los equipos para 
los cuales las escotaduras fueron hechas. 




Revestimientos de cualquier índole, con la excepción de las que el Supervisor 
ordenase, por concepto de arreglos por imperfecciones imputables al Contratista. 
 
c) Medición y pago 
La unidad de medida es el metro cuadrado (m2), se efectuará las mediciones con 
aproximación a dos decimales y se valorizará con los metrados realmente ejecutados y 
aprobados por la Supervisión, quedará constancia en el cuaderno de obra de los avances de 
obra. El pago será por metro cuadrado (m2) de concreto colocado, al precio unitario 
contratado. 
 
03.04 PIEDRA ASENTADA Y EMBOQUILLADA EN CONCRETO f'c=175 
Kg/cm², (E=0.25 m)   
 
a) Descripción 
Comprende el suministro de mano de obra, herramientas, materiales y equipo necesario 
para la preparación, transporte, vaciado y acabado de la piedra asentada y emboquillada 
con concreto f’c=175 kg/cm² de 0.25 m de espesor, el cual será utilizado para las 
transiciones de empalme de las estructuras de concreto y el empalme al canal de tierra, y 
según lo indicado en los planos. 
 
b) Ejecución 
El asentado de piedra son indicados en planos, y/u ordenados por el Supervisor. Antes de 
empezar la ejecución de la partida debe nivelarse el terreno en el ancho indicado en los 
planos. 
La piedra provendrá de rocas sanas, densas y resistentes a la destrucción de los agentes 
atmosféricos, sin grietas, ni defectos. Las piedras serán de granito o cantos rodados, las que 
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se usarán partidas o canteadas con la cara vista bien aplanada y de escabrosidad limitada de 
tamaño de piedra 8 pulgadas ó 20.00 cm. 
El asentado de las piedras se hará en capas horizontales con las piedras casi planas o lajas, 
dando el talud exterior necesario será de acuerdo a lo indicado en los planos. 
Se buscará la forma de asegurar un amarre seguro entre las piedras a fin de evitar 
deslizamientos, rellenándose con piedras pequeñas los espacios vacíos dando así rigidez y 
estabilidad. 
Antes de la colocación, cada piedra deberá ser lavada para que quede libre de polvo y 
materiales extraños. Asimismo la superficie del terreno que recibirá el emboquillado 
deberá ser firme y nivelada y será humedecida completamente antes de iniciar el trabajo. 
Deberá evitarse el formar planos de fractura, colocando las piedras en disposición de 
tresbolillo.  
La albañilería de piedra tendrá un espesor de 0.25 m que estará conformado por piedras de 
0.20 m asentado sobre una capa de concreto f’c=175 kg/cm² de 0.05 m, emboquillado con 
concreto f’c=175 kg/cm². Para un mejor resultado del concreto se recomienda tomar las 
consideraciones anteriormente descritas. 
El acabado de la superficie debe ser rugosa quedando las piedras caravistas con un 
sobresaliente de 1.5 cm en promedio 
 
c) Medición y pago 
La unidad de medida, es el metro cuadrado (m²) y se valorizará con los metrados obtenidos 
en el campo aprobados por el Supervisor. El pago se efectuará según el avance mensual 
realmente ejecutado y de acuerdo al precio unitario contratado para la presente partida del 
presupuesto y solo después que el metrado valorizado haya sido completado y cuente con 
la conformidad de la supervisión 
 
03.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA    
 
a) Descripción 
Comprende el suministro de la mano de obra, materiales y herramientas y la ejecución de 
las operaciones necesarias para construir los moldes requeridos según la forma, 
dimensiones y acabados de los diferentes elementos de concreto simple o armado, que se 
encuentran en contacto con la cara interna o húmeda de los muros de la estructura de 
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medición, de acuerdo a lo indicado en los planos o a las órdenes del Supervisor. Asimismo, 




La ejecución del encofrado y desencofrado de las estructuras proyectadas se realizará 
conforme a lo establecido en el numeral 4.0 de las Especificaciones Técnicas Generales, a 
las indicaciones de las presentes especificaciones y de los planos o lo autorizado por el 
Supervisor.  
El encofrado será tipo caravista, que permita obtener superficies con acabado F4) en la 
superficie del concreto; para tal fin se utilizará una laca protectora de encofrados que 
permita obtener este tipo de acabado con textura lisa y uniforme, libre de irregularidades y 
defectos. El tratamiento se deberá aplicar 24 horas antes como mínimo de dar inicio al 
vaciado, teniendo en cuenta que la cantidad de aceite a aplicarse deberá ser absorbida 
totalmente por la madera a fin de no manchar la superficie de concreto.  
 
El material de los encofrados, podrá ser madera o triplay, en el caso de usar madera la 
superficie en contacto con el concreto deberá estar acabada y cepillada para lograr un 
acabado caravista, con textura uniforme, libre de aletas, salientes u otras irregularidades y 
defectos que se consideren impropios para este tipo de acabado.  
 
Tanto las uniones como las piezas que constituyen el encofrado deberán poseer la 
resistencia y rigidez necesarias para soportar los esfuerzos estáticos y dinámicos. Los 
encofrados deberán ajustarse a la configuración líneas de elevación y dimensiones que 
tendrá el elemento de concreto por vaciar y según lo indiquen los planos.  
 
Los encofrados deberán ser adecuadamente fuertes, rígidos y durables, para soportar todos 
los esfuerzos que se le impongan, y para permitir todas las operaciones incidentales al 
vaciado y compactación del concreto, sin sufrir ninguna deformación, flexión o daños que 
podrían afectar la calidad del trabajo del concreto. Los encofrados para las superficies de 
concreto que estarán expuestas a la vista deberán ser, cuando sea practicable, construidos 
de tal manera que las marcas dejadas por el encofrado sean simétricas, y se conformen a 
las líneas generales de la estructura. No será permitida la utilización de pequeños paneles 
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de encofrados que resulten en trabajos de "parchados". 
 
Los encofrados serán construidos, de manera que no se escape el mortero por las uniones 
en la madera o metal cuando el concreto sea vaciado. Cualquier calafateo que sea 
necesario, será efectuado con materiales aprobados. Sólo se permitirá el parchado de 
huecos cuando lo apruebe la Supervisión. Se proveerán aberturas adecuadas en los 
encofrados para la inspección y limpieza, para la colocación y compactación de concreto, y 
para el formado y procesamiento de juntas de construcción. Las aberturas temporales 
ubicadas para los efectos de construcción, serán enmarcadas nítidamente, dejando una 
provisión para las llaves cuando sea necesario. 
 
El diseño e ingeniería de los encofrados, así como su construcción será de responsabilidad 
plena del Ingeniero Residente. El encofrado será diseñado para las cargas y presiones 
laterales indicadas, así como para las cargas de viento especificadas por la carga reinante 
en el área, en caso sea necesario. 
 
El encofrado será construido de manera de asegurar que la superficie de concreto cumpla 
las tolerancias de las Especificaciones ACI-347 "Práctica recomendada para encofrados de 
concreto".  
 
Desencofrado: Los encofrados deberán ser retirados después que el concreto haya 
adquirido la resistencia necesaria para soportar su precio propio y las cargas vivas a que 
pudiera estar sujeto. El tiempo de desencofrado será fijado en función de la resistencia 
requerida, del comportamiento estructural de la obra y de la experiencia del ingeniero 
residente, quién asumirá la plena responsabilidad sobre estos trabajos. El tiempo mínimo 
que deben permanecer encofrados los siguientes elementos estructurales, es el siguiente:  
Muros de sostenimiento sin relleno   24 hrs.  
Muros de sostenimiento con relleno   7 días  
 
En casos especiales, el Supervisor podrá ordenar que los encofrados permanezcan en su 
posición más del tiempo aquí señalado por razones justificadas. Cualquier daño causado al 




c) Medición y pago  
La unidad de medida es el metro cuadrado (m²) de área de contacto del encofrado caravista 
con el concreto y el desencofrado respectivo, de acuerdo a lo indicado en los planos o 
instrucciones del Supervisor. El pago se efectuará según el avance mensual realmente 
ejecutado y aprobado por el Supervisor, de acuerdo al precio unitario contratado para esta 
partida, que comprende los costos de mano de obra, herramientas, materiales y equipos 
necesarios para habilitar, manipular, montaje, desmontaje, desmoldeadores necesarios para 
un acabado caravista en las superficies expuestas y limpieza del encofrado. 
 
03.06 ACERO DE REFUERZO fy = 4200 Kg/cm2 GRADO 60 
 
a) Descripción 
Comprende el suministro de la mano de obra, materiales, herramientas y la ejecución de las 
operaciones necesarias para instalar las armaduras de acero de los diferentes elementos de 
concreto armado, según se muestran en los planos o según lo ordenado por la Supervisión. 
 
b) Ejecución  
Para la ejecución de la partida de acero de refuerzo, en lo referente a la calidad de los 
materiales, almacenaje, colocación, pruebas, tolerancias y otros, se seguirá lo establecido 
en las Especificaciones Técnicas Generales, numeral 5.0 Acero de Refuerzo, a las 
indicaciones específicas en planos o lo autorizado por la Supervisión.  
 
Todas las varillas de refuerzo, se conformarán a los requisitos de las Especificaciones 
ASTM A-615 para varillas de acero Grado 60, NTP 341.031 para varillas de acero Grado 
60. El acero deberá tener un límite de fluencia (fy) de 4,200 kg/cm² como mínimo. 
 
Las varillas de acero de refuerzo serán habilitadas en taller o en el campo. El Contratista 
será el total y único responsable del detalle, suministro, doblado y colocación de todo el 
acero de refuerzo. Antes de efectuar la colocación de varillas, la superficie de las mismas 
será limpiada de todo óxido, escamas, suciedad, grasa y cualquier otra sustancia ajena que 




El óxido grueso en forma de escamas, será removido por escobillado con crudos u otro 
tratamiento equivalente. Todos los detalles y habilitación, serán efectuados de acuerdo a la 
Especificación ACI-315 “Manual de prácticas normales para detallar estructuras de 
concreto”. Todos los anclajes y traslapes de las varillas, satisfacen los requisitos de la 
Especificación ACI-318 “Requisitos del Código de edificación para concreto armado” 
 
El Supervisor podrá solicitar al Contratista que proporcione, corte, doble y coloque una 
cantidad razonable de acero adicional y misceláneo, según encuentre necesario para 
completar las estructuras, siempre y cuando las modificaciones sean introducidas en los 
planos, diseños y/o cuaderno de obra. 
Las varillas de refuerzo serán colocadas con precisión y firmemente aseguradas en su 
posición, de modo que no sean desplazadas durante el vaciado del concreto. Antes y 
después de su colocación, las varillas de refuerzo se mantendrán en buenas condiciones de 
limpieza, hasta que queden totalmente empotradas en el concreto. 
 
Tolerancias: Las tolerancias de fabricación para acero de refuerzo serán los siguientes: 
i) Las varillas utilizadas para refuerzo de concreto cumplirán los siguientes requisitos 
para tolerancias de fabricación: 
➢ Longitud de corte   :   +1” 
➢ Estribo, espirales y soportes  :  + 1 ½” 
➢ Dobleces     :  + 1 ½” 
ii) Las varillas serán colocadas siguiendo las siguientes tolerancias: 
➢ Cobertura de concreto a la superficie : +1” 
➢ Espaciamiento mínimo entre varillas : +1” 
➢ Varillas superiores en losas y vigas  : 
➢ Miembros de 8” de profundidad o menos:    + ¼” 
➢  Miembros de más de 8” pero inferiores a 24” de profundidad: + ½” 
➢ Miembros de más de 24” profundidad:    +1” 
iii) Las varillas pueden moverse según sea necesario, para evitar interferencias con 
otras varillas de refuerzo de acero, conductos, o materiales empotrados. 
 
Si las varillas, se mueven más de 2 diámetros o lo suficiente para exceder estas tolerancias, 




Almacenaje y limpieza: Las varillas de acero se almacenarán fuera del contacto con el 
suelo, preferiblemente cubiertas y se mantendrán libres de tierra y suciedad, aceite, grasa y 
oxidación excesiva. Antes de su colocación en la estructura, el refuerzo metálico deberá 
limpiarse de escamas de laminado, óxido y cualquier capa que pueda reducir su 
adherencia. Cuando haya demora en el vaciado del concreto, el refuerzo se reinspeccionará 
y volverá a limpiar cuando sea necesario. 
Enderezamiento y redoblado: No se permitirá enderezamiento ni redoblado en el acero 
obtenido en base a torcionado u otra forma semejante de trabajo en frío. En acero 
convencional las barras no deberán enderezarse ni volverse a doblar en forma tal que el 
material sea dañado. El calentamiento de refuerzo se permitirá solamente cuando toda la 
operación sea aprobada por el Supervisor. No se doblará ningún refuerzo parcialmente 
embebido en el concreto endurecido. 
Colocación del refuerzo: La colocación de la armadura será efectuada en estricto acuerdo 
con los planos detallados y se asegurará contra cualquier desplazamiento por medio del 
alambre de hierro recocido o clips adecuados en las intersecciones. El recubrimiento de la 
armadura se logrará por medio de espaciadores de concreto tipo anillos y de otra forma que 
tenga un área mínima de contacto con el encofrado. 
Soldadura: Todo empalme con soldadura deberá ser autorizado por el Supervisor. Se 
utilizará el tipo de soldadura recomendado por el fabricante de acero. 
 
c) Medición y Pago 
La unidad de medida del acero de refuerzo es en kilogramos (kg) con aproximación de dos 
(2) decimales, para tal efecto se determinará la longitud neta del acero de refuerzo y luego 
transformada a peso para cada uno de los diferentes diámetros estipulados y que haya sido 
colocado de acuerdo a las especificaciones técnicas, a los planos o a lo ordenado por el 
Supervisor. Para la transformación se usaran las siguientes equivalencias: 
 













El pago se efectuará según el avance mensual realmente ejecutado y aprobado por el 
Supervisor, de acuerdo al precio unitario contratado para la presente partida del 
presupuesto. No se efectuarán pagos adicionales por desperdicios ni tolerancias de peso. 
Tampoco se compensarán adicionalmente las suspensiones, distanciadores, alambres, etc., 




04.01 JUNTA DE WATER STOP DE 6" SELLADO CON MATERIAL 
ELASTOMÉRICO DE POLIURETANO 
 
a) Descripción 
Comprende el suministro de la mano de obra, materiales, herramientas y la ejecución de las 
operaciones necesarias para la colocación de la junta Wáter Stop de 6” empotrada en el 
concreto de las dos caras de la junta para obtener su impermeabilización, debiendo sellarse 
la cara en contacto con el agua con material elastomérico. Este tipo de juntas irán en los 
lugares indicados en los planos según detalle de diseño o donde indique la Supervisión. 
 
b) Ejecución 
Se colocará la mitad de la tira del wáter stop, antes del vaciado de una de las partes del 
concreto asegurando con fijadores suficientes para garantizar su permanencia durante las 
labores de colocación de concreto, una vez que este haya fraguado se  procederá a estirar la 
otra mitad para fijarla en su posición final y reciba el concreto de acuerdo a lo indicado en 
los planos. 
 
La separación entre los concretos es de 1" empleando plancha de teknoport y como relleno 
del sellado que estará en contacto con el agua se empleará elastomérico de poliuretano, con 





1. Suministro y transporte de material, equipo y mano de obra, para la realización 
de los trabajos. 
2. Suministro de los diferentes elementos que conformarán las juntas. 
3. Limpieza de las juntas previo a una vaciada. 
4. Confección de la junta, incluyendo el encofrado adicional. 
 
c) Medición y pago 
La unidad de medida es el metro lineal (m) de junta colocada, que se medirá de acuerdo a 
lo indicado en los planos u ordenado por la Supervisión. El pago se efectuará de acuerdo al 
avance mensual realmente ejecutado y aprobado por el Supervisor y según al precio 
unitario contratado para esta partida. 
 




Comprende el suministro de mano de obra, materiales, equipos y la ejecución de las 
operaciones necesarias para disponer las juntas de dilatación con sello elastomérico de 
poliuretano en los lugares y conforme a lo indicado en los planos o a lo ordenado por la 
Supervisión. La junta de dilatación permite eventuales desplazamientos de las estructuras 
de concreto y en el presente caso son transversales, espaciadas de conformidad con los 
planos o lo indicado por la Supervisión. 
 
b) Ejecución 
La junta de dilatación será rellenada con elastomérico de poliuretano, la profundidad será 
de ½” y el ancho de 1”, siendo rellenada la parte inferior con espuma de polyolefina Ø=1 
¼” y tecnoport realizado de acuerdo a lo indicado en los planos o a lo ordenado por el 
Supervisor. La junta de dilatación permite eventuales desplazamientos de las estructuras de 




El procedimiento a seguir en el colocado del sellante elastomérico de poliuretano deberá 
cumplir estrictamente las indicaciones y recomendaciones del fabricante, limpiando la 
superficie de todo material extraño, polvo, impurezas, lechada de cemento, etc. 
En la aplicación del elastomérico de poliuretano tener cuidado de no manchar los bordes de 
la junta, de ser necesario colocar cinta maskintape. 
Antes de proceder al relleno, todas las superficies que entrarán en contacto con el relleno 
elastomérico serán perfectamente limpiadas y luego se les aplicará el imprimante 
respectivo tan solo en las caras laterales de la ranura de la junta, debiendo colocarse sobre 
el tecnoport el material anti-adhesivo como el rodón de espuma de polyolefina de Ø=1 ¼” 
para evitar que se adhiera sobre éste. 
Las características mecánicas a tener en cuenta del sellante son: 
• Dureza Shore 25 a 35. 
• Elongación a la Rotura > 400%. 
• Máxima Resistencia a la Rotura 1.2 MPa. 
• Estable en uso continuo-40 a80ºC. 
 
La aplicación del sellante será después de 21 días mínimo del fraguado del concreto, la 
superficie del concreto debe estar completamente seca, en caso que el canal haya sido 
usado para el paso de agua de riego, se debe esperar mínimo dos días para aplicar el 
imprimante con el sellante. 
 
Prestaciones Incluidas 
1. Suministro y transporte de material, equipo y mano de obra, para la realización de los 
trabajos. 
2. Suministro de los diferentes elementos que conformarán las juntas. 
3. Limpieza de las juntas previo a una vaciada. 
4. Confección de la junta, incluyendo el encofrado adicional. 
 
c) Medición y pago 
La unidad de medida es el metro lineal (m) de junta colocada, que se medirá de acuerdo a 
lo indicado en los planos u ordenado por la Supervisión. El pago se efectuará de  acuerdo 
al avance mensual realmente ejecutado y aprobado por la Supervisión, y según al precio 
unitario contratado para esta partida. 
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04.03 JUNTA DE CONTRACCIÓN SELLADO CON MATERIAL 
ELASTOMÉRICO DE POLIURETANO 
 
a) Descripción 
Comprende el suministro de mano de obra, materiales, equipos y la ejecución de las 
operaciones necesarias para disponer las juntas de contracción con sello elastomérico de 
poliuretano en los lugares y conforme a lo indicado en los planos o a lo ordenado por la 
Supervisión. La junta de contracción en el presente caso es transversal, el espaciamiento de 
dichas juntas se realizará de conformidad con los planos o lo indicado por la Supervisión. 
b) Ejecución 
La junta de contracción será rellenada con elastomérico de poliuretano, la profundidad será 
de ½” y el ancho de ½”, siendo rellenada la parte inferior con espuma de polyolefina 
Ø=5/8”.  
 
El procedimiento a seguir en el colocado del sellante elastomérico de poliuretano deberá 
cumplir estrictamente las indicaciones y recomendaciones del fabricante, limpiando la 
superficie de todo material extraño, polvo, impurezas, lechada de cemento, etc. 
 
En la aplicación del elastomérico de poliuretano tener cuidado de no manchar los bordes de 
la junta, de ser necesario colocar cinta maskintape. 
 
Antes de proceder al relleno, todas las superficies que entrarán en contacto con el relleno 
elastomérico serán perfectamente limpiadas y luego se les aplicará el imprimante 
respectivo tan solo en las caras laterales de la ranura de la junta. 
 
Las características mecánicas a tener en cuenta del sellante son: 
• Dureza Shore 25 a 35. 
• Elongación a la Rotura > 400%. 
• Máxima Resistencia a la Rotura 1.2 MPa. 
• Estable en uso continuo-40 a80ºC. 
 
La aplicación del sellante será después de 21 días mínimo del fraguado del concreto, la 
superficie del concreto debe estar completamente seca, en caso que el canal haya sido 
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usado para el paso de agua de riego, se debe esperar mínimo dos días para aplicar el 
imprimante con el sellante. 
 
Prestaciones Incluidas 
1. Suministro y transporte de material, equipo y mano de obra, para la realización de los 
trabajos. 
2. Suministro de los diferentes elementos que conformarán las juntas. 
3. Limpieza de las juntas previo a una vaciada. 
4. Confección de la junta, incluyendo el encofrado adicional. 
c) Medición y pago 
La unidad de medida será el metro lineal (m) con aproximación a dos decimales, de junta 
colocada de acuerdo a planos y especificaciones técnicas o a las órdenes de la Supervisión. 
El pago se efectuará según el avance mensual realmente ejecutado y aprobado por la 
Supervisión, según al precio unitario contratado para esta partida. Dicho pago constituirá 
compensación total por la mano de obra, materiales, insumos, equipos, carguío, 
transportes, eliminaciones, herramientas e imprevistos necesarios para completar 




05.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMPUERTA PLANA TIPO ARMCO 




Las partidas comprenden el suministro de la mano de obra, materiales, equipos, 
herramientas y la ejecución de operaciones necesarias para la fabricación, suministro en 
obra y montaje de las compuertas planas tipo ARMCO o similar requeridas, para las 
estructuras de toma o captación, donde se ha previsto el mejoramiento proyectado, según el 
modelo especificado en los planos y conforme a los planos de detalle elaborados por el 
fabricante con la aprobación del Supervisor. Para el caso de rehabilitación de compuertas, 
comprende el desmontaje, arenado, pintado de acuerdo a las especificaciones respectivas, y 
la reparación o mantenimiento de las planchas, accesorios y mecanismos de izaje, 
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requeridos para que las citadas compuertas operen correcta y eficientemente en las 
condiciones a que serán sometidas. 
 
b) Ejecución 
La compuerta deberá ser fabricada empleando planchas y perfiles laminados en caliente de 
la calidad ASTM A-36. El espesor mínimo de las planchas y perfiles metálicos será de 1/4". 
Las guías laterales se fabricarán con ángulos metálicos de 1/4" x 2" x 2" y platinas de 3/8" 
x 1". 
 
El marco superior llevará 2 pernos de acero inoxidable de 1 V2" x 3/8" para el desmontaje de 
la hoja. El marco llevará anclajes de acero corrugado de construcción de 1/2" de diámetro 
y 0.15 m de longitud., que serán embebidos en el concreto. 
Para fijar los anclajes a los perfiles metálicos se usará soldadura, tomándose las 
precauciones correspondientes para evitar su fragilización. Las superficies a soldarse deberán 
estar libres de laminillas sueltas, escorias, moho, grasa, pintura y cualquier otro material 
extraño. Las superficies de las juntas deberán estar libres de rebabas y gotas. 
 
Las partes a ser soldadas deben estar lo más cerca posible y en ningún caso deberán estar 
separadas en más de 3/16". Todas las soldaduras deberán ser continuas a lo largo de toda la 
línea de contacto, excepto, donde se permita soldadura por puntos (soldadura 
provisional). 
 
Se recomienda el uso de electrodos de bajo contenido de hidrógeno, en especial de la 
serie E70 del tipo Univers E70 o Supercito E7018 o similar. El uso de electrodo continuo 
AWS ER70S-6 tiene la ventaja que genera menores deformaciones en la estructura soldada 
debido a que el aporte térmico es menor. 
 
Después de cada cordón de soldadura deberá limpiarse completamente la escoria de la 
superficie antes de proseguir el soldado. 
 
Todos los elementos serán granallados al metal blanco según norma SSPC-SP-5 para luego 
aplicar el recubrimiento con pintura base anticorrosiva epóxicarico en zinc por 3 mils de 
espesor seco, el acabado será con pintura esmalte bituminoso (basado en alquitrán de hulla) 
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de espesor de película seco de 9 mils. La superficie a ser embebido en el concreto no se 
pintará. La dimensión de la compuerta será de acuerdo a las dimensiones indicada en el plano. 
 
La Supervisión será informada sobre el programa de fabricación y prueba, de manera que 
pueda llevar a cabo sus verificaciones y presenciar los ensambles, pruebas y controles de 
manera eficaz y apropiada. El Ejecutor comunicará a la Supervisión en forma escrita la fecha y 
el lugar de las inspecciones y pruebas. El fabricante suministrará las facilidades para la 
inspección. 
 
En la compuerta se incluye la colocación del sistema de seguridad para la fijación del 
tamaño de abertura de la hoja, compuesta por un candado de calidad tipo Forte o similar, 
de tamaño adecuado para ser colocado en el orificio entre el vástago y el marco superior de 
la compuerta. 
 
El dimensionamiento de espesores y tamaño de piezas metálicas son requerimientos 
mínimos, el fabricante confirmará o modificará estas medidas. 
 
Prestaciones incluidas 
1. Suministro y transporte de todos los materiales necesarios. 
2. Excavaciones, compactación, rellenos, alisados de tierra, si fuere necesario. 
3. Almacenamiento intermedio de los materiales. 
4. Pintura de las cajas de control, con dos manos de pintura anticorrosiva y una mano de 
pintura de esmalte en el color a indicarse por el Contratante. 
5. Protección de la obra durante la construcción, contra aguas superficiales y/o agentes 
externos. 
6. Todos los servicios como agua, energía eléctrica, etc. 
7. Soportes de concreto y/o muros de sostén, los que se pagarán bajo los Ítems 
respectivos. 
 
c) Medición y pago  
La unidad de medida es la unidad (und) según el tipo de compuerta indicado, entendiéndose 
por esto al conjunto que conforma la compuerta, tal como se indica en el plano de 
Compuertas. La partida comprende el suministro de la mano de obra, materiales, 
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fabricación de compuerta conforme al detalle de plano de compuerta y especificaciones 
técnicas, pintura, transporte e instalación, así como las pruebas de calidad correspondientes. 
La valorización se efectuará según el avance mensual realmente ejecutado, sólo después que 
la compuerta haya sido completada, instalada y probada en su totalidad de acuerdo a las 
exigencias de las especificaciones técnicas, norma técnica y aprobado por la Supervisión. Se 
pagará de acuerdo al precio unitario contratado de la partida indicada en el presupuesto. 
 
05.02 PROTECCIÓN DE ARISTAS C/PERFILES 2”X2”X 1/4” PARA AFORADOR 
 
a) Descripción 
Comprende la colocación de Perfil angular de fierro de 1/4” x 2” x 2” en la arista del 
medidor RBC, estos perfiles de acero estructural ASTM A-36 se colocarán incrustados 
5cm en el muro lateral del medidor, debiendo ser estos soldados con anclajes de acero 
corrugado de 3/8 espaciados cada 0.15m y con una longitud de 6cm como se indican en los 
planos, de tal manera que este anclaje penetre al piso del medidor (en las aristas) quedando 
firme en el concreto. 
 
b) Medición y Pago. 
La unidad de medida para el pago es el metro lineal (M) de fierro angulado colocado. 
Entendiéndose que dicho costo constituirá compensación total por el material, mano de 
obra, equipo, herramientas, instalación, pruebas, repuestos, transporte y demás accesorios 
necesarios para la ejecución de esta partida 
 
05.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGLA GRADUADA 
 
a) Alcance del Trabajo 
Comprende la colocación de una mira limnimétrica en cada una de las estructuras de 
medición de caudales, esta mira debe ser graduada en unidades de caudal, según sea la 
capacidad máxima de la estructura de medición. 
El Limnímetro será de un material anticorrosivo proponiéndose para este caso miras acero 
inoxidable ASTM-A27 en planchas de 15cm de ancho por 1/2” de espesor con numeración 
y líneas grabadas en bajo relieve con una profundad y ancho de 2mm y una altura mínima 
para los números de 1.5cm siendo pintadas y rellenadas con pintura epóxica.    
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El Contratista debe exigir al fabricante de las miras el tipo de pintura a usar de tal manera 
que no se desprenda con el movimiento del agua, cabe señalar que las miras tendrán 
anclajes en el espaldar de tal manera que serán empotradas en las paredes de los medidores 
según se especifica en los planos. 
La Calibración de las miras para medidores de Cresta Ancha (RBC) mediante el Programa 
Winflume estas calibraciones se encuentran en el expediente técnico del proyecto y solo 
son válidas siempre en cuando no se haya modificado las dimensiones de las estructuras 
durante en el proceso constructivo en caso contrario el Contratista está obligado a 
recalibrarlo.    
Para el caso del medidor de Cresta Ancha (RBC) la distancia se indica en los Planos, con la 
cota en la elevación de la cresta aguas arriba del inicio de la rampa de convergencia, es 
muy importante que la lectura de cero en el limnímetro sea exactamente igual que la 
elevación de la cresta del aforador, pues en esa elevación el caudal tiene que ser cero. 
Para el diseño del Limnímetro se debe tener en cuenta que las líneas de caudal no se 
encuentren muy cercas ya que este provocaría dificultad en la lectura de la mira.  
 
b) Medición y Pago. 
La unidad de medida para el pago es el metro lineal (m) de mira colocada. Entendiéndose 
que dicho costo constituirá compensación total por el material, mano de obra, equipo, 
herramientas, instalación, pruebas, repuestos, transporte y demás accesorios necesarios 
para la ejecución de esta partida  
 
05.04 ESCALINES CON Fº CORRUGADO DE D = 5/8” CADA 0.25m 
 
a) Descripción  
Comprende el suministro de la mano de obra, materiales, herramientas y la ejecución de las 
operaciones para suministrar e instalar escalines de fierro corrugado con acero corrugado 
fy= 4,200 kg/cm² de diámetro 5/8”, en los lugares y de acuerdo a lo indicado en los planos 







b) Ejecución  
Todos los peldaños de la escalera serán de acero de refuerzo corrugado grado 60 de 5/8” de 
diámetro, e irán anclados firmemente en el concreto en las localizaciones y profundidades 
que se muestran en los planos o a lo ordenado por el Supervisor. 
Antes de su colocación deberán limpiarse de formaciones de óxido u otras irregularidades 
y pintados utilizando los métodos recomendados en las especificaciones de pintado para 
elementos metálicos.  
 
c) Medición y Pago 
Los escalines de fierro corrugado de D=5/8” se medirán y pagarán por unidad (und) de 
elementos (peldaños) de escalera pintada e instalada en los lugares y según las dimensiones 
indicadas en los planos u a lo ordenado por el Supervisor. La valorización se efectuará 
según el avance mensual realmente ejecutado y aprobado por el supervisor, de acuerdo al 
precio unitario contratado para esta partida y solo después que cada unidad de escalera 
haya sido pintada e instalada. 
 
06  MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
 
06.01 ACONDICIONAMIENTO DE BOTADEROS 
 
a) Descripción 
Esta partida provee la mano de obra, maquinaria y equipo necesario para su ejecución. 
Consiste en la dispersión de los materiales terrosos excedentes como consecuencia de la 
ejecución de la obra y que tienen que eliminarse y no constituyan peligro u obstáculo para 
esta o a terceros; la cual proviene de las partidas de limpieza y desbroce, demolición de 
concreto simple y ciclópeo y excedentes de relleno. 
 
b) Ejecución 
Empleando el tractor de oruga este material se explanará en la zona del botadero de la 
localidad de Chongoyape, en donde el tractor explanará todo el material excedente. 
La Supervisión señalara los lugares o zonas de explanación de este material excedente. 
Esta partida se ejecutará solo con la aprobación de la Supervisión y se dará por concluida 
con la misma. 
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El volumen de material a considerar en esta partida será autorizado por la Supervisión y en 
todo caso no podrá ser superior al presupuestado en el expediente técnico.  
Disposición del material excedente  
➢ El material retirado podrá ser utilizado para construir plataformas de acceso a las obras 
que lo requieran. 
➢ Si el material es rico en materia orgánica, podrá ser utilizado como tierras de abono en 
áreas donde los terrenos agrícolas de los pobladores se encuentren degradados, 
permitiendo de ésta manera recuperarlos. 
➢ Se puede considerar el uso de material excedente de obra, como defensa natural en los 
canales donde se ha previsto intervención como parte del trazo del canal existente, 
para mejorar la forma del bordo. 
 
c) Medición y Pago 
El volumen de explanación se medirá en metros cúbicos (m³). El volumen a explanar será 
verificado y autorizado por el Ingeniero Supervisor y en todo caso el máximo a trabajar 
será el que se ha considerado en el presupuesto de la obra. El pago se efectuará cuando el 
Supervisor haya verificado la culminación del trabajo autorizado por él. El pago de esta 
partida será por única vez. 
 
06.02 RESTAURACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS POR CAMPAMENTOS 
 
a) Descripción 
Comprende el suministro de la mano de obra y equipos necesarios para la ejecución de la 
restauración de las áreas afectadas por campamento, una vez concluidas las obras. 
Esta partida comprende la remoción y demolición de todos los elementos utilizados en el 
acondicionamiento del campamento de obra y patio de máquinas y la posterior limpieza de 
las áreas afectadas. 
 
b) Ejecución 
El Contratista ejecutará las siguientes acciones comprendidas en esta partida: 
• Eliminación de desechos: Los desechos producto del desmantelamiento del 
campamento serán trasladados a los depósitos de relleno acondicionados para tal fin, de 
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tal manera que el ambiente quede libre de materiales de construcción y desechos en 
general. 
• Clausura de silos y relleno sanitarios: La clausura de silos y rellenos sanitarios, 
utilizando para ello el material excavado inicialmente, cubriendo el área afectada y 
compactando el material que se use para rellenar. 
• Recuperación de la morfología: Se volverá a nivelar el terreno a las anteriores 
condiciones, asimismo las zonas que hayan sido compactadas deben ser humedecidos y 
removidas, acondicionándolo de acuerdo al paisaje circundante. 
• Colocado de una capa superficial de suelo orgánico: Se ejecutará utilizando el material 
superficial (suelo orgánico) de 20 -25 cm, que inicialmente fue retirado y almacenado, 
antes de la construcción del campamento. 
 
c) Medición y pago 
La unidad de medida de esta partida será por metro cuadrado (m2), determinándose las 
áreas restauradas realmente ejecutadas y aprobadas por el Supervisor. Se pagará de 
acuerdo al precio unitario contratado, una vez que el Supervisor haya verificado la 
terminación de la restauración del área del campamento, conforme a las indicaciones de las 
presentes especificaciones. 
 




Comprende el suministro de la mano de obra, herramientas y equipos necesarios para la 
ejecución de la restitución de las áreas afectadas por la por la preparación de concreto, una 
vez concluidas las obras.  
Consiste en la remoción y demolición de todos los elementos de concreto que resulten 








• Limpieza de desechos 
Con una cuadrilla de trabajadores, se procederá a limpiar todos los materiales 
desechados en el área intervenida, tales como: envases de lubricantes, plásticos y 
todo tipo de restos no degradables, los cuales serán transportados al depósito de 
desechos respectivo y adecuado para tal fin. 
• Eliminación de pisos y restos de concreto 
Esta tarea se realiza con una cuadrilla de trabajadores y equipos, que efectuarán el 
levantamiento del material de ripio que corresponde al piso y los restos de mezcla 
de concreto, el cual debe ser trasladado al depósito de desechos diseñado en la 
zona. 
• Recuperación de la morfología 
Se procederá al renivelado del terreno alterado con una motoniveladora, 
acondicionándolo de acuerdo al entorno circundante. 
• Colocado de una capa superficial de suelo orgánico 
Una vez recuperada la morfología del área alterada se procede a colocar la capa 
orgánica del suelo (20-25 cm) que previo a su instalación fue retirada y almacenada 
adecuadamente. 
 
c) Medición y pago 
La unidad de medida será por metro cuadrado (m2), determinándose las áreas restituidas 
realmente ejecutadas y aprobadas por el Supervisor. Se pagará de acuerdo al precio 
unitario contratado, una vez que el Supervisor haya verificado la terminación de la 
restitución del área afectada por la preparación de concreto, conforme a las indicaciones de 
las presentes especificaciones. 
 
06.04 REVEGETACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS 
 
a) Descripción 
Comprende el suministro de la mano de obra, materiales y herramientas necesarios para la 
ejecución de la plantación, reforestación, revegetación o reimplante de pastos y/o arbustos, 
arboles, plantas de cobertura de terreno y en general de plantas de zonas o áreas que antes 




La revegetación del área afectada contempla las siguientes tareas: 
• Restauración de áreas de vegetación que hayan sido alteradas por el proceso de 
construcción del canal, obras de arte, caminos de acceso. 
• Restauración de la superficie exterior de los depósitos de deshechos y en las zonas 
aledañas donde se haya dañado y perdido la vegetación inicial, para permitir 
readecuar el paisaje a la morfología inicial. 
 
c) Medición y pago 
La unidad de medida es la hectárea (ha), determinándose las áreas de revegetación 
realmente ejecutadas y aprobadas por el supervisor. Se pagará de acuerdo al precio unitario 
contratado, una vez que el Supervisor haya verificado la terminación de la revegetación de 
las áreas verdes, conforme a las indicaciones de las presentes especificaciones. 
 
06.05 SELLADO DE LETRINAS 
 
a) Descripción 
Comprende el suministro de la mano de obra, materiales y herramientas necesarios para el 
sellado y mantenimiento de letrinas y tanques sépticos utilizados en el campamento y en la 
zona, durante la ejecución de la obra.  
 
b) Ejecución 
Se deberá rociar Cal en las letrinas y/o tanques sépticos para evitar la formación de gases y 
neutralizar los procesos químicos orgánicos para luego proceder a taparlos con material 
propio de la zona y sellarlos de modo tal que se recupere la morfología del área afectada. 
 
c) Medición y Pago 
La medición es por unidad (und.) de letrina sellada con aprobación del Supervisor. El pago 
se efectuará al precio unitario contratado para la presente partida del presupuesto, 
entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación completa, de los 
materiales, mano de obra, leyes sociales, equipo y herramientas e imprevistos necesarios 
para la ejecución de la partida, la cual será cancelada solo después que el metrado 
valorizado haya sido completado y cuente con la conformidad de la supervisión. 
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FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL
METRADOS
“DISEÑO HIDRÁULICO DEL CANAL L-02 CARNICHE
BAJO Y L-03 POTRERÍO, DISTRITO LLAMA, PROVINCIA
CHOTA, CAJAMARCA - 2018”
AUTOR:





Obra        : "DISEÑO HIDRÁULICO DEL CANAL L-02 CARNICHE BAJO Y L-03 POTRERÍO, DISTRITO LLAMA, PROVINCIA CHOTA, CAJAMARCA - 2018"
Ubicación: LLAMA - CHOTA - CAJAMARCA Fecha       : jun-19
Dimensiones
Partida 01.01.00 CARTEL DE OBRA 4.80 x 3.60 m
Und 01 1.00 UND
Cantidad : 1 Unidad
Dimenciones : 4.80 x 3.60m
                          T  O  T  A  L     : 1.00 UND
Partida 01.02.00 MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS
Equipo Transportado:
1.-CAMIÓN VOLQUETE 6X4 330 HP 15 M3
2.-CAMIÓN CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 2,000 GAL Glb 01 1.00 GLB
3.-CAMIÓN PLATAFORMA 6 X 4 300 HP 35 TON :
4.-CARGADOR S/ LLANTAS 125 - 135 HP 3 Y D3
5.-MOTONIVELADORA DE 125 HP






  -  TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP
  -  RODILLO LISO VIBRAT. AUTOPROPULSADO 7-9 TON








Obra        : "DISEÑO HIDRÁULICO DEL CANAL L-02 CARNICHE BAJO Y L-03 POTRERÍO, DISTRITO LLAMA, PROVINCIA CHOTA, CAJAMARCA - 2018"
Ubicación: LLAMA - CHOTA - CAJAMARCA Fecha       : jun-19
Dimensiones
Largo Ancho Altura
Partida 01.03. DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO EXISTENTES C/EQUIPO
Muros existentes en canal KM. 0+027.60 1.91 M3
m3 02 01 1.53 0.35 1.00 1.07 Muros ambas margenes
m3 02 01 0.60 0.35 1.00 0.42 Transiciones aguas arriba
m3 01 01 0.63 0.35 1.00 0.22 Transición M.D aguas abajo
m3 01 01 0.56 0.35 1.00 0.20 Transición M.I aguas abajo
Muros existentes en canal KM. 0+080.50 4.00 M3
m3 02 01 1.50 0.30 1.10 0.99 Muros ambas margenes
m3 04 01 2.00 0.30 1.10 2.64 Transiciones ambas margenes
m3 01 01 1.50 1.23 0.20 0.37 Losa
Puente vehicular KM 1+808.30 9.04 M3
m3 02 01 4.70 0.30 1.40 3.95 Muros ambas margenes
m3 01 01 1.00 0.30 1.40 0.42 Transición M.D aguas arriba
m3 01 01 1.42 0.30 1.40 0.60 Transición M.D aguas abajo
m3 01 01 0.70 0.30 1.40 0.29 Transición M.I aguas arriba
m3 01 01 0.60 0.30 1.40 0.25 Transición M.I aguas abajo
m3 01 01 4.70 2.50 0.30 3.53 Losa
Van 14.95 M3
Nº
VecesCódigo Unid.Descripción OBSERVACIONESNº Elem. Sub TotalParcial
CANAL L-02 CARNICHE BAJO
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Obra        : "DISEÑO HIDRÁULICO DEL CANAL L-02 CARNICHE BAJO Y L-03 POTRERÍO, DISTRITO LLAMA, PROVINCIA CHOTA, CAJAMARCA - 2018"
Ubicación: LLAMA - CHOTA - CAJAMARCA Fecha       : jun-19
Dimensiones
Largo Ancho Altura
Partida 01.03. DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO EXISTENTES C/EQUIPO
Nº
VecesCódigo Unid.Descripción OBSERVACIONESNº Elem. Sub TotalParcial
Vienen 14.95 M3
Puente a predio KM 1+887.70 12.31 M3
m3 02 01 4.05 0.25 1.70 3.44 Muros ambas margenes
m3 02 01 1.20 0.25 1.70 1.02 Transiciones aguas arriba
m3 01 01 1.90 0.25 1.70 0.81 Transición M.D aguas abajo
m3 01 01 1.40 0.25 1.70 0.60 Transición M.I aguas abajo
m3 01 01 4.00 0.50 1.70 3.40 Muro ciclopeo M.I aguas abajo
m3 01 01 4.05 2.50 0.30 3.04 Losa
Puente a predio KM 2+138.50 8.40 M3
m3 02 01 4.50 0.23 1.20 2.48 Muros ambas margenes
m3 02 01 0.70 0.23 1.20 0.39 Transiciones aguas arriba
m3 01 01 0.90 0.23 1.20 0.25 Transición M.D aguas abajo
m3 01 01 0.80 0.23 1.20 0.22 Transición M.I aguas abajo
m3 01 01 4.50 2.50 0.25 2.81 Losa puente




Obra        : "DISEÑO HIDRÁULICO DEL CANAL L-02 CARNICHE BAJO Y L-03 POTRERÍO, DISTRITO LLAMA, PROVINCIA CHOTA, CAJAMARCA - 2018"
Ubicación: LLAMA - CHOTA - CAJAMARCA Fecha       : jun-19
Dimensiones
Largo Ancho Altura
Partida 01.03. DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO EXISTENTES C/EQUIPO
Nº
VecesCódigo Unid.Descripción OBSERVACIONESNº Elem. Sub TotalParcial
Vienen 35.66 M3
Puente a predio KM 2+138.50 5.18 M3
m3 01 01 4.10 0.22 1.20 1.08 Muro margen derecha
m3 01 01 4.10 0.26 1.20 1.28 Muros margen izquierda
m3 01 01 1.20 0.22 1.20 0.32 Transición M.D aguas arriba
m3 01 01 1.10 0.26 1.20 0.34 Transición M.I aguas arriba
m3 01 01 0.80 0.22 1.20 0.21 Transición M.D aguas abajo
m3 01 01 1.00 0.26 1.20 0.31 Transición M.I aguas abajo
m3 01 01 4.10 1.60 0.25 1.64 Losa
Puente vehicular KM 3+082.50 5.85 M3
m3 02 01 5.75 0.25 0.90 2.59 Muro ambas margenes
m3 02 01 1.20 0.25 0.90 0.54 Trancisciones aguas arriba
m3 02 01 0.25 0.15 0.90 0.07 Trancisiones aguas abajo




Obra        : "DISEÑO HIDRÁULICO DEL CANAL L-02 CARNICHE BAJO Y L-03 POTRERÍO, DISTRITO LLAMA, PROVINCIA CHOTA, CAJAMARCA - 2018"
Ubicación: LLAMA - CHOTA - CAJAMARCA Fecha       : jun-19
Dimensiones
Largo Ancho Altura
Partida 01.03. DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO EXISTENTES C/EQUIPO
Nº
VecesCódigo Unid.Descripción OBSERVACIONESNº Elem. Sub TotalParcial
Vienen 46.69 M3
Puente vehicular KM 3+787.50 2.65 M3
m3 02 01 2.10 0.20 0.80 0.67 Muro ambas margenes
m3 02 01 0.60 0.20 0.80 0.19 Trancisciones aguas arriba
m3 01 01 0.90 0.20 0.80 0.14 Trancisicón M.D aguas abajo
m3 01 01 1.30 0.20 0.80 0.21 Trancisicón M.I aguas abajo
m3 01 01 2.10 3.80 0.18 1.44 Losa
Puente vehicular a predio KM 4+408.60 13.16 M3




Obra        : "DISEÑO HIDRÁULICO DEL CANAL L-02 CARNICHE BAJO Y L-03 POTRERÍO, DISTRITO LLAMA, PROVINCIA CHOTA, CAJAMARCA - 2018"
Ubicación: LLAMA - CHOTA - CAJAMARCA Fecha       : jun-19
Dimensiones
Largo Ancho Altura
Partida 01.03. DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO EXISTENTES C/EQUIPO
Nº
VecesCódigo Unid.Descripción OBSERVACIONESNº Elem. Sub TotalParcial
Vienen 62.50 M3
Puente vehicular KM 4+467.40 3.88 M3
m3 01 01 4.70 0.25 1.10 1.29 Muro margen derecha
m3 01 01 4.70 0.30 1.10 1.55 Muro margen izquierda
m3 01 01 0.80 0.25 1.10 0.22 Trancisión M.D aguas arriba
m3 01 01 1.20 0.30 1.10 0.40 Trancisión M.I aguas arriba
m3 01 01 0.80 0.25 1.10 0.22 Trancisión M.D aguas abajo
m3 01 01 0.60 0.30 1.10 0.20 Trancisión M.I aguas abajo
Puente vehicular KM 5+238.60 4.97 M3
m3 02 01 4.30 0.20 0.80 1.38 Muros ambas margenes
m3 02 01 0.80 0.20 0.80 0.26 Trancisiones aguas arriba
m3 02 01 1.00 0.20 0.80 0.32 Trancisiones aguas abajo




Obra        : "DISEÑO HIDRÁULICO DEL CANAL L-02 CARNICHE BAJO Y L-03 POTRERÍO, DISTRITO LLAMA, PROVINCIA CHOTA, CAJAMARCA - 2018"
Ubicación: LLAMA - CHOTA - CAJAMARCA Fecha       : jun-19
Dimensiones
Largo Ancho Altura
Partida 01.03. DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO EXISTENTES C/EQUIPO
Nº
VecesCódigo Unid.Descripción OBSERVACIONESNº Elem. Sub TotalParcial
Vienen 71.35 M3
Obra de Arte a Toma KM 5+696.50 2.37 M3
m3 01 01 3.95 0.20 0.60 0.47 Muro margen derecha
m3 01 01 4.50 0.20 0.60 0.54 Muro M.I aguas arriba
m3 01 01 4.12 0.20 0.60 0.49 Muro M.I aguas abajo
m3 01 01 3.55 1.00 0.20 0.71 Losa
m3 01 01 1.30 0.60 0.20 0.16 Losa en toma
Alcantarilla KM 0+000 7.19 M3
m3 01 01 8.05 0.30 0.50 1.21 Muro margen derecha
m3 01 01 7.15 0.30 0.50 1.07 Muro margen izquierda
m3 01 01 1.20 0.30 0.50 0.18 Trancisión M.I aguas abajo





Obra        : "DISEÑO HIDRÁULICO DEL CANAL L-02 CARNICHE BAJO Y L-03 POTRERÍO, DISTRITO LLAMA, PROVINCIA CHOTA, CAJAMARCA - 2018"
Ubicación: LLAMA - CHOTA - CAJAMARCA Fecha       : jun-19
Dimensiones
Largo Ancho Altura
Partida 01.03. DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO EXISTENTES C/EQUIPO
Nº
VecesCódigo Unid.Descripción OBSERVACIONESNº Elem. Sub TotalParcial
Vienen 80.91 M3
Alcantarilla de ladrillo KM 0+785.10 10.59 M3
m3 02 01 7.00 0.30 1.50 6.30 Muros ambas margenes
m3 01 01 7.00 Area 0.61 4.29 Losa semicircular
Muros de ladrillo KM 0+955.85 8.82 M3




Obra        : "DISEÑO HIDRÁULICO DEL CANAL L-02 CARNICHE BAJO Y L-03 POTRERÍO, DISTRITO LLAMA, PROVINCIA CHOTA, CAJAMARCA - 2018"
Ubicación: LLAMA - CHOTA - CAJAMARCA Fecha       : jun-19
Dimensiones
Largo Ancho Altura
Partida 01.03. DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO EXISTENTES C/EQUIPO
Nº
VecesCódigo Unid.Descripción OBSERVACIONESNº Elem. Sub TotalParcial
Vienen 100.32 M3
Alcantarilla de ladrillo KM 1+127 10.14 M3
m3 02 01 6.70 0.30 1.50 6.03 Muros ambas margenes
m3 01 01 6.70 Area 0.61 4.11 Losa semicircular
T  O  T  A  L     : 110.46 m3
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Obra        : "DISEÑO HIDRÁULICO DEL CANAL L-02 CARNICHE BAJO Y L-03 POTRERÍO, DISTRITO LLAMA, PROVINCIA CHOTA, CAJAMARCA - 2018"
Ubicación: LLAMA - CHOTA - CAJAMARCA Fecha       : jun-19
Largo Ancho Altura
Partida 01.04. ELIMINACIÓN DE ÁRBOLES C/ EQUIPO EN TALUD DE CANAL Y CAMINO
ENTRE PROGRESIVAS ####### 0+6.00
6.00 Km
Km 01 01 6.00 6.00
T  O  T  A  L     : 6.00 Km
Partida 01.05. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PARA DESVÍO DE CANAL
78.00 M
M 13 01 6.00 78.00
T  O  T  A  L     : 78.00 M
Partida 01.06. ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE (DIST. PROM. = 5KM)
110.46 M3
M3 110.46 Partida 01.03
T  O  T  A  L     : 110.46 M3
Partida 01.07. MANTENIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO
4.91 Km
Canal L-02 Carniche Bajo
Km 01 01 0.89 0.89 Del Km. 1+580 al Km. 2+470
Km 01 01 0.55 0.55 Del Km. 2+930 al Km. 3+480
Km 01 01 2.15 2.15 Del Km. 3+590 al Km. 5+735
Canal L-03 Potrerío
Km 01 01 1.32 1.32 Del Km. 0+000 al Km. 1+320
T  O  T  A  L     : 4.91 Km









Obra        : "DISEÑO HIDRÁULICO DEL CANAL L-02 CARNICHE BAJO Y L-03 POTRERÍO, DISTRITO LLAMA, PROVINCIA CHOTA, CAJAMARCA - 2018"
Ubicación: LLAMA - CHOTA - CAJAMARCA Fecha       : jun-19
Largo Ancho Altura
Partida 02.01. EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO C/MAQ. PARA CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA
CANAL L-02 CARNICHE BAJO
m3 01 01 28,984.79 28,984.79 m3 Ver planilla 02.01. de
Movimiento de Tierras
CANAL L-03 POTRERÍO




T O T A L






Obra        : "DISEÑO HIDRÁULICO DEL CANAL L-02 CARNICHE BAJO Y L-03 POTRERÍO, DISTRITO LLAMA, PROVINCIA CHOTA, CAJAMARCA - 2018"
Ubicación: LAMBAYEQUE - CHICLAYO - CHONGOYAPE Fecha       : jun-15
Largo Ancho Altura
Partida 02.02. EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO C/MAQ. PARA CONFORMACIÓN DE CAJA DE CANAL
CANAL L-02 CARNICHE BAJO




T O T A L






Obra        : "DISEÑO HIDRÁULICO DEL CANAL L-02 CARNICHE BAJO Y L-03 POTRERÍO, DISTRITO LLAMA, PROVINCIA CHOTA, CAJAMARCA - 2018"
Ubicación: LLAMA - CHOTA - CAJAMARCA Fecha       : jun-19
Descripción Nº Nº
Veces Elem. Largo Ancho/Area Altura
Partida : 02.03. EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL SUELTO PARA OBRAS DE ARTE
TRANSICIÓN SALIDA KM. 0+009.30 0.86 m3
Transic. Talud A1 e A2 LT
1 1.131 1.00 0.15 0.70 2.00 m3 01 01 1.850 1.300 + 2.962 0.150 0.591 Losa y Muro inclinado
m3 01 01 0.270 Uña
TRANSICIÓN ENTRADA Y SALIDA DE CAÍDAS 60.34 m3
Transic. Talud A1 e A2 LT m3 34 02 1.850 1.650 + 2.962 0.150 43.514 Losa y Muro inclinado
68 1.131 1.35 0.15 0.70 2.00
m3 34 02 16.830 Uña
TRANSICIÓN ENTRADA Y SALIDA DE ALCANTARILLAS 18.04 m3
Transic. Talud A1 e A2 LT m3 10 02 1.850 1.450 + 2.962 0.150 12.243 Losa y Muro inclinado
68 1.131 1.15 0.15 0.70 2.00
m3 10 02 5.794 Uña
08 ALCANTARILLAS DE 06 METROS 58.80 m3
Area -
m3 8.00 1.00 6.000 1.225 - 58.800
01 ALCANTARILLA DE 08 METROS 9.80 m3
Area -
m3 1.00 1.00 8.000 1.225 - 9.800
01 ALCANTARILLAS DE 12 METROS 14.70 m3
Area -
m3 1.00 1.00 12.000 1.225 - 14.700
33  CAÍDAS DE 11.05 METROS 585.26 m3
Area -
m3 33.00 1.00 11.050 1.605 - 585.260
01 CAÍDA DE 12.85 METROS 13.32 m3
Area -
m3 1.00 1.00 8.300 1.605 - 13.320



































Obra        : "DISEÑO HIDRÁULICO DEL CANAL L-02 CARNICHE BAJO Y L-03 POTRERÍO, DISTRITO LLAMA, PROVINCIA CHOTA, CAJAMARCA - 2018"
Ubicación: LLAMA - CHOTA - CAJAMARCA Fecha       : jun-19
Descripción Nº Nº
Veces Elem. Largo Ancho/Area Altura
Partida : 02.03. EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL SUELTO PARA OBRAS DE ARTE
OBSERVACIONESParcial Sub TotalCódigo Unid.
Dimensiones
VIENEN : 761.12 m3
TOMAS LATERALES 87.51 m3
Area -
1.- m3 15.00 1.00 2.800 2.045 - 85.890 Margen Derecha e Izquierda
2.- m3 15.00 2.00 0.200 0.900 0.300 1.620 Uña
TOMAS DIRECTAS 128.35 m3
Area -
m3 22.00 1.00 2.800 2.045 - 125.970 Margen Derecha e Izquierda
m3 22.00 2.00 0.200 0.900 0.300 2.380 Uña
T  O  T  A  L     : 976.98 m3
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Obra        : "DISEÑO HIDRÁULICO DEL CANAL L-02 CARNICHE BAJO Y L-03 POTRERÍO, DISTRITO LLAMA, PROVINCIA CHOTA, CAJAMARCA - 2018"
Ubicación: LLAMA - CHOTA - CAJAMARCA Fecha       : jun-19
Dimensiones
Partida 02.04. RELLENO COMPACTADO C/EQUIPO CON MATERIAL AFIRMADO PARA CONFORMACIÓN PLATAFORMA
CANAL L-02 CARNICHE BAJO
1.- m3 1,515.01 1,361.10 m3 Ver Análisis de Partida de Compactación
Movimiento de Tierras
-153.91 Volumen a reutilizar
CANAL L-03 POTRERÍO
1.- m3 73.61 73.61 m3 Ver Análisis de Partida de Compactación
Movimiento de Tierras







1.838 1.8381.021.838 1.8381.00 232
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Obra        : "DISEÑO HIDRÁULICO DEL CANAL L-02 CARNICHE BAJO Y L-03 POTRERÍO, DISTRITO LLAMA, PROVINCIA CHOTA, CAJAMARCA - 2018"
Ubicación: LLAMA - CHOTA - CAJAMARCA Fecha       : jun-19
Dimensiones
Partida 02.05. RELLENO COMPACTADO C/EQUIPO CON MATERIAL A REUTILIZAR PARA CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA DE CANAL TRAPEZOIDAL - INC. TRANSP. INT.
1.- m3 153.91 153.91 m3 Ver Análisis de Partida de Compactación
Movimiento de Tierras
T  O  T  A  L     : 153.91 m3
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Obra        : "DISEÑO HIDRÁULICO DEL CANAL L-02 CARNICHE BAJO Y L-03 POTRERÍO, DISTRITO LLAMA, PROVINCIA CHOTA, CAJAMARCA - 2018"
Ubicación: LLAMA - CHOTA - CAJAMARCA Fecha       : jun-19
Descripción Nº Nº
Veces Elem. Largo Ancho/Area Altura
Partida : 02.06. : RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE AFIRMADO PARA OBRAS DE ARTE
08 ALCANTARILLAS DE 06 METROS 84.00 m3
Area -
m3 8.00 1.00 6.000 1.750 - 84.000
01 ALCANTARILLA DE 08 METROS 14.00 m3
Area -
m3 1.00 1.00 8.000 1.750 - 14.000
01 ALCANTARILLAS DE 12 METROS 21.00 m3
Area -
m3 1.00 1.00 12.000 1.750 - 21.000
01 ALCANTARILLAS DE 05 METROS 8.75 m3
Area -
m3 1.00 1.00 5.000 1.750 - 8.750
33 TRAMOS RECTANGULARES DE CAÍDAS DE 11.05 METROS 348.98 m3
Area -
m3 33.00 1.00 7.050 1.500 - 348.980
01 TRAMO RECTANGULAR DE CAÍDA DE 12.85 METROS 13.28 m3
Area -
m3 1.00 1.00 8.850 1.500 - 13.280
VAN : 490.01 m3
OBSERVACIONES
Dimensiones
Parcial Sub TotalCódigo Unid.
234
HOJA DE METRADOS
Obra        : "DISEÑO HIDRÁULICO DEL CANAL L-02 CARNICHE BAJO Y L-03 POTRERÍO, DISTRITO LLAMA, PROVINCIA CHOTA, CAJAMARCA - 2018"
Ubicación: LLAMA - CHOTA - CAJAMARCA Fecha       : jun-19
Descripción Nº Nº
Veces Elem. Largo Ancho/Area Altura
Partida : 02.06. : RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE AFIRMADO PARA OBRAS DE ARTE
OBSERVACIONES
Dimensiones
Parcial Sub TotalCódigo Unid.
VIENEN : 490.01 m3
TOMAS LATERALES 71.40 m3
Area -
m3 15.00 1.00 2.800 1.700 - 71.400 Tomas laterales
TOMAS DIRECTAS 104.72 m3
Area -
m3 22.00 1.00 2.800 1.700 - 104.720 Tomas directas
T  O  T  A  L     : 666.13 m3
235
HOJA DE METRADOS
Obra        : "DISEÑO HIDRÁULICO DEL CANAL L-02 CARNICHE BAJO Y L-03 POTRERÍO, DISTRITO LLAMA, PROVINCIA CHOTA, CAJAMARCA - 2018"
Ubicación: LLAMA - CHOTA - CAJAMARCA Fecha       : jun-19
Dimensiones
Partida 02.07. PERFILADO Y REFINE DE CAJA DE CANAL
CANAL L-02 CARNICHE BAJO
m2 01 20,670.93 20,670.93
CANAL L-03 POTRERÍO
m2 01 4,195.08 4,195.08
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236
HOJA DE METRADOS
Obra        : "DISEÑO HIDRÁULICO DEL CANAL L-02 CARNICHE BAJO Y L-03 POTRERÍO, DISTRITO LLAMA, PROVINCIA CHOTA, CAJAMARCA - 2018"
Ubicación: LLAMA - CHOTA - CAJAMARCA Fecha       : jun-19
Dimensiones
Partida 02.08. ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE (DIST.  PROM.= 5  KM)
m3 01 35,638.14 35,638.14 Partida 02.01
m3 01 976.98 976.98 Partida 02.03
T  O  T  A  L     : 36,615.12 m3
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Obra        : "DISEÑO HIDRÁULICO DEL CANAL L-02 CARNICHE BAJO Y L-03 POTRERÍO, DISTRITO LLAMA, PROVINCIA CHOTA, CAJAMARCA - 2018"
Ubicación: LLAMA - CHOTA - CAJAMARCA Fecha       : jun-19
Descripción Nº Nº
Veces Elem. Largo Ancho/Area Altura
Part. 03.01. : CONCRETO F'C = 100 KG/CM2 PARA SOLADO
Transic. Talud A1 e A2 LT
1 1.131 1.00 0.15 0.70 2.00 CANAL L-02 CARNICHE BAJO: TRANSICIONES
2 1.131 1.35 0.15 0.70 2.00
3 1.131 1.15 0.15 0.70 2.00 1.- m2 01 01 1.850 1.300 + 2.962 3.942 3.94 Trancisción salida
2.- m2 34 02 1.850 1.650 + 2.962 290.095 290.10 Transiciones en caídas
1.- m2 10 02 1.850 1.450 + 2.962 81.622 81.62 Transiciones en alcantarillas
CANAL L-02 CARNICHE BAJO: ALCANTARILLAS
08 ALCANTARILLAS DE 6 M
m2 08 01 5.500 1.650 - 72.600 72.60 Losa de Alcantarilla
01 ALCANTARILLA DE 8 M
m2 01 01 7.500 1.650 - 12.380 12.38 Losa de Alcantarilla
01 ALCANTARILLA DE 12 M
m2 01 01 11.500 1.650 - 18.980 18.98 Losa de Alcantarilla
































Obra        : "DISEÑO HIDRÁULICO DEL CANAL L-02 CARNICHE BAJO Y L-03 POTRERÍO, DISTRITO LLAMA, PROVINCIA CHOTA, CAJAMARCA - 2018"
Ubicación: LLAMA - CHOTA - CAJAMARCA Fecha       : jun-19
Descripción Nº Nº
Veces Elem. Largo Ancho/Area Altura
Part. 03.01. : CONCRETO F'C = 100 KG/CM2 PARA SOLADO
HOJA DE METRADOS
Código Unid. Sub Total OBSERVACIONES
Dimensiones
Parcial
VIENEN : 479.62 m2
CANAL L-02 CARNICHE BAJO: AFORADOR
m2 01 01 1.370 0.940 - 1.290 1.29 Losa de Aforador
CANAL L-02 CARNICHE BAJO:  CAÍDAS
CAÍDAS LONGITUD: 11.05 METROS
m2 33 01 7.050 1.750 - 407.140 407.14 Losa de Caída
CAÍDAS LONGITUD: 12.85 METROS
m2 01 01 8.850 1.750 - 15.490 15.49 Losa de Caída




Obra        : "DISEÑO HIDRÁULICO DEL CANAL L-02 CARNICHE BAJO Y L-03 POTRERÍO, DISTRITO LLAMA, PROVINCIA CHOTA, CAJAMARCA - 2018"
Ubicación: LLAMA - CHOTA - CAJAMARCA Fecha       : jun-19
Descripción Nº Nº
Veces Elem. Largo Ancho/Area Altura
Part. 03.01. : CONCRETO F'C = 100 KG/CM2 PARA SOLADO
HOJA DE METRADOS
Código Unid. Sub Total OBSERVACIONES
Dimensiones
Parcial
VIENEN : 903.54 m2
TOMAS LATERALES
m2 15 01 2.400 0.900 - 32.400 32.40 Losa
TOMAS PREDIALES
m2 22 01 2.400 0.900 - 47.520 47.52 Losa
CANAL L-03 POTRERÍO
m2 01 01 1310.964 1.400 - 1835.350 1,835.35 Losa
T  O  T  A  L     : 2,818.81 m2
SOLADO EN TOMAS
SOLADO CANAL L-03 POTRERÍO
240
OBRA: "DISEÑO HIDRÁULICO DEL CANAL L-02 CARNICHE BAJO Y L-03 POTRERÍO, DISTRITO LLAMA, PROVINCIA CHOTA, CAJAMARCA - 2018"
UBICACIÓN: LLAMA - CHOTA - CAJAMARCA FECHA: jun-19
PARTIDA 03.02 CONCRETO FC= 210 KG/CM2
01 TRANSICIÓN SALIDA
1.- M3 1.00 1.00 2.201 x 0.000 0.000 Muros verticales
2.- M3 1.00 1.00 2.201 x 0.800 - 0.132 Muros verticales
3.- M3 1.00 1.00 1.300 + 2.962 0.416 Losa y Muro Inclinado
4.- M3 1.00 1.00 0.290 Uña
0.838 M3
34 TRANSICIONES EN CAÍDAS
1.- M3 34 02 2.163 x 0.000 - 0.000 Muros verticales
2.000
2.- M3 34 02 2.163 x 0.800 0.150 - 8.826 Muros verticales
2.000
3.- M3 34 01 1.860 1.650 + 2.694 0.15 20.603 Losa y Muro Inclinado
2.000





































































OBRA: "DISEÑO HIDRÁULICO DEL CANAL L-02 CARNICHE BAJO Y L-03 POTRERÍO, DISTRITO LLAMA, PROVINCIA CHOTA, CAJAMARCA - 2018"
UBICACIÓN: LLAMA - CHOTA - CAJAMARCA FECHA: jun-19
PARTIDA 03.02 CONCRETO FC= 210 KG/CM2
LARGO ANCHO ALTURA







PARCIAL SUB TOTAL OBSERVACIONES
VIENEN 40.12
10 TRANSICIONES EN ALCANTARILLAS
1.- M3 10 02 2.175 x 0.200 0.652 Muros verticales
2.- M3 10 02 2.175 x 0.800 2.610 Muros verticales
3.- M3 10 01 1.450 + 2.695 1.162 Losa y Muro Inclinado
4.- M3 10 01 2.897 Uña
7.32 M3
08 Alcantarillas de 6 m (Canal L-02 Carniche Bajo)
m3 08 01 18.000 Losa inferior
m3 08 02 1.500 Uñas
m3 08 02 19.200 Muros














































OBRA: "DISEÑO HIDRÁULICO DEL CANAL L-02 CARNICHE BAJO Y L-03 POTRERÍO, DISTRITO LLAMA, PROVINCIA CHOTA, CAJAMARCA - 2018"
UBICACIÓN: LLAMA - CHOTA - CAJAMARCA FECHA: jun-19
PARTIDA 03.02 CONCRETO FC= 210 KG/CM2
LARGO ANCHO ALTURA







PARCIAL SUB TOTAL OBSERVACIONES
VIENEN 104.14
01 Alcantarilla de 8 m (Canal L-02 Carniche Bajo)
m3 01 01 3.000 Losa inferior
m3 01 02 0.188 Uñas
m3 01 02 3.200 Muros
m3 01 01 3.000 Losa superior
9.39 m3
01 Alcantarilla de 12 m (Canal L-02 Carniche Bajo)
m3 01 01 4.500 Losa inferior
m3 01 02 0.188 Uñas
m3 01 02 4.800 Muros
























OBRA: "DISEÑO HIDRÁULICO DEL CANAL L-02 CARNICHE BAJO Y L-03 POTRERÍO, DISTRITO LLAMA, PROVINCIA CHOTA, CAJAMARCA - 2018"
UBICACIÓN: LLAMA - CHOTA - CAJAMARCA FECHA: jun-19
PARTIDA 03.02 CONCRETO FC= 210 KG/CM2
LARGO ANCHO ALTURA







PARCIAL SUB TOTAL OBSERVACIONES
VIENEN 127.51
01 Alcantarilla de 4 m (Canal L-03 Potrerío) 4.39 m3
m3 01 01 1.500 Losa inferior
m3 01 02 0.188 Uñas
m3 01 02 1.200 Muros
m3 01 01 1.500 Losa superior
01 Alcantarilla de 6 m (Canal L-03 Potrerío) 6.49
m3 01 01 2.250 Losa inferior
m3 01 02 0.188 Uñas
m3 01 02 1.800 Muros
m3 01 01 2.250 Losa superior
01 Alcantarilla de 8 m (Canal L-03 Potrerío) 8.59
m3 01 01 3.000 Losa inferior
m3 01 02 0.188 Uñas
m3 01 02 2.400 Muros






























OBRA: "DISEÑO HIDRÁULICO DEL CANAL L-02 CARNICHE BAJO Y L-03 POTRERÍO, DISTRITO LLAMA, PROVINCIA CHOTA, CAJAMARCA - 2018"
UBICACIÓN: LLAMA - CHOTA - CAJAMARCA FECHA: jun-19
PARTIDA 03.02 CONCRETO FC= 210 KG/CM2
LARGO ANCHO ALTURA







PARCIAL SUB TOTAL OBSERVACIONES
VIENEN 146.98
01 Aforador de 1.77 m 0.43 M3
m3 01 01 0.940 + 0.700 0.332 Losa inferior
m3 01 02 0.098 Uñas
33 Caídas de 11.05 m
SECCIÓN DE INGRESO 27.98 M3
M3 33 01 11.583 Losa inferior
M3 33 01 2.673 Uña de ingreso
M3 33 02 13.728 Muros
SECCIÓN INCLINADA 76.37 M3
M3 33 01 28.245 Losa inclinada
M3 33 02 1.000 + #### 48.121 Muros inclinados
POZA 2.38 M3
M3 33 01 0.899 Losa de poza
M3 33 01 0.093 Uña en poza


















OBRA: "DISEÑO HIDRÁULICO DEL CANAL L-02 CARNICHE BAJO Y L-03 POTRERÍO, DISTRITO LLAMA, PROVINCIA CHOTA, CAJAMARCA - 2018"
UBICACIÓN: LLAMA - CHOTA - CAJAMARCA FECHA: jun-19
PARTIDA 03.02 CONCRETO FC= 210 KG/CM2
LARGO ANCHO ALTURA







PARCIAL SUB TOTAL OBSERVACIONES
VIENEN 254.14
01 Caída de 12.85 m
SECCIÓN DE INGRESO 0.85 M3
M3 01 01 0.351 Losa inferior
M3 01 01 0.081 Uña de ingreso
M3 01 02 0.416 Muros
SECCIÓN INCLINADA 3.60 M3
M3 01 01 1.261 Losa inclinada
M3 01 02 1.000 + #### 2.335 Muros inclinados
POZA 2.38 M3
M3 01 01 0.899 Losa de poza
M3 01 01 0.093 Uña en poza


























OBRA: "DISEÑO HIDRÁULICO DEL CANAL L-02 CARNICHE BAJO Y L-03 POTRERÍO, DISTRITO LLAMA, PROVINCIA CHOTA, CAJAMARCA - 2018"
UBICACIÓN: LLAMA - CHOTA - CAJAMARCA FECHA: jun-19
PARTIDA 03.02 CONCRETO FC= 210 KG/CM2
LARGO ANCHO ALTURA







PARCIAL SUB TOTAL OBSERVACIONES
VIENEN 260.97
25 Caída de 5.88 m
SECCIÓN DE INGRESO 9.75 M3
M3 25 01 3.750 Losa inferior
M3 25 01 1.500 Uña de ingreso
M3 25 02 4.500 Muros
SECCIÓN INCLINADA 42.11 M3
M3 25 01 16.195 Losa inclinada
M3 25 02 0.600 + #### 25.912 Muros inclinados
POZA 2.38 M3
M3 25 01 0.899 Losa de poza
M3 25 01 0.093 Uña en poza



























OBRA: "DISEÑO HIDRÁULICO DEL CANAL L-02 CARNICHE BAJO Y L-03 POTRERÍO, DISTRITO LLAMA, PROVINCIA CHOTA, CAJAMARCA - 2018"
UBICACIÓN: LLAMA - CHOTA - CAJAMARCA FECHA: jun-19
PARTIDA 03.02 CONCRETO FC= 210 KG/CM2
LARGO ANCHO ALTURA







PARCIAL SUB TOTAL OBSERVACIONES
VIENEN 315.21
Tomas Laterales y prediales 37.07
m3 37 01 13.690 Losa
m3 37 01 1.776 Uña  ingreso
m3 37 01 1.776 Uña de salida
m3 37 02 0.800 x 0.800 4.736 Muro triangular
m3 37 02 12.432 Muros
m3 37 01 2.664 Losa de operaciones
Canal L-03 Potrerío 585.50
m3 01 01 315.270 Losa inferior



























Obra        : "DISEÑO HIDRÁULICO DEL CANAL L-02 CARNICHE BAJO Y L-03 POTRERÍO, DISTRITO LLAMA, PROVINCIA CHOTA, CAJAMARCA - 2018"
Ubicación: LLAMA - CHOTA - CAJAMARCA Fecha       : jun-19
Dimensiones
Partida 03.03. REVESTIMIENTO DE CANAL CON CONCRETO F´C=175 kg/cm2 (E=0.075M) INC. CERCHAS
m2 01 20,320.37 20,320.37
T  O  T  A  L     : 20,320.37 m2







Obra        : "DISEÑO HIDRÁULICO DEL CANAL L-02 CARNICHE BAJO Y L-03 POTRERÍO, DISTRITO LLAMA, PROVINCIA CHOTA, CAJAMARCA - 2018"
Ubicación: LLAMA - CHOTA - CAJAMARCA Fecha       : jun-19
Nº Nº
Veces Elem. Largo Ancho/Area Altura
Partida : 03.04. PIEDRA ASENTADA Y EMBOQUILLADA EN CONCRETO F'C = 175 KG/CM2 (E = 0.25)
TOMA A H TALUD Transición de salida de toma laterales y prediales
37 TOMAS 0.50 0.85 0.707
1.- m2 37 01 1.500 2.600 + 2.886 152.237 152.24 Losa y muros
2.000





T O T A L




OBRA: "DISEÑO HIDRÁULICO DEL CANAL L-02 CARNICHE BAJO Y L-03 POTRERÍO, DISTRITO LLAMA, PROVINCIA CHOTA, CAJAMARCA - 2018"
UBICACIÓN: LLAMA - CHOTA - CAJAMARCA FECHA: jun-19
PARTIDA 03.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA
1.- M2 01 04 2.201 x 0.000 0.000 Muros verticales
2.- M2 01 04 2.201 x 0.800 3.521 Muros verticales
3.- M2 01 02 0.240 Tapa de muro vertical
3.76 M2
1.- M2 34 04 2.163 x 0.000 - 0.000 Muros verticales
2.- M2 34 04 2.163 x 0.800 117.685 Muros verticales
3.- M2 34 02 8.160 Tapa de muro vertical
125.85 M2
VAN: 129.61 M2
HOJA   DE   METRADOS
ANCHO ALTURALARGO
DIMENSIONESUNDDESCRIPCIÓN SUB TOTAL OBSERVACIONESCÓDIGO
































































OBRA: "DISEÑO HIDRÁULICO DEL CANAL L-02 CARNICHE BAJO Y L-03 POTRERÍO, DISTRITO LLAMA, PROVINCIA CHOTA, CAJAMARCA - 2018"
UBICACIÓN: LLAMA - CHOTA - CAJAMARCA FECHA: jun-19
PARTIDA 03.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA
VIENEN 129.61 M2
1.- M2 10 04 2.175 x 0.200 8.699 Muros verticales
2.- M2 10 04 2.175 x 0.800 34.798 Muros verticales













HOJA   DE   METRADOS
ANCHO ALTURALARGO


























OBRA: "DISEÑO HIDRÁULICO DEL CANAL L-02 CARNICHE BAJO Y L-03 POTRERÍO, DISTRITO LLAMA, PROVINCIA CHOTA, CAJAMARCA - 2018"
UBICACIÓN: LLAMA - CHOTA - CAJAMARCA FECHA: jun-19
PARTIDA 03.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA
VIENEN 175.50 M2
08 Alcantarilla de 6 m (Canal L-02 Carniche Bajo) 219.00 M2
M2 06 02 18.000 Losa inferior
M2 06 02 4.500 Losa inferior
M2 06 04 115.200 Muros
M2 06 04 4.800 Muros
M2 06 02 18.000 Losa superior
M2 06 02 4.500 Losa superior
M2 06 01 54.000 Losa superior
01 Alcantarilla de 8 m (Canal L-02 Carniche Bajo) 47.90 M2
M2 01 02 4.000 Losa inferior
M2 01 02 0.750 Losa inferior
M2 01 04 25.600 Muros
M2 01 04 0.800 Muros
M2 01 02 4.000 Losa superior
M2 01 02 0.750 Losa superior













HOJA   DE   METRADOS
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UND N°ELEM N° VECES













OBRA: "DISEÑO HIDRÁULICO DEL CANAL L-02 CARNICHE BAJO Y L-03 POTRERÍO, DISTRITO LLAMA, PROVINCIA CHOTA, CAJAMARCA - 2018"
UBICACIÓN: LLAMA - CHOTA - CAJAMARCA FECHA: jun-19
PARTIDA 03.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA
VIENEN 442.40 M2
01 Alcantarilla de 12 m (Canal L-02 Carniche Bajo) 70.70 M2
M2 01 02 6.000 Losa inferior
M2 01 02 0.750 Losa inferior
M2 01 04 38.400 Muros
M2 01 04 0.800 Muros
M2 01 02 6.000 Losa superior
M2 01 02 0.750 Losa superior
M2 01 01 18.000 Losa superior
15.70 M2
M2 01 02 2.000 Losa inferior
M2 01 02 0.750 Losa inferior
M2 01 04 9.600 Muros
M2 01 04 0.600 Muros
M2 01 02 2.000 Losa superior
M2 01 02 0.750 Losa superior










HOJA   DE   METRADOS
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UND N°ELEM N° VECES














OBRA: "DISEÑO HIDRÁULICO DEL CANAL L-02 CARNICHE BAJO Y L-03 POTRERÍO, DISTRITO LLAMA, PROVINCIA CHOTA, CAJAMARCA - 2018"
UBICACIÓN: LLAMA - CHOTA - CAJAMARCA FECHA: jun-19
PARTIDA 03.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA
VIENEN 528.80 M2
31.50 M2
M2 01 02 3.000 Losa inferior
M2 01 02 0.750 Losa inferior
M2 01 04 14.400 Muros
M2 01 04 0.600 Muros
M2 01 02 3.000 Losa superior
M2 01 02 0.750 Losa superior
M2 01 01 9.000 Losa superior
41.30 M2
M2 01 02 4.000 Losa inferior
M2 01 02 0.750 Losa inferior
M2 01 04 19.200 Muros
M2 01 04 0.600 Muros
M2 01 02 4.000 Losa superior
M2 01 02 0.750 Losa superior


















01 Alcantarilla de 6 m (Canal L-03 Potrerío)
HOJA   DE   METRADOS
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UND N°ELEM N° VECES
DIMENSIONES PARCIAL SUB TOTAL OBSERVACIONESLARGO ANCHO ALTURA
255
OBRA: "DISEÑO HIDRÁULICO DEL CANAL L-02 CARNICHE BAJO Y L-03 POTRERÍO, DISTRITO LLAMA, PROVINCIA CHOTA, CAJAMARCA - 2018"
UBICACIÓN: LLAMA - CHOTA - CAJAMARCA FECHA: jun-19
PARTIDA 03.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA
VIENEN 601.60 M2
3,153.74 M2
M2 01 02 450.386 Losa inferior
M2 01 02 0.560 Losa inferior
M2 01 04 2702.314 Muros












HOJA   DE   METRADOS
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UND N°ELEM N° VECES
DIMENSIONES PARCIAL SUB TOTAL OBSERVACIONESALTURALARGO ANCHO
256
OBRA: "DISEÑO HIDRÁULICO DEL CANAL L-02 CARNICHE BAJO Y L-03 POTRERÍO, DISTRITO LLAMA, PROVINCIA CHOTA, CAJAMARCA - 2018"
UBICACIÓN: LLAMA - CHOTA - CAJAMARCA FECHA: jun-19
PARTIDA 03.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA
VIENEN 3,755.34 M2
37 Tomas Laterales y Prediales
267.88 M2
1.- M2 37 02 27.380 Losa
M2 37 02 11.840 Losa
2.- M2 37 04 0.800 x 0.800 47.360 Muro triangular
3.- M2 37 04 124.320 Muros
M2 37 04 23.680 Muros
4.- M2 37 02 6.660 Losa de operaciones
M2 37 02 8.880 Losa de operaciones






HOJA   DE   METRADOS
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UND N°ELEM OBSERVACIONESLARGO ANCHO ALTURAN° VECES






















OBRA: "DISEÑO HIDRÁULICO DEL CANAL L-02 CARNICHE BAJO Y L-03 POTRERÍO, DISTRITO LLAMA, PROVINCIA CHOTA, CAJAMARCA - 2018"
UBICACIÓN: LLAMA - CHOTA - CAJAMARCA FECHA: jun-19
PARTIDA 03.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA
VIENEN 4,023.22 M2
1.- M2 33 02 17.160 Losa inferior
M2 33 02 17.820 Losa inferior
2 M2 33 04 137.280 Muros
M2 33 04 21.120 Tapas Muros
193.38 M2
1.- M2 33 02 41.844 Losa inclinada
2.- M2 33 02 17.820 Losa inclinada
M3 33 04 1.00 + 1.30 481.206 Muros inclinados
540.87 M2
POZA
1.- M2 33 02 36.300 Losa de poza
2.- M2 33 01 8.910 Losa de poza
M2 33 01 17.820 Tapa de salida
Losa de poza
M2 33 04 471.900 Muros de poza















HOJA   DE   METRADOS
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UND N°ELEM N° VECES











OBRA: "DISEÑO HIDRÁULICO DEL CANAL L-02 CARNICHE BAJO Y L-03 POTRERÍO, DISTRITO LLAMA, PROVINCIA CHOTA, CAJAMARCA - 2018"
UBICACIÓN: LLAMA - CHOTA - CAJAMARCA FECHA: jun-19
PARTIDA 03.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA
HOJA   DE   METRADOS
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UND N°ELEM N° VECES
DIMENSIONES PARCIAL SUB TOTAL OBSERVACIONESLARGO ANCHO ALTURA
VIENEN 5,326.72 M2
1.- M2 01 02 0.520 Losa inferior
M2 01 02 0.540 Losa inferior
2 M2 01 04 4.160 Muros
M2 01 04 0.640 Tapas Muros
5.86 M2
1.- M2 01 02 1.268 Losa inclinada
2.- M2 01 02 0.540 Losa inclinada
M3 01 04 1.00 + 1.30 14.582 Muros inclinados
16.39 M2
POZA
1.- M2 01 02 1.100 Losa de poza
2.- M2 01 01 0.270 Losa de poza
M2 01 01 0.540 Tapa de salida
Losa de poza
M2 01 04 14.300 Muros de poza

















01 CAÍDA DE 12.85 m
SECCIÓN DE INGRESO
259
OBRA: "DISEÑO HIDRÁULICO DEL CANAL L-02 CARNICHE BAJO Y L-03 POTRERÍO, DISTRITO LLAMA, PROVINCIA CHOTA, CAJAMARCA - 2018"
UBICACIÓN: LLAMA - CHOTA - CAJAMARCA FECHA: jun-19
PARTIDA 03.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA
HOJA   DE   METRADOS
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UND N°ELEM N° VECES
DIMENSIONES PARCIAL SUB TOTAL OBSERVACIONESLARGO ANCHO ALTURA
VIENEN 5,366.22 M2
1.- M2 25 02 7.500 Losa inferior
M2 25 02 10.000 Losa inferior
2 M2 25 04 45.000 Muros
M2 25 04 12.000 Tapas Muros
74.50 M2
1.- M2 25 02 32.390 Losa inclinada
2.- M2 25 02 13.500 Losa inclinada
M3 25 04 0.60 + 1.00 259.120 Muros inclinados
305.01 M2
POZA
1.- M2 25 02 20.000 Losa de poza
2.- M2 25 01 5.000 Losa de poza
M2 25 01 10.000 Tapa de salida
Losa de poza
M2 25 04 120.000 Muros de poza





















OBRA: "DISEÑO HIDRÁULICO DEL CANAL L-02 CARNICHE BAJO Y L-03 POTRERÍO, DISTRITO LLAMA, PROVINCIA CHOTA, CAJAMARCA 2018"
UBICACIÓN: LLAMA - CHOTA - CAJAMARCA FECHA: jun-19
PARTIDA 03.06 ACERO DE REFUERZO FÝ= 4200 kg/cm2 GRADO 60
1.- Ø 3/8"@ 0.25
3/8 01 08 1.650 + 2.855 10.090 LOSA Y MUROS INCLINADOS
2.- Ø 3/8"@ 0.25
3/8 01 05 3.920 EN LOSA
3.- Ø 3/8"@ 0.25
3/8 02 04 4.710 HORIZONTALES MURO VERTICAL
4.- Ø 3/8"@ 0.25
3/8 02 10 4.910 HORIZONTALES MURO VERTICAL
5.- Ø 3/8"@ 0.25
3/8 02 06 6.890 HORIZONTALES MURO INCLINADO
6.- Ø 3/8"@ 0.25
3/8 02 02 0.450 VERTICALES EN ALERO
7.- Ø 3/8"@ 0.25
3/8 01 02 4.190 EN ALEROS Y UÑAS
8.- Ø 3/8"@ 0.25
3/8 01 13 1.460 EN UÑA
36.62 KG
MEDIDOR RBC
1.- Ø 1/2"@ 0.25
1/2 01 03 5.420 ACERO LONGITUDINAL EN RBC
2.- Ø 1/2"@ 0.25



















01 TRANSICIÓN FINAL 0+009.30
HOJA   DE   METRADOS
Ø FIERRO N°ELEM
PESO KG SUB































OBRA: "DISEÑO HIDRÁULICO DEL CANAL L-02 CARNICHE BAJO Y L-03 POTRERÍO, DISTRITO LLAMA, PROVINCIA CHOTA, CAJAMARCA 2018"
UBICACIÓN: LLAMA - CHOTA - CAJAMARCA FECHA: jun-19
PARTIDA 03.06 ACERO DE REFUERZO FÝ= 4200 kg/cm2 GRADO 60
VIENEN: 46.61 KG
1.- Ø 3/8"@ 0.25
3/8 34 08 1.350 + 2.855 320.230 LOSA Y MUROS INCLINADOS
2.- Ø 3/8"@ 0.25
3/8 34 04 133.280 EN LOSA
3.- Ø 3/8"@ 0.25
3/8 68 04 157.140 HORIZONTALES MURO VERTICAL
4.- Ø 3/8"@ 0.25
3/8 68 09 149.940 HORIZONTALES MURO VERTICAL
5.- Ø 3/8"@ 0.25
3/8 68 06 229.620 HORIZONTALES MURO INCLINADO
6.- Ø 3/8"@ 0.25
3/8 68 02 15.230 VERTICALES EN ALERO
7.- Ø 3/8"@ 0.25
3/8 34 02 142.430 EN ALEROS Y UÑAS
8.- Ø 3/8"@ 0.25
3/8 34 13 49.500 EN UÑA
1,197.37 KG
VAN: 1,243.98 KG
HOJA   DE   METRADOS












































OBRA: "DISEÑO HIDRÁULICO DEL CANAL L-02 CARNICHE BAJO Y L-03 POTRERÍO, DISTRITO LLAMA, PROVINCIA CHOTA, CAJAMARCA 2018"
UBICACIÓN: LLAMA - CHOTA - CAJAMARCA FECHA: jun-19
PARTIDA 03.06 ACERO DE REFUERZO FÝ= 4200 kg/cm2 GRADO 60
VIENEN: 1,243.98 KG
1.- Ø 3/8"@ 0.25
3/8 10 10 1.300 + 2.855 116.330 LOSA Y MUROS INCLINADOS
2.- Ø 3/8"@ 0.25
3/8 10 05 43.400 EN LOSA
3.- Ø 3/8"@ 0.25
3/8 20 04 46.480 HORIZONTALES MURO VERTICAL
4.- Ø 3/8"@ 0.25
3/8 20 09 54.180 HORIZONTALES MURO VERTICAL
5.- Ø 3/8"@ 0.25
3/8 20 06 67.950 HORIZONTALES MURO INCLINADO
6.- Ø 3/8"@ 0.25
3/8 20 02 4.480 VERTICALES EN ALERO
7.- Ø 3/8"@ 0.25
3/8 10 02 41.900 EN ALEROS Y UÑAS
8.- Ø 3/8"@ 0.25









OBSERVACIONESLONG. PIEZA LONG. TOTAL PESO KG /M
207.737 0.560
1.550 77.500 0.560






10 TRANSICIONES EN ALCANTARILLAS






























OBRA: "DISEÑO HIDRÁULICO DEL CANAL L-02 CARNICHE BAJO Y L-03 POTRERÍO, DISTRITO LLAMA, PROVINCIA CHOTA, CAJAMARCA 2018"
UBICACIÓN: LLAMA - CHOTA - CAJAMARCA FECHA: jun-19
PARTIDA 03.06 ACERO DE REFUERZO FÝ= 4200 kg/cm2 GRADO 60
VIENEN: 1,633.26 KG
1.- Ø 1/2" @. 0.25
1/2 08 07 347.290 Losa Superior Acero Longitudinal
2.- Ø1/2" @ 0.25
1/2 08 07 354.140 Losa Superior Acero Longitudinal
3.- Ø 1/2 @ 0.20
1/2 08 31 523.630 Losa Superior Acero Transversal
4.- Ø 5/8 @ 0.2
5/8 08 31 758.250 Losa Superior Acero Transversal
5.- Ø 1/2 @ 0.25
1/2 08 07 386.130 Losa Inferior Acero Longitudinal
6.- Ø 1/2 @ 0.25
1/2 08 07 358.710 Losa Inferior Acero Longitudinal
7.- Ø 1/2 @ 0.20
1/2 08 31 498.330 Losa Inferior Acero Transversal
8.- Ø 1/2 @ 0.25
1/2 08 31 819.590 Muros y losa
9.- Ø 1/2" @ 0.25
1/2 16 31 935.950 Muros Acero Transversal
10.- Ø 1/2" @ 0.25
1/2 32 31 5,990.090 Muros Acero longitudinal
A= 1.00 M
L= 7.00 M 11.- 4 Ø 1/2













HOJA   DE   METRADOS














OBRA: "DISEÑO HIDRÁULICO DEL CANAL L-02 CARNICHE BAJO Y L-03 POTRERÍO, DISTRITO LLAMA, PROVINCIA CHOTA, CAJAMARCA 2018"
UBICACIÓN: LLAMA - CHOTA - CAJAMARCA FECHA: jun-19
PARTIDA 03.06 ACERO DE REFUERZO FÝ= 4200 kg/cm2 GRADO 60





HOJA   DE   METRADOS
OBSERVACIONESLONG. PIEZA LONG. TOTAL PESO KG /M
VIENEN: 12,707.86 KG
1.- Ø 1/2" @. 0.25
1/2 01 07 57.410 Losa Superior Acero Longitudinal
2.- Ø1/2" @ 0.25
1/2 01 07 58.550 Losa Superior Acero Longitudinal
3.- Ø 1/2 @ 0.20
1/2 01 41 86.570 Losa Superior Acero Transversal
4.- Ø 5/8 @ 0.2
5/8 01 41 125.360 Losa Superior Acero Transversal
5.- Ø 1/2 @ 0.25
1/2 01 07 62.550 Losa Inferior Acero Longitudinal
6.- Ø 1/2 @ 0.25
1/2 01 07 59.120 Losa Inferior Acero Longitudinal
7.- Ø 1/2 @ 0.20
1/2 01 41 82.390 Losa Inferior Acero Transversal
8.- Ø 1/2 @ 0.25
1/2 01 41 135.500 Muros y losa
9.- Ø 1/2" @ 0.25
1/2 02 41 154.730 Muros Acero Transversal
10.- Ø 1/2" @ 0.25
1/2 04 41 1,324.860 Muros Acero longitudinal
A= 1.00 M
L= 7.00 M 11.- 4 Ø 1/2













01 Alcantarilla de 8 m (Canal L-02 Carniche Bajo)
8.040 56.280 1.020
265
OBRA: "DISEÑO HIDRÁULICO DEL CANAL L-02 CARNICHE BAJO Y L-03 POTRERÍO, DISTRITO LLAMA, PROVINCIA CHOTA, CAJAMARCA 2018"
UBICACIÓN: LLAMA - CHOTA - CAJAMARCA FECHA: jun-19
PARTIDA 03.06 ACERO DE REFUERZO FÝ= 4200 kg/cm2 GRADO 60





HOJA   DE   METRADOS
OBSERVACIONESLONG. PIEZA LONG. TOTAL PESO KG /M
VIENEN: 14,867.71 KG
1.- Ø 1/2" @. 0.25
1/2 01 08 98.250 Losa Superior Acero Longitudinal
2.- Ø1/2" @ 0.25
1/2 01 08 99.550 Losa Superior Acero Longitudinal
3.- Ø 1/2 @ 0.20
1/2 01 61 128.800 Losa Superior Acero Transversal
4.- Ø 5/8 @ 0.2
5/8 01 61 186.500 Losa Superior Acero Transversal
5.- Ø 1/2 @ 0.25
1/2 01 08 104.120 Losa Inferior Acero Longitudinal
6.- Ø 1/2 @ 0.25
1/2 01 08 100.200 Losa Inferior Acero Longitudinal
7.- Ø 1/2 @ 0.20
1/2 01 61 122.570 Losa Inferior Acero Transversal
8.- Ø 1/2 @ 0.25
1/2 01 61 201.590 Muros y losa
9.- Ø 1/2" @ 0.25
1/2 02 61 230.210 Muros Acero Transversal
10.- Ø 1/2" @ 0.25
1/2 04 61 2,966.650 Muros Acero longitudinal
A= 1.00 M
L= 7.00 M 11.- 4 Ø 1/2













01 Alcantarilla de 12 m (Canal L-02 Carniche Bajo)
12.040 96.320 1.020
266
OBRA: "DISEÑO HIDRÁULICO DEL CANAL L-02 CARNICHE BAJO Y L-03 POTRERÍO, DISTRITO LLAMA, PROVINCIA CHOTA, CAJAMARCA 2018"
UBICACIÓN: LLAMA - CHOTA - CAJAMARCA FECHA: jun-19
PARTIDA 03.06 ACERO DE REFUERZO FÝ= 4200 kg/cm2 GRADO 60





HOJA   DE   METRADOS
OBSERVACIONESLONG. PIEZA LONG. TOTAL PESO KG /M
VIENEN: 19,118.96 KG
1.- Ø 1/2" @. 0.25
1/2 01 07 28.850 Losa Superior Acero Longitudinal
2.- Ø1/2" @ 0.25
1/2 01 07 29.990 Losa Superior Acero Longitudinal
3.- Ø 1/2 @ 0.20
1/2 01 21 39.410 Losa Superior Acero Transversal
4.- Ø 5/8 @ 0.2
5/8 01 21 52.150 Losa Superior Acero Transversal
5.- Ø 1/2 @ 0.25
1/2 01 07 33.990 Losa Inferior Acero Longitudinal
6.- Ø 1/2 @ 0.25
1/2 01 07 30.560 Losa Inferior Acero Longitudinal
7.- Ø 1/2 @ 0.20
1/2 01 21 34.270 Losa Inferior Acero Transversal
8.- Ø 1/2 @ 0.25
1/2 01 21 65.120 Muros y losa
9.- Ø 1/2" @ 0.25
1/2 02 21 64.260 Muros Acero Transversal
10.- Ø 1/2" @ 0.25
1/2 04 21 335.870 Muros Acero longitudinal
A= 1.00 M
L= 7.00 M 11.- 4 Ø 1/2
H= 0.80 M 1/2 02 04 9.140 En Uñas
723.61 KG
VAN: 19,842.57 KG
















OBRA: "DISEÑO HIDRÁULICO DEL CANAL L-02 CARNICHE BAJO Y L-03 POTRERÍO, DISTRITO LLAMA, PROVINCIA CHOTA, CAJAMARCA 2018"
UBICACIÓN: LLAMA - CHOTA - CAJAMARCA FECHA: jun-19
PARTIDA 03.06 ACERO DE REFUERZO FÝ= 4200 kg/cm2 GRADO 60





HOJA   DE   METRADOS
OBSERVACIONESLONG. PIEZA LONG. TOTAL PESO KG /M
VIENEN: 19,842.57 KG
1.- Ø 1/2" @. 0.25
1/2 01 07 43.130 Losa Superior Acero Longitudinal
2.- Ø1/2" @ 0.25
1/2 01 07 44.270 Losa Superior Acero Longitudinal
3.- Ø 1/2 @ 0.20
1/2 01 31 58.180 Losa Superior Acero Transversal
4.- Ø 5/8 @ 0.2
5/8 01 31 76.980 Losa Superior Acero Transversal
5.- Ø 1/2 @ 0.25
1/2 01 07 48.270 Losa Inferior Acero Longitudinal
6.- Ø 1/2 @ 0.25
1/2 01 07 44.840 Losa Inferior Acero Longitudinal
7.- Ø 1/2 @ 0.20
1/2 01 31 50.590 Losa Inferior Acero Transversal
8.- Ø 1/2 @ 0.25
1/2 01 31 96.120 Muros y losa
9.- Ø 1/2" @ 0.25
1/2 02 31 94.860 Muros Acero Transversal
10.- Ø 1/2" @ 0.25
1/2 04 31 748.760 Muros Acero longitudinal
A= 1.00 M
L= 7.00 M 11.- 4 Ø 1/2













01 Alcantarilla de 6 m (Canal L-03 Potrerío)
6.040 42.280 1.020
268
OBRA: "DISEÑO HIDRÁULICO DEL CANAL L-02 CARNICHE BAJO Y L-03 POTRERÍO, DISTRITO LLAMA, PROVINCIA CHOTA, CAJAMARCA 2018"
UBICACIÓN: LLAMA - CHOTA - CAJAMARCA FECHA: jun-19
PARTIDA 03.06 ACERO DE REFUERZO FÝ= 4200 kg/cm2 GRADO 60





HOJA   DE   METRADOS
OBSERVACIONESLONG. PIEZA LONG. TOTAL PESO KG /M
VIENEN: 21,157.71 KG
1.- Ø 1/2" @. 0.25
1/2 01 07 57.410 Losa Superior Acero Longitudinal
2.- Ø1/2" @ 0.25
1/2 01 07 58.550 Losa Superior Acero Longitudinal
3.- Ø 1/2 @ 0.20
1/2 01 41 76.950 Losa Superior Acero Transversal
4.- Ø 5/8 @ 0.2
5/8 01 41 101.810 Losa Superior Acero Transversal
5.- Ø 1/2 @ 0.25
1/2 01 07 62.550 Losa Inferior Acero Longitudinal
6.- Ø 1/2 @ 0.25
1/2 01 07 59.120 Losa Inferior Acero Longitudinal
7.- Ø 1/2 @ 0.20
1/2 01 41 66.910 Losa Inferior Acero Transversal
8.- Ø 1/2 @ 0.25
1/2 01 41 127.130 Muros y losa
9.- Ø 1/2" @ 0.25
1/2 02 41 125.460 Muros Acero Transversal
10.- Ø 1/2" @ 0.25
1/2 04 41 1,324.860 Muros Acero longitudinal
A= 1.00 M
L= 7.00 M 11.- 4 Ø 1/2













01 Alcantarilla de 8 m (Canal L-03 Potrerío)
8.040 56.280 1.020
269
OBRA: "DISEÑO HIDRÁULICO DEL CANAL L-02 CARNICHE BAJO Y L-03 POTRERÍO, DISTRITO LLAMA, PROVINCIA CHOTA, CAJAMARCA 2018"
UBICACIÓN: LLAMA - CHOTA - CAJAMARCA FECHA: jun-19
PARTIDA 03.06 ACERO DE REFUERZO FÝ= 4200 kg/cm2 GRADO 60
VIENEN: 23,227.60 KG
1.- Ø 3/8"@ 0.25
3/8 33 01 07 1,040.020 ACERO LONGITUDINAL EN LOSA
2.- Ø 3/8"@ 0.25
3/8 33 01 29 25.170 ACERO TRANSVERSAL EN LOSA
Y UÑAS
3.- Ø 3/8"@ 0.25
3/8 33 02 05 7.060 ACERO LONGITUDINAL EN MUROS
INGRESO
4.- Ø 3/8"@ 0.25
3/8 33 02 06 6.450 ACERO TRANSVERSAL EN MUROS
INGRESO
5.- Ø 3/8"@ 0.25
3/8 33 02 06 21.300 ACERO LONGITUDINAL EN MUROS
DE RAMPA
6.- Ø 3/8"@ 0.25
3/8 33 02 14 18.030 ACERO TRANSVERSAL EN MUROS
DE RAMPA
7.- Ø 3/8"@ 0.25
3/8 33 02 06 21.310 ACERO LONGITUDINAL EN MUROS
DE POZA
8.- Ø 3/8"@ 0.25







HOJA   DE   METRADOS
33 CAÍDAS DE 11.05 m
N° VECES DIMENSIONES PESO KGPARCIALPESO KG /M
1857.187 0.560



















OBRA: "DISEÑO HIDRÁULICO DEL CANAL L-02 CARNICHE BAJO Y L-03 POTRERÍO, DISTRITO LLAMA, PROVINCIA CHOTA, CAJAMARCA 2018"
UBICACIÓN: LLAMA - CHOTA - CAJAMARCA FECHA: jun-19
PARTIDA 03.06 ACERO DE REFUERZO FÝ= 4200 kg/cm2 GRADO 60
N°
ELEM
HOJA   DE   METRADOS
N° VECES DIMENSIONES PESO KGPARCIALPESO KG /M




1.- Ø 3/8"@ 0.25
3/8 01 01 07 38.250 ACERO LONGITUDINAL EN LOSA
2.- Ø 3/8"@ 0.25
3/8 01 01 37 32.120 ACERO TRANSVERSAL EN LOSA
Y UÑAS
3.- Ø 3/8"@ 0.25
3/8 01 02 05 7.060 ACERO LONGITUDINAL EN MUROS
INGRESO
4.- Ø 3/8"@ 0.25
3/8 01 02 06 6.450 ACERO TRANSVERSAL EN MUROS
INGRESO
5.- Ø 3/8"@ 0.25
3/8 01 02 06 31.380 ACERO LONGITUDINAL EN MUROS
DE RAMPA
6.- Ø 3/8"@ 0.25
3/8 01 02 20 28.000 ACERO TRANSVERSAL EN MUROS
DE RAMPA
7.- Ø 3/8"@ 0.25
3/8 01 02 07 26.660 ACERO LONGITUDINAL EN MUROS
DE POZA
8.- Ø 3/8"@ 0.25















OBRA: "DISEÑO HIDRÁULICO DEL CANAL L-02 CARNICHE BAJO Y L-03 POTRERÍO, DISTRITO LLAMA, PROVINCIA CHOTA, CAJAMARCA 2018"
UBICACIÓN: LLAMA - CHOTA - CAJAMARCA FECHA: jun-19
PARTIDA 03.06 ACERO DE REFUERZO FÝ= 4200 kg/cm2 GRADO 60
N°
ELEM
HOJA   DE   METRADOS
N° VECES DIMENSIONES PESO KGPARCIALPESO KG /M




1.- Ø 3/8"@ 0.25
3/8 01 01 07 26.770 ACERO LONGITUDINAL EN LOSA
2.- Ø 3/8"@ 0.25
3/8 01 01 37 24.860 ACERO TRANSVERSAL EN LOSA
Y UÑAS
3.- Ø 3/8"@ 0.25
3/8 01 02 05 3.140 ACERO LONGITUDINAL EN MUROS
INGRESO
4.- Ø 3/8"@ 0.25
3/8 01 02 06 4.770 ACERO TRANSVERSAL EN MUROS
INGRESO
5.- Ø 3/8"@ 0.25
3/8 01 02 06 21.770 ACERO LONGITUDINAL EN MUROS
DE RAMPA
6.- Ø 3/8"@ 0.25
3/8 01 02 20 23.520 ACERO TRANSVERSAL EN MUROS
DE RAMPA
7.- Ø 3/8"@ 0.25
3/8 01 02 07 18.820 ACERO LONGITUDINAL EN MUROS
DE POZA
8.- Ø 3/8"@ 0.25














OBRA: "DISEÑO HIDRÁULICO DEL CANAL L-02 CARNICHE BAJO Y L-03 POTRERÍO, DISTRITO LLAMA, PROVINCIA CHOTA, CAJAMARCA 2018"
UBICACIÓN: LLAMA - CHOTA - CAJAMARCA FECHA: jun-19
PARTIDA 03.06 ACERO DE REFUERZO FÝ= 4200 kg/cm2 GRADO 60
VIENEN: 24,713.31 KG
1.- Ø 1/2" @. 0.20
1/2 37 05 622.710 Losa Inferior Acero Longitudinal
2.- Ø1/2" @ 0.25
1/2 37 14 369.850 Losa Inferior Acero Transversal
3.- Ø 1/2 @ 0.20
1/2 74 05 735.930 Muros Acero longitudinal
4.- Ø 1/2 @ 0.20
1/2 74 05 132.090 Muros Acero longitudinal
Tramo triangular
5.- Ø 1/2 @ 0.25
1/2 37 09 288.710 Muros Acero Transversal
6.- Ø 1/2 @ 0.25
1/2 37 04 64.160 Muros Acero Transversal
Tramo triangular
H= 0.80 m 7.- Ø 1/2 @ 0.20
A= 0.40 m 1/2 37 05 94.350 Losa de operaciones
L= 2.80 m Acero longitudinal
8.- Ø 1/2 @ 0.20






























SOLADO f'c= 100 kg/cm2





PASARELA E = 0.15 RANURA PARA
ATAGUIAS
Ø 1/2"@ 0.20
.45 .80 .60 .80
1.85
273
OBRA: "DISEÑO HIDRÁULICO DEL CANAL L-02 CARNICHE BAJO Y L-03 POTRERÍO, DISTRITO LLAMA, PROVINCIA CHOTA, CAJAMARCA 2018"
UBICACIÓN: LLAMA - CHOTA - CAJAMARCA FECHA: jun-19
PARTIDA 03.06 ACERO DE REFUERZO FÝ= 4200 kg/cm2 GRADO 60
VIENEN: 27,126.78 KG
1.- Ø 1/2" @ 0.25
1/2 01 05 5,742.420 Losa Inferior Acero Longitudinal
2.- Ø1/2" @ 0.25
1/2 01 4505 11,487.750 Muros y losa acero transversal
3.- Ø1/2" @ 0.25
1/2 02 04 897.600 Muros Acero Longitudinal
18,127.77 KG
TOTAL: 45,254.55 KG
CÓDIGO DESCRIPCIÓN Ø FIERRO N°ELEM OBSERVACIONESLONG. PIEZA LONG. TOTAL PESO KG /MN° VECES












Obra        : "DISEÑO HIDRÁULICO DEL CANAL L-02 CARNICHE BAJO Y L-03 POTRERÍO, DISTRITO LLAMA, PROVINCIA CHOTA, CAJAMARCA - 2018
Ubicación: LLAMA - CHOTA - CAJAMARCA Fecha       : jun-19
Dimensiones
Partida 04.01. JUNTA DE WATER STOP DE 6" SELLADO CON MATERIAL ELASTOMÉRICO DE POLIURETANO
10 ALCANTARILLAS CANAL L-02 CARNICHE BAJO
ml 10 02 55.00 55.00 INICIO Y SALIDA
03 ALCANTARILLAS CANAL L-03 POTRERÍO
ml 03 02 13.20 13.20 INICIO Y SALIDA
34 CAÍDAS CANAL L-02 CARNICHE BAJO
ml 34 01 113.90 113.90 INICIO
ml 34 01 120.70 120.70 SALIDA
25 CAÍDAS CANAL L-03 POTRERÍO
ml 25 01 55.00 55.00 INICIO Y SALIDA
CANAL L-03 POTRERÍO
ml 01 01 277.44 277.44 INICIO Y SALIDA










Obra        : "DISEÑO HIDRÁULICO DEL CANAL L-02 CARNICHE BAJO Y L-03 POTRERÍO, DISTRITO LLAMA, PROVINCIA CHOTA, CAJAMARCA - 2018
Ubicación: LLAMA - CHOTA - CAJAMARCA Fecha       : jun-19
Dimensiones
Partida 04.02. JUNTA DE DILATACIÓN SELLADO CON MATERIAL ELASTOMÉRICO DE POLIURETANO
ml 01 01 4.90 4.90 Seccion inicial existente
ml 34 02 228.48 228.48 Entre Transiciones de Ingreso y de salida
ml 10 02 67.20 67.20 Entre Transiciones de Ingreso y de salida
ml 01 404 1,357.25 1,357.25 Entre Transiciones de Ingreso y de salida
1,657.83 ml
34 TRANSICIONES EN CAÍDAS
3.360
3.360
CANAL L-02 CARNICHE BAJO
10 TRANSICIONES EN ALCANTARILLAS
HOJA DE METRADOS










Obra        : "DISEÑO HIDRÁULICO DEL CANAL L-02 CARNICHE BAJO Y L-03 POTRERÍO, DISTRITO LLAMA, PROVINCIA CHOTA, CAJAMARCA - 2018
Ubicación: LLAMA - CHOTA - CAJAMARCA Fecha       : jun-19
Dimensiones
Partida 04.03. JUNTA DE CONTRACCIÓN SELLADO CON MATERIAL ELASTOMÉRICO DE POLIURETANO
ml 404 1,357.25 1,357.25
T  O  T  A  L     : 1,357.25 ml
HOJA DE METRADOS
Código Unid.Descripción OBSERVACIONESNº Elem. Largo Ancho Sub TotalParcial
3.360
277
Obra        : "DISEÑO HIDRÁULICO DEL CANAL L-02 CARNICHE BAJO Y L-03 POTRERÍO, DISTRITO LLAMA, PROVINCIA CHOTA, CAJAMARCA - 2018"
Ubicación: LLAMA - CHOTA - CAJAMARCA Fecha       : jun-19
Dimensiones
Partida 05.01. SUMINISTRO E INSTALACIÓN COMPUERTA PLANA





Código Unid.Descripción OBSERVACIONESNº Elem. Largo Sub TotalParcial
278
Obra        : "DISEÑO HIDRÁULICO DEL CANAL L-02 CARNICHE BAJO Y L-03 POTRERÍO, DISTRITO LLAMA, PROVINCIA CHOTA, CAJAMARCA - 2018"
Ubicación: LLAMA - CHOTA - CAJAMARCA Fecha       : jun-19
Dimensiones
Partida 05.02. PROTECCIÓN DE ARISTAS C/PERFILES 2"X2"X1/4" PARA AFORADOR
1.- M 02 1.68 1.68
2197.80
T  O  T  A  L     : 1.68 M
HOJA DE METRADOS



















(Embebida al concreto) con anclaje cada
Regla metalica de Aluminio Fundido










S = 2.0 ‰S = 2.0 ‰
1 1
279
Obra        : "DISEÑO HIDRÁULICO DEL CANAL L-02 CARNICHE BAJO Y L-03 POTRERÍO, DISTRITO LLAMA, PROVINCIA CHOTA, CAJAMARCA - 2018"
Ubicación: LLAMA - CHOTA - CAJAMARCA Fecha       : jun-19
Dimensiones
Partida 05.03. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGLA GRADUADA
1.- M 01 0.96 0.96
T  O  T  A  L     : 0.96 M
HOJA DE METRADOS




























(Embebida al concreto) con anclaje cada
Regla metalica de Aluminio Fundido



































Obra        : "DISEÑO HIDRÁULICO DEL CANAL L-02 CARNICHE BAJO Y L-03 POTRERÍO, DISTRITO LLAMA, PROVINCIA CHOTA, CAJAMARCA - 2018"
Ubicación: LLAMA - CHOTA - CAJAMARCA Fecha       : jun-19
Dimensiones
Partida 05.04. ESCALINES CON F° CORRUGADO DE D=5/8" CADA 0.25m
UBICACIÓN:
EN PROGRESIVAS:
0+012 , 0+500 , 1+000, 1+500 , 2+000, 2+500,
3+000, 3+500, 4+000, 4+500, 5+000
1.- UND 13 13.00 13.00
2197.80
T  O  T  A  L     : 13.00 UND
HOJA DE METRADOS




Obra        : "DISEÑO HIDRÁULICO DEL CANAL L-02 CARNICHE BAJO Y L-03 POTRERÍO, DISTRITO LLAMA, PROVINCIA CHOTA, CAJAMARCA -2018"
Ubicación: LLAMA - CHOTA - CAJAMARCA Fecha       : jun-19
Dimensiones
Partida 06.01. ACONDICIONAMIENTO DE BOTADERO
Eliminacion de material excedente m3 36,615.12 36,615.12 m3
Partida 06.02.  RESTAURACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS POR CAMPAMENTO
- se considera la misma area de la partidad de Instal. De Campamento m2 01 200.00 m2
Partida 06.03. RESTAURACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS POR PREPARACIÓN DE CONCRETO
- se considera la misma area de la partidad de Instal. De Campamento m2 01 200.00 m2
Partida 06.04.  REVEGETACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS
- Se considera la revegetación de 1m a cada margen del canal ha 01 0.50 ha
y a todo lo largo del canal
Partida 06.05. SELLADO DE LETRINAS
- Se considera suministrar letrinas portatiles, considera instalarla y luego retirarla Und 08 8.00 Und
adecuadamente
HOJA DE METRADOS





ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL
PLANILLA DE MOVIMIENTO DE TIERRAS
“DISEÑO HIDRÁULICO DEL CANAL L-02 CARNICHE
BAJO Y L-03 POTRERÍO, DISTRITO LLAMA, PROVINCIA
CHOTA, CAJAMARCA - 2018”
AUTOR:






De la sección Promedio Parcial Acumulado
0   +   000.00 0.00
0   +   020.00 20.00 1.14 0.570 11.400 11.400
0   +   070.00 50.00 0.52 0.830 41.500 52.900
0   +   080.00 10.00 0.89 0.705 7.050 59.950
0   +   100.00 20.00 0.67 0.780 15.600 75.550
0   +   120.00 20.00 0.47 0.570 11.400 86.950
0   +   140.00 20.00 0.50 0.485 9.700 96.650
0   +   160.00 20.00 0.20 0.350 7.000 103.650
0   +   180.00 20.00 3.90 2.050 41.000 144.650
0   +   200.00 20.00 4.24 4.070 81.400 226.050
0   +   220.00 20.00 5.08 4.660 93.200 319.250
0   +   240.00 20.00 4.92 5.000 100.000 419.250
0   +   260.00 20.00 3.57 4.245 84.900 504.150
0   +   280.00 20.00 3.15 3.360 67.200 571.350
0   +   300.00 20.00 2.42 2.785 55.700 627.050
0   +   320.00 20.00 1.32 1.870 37.400 664.450
0   +   340.00 20.00 0.69 1.005 20.100 684.550
0   +   360.00 20.00 0.39 0.540 10.800 695.350
0   +   380.00 20.00 0.02 0.205 4.100 699.450
0   +   400.00 20.00 0.10 0.060 1.200 700.650
0   +   420.00 20.00 3.05 1.575 31.500 732.150
0   +   440.00 20.00 2.95 3.000 60.000 792.150
0   +   460.00 20.00 7.54 5.245 104.900 897.050
0   +   480.00 20.00 11.94 9.740 194.800 1,091.850
0   +   500.00 20.00 10.56 11.250 225.000 1,316.850
0   +   520.00 20.00 10.05 10.305 206.100 1,522.950
0   +   540.00 20.00 8.28 9.165 183.300 1,706.250
0   +   580.00 40.00 9.60 8.940 357.600 2,063.850
0   +   600.00 20.00 11.45 10.525 210.500 2,274.350
0   +   620.00 20.00 9.52 10.485 209.700 2,484.050
0   +   640.00 20.00 7.70 8.610 172.200 2,656.250
0   +   650.00 10.00 6.15 6.925 69.250 2,725.500
0   +   660.00 10.00 5.88 6.015 60.150 2,785.650
0   +   680.00 20.00 5.00 5.440 108.800 2,894.450
0   +   700.00 20.00 9.10 7.050 141.000 3,035.450
0   +   720.00 20.00 9.44 9.270 185.400 3,220.850
0   +   740.00 20.00 8.35 8.895 177.900 3,398.750
0   +   760.00 20.00 6.74 7.545 150.900 3,549.650
0   +   770.00 10.00 5.86 6.300 63.000 3,612.650
0   +   780.00 10.00 4.37 5.115 51.150 3,663.800
0   +   800.00 20.00 4.61 4.490 89.800 3,753.600
0   +   820.00 20.00 3.05 3.830 76.600 3,830.200
0   +   880.00 60.00 2.86 2.955 177.300 4,007.500
0   +   900.00 20.00 2.96 2.910 58.200 4,065.700
0   +   920.00 20.00 3.40 3.180 63.600 4,129.300
0   +   940.00 20.00 2.88 3.140 62.800 4,192.100
0   +   960.00 20.00 1.02 1.950 39.000 4,231.100
0   +   990.00 30.00 0.01 0.515 15.450 4,246.550
1   +   000.00 10.00 1.84 0.925 9.250 4,255.800
1   +   020.00 20.00 1.66 1.750 35.000 4,290.800
1   +   040.00 20.00 0.43 1.045 20.900 4,311.700
1   +   060.00 20.00 0.47 0.450 9.000 4,320.700
1   +   080.00 20.00 0.58 0.525 10.500 4,331.200
1   +   100.00 20.00 0.79 0.685 13.700 4,344.900
1   +   120.00 20.00 1.63 1.210 24.200 4,369.100
1   +   140.00 20.00 4.47 3.050 61.000 4,430.100
1   +   150.00 10.00 3.76 4.115 41.150 4,471.250
1   +   160.00 10.00 4.15 3.955 39.550 4,510.800
1   +   180.00 20.00 4.27 4.210 84.200 4,595.000
1   +   200.00 20.00 9.19 6.730 134.600 4,729.600
VAN: 4,729.600
"Diseño Hidráulico del Canal L-02 Carniche Bajo y L-03 Potrerío, distrito LLama,
provincia Chota, Cajamarca - 2018"
Excavación en material suelto c/maq. para conformación de plataforma
Progresiva Longitud
Área ( m2 ) Volumen ( m3 )




De la sección Promedio Parcial Acumulado
"Diseño Hidráulico del Canal L-02 Carniche Bajo y L-03 Potrerío, distrito LLama,
provincia Chota, Cajamarca - 2018"
Excavación en material suelto c/maq. para conformación de plataforma
Progresiva Longitud
Área ( m2 ) Volumen ( m3 )
CANAL L-02 CARNICHE BAJO
VIENEN: 4,729.600
1   +   200.00 9.19
1   +   220.00 20.00 16.35 12.770 255.400 4,985.000
1   +   240.00 20.00 13.85 15.100 302.000 5,287.000
1   +   260.00 20.00 11.74 12.795 255.900 5,542.900
1   +   270.00 10.00 12.00 11.870 118.700 5,661.600
1   +   280.00 10.00 8.66 10.330 103.300 5,764.900
1   +   300.00 20.00 8.65 8.655 173.100 5,938.000
1   +   320.00 20.00 4.94 6.795 135.900 6,073.900
1   +   330.00 10.00 4.23 4.585 45.850 6,119.750
1   +   340.00 10.00 3.69 3.960 39.600 6,159.350
1   +   370.00 30.00 3.19 3.440 103.200 6,262.550
1   +   380.00 10.00 5.63 4.410 44.100 6,306.650
1   +   400.00 20.00 5.47 5.550 111.000 6,417.650
1   +   420.00 20.00 2.88 4.175 83.500 6,501.150
1   +   440.00 20.00 2.54 2.710 54.200 6,555.350
1   +   460.00 20.00 2.87 2.705 54.100 6,609.450
1   +   480.00 20.00 3.21 3.040 60.800 6,670.250
1   +   490.00 10.00 3.29 3.250 32.500 6,702.750
1   +   500.00 10.00 4.22 3.755 37.550 6,740.300
1   +   520.00 20.00 3.31 3.765 75.300 6,815.600
1   +   540.00 20.00 3.61 3.460 69.200 6,884.800
1   +   560.00 20.00 4.09 3.850 77.000 6,961.800
1   +   580.00 20.00 4.82 4.455 89.100 7,050.900
1   +   600.00 20.00 5.01 4.915 98.300 7,149.200
1   +   630.00 30.00 5.85 5.430 162.900 7,312.100
1   +   640.00 10.00 6.61 6.230 62.300 7,374.400
1   +   650.00 10.00 5.90 6.255 62.550 7,436.950
1   +   660.00 10.00 4.40 5.150 51.500 7,488.450
1   +   690.00 30.00 4.27 4.335 130.050 7,618.500
1   +   700.00 10.00 3.47 3.870 38.700 7,657.200
1   +   720.00 20.00 0.69 2.080 41.600 7,698.800
1   +   740.00 20.00 0.95 0.820 16.400 7,715.200
1   +   760.00 20.00 2.97 1.960 39.200 7,754.400
1   +   780.00 20.00 7.34 5.155 103.100 7,857.500
1   +   820.00 40.00 2.95 5.145 205.800 8,063.300
1   +   840.00 20.00 7.12 5.035 100.700 8,164.000
1   +   860.00 20.00 6.63 6.875 137.500 8,301.500
1   +   880.00 20.00 4.95 5.790 115.800 8,417.300
1   +   900.00 20.00 8.15 6.550 131.000 8,548.300
1   +   920.00 20.00 7.17 7.660 153.200 8,701.500
1   +   930.00 10.00 6.77 6.970 69.700 8,771.200
1   +   940.00 10.00 5.45 6.110 61.100 8,832.300
1   +   950.00 10.00 4.49 4.970 49.700 8,882.000
1   +   960.00 10.00 4.38 4.435 44.350 8,926.350
1   +   980.00 20.00 1.80 3.090 61.800 8,988.150
2   +   000.00 20.00 1.40 1.600 32.000 9,020.150
2   +   020.00 20.00 5.47 3.435 68.700 9,088.850
2   +   040.00 20.00 6.29 5.880 117.600 9,206.450
2   +   060.00 20.00 6.34 6.315 126.300 9,332.750
2   +   080.00 20.00 5.58 5.960 119.200 9,451.950
2   +   100.00 20.00 4.50 5.040 100.800 9,552.750
2   +   120.00 20.00 3.75 4.125 82.500 9,635.250
2   +   140.00 20.00 3.11 3.430 68.600 9,703.850
2   +   160.00 20.00 2.54 2.825 56.500 9,760.350
2   +   180.00 20.00 1.91 2.225 44.500 9,804.850
2   +   200.00 20.00 2.53 2.220 44.400 9,849.250
2   +   240.00 40.00 0.81 1.670 66.800 9,916.050
2   +   250.00 10.00 0.40 0.605 6.050 9,922.100
2   +   260.00 10.00 0.13 0.265 2.650 9,924.750





De la sección Promedio Parcial Acumulado
"Diseño Hidráulico del Canal L-02 Carniche Bajo y L-03 Potrerío, distrito LLama,
provincia Chota, Cajamarca - 2018"
Excavación en material suelto c/maq. para conformación de plataforma
Progresiva Longitud
Área ( m2 ) Volumen ( m3 )
CANAL L-02 CARNICHE BAJO
VIENEN: 9,948.250
2   +   280.00 2.22
2   +   300.00 20.00 5.74 3.980 79.600 10,027.850
2   +   320.00 20.00 5.46 5.600 112.000 10,139.850
2   +   340.00 20.00 5.43 5.445 108.900 10,248.750
2   +   360.00 20.00 5.32 5.375 107.500 10,356.250
2   +   380.00 20.00 5.16 5.240 104.800 10,461.050
2   +   420.00 40.00 6.46 5.810 232.400 10,693.450
2   +   430.00 10.00 4.76 5.610 56.100 10,749.550
2   +   440.00 10.00 4.59 4.675 46.750 10,796.300
2   +   460.00 20.00 5.26 4.925 98.500 10,894.800
2   +   480.00 20.00 4.38 4.820 96.400 10,991.200
2   +   500.00 20.00 2.40 3.390 67.800 11,059.000
2   +   520.00 20.00 8.21 5.305 106.100 11,165.100
2   +   540.00 20.00 10.09 9.150 183.000 11,348.100
2   +   560.00 20.00 6.36 8.225 164.500 11,512.600
2   +   580.00 20.00 6.16 6.260 125.200 11,637.800
2   +   600.00 20.00 5.79 5.975 119.500 11,757.300
2   +   620.00 20.00 5.27 5.530 110.600 11,867.900
2   +   640.00 20.00 4.44 4.855 97.100 11,965.000
2   +   660.00 20.00 5.28 4.860 97.200 12,062.200
2   +   680.00 20.00 4.47 4.875 97.500 12,159.700
2   +   690.00 10.00 3.84 4.155 41.550 12,201.250
2   +   700.00 10.00 2.70 3.270 32.700 12,233.950
2   +   720.00 20.00 2.16 2.430 48.600 12,282.550
2   +   740.00 20.00 5.97 4.065 81.300 12,363.850
2   +   760.00 20.00 5.96 5.965 119.300 12,483.150
2   +   780.00 20.00 4.31 5.135 102.700 12,585.850
2   +   800.00 20.00 3.92 4.115 82.300 12,668.150
2   +   820.00 20.00 4.19 4.055 81.100 12,749.250
2   +   840.00 20.00 5.18 4.685 93.700 12,842.950
2   +   860.00 20.00 9.62 7.400 148.000 12,990.950
2   +   880.00 20.00 9.07 9.345 186.900 13,177.850
2   +   890.00 10.00 10.47 9.770 97.700 13,275.550
2   +   900.00 10.00 5.89 8.180 81.800 13,357.350
2   +   920.00 20.00 6.14 6.015 120.300 13,477.650
2   +   930.00 10.00 5.82 5.980 59.800 13,537.450
2   +   940.00 10.00 6.67 6.245 62.450 13,599.900
2   +   970.00 30.00 4.00 5.335 160.050 13,759.950
3   +   000.00 30.00 3.74 3.870 116.100 13,876.050
3   +   020.00 20.00 3.25 3.495 69.900 13,945.950
3   +   040.00 20.00 2.91 3.080 61.600 14,007.550
3   +   060.00 20.00 1.40 2.155 43.100 14,050.650
3   +   080.00 20.00 0.51 0.955 19.100 14,069.750
3   +   100.00 20.00 1.25 0.880 17.600 14,087.350
3   +   120.00 20.00 0.94 1.095 21.900 14,109.250
3   +   140.00 20.00 0.13 0.535 10.700 14,119.950
3   +   150.00 10.00 0.14 0.135 1.350 14,121.300
3   +   160.00 10.00 0.02 0.080 0.800 14,122.100
3   +   180.00 20.00 1.88 0.950 19.000 14,141.100
3   +   200.00 20.00 1.00 1.440 28.800 14,169.900
3   +   210.00 10.00 1.61 1.305 13.050 14,182.950
3   +   220.00 10.00 1.28 1.445 14.450 14,197.400
3   +   240.00 20.00 3.21 2.245 44.900 14,242.300
3   +   260.00 20.00 3.83 3.520 70.400 14,312.700
3   +   280.00 20.00 4.14 3.985 79.700 14,392.400
3   +   300.00 20.00 4.18 4.160 83.200 14,475.600
3   +   320.00 20.00 4.44 4.310 86.200 14,561.800
3   +   330.00 10.00 4.36 4.400 44.000 14,605.800
3   +   340.00 10.00 4.01 4.185 41.850 14,647.650





De la sección Promedio Parcial Acumulado
"Diseño Hidráulico del Canal L-02 Carniche Bajo y L-03 Potrerío, distrito LLama,
provincia Chota, Cajamarca - 2018"
Excavación en material suelto c/maq. para conformación de plataforma
Progresiva Longitud
Área ( m2 ) Volumen ( m3 )
CANAL L-02 CARNICHE BAJO
VIENEN: 14,722.950
3   +   360.00 3.52
3   +   380.00 20.00 3.32 3.420 68.400 14,791.350
3   +   400.00 20.00 3.01 3.165 63.300 14,854.650
3   +   420.00 20.00 2.09 2.550 51.000 14,905.650
3   +   440.00 20.00 1.90 1.995 39.900 14,945.550
3   +   460.00 20.00 6.58 4.240 84.800 15,030.350
3   +   480.00 20.00 6.80 6.690 133.800 15,164.150
3   +   500.00 20.00 7.45 7.125 142.500 15,306.650
3   +   520.00 20.00 6.73 7.090 141.800 15,448.450
3   +   540.00 20.00 7.34 7.035 140.700 15,589.150
3   +   560.00 20.00 7.80 7.570 151.400 15,740.550
3   +   580.00 20.00 5.98 6.890 137.800 15,878.350
3   +   600.00 20.00 9.28 7.630 152.600 16,030.950
3   +   620.00 20.00 6.12 7.700 154.000 16,184.950
3   +   640.00 20.00 5.69 5.905 118.100 16,303.050
3   +   660.00 20.00 5.61 5.650 113.000 16,416.050
3   +   680.00 20.00 4.05 4.830 96.600 16,512.650
3   +   700.00 20.00 5.69 4.870 97.400 16,610.050
3   +   720.00 20.00 6.54 6.115 122.300 16,732.350
3   +   740.00 20.00 5.13 5.835 116.700 16,849.050
3   +   760.00 20.00 3.75 4.440 88.800 16,937.850
3   +   780.00 20.00 6.03 4.890 97.800 17,035.650
3   +   800.00 20.00 2.05 4.040 80.800 17,116.450
3   +   820.00 20.00 1.31 1.680 33.600 17,150.050
3   +   840.00 20.00 1.24 1.275 25.500 17,175.550
3   +   860.00 20.00 0.55 0.895 17.900 17,193.450
3   +   880.00 20.00 0.05 0.300 6.000 17,199.450
3   +   900.00 20.00 2.10 1.075 21.500 17,220.950
3   +   920.00 20.00 1.99 2.045 40.900 17,261.850
3   +   940.00 20.00 4.29 3.140 62.800 17,324.650
3   +   960.00 20.00 4.35 4.320 86.400 17,411.050
3   +   980.00 20.00 3.54 3.945 78.900 17,489.950
4   +   000.00 20.00 3.31 3.425 68.500 17,558.450
4   +   020.00 20.00 4.16 3.735 74.700 17,633.150
4   +   040.00 20.00 4.18 4.170 83.400 17,716.550
4   +   060.00 20.00 4.17 4.175 83.500 17,800.050
4   +   080.00 20.00 5.01 4.590 91.800 17,891.850
4   +   100.00 20.00 4.97 4.990 99.800 17,991.650
4   +   120.00 20.00 4.42 4.695 93.900 18,085.550
4   +   140.00 20.00 9.44 6.930 138.600 18,224.150
4   +   160.00 20.00 3.01 6.225 124.500 18,348.650
4   +   180.00 20.00 5.59 4.300 86.000 18,434.650
4   +   200.00 20.00 8.15 6.870 137.400 18,572.050
4   +   220.00 20.00 7.36 7.755 155.100 18,727.150
4   +   230.00 10.00 5.20 6.280 62.800 18,789.950
4   +   240.00 10.00 6.72 5.960 59.600 18,849.550
4   +   260.00 20.00 4.32 5.520 110.400 18,959.950
4   +   280.00 20.00 3.23 3.775 75.500 19,035.450
4   +   300.00 20.00 2.92 3.075 61.500 19,096.950
4   +   320.00 20.00 3.40 3.160 63.200 19,160.150
4   +   340.00 20.00 4.13 3.765 75.300 19,235.450
4   +   360.00 20.00 5.39 4.760 95.200 19,330.650
4   +   380.00 20.00 4.40 4.895 97.900 19,428.550
4   +   400.00 20.00 3.58 3.990 79.800 19,508.350
4   +   420.00 20.00 1.42 2.500 50.000 19,558.350
4   +   440.00 20.00 1.79 1.605 32.100 19,590.450
4   +   460.00 20.00 1.30 1.545 30.900 19,621.350
4   +   480.00 20.00 2.67 1.985 39.700 19,661.050
4   +   500.00 20.00 2.37 2.520 50.400 19,711.450





De la sección Promedio Parcial Acumulado
"Diseño Hidráulico del Canal L-02 Carniche Bajo y L-03 Potrerío, distrito LLama,
provincia Chota, Cajamarca - 2018"
Excavación en material suelto c/maq. para conformación de plataforma
Progresiva Longitud
Área ( m2 ) Volumen ( m3 )
CANAL L-02 CARNICHE BAJO
VIENEN: 19,741.350
4   +   520.00 0.62
4   +   540.00 20.00 0.53 2.475 49.500 19,790.850
4   +   560.00 20.00 0.61 0.570 11.400 19,802.250
4   +   580.00 20.00 3.76 2.185 43.700 19,845.950
4   +   600.00 20.00 4.11 3.935 78.700 19,924.650
4   +   620.00 20.00 3.90 4.005 80.100 20,004.750
4   +   640.00 20.00 3.87 3.885 77.700 20,082.450
4   +   660.00 20.00 3.16 3.515 70.300 20,152.750
4   +   670.00 10.00 2.17 2.665 26.650 20,179.400
4   +   680.00 10.00 2.64 2.405 24.050 20,203.450
4   +   700.00 20.00 4.93 3.785 75.700 20,279.150
4   +   720.00 20.00 4.99 4.960 99.200 20,378.350
4   +   740.00 20.00 4.24 4.615 92.300 20,470.650
4   +   760.00 20.00 4.06 4.150 83.000 20,553.650
4   +   780.00 20.00 3.89 3.975 79.500 20,633.150
4   +   820.00 40.00 3.32 3.605 144.200 20,777.350
4   +   830.00 10.00 3.21 3.265 32.650 20,810.000
4   +   840.00 10.00 2.99 3.100 31.000 20,841.000
4   +   860.00 20.00 1.20 2.095 41.900 20,882.900
4   +   880.00 20.00 1.36 1.280 25.600 20,908.500
4   +   900.00 20.00 1.60 1.480 29.600 20,938.100
4   +   920.00 20.00 2.03 1.815 36.300 20,974.400
4   +   940.00 20.00 1.55 1.085 21.700 20,996.100
4   +   960.00 20.00 1.40 1.475 29.500 21,025.600
4   +   980.00 20.00 4.29 2.845 56.900 21,082.500
5   +   000.00 20.00 4.15 4.220 84.400 21,166.900
5   +   010.00 10.00 4.16 4.155 41.550 21,208.450
5   +   030.00 30.00 5.11 4.630 138.900 21,347.350
5   +   060.00 30.00 3.97 4.540 136.200 21,483.550
5   +   080.00 20.00 7.44 5.705 114.100 21,597.650
5   +   100.00 20.00 7.98 7.710 154.200 21,751.850
5   +   110.00 10.00 7.90 7.940 79.400 21,831.250
5   +   120.00 10.00 7.60 7.750 77.500 21,908.750
5   +   140.00 20.00 6.93 7.265 145.300 22,054.050
5   +   150.00 10.00 6.13 6.530 65.300 22,119.350
5   +   160.00 10.00 7.03 6.580 65.800 22,185.150
5   +   180.00 20.00 7.20 7.115 142.300 22,327.450
5   +   200.00 20.00 7.62 7.410 148.200 22,475.650
5   +   220.00 20.00 8.20 7.910 158.200 22,633.850
5   +   240.00 20.00 13.58 10.890 217.800 22,851.650
5   +   260.00 20.00 8.36 10.970 219.400 23,071.050
5   +   280.00 20.00 5.25 6.805 136.100 23,207.150
5   +   300.00 20.00 1.94 3.595 71.900 23,279.050
5   +   320.00 20.00 4.52 3.230 64.600 23,343.650
5   +   330.00 10.00 4.61 4.565 45.650 23,389.300
5   +   340.00 10.00 3.17 3.890 38.900 23,428.200
5   +   360.00 20.00 1.42 2.295 45.900 23,474.100
5   +   390.00 30.00 0.76 1.090 32.700 23,506.800
5   +   420.00 30.00 0.29 0.525 15.750 23,522.550
5   +   440.00 20.00 0.73 0.510 10.200 23,532.750
5   +   460.00 20.00 0.97 0.850 17.000 23,549.750
5   +   470.00 10.00 1.39 1.180 11.800 23,561.550
5   +   480.00 10.00 0.93 1.160 11.600 23,573.150
5   +   500.00 20.00 5.93 3.430 68.600 23,641.750
5   +   520.00 20.00 3.99 4.960 99.200 23,740.950
5   +   540.00 20.00 5.08 4.535 90.700 23,831.650
5   +   560.00 20.00 4.67 4.875 97.500 23,929.150
5   +   580.00 20.00 4.28 4.475 89.500 24,018.650
5   +   600.00 20.00 5.80 5.040 100.800 24,119.450





De la sección Promedio Parcial Acumulado
"Diseño Hidráulico del Canal L-02 Carniche Bajo y L-03 Potrerío, distrito LLama,
provincia Chota, Cajamarca - 2018"
Excavación en material suelto c/maq. para conformación de plataforma
Progresiva Longitud
Área ( m2 ) Volumen ( m3 )
CANAL L-02 CARNICHE BAJO
VIENEN: 24,257.950
5   +   620.00 8.05
5   +   640.00 20.00 6.45 7.250 145.000 24,402.950
5   +   660.00 40.00 5.96 6.700 268.000 24,670.950
5   +   680.00 20.00 3.75 4.855 97.100 24,768.050
5   +   700.00 20.00 1.25 2.500 50.000 24,818.050
5   +   720.00 20.00 0.66 0.955 19.100 24,837.150
5   +   740.00 20.00 0.00 0.330 6.600 24,843.750
5   +   760.00 20.00 1.81 0.905 18.100 24,861.850
5   +   780.00 20.00 3.19 2.500 50.000 24,911.850
5   +   800.00 20.00 5.87 4.530 90.600 25,002.450
5   +   820.00 20.00 5.08 5.475 109.500 25,111.950
5   +   840.00 20.00 6.04 5.560 111.200 25,223.150
5   +   860.00 20.00 5.31 5.675 113.500 25,336.650
5   +   880.00 20.00 3.58 4.445 88.900 25,425.550
5   +   900.00 20.00 5.71 4.645 92.900 25,518.450
5   +   920.00 20.00 6.58 6.145 122.900 25,641.350
5   +   940.00 20.00 6.02 6.300 126.000 25,767.350
5   +   960.00 20.00 4.82 4.715 94.300 25,861.650
5   +   980.00 20.00 3.54 4.180 83.600 25,945.250
6   +   000.00 20.00 5.24 4.390 87.800 26,033.050
6   +   010.00 10.00 5.03 5.135 51.350 26,084.400
6   +   020.00 10.00 4.98 5.005 50.050 26,134.450
6   +   040.00 20.00 14.71 9.845 196.900 26,331.350
6   +   060.00 20.00 10.10 12.405 248.100 26,579.450
6   +   080.00 20.00 9.70 9.900 198.000 26,777.450
6   +   110.00 30.00 9.01 9.355 280.650 27,058.100
6   +   140.00 30.00 8.55 8.780 263.400 27,321.500
6   +   160.00 20.00 6.90 7.725 154.500 27,476.000
6   +   180.00 20.00 7.21 7.055 141.100 27,617.100
6   +   200.00 20.00 6.55 6.880 137.600 27,754.700
6   +   220.00 20.00 6.12 6.335 126.700 27,881.400
6   +   240.00 20.00 5.83 5.975 119.500 28,000.900
6   +   260.00 20.00 5.79 5.810 116.200 28,117.100
6   +   280.00 20.00 4.43 5.110 102.200 28,219.300
6   +   300.00 20.00 4.54 4.485 89.700 28,309.000
6   +   350.00 50.00 5.57 5.055 252.750 28,561.750
6   +   360.00 10.00 4.76 5.165 51.650 28,613.400
6   +   370.00 10.00 5.26 5.010 50.100 28,663.500
6   +   380.00 10.00 4.72 4.990 49.900 28,713.400
6   +   400.00 20.00 1.56 3.140 62.800 28,776.200
6   +   420.00 20.00 0.88 1.220 24.400 28,800.600
6   +   440.00 20.00 1.75 1.315 26.300 28,826.900
6   +   460.00 20.00 0.36 1.055 21.100 28,848.000
6   +   480.00 20.00 1.62 0.990 19.800 28,867.800
6   +   500.00 20.00 0.69 1.155 23.100 28,890.900
6   +   520.00 20.00 0.41 0.550 11.000 28,901.900
6   +   540.00 20.00 2.03 4.035 80.700 28,982.600
6   +   542.16 2.16 0.00 1.015 2.193 28,984.793




De la sección Promedio Parcial Acumulado
0   +   000.00 0.62
0   +   020.00 20.00 1.46 1.040 20.800 20.800
0   +   040.00 20.00 2.36 1.910 38.200 59.000
0   +   060.00 20.00 3.16 2.760 55.200 114.200
0   +   070.00 10.00 5.30 4.230 42.300 156.500
0   +   080.00 10.00 3.46 4.380 43.800 200.300
0   +   100.00 20.00 4.94 4.200 84.000 284.300
0   +   120.00 20.00 2.63 3.785 75.700 360.000
0   +   140.00 20.00 1.50 2.065 41.300 401.300
0   +   160.00 20.00 1.27 1.385 27.700 429.000
0   +   180.00 20.00 2.57 1.920 38.400 467.400
0   +   200.00 20.00 4.68 3.625 72.500 539.900
0   +   220.00 20.00 7.20 5.940 118.800 658.700
0   +   240.00 20.00 3.80 5.500 110.000 768.700
0   +   260.00 20.00 5.66 4.730 94.600 863.300
0   +   280.00 20.00 2.46 4.060 81.200 944.500
0   +   290.00 10.00 1.23 1.845 18.450 962.950
0   +   300.00 10.00 0.31 0.770 7.700 970.650
0   +   310.00 10.00 0.03 0.170 1.700 972.350
0   +   320.00 10.00 0.00 0.015 0.150 972.500
0   +   340.00 20.00 1.39 0.695 13.900 986.400
0   +   360.00 20.00 1.41 1.400 28.000 1,014.400
0   +   380.00 20.00 0.00 0.705 14.100 1,028.500
0   +   400.00 20.00 0.62 0.310 6.200 1,034.700
0   +   410.00 10.00 1.58 1.100 11.000 1,045.700
0   +   420.00 10.00 2.38 1.980 19.800 1,065.500
0   +   430.00 10.00 2.68 2.530 25.300 1,090.800
0   +   440.00 10.00 5.02 3.850 38.500 1,129.300
0   +   450.00 10.00 3.41 4.215 42.150 1,171.450
0   +   460.00 10.00 6.45 4.930 49.300 1,220.750
0   +   480.00 20.00 6.50 6.475 129.500 1,350.250
0   +   500.00 20.00 6.31 6.405 128.100 1,478.350
0   +   530.00 30.00 1.59 3.950 118.500 1,596.850
0   +   540.00 10.00 1.63 1.610 16.100 1,612.950
0   +   560.00 20.00 1.72 1.675 33.500 1,646.450
0   +   580.00 20.00 5.14 3.430 68.600 1,715.050
0   +   600.00 20.00 4.85 4.995 99.900 1,814.950
0   +   620.00 20.00 4.32 4.585 91.700 1,906.650
0   +   640.00 20.00 7.54 5.930 118.600 2,025.250
0   +   660.00 20.00 6.48 7.010 140.200 2,165.450
0   +   680.00 20.00 6.32 6.400 128.000 2,293.450
0   +   700.00 20.00 3.94 5.130 102.600 2,396.050
0   +   720.00 20.00 3.66 3.800 76.000 2,472.050
0   +   740.00 20.00 3.69 3.675 73.500 2,545.550
0   +   760.00 20.00 2.92 3.305 66.100 2,611.650
0   +   780.00 20.00 5.50 4.210 84.200 2,695.850
0   +   800.00 20.00 7.51 6.505 130.100 2,825.950
0   +   820.00 20.00 6.67 7.090 141.800 2,967.750
0   +   840.00 20.00 7.73 7.200 144.000 3,111.750
0   +   860.00 20.00 7.29 7.510 150.200 3,261.950
0   +   880.00 20.00 8.94 8.115 162.300 3,424.250
0   +   900.00 20.00 9.00 8.970 179.400 3,603.650
0   +   920.00 20.00 15.82 12.410 248.200 3,851.850
0   +   940.00 20.00 15.10 15.460 309.200 4,161.050
0   +   970.00 30.00 12.17 13.635 409.050 4,570.100
0   +   980.00 10.00 11.88 12.025 120.250 4,690.350
1   +   000.00 20.00 9.22 10.550 211.000 4,901.350
1   +   020.00 20.00 7.40 8.310 166.200 5,067.550
1   +   040.00 20.00 9.69 8.545 170.900 5,238.450
1   +   060.00 20.00 7.14 8.415 168.300 5,406.750
VAN: 5,406.750
CANAL L-03 POTRERÍO
"Diseño Hidráulico del Canal L-02 Carniche Bajo y L-03 Potrerío, distrito LLama,
provincia Chota, Cajamarca - 2018"
Excavación en material suelto c/maq. para conformación de plataforma
Progresiva Longitud




De la sección Promedio Parcial Acumulado
CANAL L-03 POTRERÍO
"Diseño Hidráulico del Canal L-02 Carniche Bajo y L-03 Potrerío, distrito LLama,
provincia Chota, Cajamarca - 2018"
Excavación en material suelto c/maq. para conformación de plataforma
Progresiva Longitud
Ancho (ml) Área ( m2 )
VIENEN: 5,406.750
1   +   060.00 7.14
1   +   080.00 20.00 6.37 6.755 135.100 5,541.850
1   +   100.00 20.00 7.28 6.825 136.500 5,678.350
1   +   120.00 20.00 7.84 7.560 151.200 5,829.550
1   +   140.00 20.00 6.43 7.135 142.700 5,972.250
1   +   160.00 20.00 5.94 6.185 123.700 6,095.950
1   +   180.00 20.00 5.50 5.720 114.400 6,210.350
1   +   200.00 20.00 8.84 7.170 143.400 6,353.750
1   +   220.00 20.00 6.51 7.675 153.500 6,507.250
1   +   240.00 20.00 2.83 4.670 93.400 6,600.650
1   +   260.00 20.00 0.61 1.720 34.400 6,635.050
1   +   280.00 20.00 0.61 0.610 12.200 6,647.250
1   +   300.00 20.00 0.00 0.305 6.100 6,653.350
1   +   310.96 10.96 0.00 0.000 0.000 6,653.350




De la sección Promedio Parcial Acumulado
0   +   000.00 0.00
0   +   020.00 20.00 0.00 0.000 0.000 0.000
0   +   070.00 50.00 0.00 0.000 0.000 0.000
0   +   080.00 10.00 0.00 0.000 0.000 0.000
0   +   100.00 20.00 0.00 0.000 0.000 0.000
0   +   120.00 20.00 0.00 0.000 0.000 0.000
0   +   140.00 20.00 0.00 0.000 0.000 0.000
0   +   160.00 20.00 0.00 0.000 0.000 0.000
0   +   180.00 20.00 0.00 0.000 0.000 0.000
0   +   200.00 20.00 0.00 0.000 0.000 0.000
0   +   220.00 20.00 0.00 0.000 0.000 0.000
0   +   240.00 20.00 0.00 0.000 0.000 0.000
0   +   260.00 20.00 0.00 0.000 0.000 0.000
0   +   280.00 20.00 0.00 0.000 0.000 0.000
0   +   300.00 20.00 0.00 0.000 0.000 0.000
0   +   320.00 20.00 0.00 0.000 0.000 0.000
0   +   340.00 20.00 0.00 0.000 0.000 0.000
0   +   360.00 20.00 0.00 0.000 0.000 0.000
0   +   380.00 20.00 0.00 0.000 0.000 0.000
0   +   400.00 20.00 0.00 0.000 0.000 0.000
0   +   420.00 20.00 0.00 0.000 0.000 0.000
0   +   440.00 20.00 0.00 0.000 0.000 0.000
0   +   460.00 20.00 0.00 0.000 0.000 0.000
0   +   480.00 20.00 0.00 0.000 0.000 0.000
0   +   500.00 20.00 0.00 0.000 0.000 0.000
0   +   520.00 20.00 0.00 0.000 0.000 0.000
0   +   540.00 20.00 0.00 0.000 0.000 0.000
0   +   580.00 40.00 0.00 0.000 0.000 0.000
0   +   600.00 20.00 0.00 0.000 0.000 0.000
0   +   620.00 20.00 0.00 0.000 0.000 0.000
0   +   640.00 20.00 0.00 0.000 0.000 0.000
0   +   650.00 10.00 0.00 0.000 0.000 0.000
0   +   660.00 10.00 0.00 0.000 0.000 0.000
0   +   680.00 20.00 0.00 0.000 0.000 0.000
0   +   700.00 20.00 0.00 0.000 0.000 0.000
0   +   720.00 20.00 0.00 0.000 0.000 0.000
0   +   740.00 20.00 0.00 0.000 0.000 0.000
0   +   760.00 20.00 0.00 0.000 0.000 0.000
0   +   770.00 10.00 0.00 0.000 0.000 0.000
0   +   780.00 10.00 0.00 0.000 0.000 0.000
0   +   800.00 20.00 0.00 0.000 0.000 0.000
0   +   820.00 20.00 0.00 0.000 0.000 0.000
0   +   880.00 60.00 0.00 0.000 0.000 0.000
0   +   900.00 20.00 0.00 0.000 0.000 0.000
0   +   920.00 20.00 0.00 0.000 0.000 0.000
0   +   940.00 20.00 0.00 0.000 0.000 0.000
0   +   960.00 20.00 0.00 0.000 0.000 0.000
0   +   990.00 30.00 1.45 0.726 21.780 21.780
1   +   020.00 30.00 0.00 0.726 21.780 43.560
1   +   020.00 0.00 0.00 0.000 0.000 43.560
1   +   040.00 20.00 0.00 0.000 0.000 43.560
1   +   060.00 20.00 0.00 0.000 0.000 43.560
1   +   080.00 20.00 0.00 0.000 0.000 43.560
1   +   100.00 20.00 0.00 0.000 0.000 43.560
1   +   120.00 20.00 0.00 0.000 0.000 43.560
1   +   140.00 20.00 0.00 0.000 0.000 43.560
1   +   150.00 10.00 0.00 0.000 0.000 43.560
1   +   160.00 10.00 0.00 0.000 0.000 43.560
1   +   180.00 20.00 0.00 0.000 0.000 43.560
1   +   200.00 20.00 0.00 0.000 0.000 43.560
VAN: 43.560
"Diseño Hidráulico del Canal L-02 Carniche Bajo y L-03 Potrerío, distrito LLama,
provincia Chota, Cajamarca - 2018"
Excavación en material suelto c/maq. para conformación de caja de canal
Progresiva Longitud




De la sección Promedio Parcial Acumulado
"Diseño Hidráulico del Canal L-02 Carniche Bajo y L-03 Potrerío, distrito LLama,
provincia Chota, Cajamarca - 2018"
Excavación en material suelto c/maq. para conformación de caja de canal
Progresiva Longitud
Área ( m2 ) Volumen ( m3 )
VIENEN: 43.560
1   +   200.00 0.00
1   +   220.00 20.00 0.00 0.000 0.000 43.560
1   +   240.00 20.00 0.00 0.000 0.000 43.560
1   +   260.00 20.00 0.00 0.000 0.000 43.560
1   +   270.00 10.00 0.00 0.000 0.000 43.560
1   +   280.00 10.00 0.00 0.000 0.000 43.560
1   +   300.00 20.00 0.00 0.000 0.000 43.560
1   +   320.00 20.00 0.00 0.000 0.000 43.560
1   +   330.00 10.00 0.00 0.000 0.000 43.560
1   +   340.00 10.00 0.00 0.000 0.000 43.560
1   +   370.00 30.00 0.00 0.000 0.000 43.560
1   +   380.00 10.00 0.00 0.000 0.000 43.560
1   +   400.00 20.00 0.00 0.000 0.000 43.560
1   +   420.00 20.00 0.00 0.000 0.000 43.560
1   +   440.00 20.00 0.00 0.000 0.000 43.560
1   +   460.00 20.00 0.00 0.000 0.000 43.560
1   +   480.00 20.00 0.00 0.000 0.000 43.560
1   +   490.00 10.00 0.00 0.000 0.000 43.560
1   +   500.00 10.00 0.00 0.000 0.000 43.560
1   +   520.00 20.00 0.00 0.000 0.000 43.560
1   +   540.00 20.00 0.00 0.000 0.000 43.560
1   +   560.00 20.00 0.00 0.000 0.000 43.560
1   +   580.00 20.00 0.00 0.000 0.000 43.560
1   +   600.00 20.00 0.00 0.000 0.000 43.560
1   +   630.00 30.00 0.00 0.000 0.000 43.560
1   +   640.00 10.00 0.00 0.000 0.000 43.560
1   +   650.00 10.00 0.00 0.000 0.000 43.560
1   +   660.00 10.00 0.00 0.000 0.000 43.560
1   +   690.00 30.00 0.00 0.000 0.000 43.560
1   +   700.00 10.00 0.00 0.000 0.000 43.560
1   +   720.00 20.00 0.00 0.000 0.000 43.560
1   +   740.00 20.00 1.45 0.726 14.520 58.080
1   +   760.00 20.00 0.00 0.726 14.520 72.600
1   +   780.00 20.00 0.00 0.000 0.000 72.600
1   +   820.00 40.00 0.00 0.000 0.000 72.600
1   +   840.00 20.00 0.00 0.000 0.000 72.600
1   +   860.00 20.00 0.00 0.000 0.000 72.600
1   +   880.00 20.00 0.00 0.000 0.000 72.600
1   +   900.00 20.00 0.00 0.000 0.000 72.600
1   +   920.00 20.00 0.00 0.000 0.000 72.600
1   +   930.00 10.00 0.00 0.000 0.000 72.600
1   +   940.00 10.00 0.00 0.000 0.000 72.600
1   +   950.00 10.00 0.00 0.000 0.000 72.600
1   +   960.00 10.00 0.00 0.000 0.000 72.600
1   +   980.00 20.00 0.00 0.000 0.000 72.600
2   +   000.00 20.00 0.00 0.000 0.000 72.600
2   +   020.00 20.00 0.00 0.000 0.000 72.600
2   +   040.00 20.00 0.00 0.000 0.000 72.600
2   +   060.00 20.00 0.00 0.000 0.000 72.600
2   +   080.00 20.00 0.00 0.000 0.000 72.600
2   +   100.00 20.00 0.00 0.000 0.000 72.600
2   +   120.00 20.00 0.00 0.000 0.000 72.600
2   +   140.00 20.00 0.00 0.000 0.000 72.600
2   +   160.00 20.00 0.00 0.000 0.000 72.600
2   +   180.00 20.00 0.00 0.000 0.000 72.600
2   +   200.00 20.00 0.00 0.000 0.000 72.600
2   +   240.00 40.00 0.00 0.000 0.000 72.600
2   +   250.00 10.00 0.00 0.000 0.000 72.600
2   +   260.00 10.00 0.00 0.000 0.000 72.600




De la sección Promedio Parcial Acumulado
"Diseño Hidráulico del Canal L-02 Carniche Bajo y L-03 Potrerío, distrito LLama,
provincia Chota, Cajamarca - 2018"
Excavación en material suelto c/maq. para conformación de caja de canal
Progresiva Longitud
Área ( m2 ) Volumen ( m3 )
VIENEN: 72.600
2   +   280.00 0.00
2   +   300.00 20.00 0.00 0.000 0.000 72.600
2   +   320.00 20.00 0.00 0.000 0.000 72.600
2   +   340.00 20.00 0.00 0.000 0.000 72.600
2   +   360.00 20.00 0.00 0.000 0.000 72.600
2   +   380.00 20.00 0.00 0.000 0.000 72.600
2   +   420.00 40.00 0.00 0.000 0.000 72.600
2   +   430.00 10.00 0.00 0.000 0.000 72.600
2   +   440.00 10.00 0.00 0.000 0.000 72.600
2   +   460.00 20.00 0.00 0.000 0.000 72.600
2   +   480.00 20.00 0.00 0.000 0.000 72.600
2   +   500.00 20.00 0.00 0.000 0.000 72.600
2   +   520.00 20.00 0.00 0.000 0.000 72.600
2   +   540.00 20.00 0.00 0.000 0.000 72.600
2   +   560.00 20.00 0.00 0.000 0.000 72.600
2   +   580.00 20.00 0.00 0.000 0.000 72.600
2   +   600.00 20.00 0.00 0.000 0.000 72.600
2   +   620.00 20.00 0.00 0.000 0.000 72.600
2   +   640.00 20.00 0.00 0.000 0.000 72.600
2   +   660.00 20.00 0.00 0.000 0.000 72.600
2   +   680.00 20.00 0.00 0.000 0.000 72.600
2   +   690.00 10.00 0.00 0.000 0.000 72.600
2   +   700.00 10.00 0.00 0.000 0.000 72.600
2   +   720.00 20.00 0.00 0.000 0.000 72.600
2   +   740.00 20.00 0.00 0.000 0.000 72.600
2   +   760.00 20.00 0.00 0.000 0.000 72.600
2   +   780.00 20.00 0.00 0.000 0.000 72.600
2   +   800.00 20.00 0.00 0.000 0.000 72.600
2   +   820.00 20.00 0.00 0.000 0.000 72.600
2   +   840.00 20.00 0.00 0.000 0.000 72.600
2   +   860.00 20.00 0.00 0.000 0.000 72.600
2   +   880.00 20.00 0.00 0.000 0.000 72.600
2   +   890.00 10.00 0.00 0.000 0.000 72.600
2   +   900.00 10.00 0.00 0.000 0.000 72.600
2   +   920.00 20.00 0.00 0.000 0.000 72.600
2   +   930.00 10.00 0.00 0.000 0.000 72.600
2   +   940.00 10.00 0.00 0.000 0.000 72.600
2   +   970.00 30.00 0.00 0.000 0.000 72.600
3   +   000.00 30.00 0.00 0.000 0.000 72.600
3   +   020.00 20.00 0.00 0.000 0.000 72.600
3   +   040.00 20.00 0.00 0.000 0.000 72.600
3   +   060.00 20.00 0.00 0.000 0.000 72.600
3   +   080.00 20.00 0.00 0.000 0.000 72.600
3   +   100.00 20.00 0.00 0.000 0.000 72.600
3   +   120.00 20.00 0.00 0.000 0.000 72.600
3   +   140.00 20.00 0.00 0.000 0.000 72.600
3   +   150.00 10.00 0.00 0.000 0.000 72.600
3   +   160.00 10.00 0.00 0.000 0.000 72.600
3   +   180.00 20.00 0.00 0.000 0.000 72.600
3   +   200.00 20.00 0.00 0.000 0.000 72.600
3   +   210.00 10.00 0.00 0.000 0.000 72.600
3   +   220.00 10.00 0.00 0.000 0.000 72.600
3   +   240.00 20.00 0.00 0.000 0.000 72.600
3   +   260.00 20.00 0.00 0.000 0.000 72.600
3   +   280.00 20.00 0.00 0.000 0.000 72.600
3   +   300.00 20.00 0.00 0.000 0.000 72.600
3   +   320.00 20.00 0.00 0.000 0.000 72.600
3   +   330.00 10.00 0.00 0.000 0.000 72.600
3   +   340.00 10.00 0.00 0.000 0.000 72.600




De la sección Promedio Parcial Acumulado
"Diseño Hidráulico del Canal L-02 Carniche Bajo y L-03 Potrerío, distrito LLama,
provincia Chota, Cajamarca - 2018"
Excavación en material suelto c/maq. para conformación de caja de canal
Progresiva Longitud
Área ( m2 ) Volumen ( m3 )
VIENEN: 72.600
3   +   360.00 0.00
3   +   380.00 20.00 0.00 0.000 0.000 72.600
3   +   400.00 20.00 0.00 0.000 0.000 72.600
3   +   420.00 20.00 0.00 0.000 0.000 72.600
3   +   440.00 20.00 0.00 0.000 0.000 72.600
3   +   460.00 20.00 0.00 0.000 0.000 72.600
3   +   480.00 20.00 0.00 0.000 0.000 72.600
3   +   500.00 20.00 0.00 0.000 0.000 72.600
3   +   520.00 20.00 0.00 0.000 0.000 72.600
3   +   540.00 20.00 0.00 0.000 0.000 72.600
3   +   560.00 20.00 0.00 0.000 0.000 72.600
3   +   580.00 20.00 0.00 0.000 0.000 72.600
3   +   600.00 20.00 0.00 0.000 0.000 72.600
3   +   620.00 20.00 0.00 0.000 0.000 72.600
3   +   640.00 20.00 0.00 0.000 0.000 72.600
3   +   660.00 20.00 0.00 0.000 0.000 72.600
3   +   680.00 20.00 0.00 0.000 0.000 72.600
3   +   700.00 20.00 0.00 0.000 0.000 72.600
3   +   720.00 20.00 0.00 0.000 0.000 72.600
3   +   740.00 20.00 0.00 0.000 0.000 72.600
3   +   760.00 20.00 0.00 0.000 0.000 72.600
3   +   780.00 20.00 0.00 0.000 0.000 72.600
3   +   800.00 20.00 0.00 0.000 0.000 72.600
3   +   820.00 20.00 0.00 0.000 0.000 72.600
3   +   840.00 20.00 0.00 0.000 0.000 72.600
3   +   860.00 20.00 1.45 0.726 14.520 87.120
3   +   880.00 20.00 1.45 1.452 29.040 116.160
3   +   900.00 20.00 1.45 1.452 29.040 145.200
3   +   920.00 20.00 0.00 0.726 14.520 159.720
3   +   940.00 20.00 0.00 0.000 0.000 159.720
3   +   960.00 20.00 0.00 0.000 0.000 159.720
3   +   980.00 20.00 0.00 0.000 0.000 159.720
4   +   000.00 20.00 0.00 0.000 0.000 159.720
4   +   020.00 20.00 0.00 0.000 0.000 159.720
4   +   040.00 20.00 0.00 0.000 0.000 159.720
4   +   060.00 20.00 0.00 0.000 0.000 159.720
4   +   080.00 20.00 0.00 0.000 0.000 159.720
4   +   100.00 20.00 0.00 0.000 0.000 159.720
4   +   120.00 20.00 0.00 0.000 0.000 159.720
4   +   140.00 20.00 0.00 0.000 0.000 159.720
4   +   160.00 20.00 0.00 0.000 0.000 159.720
4   +   180.00 20.00 0.00 0.000 0.000 159.720
4   +   200.00 20.00 0.00 0.000 0.000 159.720
4   +   220.00 20.00 0.00 0.000 0.000 159.720
4   +   230.00 10.00 0.00 0.000 0.000 159.720
4   +   240.00 10.00 0.00 0.000 0.000 159.720
4   +   260.00 20.00 0.00 0.000 0.000 159.720
4   +   280.00 20.00 0.00 0.000 0.000 159.720
4   +   300.00 20.00 0.00 0.000 0.000 159.720
4   +   320.00 20.00 0.00 0.000 0.000 159.720
4   +   340.00 20.00 0.00 0.000 0.000 159.720
4   +   360.00 20.00 0.00 0.000 0.000 159.720
4   +   380.00 20.00 0.00 0.000 0.000 159.720
4   +   400.00 20.00 0.00 0.000 0.000 159.720
4   +   420.00 20.00 0.00 0.000 0.000 159.720
4   +   440.00 20.00 0.00 0.000 0.000 159.720
4   +   460.00 20.00 0.00 0.000 0.000 159.720
4   +   480.00 20.00 0.00 0.000 0.000 159.720
4   +   500.00 20.00 0.00 0.000 0.000 159.720




De la sección Promedio Parcial Acumulado
"Diseño Hidráulico del Canal L-02 Carniche Bajo y L-03 Potrerío, distrito LLama,
provincia Chota, Cajamarca - 2018"
Excavación en material suelto c/maq. para conformación de caja de canal
Progresiva Longitud
Área ( m2 ) Volumen ( m3 )
VIENEN: 159.720
4   +   520.00 0.00
4   +   540.00 20.00 0.00 0.000 0.000 159.720
4   +   560.00 20.00 0.00 0.000 0.000 159.720
4   +   580.00 20.00 0.00 0.000 0.000 159.720
4   +   600.00 20.00 0.00 0.000 0.000 159.720
4   +   620.00 20.00 0.00 0.000 0.000 159.720
4   +   640.00 20.00 0.00 0.000 0.000 159.720
4   +   660.00 20.00 0.00 0.000 0.000 159.720
4   +   670.00 10.00 0.00 0.000 0.000 159.720
4   +   680.00 10.00 0.00 0.000 0.000 159.720
4   +   700.00 20.00 0.00 0.000 0.000 159.720
4   +   720.00 20.00 0.00 0.000 0.000 159.720
4   +   740.00 20.00 0.00 0.000 0.000 159.720
4   +   760.00 20.00 0.00 0.000 0.000 159.720
4   +   780.00 20.00 0.00 0.000 0.000 159.720
4   +   820.00 40.00 0.00 0.000 0.000 159.720
4   +   830.00 10.00 0.00 0.000 0.000 159.720
4   +   840.00 10.00 0.00 0.000 0.000 159.720
4   +   860.00 20.00 0.00 0.000 0.000 159.720
4   +   880.00 20.00 0.00 0.000 0.000 159.720
4   +   900.00 20.00 0.00 0.000 0.000 159.720
4   +   920.00 20.00 0.00 0.000 0.000 159.720
4   +   940.00 20.00 0.00 0.000 0.000 159.720
4   +   960.00 20.00 0.00 0.000 0.000 159.720
4   +   980.00 20.00 0.00 0.000 0.000 159.720
5   +   000.00 20.00 0.00 0.000 0.000 159.720
5   +   010.00 10.00 0.00 0.000 0.000 159.720
5   +   030.00 30.00 0.00 0.000 0.000 159.720
5   +   060.00 30.00 0.00 0.000 0.000 159.720
5   +   080.00 20.00 0.00 0.000 0.000 159.720
5   +   100.00 20.00 0.00 0.000 0.000 159.720
5   +   110.00 10.00 0.00 0.000 0.000 159.720
5   +   120.00 10.00 0.00 0.000 0.000 159.720
5   +   140.00 20.00 0.00 0.000 0.000 159.720
5   +   150.00 10.00 0.00 0.000 0.000 159.720
5   +   160.00 10.00 0.00 0.000 0.000 159.720
5   +   180.00 20.00 0.00 0.000 0.000 159.720
5   +   200.00 20.00 0.00 0.000 0.000 159.720
5   +   220.00 20.00 0.00 0.000 0.000 159.720
5   +   240.00 20.00 0.00 0.000 0.000 159.720
5   +   260.00 20.00 0.00 0.000 0.000 159.720
5   +   280.00 20.00 0.00 0.000 0.000 159.720
5   +   300.00 20.00 0.00 0.000 0.000 159.720
5   +   320.00 20.00 0.00 0.000 0.000 159.720
5   +   330.00 10.00 0.00 0.000 0.000 159.720
5   +   340.00 10.00 0.00 0.000 0.000 159.720
5   +   360.00 20.00 1.45 0.726 14.520 174.240
5   +   390.00 30.00 1.45 1.452 43.560 217.800
5   +   420.00 30.00 1.45 1.452 43.560 261.360
5   +   440.00 20.00 1.45 1.452 29.040 290.400
5   +   460.00 20.00 1.45 1.452 29.040 319.440
5   +   470.00 10.00 1.45 1.452 14.520 333.960
5   +   480.00 10.00 1.45 1.452 14.520 348.480
5   +   500.00 20.00 0.00 0.726 14.520 363.000
5   +   520.00 20.00 0.00 0.000 0.000 363.000
5   +   540.00 20.00 0.00 0.000 0.000 363.000
5   +   560.00 20.00 0.00 0.000 0.000 363.000
5   +   580.00 20.00 0.00 0.000 0.000 363.000
5   +   600.00 20.00 0.00 0.000 0.000 363.000




De la sección Promedio Parcial Acumulado
"Diseño Hidráulico del Canal L-02 Carniche Bajo y L-03 Potrerío, distrito LLama,
provincia Chota, Cajamarca - 2018"
Excavación en material suelto c/maq. para conformación de caja de canal
Progresiva Longitud
Área ( m2 ) Volumen ( m3 )
VIENEN: 363.000
5   +   620.00 0.00
5   +   640.00 20.00 0.00 0.000 0.000 363.000
5   +   660.00 40.00 0.00 0.000 0.000 363.000
5   +   680.00 20.00 0.00 0.000 0.000 363.000
5   +   700.00 20.00 0.00 0.000 0.000 363.000
5   +   720.00 20.00 0.00 0.000 0.000 363.000
5   +   740.00 20.00 0.00 0.000 0.000 363.000
5   +   760.00 20.00 0.00 0.000 0.000 363.000
5   +   780.00 20.00 0.00 0.000 0.000 363.000
5   +   800.00 20.00 0.00 0.000 0.000 363.000
5   +   820.00 20.00 0.00 0.000 0.000 363.000
5   +   840.00 20.00 0.00 0.000 0.000 363.000
5   +   860.00 20.00 0.00 0.000 0.000 363.000
5   +   880.00 20.00 0.00 0.000 0.000 363.000
5   +   900.00 20.00 0.00 0.000 0.000 363.000
5   +   920.00 20.00 0.00 0.000 0.000 363.000
5   +   940.00 20.00 0.00 0.000 0.000 363.000
5   +   960.00 20.00 0.00 0.000 0.000 363.000
5   +   980.00 20.00 0.00 0.000 0.000 363.000
6   +   000.00 20.00 0.00 0.000 0.000 363.000
6   +   010.00 10.00 0.00 0.000 0.000 363.000
6   +   020.00 10.00 0.00 0.000 0.000 363.000
6   +   040.00 20.00 0.00 0.000 0.000 363.000
6   +   060.00 20.00 0.00 0.000 0.000 363.000
6   +   080.00 20.00 0.00 0.000 0.000 363.000
6   +   110.00 30.00 0.00 0.000 0.000 363.000
6   +   140.00 30.00 0.00 0.000 0.000 363.000
6   +   160.00 20.00 0.00 0.000 0.000 363.000
6   +   180.00 20.00 0.00 0.000 0.000 363.000
6   +   200.00 20.00 0.00 0.000 0.000 363.000
6   +   220.00 20.00 0.00 0.000 0.000 363.000
6   +   240.00 20.00 0.00 0.000 0.000 363.000
6   +   260.00 20.00 0.00 0.000 0.000 363.000
6   +   280.00 20.00 0.00 0.000 0.000 363.000
6   +   300.00 20.00 0.00 0.000 0.000 363.000
6   +   350.00 50.00 0.00 0.000 0.000 363.000
6   +   360.00 10.00 0.00 0.000 0.000 363.000
6   +   370.00 10.00 0.00 0.000 0.000 363.000
6   +   380.00 10.00 0.00 0.000 0.000 363.000
6   +   400.00 20.00 0.00 0.000 0.000 363.000
6   +   420.00 20.00 0.00 0.000 0.000 363.000
6   +   440.00 20.00 0.00 0.000 0.000 363.000
6   +   460.00 20.00 0.00 0.000 0.000 363.000
6   +   480.00 20.00 0.00 0.000 0.000 363.000
6   +   500.00 20.00 0.00 0.000 0.000 363.000
6   +   520.00 20.00 0.00 0.000 0.000 363.000
6   +   540.00 20.00 0.00 0.000 0.000 363.000
6   +   542.16 2.16 0.00 0.000 0.000 363.000




De la sección Promedio Parcial Acumulado
0   +   000.00 0.00
0   +   020.00 20.00 0.17 0.085 1.700 1.700
0   +   070.00 50.00 0.00 0.085 4.250 5.950
0   +   080.00 10.00 0.11 0.055 0.550 6.500
0   +   100.00 20.00 0.29 0.200 4.000 10.500
0   +   120.00 20.00 0.22 0.255 5.100 15.600
0   +   140.00 20.00 0.36 0.290 5.800 21.400
0   +   160.00 20.00 0.39 0.375 7.500 28.900
0   +   180.00 20.00 0.00 0.195 3.900 32.800
0   +   200.00 20.00 0.00 0.000 0.000 32.800
0   +   220.00 20.00 0.00 0.000 0.000 32.800
0   +   240.00 20.00 0.00 0.000 0.000 32.800
0   +   260.00 20.00 0.00 0.000 0.000 32.800
0   +   280.00 20.00 0.00 0.000 0.000 32.800
0   +   300.00 20.00 0.00 0.000 0.000 32.800
0   +   320.00 20.00 0.00 0.000 0.000 32.800
0   +   340.00 20.00 0.20 0.100 2.000 34.800
0   +   360.00 20.00 0.54 0.370 7.400 42.200
0   +   380.00 20.00 1.41 0.975 19.500 61.700
0   +   400.00 20.00 0.82 1.115 22.300 84.000
0   +   420.00 20.00 0.00 0.410 8.200 92.200
0   +   440.00 20.00 0.00 0.000 0.000 92.200
0   +   460.00 20.00 0.00 0.000 0.000 92.200
0   +   480.00 20.00 0.00 0.000 0.000 92.200
0   +   500.00 20.00 0.00 0.000 0.000 92.200
0   +   520.00 20.00 0.00 0.000 0.000 92.200
0   +   540.00 20.00 0.00 0.000 0.000 92.200
0   +   580.00 40.00 0.00 0.000 0.000 92.200
0   +   600.00 20.00 0.00 0.000 0.000 92.200
0   +   620.00 20.00 0.00 0.000 0.000 92.200
0   +   640.00 20.00 0.00 0.000 0.000 92.200
0   +   650.00 10.00 0.00 0.000 0.000 92.200
0   +   660.00 10.00 0.00 0.000 0.000 92.200
0   +   680.00 20.00 0.06 0.030 0.600 92.800
0   +   700.00 20.00 0.00 0.030 0.600 93.400
0   +   720.00 20.00 0.00 0.000 0.000 93.400
0   +   740.00 20.00 0.00 0.000 0.000 93.400
0   +   760.00 20.00 0.00 0.000 0.000 93.400
0   +   770.00 10.00 0.00 0.000 0.000 93.400
0   +   780.00 10.00 0.02 0.010 0.100 93.500
0   +   800.00 20.00 0.00 0.010 0.200 93.700
0   +   820.00 20.00 0.00 0.000 0.000 93.700
0   +   880.00 60.00 0.02 0.010 0.600 94.300
0   +   900.00 20.00 0.05 0.035 0.700 95.000
0   +   920.00 20.00 0.00 0.025 0.500 95.500
0   +   940.00 20.00 0.00 0.000 0.000 95.500
0   +   960.00 20.00 0.05 0.025 0.500 96.000
0   +   990.00 30.00 2.50 1.275 38.250 134.250
1   +   000.00 10.00 0.07 1.285 12.850 147.100
1   +   020.00 20.00 0.08 0.075 1.500 148.600
1   +   040.00 20.00 0.44 0.260 5.200 153.800
1   +   060.00 20.00 0.43 0.435 8.700 162.500
1   +   080.00 20.00 0.51 0.470 9.400 171.900
1   +   100.00 20.00 0.86 0.685 13.700 185.600
1   +   120.00 20.00 0.65 0.755 15.100 200.700
1   +   140.00 20.00 0.00 0.325 6.500 207.200
1   +   150.00 10.00 0.03 0.015 0.150 207.350
1   +   160.00 10.00 0.17 0.100 1.000 208.350
1   +   180.00 20.00 0.07 0.120 2.400 210.750
1   +   200.00 20.00 0.00 0.035 0.700 211.450
VAN: 211.450
"Diseño Hidráulico del Canal L-02 Carniche Bajo y L-03 Potrerío, distrito LLama,
provincia Chota, Cajamarca - 2018"
Relleno compactado c/equipo con material de afirmado para conformación de plataforma
CANAL L-02 CARNICHE BAJO
Progresiva Longitud




De la sección Promedio Parcial Acumulado
"Diseño Hidráulico del Canal L-02 Carniche Bajo y L-03 Potrerío, distrito LLama,
provincia Chota, Cajamarca - 2018"
Relleno compactado c/equipo con material de afirmado para conformación de plataforma
CANAL L-02 CARNICHE BAJO
Progresiva Longitud
Área ( m2 ) Volumen ( m3 )
VIENEN: 211.450
1   +   200.00 0.00
1   +   220.00 20.00 0.00 0.000 0.000 211.450
1   +   240.00 20.00 0.00 0.000 0.000 211.450
1   +   260.00 20.00 0.00 0.000 0.000 211.450
1   +   270.00 10.00 0.00 0.000 0.000 211.450
1   +   280.00 10.00 0.00 0.000 0.000 211.450
1   +   300.00 20.00 0.00 0.000 0.000 211.450
1   +   320.00 20.00 0.00 0.000 0.000 211.450
1   +   330.00 10.00 0.00 0.000 0.000 211.450
1   +   340.00 10.00 0.03 0.015 0.150 211.600
1   +   370.00 30.00 0.04 0.035 1.050 212.650
1   +   380.00 10.00 0.00 0.020 0.200 212.850
1   +   400.00 20.00 0.00 0.000 0.000 212.850
1   +   420.00 20.00 0.00 0.000 0.000 212.850
1   +   440.00 20.00 0.00 0.000 0.000 212.850
1   +   460.00 20.00 0.00 0.000 0.000 212.850
1   +   480.00 20.00 0.00 0.000 0.000 212.850
1   +   490.00 10.00 0.00 0.000 0.000 212.850
1   +   500.00 10.00 0.00 0.000 0.000 212.850
1   +   520.00 20.00 0.00 0.000 0.000 212.850
1   +   540.00 20.00 0.00 0.000 0.000 212.850
1   +   560.00 20.00 0.00 0.000 0.000 212.850
1   +   580.00 20.00 0.04 0.020 0.400 213.250
1   +   600.00 20.00 0.17 0.105 2.100 215.350
1   +   630.00 30.00 0.12 0.145 4.350 219.700
1   +   640.00 10.00 0.00 0.060 0.600 220.300
1   +   650.00 10.00 0.00 0.000 0.000 220.300
1   +   660.00 10.00 0.00 0.000 0.000 220.300
1   +   690.00 30.00 0.00 0.000 0.000 220.300
1   +   700.00 10.00 0.01 0.005 0.050 220.350
1   +   720.00 20.00 0.31 0.160 3.200 223.550
1   +   740.00 20.00 2.91 1.610 32.200 255.750
1   +   760.00 20.00 0.07 1.490 29.800 285.550
1   +   780.00 20.00 0.08 0.075 1.500 287.050
1   +   820.00 40.00 0.24 0.160 6.400 293.450
1   +   840.00 20.00 0.04 0.140 2.800 296.250
1   +   860.00 20.00 0.00 0.020 0.400 296.650
1   +   880.00 20.00 0.00 0.000 0.000 296.650
1   +   900.00 20.00 0.03 0.015 0.300 296.950
1   +   920.00 20.00 0.00 0.015 0.300 297.250
1   +   930.00 10.00 0.03 0.015 0.150 297.400
1   +   940.00 10.00 0.00 0.015 0.150 297.550
1   +   950.00 10.00 0.04 0.020 0.200 297.750
1   +   960.00 10.00 0.00 0.020 0.200 297.950
1   +   980.00 20.00 0.09 0.045 0.900 298.850
2   +   000.00 20.00 0.27 0.180 3.600 302.450
2   +   020.00 20.00 0.05 0.160 3.200 305.650
2   +   040.00 20.00 0.00 0.025 0.500 306.150
2   +   060.00 20.00 0.00 0.000 0.000 306.150
2   +   080.00 20.00 0.04 0.020 0.400 306.550
2   +   100.00 20.00 0.11 0.075 1.500 308.050
2   +   120.00 20.00 0.03 0.070 1.400 309.450
2   +   140.00 20.00 0.08 0.055 1.100 310.550
2   +   160.00 20.00 0.00 0.040 0.800 311.350
2   +   180.00 20.00 0.00 0.000 0.000 311.350
2   +   200.00 20.00 0.26 0.130 2.600 313.950
2   +   240.00 40.00 0.74 0.500 20.000 333.950
2   +   250.00 10.00 0.68 0.710 7.100 341.050
2   +   260.00 10.00 1.45 1.065 10.650 351.700




De la sección Promedio Parcial Acumulado
"Diseño Hidráulico del Canal L-02 Carniche Bajo y L-03 Potrerío, distrito LLama,
provincia Chota, Cajamarca - 2018"
Relleno compactado c/equipo con material de afirmado para conformación de plataforma
CANAL L-02 CARNICHE BAJO
Progresiva Longitud
Área ( m2 ) Volumen ( m3 )
VIENEN: 366.200
2   +   280.00 0.00
2   +   300.00 20.00 0.28 0.140 2.800 369.000
2   +   320.00 20.00 0.47 0.375 7.500 376.500
2   +   340.00 20.00 0.27 0.370 7.400 383.900
2   +   360.00 20.00 0.24 0.255 5.100 389.000
2   +   380.00 20.00 0.09 0.165 3.300 392.300
2   +   420.00 40.00 0.00 0.045 1.800 394.100
2   +   430.00 10.00 0.44 0.220 2.200 396.300
2   +   440.00 10.00 0.37 0.405 4.050 400.350
2   +   460.00 20.00 0.04 0.205 4.100 404.450
2   +   480.00 20.00 0.21 0.125 2.500 406.950
2   +   500.00 20.00 0.10 0.155 3.100 410.050
2   +   520.00 20.00 0.02 0.060 1.200 411.250
2   +   540.00 20.00 0.00 0.010 0.200 411.450
2   +   560.00 20.00 0.31 0.155 3.100 414.550
2   +   580.00 20.00 0.00 0.155 3.100 417.650
2   +   600.00 20.00 0.03 0.015 0.300 417.950
2   +   620.00 20.00 0.02 0.025 0.500 418.450
2   +   640.00 20.00 0.00 0.010 0.200 418.650
2   +   660.00 20.00 0.00 0.000 0.000 418.650
2   +   680.00 20.00 0.00 0.000 0.000 418.650
2   +   690.00 10.00 0.01 0.005 0.050 418.700
2   +   700.00 10.00 0.10 0.055 0.550 419.250
2   +   720.00 20.00 0.03 0.065 1.300 420.550
2   +   740.00 20.00 0.01 0.020 0.400 420.950
2   +   760.00 20.00 0.03 0.020 0.400 421.350
2   +   780.00 20.00 0.00 0.015 0.300 421.650
2   +   800.00 20.00 0.00 0.000 0.000 421.650
2   +   820.00 20.00 0.07 0.035 0.700 422.350
2   +   840.00 20.00 0.00 0.035 0.700 423.050
2   +   860.00 20.00 0.00 0.000 0.000 423.050
2   +   880.00 20.00 0.00 0.000 0.000 423.050
2   +   890.00 10.00 0.00 0.000 0.000 423.050
2   +   900.00 10.00 0.00 0.000 0.000 423.050
2   +   920.00 20.00 0.02 0.010 0.200 423.250
2   +   930.00 10.00 0.00 0.010 0.100 423.350
2   +   940.00 10.00 0.00 0.000 0.000 423.350
2   +   970.00 30.00 0.00 0.000 0.000 423.350
3   +   000.00 30.00 0.01 0.005 0.150 423.500
3   +   020.00 20.00 0.00 0.005 0.100 423.600
3   +   040.00 20.00 0.00 0.000 0.000 423.600
3   +   060.00 20.00 0.06 0.030 0.600 424.200
3   +   080.00 20.00 0.16 0.110 2.200 426.400
3   +   100.00 20.00 0.12 0.140 2.800 429.200
3   +   120.00 20.00 0.11 0.115 2.300 431.500
3   +   140.00 20.00 0.77 0.440 8.800 440.300
3   +   150.00 10.00 1.17 0.970 9.700 450.000
3   +   160.00 10.00 1.20 1.185 11.850 461.850
3   +   180.00 20.00 0.19 0.695 13.900 475.750
3   +   200.00 20.00 0.11 0.150 3.000 478.750
3   +   210.00 10.00 0.22 0.165 1.650 480.400
3   +   220.00 10.00 0.47 0.345 3.450 483.850
3   +   240.00 20.00 0.19 0.330 6.600 490.450
3   +   260.00 20.00 0.17 0.180 3.600 494.050
3   +   280.00 20.00 0.08 0.125 2.500 496.550
3   +   300.00 20.00 0.06 0.070 1.400 497.950
3   +   320.00 20.00 0.05 0.055 1.100 499.050
3   +   330.00 10.00 0.05 0.050 0.500 499.550
3   +   340.00 10.00 0.13 0.090 0.900 500.450




De la sección Promedio Parcial Acumulado
"Diseño Hidráulico del Canal L-02 Carniche Bajo y L-03 Potrerío, distrito LLama,
provincia Chota, Cajamarca - 2018"
Relleno compactado c/equipo con material de afirmado para conformación de plataforma
CANAL L-02 CARNICHE BAJO
Progresiva Longitud
Área ( m2 ) Volumen ( m3 )
VIENEN: 503.050
3   +   360.00 0.13
3   +   380.00 20.00 0.11 0.120 2.400 505.450
3   +   400.00 20.00 0.22 0.165 3.300 508.750
3   +   420.00 20.00 0.07 0.145 2.900 511.650
3   +   440.00 20.00 0.00 0.035 0.700 512.350
3   +   460.00 20.00 0.11 0.055 1.100 513.450
3   +   480.00 20.00 0.14 0.125 2.500 515.950
3   +   500.00 20.00 0.03 0.085 1.700 517.650
3   +   520.00 20.00 0.00 0.015 0.300 517.950
3   +   540.00 20.00 0.00 0.000 0.000 517.950
3   +   560.00 20.00 0.00 0.000 0.000 517.950
3   +   580.00 20.00 0.00 0.000 0.000 517.950
3   +   600.00 20.00 0.00 0.000 0.000 517.950
3   +   620.00 20.00 0.00 0.000 0.000 517.950
3   +   640.00 20.00 0.00 0.000 0.000 517.950
3   +   660.00 20.00 0.00 0.000 0.000 517.950
3   +   680.00 20.00 0.00 0.000 0.000 517.950
3   +   700.00 20.00 0.00 0.000 0.000 517.950
3   +   720.00 20.00 0.00 0.000 0.000 517.950
3   +   740.00 20.00 0.00 0.000 0.000 517.950
3   +   760.00 20.00 0.00 0.000 0.000 517.950
3   +   780.00 20.00 0.11 0.055 1.100 519.050
3   +   800.00 20.00 0.11 0.110 2.200 521.250
3   +   820.00 20.00 0.37 0.240 4.800 526.050
3   +   840.00 20.00 3.11 1.740 34.800 560.850
3   +   860.00 20.00 4.70 3.905 78.100 638.950
3   +   880.00 20.00 5.39 5.045 100.900 739.850
3   +   900.00 20.00 2.40 3.895 77.900 817.750
3   +   920.00 20.00 1.01 1.705 34.100 851.850
3   +   940.00 20.00 0.00 0.505 10.100 861.950
3   +   960.00 20.00 0.00 0.000 0.000 861.950
3   +   980.00 20.00 0.00 0.000 0.000 861.950
4   +   000.00 20.00 0.00 0.000 0.000 861.950
4   +   020.00 20.00 0.16 0.080 1.600 863.550
4   +   040.00 20.00 0.00 0.080 1.600 865.150
4   +   060.00 20.00 0.00 0.000 0.000 865.150
4   +   080.00 20.00 0.13 0.065 1.300 866.450
4   +   100.00 20.00 0.21 0.170 3.400 869.850
4   +   120.00 20.00 0.32 0.265 5.300 875.150
4   +   140.00 20.00 0.28 0.300 6.000 881.150
4   +   160.00 20.00 1.62 0.950 19.000 900.150
4   +   180.00 20.00 0.00 0.810 16.200 916.350
4   +   200.00 20.00 0.00 0.000 0.000 916.350
4   +   220.00 20.00 0.00 0.000 0.000 916.350
4   +   230.00 10.00 0.00 0.000 0.000 916.350
4   +   240.00 10.00 0.00 0.000 0.000 916.350
4   +   260.00 20.00 0.11 0.055 1.100 917.450
4   +   280.00 20.00 0.35 0.230 4.600 922.050
4   +   300.00 20.00 0.00 0.175 3.500 925.550
4   +   320.00 20.00 0.00 0.000 0.000 925.550
4   +   340.00 20.00 0.00 0.000 0.000 925.550
4   +   360.00 20.00 0.00 0.000 0.000 925.550
4   +   380.00 20.00 0.02 0.010 0.200 925.750
4   +   400.00 20.00 0.06 0.040 0.800 926.550
4   +   420.00 20.00 0.15 0.105 2.100 928.650
4   +   440.00 20.00 0.18 0.165 3.300 931.950
4   +   460.00 20.00 0.32 0.250 5.000 936.950
4   +   480.00 20.00 0.00 0.160 3.200 940.150
4   +   500.00 20.00 0.02 0.010 0.200 940.350




De la sección Promedio Parcial Acumulado
"Diseño Hidráulico del Canal L-02 Carniche Bajo y L-03 Potrerío, distrito LLama,
provincia Chota, Cajamarca - 2018"
Relleno compactado c/equipo con material de afirmado para conformación de plataforma
CANAL L-02 CARNICHE BAJO
Progresiva Longitud
Área ( m2 ) Volumen ( m3 )
VIENEN: 942.150
4   +   520.00 0.16
4   +   540.00 20.00 0.11 0.215 4.300 946.450
4   +   560.00 20.00 0.28 0.195 3.900 950.350
4   +   580.00 20.00 0.00 0.140 2.800 953.150
4   +   600.00 20.00 0.32 0.160 3.200 956.350
4   +   620.00 20.00 0.19 0.255 5.100 961.450
4   +   640.00 20.00 0.18 0.185 3.700 965.150
4   +   660.00 20.00 0.00 0.090 1.800 966.950
4   +   670.00 10.00 0.00 0.000 0.000 966.950
4   +   680.00 10.00 0.00 0.000 0.000 966.950
4   +   700.00 20.00 0.00 0.000 0.000 966.950
4   +   720.00 20.00 0.26 0.130 2.600 969.550
4   +   740.00 20.00 0.00 0.130 2.600 972.150
4   +   760.00 20.00 0.02 0.010 0.200 972.350
4   +   780.00 20.00 0.29 0.155 3.100 975.450
4   +   820.00 40.00 0.09 0.190 7.600 983.050
4   +   830.00 10.00 0.00 0.045 0.450 983.500
4   +   840.00 10.00 0.02 0.010 0.100 983.600
4   +   860.00 20.00 0.18 0.100 2.000 985.600
4   +   880.00 20.00 0.00 0.090 1.800 987.400
4   +   900.00 20.00 0.00 0.000 0.000 987.400
4   +   920.00 20.00 0.00 0.000 0.000 987.400
4   +   940.00 20.00 0.01 0.085 1.700 989.100
4   +   960.00 20.00 0.11 0.060 1.200 990.300
4   +   980.00 20.00 0.00 0.055 1.100 991.400
5   +   000.00 20.00 0.00 0.000 0.000 991.400
5   +   010.00 10.00 0.00 0.000 0.000 991.400
5   +   030.00 30.00 0.00 0.000 0.000 991.400
5   +   060.00 30.00 0.00 0.000 0.000 991.400
5   +   080.00 20.00 0.00 0.000 0.000 991.400
5   +   100.00 20.00 0.00 0.000 0.000 991.400
5   +   110.00 10.00 0.00 0.000 0.000 991.400
5   +   120.00 10.00 0.00 0.000 0.000 991.400
5   +   140.00 20.00 0.00 0.000 0.000 991.400
5   +   150.00 10.00 0.04 0.020 0.200 991.600
5   +   160.00 10.00 0.00 0.020 0.200 991.800
5   +   180.00 20.00 0.00 0.000 0.000 991.800
5   +   200.00 20.00 0.00 0.000 0.000 991.800
5   +   220.00 20.00 0.00 0.000 0.000 991.800
5   +   240.00 20.00 0.00 0.000 0.000 991.800
5   +   260.00 20.00 0.00 0.000 0.000 991.800
5   +   280.00 20.00 0.00 0.000 0.000 991.800
5   +   300.00 20.00 0.72 0.360 7.200 999.000
5   +   320.00 20.00 0.24 0.480 9.600 1,008.600
5   +   330.00 10.00 0.06 0.150 1.500 1,010.100
5   +   340.00 10.00 2.15 1.105 11.050 1,021.150
5   +   360.00 20.00 2.22 2.185 43.700 1,064.850
5   +   390.00 30.00 2.08 2.150 64.500 1,129.350
5   +   420.00 30.00 2.95 2.515 75.450 1,204.800
5   +   440.00 20.00 2.27 2.610 52.200 1,257.000
5   +   460.00 20.00 2.23 2.250 45.000 1,302.000
5   +   470.00 10.00 2.45 2.340 23.400 1,325.400
5   +   480.00 10.00 2.74 2.595 25.950 1,351.350
5   +   500.00 20.00 0.00 1.370 27.400 1,378.750
5   +   520.00 20.00 0.00 0.000 0.000 1,378.750
5   +   540.00 20.00 0.00 0.000 0.000 1,378.750
5   +   560.00 20.00 0.00 0.000 0.000 1,378.750
5   +   580.00 20.00 0.02 0.010 0.200 1,378.950
5   +   600.00 20.00 0.00 0.010 0.200 1,379.150




De la sección Promedio Parcial Acumulado
"Diseño Hidráulico del Canal L-02 Carniche Bajo y L-03 Potrerío, distrito LLama,
provincia Chota, Cajamarca - 2018"
Relleno compactado c/equipo con material de afirmado para conformación de plataforma
CANAL L-02 CARNICHE BAJO
Progresiva Longitud
Área ( m2 ) Volumen ( m3 )
VIENEN: 1,379.150
5   +   620.00 0.00
5   +   640.00 20.00 0.07 0.035 0.700 1,379.850
5   +   660.00 40.00 0.00 0.000 0.000 1,379.850
5   +   680.00 20.00 0.00 0.000 0.000 1,379.850
5   +   700.00 20.00 0.10 0.050 1.000 1,380.850
5   +   720.00 20.00 0.39 0.245 4.900 1,385.750
5   +   740.00 20.00 0.00 0.195 3.900 1,389.650
5   +   760.00 20.00 0.71 0.355 7.100 1,396.750
5   +   780.00 20.00 0.19 0.450 9.000 1,405.750
5   +   800.00 20.00 0.00 0.095 1.900 1,407.650
5   +   820.00 20.00 0.02 0.010 0.200 1,407.850
5   +   840.00 20.00 0.01 0.015 0.300 1,408.150
5   +   860.00 20.00 0.00 0.005 0.100 1,408.250
5   +   880.00 20.00 0.17 0.085 1.700 1,409.950
5   +   900.00 20.00 0.07 0.120 2.400 1,412.350
5   +   920.00 20.00 0.00 0.035 0.700 1,413.050
5   +   940.00 20.00 0.05 0.025 0.500 1,413.550
5   +   960.00 20.00 0.05 0.055 1.100 1,414.650
5   +   980.00 20.00 0.08 0.065 1.300 1,415.950
6   +   000.00 20.00 0.00 0.040 0.800 1,416.750
6   +   010.00 10.00 0.14 0.070 0.700 1,417.450
6   +   020.00 10.00 0.12 0.130 1.300 1,418.750
6   +   040.00 20.00 0.15 0.135 2.700 1,421.450
6   +   060.00 20.00 0.02 0.085 1.700 1,423.150
6   +   080.00 20.00 0.00 0.010 0.200 1,423.350
6   +   110.00 30.00 0.04 0.020 0.600 1,423.950
6   +   140.00 30.00 0.06 0.050 1.500 1,425.450
6   +   160.00 20.00 0.09 0.075 1.500 1,426.950
6   +   180.00 20.00 0.12 0.105 2.100 1,429.050
6   +   200.00 20.00 0.01 0.065 1.300 1,430.350
6   +   220.00 20.00 0.00 0.005 0.100 1,430.450
6   +   240.00 20.00 0.06 0.030 0.600 1,431.050
6   +   260.00 20.00 0.00 0.030 0.600 1,431.650
6   +   280.00 20.00 0.00 0.000 0.000 1,431.650
6   +   300.00 20.00 0.00 0.000 0.000 1,431.650
6   +   350.00 50.00 0.00 0.000 0.000 1,431.650
6   +   360.00 10.00 0.00 0.000 0.000 1,431.650
6   +   370.00 10.00 0.00 0.000 0.000 1,431.650
6   +   380.00 10.00 0.59 0.295 2.950 1,434.600
6   +   400.00 20.00 0.59 0.590 11.800 1,446.400
6   +   420.00 20.00 0.02 0.305 6.100 1,452.500
6   +   440.00 20.00 0.38 0.200 4.000 1,456.500
6   +   460.00 20.00 1.10 0.740 14.800 1,471.300
6   +   480.00 20.00 0.00 0.550 11.000 1,482.300
6   +   500.00 20.00 1.14 0.570 11.400 1,493.700
6   +   520.00 20.00 0.64 0.890 17.800 1,511.500
6   +   540.00 20.00 0.14 0.075 1.500 1,513.000
6   +   542.16 2.16 1.72 0.930 2.010 1,515.010




De la sección Promedio Parcial Acumulado
0   +   000.00 0.00
0   +   020.00 20.00 0.00 0.000 0.000 0.000
0   +   040.00 20.00 0.00 0.000 0.000 0.000
0   +   060.00 20.00 0.00 0.000 0.000 0.000
0   +   070.00 10.00 0.00 0.000 0.000 0.000
0   +   080.00 10.00 0.00 0.000 0.000 0.000
0   +   100.00 20.00 0.00 0.000 0.000 0.000
0   +   120.00 20.00 0.00 0.000 0.000 0.000
0   +   140.00 20.00 0.07 0.035 0.700 0.700
0   +   160.00 20.00 0.36 0.215 4.300 5.000
0   +   180.00 20.00 0.00 0.180 3.600 8.600
0   +   200.00 20.00 0.00 0.000 0.000 8.600
0   +   220.00 20.00 0.00 0.000 0.000 8.600
0   +   240.00 20.00 0.00 0.000 0.000 8.600
0   +   260.00 20.00 0.00 0.000 0.000 8.600
0   +   280.00 20.00 0.00 0.000 0.000 8.600
0   +   290.00 10.00 0.00 0.000 0.000 8.600
0   +   300.00 10.00 0.31 0.155 1.550 10.150
0   +   310.00 10.00 0.73 0.520 5.200 15.350
0   +   320.00 10.00 0.00 0.365 3.650 19.000
0   +   340.00 20.00 0.00 0.000 0.000 19.000
0   +   360.00 20.00 0.00 0.000 0.000 19.000
0   +   380.00 20.00 1.42 0.710 14.200 33.200
0   +   400.00 20.00 0.22 0.820 16.400 49.600
0   +   410.00 10.00 0.00 0.110 1.100 50.700
0   +   420.00 10.00 0.00 0.000 0.000 50.700
0   +   430.00 10.00 0.00 0.000 0.000 50.700
0   +   440.00 10.00 0.00 0.000 0.000 50.700
0   +   450.00 10.00 0.00 0.000 0.000 50.700
0   +   460.00 10.00 0.00 0.000 0.000 50.700
0   +   480.00 20.00 0.00 0.000 0.000 50.700
0   +   500.00 20.00 0.00 0.000 0.000 50.700
0   +   530.00 30.00 0.00 0.000 0.000 50.700
0   +   540.00 10.00 0.00 0.000 0.000 50.700
0   +   560.00 20.00 0.00 0.000 0.000 50.700
0   +   580.00 20.00 0.00 0.000 0.000 50.700
0   +   600.00 20.00 0.00 0.000 0.000 50.700
0   +   620.00 20.00 0.00 0.000 0.000 50.700
0   +   640.00 20.00 0.00 0.000 0.000 50.700
0   +   660.00 20.00 0.00 0.000 0.000 50.700
0   +   680.00 20.00 0.00 0.000 0.000 50.700
0   +   700.00 20.00 0.00 0.000 0.000 50.700
0   +   720.00 20.00 0.00 0.000 0.000 50.700
0   +   740.00 20.00 0.00 0.000 0.000 50.700
0   +   760.00 20.00 0.00 0.000 0.000 50.700
0   +   780.00 20.00 0.00 0.000 0.000 50.700
0   +   800.00 20.00 0.00 0.000 0.000 50.700
0   +   820.00 20.00 0.00 0.000 0.000 50.700
0   +   840.00 20.00 0.00 0.000 0.000 50.700
0   +   860.00 20.00 0.00 0.000 0.000 50.700
0   +   880.00 20.00 0.00 0.000 0.000 50.700
0   +   900.00 20.00 0.00 0.000 0.000 50.700
0   +   920.00 20.00 0.00 0.000 0.000 50.700
0   +   940.00 20.00 0.00 0.000 0.000 50.700
0   +   970.00 30.00 0.00 0.000 0.000 50.700
0   +   980.00 10.00 0.00 0.000 0.000 50.700
1   +   000.00 20.00 0.00 0.000 0.000 50.700
1   +   020.00 20.00 0.00 0.000 0.000 50.700
1   +   040.00 20.00 0.00 0.000 0.000 50.700
1   +   060.00 20.00 0.00 0.000 0.000 50.700
VAN: 50.700
"Diseño Hidráulico del Canal L-02 Carniche Bajo y L-03 Potrerío, distrito LLama,
provincia Chota, Cajamarca - 2018"
Relleno compactado c/equipo con material de afirmado para conformación de plataforma
CANAL L-03 POTRERÍO
Progresiva Longitud




De la sección Promedio Parcial Acumulado
"Diseño Hidráulico del Canal L-02 Carniche Bajo y L-03 Potrerío, distrito LLama,
provincia Chota, Cajamarca - 2018"
Relleno compactado c/equipo con material de afirmado para conformación de plataforma
CANAL L-03 POTRERÍO
Progresiva Longitud
Área ( m2 ) Volumen ( m3 )
VIENEN: 50.700
1   +   060.00 0.00
1   +   080.00 20.00 0.00 0.000 0.000 50.700
1   +   100.00 20.00 0.00 0.000 0.000 50.700
1   +   120.00 20.00 0.00 0.000 0.000 50.700
1   +   140.00 20.00 0.00 0.000 0.000 50.700
1   +   160.00 20.00 0.00 0.000 0.000 50.700
1   +   180.00 20.00 0.00 0.000 0.000 50.700
1   +   200.00 20.00 0.00 0.000 0.000 50.700
1   +   220.00 20.00 0.00 0.000 0.000 50.700
1   +   240.00 20.00 0.00 0.000 0.000 50.700
1   +   260.00 20.00 0.20 0.100 2.000 52.700
1   +   280.00 20.00 0.19 0.195 3.900 56.600
1   +   300.00 20.00 0.59 0.390 7.800 64.400
1   +   310.96 10.96 1.09 0.840 9.210 73.610
Total ( m3 ) 73.61
305
ANÁLISIS PARA CALCULAR EL MATERIAL A REUTILIZAR Y DE CANTERA PARA RELLENO
       Datos de la sección del canal L-02 Carniche Bajo Km. 0+000 al km. 6+542.16:
b = 0.70 m
H = 0.80 m
Z = 1
T = 2.30 m
       espesor              = 0.075 m
       Area sección Cº= 0.252 m2
       Asr = 1.20 m2.
       Longitud del tramo de canal a rellenar = 140.00 m
       Area de la sección sin revestimiento = 1.20 m2
       Volumen de excavación de la sección del canal sin revestimiento = 168.00 m3
       Volumen de la sección de concreto (revestimiento) = 35.28 m3
       Total de Volumen de Excavación del tramo de Caja de canal = 203.28 m3
1.- PRIMER TRAMO DEL KM. 0+960 AL KM. 0+990
      Ver Planilla de metrados Part. 02.04 :     Volumen para relleno = 43.56 m3.
A.- Volumen de material transportado de cantera para relleno = 43.56 m3.
B.- Volumen de excavación de caja de canal a revestir
2.- SEGUNDO TRAMO DEL KM. 1+720 AL KM. 1+740
      Ver Planilla de metrados Part. 02.04) :     Volumen para relleno = 29.04 m3.
A.- Vol. a reutilizar para relleno (Vol. de excavación del tramo anterior 43.56 m3.al 90%)  = 39.20 m3
B.- Volumen de material transportado de cantera para relleno = 0.00 m3   (-10.16 m3)
3.- TERCER TRAMO DEL KM. 3+840 AL KM. 3+900
      Ver Planilla de metrados Part. 02.04) :     Volumen para relleno = 87.12 m3.
A.- Vol. a reutilizar para relleno (Vol. de excavación del tramo anterior 29.04 m3.al 90%)  = 36.30 m3
B.- Volumen de material transportado de cantera para relleno = 50.82 m3
4.- CUARTO TRAMO DEL KM. 5+340 AL KM. 5+480
      Ver Planilla de metrados Part. 02.04) :     Volumen para relleno = 203.28 m3.
A.- Vol. a reutilizar para relleno (Vol. de excavación del tramo anterior 87.12 m3.al 90%)  = 78.41 m3




A.- Volumen a reutilizar para relleno = 153.91 m3 0.41 0.54
B.- Volumen de material transportado de cantera para relleno = 219.26 m3. 0.59 0.76
TOTAL  = 373.16 m3. 1.00 1.30
RESUMEN




FACULTAD DE INGENIERÍA 
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Presupuesto
DISEÑO HIDRÁULICO DEL CANAL L-02 CARNICHE BAJO Y L-03 POTRERÍO, DISTRITO LLAMA, PROVINCIA CHOTA, 
CAJAMARCA - 2018
Presupuesto 0501001
COMISIÓN DE USUARIOS LA RAMADA - CARNICHE 01/07/2019Costo alCliente
Lugar CAJAMARCA - CHOTA - LLAMA
Precio S/. Parcial S/.Item Descripción Und. Metrado
m302.01  35,638.14  6.84  243,764.88
m302.02  363.00  11.96  4,341.48
m302.04  1,434.71  145.47  208,707.26
m302.05  153.91  123.95  19,077.14
RELLENO COMPACTADO C/EQUIPO CON MATERIAL DE AFIRMADO PARA 
OBRAS DE ARTE
m302.06  666.13  69.93  46,582.47
REVESTIMIENTO DE CANAL CON CONCRETO F'c = 175 kg/cm2 (E=0.075M), INC. 
CERCHAS
m203.03  20,320.37  37.57  763,436.30
m203.04  259.02  80.65  20,889.96
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  CARAVISTA m203.05  5,912.73  54.72  323,544.59
ACERO DE REFUERZO Fy=4200 Kg/cm2 GRADO 60 kg03.06  45,254.55  5.41  244,827.12
04 JUNTAS  84,476.91
m04.01  635.24  50.17  31,869.99
m04.02  1,657.83  19.10  31,664.55
m04.03  1,357.25  15.43  20,942.37
05 VARIOS  92,780.23
und05.01  37.00  2,477.18  91,655.66
COSTO DIRECTO  3,446,770.73
GASTOS GENERALES ( 11.20% )  386,038.32
UTILIDAD ( 5.00 % )  172,338.54
------------------------------- -------------------------
SUB TOTAL  4,005,147.59
01 OBRAS PRELIMINARES  145,682.18
01.01 CARTEL DE OBRA DE 4.80 x 3.60 M. und  1.00  2,101.59  2,101.59
01.02 MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS glb  1.00  15,221.12  15,221.12
01.03 DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO EXISTENTES C/EQUIPO m3  110.46  93.73  10,353.42
01.04 ELIMINACIÓN DE ÁRBOLES C/EQUIPO EN TALUD DE CANAL Y CAMINO km  6.00  8,148.28  48,889.68
01.05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PARA DESVÍO DE CANAL m  78.00  146.02  11,389.56
01.06 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE (DIST. PROM. = 5 km) m3  110.46  13.68  1,511.09
01.07 MANTENIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO km  4.91  11,449.23  56,215.72
02 MOVIMIENTO DE TIERRAS  1,172,904.11
EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO C/MAQ. PARA CONFORMACIÓN DE 
PLATAFORMA
EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO C/MAQ. PARA CONFORMACIÓN DE  CAJA 
DE CANAL
02.03 EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO C/MAQ. PARA OBRAS DE ARTE m3  976.98  7.22  7,053.80
RELLENO COMPACTADO C/EQUIPO CON MATERIAL DE AFIRMADO PARA 
CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA
RELLENO COMPACTADO C/EQUIPO CON MATERIAL A REUTILIZAR PARA 
CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA DE CANAL TRAPEZOIDAL - INC. TRANSP. 
INT.
PIEDRA  ASENTADA Y EMBOQUILLADA EN CONCRETO F'C=175 KG/CM2 
(E=0.25)
02.07 PERFILADO Y REFINE DE CAJA DE CANAL m2  24,866.01  5.73  142,482.24
02.08 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE (DIST. PROM. = 5 km) m3  36,615.12  13.68  500,894.84
03 OBRAS DE CONCRETO  1,822,885.89
03.01 CONCRETO F´c = 100 kg/cm2 PARA SOLADO m2  2,818.81  16.12  45,439.22
03.02 CONCRETO F'c=210 kg/cm2 m3  937.78  452.93  424,748.70
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMPUERTA PLANA TIPO ARMCO O SIMILAR 
MOD. 5.0 H2-18 DE 0.50m x 0.50m x 1.95, INC. MECANISMO DE IZAJE
05.02 PROTECCIÓN DE ARISTAS C/PERFILES 2"X2"X1/4" PARA AFORADOR m  1.68  43.34  72.81
05.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGLA GRADUADA m  0.96  516.41  495.75
05.04 ESCALINES CON F° CORRUGADO DE D=5/8" CADA 0.25m. und  13.00  42.77  556.01
06 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  128,041.41
06.01 ACONDICIONAMIENTO DE BOTADERO m3  36,615.12  3.18  116,436.08
06.02 RESTAURACIÓN DE ÁREAS AFECTADA POR CAMPAMENTOS m2  200.00  2.86  572.00
06.03 RESTAURACIÓN DE ÁREAS AFECTADA POR PREPARACIÓN DE CONCRETO m2  200.00  2.86  572.00
06.04 REVEGETACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS ha  0.50  9,259.14  4,629.57
06.05 SELLADO DE LETRINAS und  8.00  728.97  5,831.76
JUNTA DE WATER STOP DE 6" SELLADO CON MATERIAL ELASTOMÉRICO DE 
POLIURETANO
JUNTA DE DILATACIÓN SELLADO CON MATERIAL ELASTOMÉRICO DE 
POLIURETANO
JUNTA DE CONTRACCIÓN SELLADO CON MATERIAL ELASTOMÉRICO DE 
POLIURETANO
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Presupuesto
DISEÑO HIDRÁULICO DEL CANAL L-02 CARNICHE BAJO Y L-03 POTRERÍO, DISTRITO LLAMA, PROVINCIA CHOTA, 
CAJAMARCA - 2018
Presupuesto 0501001
COMISIÓN DE USUARIOS LA RAMADA - CARNICHE 01/07/2019Costo alCliente
Lugar CAJAMARCA - CHOTA - LLAMA
Precio S/. Parcial S/.Item Descripción Und. Metrado
IGV ( 18.00 % )  720,926.57
==================== ================
TOTAL PRESUPUESTO  4,726,074.16
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0501001Presupuesto DISEÑO HIDRÁULICO DEL CANAL L-02 CARNICHE BAJO Y L-03 POTRERÍO, DISTRITO LLAMA, PROVINCIA CHOTA, CAJAMARCA
- 2018
Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 01/07/2019001Subpresupuesto DISEÑO HIDRÁULICO DEL CANAL L-02 CARNICHE BAJO Y L-03 POTRERÍO, 
DISTRITO LLAMA, PROVINCIA CHOTA, CAJAMARCA - 2018
Partida 01.01 CARTEL DE OBRA DE 4.80 x 3.60 M.
und/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 2,101.591.0000EQ.MO.





%mo0301010006 3.0000 14.47482.28HERRAMIENTAS MANUALES
14.47
Partida




%mo0301010006 3.0000 6.44214.68HERRAMIENTAS MANUALES
Partida
m3/DIA 15.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 93.7315.0000EQ.MO.





02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 1.4200 4.15 5.89
01.02 MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS
Rendimiento glb/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 15,221.12
0101010003 OPERARIO hh 0.5000 4.0000 21.95 87.80
0101010005 PEÓN hh 1.0000 8.0000 15.86 126.88
0301220011 CAMIÓN PLATAFORMA 6x4 300 HP 35 Ton vje 6.0000 2,500.00 15,000.00
15,006.44
01.03 DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO EXISTENTES C/EQUIPO
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5333 21.95 11.71
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 1.0667 17.59 18.76
0101010005 PEÓN hh 1.0000 0.5333 15.86 8.46
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 38.93 1.95
03011400020002 MARTILLO NEUMÁTICO  DE 29 kg hm 2.0000 1.0667 7.11 7.58
03011400060003 COMPRESORA NEUMÁTICA 250 - 330 PCM - 87 HP hm 1.0000 0.5333 84.89 45.27
0101010003 OPERARIO hh 0.5000 4.0000 21.95 87.80
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 8.0000 17.59 140.72
0101010005 PEÓN hh 2.0000 16.0000 15.86 253.76
02070100010005 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" A 3/4" (PUESTO EN OBRA) m3 0.1500 80.51 12.08
02070200010003 ARENA GRUESA (PUESTO EN OBRA) m3 0.1500 59.32 8.90
0213010007 CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg) bol 1.0500 20.76 21.80
02180200010004 PERNO HEXAGONAL ROSCA CORRIENTE 3/4 X 12" und 9.0000 34.98 314.82
0231010001 MADERA TORNILLO p2 80.0000 5.52 441.60
0292010004 GIGANTOGRAFÍA SEGÚN DISEÑO m2 17.5000 45.70 799.75
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0501001Presupuesto DISEÑO HIDRÁULICO DEL CANAL L-02 CARNICHE BAJO Y L-03 POTRERÍO, DISTRITO LLAMA, PROVINCIA CHOTA, CAJAMARCA
- 2018
Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 01/07/2019001Subpresupuesto DISEÑO HIDRÁULICO DEL CANAL L-02 CARNICHE BAJO Y L-03 POTRERÍO, 
DISTRITO LLAMA, PROVINCIA CHOTA, CAJAMARCA - 2018
Partida
km/DIA 0.3000Rendimiento Costo unitario directo por : km 8,148.280.3000EQ.MO.




%mo0301010006 3.0000 42.941,431.20HERRAMIENTAS MANUALES
hm03011700010001 1.0000 26.6667 6,499.47243.73EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115-165 HP
hm0301330004 1.0000 26.6667 174.676.55MOTOSIERRA
6,717.08
Partida
m/DIA 20.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 146.0220.0000EQ.MO.






m3/DIA 450.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 13.68450.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.020.56HERRAMIENTAS MANUALES
13.12
01.04 ELIMINACIÓN DE ÁRBOLES C/EQUIPO EN TALUD DE CANAL Y CAMINO
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 26.6667 21.95 585.33
0101010005 PEÓN hh 2.0000 53.3333 15.86 845.87
01.05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PARA DESVÍO DE CANAL
01.06 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE (DIST. PROM. = 5 km)
0101010005 PEÓN hh 2.0000 0.0356 15.86 0.56
0.56
03011600010003 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 yd3 hm 1.0000 0.0178 194.52 3.46
03012200040006 CAMIÓN VOLQUETE 6x4 330HP 15 M3 hm 2.0000 0.0356 270.65 9.64
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.8000 17.59 14.07
0101010005 PEÓN hh 1.0000 0.4000 15.86 6.34
Materiales
02050700020024 TUBERÍA PVC 8" X 6 m m 1.0000 125.00 125.00
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 20.41 0.61
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 01/07/2019001Subpresupuesto DISEÑO HIDRÁULICO DEL CANAL L-02 CARNICHE BAJO Y L-03 POTRERÍO, 
DISTRITO LLAMA, PROVINCIA CHOTA, CAJAMARCA - 2018
Partida 01.07 MANTENIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO
km/DIA 0.3000Rendimiento Costo unitario directo por : km 11,449.230.3000EQ.MO.




m30207040003 60.0000 2,034.0033.90AFIRMADO (PUESTO  EN OBRA)
2,034.00
Equipos
%mo0301010006 3.0000 68.312,277.06HERRAMIENTAS MANUALES
7,138.17
Partida
m3/DIA 350.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 6.84350.0000EQ.MO.




%mo0301010006 3.0000 0.041.22HERRAMIENTAS MANUALES
hm03011700010001 1.0000 0.0229 5.58243.73EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115-165 HP
5.62
Partida
m3/DIA 200.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 11.96200.0000EQ.MO.




%mo0301010006 3.0000 0.062.15HERRAMIENTAS MANUALES
hm03011700010001 1.0000 0.0400 9.75243.73EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115-165 HP
9.81
Partida
m3/DIA 350.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 7.22350.0000EQ.MO.




%mo0301010006 3.0000 0.051.59HERRAMIENTAS MANUALES
hm03011700010001 1.0000 0.0229 5.58243.73EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115-165 HP
5.63
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 26.6667 21.95 585.33
0101010005 PEÓN hh 4.0000 106.6667 15.86 1,691.73
03012000010004 MOTONIVELADORA 125 HP hm 1.0000 26.6667 180.16 4,804.27
0301220010 CAMIÓN CISTERNA 4X2 (2,000 GLNS) hm 0.5000 13.3333 169.92 2,265.59
02.01 EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO C/MAQ. PARA CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0229 21.95 0.50
0101010005 PEÓN hh 2.0000 0.0457 15.86 0.72
02.02 EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO C/MAQ. PARA CONFORMACIÓN DE  CAJA DE CANAL
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0400 21.95 0.88
0101010005 PEÓN hh 2.0000 0.0800 15.86 1.27
02.03 EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO C/MAQ. PARA OBRAS DE ARTE
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0229 21.95 0.50
0101010005 PEÓN hh 3.0000 0.0686 15.86 1.09
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 01/07/2019001Subpresupuesto DISEÑO HIDRÁULICO DEL CANAL L-02 CARNICHE BAJO Y L-03 POTRERÍO, 
DISTRITO LLAMA, PROVINCIA CHOTA, CAJAMARCA - 2018
Partida
m3/DIA 27.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 145.4727.0000EQ.MO.




m30207040003 1.3000 44.0733.90AFIRMADO (PUESTO  EN OBRA)
m30290130022 0.2000 1.005.00AGUA PUESTA EN OBRA
45.07
Equipos
%mo0301010006 5.0000 2.0039.91HERRAMIENTAS MANUALES
60.49
Partida
m3/DIA 20.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 123.9520.0000EQ.MO.





%mo0301010006 5.0000 1.7134.16HERRAMIENTAS MANUALES
80.67
Partida 02.06 RELLENO COMPACTADO C/EQUIPO CON MATERIAL DE AFIRMADO PARA OBRAS DE ARTE
m3/DIA 20.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 69.9320.0000EQ.MO.




m30207040003 1.3000 44.0733.90AFIRMADO (PUESTO  EN OBRA)
m30290130022 0.2000 1.005.00AGUA PUESTA EN OBRA
45.07
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.6421.47HERRAMIENTAS MANUALES
hm0301100007 1.0000 0.4000 2.756.87COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 4 HP
3.39
02.04 RELLENO COMPACTADO C/EQUIPO CON MATERIAL DE AFIRMADO PARA CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.2963 21.95 6.50
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.2963 17.59 5.21
0101010005 PEÓN hh 6.0000 1.7778 15.86 28.20
0301100007 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 4 HP hm 4.0000 1.1852 6.87 8.14
0301220010 CAMIÓN CISTERNA 4X2 (2,000 GLNS) hm 1.0000 0.2963 169.92 50.35
02.05 RELLENO COMPACTADO C/EQUIPO CON MATERIAL A REUTILIZAR PARA CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA DE CANAL 
TRAPEZOIDAL - INC. TRANSP. INT.
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 21.95 8.78
0101010005 PEÓN hh 4.0000 1.6000 15.86 25.38
Materiales
0207040004 COLOCACIÓN Y ESPARCIDO DE MATERIAL DE RELLENO m3 1.0200 8.94 9.12
0301100007 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 4 HP hm 4.0000 1.6000 6.87 10.99
0301220010 CAMIÓN CISTERNA 4X2 (2,000 GLNS) hm 1.0000 0.4000 169.92 67.97
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 21.95 8.78
0101010005 PEÓN hh 2.0000 0.8000 15.86 12.69
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 01/07/2019001Subpresupuesto DISEÑO HIDRÁULICO DEL CANAL L-02 CARNICHE BAJO Y L-03 POTRERÍO, 
DISTRITO LLAMA, PROVINCIA CHOTA, CAJAMARCA - 2018
Partida 02.07 PERFILADO Y REFINE DE CAJA DE CANAL
m2/DIA 200.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 5.73200.0000EQ.MO.




%mo0301010006 5.0000 0.234.69HERRAMIENTAS MANUALES
p203010600020008 0.2000 0.814.03REGLA DE MADERA
1.04
Partida
m3/DIA 450.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 13.68450.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.020.56HERRAMIENTAS MANUALES
13.12
Partida 03.01 CONCRETO F´c = 100 kg/cm2 PARA SOLADO
m2/DIA 200.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 16.12200.0000EQ.MO.




m302070100010005 0.0500 4.0380.51PIEDRA CHANCADA DE 1/2" A 3/4" (PUESTO EN OBRA)
m302070200010003 0.0250 1.4859.32ARENA GRUESA (PUESTO EN OBRA)
bol0213010007 0.0100 0.2120.76CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg)
m30290130022 0.2750 1.385.00AGUA PUESTA EN OBRA
7.10
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.258.25HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012900030001 1.0000 0.0400 0.5212.96MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
0.77
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0400 21.95 0.88
0101010005 PEÓN hh 6.0000 0.2400 15.86 3.81
02.08 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE (DIST. PROM. = 5 km)
0101010005 PEÓN hh 2.0000 0.0356 15.86 0.56
0.56
03011600010003 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 yd3 hm 1.0000 0.0178 194.52 3.46
03012200040006 CAMIÓN VOLQUETE 6x4 330HP 15 M3 hm 2.0000 0.0356 270.65 9.64
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.0800 21.95 1.76
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.0800 17.59 1.41
0101010005 PEÓN hh 8.0000 0.3200 15.86 5.08
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Fecha presupuesto 01/07/2019001Subpresupuesto DISEÑO HIDRÁULICO DEL CANAL L-02 CARNICHE BAJO Y L-03 POTRERÍO, 
DISTRITO LLAMA, PROVINCIA CHOTA, CAJAMARCA - 2018
Partida 03.02 CONCRETO F'c=210 kg/cm2
m3/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 452.9312.0000EQ.MO.




m302070100010005 0.6370 51.2880.51PIEDRA CHANCADA DE 1/2" A 3/4" (PUESTO EN OBRA)
m302070200010003 0.5350 31.7459.32ARENA GRUESA (PUESTO EN OBRA)
bol0213010007 9.0000 186.8420.76CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg)
gal02221800010015 0.1760 5.4330.83ADITIVO CURADOR DE CONCRETO
m30290130022 0.2016 1.015.00AGUA PUESTA EN OBRA
276.30
Equipos
%mo0301010006 3.0000 4.75158.45HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012900010002 1.0000 0.6667 4.797.19VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"
hm03012900030001 1.0000 0.6667 8.6412.96MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
18.18
Partida 03.03 REVESTIMIENTO DE CANAL CON CONCRETO F'c = 175 kg/cm2 (E=0.075M), INC. CERCHAS
m2/DIA 300.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 37.57300.0000EQ.MO.




m302070100010005 0.0476 3.8380.51PIEDRA CHANCADA DE 1/2" A 3/4" (PUESTO EN OBRA)
m302070200010003 0.0425 2.5259.32ARENA GRUESA (PUESTO EN OBRA)
bol0213010007 0.6000 12.4620.76CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg)
gal02221800010015 0.0360 1.1130.83ADITIVO CURADOR DE CONCRETO
p20231010001 0.4600 2.545.52MADERA TORNILLO
m30290130022 0.0151 0.085.00AGUA PUESTA EN OBRA
22.54
Equipos
%mo0301010006 7.0000 0.9613.72HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012900030001 1.0000 0.0267 0.3512.96MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
1.31
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 1.3333 21.95 29.27
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 1.3333 17.59 23.45
0101010005 PEÓN hh 10.0000 6.6667 15.86 105.73
0101010003 OPERARIO hh 11.0000 0.2933 21.95 6.44
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.0533 17.59 0.94
0101010005 PEÓN hh 15.0000 0.4000 15.86 6.34
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Fecha presupuesto 01/07/2019001Subpresupuesto DISEÑO HIDRÁULICO DEL CANAL L-02 CARNICHE BAJO Y L-03 POTRERÍO, 
DISTRITO LLAMA, PROVINCIA CHOTA, CAJAMARCA - 2018
Partida 03.04 PIEDRA  ASENTADA Y EMBOQUILLADA EN CONCRETO F'C=175 KG/CM2 (E=0.25)
m2/DIA 18.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 80.6518.0000EQ.MO.




m302070100010005 0.0400 3.2280.51PIEDRA CHANCADA DE 1/2" A 3/4" (PUESTO EN OBRA)
m302070100050003 0.2000 8.9644.80PIEDRA MEDIANA DE 8"
m302070200010003 0.0300 1.7859.32ARENA GRUESA (PUESTO EN OBRA)
bol0213010007 0.4300 8.9320.76CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg)
m30290130022 0.0100 0.055.00AGUA PUESTA EN OBRA
22.94
Equipos
%mo0301010006 5.0000 2.6853.59HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012900030001 0.2500 0.1111 1.4412.96MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
4.12
Partida 03.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  CARAVISTA
m2/DIA 22.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 54.7222.0000EQ.MO.




kg02040100010001 0.3500 1.484.23ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8
kg02041200010005 0.1700 0.714.15CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"
gal0222140002 0.0300 2.1973.11ADITIVO DESMOLDEADOR DE ENCOFRADOS
p20231010002 3.9650 21.895.52MADERA TORNILLO PARA ENCOFRADOS INCLUYE CORTE
pln02310500010007 0.0850 7.7090.53TRIPLAY DE 4 x 8 x 18 mm
33.97
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.6020.15HERRAMIENTAS MANUALES
0.60
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4444 21.95 9.75
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.8889 17.59 15.64
0101010005 PEÓN hh 4.0000 1.7778 15.86 28.20
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.3636 21.95 7.98
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.3636 17.59 6.40
0101010005 PEÓN hh 1.0000 0.3636 15.86 5.77
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Partida 03.06 ACERO DE REFUERZO Fy=4200 Kg/cm2 GRADO 60
kg/DIA 250.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 5.41250.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.0320 0.7021.95OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.0320 0.5617.59OFICIAL
1.26
Materiales
kg02040100020001 0.0500 0.214.23ALAMBRE NEGRO N° 16
kg0204030001 1.0500 3.723.54ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60
3.93
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.041.26HERRAMIENTAS MANUALES
0.22
Partida
m/DIA 60.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 50.1760.0000EQ.MO.




m0210070002 1.0500 29.1627.77JUNTA WATER STOP 6"
42.80
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.217.16HERRAMIENTAS MANUALES
0.21
Partida
m/DIA 90.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 19.1090.0000EQ.MO.




m202100400010009 0.0700 0.557.80TECNOPOR DE 1"X4X8'
14.19
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.144.77HERRAMIENTAS MANUALES
0.14
03013300020002 CIZALLA ELÉCTRICA DE FIERRO hm 0.5000 0.0160 6.79 0.11
0301440005 DOBLADORA DE FIERROS hm 0.5000 0.0160 4.29 0.07
04.01 JUNTA DE WATER STOP DE 6" SELLADO CON MATERIAL ELASTOMÉRICO DE POLIURETANO
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1333 21.95 2.93
0101010005 PEÓN hh 2.0000 0.2667 15.86 4.23
0210070003 ROD ESPUMA POLYOLEFINA D= 1 1/4" m 1.0500 3.93 4.13
0210070004 SELLO ELASTOMÉRICO DE POLIURETANO gal 0.0700 105.51 7.39
0210070005 IMPRIMANTE APLICACIÓN ELASTOMÉRICO DE POLIURETANO gal 0.0100 211.86 2.12
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0889 21.95 1.95
0101010005 PEÓN hh 2.0000 0.1778 15.86 2.82
0210070003 ROD ESPUMA POLYOLEFINA D= 1 1/4" m 1.0500 3.93 4.13
0210070004 SELLO ELASTOMÉRICO DE POLIURETANO gal 0.0700 105.51 7.39
0210070005 IMPRIMANTE APLICACIÓN ELASTOMÉRICO DE POLIURETANO gal 0.0100 211.86 2.12
04.02 JUNTA DE DILATACIÓN SELLADO CON MATERIAL ELASTOMÉRICO DE POLIURETANO
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Partida
m/DIA 100.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 15.43100.0000EQ.MO.




m0210070003 1.0500 4.133.93ROD ESPUMA POLYOLEFINA D= 1 1/4"
11.00
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.134.30HERRAMIENTAS MANUALES
0.13
Partida
und/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 2,477.181.0000EQ.MO.




kg02550800130002 0.1500 1.5910.59SOLDADURA 
0.50 x 0.50 x 1.95 m. C/MECANISMOS DE IZAJE MANUAL H2-18
2,001.59
Equipos
%mo0301010006 5.0000 21.47429.36HERRAMIENTAS MANUALES
hm0301270005 0.5000 4.0000 24.766.19MOTOSOLDADORA DE 250 AMP
46.23
Partida
m/DIA 25.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 43.3425.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.3200 7.0221.95OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.3200 5.6317.59OFICIAL
12.65
Materiales
kg0204030001 0.1000 0.353.54ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60
m0204310001 1.0500 23.2622.15PERFIL ESTRUCTURAL DE ACERO 2"X2"X1/4"
gal0240070003 0.0200 5.60280.00PINTURA ANTICORROSIVA EPOXICA




%mo0301010006 3.0000 0.3812.65HERRAMIENTAS MANUALES
hm0301270005 0.5000 0.1600 0.996.19MOTOSOLDADORA DE 250 AMP
1.37
04.03 JUNTA DE CONTRACCIÓN SELLADO CON MATERIAL ELASTOMÉRICO DE POLIURETANO
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0800 21.95 1.76
0101010005 PEÓN hh 2.0000 0.1600 15.86 2.54
0210070004 SELLO ELASTOMÉRICO DE POLIURETANO gal 0.0450 105.51 4.75
0210070005 IMPRIMANTE APLICACIÓN ELASTOMÉRICO DE POLIURETANO gal 0.0100 211.86 2.12
05.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMPUERTA PLANA TIPO ARMCO O SIMILAR MOD. 5.0 H2-18 DE 0.50m x 0.50m x 1.95, 
INC. MECANISMO DE IZAJE
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 8.0000 21.95 175.60
0101010005 PEÓN hh 2.0000 16.0000 15.86 253.76
SOLDADURA
0292040001 COMPUERTA METÁLICA TIPO ARMCO O SIMILAR MOD. 5.00 DE und 1.0000 2,000.00 2,000.00
05.02 PROTECCIÓN DE ARISTAS C/PERFILES 2"X2"X1/4" PARA AFORADOR
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Partida
m/DIA 0.8000Rendimiento Costo unitario directo por : m 516.410.8000EQ.MO.




bol02221300010003 0.4900 13.9728.50PEGAMENTO CHEMAYOLIC BLANCO EXTRAFUERTE  DE 25 KG
Equipos
%mo0301010006 3.0000 11.34378.10HERRAMIENTAS MANUALES
11.34
Partida 05.04 ESCALINES CON F° CORRUGADO DE D=5/8" CADA 0.25m.
und/DIA 10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 42.7710.0000EQ.MO.




kg0204030001 2.1000 7.433.54ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60
gal0240070001 0.0125 0.5040.00PINTURA ANTICORROSIVA
7.93
Equipos
%mo0301010006 5.0000 1.5130.25HERRAMIENTAS MANUALES
4.59
Partida 06.01 ACONDICIONAMIENTO DE BOTADERO
m3/DIA 1,200.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 3.181,200.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.11HERRAMIENTAS MANUALES
3.07
05.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGLA GRADUADA
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 10.0000 21.95 219.50
0101010005 PEÓN hh 1.0000 10.0000 15.86 158.60
02280600010009 MÁRMOL DE PRIMERA E=0.02M, TRABAJADO ACABADO CON m2 0.2500 380.00 95.00
RESINA PARA IMPERMEABILIZACIÓN
0240020017 PINTURA ESMALTE EPÓXICA gal 0.0500 360.00 18.00
126.97
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 21.95 17.56
0101010005 PEÓN hh 1.0000 0.8000 15.86 12.69
03013300020002 CIZALLA ELÉCTRICA DE FIERRO hm 0.2500 0.2000 6.79 1.36
0301440005 DOBLADORA DE FIERROS hm 0.5000 0.4000 4.29 1.72
0101010005 PEÓN hh 1.0000 0.0067 15.86 0.11
0.11
03011800020001 TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP hm 1.0000 0.0067 374.88 2.51
0301220010 CAMIÓN CISTERNA 4X2 (2,000 GLNS) hm 0.5000 0.0033 169.92 0.56
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Partida
m2/DIA 1,700.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 2.861,700.0000EQ.MO.
0.17
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.010.17HERRAMIENTAS MANUALES
2.69
Partida




%mo0301010006 3.0000 0.010.17HERRAMIENTAS MANUALES
2.69
Partida
ha/DIA 0.3500Rendimiento Costo unitario directo por : ha 9,259.140.3500EQ.MO.




m302070500010002 5.0000 165.9533.19TIERRA DE CHACRA
kg0207050003 120.0000 360.003.00FERTILIZANTES
und0207050004 200.0000 4,400.0022.00PLANTAS NATIVAS
4,925.95
Equipos
%mo0301010006 5.0000 206.344,126.85HERRAMIENTAS MANUALES
206.34
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0047 21.95 0.10
0101010005 PEÓN hh 1.0000 0.0047 15.86 0.07
03011000060002 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 7- 9  ton hm 1.0000 0.0047 106.43 0.50
03011600010003 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 yd3 hm 1.0000 0.0047 194.52 0.91
03012200040006 CAMIÓN VOLQUETE 6x4 330HP 15 M3 hm 1.0000 0.0047 270.65 1.27
06.03 RESTAURACIÓN DE ÁREAS AFECTADA POR PREPARACIÓN DE CONCRETO
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0047 21.95 0.10
0101010005 PEÓN hh 1.0000 0.0047 15.86 0.07
03011000060002 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 7- 9  ton hm 1.0000 0.0047 106.43 0.50
03011600010003 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 yd3 hm 1.0000 0.0047 194.52 0.91
03012200040006 CAMIÓN VOLQUETE 6x4 330HP 15 M3 hm 1.0000 0.0047 270.65 1.27
06.04 REVEGETACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 22.8571 21.95 501.71
0101010005 PEÓN hh 10.0000 228.5714 15.86 3,625.14
Rendimiento m2/DIA MO. 1,700.0000 EQ. 1,700.0000 Costo unitario directo por : m2 2.86
06.02 RESTAURACIÓN DE ÁREAS AFECTADA POR CAMPAMENTOS
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Partida 06.05 SELLADO DE LETRINAS
und/DIA 2.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 728.972.0000EQ.MO.




m302070200010003 2.0000 118.6459.32ARENA GRUESA (PUESTO EN OBRA)
kg0213020002 60.0000 270.004.50CAL HIDRATADA
388.64
Equipos
%mo0301010006 5.0000 16.21324.12HERRAMIENTAS MANUALES
16.21
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 4.0000 17.59 70.36
0101010005 PEÓN hh 4.0000 16.0000 15.86 253.76
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 Precios y cantidades de recursos requeridos
Obra DISEÑO HIDRÁULICO DEL CANAL L-02 CARNICHE BAJO Y L-03 POTRERÍO, DISTRITO LLAMA, 
PROVINCIA CHOTA, CAJAMARCA - 2018
0501001
01/07/2019Fecha
CAJAMARCA - CHOTA - LLAMALugar 060411
CantidadUnidadRecursoCódigo Precio S/. Parcial S/.
 970,880.24
MATERIALES
 2,069.4600  8,753.80 4.23ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 802040100010001 kg
 2,262.7300  9,571.34 4.23ALAMBRE NEGRO N° 1602040100020001 kg
 47,544.7400  168,308.39 3.54ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 
GRADO 60
0204030001 kg
 1,006.5800  4,177.32 4.15CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 
3"
02041200010005 kg




 51.8000  2,320.82 44.80PIEDRA MEDIANA DE 8"02070100050003 m3
 1,459.7200  86,590.52 59.32ARENA GRUESA (PUESTO EN OBRA)02070200010003 m3
 3,025.6900  102,570.96 33.90AFIRMADO (PUESTO  EN OBRA)0207040003 m3
0207040004 m3
 2.5000  82.98 33.19TIERRA DE CHACRA02070500010002 m3
 60.0000  180.00 3.00FERTILIZANTES0207050003 kg
 100.0000  2,200.00 22.00PLANTAS NATIVAS0207050004 und
 116.0500  905.18 7.80TECNOPOR DE 1"X4X8'02100400010009 m2
 667.0000  18,522.65 27.77JUNTA WATER STOP 6"0210070002 m
 3,832.8400  15,063.05 3.93ROD ESPUMA POLYOLEFINA D= 1 1/4"0210070003 m
0210070004 gal
0210070005 gal
 20,772.8600  431,244.55 20.76CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg)0213010007 bol
 480.0000  2,160.00 4.50CAL HIDRATADA0213020002 kg
 9.0000  314.82 34.98PERNO HEXAGONAL ROSCA CORRIENTE 
3/4 X 12"
02180200010004 und
 0.4700  13.41 28.50PEGAMENTO CHEMAYOLIC BLANCO 











 44,634.01HERRAMIENTAS MANUALES0301010006 %mo
 4,973.2000  20,042.00 4.03REGLA DE MADERA03010600020008 p2
02050700020024 TUBERÍA PVC 8" X 6 m m  78.0000  125.00  9,750.00
PIEDRA CHANCADA DE 1/2" A 3/4"  1,716.0700  80.51  138,160.55
(PUESTO EN OBRA)
COLOCACIÓN Y ESPARCIDO DE  156.9900  8.94  1,403.47
MATERIAL DE RELLENO
SELLO ELASTOMÉRICO DE  221.5900  105.51  23,380.08
POLIURETANO
IMPRIMANTE APLICACIÓN  36.5000  211.86  7,733.57
ELASTOMÉRICO DE POLIURETANO
02310500010007 TRIPLAY DE 4 x 8 x 18 mm pln  502.5800  90.53  45,498.75
0240020017 PINTURA ESMALTE EPOXICA gal  0.0500  360.00  17.28
0240070001 PINTURA ANTICORROSIVA gal  0.1600  40.00  6.50
0240070003 PINTURA ANTICORROSIVA EPÓXICA gal  0.0300  280.00  9.41
0290130022 AGUA PUESTA EN OBRA m3  1,693.8200  5.00  8,469.12
0292010004 GIGANTOGRAFÍA SEGÚN DISEÑO m2  17.5000  45.70  799.75
COMPUERTA METÁLICA TIPO ARMCO O  37.0000  2,000.00  74,000.00
SIMILAR MOD. 5.00 DE 0.50 x 0.50 x 1.95 
m. C/MECANISMOS DE IZAJE MANUAL 
H2-18
02221800010015 ADITIVO CURADOR DE CONCRETO gal  896.5800  30.83  27,641.64
MÁRMOL DE PRIMERA E=0.02M,  0.2400  380.00  91.20
TRABAJADO ACABADO CON RESINA 
PARA IMPERMEABILIZACIÓN
ADITIVO DESMOLDEADOR DE  177.3800  73.11  12,968.39
ENCOFRADOS
0231010001 MADERA TORNILLO p2  9,427.3700  5.52  52,039.08
MADERA TORNILLO PARA ENCOFRADOS  23,443.9700  5.52  129,410.74
INCLUYE CORTE
MANO DE OBRA
0101010003 OPERARIO hh  14,778.0300  21.95  324,377.72
0101010004 OFICIAL hh  7,033.0500  17.59  123,711.34
0101010005 PEÓN hh  32,962.8700  15.86  522,791.18
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01/07/2019Fecha
CAJAMARCA - CHOTA - LLAMALugar 060411
CantidadUnidadRecursoCódigo Precio S/. Parcial S/.
 1.8800  200.08 106.43RODILLO LISO VIBRATORIO 
AUTOPROPULSADO 7- 9  ton
03011000060002 hm





 1,013.0100  246,900.05 243.73EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115-165 
HP
03011700010001 hm




TOTAL S/.  3,446,445.28
03011400020002 MARTILLO NEUMÁTICO  DE 29 kg hm  117.8300  7.11  837.75
COMPRESORA NEUMÁTICA 250 - 330  58.9100  84.89  5,000.73
PCM - 87 HP
CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135  655.6000  194.52  127,526.40
HP 3 yd3
03011800020001 TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP hm  245.3200  374.88  91,966.05
03012000010004 MOTONIVELADORA 125 HP hm  130.9300  180.16  23,588.98
03012200040006 CAMIÓN VOLQUETE 6x4 330HP 15 M3 hm  1,309.3100  270.65  354,364.94
0301220010 CAMIÓN CISTERNA 4X2 (2,000 GLNS) hm  672.9600  169.92  114,350.20
0301220011 CAMIÓN PLATAFORMA 6x4 300 HP 35 Ton vje  6.0000  2,500.00  15,000.00
0301270005 MOTOSOLDADORA DE 250 AMP hm  148.2700  6.19  917.78
03012900010002 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" hm  625.2200  7.19  4,495.32
03013300020002 CIZALLA ELÉCTRICA DE FIERRO hm  726.6700  6.79  4,934.11
0301330004 MOTOSIERRA hm  160.0000  6.55  1,048.00
0301440005 DOBLADORA DE FIERROS hm  729.2700  4.29  3,128.58
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Fórmula Polinómica
Presupuesto 0501001 DISEÑO HIDRÁULICO DEL CANAL L-02 CARNICHE BAJO Y L-03 POTRERÍO, DISTRITO 
LLAMA, PROVINCIA CHOTA, CAJAMARCA - 2018
Fecha Presupuesto 01/07/2019
Moneda NUEVOS SOLES
Ubicación Geográfica 060411 CAJAMARCA  - CHOTA - LLAMA
K = 0.093*(MAr / MAo) + 0.076*(Ar / Ao) + 0.096*(Cr / Co) + 0.196*(Mr / Mo) + 0.219*(Mr / Mo) + 0.320*(Ir / Io)
1  0.093  46.237 03 ACERO DE CONSTRUCCIÓN CORRUGADO
 53.763 MA 43 MADERA NACIONAL PARA ENCOF. Y CARPINT.
2  0.076  100.000 A 05 AGREGADO GRUESO
3  0.096  100.000 C 21 CEMENTO PORTLAND TIPO I
4  0.196  100.000 M 49 MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO
5  0.219  100.000 M 47 MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES
6  0.320  100.000 I 39 ÍNDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR
Monomio Factor (%) Símbolo Índice Descripción
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Fórmula Polinómica - Agrupamiento Preliminar
Presupuesto 0501001 DISEÑO HIDRÁULICO DEL CANAL L-02 CARNICHE BAJO Y L-03 POTRERÍO, DISTRITO LLAMA, 
PROVINCIA CHOTA, CAJAMARCA - 2018
01/07/2019Fecha presupuesto
Moneda NUEVOS SOLES
 100.000Total  100.000
Índice Descripción % Inicio % Saldo Agrupamiento
02 ACERO DE CONSTRUCCIÓN LISO  0.503  0.000
03 ACERO DE CONSTRUCCIÓN CORRUGADO  3.751  4.254 +02
04 AGREGADO FINO  1.928  0.000
05 AGREGADO GRUESO  5.638  7.566 +04
21 CEMENTO PORTLAND TIPO I  9.606  9.606
37 HERRAMIENTA MANUAL  1.009  0.000
39 ÍNDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR  31.824  32.042 +54+72
43 MADERA NACIONAL PARA ENCOF. Y CARPINT.  5.019  5.019
47 MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES  21.944  21.944
48 MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL  0.919  0.000
49 MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO  17.641  19.569 +48+37
54 PINTURA LATEX  0.001  0.000
72 TUBERÍA DE PVC PARA AGUA  0.217  0.000
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LUGAR : LLAMA - CHOTA - CAJAMARCA
PLAZO : 120 DÍAS CALENDARIOS
C.D. 3,446,770.73
ÍTEM DESCRIPCIÓN CANT. COSTO TIEMPO PARCIAL
MENSUAL FACTOR (MESES) (S/.)
(S/.)
1.00 DIRECCIÓN TÉCNICA
1.01 Ingeniero Residente - Jefe de Obra 1.00 7,000.00 1.00 5.00 35,000.00
1.02 Ingeniero Asistente 1.00 3,000.00 1.00 5.00 15,000.00
2.00 PERSONAL ADMINISTRATIVO
2.01 Administrador 1.00 2,000.00 1.00 5.00 10,000.00
3.00 PERSONAL TÉCNICO
3.01 Capataz general 1.00 3,500.00 1.00 4.00 14,000.00
3.02 Topógrafo 1.00 3,000.00 1.00 4.00 12,000.00
3.03 Cadista 1.00 2,000.00 1.00 3.00 6,000.00
3.04
Ingeniero Especialista en Medio
Ambiente - Monitoreo Ambiental 1.00 3,000.00 1.00 3.00 9,000.00
3.05 Arqueólogo - Monitoreo Arqueológico 1.00 3,000.00 1.00 3.00 9,000.00
3.06 Inspector de Seguridad y Salud 1.00 3,000.00 1.00 4.00 12,000.00
3.07 Personal de Vigilancia 2.00 1,500.00 1.00 4.00 12,000.00
3.08 Auxiliares de topografía 3.00 1,500.00 1.00 4.00 18,000.00
3.09 Técnico laboratorista 1.00 1,800.00 1.00 4.00 7,200.00
4.00 PERSONAL AUXILIAR
4.01 Logístico 1.00 2,000.00 1.00 4.00 8,000.00
4.02 Planillero 1.00 2,000.00 1.00 4.00 8,000.00
4.03 Almacenero 1.00 2,000.00 1.00 4.00 8,000.00
4.04 Chofer 1.00 2,000.00 1.00 4.00 8,000.00
4.05 Guardián 2.00 2,000.00 1.00 4.00 16,000.00
4.06 Personal de Limpieza 1.00 1,500.00 1.00 3.00 4,500.00
5.00 EQUIPOS
5.01
Camioneta Pick-Up- 4x4 - inc.
combustible 1.00 6,000.00 1.00 4.00 24,000.00
5.02 Equipo de informática 2.00 750.00 1.00 4.00 6,000.00
5.03 Equipo de comunicaciones 2.00 750.00 1.00 4.00 6,000.00
5.04 Estación Total 1.00 3,000.00 1.00 4.00 12,000.00
5.05 Nivel topográfico 1.00 1,200.00 1.00 4.00 4,800.00
5.06
Grupo Electrógeno completo, inc.
Combustible 1.00 1,000.00 1.00 4.00 4,000.00
DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES





LUGAR : LLAMA - CHOTA - CAJAMARCA
PLAZO : 120 DÍAS CALENDARIOS
C.D. 3,446,770.73
ÍTEM DESCRIPCIÓN CANT. COSTO TIEMPO PARCIAL
MENSUAL FACTOR (MESES) (S/.)
(S/.)
DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES




6.01 Materiales de oficina y limpieza 1.00 1,000.00 1.00 4.00 4,000.00
6.02 Campamento de Obra y Letrinas 1.00 2,000.00 1.00 4.00 8,000.00
6.03 Ensayos de concreto - laboratorio 1.00 2,000.00 1.00 4.00 8,000.00
6.04 Ensayos de mecánica de suelos 1.00 2,000.00 1.00 4.00 8,000.00
6.05 Manual de operación y mantenimiento 1.00 3,500.00 1.00 1.00 3,500.00
6.06 Oficina central del contratista 1.00 2,500.00 1.00 4.00 10,000.00





1.00 8,000.00 1.00 1.00 8,000.00
TOTAL DE GASTOS GENERALES VARIABLES 324,000.00
1.00 GASTOS FIJOS
1.01
Gastos de licitación y elaboración de
propuesta 1.00 1,719.83 1.00 1.00 1,719.83
1.02 Cartas Fianzas 0.40% 3,446,770.73 1.00 1.00 13,787.08
1.03 Impuesto SENCICO 0.35% 3,446,770.73 1.00 1.00 12,063.70
1.04 Seguros 1.00% 3,446,770.73 1.00 1.00 34,467.71
TOTAL GASTOS GENERALES FIJOS 62,038.32
TOTAL 386,038.32
PORCENTAJE GASTOS GENERALES VARIABLES 9.40%
PORCENTAJE GASTOS GENERALES FIJOS 1.80%
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Id ITEM Nombre de tarea UND Duración
1 DISEÑO HIDRÁULICO DEL CANAL L-02 CARNICHE BAJO Y L-03 POTRERÍO, DISTRITO LLAMA, PROVINCIA CHOTA, CAJAMARCA - 2018120 días
2 01 OBRAS PRELIMINARES 24 días
3 01.01 CARTEL DE OBRA DE 4.80 x 3.60 M. und 1 día
4 01.02 MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINARIASglb 4 días
5 01.03 DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO EXISTENTES C/EQUIPOm3 7 días
6 01.04 ELIMINACIÓN DE ÁRBOLES C/EQUIPO EN TALUD DE CANAL Y CAMINOkm 17 días
7 01.05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PARA DESVÍO DE CANALm 3 días
8 01.06 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE (DIST. PROM. = 5 km)m3 19 días
9 01.07 MANTENIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO km 19 días
10 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 84 días
11 02.01 EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO C/MAQ. PARA CONFORMACIÓN DE PLATAFORMAm3 20 días
12 02.02 EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO C/MAQ. PARA CONFORMACIÓN DE CAJA DE CANALm3 15 días
13 02.03 EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO C/MAQ. PARA OBRAS DE ARTEm3 8 días
14 02.04 RELLENO COMPACTADO C/EQUIPO CON MATERIAL DE AFIRMADO PARA CONFORMACIÓN DE PLATAFORMAm3 60 días
15 02.05 RELLENO COMPACTADO C/EQUIPO CON MATERIAL A REUTILIZAR PARA CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA DE CANAL TRAPEZOIDAL - INC. TRANSP. INT.m3 10 días
16 02.06 RELLENO COMPACTADO C/EQUIPO CON MATERIAL DE AFIRMADO PARA OBRAS DE ARTEm3 34 días
17 02.07 PERFILADO Y REFINE DE CAJA DE CANAL m2 66 días
18 02.08 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE (DIST. PROM. = 5 km)m3 30 días
19 03 OBRAS DE CONCRETO 74 días
20 03.01 CONCRETO F´c = 100 kg/cm2 PARA SOLADO m2 7 días
21 03.02 CONCRETO F'c=210 kg/cm2 m3 30 días
22 03.03 REVESTIMIENTO DE CANAL CON CONCRETO F'c = 175 kg/cm2 (E=0.075M), INC. CERCHASm2 70 días
23 03.04 PIEDRA ASENTADA Y EMBOQUILLADA EN CONCRETO F'C=175 KG/CM2 (E=0.25)m2 21 días
24 03.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA m2 26 días
25 03.06 ACERO DE REFUERZO Fy=4200 Kg/cm2 GRADO 60 kg 29 días
26 04 JUNTAS 52 días
27 04.01 JUNTA DE WATER STOP DE 6" SELLADO CON MATERIAL ELASTOMÉRICO DE POLIURETANOm 10 días
28 04.02 JUNTA DE DILATACIÓN SELLADO CON MATERIAL ELASTOMÉRICO DE POLIURETANOm 15 días
29 04.03 JUNTA DE CONTRACCIÓN SELLADO CON MATERIAL ELASTOMÉRICO DE POLIURETANOm 52 días
30 05 VARIOS 22 días
31 05.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMPUERTA PLANA TIPO ARMCO O SIMILAR MOD. 5.0 H2-18 DE 0.50m x 0.50m x 1.95, INC. MECANISMO DE IZAJEund 22 días
32 05.02 PROTECCIÓN DE ARISTAS C/PERFILES 2"X2"X1/4" PARA AFORADORm 1 día
33 05.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGLA GRADUADA m 1 día
34 05.04 ESCALINES CON F° CORRUGADO DE D=5/8" CADA 0.25m.und 9 días
35 06 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 70 días
36 06.01 ACONDICIONAMIENTO DE BOTADERO m3 12 días
37 06.02 RESTAURACIÓN DE ÁREAS AFECTADA POR CAMPAMENTOSm2 2 días
38 06.03 RESTAURACIÓN DE ÁREAS AFECTADA POR PREPARACIÓN DE CONCRETOm2 2 días
39 06.04 REVEGETACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS ha 3 días
40 06.05 SELLADO DE LETRINAS und 4 días
24 27 30 03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 02 05 08 11 14 17 20 23 26 29 01 04 07 10 13 16 19 22 25 28 01 04 07 10 13 16 19 22 25 28 31
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El presente estudio dará un alcance de un análisis del área en el que se desarrolla el 
proyecto “DISEÑO HIDRÁULICO DEL CANAL L-02 CARNICHE BAJO Y L-03 
POTRERIO, DISTRITO LLAMA, PROVINCIA CHOTA, CAJAMARCA - 2018". El 
mismo, que ha sido efectuado de manera participativa con el presidente del cala L-02 
Carniche Bajo y L-03 Potrerío, información de la Comisión de Usuarios de La Ramada 
Carniche y Junta de Usuarios. Los datos obtenidos permiten identificar la zona de 
influencia del Proyecto en sus diferentes aspectos. 
 
2. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL: 
 
Obras de Captación 
- CANAL L-02 CARNICHE BAJO 
La obra de captación está ubicada al término del canal de primer orden Carniche con 
km 1+766, que entrega agua a los canales L-02 Carniche Bajo, L-02 Carniche Alto y 
L-02 Huanabal. La estructura de captación es de concreto armado y con compuerta, 
la misma que se encuentra en buen estado. 
 







Ilustración 2. Vista de estructura de captación 
 
 













- CANAL L-03 POTRERÍO 
Ubicada en la progresiva km 6+550.665 del lateral de Segundo Orden de Carniche 
Bajo, con un caudal máximo de operación de 0.200 m³/s. el cual es la continuación 
del canal de segundo orden 
 
Ilustración 4. Inicio del canal L-03 Potrerío 
 
 




Obras de Conducción 
Las obras de conducción serán los canales de segundo y tercer orden denominado 
Carniche Bajo y Potrerío, respectivamente. A partir del km 0+000 en toda su longitud. 
Actualmente: 
- Canal L-02 Carniche Bajo 
Canal sin revestir, con una longitud total de 6,550.665 m, con un caudal máximo de 
operación de 0.600 m³/s, manejando sus aguas en todo su recorrido por el ámbito de 
la Comisión de Usuarios La Ramada - Carniche. Al término del canal inicial el canal 
de tercer orden Canal Potrerío 
 
Ilustración 5. Tramo del canal L-02 Carniche Bajo sin revestir 
 
 




- Canal L-03 Potrerío 
Ubicada la progresiva km 6+550.665 del lateral de Segundo Orden Carniche Bajo, 
canal sin revestir, con una longitud total de 1,311.40 m., con un caudal máximo de 
operación de 0.200 m³/s, utilizando y manejando sus aguas en todo su recorrido por 
el ámbito de la Comisión de Usuarios La Ramada - Carnicihe.  
 
Ilustración 8. Tramo de canal L-03 Potrerío sin revestir 
 
 





Ambos canales, existe la presencia de material colmatado y deterioro propio uso y tiempo 
desmereciendo las condiciones de servicio, es necesario considerar su limpia.  
En sus longitudes, ambos canales presentan una sección trapezoidal irregular, el canal L-
02 Carniche Bajo con pendientes irregulares, así como el canal L-03 Potrerío; además 
existen pérdidas de agua por filtración también se observa daños en las paredes del canal 
a causa de la erosión por motivos de que el nivel de fondo del canal está por debajo del 
nivel de las tomas laterales, originándose represas de agua. 
Se puede apreciar puentes vehiculares y tomas. 
 
Obras de Arte 
A lo largo del recorrido de los canales se puede apreciar obras de arte existentes como 
puentes peatonales rústicos, tomas directas, tomas laterales, canoas, alcantarillas y 
puentes vehiculares de concreto armado. 
 
 
ESTRUCTURAS EN BUEN ESTADO DE OBRAS DE ARTE CANAL L-02 CARNICHE BAJO 
ESTRUCTURA 
PROGRESIVA COORDENADAS UTM 
KM ESTE NORTE 
CAPTACIÓN CANAL L-02 CARNICHE BAJO 0+000.00 687,036.990 9’267,263.900 
CARRETERA 5+752.797 682,498.153 9’266,795.287 




ESTRUCTURAS EN BUEN ESTADO DE OBRAS DE ARTE CANAL L-03 POTRERÍO 
ESTRUCTURA 
PROGRESIVA COORDENADAS UTM 
KM ESTE NORTE 
TRANSICIÓN DE ENTRADA 0+305.000 681,896.121 9’266,461.274 
CARRETERA 0+318.254 681,899.463 9’266,451.302 










ESTRUCTURAS EN MAL ESTADO DE OBRAS DE ARTE CANAL L-02 CARNICHE BAJO 
ESTRUCTURA 
PROGRESIVA COORDENADAS UTM 
KM ESTE NORTE 
PUENTE VEHICULAR 0+810.870 685,581.539 9’266,877.729 
PUENTE VEHICULAR PREDIAL 1+890.734 685,508.823 9’266,848.353 
PUENTE VEHICULAR PREDIAL 2+141.339 685,373.366 9’266,655.611 
PUENTE VEHICULAR PREDIAL 2+177.045 685,346.777 9’266,632.525 
TOMA LATERAL – M.I 2+269.752 685,266.160 9’266,598.338 
TOMA LATERAL – M.I 3+026.124 684,622.114 9’266,487.512 
PUENTE VEHICULAR 3+092.427 684,585.977 9’266,527.379 
TOMA LATERAL – M.I 3+370.450 684,466.926 9’266,767.394 
TOMA LATERAL – M.I 3+495.467 684,362.250 9’266,824.885 
TOMA LATERAL – M.I 3+662.684 684,204.584 9’266,870.698 
PUENTE VEHICULAR 3+794.105 684,078.024 9’266,845.367 
TOMA LATERAL – M.I 3+855.452 684,031.536 9’266,812.279 
TOMA LATERAL – M.I 4+180.716 683,791.548 9’266,981.469 
TOMA LATERAL – M,I 4+280.331 683,695.568 9’266,956.061 
PUENTE VEHICULAR 4+417.485 683,560.096 9’266,943.425 
PUENTE VEHICULAR 4+474.835 683,503.871 9’266,953.958 
TOMA LATERAL – M.I 4+486.725 683,463.261 9’266,953.836 
TOMA LATERAL – M.I 4+599.798 683,389.664 9’266,986.594 
TOMA DIRECTA – M,I 4+972.554 683,116.480 9’266,845.545 
TOMA LATERAL – M.I 5+239.439 682,945.327 9’266,752.964 
PUENTE VEHICULAR 5+246.142 682,937.397 9’266,755.005 
TOMA DIRECTA – M.I 5+342.873 682,853.471 9’266,761.460 
TOMA DIRECTA – M.I 5+424.706 682,777.457 9’266,756.966 
TOMA DIRECTA – M.I 5+494.727 682,731.306 9’266,706.570 
TOMA LATERAL – M.I 5+554.719 682,672.379 9’266,699.588 
TOMA LATERAL – M.I 5+631.352 682,607.302 9’266,740.293 
TOMA LATERAL – M.I 5+665.636 682,577.566 9’266,756.832 
TOMA LATERAL – M.I 5+714.133 682,532.579 9’266,775.192 
TOMA DIRECTA – M.I 5+920.227 682,359.594 9’266,830.027 
TOMA DIRECTA – M.I 5+943.748 682,336.085 9’266,830.675 
TOMA DIRECTA – M,I 6+003.862 682,287.367 9’266,862.419 
TOMA DIRECTA – M.I 6+058.287 682,242.916 9’266,834.964 
TOMA DIRECTA – M.I 6+119.321 682,186.439 9’266,818.571 
TOMA DIRECTA – M.I 6+216.799 682,092.940 9’266,809.090 
TOMA DIRECTA – M.I 6+372.768 682,958.853 9’266,825.631 
TOMA DIRECTA – M.I 6+396.277 682,943.878 9’266,809.348 
TOMA DIRECTA – M.I 6+450.975 682,896.783 9’266,784.458 
TOMA DIRECTA – M.I 6+485.851 681,863.895 9’266,773.505 






ESTRUCTURAS DE OBRAS DE ARTE CANAL L-03 POTRERÍO 
ESTRUCTURA 
PROGRESIVA COORDENADAS UTM 
KM ESTE NORTE 
TOMA LATERAL – M.D 0+000 681,800.609 9’266,753.607 
TOMA DIRECTA – M.D 0+002.711 681,801.307 9’266,750.933 
TOMA DIRECTA – M.D 0+152.959 681,846.233 9’266,607.747 
TOMA DIRECTA – M.D 0+330.196 681,902.185 9’266,439.769 
TOMA DIRECTA – M.D 0+448.172 681,938.087 9’266,327.506 
TOMA DIRECTA – M.D 0+642.729 682,000.176 9’266,143.245 
PUENTE RÚSTICO 0+784.159 682,043.957 9’266,008.570 
TOMA DIRECTA – M.D 0+794.109 682,045.489 9’265,998.876 
PUENTE RÚSTICO 0+955.845 682,097.931 9’265,845.679 
PUENTE RÚSTICO 1+129.580 682,153.566 9’265,681.072 
TOMA DIRECTA – M.D 1+137.563 682,154.262 9’265,673.387 





3. ZONIFICACIÓN Y POBLACIÓN BAJO ESTUDIO 
 
El área objeto del diagnóstico se encuentra ubicada en: 
Región  : Cajamarca 
Provincia  : Chota 
Distrito  : Llama 
 







4. VÍAS DE ACCESO 
 
Teniendo como referencia la ciudad de Chiclayo, el acceso a la zona del proyecto, se 
realiza a través de la carretera interprovincial asfaltada, Chiclayo - Chota, llegando hasta 
el caserío Bocatoma a unos 75 km, se ingresa a la margen derecha, al centro del caserío, 
dirigiéndose por el camino carrozable paralelo al canal L-01 Carniche, a unos 500 metros 
se encuentra la toma de captación del canal L-02 Carniche Bajo 
 
Tabla 1. Cuadro de acceso al Proyecto 







Estado de la 
Vía 
Chiclayo Bocatoma 75 
1 hr. 20 
min. 
Camioneta Asfaltada 
Bocatoma  Canal Carniche 0.5 03 min. Camioneta 
Camino 
carrozable 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
5. CONDICIONES   CLIMÁTICAS  
El clima de la zona de riego del La Ramada – Carniche, es seco y subtropical y está formado 
bajo los efectos de la corriente fría de Humboldt, motivo por el cual la temperatura y 
precipitación de la zona son considerablemente más bajas que las que se debe esperar en esta 
latitud geográfica debido a que también está condicionado por su ubicación en la costa 
occidental del continente sud-americano (6º de latitud sur).  
 
Probabilidad de ocurrencia de Fenómenos Extraordinarios:   
Por sus características climáticas, la zona en estudio está sujeta a sufrir eventos 
extraordinarios como inundaciones por efectos de fenómenos naturales como el 
fenómeno del niño cuya frecuencia de ocurrencia se realiza periódicamente, siendo el 








6. CARACTERISTÍCAS AGRONÓMICAS 
La población asentada en el ámbito del proyecto, tiene como principal actividad el 
desarrollo de la agricultura, destacando el cultivo de arroz y en menor medida el maíz 
amarillo duro. 
El cultivo de mayor intención de siembra es el arroz, cuyos rendimientos por Ha están 
alrededor de 8,6 Tn/Ha, según el padrón de usuarios en promedio se aprueban 389.89 Ha. 
El Sub Sector de Hidráulico La Ramada - Carniche, cuyo manejo de predios agrícolas por 
usuario es menor a 3 Ha en promedio; con ello, con ello, se grafica la condición de 
minifundio en el Sector Hidráulico que involucra a más de 223 familias directa e 
indirectamente dependientes de la principal actividad económica en la zona. 
La zona agrícola del Sub sector hidráulico de La Ramada - Carniche, se abastece de agua 
para riego mayormente directamente del río Chancay. El agua de riego llega al canal 
Carniche Bajo a través del canal Cariche, que a la vez es captado desde la Bocatoma.  
 
Tabla 2. Número de Usuarios y Áreas por Sub Sector Hidráulico dentro del Sector 















A CHANCAY - 
LAMBAYEQUE 
LA RAMADA - 
CARNICHE 
LA RAMADA - 
CARNICHE 181.00 656.85 588.09 68.76 
CHONGOYAPE CHONGOYAPE 1,839.00 11,031.15 6,588.00 4,443.15 
MONSEFÚ MONSEFU 3,765.00 5,687.89 4,474.18 1,213.71 
REQUE - ETEN REQUE 717.00 1,183.14 776.00 407.14 
ETEN 490.00 612.15 238.00 374.15 
CHICLAYO CHICLAYO 1,728.00 7,582.47 6,657.00 925.47 
LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE 1,835.00 8,087.48 5,452.00 2,635.48 
FERREÑAFE FERREÑAFE 4,210.00 13,771.38 12,747.00 1,024.38 
CAPOTE CAPOTE 582.00 5,079.26 3,547.00 1,532.26 
PÍTIPO PÍTIPO 718.00 3,627.36 3,360.00 267.36 
MOCHUMÍ MOCHUMÍ 1,793.00 4,224.27 3,842.00 382.27 
MUY FINCA MUY FINCA 3,142.00 10,172.58 8,001.00 2,171.58 
TÚCUME TÚCUME 897.00 1,788.91 1,501.00 287.91 
SASAPE SASAPE 2,374.00 3,503.70 3,268.00 235.70 
MORROPE MORROPE 5,149.00 11,468.73 3,412.00 8,056.73 
PUCALA -TUMAN Y 
POMALCA  
PUCALÁ 1.00 6,810.72 5,032.00 1,778.72 
TUMÁN 1.00 11,316.57 7,000.00 4,316.57 
POMALCA 1.00 12,630.88 11,153.00 1,477.88 
TAYMI EN PROCESO DE ORGANIZACIÓN 
TOTAL 29,338.00 118,845.60 87,248.18 31,597.42 
Fuente: Comisión de Usuarios La Ramada Carniche 
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Rendimiento de Principales Cultivos 
El Valle Chancay Lambayeque, se caracteriza por presentar una gran diversificación de 
cultivos, sin embargo, los rendimientos por hectárea obtenidos para sus principales 
cultivos y su valor en soles es variable uno del otro.   
En el caso de los rendimientos por hectárea, estos generalmente responden al mayor o 
menor uso de insumos como agua de riego de buena calidad, semilla seleccionada, 
fertilizantes pesticidas, y asistencia técnica, etc. Por otro lado, los cultivos sembrados en 
cada campaña dado la baja tecnificación del riego y las labores agrícolas mecanizadas, 
son susceptibles a la presencia de plagas, enfermedades y sequías, ocasionado un alto 
riesgo a la inversión realizada. 
La información presentada en el cuadro siguiente, ha sido obtenida de datos 
proporcionados por la Comisión de Usuarios La Ramada - Carniche, tomando como 
referencia la última campaña y que de acuerdo a lo referido se basa en las has. sembradas. 
 
Tabla 3. Áreas de cultivo, canal Carniche Bajo y Potrerío 
Cultivos Campaña 2018– 2019 
Arroz 389.89 
Fuente: Comisión de Usuarios de Chongoyape 
 
La producción de los cultivos instalados en la zona en estudio tiene como destino 
principalmente el mercado local y los mercados de la ciudad de Chiclayo. 
 
7.  GEOMORFOLOGÍA 
  
Geología General 
En la zona donde se va a ejecutar la obra, el escenario edáfico está representado por suelos 
de textura variable, entre media a gruesa, en la mayor parte del área agrícola (90%). 
Para la actividad agrícola los suelos son de buena calidad, profundos y con buena 
capacidad retentiva de humedad que permite obtener buenas producciones. 
 
Topografía  
Topográficamente el área de estudio es inclinada en el sentido Este a Oeste, no siendo 
estos factores limitantes para la planificación del riego más si deben ser tomados en 
cuenta en la planificación de los sistemas de drenaje. 
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8.  FUENTES DE AGUA 
 
Las principales fuentes de recursos hídricos con que se cuenta para satisfacer las 
demandas agrícolas en el Valle Chancay-Lambayeque son los aportes del río Chancay y 
la derivación de los ríos Chotano y Conchano, regulados en el reservorio Tinajones. 
La Cuenca de río Chancay-Lambayeque se ubica en el Norte del Perú. Comprende dos 
partes claramente definidas el Valle (costa) en la Región Lambayeque y la sierra en la 
Región Cajamarca.  Su afluente principal es el Río Chancay perteneciente a la vertiente 
del Pacífico, de régimen irregular, que tiene una longitud de 170 km.   
Geográficamente, se encuentra entre los paralelos 6º 20’ y 6º 56’de Latitud Sur, y entre 
el meridiano 78º 38’ y 80º 00’ de Longitud Oeste. Políticamente su territorio corresponde 
a los Departamentos de Lambayeque y Cajamarca.  
La Cuenca de gestión tiene una extensión de 5, 702 km2, de los cuales, 5, 309 km2 
corresponden a la cuenca propia y 391 km2 corresponden a la cuenca del río Chotano y 
2 km2 a la cuenca del río Conchano. Se divide en el Sub distrito de Riego Regulado que 
se extiende desde la Bocatoma Raca Rumi hasta el límite con el Océano Pacífico y el Sub 
distrito de Riego No Regulado, desde la Bocatoma Raca Rumi hacia aguas arriba.  
La Cuenca limita por el Norte con las cuencas de los ríos Motupe – La Leche por el Sur 
con las cuencas del Jequetepeque y Zaña, por el Este con las Cuencas de los ríos Llaucano 
y Chotano y por el Oeste con el Océano Pacífico. 
El Río Chancay tiene sus nacientes en las alturas de los cerros Coymolache y los 
Callejones, donde se encuentra la laguna Mishacocha, a una altitud de 3,800 msnm. Sus 
aguas discurren en dirección Este a Oeste, en una longitud aproximada de 170 Km., 
recibiendo en su trayecto aportes por ambas márgenes; así, por la margen izquierda recibe 
los aportes de los ríos Colorado, Tacamache, Llantén, Las Nieves, Chillal y San Lorenzo; 
por la margen derecha, recibe los aportes de los ríos Huamboyaco, La Chilera, Cumbil, 
Camellón y Chiriquipe, estos dos últimos, entregan sus aguas después de la estación de 
aforo Raca Rumi, ubicada a 245 msnm. A la altura del Partidor La Puntilla, luego de 
recibir las descargas controladas del reservorio Tinajones, reparte sus aguas al río Reque 
al Sur, al río Lambayeque al Centro y al Canal Taymi al Norte. El río Reque desemboca 
al Océano Pacífico al Norte de Puerto Eten, mientras que las aguas que discurren por el 
río Lambayeque y el Canal Taymi no llegan al mar, debido a que son utilizadas para el 




Calidad de Agua 
El agua tiene una relación directa y constante con el ser humano, la que está determinada 
no sólo por la cantidad del recurso disponible, sino también por su calidad. Ambos 
componentes son necesarios para satisfacer las necesidades biológicas y económico-
sociales de la población y constituyen insumos de los diferentes sectores productivos y 
elementos complementarios de la producción. Entiéndase por calidad del agua a la 
variable que describe el medio hídrico, desde el punto de vista de su caracterización 
ambiental, perspectiva de la planificación y gestión hídrica, ya que delimita la aptitud del 
agua para mantener los ecosistemas y para atender las diferentes demandas.  
Los recursos hídricos en la zona se muestran variados y variables debido a la diversidad 
de ecosistemas existentes en el ámbito. Adicionalmente, el agua se presenta en diferentes 
formas, siendo su ocurrencia inestable en el espacio y en el tiempo. calidad de las aguas 
del río Chancay – Lambayeque se ve afectada sobre todo en el valle por efectos de la 
contaminación. La cual se produce, como en cualquier lugar del mundo, por las 
condiciones naturales existentes y por las actividades antropogénicas introducidas. 
 
9. ÁREAS BAJO RIEGO Y NÚMERO DE USUARIOS  
 
La Junta de Usuarios del Distrito de Riego de Chancay cuenta con una superficie bajo 
riego de 118,845.60 ha; las cuales 87,248.18 ha se encuentran con licencia y 31,597.42 
ha son con permiso; distribuidos en 15 Comisiones de Usuarios más 03 Empresas 
Agroindustriales. 
Así mismo para el sub sector de Riego La Ramada – Carniche, la superficie bajo riego 
total es de 656.85 has de las cuales cuentan con licencia 589.89 y con permiso 656.85 Ha. 
Para el canal L-02 Carniche Bajo su superficie bajo riego es de 294.90 has de las cuales 
290.69 ha son con licencia y 1.80 ha con permiso. 
Para el canal L-03 Chaname Derecho su superficie bajo riego es de 94.99 ha., de las 
cuales el 100% son con licencia. 
El total de usuarios en el valle Chancay Lambayeque es de 29,338.00; correspondiendo 
para el Sub Sector de Riego La Ramada - Carniche, 181 usuarios y para el caso específico 




Tabla 4. Áreas Bajo Riego y Usuarios 
Organización Bajo Riego Licencia Permiso Usuarios (as) 
Junta de Usuarios 118.503.96 87,248.18 30,407.50 24,347 
Sub Sector La Ramada - Carniche 656.85 588.09 68.76 181 
Canal L-02 Carniche Bajo 294.90 290.69 1.80 80 
Canal L-03 Potrerío 94.99 94.99 - 5 
Fuente: Datos JUDRCH-L y Comisión de Usuarios La Ramada - Carniche, Padrón de Usuarios 
 
10. CARACTERÍSTICAS DEL PROBLEMA 
El problema central identificado, se ha definido como: BAJO RENDIMIENTO DE 
LOS CULTIVOS Y DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA, DEL CANAL L-02 
CARNICHE BAJO Y L-03 POTRERÍO, ocasionados principalmente por causas 
directas como: desarrollo de un nivel tecnológico medio con poca asistencia técnica, 
además de la deficiente tecnificación del riego, que ocasiona altas pérdidas de agua por 
conducción, distribución y aplicación, así mismo la limitada disponibilidad del  agua para 
riego acompañado de la  deficiente gestión y manejo  del agua a nivel de parcelas. 
Podemos agregar también que la deficiente capacitación o asistencia técnica a los 
agricultores hace que los productores apliquen técnicas de riego y manejo no adecuadas, 
teniendo en cuenta por ejemplo al tipo de suelo, determinación de frecuencias de riego de 
acuerdo a las necesidades fisiológicas de los cultivos, problema que se agudiza además 
debido a la limitada orientación de los sectoristas o coordinadores técnicos que laboran 
en las Comisiones de Regantes. 
 
Identificación de las causas del problema 
Los bajos Rendimientos de los Cultivos están relacionados por un lado con la deficiente 
disponibilidad de agua para riego en el Valle Chancay Lambayeque, la deficiente Gestión 
del agua para riego, por parte de los beneficiarios y el deficiente nivel tecnológico 
aplicado en el desarrollo agrícola. 
La limitada oferta de agua en el valle, se debe principalmente a la poca disponibilidad de 
este recurso en las Cuencas altas que impiden el incremento del agua para uso agrícola, 
poblacional y los diferentes usos; por otro lado, se tienen los altos porcentajes de pérdidas 
de agua por infiltración, robo y fundamentalmente por un deficiente uso del agua en el 
sector agrícola como resultado de la utilización de métodos inadecuados de riego 
(gravedad o inundación) y la utilización de cultivos de alta demanda de agua (arroz). 
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A partir de la determinación de las cusas del problema, aplicando la metodología de lluvia 
de ideas con participación de todos los beneficiarios, se determinó las causas que 
conllevan a la causa mayor, las cuales se detallan como: 
• Deficiente captación de agua en tomas laterales. 
• Pérdidas de agua por filtración. 
• Erosión del talud y sedimentación fondo de canal. 
• Reducción de la Plataforma del camino de vigilancia. 
• Inadecuado mantenimiento del canal. 
• Limitada capacidad de gestión de agua. 
• Baja eficiencia de riego. 
• Utilización de semillas de baja calidad (semillas no certificadas). 
• Alto niveles de desperdicio de agua en la aplicación de la parcela. 
• Cultivos con altas demandas de agua para riego. 
 
Análisis de Efectos del Problema 
Aplicando la misma metodología en la determinación del árbol de causas relacionado 
directamente con el problema central, se ha determinado por medio de una lluvia de ideas 
todos los posibles efectos que origina el problema central en caso que este persista. Las 
cuales listamos a continuación: 
• Abandono de la actividad agrícola. 
• Incremento de la migración. 
• Pérdida de cultivos instalados en campaña normal. 
• Incremento de costos de producción 
• Ausencia de inversión. 
• Bajos ingresos de los Agricultores 
• Descapitalización del campo. 
• Incremento de la Tasa de Desempleo en el campo 
• Bajo nivel de posicionamiento en la producción nacional 
Los efectos que genera el problema central, se analizan desde el punto de vista que el 
problema no se solucione en el plazo establecido, y persistan los bajos Rendimientos de 





11.  OBJETIVO DEL PROYECTO. 
 
El Objetivo General del Proyecto, está encaminado en “INCREMENTAR LOS 
RENDIMIENTOS DE LOS CULTIVOS Y DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 
DEL CANAL L-02 CARNICHE BAJO Y L-03 POTRERÍO, PERTENECIENTE A 
LA COMISIÓN DE USUARIOS DE LA RAMADA - CARNICHE”, dentro de la 
jurisdicción de la Junta de Usuarios Chancay-Lambayeque.  
 
Objetivos Específicos. 
Los objetivos específicos están orientados, al desarrollo de las siguientes actividades: 
• Revestir el canal de conducción, para reducir las pérdidas de agua por filtración e 
incrementando la oferta de agua en el Distrito de Riego Chancay-Lambayeque. 
• Construcción de Obras de Arte a lo largo del recorrido del canal L-02 Carniche 
Bajo y L-03 Potrerío. 
• Mejoramiento en la gestión del recurso hídrico por parte de los beneficiarios y 
directivos de la Comisión de Usuarios y Junta de Usuarios. 
 
12. DETERMINACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN. 
 
ALTERNATIVA ÚNICA 
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INFORME DE TOPOGRAFÍA 
 
El presente estudio tiene como objetivo realizar el Levantamiento Topográfico con Estación 
total  marca TOPCOM GTS 120N y Nivel marca TOPCOM AT-B4A, en el proyecto de 
investigación denominado “Diseño Hidráulico del canal L-02 Carniche Bajo y L-03 
Potrerío, distrito Llama, provincia Chota, Cajamarca - 2018”, por unas de las principales 
estructuras de conducción y distribución de agua de riego para el caserío Carniche, del 
distrito de Llama, provincia de Chota, departamento de Cajamarca. 
 
1. OBJETIVOS. - 
El principal objetivo es obtener planos topográficos veraces y fidedignos, mientras que 
el objetivo secundario es obtener Bench Marks o puntos de control en cantidad 
suficiente a fin de poder verificar las cotas, lo cual es una técnica utilizada para medir 
el rendimiento de un sistema o componente del mismo. 
El levantamiento Topográfico consiste en el establecimiento de puntos de control 
horizontal y vertical. 
En efecto, se requieren una cantidad suficiente de puntos de control vertical e 
igualmente puntos de control horizontal para los casos de verificación, supervisión, 
replanteo del Proyecto y control topográfico durante la Construcción. 
En la zona donde se realizó el levantamiento topográfico, se ubicó puntos de control 
horizontal con coordenadas UTM, también se ubicaron puntos de control vertical como 
son los   BMs (msnm). 
 
2. UBICACIÓN.- 
• Caserío   : Carniche 
• Distrito   : Llama 
• Provincia   : Chota 
• Departamento  : Cajamarca 
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3. METODOLOGÍA DEL TRABAJO. - 
3.1 Aspectos generales. - 
El Levantamiento topográfico se desarrolla dentro del marco del trabajo de topografía 
al detalle. 
Los trabajos de control terrestre se llevaron a cabo desarrollando las actividades 
siguientes: 
• Recopilación de información. 
• Reconocimiento y foto identificación de puntos de control. 
• Monumentación de los puntos de control (BMs). 
• Lectura de puntos de control terrestre. 
3.2 Personal. - 
En el presente proyecto se trabajó con el siguiente personal: 
• 01 topógrafo de Levantamiento. 
• 02 prismeros 
 
3.3 Equipos. - 
En el presente proyecto se trabajó con los siguientes equipos: 
• 01 Estación Total, marca TOPCOM GTS 120N 
• 01 Nivel, marca TOPCOM AT-B4A 
• 01 GPS, marca GARMIN 62s 
• 01 Trípode de Aluminio. 
• 02 prismas. 





3.4 Materiales. - 
• Spray esmalte (Rojo). 
• Wincha de 50.00 m. 
 
4. LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO. - 
El levantamiento topográfico se refiere al establecimiento de puntos de control 
horizontal y vertical. Apoyados en los vértices y a las poligonales de control, se 
levantaron en campo todos los detalles plan métricos tales como: el relieve del terreno 
con ligeras pendientes y regular vegetación, estructuras existentes en malas y buenas 
condiciones se ha levantado altimétricamente y planimetría para tener una real 
topografía para poder hacer un buen diseño arquitectónico y un buen diseño de 
estructuras y para tener una real cubicación para el movimiento de tierra   etc. 
Se caracterizaron todos los puntos bajos y puntos altos, tomados a partir de la lectura 
del punto BM 0, ubicada en el margen izquierdo de la toma de captación del canal 
Carniche Bajo.  
Toda la información obtenida se ha procesado en Bloc de Notas para ser exportada a 
Civil 3D 2018 y por ende han sido procesados en dibujos sectorizados en AutoCAD y 
CIVIL 2018 los archivos están en unidades métricas, los puntos son controlados en tres 
tipos de información básica (número de punto, norte, este, elevación, y descripción)  
 
 
Imagen 01. Levantamiento topográfico en canal L-02 Carniche Bajo 
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4.1 Circuitos de Control Vertical 
Para el control vertical de las mediciones que están referidas al nivel medio del mar, se 
ubicaron 08 BMs, sobre los muros de concreto de las estructuras existentes a lo largo 
del tramo del canal a revestir. 
El BM de inicio de la nivelación (BM 0) tiene una cota de 298.134 m.s.n.m. y está 
ubicado sobre el muro margen izquierda de la captación del canal Carniche Bajo en el 
tramo inicial del canal, que es inicio del proyecto. 
Con los BM ubicados en el canal, se ejecutó una nivelación cerrada como una poligonal 




4.2 Circuito de Control Horizontal 
Para la fijación del trazo en planta en base a coordenadas absolutas se ha tomado el 
primer punto de inflexión (PIo) con sus respectivas coordenadas con la ayuda de un 
GPS Garmin 62s, lo cual nos sirvió de base para el levantamiento planimétrico, 
permitiéndonos darles coordenadas a todos los puntos de inflexión del tramo del de los 
diseños hidráulicos de los canales proyectados.  
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Imagen 02. GPS Garmin 62S utilizado en el levantamiento topográfico 
 
4.3 Levantamiento Planimétrico 
Luego de ubicado el punto de inicio, tomando en cuenta todos los criterios técnicos 
necesarios, se procedió a realizar el trazo del tramo del canal proyectado L-02 Carniche 
Bajo de 6,543.660 m., de longitud y L-03 Potrerío de 1,311.400 m., de longitud. Se 
establecieron un total de 657 PIs, tratando de llevar el trazo del eje proyectado 
coincidentemente con el cauce del canal en tierra existente, evitando así afectar las áreas 
agrícolas situadas en ambas márgenes de los canales de irrigación. 
Se procedió a realizar el levantamiento planimétrico a lo largo del tramo del canal con 
empleo de estación total TOPCOM GTS 120N. En los planos de planta se presenta las 
coordenadas y los elementos de curva de cada uno de los PI que corresponde al trazo 
del canal. 
 
Imagen 03. Levantamiento planimétrico en canal L-03 Potrerío 
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4.4 Levantamiento Altimétrico 
Teniendo como base la red de control vertical (BM), se procedió a realizar el 
levantamiento del perfil longitudinal del terreno siguiendo el trazo proyectado 
identificando mediante la colocación de estacas cada 20 m., empleando la estación. 
El levantamiento de las secciones transversales perpendiculares al eje del trazo, fue 
tomado también cada 20 m., y en un ancho promedio de 10 m., a cada lado de dicho eje. 
 
 
Imagen 05. Levantamiento altimétrico en canal L-02 Carniche Bajo 
 
 




Al realizar el levantamiento topográfico se ha podido obtener para el proyecto de 
investigación denominado: “Diseño Hidráulico del canal L-02 Carniche Bajo y L-03 
Potrerío, distrito Llama, provincia Chota, Cajamarca - 2018”, la planta general, los 
perfiles y seccionamiento para elaborar el diseño hidráulico de los canales en mención. 
 
5. TRABAJO DE GABINETE 
5.1 Procesamiento de la información de campo 
Toda información en el campo fue trasmitida a la computadora de trabajo a través del 
programa del TOPCOM. 
Esta información ha sido procesada por el módulo básico haciendo posible tener un 
archivo de radiaciones sin errores de cálculo, con su respectiva codificación de acuerdo 
a la ubicación de puntos. Se puede observar en la tabla los datos que transmite el 
programa donde se observa las coordenadas en UTM (N, E), la altitud (Z) y la 
descripción de cada punto (D). 
Los datos trabajados con la estación y el prisma esta descrito con la secuencia de puntos 
tomada de acuerdo a su descripción, en el caso del trabajo sin prisma se ha descrito 
como puntos de referencia (REF). 
El procesamiento de toda la información de campo se realizó con el Software de 
Topografía Autocad Civil 3D 2018. 
 
5.2 Dibujo CAD 
Concluido el procesamiento de datos se procedió a digitalizar en el programa Autocad 
Civil 3D 2018. 
 
5.3 Elementos de Curvas 
A continuación, se detalla los PI existentes en el canal L-02 Carniche Bajo y L-03 
Potrerío. 
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▪ Con el estudio topográfico, se obtuvo la forma real con las obras de artes 
existentes en el canal L-02 Carniche Bajo y L-03 Potrerío. 
▪ Se ubicaron 6 BMs en el canal L-02 Carniche Bajo y 2 BMs en el canal L-03 
Potrerío, sobre los muros de concretos de las estructuras existentes. 
▪ Existen en los canales 657 PIs, por lo que se proyectará nuevo alineamiento para 
menorar donde sea necesario las curvas. 
▪ Con el levantamiento topográfico se obtuvo que el canal L-02 Carniche Bajo tiene 
una longitud de 6,543.660 metros y el canal L-03 Potrerío tiene 1,311.400 metros. 
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El presente Estudio de Hidrología realizado para el “Diseño Hidráulico del Canal L-02 
Carniche Bajo y L-03 Potrerío, distrito LLama”, nos muestra las características 
hidrológicas de la zona a ejecutarse el proyecto, pero también se hace el alcance de los 
problemas que aquejan a este canal. Es una constante lucha que viene realizando la 
Comisión de Usuarios de La Ramada - Carniche y la Junta de Usuarios por realizar 
una mejor distribución del recurso hídrico realizándolo de una manera equitativa y 
justa, pero ante todo esto persisten los problemas de pérdidas por conducción los 
cuales son atribuidos a filtraciones y percolaciones en la red de canales del sistema 
menor de riego, existentes en los sub sectores de riego, debido a que sus canales son 
en tierra, sumado a ello los largos recorridos, que en muchos casos pasan por suelos 
de textura arenosa y franco arenosa, así como por la falta de una infraestructura 
adecuada para el control de la distribución del agua durante el riego. 
Por otro lado, la escasez del recurso hídrico en el caserío Carniche, ha conducido a los 
usuarios y al propio estado a la búsqueda de mejores opciones de traslado del agua de 
riego, pudiendo aumentar de tal forma la oferta del agua e incrementado así los 
rendimientos de los cultivos agrícolas. 
Esta problemática hace evidente la necesidad del uso óptimo, racional y sostenible del 
recurso hídrico enmarcado bajo un enfoque integral, evaluando la disponibilidad, 
calidad y el uso de los recursos hídricos superficiales, razón por la cual se busca llevar 
a cabo el presente proyecto. 
1.1 Generalidades 
La zona agrícola en la jurisdicción de la Comisión de Usuarios La Ramada - Carniche, 
se abastece de agua para riego del Sistema Hidráulico Tinajones. El agua de riego 
llega al canal a través del canal Carniche que es abastecido por el Rio Chancay de la 
Bocatoma. 
El Sub Sector Hidráulico La Ramada - Carniche constituye uno de los quince (15) sub 
sectores hidráulicos de Riego Regulado Chancay Lambayeque con un área total bajo 
riego de 13,280.47 Ha y que involucra en promedio a un total de 1,687.00 usuarios.  
El Sub Sector de Hidráulico La Ramada - Carniche, cuyo manejo de predios agrícolas 
por usuario es menor a 3 Ha en promedio; con ello, con ello, se grafica la condición de 
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minifundio en el Sector Hidráulico que involucra a más de 223 familias directa e 
indirectamente dependientes de la principal actividad económica en la zona. 
La zona agrícola del Sub sector hidráulico de La Ramada - Carniche, se abastece de 
agua para riego mayormente directamente del río Chancay. El agua de riego llega al 
canal Carniche Bajo a través del canal Cariche, que a la vez es captado desde la 
Bocatoma.  
El presente estudio comprende el mejoramiento del canal L-02 Carniche Bajo y L-03 
Potrerío, el cual pertenece al Sub sector de riego La Ramada Carniche, en beneficio de 
85 usuarios de agua de riego, que equivale a una superficie bajo riego de 389.89 ha 
que, según el Padrón de Uso Agrícola con fines agrarios actualizado, atiende el canal 
de distribución L-02 Carniche Bajo y L-03 Potrerío, de las cuales 389.89 ha (100%) 
cuentan con licencia. 
El mejoramiento del Canal L-02 Carniche Bajo y L-03 Potrerío, del Sub Sector 
Hidráulico La Ramada Carniche, permitirá tener una mejor eficiencia en la 
operatividad del agua de riego, para los agricultores hombres y mujeres de estos 
canales de riego, lo cual contribuirá a mejorar la productividad y producción de 
cultivos y crianzas. 
La ejecución del proyecto se enmarcará dentro de los objetivos del Gobierno Central, 
dirigidos al fortalecimiento y desarrollo sostenido del sector agrario y pecuario, 
referido a la producción, abastecimiento, modernización de la organización agraria, 
así como la preservación de los recursos renovables, ejecutando acciones para la 
implementación y operación de sistemas destinados a la irrigación de los suelos 
agrícolas, a fin de ofrecer condiciones adecuadas para el desarrollo de las actividades 
agropecuarias. 
Así mismo al ejecutarse el proyecto “Diseño Hidráulico del Canal L-02 Carniche Bajo 
y L-03 Potrerío, distrito Llama, provincia Chota, Cajamarca - 2018”, se enmarca 
dentro del Plan de Desarrollo Regional Concertado del Gobierno Regional Cajamarca, 
específicamente en el objetivo estratégico de promover la competitividad en la región 
para lograr un desarrollo económico sostenido, mediante la mejora de la productividad 
y rentabilidad de los principales sistemas productivos garantizando la seguridad 




El presente informe tiene como objetivo dar a conocer las características de la cuenca, 
cuya ocurrencia tienen lugar en la etapa de construcción del Canal L-02 Carniche Bajo 
y L-03 Potrerío, Subsector de riego La Ramada Carniche, Distrito de LLama, 
Provincia de Chota, Departamento de Cajamarca, a fin de recomendar las medidas 
adecuadas que permitan mejorar el uso del recurso hídrico. 
 
3. INFORMACIÓN BÁSICA 
3.1 Hidrología 
Las principales fuentes de recursos hídricos con que se cuenta para satisfacer las 
demandas agrícolas en el Valle Chancay-Lambayeque son los aportes del río Chancay 
y la derivación de los ríos Chotano y Conchano, regulados en el reservorio Tinajones. 
La Cuenca de río Chancay-Lambayeque se ubica en el Norte del Perú. Comprende dos 
partes claramente definidas el Valle (costa) en la Región Lambayeque y la sierra en la 
Región Cajamarca. Su afluente principal es el Río Chancay perteneciente a la 
vertiente del Pacífico, de régimen irregular, que tiene una longitud de 170 km.   
Geográficamente, se encuentra entre los paralelos 6º 20’ y 6º 56’de Latitud Sur, y 
entre el meridiano 78º 38’ y 80º 00’ de Longitud Oeste. Políticamente su territorio 
corresponde a los Departamentos de Lambayeque y Cajamarca.  
La Cuenca de gestión tiene una extensión de 5, 702 km2, de los cuales, 5, 309 km2 
corresponden a la cuenca propia y 391 km2 corresponden a la cuenca del río Chotano 
y 2 km2 a la cuenca del río Conchano. Se divide en el Sub sector hidráulico Regulado 
que se extiende desde la Bocatoma Raca Rumi hasta el límite con el Océano Pacífico 
y el Sub distrito de Riego No Regulado, desde la Bocatoma Raca Rumi hacia aguas 
arriba. La Cuenca limita por el Norte con las cuencas de los ríos Motupe – La Leche 
por el Sur con las cuencas del Jequetepeque y Zaña, por el Este con las Cuencas de los 
ríos Llaucano y Chotano y por el Oeste con el Océano Pacífico. 
El Río Chancay tiene sus nacientes en las alturas de los cerros Coymolache y los 
Callejones, donde se encuentra la laguna Mishacocha, a una altitud de 3,800 msnm. 
Sus aguas discurren en dirección Este a Oeste, en una longitud aproximada de 170 
Km., recibiendo en su trayecto aportes por ambas márgenes; así, por la márgen 
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izquierda recibe los aportes de los ríos Colorado, Tacamache, Llantén, Las Nieves, 
Chillal y San Lorenzo; por la márgen derecha, recibe los aportes de los ríos 
Huamboyaco, La Chilera, Cumbil, Camellón y Chiriquipe, estos dos últimos, entregan 
sus aguas después de la estación de aforo Raca Rumi, ubicada a 245 msnm. A la altura 
del Partidor La Puntilla, luego de recibir las descargas controladas del reservorio 
Tinajones, reparte sus aguas al río Reque al Sur, al río Lambayeque al Centro y al 
Canal Taymi al Norte. El río Reque desemboca al Océano Pacífico al Norte de Puerto 
Eten, mientras que las aguas que discurren por el río Lambayeque y el Canal Taymi 
no llegan al mar, debido a que son utilizadas para el riego hasta su agotamiento. 
Para el caso en estudio la oferta de agua está dado por los volúmenes de agua 
superficial entregados en la toma Carniche ubicado al margen derecho del rio Chancay 
en la progresiva 0+263. (Ver esquema hidráulico). 
 
 




Los aportes de los caudales se solicitaron al Proyecto Especial Olmos Tinajones, para el 
canal L-02 Carniche Bajo que capta del canal Carniche proveniente de la Bocatoma Raca 
Rumi, en el caso del canal L-03 Potrerío se solicitó la información a la Comisión de 
usuarios de Chongoyape, al ser el ente que está encargado de la repartición del agua a los 
predios que son regados por este canal, debido que hasta la fecha no se realiza la 
transferencia a la Comisión de Usuarios La Ramada Carniche. 
 
Cuadro N° 01  
APORTES DEL CANAL L-02 CARNICHE BAJO 
 
 
   Fuente: PEOT  
 
Cuadro N° 02  
APORTES DEL CANAL L-03 POTRERÍO 
 
 
       Fuente: Comisión de Usuarios de Chongoyape 
ENERO 0.265 0.172 0.196 0.243 0.265
FEBRERO 0.218 0.174 0.209 0.242 0.242
MARZO 0.265 0.265 0.215 0.620 0.620
ABRIL 0.215 0.265 0.218 0.504 0.504
MAYO 0.265 0.225 0.250 0.541 0.541
JUNIO 0.189 0.190 0.216 0.340 0.340
JULIO 0.165 0.165 0.165 0.165 0.165
AGOSTO 0.207 0.207 0.232 0.264 0.264
SEPTIEMBRE 0.254 0.235 0.352 0.445 0.445
OCTUBRE 0.265 0.266 0.362 0.473 0.473
NOVIEMBRE 0.265 0.363 0.265 0.518 0.518
DICIEMBRE 0.251 0.285 0.265 0.542 0.542
TOTAL 2.82 2.81 2.95 4.90 4.92
CUADRO OFERTA DE AGUA (m3/s)




ENERO 0.085 0.132 0.047 0.071 0.132
FEBRERO 0.125 0.037 0.054 0.154 0.154
MARZO 0.132 0.132 0.057 0.147 0.147
ABRIL 0.132 0.120 0.058 0.144 0.144
MAYO 0.132 0.092 0.076 0.118 0.132
JUNIO 0.044 0.057 0.057 0.032 0.057
JULIO 0.132 0.032 0.032 0.080 0.132
AGOSTO 0.132 0.074 0.065 0.127 0.132
SEPTIEMBRE 0.132 0.082 0.126 0.132 0.132
OCTUBRE 0.132 0.098 0.130 0.132 0.132
NOVIEMBRE 0.109 0.137 0.082 0.132 0.137
DICIEMBRE 0.117 0.117 0.082 0.132 0.132
TOTAL 1.40 1.11 0.87 1.40 1.56
CUADRO OFERTA DE AGUA (m3/s)





Gráfico N° 01  





Gráfico N° 02  
CAUDALES PROMEDIOS MENSUALES DE LA CAMPAÑA 2015-2019. 
 
 
Fuente: Comisión de Usuarios de Chongoyape 
 
Los gráficos anteriores nos muestran los caudales promedios mensuales asignados en 





3.2 Calidad de Agua 
El agua tiene una relación directa y constante con el ser humano, la que está 
determinada no sólo por la cantidad del recurso disponible, sino también por su 
calidad. Ambos componentes son necesarios para satisfacer las necesidades biológicas 
y económico-sociales de la población y constituyen insumos de los diferentes sectores 
productivos y elementos complementarios de la producción. Entiéndase por calidad 
del agua a la variable que describe el medio hídrico, desde el punto de vista de su 
caracterización ambiental, perspectiva de la planificación y gestión hídrica, ya que 
delimita la aptitud del agua para mantener los ecosistemas y para atender las 
diferentes demandas.  
Los recursos hídricos en la cuenca se muestran variados y variables debido a la 
diversidad de ecosistemas existentes en el ámbito. Adicionalmente, el agua se presenta 
en diferentes formas, siendo su ocurrencia inestable en el espacio y en el tiempo. La 
calidad de las aguas del río Chancay – Lambayeque se ve afectada sobre todo en el 
valle por efectos de la contaminación. La cual se produce, como en cualquier lugar del 
mundo, por las condiciones naturales existentes y por las actividades antropogénicas 
introducidas.  
En relación al tipo de uso y tomando como base el Estudio de “Ordenamiento del 
Sistema de Gestión de los Recursos Hídricos”, de la Cuenca Chancay – Lambayeque, 
realizado por INRENA, se puede concluir que los resultados muestran que el agua del 
río es de buena calidad para uso agrícola, en toda la cuenca.  
En cuanto a la salinidad y contenido de sodio, el agua de los ríos en general está 
dentro del rango de salinidad moderada a baja (<750 mmhos) y tienen valores del 
RAS bajos, por lo que esta agua se clasifica como C1, S1 o C2, S1. 
Los análisis químicos de aguas subterráneas para riego, se encuentran en su mayoría 
dentro de los límites máximos permisibles en conductividad eléctrica, en cuanto a los 
valores de Mg, Na, Cl, y SO4 se presentan concentraciones altas (10 veces sobre los 
límites máximos permisibles). En términos generales la calidad de las aguas 
subterráneas del valle Chancay Lambayeque es adecuada para el riego, con algunas 
excepciones.  
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De acuerdo a la salinidad esta varía de alta a muy alta, con excepción de Lambayeque 
que tiene salinidad mediana. Asimismo, las aguas no contienen coliformes fecales. 
Según información proporcionada por el Proyecto Especial Olmos Tinajones, se tiene 
que la calidad de agua del río Chancay, almacenada en el reservorio Tinajones, es 
considerada, de acuerdo a la clasificación de la FAO, publicación 29, como “sin 
problema” para su uso, ya que los valores de salinidad encontrados son menores de 
0.7 mm hos/cm, el RAS “ajustado es menor de 6.0”, por lo que no se va a afectar la 
permeabilidad del suelo y tampoco existe presencia de toxicidad de iones específicos. 
Eso nos indica que el agua puede usarse sin ninguna restricción. Si atendemos a la 
clasificación del Laboratorio de Salinidad de los Estados Unidos de Norteamérica, las 
muestras de agua analizadas se clasifican dentro del rango C1S1, lo que indica que el 
agua puede usarse en casi cualquier tipo de suelo y sin restricciones. Se necesita algún 
lavado, pero éste se logra en condiciones normales de riego, excepto en suelos de muy 
baja permeabilidad. 
La Junta de Usuarios del Distrito de Riego Chancay – Lambayeque asigna la dotación 
de agua a la Comisión de Usuarios del Sub Sector Hidráulico La Ramada Carniche, 
mediante el Plan de Cultivo y Riego, aprobado por la Administración Local del Agua 
del Valle Chancay – Lambayeque. En base a esta programación anual, la Comisión de 
Usuarios hace entrega de las dotaciones de agua correspondientes a los canales 
laterales, en función a la real demanda de los cultivos instalados y de acuerdo a la 
disponibilidad del recurso hídrico. 
Sobre la calidad del agua no existe problema alguno, puesto que es apta para los 
cultivos que se vienen desarrollando, además de ser utilizada para uso poblacional. 
 
3.3 Características Climáticas y Físicas 
El análisis de los factores meteorológicos se ha efectuado con los datos y valores 
proporcionados por el PEOT de la Estación Tinajones, la cual es la estación 
meteorológica más próxima a la zona de estudio y se encuentra ubicada a una altitud de 
182.00 m.s.n.m., Latitud 06º 39´ 17.75”; Longitud 79º 25´40.43”  
Los datos consignados en la Estación Tinajones corresponden a un periodo de 12 años 
y 3 meses, comprendido entre 2007 al 2018 y los meses de enero, febrero y marzo del 
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2019. Cuyos valores de humedad relativa, temperatura media mensual, velocidad del 
viento, evaporación, precipitaciones se describen a continuación:  
 
Clima 
El clima de la zona de riego del La Ramada – Carniche, es seco y subtropical y está 
formado bajo los efectos de la corriente fría de Humboldt, motivo por el cual la 
temperatura y precipitación de la zona son considerablemente más bajas que las que se 
debe esperar en esta latitud geográfica debido a que también está condicionado por su 
ubicación en la costa occidental del continente sud-americano (6º de latitud sur).  
 
Precipitaciones 
En la zona del proyecto las precipitaciones son casi escasas, concentrándose en los 
meses de febrero y marzo, el resto del año es seco. El promedio más alto lo alcanza en 
el mes de marzo, con un valor promedio de 66.79 mm. La precipitación pluvial 
constituye un alto porcentaje del contenido de agua en el suelo, pero parte de la lluvia 
de que dispone la planta para su desarrollo es solamente una fracción de ésta, en este 
sentido al volumen de lluvia parcial utilizado por las plantas para satisfacer sus 
correspondientes necesidades hídricas para su normal desarrollo, se le ha definido 
como precipitación efectiva, por lo que en el siguiente proyecto de investigación se a 
utilizado el método de USDA S.C.  
 
Temperatura 
La temperatura máxima anual para la zona del proyecto es de 35.50°C en los meses de 
febrero y marzoo. Y los meses más fríos es Julio, con temperaturas mínimas que 
pueden llegar hasta 8.8°C. 
 
Humedad Relativa 
El promedio anual de humedad relativa está alrededor de 86.76%, con valores máximos 
y mínimos de 88.27% y 83.00% en los meses de enero y octubre respectivamente, 





Velocidad de viento 
La velocidad de viento se mantiene estable durante el año, con un valor promedio de 
7.67 m/s. Su valor máximo se presenta en el mes de octubre con un valor de 8.23 m/s y 
el mínimo es en febrero con un valor de 6.75m/s. En cuanto a la dirección de viento 
mayormente provienen del sur y en menor proporción del sureste.  
 
Cuadro N° 03  
ESTACIÓN METEREOLÓGICA TINAJONES 
Fuente: PEOT 
 
Cuadro N° 04  
CÁLCULO DE LA PRECIPITACIÓN EFECTIVA (PPe) 
 
Fuente: Elaboración propia (Programa CROPWAT 8.0) 
PROYECTO ESPECIAL OLMOS TINAJONES
OPERCIÓN Y MANTENIMIENTO
ESTACION METEOROLOGICA TINAJONES
Altitud: 182 m Latitud: 6°39'17.75"=6.65° Longitud: 79°25'40.43"=79.43°
Tº Máxima Tº Mínima Hº Relativa Precipitación Evaporación Insolación Veloc.viento Insolación Veloc. Viento
ºC ºC % mm mm wat/m2 m/s hrs km/dia
enero 35.00          15.20          88.27          13.99          57.80          560.00        7.42            4.48              641.03          
febrero 35.50          16.00          88.15          51.41          80.00          304.00        6.75            2.43              583.20          
marzo 35.50          15.00          86.75          66.79          101.20        720.00        7.03            5.76              607.59          
abril 35.00          14.50          88.25          21.13          11.50          881.00        6.97            7.05              601.92          
mayo 34.50          13.00          87.45          5.39            80.00          459.00        7.81            3.67              674.48          
junio 33.00          11.00          87.95          10.43          80.00          590.00        7.53            4.72              650.88          
julio 31.50          8.80            87.21          0.62            80.00          426.00        7.45            3.41              643.82          
agosto 31.60          9.50            86.72          0.89            49.20          330.00        7.90            2.64              682.84          
setiembre 33.00          9.80            85.47          1.70            80.00          325.00        8.37            2.60              722.88          
octubre 32.50          10.50          83.00          5.52            80.10          463.00        8.97            3.70              774.81          
noviembre 33.00          10.00          87.95          2.94            10.60          614.00        8.23            4.91              711.36          
diciembre 34.00          9.00            83.96          13.15          130.00        304.00        7.65            2.43              660.54          
Promedios 33.68          11.86          86.76          16.16          70.03          498.00        7.67            3.98           662.95        
Max. 35.50          16.00          88.27          66.79          130.00        881.00        8.97            7.05           774.81        
Min. 31.50          8.80            83.00          0.62            10.60          304.00        6.75            2.43           583.20        
Acumulado 193.96        
DIAS
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Cuadro N° 05  
CÁLCULO DE LA EVAPOTRANSPIRACIÓN DIARIA (Eto) 
 
 
Fuente: Elaboración propia (Programa CROPWAT 8.0) 
 
3.4 Cantidad de Agua 
La cantidad está referida a los aportes mensuales del canal L-02 Carniche Bajo y L-03 
Potrerío, el Proyecto Especial Olmos Tinajones – PEOT y la Comisión de Usuarios de 
Chongoyape, en sus condiciones de operadores de infraestructura hidráulica de riego, 
mantiene un registro histórico sobre la oferta hídrica disponible del canal L-02 
Carniche Bajo y L-03 Potrerío, respectivamente, la cual es registrada en la captación 
Carniche, siendo el punto de inicio de donde comienza la captación y derivación del 
recurso hídrico; del cual el Canal L-02 Carniche Bajo es abastecido por el canal 
Carniche, así mismo el Canal Potrerío inicia donde termina el canal L-02 Carniche 








Cuadro N° 06  
DESCARGAS PROMEDIOS MENSUALES DEL CANAL CARNICHE BAJO  
Fuente: PEOT 
 
Cuadro N° 07  
DESCARGAS PROMEDIOS MENSUALES DEL CANAL POTRERÍO 
 Fuente: Comisión de Usuarios de Chongoyape 
3.5 Caudal de Diseño 
La cédula de cultivos de cada campaña está relacionada con la cédula del valle que es 
aprobada y normada por la Gerencia Regional de Agricultura, en base a la 
disponibilidad del recurso hídrico. 
Para fines de diseño de los canales se ha tomado en cuenta la cédula de cultivo del 
área de influencia del canal L-02 Carniche Bajo y L-03 Potrerío, obtenida de la 
declaración de intención de siembra 2018-2019 realizada por los usuarios, en la cual 
se puede observar que el cultivo de Arroz es el único cultivo a sembrar en el área que 
corresponde tanto al canal L-02 Carniche Bajo y L-03 Potrerío. 
PROYECTO ESPECIAL OLMOS TINAJONES
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
SISTEMA MAYOR - TINAJONES
DESCARGAS PROMEDIOS MENSUALES DEL CANAL CARNICHE BAJO m
3
/seg. 
enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto setiembre octubre noviembre diciembre PROM Vol(MMC)
2015 0.265                0.218                0.265                0.215              0.265              0.189              0.165              0.207              0.254              0.265              0.265              0.251              0.235                   7.42               
2016 0.172                0.174                0.265                0.265              0.225              0.190              0.165              0.207              0.235              0.266              0.363              0.285              0.234                   7.39               
2017 0.196                0.209                0.215                0.218              0.250              0.216              0.165              0.232              0.352              0.362              0.265              0.265              0.245                   7.74               
2018 0.243                0.242                0.620                0.504              0.541              0.340              0.165              0.264              0.445              0.473              0.518              0.542              0.408                   12.87             
SUMA 0.876                0.843                1.365                1.202              1.281              0.935              0.660              0.910              1.286              1.366              1.412              1.343              2.067                   
PRO 0.219 0.211 0.341 0.301 0.320 0.234 0.165 0.227 0.321 0.342 0.353 0.336 0.148
MAX 0.265 0.242 0.620 0.504 0.541 0.340 0.165 0.264 0.445 0.473 0.518 0.542 0.408
MIN 0.172 0.022 0.000 0.000 0.000 0.035 0.000 0.000 0.070 0.100 0.100 0.058 0.067
MASA 75,692               72,843               117,894             103,873           110,673           80,764            57,024            78,591            111,076           118,028           121,956           116,010           178,555               
DESCARGAS PROMEDIOS MENSUALES DEL CANAL POTRERIO m
3
/seg. 
enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto setiembre octubre noviembre diciembre
2015 0.085                0.125                0.132                0.132              0.132              0.044              0.132              0.132              0.132              0.132              0.109              0.117              
2016 0.132                0.037                0.132                0.120              0.092              0.057              0.032              0.074              0.082              0.098              0.137              0.117              
2017 0.047                0.054                0.057                0.058              0.076              0.057              0.032              0.065              0.126              0.130              0.082              0.082              
2018 0.071                0.071                0.154                0.147              0.144              0.118              0.032              0.080              0.127              0.132              0.132              0.132              
SUMA 0.336                0.286                0.475                0.458              0.445              0.276              0.228              0.352              0.467              0.493              0.459              0.448              
PRO 0.084 0.072 0.119 0.114 0.111 0.069 0.057 0.088 0.117 0.123 0.115 0.112
MAX 0.132 0.125 0.154 0.147 0.144 0.118 0.132 0.132 0.132 0.132 0.137 0.132
MIN 0.047 0.037 0.057 0.058 0.076 0.044 0.032 0.065 0.082 0.098 0.082 0.082
MASA 29,012               24,716               41,007               39,548            38,422            23,836            19,699            30,392            40,316            42,553            39,695            38,736            
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Asimismo, se le solicitó al Proyecto Especial Olmos Tinajones y Comisión de 
Usuarios de Chongoyape los datos de los caudales máximo y mínimo tanto en canal 
Carniche Bajo y Potrerío, información que se adjunta en el presente proyecto.  
El presente canal L-02 Carniche Bajo conducirá un caudal de 0.600 m3/s. a lo largo de 
todo su recorrido y el canal L-03 Potrerío conducirá un caudal de 0.200 m3/s. a lo 
largo de todo su recorrido. 
Ha quedado comprobado que la demanda de caudal de agua de riego calculado en 
base a la cédula de cultivos en el área de influencia de los canales, correspondiente al 
año agrícola 2018 – 2019 (ver cuadro adjunto), es el mismo al obtenido en los cálculos 
de demanda de agua. 
 
Cuadro N° 08  
CÉDULA DE CULTIVO (2018-2019) 
CANAL L-02 CARNICHE BAJO 
 
 
Fuente: Área Técnica de la Junta de Usuarios Chancay Lambayeque. 
 
Cuadro N° 09  
CÉDULA DE CULTIVO (2018-2019) 
CANAL L-03 POTRERÍO 
 
 





MAIZ CAÑA ARROZ OTROS
CANAL TOTAL
(Hás.) (Hás.) (Hás.) (Hás.)
TOTAL 0.00 0.00 389.89 0.00 389.89
CÉDULA PLANTEADA CON PROYECTO
MAIZ CAÑA ARROZ OTROS
CANAL TOTAL
(Hás.) (Hás.) (Hás.) (Hás.)
TOTAL 0.00 0.00 94.99 0.00 94.99
CÉDULA PLANTEADA CON PROYECTO
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Cuadro N° 10  
DEMANDA MENSUAL DE AGUA SIN PROYECTO 
CANAL L-02 CARNICHE BAJO 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Cuadro N° 11  
TOTAL DE AGUA DEMANDADA SIN PROYECTO 
CANAL L-02 CARNICHE BAJO 
 




(Ha) Kc Área Kc Área Kc Área Kc Área Kc Área Kc Área Kc Área Kc Área Kc Área Kc Área Kc Área Kc Área
1 Arroz 389.89 1.00 389.89 1.15 389.89 1.17 389.89 1.12 389.89 0.91 389.89 0.00 0.00 1.05 389.89 1.17 389.89 1.19 389.89 1.11 389.89 0.92 389.89 1.00 389.89
2 Maiz 0.00 1.20 0.00 0.00 0.00 2.50 0.00 1.60 0.00 1.60 0.00 1.30 0.00 1.20 0.00 0.00 0.00 2.40 0.00 1.60 0.00 1.60 0.00 1.30 0.00
3 Caña de azucar 0.00 1.10 0.00 1.18 0.00 1.07 0.00 1.02 0.00 0.83 0.00 0.79 0.00 0.75 0.00 0.78 0.00 0.75 0.00 0.79 0.00 0.87 0.00 0.91 0.00
ÁREA TOTAL 389.89 389.89 389.89 389.89 389.89 389.89 0.00 389.89 389.89 389.89 389.89 389.89 389.89
A Kc ponderado KcPonder 1.00 1.15 1.17 1.12 0.91 - 1.05 1.17 1.19 1.11 0.92 1.00
B ETP (mm/dia) ETP dia 4.99 4.62 5.45 5.30 4.88 4.63 4.44 4.46 5.17 5.48 5.25 5.47
C ETP (mm/mes) ETP mes 154.69 129.36 168.95 159.00 151.28 138.90 137.64 138.26 155.10 169.88 157.50 169.57
D ETK(mm/mes) ETA mes 154.69 148.76 197.67 178.08 137.66 - 144.52 161.76 184.57 188.57 144.90 169.57
E PPe(mm/mes) PPe 13.70 47.20 59.70 20.40 5.30 10.30 0.60 0.90 1.70 5.50 2.90 12.90
F DIAS DEL MES Días 31.00 28.00 31.00 30.00 31.00 30.00 31.00 31.00 30.00 31.00 30.00 31.00
G Demanda Neta(mm/mes) DN 140.99 101.56 137.97 157.68 132.36 - 143.92 160.86 182.87 183.07 142.00 156.67
H Eficiencia de Riego(%) Ef % 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29
I Horas de Riego/dia Hrs 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00
J Demanda Bruta(mm/mes) DB 480.48 346.12 470.19 537.36 451.09 - 490.47 548.21 623.20 623.87 483.92 533.92
K Demanda Unitaria(m3/Ha) DU 4,804.80 3,461.20 4,701.93 5,373.57 4,510.86 - 4,904.72 5,482.09 6,231.99 6,238.73 4,839.22 5,339.15
L Modulo de riego (lps/ha) MR 1.79 1.43 1.76 2.07 1.68 - 1.83 2.05 2.40 2.33 1.87 1.99
CAUDAL Q (l/seg)
Demanda Agua por mes(m3)
808.30 656.64 - 713.97 798.02 937.42 908.16 727.92 777.21557.82699.43
1,873,341.75 1,349,486.36 1,833,234.78
684.45
2,095,102.69 1,912,299.40 2,137,411.32 2,429,790.29 2,432,418.47
NOVIEMBRE DICIEMBREMAYO JUNIO JULIO AGOSTO























Gráfico N° 03  
TOTAL DEMANDA DE AGUA SIN PROYECTO 
CANAL L-02 CARNICHE BAJO 
 




Gráfico N° 04  
BALANCE HÍDRICO SIN PROYECTO 
CANAL L-02 CARNICHE BAJO 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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Cuadro N° 12  
DEMANDA MENSUAL DE AGUA SIN PROYECTO 
CANAL L-03 POTRERÍO 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Cuadro N° 13  
TOTAL DE AGUA DEMANDADA SIN PROYECTO 
CANAL L-03 POTRERÍO 
 
 




(Ha) Kc Área Kc Área Kc Área Kc Área Kc Área Kc Área Kc Área Kc Área Kc Área Kc Área Kc Área Kc Área
1 Arroz 94.99 1.00 94.99 1.15 94.99 1.17 94.99 1.12 94.99 0.91 94.99 0.00 0.00 1.05 94.99 1.17 94.99 1.19 94.99 1.11 94.99 0.92 94.99 1.00 94.99
2 Maiz 0.00 1.20 0.00 0.00 0.00 2.50 0.00 1.60 0.00 1.60 0.00 1.30 0.00 1.20 0.00 0.00 0.00 2.40 0.00 1.60 0.00 1.60 0.00 1.30 0.00
3 Caña de azucar 0.00 1.10 0.00 1.18 0.00 1.07 0.00 1.02 0.00 0.83 0.00 0.79 0.00 0.75 0.00 0.78 0.00 0.75 0.00 0.79 0.00 0.87 0.00 0.91 0.00
ÁREA TOTAL 94.99 94.99 94.99 94.99 94.99 94.99 0.00 94.99 94.99 94.99 94.99 94.99 94.99
A Kc ponderado KcPonder 1.00 1.15 1.17 1.12 0.91 - 1.05 1.17 1.19 1.11 0.92 1.00
B ETP (mm/dia) ETP dia 4.99 4.62 5.45 5.30 4.88 4.63 4.44 4.46 5.17 5.48 5.25 5.47
C ETP (mm/mes) ETP mes 154.69 129.36 168.95 159.00 151.28 138.90 137.64 138.26 155.10 169.88 157.50 169.57
D ETK(mm/mes) ETA mes 154.69 148.76 197.67 178.08 137.66 - 144.52 161.76 184.57 188.57 144.90 169.57
E PPe(mm/mes) PPe 13.70 47.20 59.70 20.40 5.30 10.30 0.60 0.90 1.70 5.50 2.90 12.90
F DIAS DEL MES Días 31.00 28.00 31.00 30.00 31.00 30.00 31.00 31.00 30.00 31.00 30.00 31.00
G Demanda Neta(mm/mes) DN 140.99 101.56 137.97 157.68 132.36 - 143.92 160.86 182.87 183.07 142.00 156.67
H Eficiencia de Riego(%) Ef % 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43
I Horas de Riego/dia Hrs 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00
J Demanda Bruta(mm/mes) DB 330.33 237.96 323.26 369.43 310.12 - 337.20 376.89 428.45 428.91 332.70 367.07
K Demanda Unitaria(m3/Ha) DU 3,303.30 2,379.57 3,232.58 3,694.33 3,101.21 - 3,371.99 3,768.94 4,284.49 4,289.13 3,326.96 3,670.67
L Modulo de riego (lps/ha) MR 1.23 0.98 1.21 1.43 1.16 - 1.26 1.41 1.65 1.60 1.28 1.37
CAUDAL Q (l/seg)
Demanda Agua por mes(m3)




MARZO ABRIL NOVIEMBRE DICIEMBREMAYO JUNIO JULIO AGOSTO
350,924.60 320,305.49 358,011.19 406,983.95 407,424.17
93.43117.15
313,780.18 226,035.68 307,062.36



















Gráfico N° 05  
TOTAL DEMANDA DE AGUA SIN PROYECTO 
CANAL L-03 POTRERÍO 
 




Gráfico N° 06  
BALANCE HÍDRICO SIN PROYECTO 
CANAL L-03 POTRERÍO 
 





















TOTAL DEMANDA DE AGUA SIN PROYECTO "CANAL L-03 POTRERÍO"
Qdem en areas actuales bajo riego
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Cuadro N° 14  
DEMANDA MENSUAL DE AGUA CON PROYECTO 
CANAL L-02 CARNICHE BAJO 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Cuadro N° 15  
TOTAL DE AGUA DEMANDADA CON PROYECTO 
CANAL L-02 CARNICHE BAJO 
 
 
        Fuente: Elaboración Propia 
 
ÁREA
(Ha) Kc Área Kc Área Kc Área Kc Área Kc Área Kc Área Kc Área Kc Área Kc Área Kc Área Kc Área Kc Área
1 Arroz 389.89 1.00 389.89 1.15 389.89 1.17 389.89 1.12 389.89 0.91 389.89 0.00 0.00 1.05 389.89 1.17 389.89 1.19 389.89 1.11 389.89 0.92 389.89 1.00 389.89
2 Maiz 0.00 1.20 0.00 0.00 0.00 2.50 0.00 1.60 0.00 1.60 0.00 1.30 0.00 1.20 0.00 0.00 0.00 2.40 0.00 1.60 0.00 1.60 0.00 1.30 0.00
3 Caña de azucar 0.00 1.10 0.00 1.20 0.00 1.07 0.00 1.02 0.00 0.83 0.00 0.79 0.00 0.75 0.00 0.78 0.00 0.75 0.00 0.79 0.00 0.87 0.00 0.91 0.00
AREA TOTAL 389.89 389.89 389.89 389.89 389.89 389.89 0.00 389.89 389.89 389.89 389.89 389.89 389.89
A Kc ponderado KcPonder 1.00 1.15 1.17 1.12 0.91 - 1.05 1.17 1.19 1.11 0.92 1.00
B ETP (mm/dia) ETP dia 4.99 4.62 5.45 5.30 4.88 4.63 4.44 4.46 5.17 5.48 5.25 5.47
C ETP (mm/mes) ETP mes 154.69 129.36 168.95 159.00 151.28 138.90 137.64 138.26 155.10 169.88 157.50 169.57
D ETK(mm/mes) ETA mes 154.69 148.76 197.67 178.08 137.66 - 144.52 161.76 184.57 188.57 144.90 169.57
E PPe(mm/mes) PPe 13.70 47.20 59.70 20.40 5.30 10.30 0.60 0.90 1.70 5.50 2.90 12.90
F DIAS DEL MES Días 31.00 28.00 31.00 30.00 31.00 30.00 31.00 31.00 30.00 31.00 30.00 31.00
G Demanda Neta(mm/mes) DN 140.99 101.56 137.97 157.68 132.36 - 143.92 160.86 182.87 183.07 142.00 156.67
H Eficiencia de Riego(%) Ef % 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49
I Horas de Riego/dia Hrs 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00
J Demanda Bruta(mm/mes) DB 289.35 208.44 283.16 323.60 271.65 - 295.37 330.14 375.30 375.71 291.42 321.53
K Demanda Unitaria(m3/Ha) DU 2,893.52 2,084.39 2,831.57 3,236.05 2,716.51 - 2,953.69 3,301.40 3,753.00 3,757.06 2,914.25 3,215.32
L Modulo de riego (lps/ha) MR 1.08 0.86 1.06 1.25 1.01 - 1.10 1.23 1.45 1.40 1.12 1.20
CAUDAL Q (l/seg) 335.93 412.19 486.77 395.44 - 429.96 480.58 564.53 546.91 438.36 468.05
Demanda Agua por mes(m3) 1,136,236.78 1,253,621.241,464,839.661,463,256.931,059,139.12 - 1,151,615.99 1,287,181.841,261,702.931,128,155.10 812,681.36 1,104,002.07
421.20
CANAL L-02 CARNICHE BAJO - CON PROYECTO
CULTIVO




















Gráfico N° 07  
TOTAL DEMANDA DE AGUA CON PROYECTO 
CANAL L-02 CARNICHE BAJO 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Gráfico N° 08  
BALANCE HÍDRICO CON PROYECTO 
CANAL L-02 CARNICHE BAJO 
 
 




Cuadro N° 16  
DEMANDA MENSUAL DE AGUA CON PROYECTO 
CANAL L-03 POTRERÍO 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Cuadro N° 17  
TOTAL DE AGUA DEMANDADA CON PROYECTO 
CANAL L-03 POTRERÍO 
 
Fuente: Elaboración Propia 
ÁREA
(Ha) Kc Área Kc Área Kc Área Kc Área Kc Área Kc Área Kc Área Kc Área Kc Área Kc Área Kc Área Kc Área
1 Arroz 94.99 1.00 94.99 1.15 94.99 1.17 94.99 1.12 94.99 0.91 94.99 0.00 0.00 1.05 94.99 1.17 94.99 1.19 94.99 1.11 94.99 0.92 94.99 1.00 94.99
2 Maiz 0.00 1.20 0.00 0.00 0.00 2.50 0.00 1.60 0.00 1.60 0.00 1.30 0.00 1.20 0.00 0.00 0.00 2.40 0.00 1.60 0.00 1.60 0.00 1.30 0.00
3 Caña de azucar 0.00 1.10 0.00 1.20 0.00 1.07 0.00 1.02 0.00 0.83 0.00 0.79 0.00 0.75 0.00 0.78 0.00 0.75 0.00 0.79 0.00 0.87 0.00 0.91 0.00
AREA TOTAL 94.99 94.99 94.99 94.99 94.99 94.99 0.00 94.99 94.99 94.99 94.99 94.99 94.99
A Kc ponderado KcPonder 1.00 1.15 1.17 1.12 0.91 - 1.05 1.17 1.19 1.11 0.92 1.00
B ETP (mm/dia) ETP dia 4.99 4.62 5.45 5.30 4.88 4.63 4.44 4.46 5.17 5.48 5.25 5.47
C ETP (mm/mes) ETP mes 154.69 129.36 168.95 159.00 151.28 138.90 137.64 138.26 155.10 169.88 157.50 169.57
D ETK(mm/mes) ETA mes 154.69 148.76 197.67 178.08 137.66 - 144.52 161.76 184.57 188.57 144.90 169.57
E PPe(mm/mes) PPe 13.70 47.20 59.70 20.40 5.30 10.30 0.60 0.90 1.70 5.50 2.90 12.90
F DIAS DEL MES Días 31.00 28.00 31.00 30.00 31.00 30.00 31.00 31.00 30.00 31.00 30.00 31.00
G Demanda Neta(mm/mes) DN 140.99 101.56 137.97 157.68 132.36 - 143.92 160.86 182.87 183.07 142.00 156.67
H Eficiencia de Riego(%) Ef % 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44
I Horas de Riego/dia Hrs 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00
J Demanda Bruta(mm/mes) DB 319.80 230.37 312.95 357.66 300.24 - 326.45 364.88 414.79 415.24 322.09 355.37
K Demanda Unitaria(m3/Ha) DU 3,198.00 2,303.72 3,129.53 3,576.57 3,002.36 - 3,264.51 3,648.80 4,147.92 4,152.41 3,220.91 3,553.66
L Modulo de riego (lps/ha) MR 1.19 0.95 1.17 1.38 1.12 - 1.22 1.36 1.60 1.55 1.24 1.33
CAUDAL Q (l/seg) 90.46 110.99 131.07 106.48 - 115.78 129.41 152.01 147.27 118.04 126.03
Demanda Agua por mes(m3)
ABRIL MAYO JUNIO NOVIEMBRE DICIEMBREJULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE
CULTIVO
ENERO FEBRERO MARZO
CANAL L-03 POTRERÍO - CON PROYECTO
303,778.04 218,830.50 297,274.35
113.42





















Gráfico N° 09  
TOTAL DEMANDA DE AGUA CON PROYECTO 
CANAL L-03 POTRERÍO 
 
 




Gráfico N° 10  
BALANCE HÍDRICO CON PROYECTO 
CANAL L-03 POTRERÍO 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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4. CONCLUSIONES 
▪ Los resultados del agua del rio Chancay, realizado por INRENA, es de buena 
calidad para uso agrícola, en toda la cuenca. 
▪ Las precipitaciones más altas se concentran en los meses de febrero con un valor 
promedio de 51.41 mm y marzo con un valor promedio de 66.79 mm.  
▪ La temperatura máxima anual es de 35.50 °C. 
▪ La temperatura mínima es de 8.80 °C 
▪ El promedio anual de humedad relativa es de 86.76%. 
▪ La velocidad de viento tiene un valor promedio de 7.67 m/s. 
▪ Con los datos obtenidos tenemos como resultado que el canal L-02 Carniche Bajo 
conducirá un caudal de 0.600 m3/s. a lo largo de todo su recorrido y el canal L-03 
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El presente Estudio de Suelos nos muestra las distintas características que podemos 
encontrar en la zona proyectada a realizarse el Diseño Hidráulico del Canal L-02 
Carniche Bajo y L-03 Potrerío, distrito LLama, provincia Chota, Cajamarca – 2018. 
El estudio de las características físicas y origen del suelo es un requisito indispensable 
previo a la ejecución del proyecto a desarrollarse, por lo que el presente estudio, está 
orientado a evaluar los posibles impactos que se generen con el diseño hidráulico para 
los canales L-02 Carniche Bajo y L-03 Potrerío 
 
1.2 Antecedentes 
La zona agrícola del Sub sector hidráulico de La Ramada - Carniche, se abastece de 
agua para riego mayormente directamente del río Chancay. El agua de riego llega al 
canal Carniche Bajo a través del canal Cariche, que a la vez es captado desde la 
Bocatoma.  
El presente estudio comprende el mejoramiento del canal L-02 Carniche Bajo y L-03 
Potrerío, el cual pertenece al Sub sector de riego La Ramada Carniche, en beneficio de 
85 usuarios de agua de riego, que equivale a una superficie bajo riego de 389.89 ha 
que, según el Padrón de Uso Agrícola con fines agrarios actualizado, atiende el canal 
de distribución L-02 Carniche Bajo y L-03 Potrerío, de las cuales 389.89 ha (100%) 
cuentan con licencia. 
El mejoramiento del Canal L-02 Carniche Bajo y L-03 Potrerío, del Sub Sector 
Hidráulico La Ramada Carniche, permitirá tener una mejor eficiencia en la 
operatividad del agua de riego, para los agricultores hombres y mujeres de estos 
canales de riego, lo cual contribuirá a mejorar la productividad y producción de 
cultivos y crianzas. 
La ejecución del proyecto se enmarcará dentro de los objetivos del Gobierno Central, 
dirigidos al fortalecimiento y desarrollo sostenido del sector agrario y pecuario, 
referido a la producción, abastecimiento, modernización de la organización agraria, 
así como la preservación de los recursos renovables, ejecutando acciones para la 
implementación y operación de sistemas destinados a la irrigación de los suelos 
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agrícolas, a fin de ofrecer condiciones adecuadas para el desarrollo de las actividades 
agropecuarias. 
Así mismo al ejecutarse el proyecto “Diseño Hidráulico del Canal L-02 Carniche Bajo 
y L-03 Potrerío, distrito Llama, provincia Chota, Cajamarca - 2018”, se enmarca 
dentro del Plan de Desarrollo Regional Concertado del Gobierno Regional Cajamarca, 
específicamente en el objetivo estratégico de promover la competitividad en la región 
para lograr un desarrollo económico sostenido, mediante la mejora de la productividad 
y rentabilidad de los principales sistemas productivos garantizando la seguridad 
alimentaria de la región y el desarrollo de la agro exportación. 
 
2. OBJETIVOS 
El presente informe tiene como objetivo identificar, evaluar e interpretar las 
características Geológicas y Geotécnicas con las que cuenta el área del proyecto, cuya 
ocurrencia tienen lugar en la etapa de construcción del Canal L-02 Carniche Bajo y L-
03 Potrerío, Subsector de riego La Ramada, Distrito de Llama – Chota – Cajamarca.  
 
3. GEOLOGÍA Y GEOTECNIA GENERAL 
Los fenómenos geomorfológicos que predominan en el área estudiada y son los que 
han dado la configuración topográfica, que se observa en la actualidad. Las principales 
unidades geomorfológicas están conformadas por extensas pampas de material 
cuaternario y algunos cerros o cadenas que sobresalen a los terrenos adyacentes; los 
fenómenos destacables de esta zona costanera son: 
a. Las pampas aluviales 
b. La morfología de la costa 
 
3.1 Características de la zona de estudio 
El área en estudio se encuentra en el departamento de Cajamarca. La formación de 
suelos existentes corresponde al Sistema: Cuaternario Serie: Reciente y está formado 
por depósitos sedimentarios pluviales, aluviales de suelo fino y arcillas del 
conglomerado. 
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En la zona donde se va a ejecutar la obra, el escenario edáfico está representado por 
suelos de textura variable, entre media a gruesa, en la mayor parte del área agrícola 
(82%). 
Para la actividad agrícola los suelos son de buena calidad, profundos y con buena 
capacidad retentiva de humedad que permite obtener buenas producciones. 
La características de los lechos de los canales en esta zona es de presentar suelos con 
material areno-limoso y areno-arcilloso lo que hace que las trayectorias sean sinuosas, 
siendo notoria su vulnerabilidad frente a eventos de fuertes descargas como son los 
eventos extraordinarios del Fenómeno El Niño, donde el proceso de socavación se 
toma severo, la erosión de los bordes pasa a ser excesiva y consecuentemente la 
sedimentación es acelerada, y para darles seguridad es necesario ejecutar el 
revestimiento de los canales. 
4. CARACTERÍSTICAS DEL SUELO 
El estudio de suelos se ha podido llevar a cabo mediante la excavación de 07 calicatas, 
con la información recabada en el campo se confeccionaron los registros de 
exploración donde se describen los diferentes suelos encontrados. 
CANAL L-02 CARNICHE BAJO 
• Calicata N° 01 - Progresiva 0+500 – Estrato Nº 01 
➢ De 0.00 - 1.20 m de profundidad se tiene la presencia de un estrato de grava con 
1.38%, arena 89.19% y finos 9.44%, con un contenido de humedad de 27.18 %. 
Clasificada en el sistema SUCS como un suelo SP-SM y en el sistema de 
AASHTO como un suelo A-2-4, siendo buen suelo. Obteniendo la descripción de 
ARENA POBREMENTE GRADUADA CON LIMO.  
• Calicata N° 02 - Progresiva 1+500 – Estrato N° 01 
➢ De 0.00 - 1.50 m de profundidad se tiene la presencia de un estrato de grava con 
4.37%, arena 66.22% y finos 29.41%, con un contenido de humedad de 16.98 %. 
Clasificada en el sistema SUCS como un suelo SM y en el sistema de AASHTO 




• Calicata N° 03 - Progresiva 2+700 – Estrato N° 01 
➢ De 0.00 – 0.60 m de profundidad se tiene la presencia de un estrato de grava con 
14.93%, arena 14.37% y finos 70.70%, con un contenido de humedad de 12.10 %. 
Clasificada en el sistema SUCS como un suelo CL y en el sistema de AASHTO 
como un suelo A-6, siendo suelo malo. Obteniendo la descripción de ARCILLA 
DE BAJA PLASTICIDAD CON GRAVA. 
• Calicata N° 03 - Progresiva 2+700 – Estrato N° 02 
➢ De 0.60 – 1.20 m de profundidad se tiene la presencia de un estrato de grava con 
56.23%, arena 12.55% y finos 31.22%, con un contenido de humedad de 25.23 %. 
Clasificada en el sistema SUCS como un suelo GC y en el sistema de AASHTO 
como un suelo A-2-6, siendo suelo regular. Obteniendo la descripción de GRAVA 
ARCILLOSA.  
•  Calicata N° 04 - Progresiva 4+100 – Estrato N° 01 
➢ De 0.00 – 0.60 m de profundidad se tiene la presencia de un estrato de grava con 
26.16%, arena 12.47% y finos 61.37%, con un contenido de humedad de 14.86 %. 
Clasificada en el sistema SUCS como un suelo CL y en el sistema de AASHTO 
como un suelo A-6, siendo suelo malo. Obteniendo la descripción de ARCILLA 
DE BAJA PLASTICIDAD CON ARENA.  
•  Calicata N° 04 - Progresiva 4+100 – Estrato N° 02 
➢ De 0.60 – 1.25 m de profundidad se tiene la presencia de un estrato de grava con 
27.40%, arena 19.88% y finos 52.72%, con un contenido de humedad de 28.57 %. 
Clasificada en el sistema SUCS como un suelo CL y en el sistema de AASHTO 
como un suelo A-6, siendo suelo malo. Obteniendo la descripción de ARCILLA 
DE BAJA PLASTICIDAD CON ARENA. 
• Calicata N° 05 - Progresiva 5+150 – Estrato N° 01 
➢ De 0.00 – 1.20 m de profundidad se tiene la presencia de un estrato de grava con 
66.84%, arena 16.17% y finos 16.99%, con un contenido de humedad de 16.80 %. 
Clasificada en el sistema SUCS como un suelo GC y en el sistema de AASHTO 
como un suelo A-2-6, siendo suelo regular. Obteniendo la descripción de GRAVA 
ARCILLOSA CON ARENA 
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• Calicata N° 06 - Progresiva 6+250 – Estrato N° 01 
➢ De 0.00 – 1.25 m de profundidad se tiene la presencia de un estrato de grava con 
60.04%, arena 25.87% y finos 14.09%, con un contenido de humedad de 16.05 %. 
Clasificada en el sistema SUCS como un suelo GC y en el sistema de AASHTO 
como un suelo A-2-6, siendo suelo regular. Obteniendo la descripción de GRAVA 
ARCILLOSA CON ARENA 
CANAL L-03 POTRERÍO 
• Calicata N° 07 - Progresiva 7+300 – Estrato Nº 01 
➢ De 0.00 – 0.80 m de profundidad se tiene la presencia de un estrato de grava con 
8.97%, arena 11.61% y finos 79.42%, con un contenido de humedad de 13.44 %. 
Clasificada en el sistema SUCS como un suelo CL y en el sistema de AASHTO 
como un suelo A-6, siendo suelo malo. Obteniendo la descripción de ARCILLA 
DE BAJA PLASTICIDAD CON ARENA.  
• Calicata N° 07 - Progresiva 7+300 – Estrato N° 02 
➢ De 0.80 - 1.40 m de profundidad se tiene la presencia de un estrato de grava con 
27.20%, arena 18.86% y finos 53.94%, con un contenido de humedad de 13.21 %. 
Clasificada en el sistema SUCS como un suelo CL y en el sistema de AASHTO 
como un suelo A-6, siendo suelo malo. Obteniendo la descripción de ARENA 





5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 
▪ El presente estudio de mecánica de suelos, se efectúa con la finalidad de conocer 
las características Geomecánicas de los suelos que conforman el canal L-02 
Carniche Bajo y L-03 Potrerío. 
▪ En concordancia con las necesidades del estudio se efectuaron prospecciones 
pozos exploratorios a cielo abierto del canal durante la ejecución de los pozos 
exploratorios se realizó un muestreo sistemático de los horizontes respectivos. Los 
suelos encontrados a lo largo del canal durante la exploración se encuentran 
identificados en el sistema SUCS (Clasificación Unificada del Suelo), Normas 
ASTM D-2488, práctica recomendada para descripción del suelo.  
▪ De acuerdo a los perfiles estratigráficos de los suelos en los cuales se va a colocar 
la estructura del revestimiento del canal y obras de arte se encuentran 
conformados por: arena pobremente graduada con limo, arena limosa, arcilla de 
baja plasticidad con grava, grava arcillosa, arcilla de baja plasticidad con arena. 
▪ En el área seleccionada para la ubicación de las obras de arte, no se presentan 
manifestaciones actuales de movimiento de masas, fallas o fracturas que podrían 
comprometer la estabilidad de la estructura proyectada. 
▪ Durante la fase se detectó corriente de agua en todo el canal.  
▪ Se recomienda la extracción de la materia orgánica, raíces y troncos que se 
encuentran en el talud y fondo de canal. 
▪ El nivel bajo de sales presentes en el suelo donde estará ubicada la estructura de 
las obras de arte, no va a ocasionar alteraciones en la cimentación, por lo que se 
recomienda utilizar un cemento Portland tipo MS por que el concreto estará sujeto 
a la humedad.  
▪ Las sub. Rasante previamente será escarificada, regada y compactada al 90% del 
proctor modificado AASHTO T-180. 
▪ La cama de afirmado del canal, previamente será escarificada, regada y 
compactada al 95% del proctor modificado AASHTO T-180. 
▪ El tipo de concreto a utilizarse para el revestimiento del canal y las obras de arte 
serán: 
▪ Revestimiento del canal L-02 Carniche Bajo : 175 Kg/Cm2. 
▪ Revestimiento del canal L-03 Potrerío  : 210 Kg/Cm2. 
▪ Obras de arte            : 210 Kg/Cm2. 
▪ El material de Concreto, para la construcción de la conformación del canal y obras 
de arte serán provenientes de la Cantera Tres Tomas – Ferreñafe (piedra) y La 
Victoria – Patapo (arena gruesa).  





Figura 01. Se aprecia la excavación de calicata en canal L-02 Carniche Bajo. 
 
 


























Figura 06. Calicata – N°07 en canal L-03 Potrerío. 
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ASTM D-422  /  MTC E 107
PROYECTO :
SOLICITANTE : QUINTANA CASTRO ANGEL DANIEL EDUARDO
RESPONSABLE : ING. VICTORIA DE LOS ANGELES AGUSTÍN DÍAZ
UBICACIÓN : JAÉN - CAJAMARCA
FECHA : MAYO DEL 2019
CALICATA      :
ESTRATO       :
PROFUNDIDAD       :
Tamices Abertura Peso %Retenido %Retenido % que
ASTM en mm. Retenido Parcial Acumulado Pasa
3" 76.200 0.00 0.00 0.00 100.00 102.00 102.00
2 1/2" 63.500 0.00 0.00 0.00 100.00 236.00 236.00
2" 50.000 0.00 0.00 0.00 100.00 209.00 209.00
1 1/2" 37.500 0.00 0.00 0.00 100.00 107.00 107.00
1" 25.000 0.00 0.00 0.00 100.00 27.00 27.00
3/4" 19.000 47.60 9.10 9.10 90.90 Contenido de Humedad (%) : 25.23
1/2" 12.500 76.80 14.69 23.79 76.21 Límite  Líquido (LL) : 37
3/8" 9.525 56.90 10.88 34.67 65.33 Límite Plástico  (LP) : 22
1/4" 6.350 65.20 12.47 47.14 52.86 Indice Plástico (IP) : 15
No4 4.750 47.50 9.08 56.23 43.77 Clasificación SUCS   : GC
10 2.000 6.80 1.30 57.53 42.47 Clasificación AASHTO : A-2-6 (1)
20 0.850 3.70 0.71 58.24 41.76 Descripcion :
40 0.425 10.57 2.02 60.26 39.74
60 0.250 4.17 0.80 61.05 38.95 Observación AASTHO :
140 0.106 11.88 2.27 63.33 36.67 Boloneria > 3" :
200 0.075 28.52 5.45 68.78 31.22 Grava 3"-N°4 : 56.23%
< 200 163.24 31.22 100.00 0.00 Arena N°4 - N°200 : 12.55%
Total 522.88 100.0 Finos < N°200 : 31.22%
LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS
DATOS DEL ENSAYO          
DESCRIPCION DE LA MUESTRA
TESIS :  "DISEÑO DE LA CARRETERA VECINAL CRUCE LAS NARANJAS - SAN ANDRÉS, DISTRTITO Y PROVINCIA JAEN - 
CAJAMARCA - 2018"
ANALISIS MECANICO POR TAMIZADO                                                                     
C - 03
E-02
PROGRESIVA      :
FECHA                  :




*** Muestreo e identificación realizada por el solicitante.
Peso del agua
522.88 gr






























SOLICITANTE : QUINTANA CASTRO ANGEL DANIEL EDUARDO
RESPONSABLE : ING. VICTORIA DE LOS ANGELES AGUSTÍN DÍAZ
UBICACIÓN : JAÉN - CAJAMARCA
FECHA : MAYO DEL 2019
CALICATA      : C - 03 ESTRATO       : E-02
Nº de golpes
Peso tara (g)
Peso tara + suelo húmedo (g)
Peso tara + suelo seco (g)
Límites

















LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS
LÍMITES DE CONSISTENCIA
TESIS :  "DISEÑO DE LA CARRETERA VECINAL CRUCE LAS NARANJAS - SAN ANDRÉS, DISTRTITO Y 


























ASTM D-422  /  MTC E 107
PROYECTO :
SOLICITANTE : MUNDACA NUÑEZ ARMANDO FRANCISCO
RESPONSABLE : ING. VICTORIA DE LOS ANGELES AGUSTÍN DÍAZ
UBICACIÓN : LLAMA - CHOTA - CAJAMARCA
FECHA : MAYO DEL 2019
CALICATA      :
ESTRATO       :
PROFUNDIDAD       :
Tamices Abertura Peso %Retenido %Retenido % que
ASTM en mm. Retenido Parcial Acumulado Pasa
3" 76.200 0.00 0.00 0.00 100.00 105.00 105.00
2 1/2" 63.500 0.00 0.00 0.00 100.00 236.00 236.00
2" 50.000 0.00 0.00 0.00 100.00 208.00 208.00
1 1/2" 37.500 0.00 0.00 0.00 100.00 103.00 103.00
1" 25.000 0.00 0.00 0.00 100.00 28.00 28.00
3/4" 19.000 0.00 0.00 0.00 100.00 Contenido de Humedad (%) : 27.18
1/2" 12.500 0.00 0.00 0.00 100.00 Límite  Líquido (LL) : 35
3/8" 9.525 1.50 0.37 0.37 99.63 Límite Plástico  (LP) : N.P.
1/4" 6.350 1.80 0.44 0.81 99.19 Indice Plástico (IP) : N.P.
No4 4.750 2.30 0.57 1.38 98.62 Clasificación SUCS   : SP-SM
10 2.000 14.90 3.67 5.05 94.95 Clasificación AASHTO : A-2-4 (0)
20 0.850 37.00 9.11 14.16 85.84 Descripcion :
40 0.425 62.50 15.39 29.55 70.45
60 0.250 66.90 16.47 46.02 53.98 Observación AASTHO :
140 0.106 165.90 40.85 86.87 13.13 Boloneria > 3" :
200 0.075 15.00 3.69 90.56 9.44 Grava 3"-N°4 : 1.38%
< 200 38.32 9.44 100.00 0.00 Arena N°4 - N°200 : 89.19%
Total 406.12 100.0 Finos < N°200 : 9.44%
406.12 gr
367.80 grPESO LAVADO SECO  :
BUENO





*** Muestreo e identificación realizada por el solicitante.
Peso del agua
LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS
DATOS DEL ENSAYO          
DESCRIPCION DE LA MUESTRA
TESIS :  "DISEÑO HIDRAULICO DEL CANAL L-02 CARNICHE BAJO Y L-03 POTRERÍO, DISTRITO LLAMA, PROVINCIA CHOTA, 
CAJAMARCA - 2018"
ANALISIS MECANICO POR TAMIZADO                                                                     
C - 1
E-01
PROGRESIVA      :
FECHA                  :



























SOLICITANTE : MUNDACA NUÑEZ ARMANDO FRANCISCO
RESPONSABLE : ING. VICTORIA DE LOS ANGELES AGUSTÍN DÍAZ
UBICACIÓN : LLAMA - CHOTA - CAJAMARCA
FECHA : MAYO DEL 2019
CALICATA      : C - 1 ESTRATO       : E-01
Nº de golpes
Peso tara (g)
Peso tara + suelo húmedo (g)
Peso tara + suelo seco (g)
35.20
N.P.
LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS
LÍMITES DE CONSISTENCIA
TESIS :  "DISEÑO HIDRAULICO DEL CANAL L-02 CARNICHE BAJO Y L-03 POTRERÍO, DISTRITO LLAMA, 









































ASTM D-422  /  MTC E 107
PROYECTO :
SOLICITANTE : MUNDACA NUÑEZ ARMANDO FRANCISCO
RESPONSABLE : ING. VICTORIA DE LOS ANGELES AGUSTÍN DÍAZ
UBICACIÓN : LLAMA - CHOTA - CAJAMARCA
FECHA : MAYO DEL 2019
CALICATA      :
ESTRATO       :
PROFUNDIDAD       :
Tamices Abertura Peso %Retenido %Retenido % que
ASTM en mm. Retenido Parcial Acumulado Pasa
3" 76.200 0.00 0.00 0.00 100.00 102.00 102.00
2 1/2" 63.500 0.00 0.00 0.00 100.00 226.00 226.00
2" 50.000 0.00 0.00 0.00 100.00 208.00 208.00
1 1/2" 37.500 0.00 0.00 0.00 100.00 106.00 106.00
1" 25.000 0.00 0.00 0.00 100.00 18.00 18.00
3/4" 19.000 0.00 0.00 0.00 100.00 Contenido de Humedad (%) : 16.98
1/2" 12.500 0.00 0.00 0.00 100.00 Límite  Líquido (LL) : 35
3/8" 9.525 3.80 0.55 0.55 99.45 Límite Plástico  (LP) : N.P.
1/4" 6.350 16.20 2.33 2.88 97.12 Indice Plástico (IP) : N.P.
No4 4.750 10.40 1.50 4.37 95.63 Clasificación SUCS   : SM
10 2.000 28.00 4.03 8.40 91.60 Clasificación AASHTO : A-2-4 (0)
20 0.850 40.10 5.77 14.17 85.83 Descripcion :
40 0.425 85.40 12.29 26.46 73.54
60 0.250 153.10 22.03 48.48 51.52 Observación AASTHO :
140 0.106 139.20 20.03 68.51 31.49 Boloneria > 3" :
200 0.075 14.50 2.09 70.59 29.41 Grava 3"-N°4 : 4.37%
< 200 204.40 29.41 100.00 0.00 Arena N°4 - N°200 : 66.22%
Total 695.10 100.0 Finos < N°200 : 29.41%
LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS
DATOS DEL ENSAYO          
DESCRIPCION DE LA MUESTRA
TESIS :  "DISEÑO HIDRAULICO DEL CANAL L-02 CARNICHE BAJO Y L-03 POTRERÍO, DISTRITO LLAMA, PROVINCIA CHOTA, 
CAJAMARCA - 2018"
ANALISIS MECANICO POR TAMIZADO                                                                     
C - 10
E-1
PROGRESIVA      :
FECHA                  :




*** Muestreo e identificación realizada por el solicitante.
Peso del agua
695.10 gr






























SOLICITANTE : MUNDACA NUÑEZ ARMANDO FRANCISCO
RESPONSABLE : ING. VICTORIA DE LOS ANGELES AGUSTÍN DÍAZ
UBICACIÓN : LLAMA - CHOTA - CAJAMARCA
FECHA : MAYO DEL 2019
CALICATA      : C - 10 ESTRATO       : E-1
Nº de golpes
Peso tara (g)
Peso tara + suelo húmedo (g)
Peso tara + suelo seco (g)
Límites

















LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS
LÍMITES DE CONSISTENCIA
TESIS :  "DISEÑO HIDRAULICO DEL CANAL L-02 CARNICHE BAJO Y L-03 POTRERÍO, DISTRITO LLAMA, 


























ASTM D-422  /  MTC E 107
PROYECTO :
SOLICITANTE : MUNDACA NUÑEZ ARMANDO FRANCISCO
RESPONSABLE : ING. VICTORIA DE LOS ANGELES AGUSTÍN DÍAZ
UBICACIÓN : LLAMA - CHOTA - CAJAMARCA
FECHA : MAYO DEL 2019
CALICATA      :
ESTRATO       :
PROFUNDIDAD       :
Tamices Abertura Peso %Retenido %Retenido % que
ASTM en mm. Retenido Parcial Acumulado Pasa
3" 76.200 0.00 0.00 0.00 100.00 103.00 103.00
2 1/2" 63.500 0.00 0.00 0.00 100.00 197.00 197.00
2" 50.000 0.00 0.00 0.00 100.00 184.00 184.00
1 1/2" 37.500 0.00 0.00 0.00 100.00 81.00 81.00
1" 25.000 0.00 0.00 0.00 100.00 13.00 13.00
3/4" 19.000 0.00 0.00 0.00 100.00 Contenido de Humedad (%) : 16.05
1/2" 12.500 43.40 12.04 12.04 87.96 Límite  Líquido (LL) : 32
3/8" 9.525 54.00 14.98 27.01 72.99 Límite Plástico  (LP) : 21
1/4" 6.350 65.50 18.16 45.17 54.83 Indice Plástico (IP) : 12
No4 4.750 53.60 14.86 60.04 39.96 Clasificación SUCS   : GC
10 2.000 12.60 3.49 63.53 36.47 Clasificación AASHTO : A-2-6 (0)
20 0.850 11.10 3.08 66.61 33.39 Descripcion :
40 0.425 20.80 5.77 72.38 27.62
60 0.250 23.20 6.43 78.81 21.19 Observación AASTHO :
140 0.106 19.20 5.32 84.14 15.86 Boloneria > 3" :
200 0.075 6.40 1.77 85.91 14.09 Grava 3"-N°4 : 60.04%
< 200 50.80 14.09 100.00 0.00 Arena N°4 - N°200 : 25.87%
Total 360.60 100.0 Finos < N°200 : 14.09%
360.60 gr
309.80 grPESO LAVADO SECO  :
REGULAR





*** Muestreo e identificación realizada por el solicitante.
Peso del agua
LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS
DATOS DEL ENSAYO          
DESCRIPCION DE LA MUESTRA
TESIS :  "DISEÑO HIDRAULICO DEL CANAL L-02 CARNICHE BAJO Y L-03 POTRERÍO, DISTRITO LLAMA, PROVINCIA CHOTA, 
CAJAMARCA - 2018"
ANALISIS MECANICO POR TAMIZADO                                                                     
C - 06
E-01
PROGRESIVA      :
FECHA                  :



























SOLICITANTE : MUNDACA NUÑEZ ARMANDO FRANCISCO
RESPONSABLE : ING. VICTORIA DE LOS ANGELES AGUSTÍN DÍAZ
UBICACIÓN : LLAMA - CHOTA - CAJAMARCA
FECHA : MAYO DEL 2019
CALICATA      : C - 06 ESTRATO       : E-01
Nº de golpes
Peso tara (g)
Peso tara + suelo húmedo (g)
Peso tara + suelo seco (g)
32.10
20.75
LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS
LÍMITES DE CONSISTENCIA
TESIS :  "DISEÑO HIDRAULICO DEL CANAL L-02 CARNICHE BAJO Y L-03 POTRERÍO, DISTRITO LLAMA, 









































ASTM D-422  /  MTC E 107
PROYECTO :
SOLICITANTE : MUNDACA NUÑEZ ARMANDO FRANCISCO
RESPONSABLE : ING. VICTORIA DE LOS ANGELES AGUSTÍN DÍAZ
UBICACIÓN : LLAMA - CHOTA - CAJAMARCA
FECHA : MAYO DEL 2019
CALICATA      :
ESTRATO       :
PROFUNDIDAD       :
Tamices Abertura Peso %Retenido %Retenido % que
ASTM en mm. Retenido Parcial Acumulado Pasa
3" 76.200 0.00 0.00 0.00 100.00 104.00 104.00
2 1/2" 63.500 0.00 0.00 0.00 100.00 243.00 243.00
2" 50.000 0.00 0.00 0.00 100.00 228.00 228.00
1 1/2" 37.500 0.00 0.00 0.00 100.00 124.00 124.00
1" 25.000 0.00 0.00 0.00 100.00 15.00 15.00
3/4" 19.000 0.00 0.00 0.00 100.00 Contenido de Humedad (%) : 12.10
1/2" 12.500 0.00 0.00 0.00 100.00 Límite  Líquido (LL) : 33
3/8" 9.525 26.80 4.86 4.86 95.14 Límite Plástico  (LP) : 21
1/4" 6.350 22.50 4.08 8.93 91.07 Indice Plástico (IP) : 12
No4 4.750 33.10 6.00 14.93 85.07 Clasificación SUCS   : CL
10 2.000 16.80 3.04 17.97 82.03 Clasificación AASHTO : A-6 (8)
20 0.850 15.40 2.79 20.76 79.24 Descripcion :
40 0.425 12.58 2.28 23.04 76.96
60 0.250 5.26 0.95 23.99 76.01 Observación AASTHO :
140 0.106 11.88 2.15 26.15 73.85 Boloneria > 3" :
200 0.075 17.41 3.15 29.30 70.70 Grava 3"-N°4 : 14.93%
< 200 390.24 70.70 100.00 0.00 Arena N°4 - N°200 : 14.37%
Total 551.97 100.0 Finos < N°200 : 70.70%
551.97 gr
161.73 grPESO LAVADO SECO  :
MALO





*** Muestreo e identificación realizada por el solicitante.
Peso del agua
LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS
DATOS DEL ENSAYO          
DESCRIPCION DE LA MUESTRA
TESIS :  "DISEÑO HIDRAULICO DEL CANAL L-02 CARNICHE BAJO Y L-03 POTRERÍO, DISTRITO LLAMA, PROVINCIA CHOTA, 
CAJAMARCA - 2018"
ANALISIS MECANICO POR TAMIZADO                                                                     
C - 3
E-01
PROGRESIVA      :
FECHA                  :



























SOLICITANTE : MUNDACA NUÑEZ ARMANDO FRANCISCO
RESPONSABLE : ING. VICTORIA DE LOS ANGELES AGUSTÍN DÍAZ
UBICACIÓN : LLAMA - CHOTA - CAJAMARCA
FECHA : MAYO DEL 2019
CALICATA      : C - 3 ESTRATO       : E-01
Nº de golpes
Peso tara (g)
Peso tara + suelo húmedo (g)
Peso tara + suelo seco (g)
34.70
20.88
LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS
LÍMITES DE CONSISTENCIA
TESIS :  "DISEÑO HIDRAULICO DEL CANAL L-02 CARNICHE BAJO Y L-03 POTRERÍO, DISTRITO LLAMA, 










































ASTM D-422  /  MTC E 107
PROYECTO :
SOLICITANTE : QUINTANA CASTRO ANGEL DANIEL EDUARDO
RESPONSABLE : ING. VICTORIA DE LOS ANGELES AGUSTÍN DÍAZ
UBICACIÓN : JAÉN - CAJAMARCA
FECHA : MAYO DEL 2019
CALICATA      :
ESTRATO       :
PROFUNDIDAD       :
Tamices Abertura Peso %Retenido %Retenido % que
ASTM en mm. Retenido Parcial Acumulado Pasa
3" 76.200 0.00 0.00 0.00 100.00 104.00 104.00
2 1/2" 63.500 0.00 0.00 0.00 100.00 189.00 189.00
2" 50.000 0.00 0.00 0.00 100.00 178.00 178.00
1 1/2" 37.500 0.00 0.00 0.00 100.00 74.00 74.00
1" 25.000 0.00 0.00 0.00 100.00 11.00 11.00
3/4" 19.000 0.00 0.00 0.00 100.00 Contenido de Humedad (%) : 14.86
1/2" 12.500 0.00 0.00 0.00 100.00 Límite  Líquido (LL) : 30
3/8" 9.525 44.20 8.39 8.39 91.61 Límite Plástico  (LP) : 19
1/4" 6.350 54.90 10.42 18.82 81.18 Indice Plástico (IP) : 11
No4 4.750 38.70 7.35 26.16 73.84 Clasificación SUCS   : CL
10 2.000 12.80 2.43 28.59 71.41 Clasificación AASHTO : A-6 (6)
20 0.850 5.28 1.00 29.60 70.40 Descripcion :
40 0.425 8.80 1.67 31.27 68.73
60 0.250 9.41 1.79 33.05 66.95 Observación AASTHO :
140 0.106 10.88 2.07 35.12 64.88 Boloneria > 3" :
200 0.075 18.49 3.51 38.63 61.37 Grava 3"-N°4 : 26.16%
< 200 323.21 61.37 100.00 0.00 Arena N°4 - N°200 : 12.47%
Total 526.67 100.0 Finos < N°200 : 61.37%
526.67 gr
203.46 grPESO LAVADO SECO  :
MALO






*** Muestreo e identificación realizada por el solicitante.
Peso del agua
LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS
DATOS DEL ENSAYO          
DESCRIPCION DE LA MUESTRA
TESIS :  "DISEÑO DE LA CARRETERA VECINAL CRUCE LAS NARANJAS - SAN ANDRÉS, DISTRTITO Y PROVINCIA JAEN - 
CAJAMARCA - 2018"
ANALISIS MECANICO POR TAMIZADO                                                                     
C - 4
E-01
PROGRESIVA      :
FECHA                  :



























SOLICITANTE : QUINTANA CASTRO ANGEL DANIEL EDUARDO
RESPONSABLE : ING. VICTORIA DE LOS ANGELES AGUSTÍN DÍAZ
UBICACIÓN : JAÉN - CAJAMARCA
FECHA : MAYO DEL 2019
CALICATA      : C - 4 ESTRATO       : E-01
Nº de golpes
Peso tara (g)
Peso tara + suelo húmedo (g)
Peso tara + suelo seco (g)
39.60
18.98
LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS
LÍMITES DE CONSISTENCIA
TESIS :  "DISEÑO DE LA CARRETERA VECINAL CRUCE LAS NARANJAS - SAN ANDRÉS, DISTRTITO Y 











































SOLICITANTE : MUNDACA NUÑEZ ARMANDO FRANCISCO
RESPONSABLE : ING. VICTORIA DE LOS ANGELES AGUSTÍN DÍAZ
UBICACIÓN : LLAMA - CHOTA - CAJAMARCA
FECHA : MAYO DEL 2019
C-2 M-1 profundida = 1.20m REMOLDEADA
Esfuerzo Normal (Kg/cm
2






Deformación Esf. de Corte Esfuerzo Deformación Esf. de Corte Esfuerzo Deformación Esf. de Corte Esfuerzo
(%) Normaliz. (%) (Kg/cm
2
) Normaliz. (%) (Kg/cm
2
) Normaliz.
0.00 0.000 0.000 0.00 0.000 0.000 0.00 0.000 0.000
0.05 0.150 0.000 0.10 0.670 0.000 0.10 1.670 0.000
0.10 0.180 0.000 0.20 0.730 0.000 0.20 1.790 0.000
0.20 0.240 0.000 0.30 0.800 0.000 0.30 2.000 0.000
0.35 0.290 0.000 0.40 0.890 0.000 0.40 2.060 0.000
0.50 0.340 0.000 0.50 0.960 0.000 0.50 2.110 0.000
0.75 0.380 0.000 0.60 1.030 0.000 0.60 2.180 0.000
1.00 0.410 0.000 0.70 1.070 0.000 0.70 2.240 0.000
1.25 0.440 0.000 0.80 1.100 0.000 0.80 2.280 0.000
1.50 0.450 0.000 0.90 1.120 0.000 0.90 2.300 0.000
1.75 0.470 0.000 1.00 1.130 0.000 1.00 2.310 0.000
2.00 0.480 0.000 1.10 1.140 0.000 1.10 2.320 0.000
2.50 0.510 0.000 1.20 1.160 0.000 1.20 2.320 0.000
3.00 0.520 0.000 1.30 1.160 0.000 1.30 2.320 0.000
3.50 0.540 0.000 1.40 1.150 0.000 1.40 2.310 0.000
4.00 0.550 0.000 1.50 1.150 0.000 1.50 2.310 0.000
4.50 0.550 0.000 1.60 1.140 0.000 1.60 2.300 0.000
5.00 0.560 0.000 1.70 1.140 0.000 1.70 2.300 0.000
6.00 0.580 0.000 1.80 1.120 0.000 1.80 2.290 0.000
7.00 0.580 0.000 1.90 1.110 0.000 1.90 2.280 0.000
8.00 0.580 0.000 2.00 1.100 0.000 2.00 2.270 0.000
9.00 0.580 0.000 2.10 1.090 0.000 2.10 2.270 0.000
10.00 0.580 0.000 2.20 1.090 0.000 2.20 2.270 0.000
11.00 0.580 0.000 2.30 1.080 0.000 2.30 2.270 0.000












LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS
TESIS :  "DISEÑO HIDRAULICO DEL CANAL L-02 CARNICHE BAJO Y L-03 POTRERÍO, DISTRITO LLAMA, PROVINCIA 
CHOTA, CAJAMARCA - 2018"
2.00
1.94 1.96










SOLICITANTE : MUNDACA NUÑEZ ARMANDO FRANCISCO
RESPONSABLE : ING. VICTORIA DE LOS ANGELES AGUSTÍN DÍAZ
UBICACIÓN : LLAMA - CHOTA - CAJAMARCA
FECHA : MAYO DEL 2019





TESIS :  "DISEÑO HIDRAULICO DEL CANAL L-02 CARNICHE BAJO Y L-03 POTRERÍO, DISTRITO LLAMA, PROVINCIA 
CHOTA, CAJAMARCA - 2018"
LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS
ENSAYO DE CORTE DIRECTO                                                          
ASTM - D3080


































































ASTM D-422  /  MTC E 107
PROYECTO :
SOLICITANTE : MUNDACA NUÑEZ ARMANDO FRANCISCO
RESPONSABLE : ING. VICTORIA DE LOS ANGELES AGUSTÍN DÍAZ
UBICACIÓN : LLAMA - CHOTA - CAJAMARCA
FECHA : MAYO DEL 2019
CALICATA      :
ESTRATO       :
PROFUNDIDAD       :
Tamices Abertura Peso %Retenido %Retenido % que
ASTM en mm. Retenido Parcial Acumulado Pasa
3" 76.200 0.00 0.00 0.00 100.00 102.00 102.00
2 1/2" 63.500 0.00 0.00 0.00 100.00 248.00 248.00
2" 50.000 0.00 0.00 0.00 100.00 227.00 227.00
1 1/2" 37.500 0.00 0.00 0.00 100.00 125.00 125.00
1" 25.000 0.00 0.00 0.00 100.00 21.00 21.00
3/4" 19.000 67.90 19.16 19.16 80.84 Contenido de Humedad (%) : 16.80
1/2" 12.500 56.40 15.92 35.08 64.92 Límite  Líquido (LL) : 30
3/8" 9.525 58.90 16.62 51.71 48.29 Límite Plástico  (LP) : 16
1/4" 6.350 46.30 13.07 64.78 35.22 Indice Plástico (IP) : 14
No4 4.750 7.30 2.06 66.84 33.16 Clasificación SUCS   : GC
10 2.000 5.70 1.61 68.44 31.56 Clasificación AASHTO : A-2-6 (0)
20 0.850 3.80 1.07 69.52 30.48 Descripcion :
40 0.425 8.40 2.37 71.89 28.11
60 0.250 15.10 4.26 76.15 23.85 Observación AASTHO :
140 0.106 17.90 5.05 81.20 18.80 Boloneria > 3" :
200 0.075 6.40 1.81 83.01 16.99 Grava 3"-N°4 : 66.84%
< 200 60.20 16.99 100.00 0.00 Arena N°4 - N°200 : 16.17%
Total 354.30 100.0 Finos < N°200 : 16.99%
354.30 gr
294.10 grPESO LAVADO SECO  :
REGULAR





*** Muestreo e identificación realizada por el solicitante.
Peso del agua
LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS
DATOS DEL ENSAYO          
DESCRIPCION DE LA MUESTRA
TESIS :  "DISEÑO HIDRAULICO DEL CANAL L-02 CARNICHE BAJO Y L-03 POTRERÍO, DISTRITO LLAMA, PROVINCIA CHOTA, 
CAJAMARCA - 2018"
ANALISIS MECANICO POR TAMIZADO                                                                     
C - 05
E-01
PROGRESIVA      :
FECHA                  :



























SOLICITANTE : MUNDACA NUÑEZ ARMANDO FRANCISCO
RESPONSABLE : ING. VICTORIA DE LOS ANGELES AGUSTÍN DÍAZ
UBICACIÓN : LLAMA - CHOTA - CAJAMARCA
FECHA : MAYO DEL 2019
CALICATA      : C - 05 ESTRATO       : E-01
Nº de golpes
Peso tara (g)
Peso tara + suelo húmedo (g)
Peso tara + suelo seco (g)
32.30
16.13
LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS
LÍMITES DE CONSISTENCIA
TESIS :  "DISEÑO HIDRAULICO DEL CANAL L-02 CARNICHE BAJO Y L-03 POTRERÍO, DISTRITO LLAMA, 








































ASTM D-422  /  MTC E 107
PROYECTO :
SOLICITANTE : MUNDACA NUÑEZ ARMANDO FRANCISCO
RESPONSABLE : ING. VICTORIA DE LOS ANGELES AGUSTÍN DÍAZ
UBICACIÓN : LLAMA - CHOTA - CAJAMARCA
FECHA : MAYO DEL 2019
CANTERA       : 3118.00 gr
MATERIAL     : 2633.00 gr
Tamices Abertura Peso %Retenido %Retenido % que
ASTM en mm. Retenido Parcial Acumulado Pasa
3" 76.200 0.00 0.00 0.00 100.00 99.80
2 1/2" 63.500 0.00 0.00 0.00 100.00 185.60
2" 50.000 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 178.20
1 1/2" 37.500 325.00 10.42 10.42 89.58 90 - 100 78.40
1" 25.000 412.00 13.21 23.64 76.36 75 - 95 7.40
3/4" 19.000 185.00 5.93 29.57 70.43 65 - 88 Contenido de Humedad (%) : 9.44
1/2" 12.500 241.00 7.73 37.30 62.70 Límite  Líquido (LL) : 34
3/8" 9.525 169.00 5.42 42.72 57.28 40 - 75 Límite Plástico  (LP) : 22
1/4" 6.350 163.00 5.23 47.95 52.05 Indice Plástico (IP) : 12
No4 4.750 121.00 3.88 51.83 48.17 30 - 60 Clasificación SUCS   : GC
10 2.000 277.00 8.88 60.71 39.29 20 - 45 Clasificación AASHTO : A-2-6 (0)
20 0.850 260.00 8.34 69.05 30.95 Descripcion :
40 0.425 185.00 5.93 74.98 25.02 15 - 30
60 0.250 96.00 3.08 78.06 21.94 Observación AASTHO :
140 0.106 154.00 4.94 83.00 17.00 Boloneria > 3" :
200 0.075 45.00 1.44 84.45 15.55 0 - 15 Grava 3"-N°4 : 51.83%
< 200 485.00 15.55 100.00 0.00 Arena N°4 - N°200 : 32.62%
Total 3118.00 100.0 Finos < N°200 : 15.55%
LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS
DATOS DEL ENSAYO          
DESCRIPCION DE LA MUESTRA
TESIS :  "DISEÑO HIDRAULICO DEL CANAL L-02 CARNICHE BAJO Y L-03 POTRERÍO, DISTRITO LLAMA, PROVINCIA CHOTA, 
CAJAMARCA - 2018"
ANALISIS MECANICO POR TAMIZADO                                                                     
CERRO BOLAS
AFIRMADO
UBICACION       :
FECHA                  :
PESO INICIAL     :LA RAMADA
MAYO DEL 2019
ESPECIF.
*** Muestreo e identificación realizada por el solicitante.
Peso del agua
PESO LAVADO SECO  :
REGULAR




























SOLICITANTE : MUNDACA NUÑEZ ARMANDO FRANCISCO
RESPONSABLE : ING. VICTORIA DE LOS ANGELES AGUSTÍN DÍAZ
UBICACIÓN : LLAMA - CHOTA - CAJAMARCA
FECHA : MAYO DEL 2019
CANTERA       :CERRO BOLAS MATERIAL     : AFIRMADO
Nº de golpes
Peso tara (g)
Peso tara + suelo húmedo (g)
Peso tara + suelo seco (g)
Límites

















LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS
LÍMITES DE CONSISTENCIA
TESIS :  "DISEÑO HIDRAULICO DEL CANAL L-02 CARNICHE BAJO Y L-03 POTRERÍO, DISTRITO LLAMA, 
























ASTM D-422  /  MTC E 107
PROYECTO :
SOLICITANTE : MUNDACA NUÑEZ ARMANDO FRANCISCO
RESPONSABLE : ING. VICTORIA DE LOS ANGELES AGUSTÍN DÍAZ
UBICACIÓN : LLAMA - CHOTA - CAJAMARCA
FECHA : MAYO DEL 2019
CALICATA      :
ESTRATO       :
PROFUNDIDAD       :
Tamices Abertura Peso %Retenido %Retenido % que
ASTM en mm. Retenido Parcial Acumulado Pasa
3" 76.200 0.00 0.00 0.00 100.00 103.00 103.00
2 1/2" 63.500 0.00 0.00 0.00 100.00 202.00 202.00
2" 50.000 0.00 0.00 0.00 100.00 180.00 180.00
1 1/2" 37.500 0.00 0.00 0.00 100.00 77.00 77.00
1" 25.000 0.00 0.00 0.00 100.00 22.00 22.00
3/4" 19.000 0.00 0.00 0.00 100.00 Contenido de Humedad (%) : 28.57
1/2" 12.500 23.60 4.89 4.89 95.11 Límite  Líquido (LL) : 35
3/8" 9.525 34.50 7.14 12.03 87.97 Límite Plástico  (LP) : 20
1/4" 6.350 28.90 5.98 18.02 81.98 Indice Plástico (IP) : 15
No4 4.750 45.30 9.38 27.40 72.60 Clasificación SUCS   : CL
10 2.000 13.50 2.80 30.19 69.81 Clasificación AASHTO : A-6 (5)
20 0.850 12.60 2.61 32.80 67.20 Descripcion :
40 0.425 14.50 3.00 35.80 64.20
60 0.250 9.70 2.01 37.81 62.19 Observación AASTHO :
140 0.106 19.40 4.02 41.83 58.17 Boloneria > 3" :
200 0.075 26.30 5.45 47.28 52.72 Grava 3"-N°4 : 27.40%
< 200 254.60 52.72 100.00 0.00 Arena N°4 - N°200 : 19.88%
Total 482.90 100.0 Finos < N°200 : 52.72%
LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS
DATOS DEL ENSAYO          
DESCRIPCION DE LA MUESTRA
TESIS :  "DISEÑO HIDRAULICO DEL CANAL L-02 CARNICHE BAJO Y L-03 POTRERÍO, DISTRITO LLAMA, PROVINCIA CHOTA, 
CAJAMARCA - 2018"
ANALISIS MECANICO POR TAMIZADO                                                                     
C - 4
E-02
PROGRESIVA      :
FECHA                  :




*** Muestreo e identificación realizada por el solicitante.
Peso del agua
482.90 gr
228.30 grPESO LAVADO SECO  :
MALO





























SOLICITANTE : MUNDACA NUÑEZ ARMANDO FRANCISCO
RESPONSABLE : ING. VICTORIA DE LOS ANGELES AGUSTÍN DÍAZ
UBICACIÓN : LLAMA - CHOTA - CAJAMARCA
FECHA : MAYO DEL 2019
CALICATA      : C - 4 ESTRATO       : E-02
Nº de golpes
Peso tara (g)
Peso tara + suelo húmedo (g)
Peso tara + suelo seco (g)
Límites

















LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS
LÍMITES DE CONSISTENCIA
TESIS :  "DISEÑO HIDRAULICO DEL CANAL L-02 CARNICHE BAJO Y L-03 POTRERÍO, DISTRITO LLAMA, 



























SOLICITANTE : MUNDACA NUÑEZ ARMANDO FRANCISCO
RESPONSABLE : ING. VICTORIA DE LOS ANGELES AGUSTÍN DÍAZ
UBICACIÓN : LLAMA - CHOTA - CAJAMARCA
FECHA : MAYO DEL 2019
C-4 M-1 profundida = 1.25 m 1.5 Kg/cm2
Esfuerzo Normal (Kg/cm
2






Deformación Esf. de Corte Esfuerzo Deformación Esf. de Corte Esfuerzo Deformación Esf. de Corte Esfuerzo
(%) Normaliz. (%) (Kg/cm
2
) Normaliz. (%) (Kg/cm
2
) Normaliz.
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.05 0.28 0.05 0.13 0.13 0.05 0.12 0.08
0.10 0.30 0.10 0.18 0.18 0.10 0.18 0.12
0.20 0.32 0.20 0.24 0.24 0.20 0.39 0.26
0.35 0.34 0.35 0.33 0.33 0.35 0.44 0.29
0.50 0.54 0.50 0.41 0.41 0.50 0.49 0.33
0.75 0.62 0.75 0.47 0.47 0.75 0.56 0.38
1.00 0.68 1.00 0.51 0.51 1.00 0.63 0.42
1.25 0.74 1.25 0.54 0.54 1.25 0.66 0.44
1.50 0.76 1.50 0.56 0.56 1.50 0.68 0.45
1.75 0.80 1.75 0.57 0.57 1.75 0.69 0.46
2.00 0.82 2.00 0.58 0.58 2.00 0.70 0.47
2.50 0.88 2.50 0.60 0.60 2.50 0.70 0.47
3.00 0.90 3.00 0.60 0.60 3.00 0.70 0.47
3.50 0.94 3.50 0.59 0.59 3.50 0.69 0.46
4.00 0.95 4.00 0.59 0.59 4.00 0.69 0.46
4.50 0.95 4.50 0.58 0.58 4.50 0.68 0.45
5.00 0.97 5.00 0.58 0.58 5.00 0.68 0.45
6.00 1.01 6.00 0.56 0.56 6.00 0.67 0.45
7.00 1.01 7.00 0.55 0.55 7.00 0.66 0.44
8.00 1.01 8.00 0.54 0.54 8.00 0.65 0.43
9.00 1.01 9.00 0.53 0.53 9.00 0.65 0.43
10.00 1.01 10.00 0.53 0.53 10.00 0.65 0.43
11.00 1.01 11.00 0.53 0.53 11.00 0.65 0.43
































ENSAYO DE CORTE DIRECTO                                                              
ASTM - D3080
LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS
TESIS :  "DISEÑO HIDRAULICO DEL CANAL L-02 CARNICHE BAJO Y L-03 POTRERÍO, DISTRITO LLAMA, PROVINCIA 
CHOTA, CAJAMARCA - 2018"
1.941.94













SOLICITANTE : MUNDACA NUÑEZ ARMANDO FRANCISCO
RESPONSABLE : ING. VICTORIA DE LOS ANGELES AGUSTÍN DÍAZ
UBICACIÓN : LLAMA - CHOTA - CAJAMARCA
FECHA : MAYO DEL 2019





TESIS :  "DISEÑO HIDRAULICO DEL CANAL L-02 CARNICHE BAJO Y L-03 POTRERÍO, DISTRITO LLAMA, 
PROVINCIA CHOTA, CAJAMARCA - 2018"
LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS
ENSAYO DE CORTE DIRECTO                                                          
ASTM - D3080

































































ASTM D-422  /  MTC E 107
PROYECTO :
SOLICITANTE : MUNDACA NUÑEZ ARMANDO FRANCISCO
RESPONSABLE : ING. VICTORIA DE LOS ANGELES AGUSTÍN DÍAZ
UBICACIÓN : LLAMA - CHOTA - CAJAMARCA
FECHA : MAYO DEL 2019
CALICATA      :
ESTRATO       :
PROFUNDIDAD       :
Tamices Abertura Peso %Retenido %Retenido % que
ASTM en mm. Retenido Parcial Acumulado Pasa
3" 76.200 0.00 0.00 0.00 100.00 100.20 100.20
2 1/2" 63.500 0.00 0.00 0.00 100.00 175.30 175.30
2" 50.000 0.00 0.00 0.00 100.00 166.40 166.40
1 1/2" 37.500 0.00 0.00 0.00 100.00 66.20 66.20
1" 25.000 0.00 0.00 0.00 100.00 8.90 8.90
3/4" 19.000 0.00 0.00 0.00 100.00 Contenido de Humedad (%) : 13.44
1/2" 12.500 0.00 0.00 0.00 100.00 Límite  Líquido (LL) : 33.2
3/8" 9.525 0.00 0.00 0.00 100.00 Límite Plástico  (LP) : 18.8
1/4" 6.350 0.00 0.00 0.00 100.00 Indice Plástico (IP) : 14.4
No4 4.750 39.60 8.97 8.97 91.03 Clasificación SUCS   : CL
10 2.000 10.30 2.33 11.30 88.70 Clasificación AASHTO : A-6 (10)
20 0.850 6.20 1.40 12.70 87.30 Descripcion :
40 0.425 7.30 1.65 14.35 85.65
60 0.250 8.20 1.86 16.21 83.79 Observación AASTHO :
140 0.106 9.10 2.06 18.27 81.73 Boloneria > 3" :
200 0.075 10.20 2.31 20.58 79.42 Grava 3"-N°4 : 8.97%
< 200 350.80 79.42 100.00 0.00 Arena N°4 - N°200 : 11.61%
Total 441.70 100.0 Finos < N°200 : 79.42%
LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS
DATOS DEL ENSAYO          
DESCRIPCION DE LA MUESTRA
TESIS :  "DISEÑO HIDRAULICO DEL CANAL L-02 CARNICHE BAJO Y L-03 POTRERÍO, DISTRITO LLAMA, PROVINCIA CHOTA, 
CAJAMARCA - 2018"
ANALISIS MECANICO POR TAMIZADO                                                                     
C - 7
E-01
PROGRESIVA      :
FECHA                  :




*** Muestreo e identificación realizada por el solicitante.
Peso del agua
441.70 gr
90.90 grPESO LAVADO SECO  :
MALO




























SOLICITANTE : MUNDACA NUÑEZ ARMANDO FRANCISCO
RESPONSABLE : ING. VICTORIA DE LOS ANGELES AGUSTÍN DÍAZ
UBICACIÓN : LLAMA - CHOTA - CAJAMARCA
FECHA : MAYO DEL 2019
CALICATA      : C - 7 ESTRATO       : E-01
Nº de golpes
Peso tara (g)
Peso tara + suelo húmedo (g)
Peso tara + suelo seco (g)
Límites

















LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS
LÍMITES DE CONSISTENCIA
TESIS :  "DISEÑO HIDRAULICO DEL CANAL L-02 CARNICHE BAJO Y L-03 POTRERÍO, DISTRITO LLAMA, 
























ASTM D-422  /  MTC E 107
PROYECTO :
SOLICITANTE : MUNDACA NUÑEZ ARMANDO FRANCISCO
RESPONSABLE : ING. VICTORIA DE LOS ANGELES AGUSTÍN DÍAZ
UBICACIÓN : LLAMA - CHOTA - CAJAMARCA
FECHA : MAYO DEL 2019
CALICATA      :
ESTRATO       :
PROFUNDIDAD       :
Tamices Abertura Peso %Retenido %Retenido % que
ASTM en mm. Retenido Parcial Acumulado Pasa
3" 76.200 0.00 0.00 0.00 100.00 101.00 101.00
2 1/2" 63.500 0.00 0.00 0.00 100.00 221.00 221.00
2" 50.000 0.00 0.00 0.00 100.00 207.00 207.00
1 1/2" 37.500 0.00 0.00 0.00 100.00 106.00 106.00
1" 25.000 0.00 0.00 0.00 100.00 14.00 14.00
3/4" 19.000 0.00 0.00 0.00 100.00 Contenido de Humedad (%) : 13.21
1/2" 12.500 0.00 0.00 0.00 100.00 Límite  Líquido (LL) : 33
3/8" 9.525 54.40 10.47 10.47 89.53 Límite Plástico  (LP) : 20
1/4" 6.350 42.70 8.21 18.68 81.32 Indice Plástico (IP) : 13
No4 4.750 44.30 8.52 27.20 72.80 Clasificación SUCS   : CL
10 2.000 21.30 4.10 31.30 68.70 Clasificación AASHTO : A-6 (5)
20 0.850 11.31 2.18 33.48 66.52 Descripcion :
40 0.425 15.93 3.06 36.54 63.46
60 0.250 2.24 0.43 36.97 63.03 Observación AASTHO :
140 0.106 21.56 4.15 41.12 58.88 Boloneria > 3" :
200 0.075 25.69 4.94 46.06 53.94 Grava 3"-N°4 : 27.20%
< 200 280.36 53.94 100.00 0.00 Arena N°4 - N°200 : 18.86%
Total 519.79 100.0 Finos < N°200 : 53.94%
519.79 gr
239.43 grPESO LAVADO SECO  :
MALO






*** Muestreo e identificación realizada por el solicitante.
Peso del agua
LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS
DATOS DEL ENSAYO          
DESCRIPCION DE LA MUESTRA
TESIS :  "DISEÑO HIDRAULICO DEL CANAL L-02 CARNICHE BAJO Y L-03 POTRERÍO, DISTRITO LLAMA, PROVINCIA CHOTA, 
CAJAMARCA - 2018"
ANALISIS MECANICO POR TAMIZADO                                                                     
C - 7
E-02
PROGRESIVA      :
FECHA                  :



























SOLICITANTE : MUNDACA NUÑEZ ARMANDO FRANCISCO
RESPONSABLE : ING. VICTORIA DE LOS ANGELES AGUSTÍN DÍAZ
UBICACIÓN : LLAMA - CHOTA - CAJAMARCA
FECHA : MAYO DEL 2019
CALICATA      : C - 7 ESTRATO       : E-02
Nº de golpes
Peso tara (g)
Peso tara + suelo húmedo (g)
Peso tara + suelo seco (g)
35.90
20.31
LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS
LÍMITES DE CONSISTENCIA
TESIS :  "DISEÑO HIDRAULICO DEL CANAL L-02 CARNICHE BAJO Y L-03 POTRERÍO, DISTRITO LLAMA, 










































SOLICITANTE : MUNDACA NUÑEZ ARMANDO FRANCISCO
RESPONSABLE : ING. VICTORIA DE LOS ANGELES AGUSTÍN DÍAZ
UBICACIÓN : LLAMA - CHOTA - CAJAMARCA
FECHA : MAYO DEL 2019
S - 124
CANTERA      : 2650
2115
MUESTRA       :
MUESTRA Nº 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00
7113.00 7409.00 7663.00 7620.00
Peso de Molde (gr.) 2650.00 2650.00 2650.00 2650.00
Peso del suelo Húmedo (gr.) 4463.00 4759.00 5013.00 4970.00
Densidad Húmeda (gr/cm3) 2.11 2.25 2.37 2.35
CAPSULA Nº I-01 I-02 I-03 I-04 I-05 I-06
Peso de suelo Húmedo + Cápsula (gr.) 195.16 192.39 194.08 205.18
Peso de suelo seco + Cápsula  (gr.) 192.16 185.40 182.90 189.83
Peso de Agua (gr) 3.00 6.99 11.18 15.35
Peso de Cápsula (gr.) 30.02 25.14 19.63 25.71
Peso de Suelo Seco  (gr.) 162.14 160.26 163.27 164.12
% de Humedad 1.85 4.36 6.85 9.35
Densidad de Suelo Seco (gr/cm3) 2.07 2.16 2.22 2.15
2.22
Óptimo Contenido de Humedad (%) 7.25
Máxima densidad Seca (gr/cm3)
Peso de Suelo húmedo + Molde (gr.)
LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS




Peso del Molde gr.
Volumen del Molde  cm
3
.
































SOLICITANTE : MUNDACA NUÑEZ ARMANDO FRANCISCO
RESPONSABLE : ING. VICTORIA DE LOS ANGELES AGUSTÍN DÍAZ
UBICACIÓN : LLAMA - CHOTA - CAJAMARCA
FECHA : MAYO DEL 2019
CANTERA      : MATERIAL       :
SIN SATURAR SATURADO SIN SATURAR SATURADO SIN SATURAR SATURADO
10336 10422 9967 10084 9843 10083
5234 5234 4982 4982 5036 5036
5102 5188 4985 5102 4807 5047
2143 2143 2143 2143 2143 2143
1085 1085 1085 1085 1085 1085
2.381 2.421 2.326 2.381 2.243 2.355
J-6 J-9 J-20
254.02 266.45 260.40 263.05 241.85 274.65
238.48 247.54 243.52 241.66 226.63 247.10
15.54 18.91 16.88 21.39 15.22 27.55
24.12 26.58 23.47 21.58 18.96 20.17
214.36 220.96 220.05 220.08 207.67 226.93
7.25 8.56 7.67 9.72 7.33 12.14
2.220 2.230 2.160 2.170 2.090 2.100
LECT. DIAL LECT. DIAL LECT. DIAL
TIEMPO mm % mm % mm %
0.000 0.000 0.000
3.100 3.100 2.666 5.521 4.200 3.611 4.050 4.050 3.482
6.300 6.300 5.417 5.834 5.300 4.557 6.370 6.370 5.477
15.200 15.200 13.070 6.127 12.400 10.662 11.980 11.980 10.301
LECTURA MOLDE 1 56 GOLPES LECTURA MOLDE 2 25 GOLPES LECTURA MOLDE 3 12 GOLPES
pulg. CARGA DIAL lbs. lbs/pulg2 DIAL lbs. lbs/pulg2 DIAL lbs. lbs/pulg2
0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.020 44.40 519.2 173.1 32.10 375.3 125.1 19.20 224.5 74.8
0.040 92.30 1079.3 359.8 66.70 779.9 260.0 40.00 467.7 155.9
0.060 134.90 1577.4 525.8 97.70 1142.4 380.8 58.50 684.0 228.0
0.080 176.90 2068.5 689.5 128.20 1499.0 499.7 76.70 896.9 299.0
0.100 1000 220.00 2572.5 857.5 160.30 1874.4 624.8 95.90 1121.4 373.8
0.200 1500 360.80 4218.8 1406.3 261.30 3055.4 1018.5 156.40 1828.8 609.6
0.300 457.90 5354.2 1784.7 331.80 3879.7 1293.2 198.50 2321.1 773.7
0.400 531.00 6209.0 2069.7 384.60 4497.1 1499.0 230.30 2692.9 897.6
0.500 553.30 6469.7 2156.6 400.80 4686.6 1562.2 239.70 2802.8 934.3
PENETRACION
MOLDE MOLDE 1 MOLDE 2 MOLDE 3
Nº DE GOLPES POR CAPA 56 25 12
SOBRECARGA (gr.) 4530 4530 4530
Peso de Cápsula (gr.)
Peso de Suelo húmedo + Molde (gr.)
Peso de Molde (gr.)
ENSAYO DE COMPACTACION CBR
ESTADO
TESIS :  "DISEÑO HIDRAULICO DEL CANAL L-02 CARNICHE BAJO Y L-03 POTRERÍO, DISTRITO LLAMA, PROVINCIA CHOTA, CAJAMARCA - 2018"
LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS
ENSAYO DE CBR Y EXPANSION
CERRO BOLAS AFIRMADO
Peso del suelo Húmedo (gr.)
Volumen de Molde (cm3)
Volumen del Disco Espaciador (cm3)
Densidad Húmeda (gr/cm3)
CAPSULA Nº
Peso de suelo Húmedo + Cápsula (gr.)
Peso de suelo seco + Cápsula  (gr.)
Peso de Agua (gr)
Peso de Suelo Seco  (gr.)
% de Humedad 
ENSAYO DE CARGA PENETRACION 
Densidad de Suelo Seco (gr/cm3)
ENSAYO DE EXPANSION
EXPANSION EXPANSION EXPANSION
0      hrs
24     hrs
48     hrs





1 0.1 857.5 1000 85.75 2.220
2 0.1 624.8 1000 62.48 2.160
3 0.1 373.8 1000 37.38 2.090
1 0.2 1406.3 1500 93.75 2.220
2 0.2 1018.5 1500 67.90 2.160
3 0.2 609.6 1500 40.64 2.090




VALOR DEL C.B.R. AL 100 Y 95 %
C.B.R Al 100 % de la Máxima Densidad Seca 0.1" 85.75% 0.2" 93.75%




MOLDE                                              
Nº













C.B,R                                                     
%
ÓPTIMO Contenido de Humedad
Máxima Densidad Seca (gr./cm3)

























































































































CURVA:  DENSIDAD-CBR (CBR)
95%
0.1" 0.2"
0.1"  Y  0.2"
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PROYECTO :
SOLICITANTE : MUNDACA NUÑEZ ARMANDO FRANCISCO
RESPONSABLE : ING. VICTORIA DE LOS ANGELES AGUSTÍN DÍAZ
UBICACIÓN : LLAMA - CHOTA - CAJAMARCA
FECHA : MAYO DEL 2019
C - 3 M - 2 profundida = 1.20m Velocidad: 0.25 mm/min
Esfuerzo Normal (Kg/cm
2
) 1 Kg/cm2 2 Kg/cm2 4 Kg/cm2
Etapa Inicial Final Inicial Final Inicial Final
Altura (cm) 1.99 1.94 2.00 1.96 1.99 1.81
Diámetro (cm) 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
Humedad Natural (%) 20.36 20.59 20.78 20.31 16.89 20.99
Densidad Seca (gr/cm3) 1.67 1.70 1.67 1.78 1.70 1.86
Deformación Esf. de Corte Esfuerzo Deformación Esf. de Corte Esfuerzo Deformación Esf. de Corte Esfuerzo
(%) Normaliz. (%) (Kg/cm
2
) Normaliz. (%) (Kg/cm
2
) Normaliz.
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.05 0.12 0.05 0.28 0.14 0.05 0.58 0.14
0.10 0.15 0.10 0.34 0.17 0.10 0.70 0.17
0.20 0.21 0.20 0.41 0.21 0.20 0.91 0.23
0.35 0.26 0.35 0.50 0.25 0.35 0.97 0.24
0.50 0.31 0.50 0.57 0.29 0.50 1.02 0.26
0.75 0.35 0.75 0.64 0.32 0.75 1.09 0.27
1.00 0.38 1.00 0.68 0.34 1.00 1.15 0.29
1.25 0.41 1.25 0.71 0.36 1.25 1.19 0.30
1.50 0.42 1.50 0.73 0.37 1.50 1.21 0.30
1.75 0.44 1.75 0.74 0.37 1.75 1.22 0.31
2.00 0.45 2.00 0.75 0.38 2.00 1.23 0.31
2.50 0.48 2.50 0.77 0.39 2.50 1.23 0.31
3.00 0.49 3.00 0.77 0.39 3.00 1.23 0.31
3.50 0.51 3.50 0.76 0.38 3.50 1.22 0.31
4.00 0.52 4.00 0.76 0.38 4.00 1.22 0.31
4.50 0.52 4.50 0.75 0.38 4.50 1.21 0.30
5.00 0.53 5.00 0.75 0.38 5.00 1.21 0.30
6.00 0.55 6.00 0.73 0.37 6.00 1.20 0.30
7.00 0.55 7.00 0.72 0.36 7.00 1.19 0.30
8.00 0.55 8.00 0.71 0.36 8.00 1.18 0.29
9.00 0.55 9.00 0.70 0.35 9.00 1.18 0.29
10.00 0.55 10.00 0.70 0.35 10.00 1.18 0.29
11.00 0.55 11.00 0.69 0.35 11.00 1.18 0.29
12.00 0.55 12.00 0.69 0.35 12.00 1.18 0.29
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SOLICITANTE : MUNDACA NUÑEZ ARMANDO FRANCISCO
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TESIS :  "DISEÑO HIDRAULICO DEL CANAL L-02 CARNICHE BAJO Y L-03 POTRERÍO, DISTRITO LLAMA, 
PROVINCIA CHOTA, CAJAMARCA - 2018"
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SOLICITANTE : MUNDACA NUÑEZ ARMANDO FRANCISCO
RESPONSABLE : ING. VICTORIA DE LOS ANGELES AGUSTÍN DÍAZ
UBICACIÓN : LLAMA - CHOTA - CAJAMARCA
FECHA : MAYO DEL 2019
C-7 M-2 profundida = 1.40 m 1.5 Kg/cm2
Esfuerzo Normal (Kg/cm
2






Deformación Esf. de Corte Esfuerzo Deformación Esf. de Corte Esfuerzo Deformación Esf. de Corte Esfuerzo
(%) Normaliz. (%) (Kg/cm
2
) Normaliz. (%) (Kg/cm
2
) Normaliz.
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.05 0.06 0.05 0.03 0.03 0.05 0.03 0.02
0.10 0.08 0.10 0.08 0.08 0.10 0.09 0.06
0.20 0.10 0.20 0.15 0.15 0.20 0.30 0.20
0.35 0.12 0.35 0.24 0.24 0.35 0.36 0.24
0.50 0.32 0.50 0.31 0.31 0.50 0.41 0.27
0.75 0.40 0.75 0.38 0.38 0.75 0.48 0.32
1.00 0.46 1.00 0.42 0.42 1.00 0.54 0.36
1.25 0.52 1.25 0.45 0.45 1.25 0.58 0.39
1.50 0.54 1.50 0.47 0.47 1.50 0.60 0.40
1.75 0.58 1.75 0.48 0.48 1.75 0.61 0.41
2.00 0.61 2.00 0.49 0.49 2.00 0.62 0.41
2.50 0.67 2.50 0.51 0.51 2.50 0.62 0.41
3.00 0.69 3.00 0.51 0.51 3.00 0.62 0.41
3.50 0.73 3.50 0.50 0.50 3.50 0.61 0.41
4.00 0.74 4.00 0.50 0.50 4.00 0.61 0.41
4.50 0.74 4.50 0.49 0.49 4.50 0.60 0.40
5.00 0.76 5.00 0.49 0.49 5.00 0.60 0.40
6.00 0.80 6.00 0.47 0.47 6.00 0.59 0.39
7.00 0.80 7.00 0.46 0.46 7.00 0.58 0.39
8.00 0.80 8.00 0.45 0.45 8.00 0.57 0.38
9.00 0.80 9.00 0.44 0.44 9.00 0.57 0.38
10.00 0.80 10.00 0.44 0.44 10.00 0.57 0.38
11.00 0.80 11.00 0.43 0.43 11.00 0.57 0.38
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ESFUERZO DE CORTE vs ESFUERZO NORMAL
c
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MUNDACA NUÑEZ ARMANDO FRANCISCO
ING. VICTORIA DE LOS ANGELES AGUSTÍN DÍAZ
LLAMA - CHOTA - CAJAMARCA
MAYO DEL 2019
CANTERA LA VICTORIA - PATAPO - AGREGADO FINO
CANTERA TRES TOMAS - FERREÑAFE - AGREGADO GRUESO
Diseño de Resistencia F'c = 210 Kg/cm
2
I.) Datos del agregado grueso
01.- Tamaño máximo nominal 1/2" pulg.
02.- Peso específico seco de masa 2627 Kg/m
3
03.- Peso Unitario compactado seco 1645.00 Kg/m
3
04.- Peso Unitario suelto seco 1427 Kg/m
3
05.- Contenido de humedad 0.980 %
06.- Contenido de absorción 1.090 %
II.) Datos del agregado fino
07.- Peso específico seco de masa 2590.0 Kg/m
3
08.- Peso unitario seco suelto 1512 Kg/m
3
09.- Contenido de humedad 2.130 %
10.- Contenido de absorción 1.220 %
11.- Módulo de fineza (adimensional) 2.82
III.) Datos de la mezcla y otros
12.- Resistencia especificada a los 28 días F'cr 252 Kg/cm
2
13.- Relación agua cemento R 
a/c
0.51
14.- Asentamiento 3 - 4 Pulg.
15.- Volumen unitario del agua : Potable de la zona 195 L/m
3
16.- Contenido de aire atrapado 2.50 %
17.- Volumen del agregado grueso 0.55 m
3
18.- Peso específico del cemento : PACASMAYO TIPO MS 3100 Kg/m
3
IV.) Calculo de volúmenes absolutos, corrección por humedad y aporte de agua
a.- C e m e n t o 382 0.123
b.- A g u a 195 0.195
c.- A i r e 2.5 0.025
d.- A r e n a 808.67 0.312 -7.4
e.- G r a v a 904.75 0.344 1.00
2293 1.000 -6.36
V.) Resultado final de diseño (húmedo) VI.) Tanda de ensayo por Probeta 0.011466 m
3
C E M E N T O 382 kg/m³ 4.38 kg F/
cemento (en bolsas)
9.0
A G U A 201 L/m³ 2.31 L R 
a/c de diseño
0.510
A R E N A 826 kg/m³ 9.47 kg R 
a/c de obra
0.53
P I E D R A 914 kg/m³ 10.48 kg
2323 26.64
VII). Dosificación en volumen (materiales con humedad natural)
Cemento Arena Piedra Agua
En bolsa de 1 pie3 Peso 1.0 2.2 2.4 22.4 Lts/pie
3
En bolsa de 1 pie3 Volvmen 1.0 2.1 2.5 22.4 Lts/pie
3
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MUNDACA NUÑEZ ARMANDO FRANCISCO
ING. VICTORIA DE LOS ANGELES AGUSTÍN DÍAZ
LLAMA - CHOTA - CAJAMARCA
MAYO DEL 2019
CANTERA LA VICTORIA - PATAPO - AGREGADO FINO
CANTERA TRES TOMAS - FERREÑAFE - AGREGADO GRUESO
Diseño de Resistencia F'c = 175 Kg/cm
2
I.) Datos del agregado grueso
01.- Tamaño máximo nominal 1/2" pulg.
02.- Peso específico seco de masa 2627 Kg/m
3
03.- Peso Unitario compactado seco 1645 Kg/m
3
04.- Peso Unitario suelto seco 1427 Kg/m
3
05.- Contenido de humedad 0.980 %
06.- Contenido de absorción 1.090 %
II.) Datos del agregado fino
07.- Peso específico seco de masa 2590 Kg/m
3
08.- Peso unitario seco suelto 1512 Kg/m
3
09.- Contenido de humedad 2.130 %
10.- Contenido de absorción 1.220 %
11.- Módulo de fineza (adimensional) 2.82
III.) Datos de la mezcla y otros
12.- Resistencia especificada a los 28 días F'cr 210 Kg/cm
2
13.- Relación agua cemento R 
a/c
0.57
14.- Asentamiento 3 - 4 Pulg.
15.- Volumen unitario del agua : Potable de la zona 195 L/m
3
16.- Contenido de aire atrapado 2.50 %
17.- Volumen del agregado grueso 0.550 m
3
18.- Peso específico del cemento : PACASMAYO TIPO MS 3100 Kg/m
3
IV.) Calculo de volúmenes absolutos, corrección por humedad y aporte de agua
a.- C e m e n t o 342 0.110
b.- A g u a 195 0.195
c.- A i r e 2.5 0.025
d.- A r e n a 842.30 0.325 -7.7
e.- G r a v a 904.75 0.344 1.00
2287 1.000 -6.67
V.) Resultado final de diseño (húmedo) VI.) Tanda de ensayo por Probeta 0.011466 m
3
C E M E N T O 342 kg/m³ 3.92 kg F/
cemento (en bolsas)
8.0
A G U A 202 L/m³ 2.31 L R 
a/c de diseño
0.570
A R E N A 860 kg/m³ 9.86 kg R 
a/c de obra
0.59
P I E D R A 914 kg/m³ 10.48 kg
2318 26.57
VII). Dosificación en volumen (materiales con humedad natural)
Cemento Arena Piedra Agua
En bolsa de 1 pie3 Peso 1.0 2.5 2.7 25.1 Lts/pie
3
En bolsa de 1 pie3 Volvmen 1.0 2.5 2.8 25.1 Lts/pie
3
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MUNDACA NUÑEZ ARMANDO FRANCISCO
ING. VICTORIA DE LOS ANGELES AGUSTÍN DÍAZ
LLAMA - CHOTA - CAJAMARCA
MAYO DEL 2019
CANTERA LA VICTORIA - PATAPO - AGREGADO FINO
CANTERA TRES TOMAS - FERREÑAFE - AGREGADO GRUESO
Diseño de Resistencia F'c = 140 Kg/cm
2
I.) Datos del agregado grueso
01.- Tamaño máximo nominal 1/2" pulg.
02.- Peso específico seco de masa 2627 Kg/m
3
03.- Peso Unitario compactado seco 1645 Kg/m
3
04.- Peso Unitario suelto seco 1427 Kg/m
3
05.- Contenido de humedad 0.980 %
06.- Contenido de absorción 1.090 %
II.) Datos del agregado fino
07.- Peso específico seco de masa 2590 Kg/m
3
08.- Peso unitario seco suelto 1512 Kg/m
3
09.- Contenido de humedad 2.130 %
10.- Contenido de absorción 1.220 %
11.- Módulo de fineza (adimensional) 2.82
III.) Datos de la mezcla y otros
12.- Resistencia especificada a los 28 días F'cr 168 Kg/cm
2
13.- Relación agua cemento R 
a/c
0.75
14.- Asentamiento 3 - 4 Pulg.
15.- Volumen unitario del agua : Potable de la zona 195 L/m
3
16.- Contenido de aire atrapado 2.50 %
17.- Volumen del agregado grueso 0.550 m
3
18.- Peso específico del cemento : PACASMAYO TIPO MS 3150 Kg/m
3
IV.) Calculo de volúmenes absolutos, corrección por humedad y aporte de agua
a.- C e m e n t o 260 0.083
b.- A g u a 195 0.195
c.- A i r e 2.5 0.025
d.- A r e n a 914.35 0.353 -8.3
e.- G r a v a 904.75 0.344 1.00
2277 1.000 -7.33
V.) Resultado final de diseño (húmedo) VI.) Tanda de ensayo por Probeta 0.011466 m
3
C E M E N T O 260 kg/m³ 2.98 kg F/
cemento (en bolsas)
6.1
A G U A 202 L/m³ 2.32 L R 
a/c de diseño
0.750
A R E N A 934 kg/m³ 10.71 kg R 
a/c de obra
0.78
P I E D R A 914 kg/m³ 10.48 kg
2310 26.48
VII). Dosificación en volumen (materiales con humedad natural)
Cemento Arena Piedra Agua
En bolsa de 1 pie3 Peso 1.0 3.6 3.5 33.1 Lts/pie
3
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9. PRESUPUESTO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 











El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para el “Diseño Hidráulico del Canal L-02 
Carniche Bajo y L-03 Potrerío, distrito Llama, provincia Chota, Cajamarca - 2018”, en 
su parte introductoria, nos da a conocer cuáles son los objetivos, generales y específicos 
de dicho estudio, sus alcances, la metodología general para su elaboración, legales del 
proyecto, así como su ubicación y accesibilidad. 
El conjunto de alteraciones que viene experimentando el medio ambiente, que se está 
acentuando en los últimos años, está siendo cada vez más severo en algunas áreas 
específicas, ocasionadas por la relación muchas veces conflictivas entre el hombre y su 
medio, lo cual está causando gran preocupación no solo a nivel mundial, sino también 
a nivel del país y región dando lugar al interés unánime y cada vez más creciente, por 
la imperiosa obligación de conservar y proteger la naturaleza. 
Lo expuesto se evidencia en la exigencia de los Organismos Internacionales y 
Nacionales, en disponer de Estudios de Impacto Ambiental (EIA) como requisito previo 
a las ejecuciones de los proyectos de desarrollo. Por lo que el presente estudio, está 
orientado a evaluar los posibles impactos que se generen con el “Diseño Hidráulico del 




El Sub Sector Hidráulico La Ramada - Carniche constituye uno de las quince (15) 
comisiones de Usuarios de Riego del Valle Chancay Lambayeque con un área total bajo 
riego de 703.13 Ha y que involucra a un total de 181 usuarios. El Sub Sector Hidráulico 
La Ramada - Carniche se encuentra dentro del Valle Chancay Lambayeque, 
organizacionalmente estos sub sectores se agrupan en Comisiones de Usuarios, y 
específicamente como organización de productores agrícolas reconocida oficialmente, 
cuyo manejo de predios agrícolas por usuario es menor a 3 Ha en promedio; con ello, 
se grafica la condición de minifundio en el Sector Hidráulico que involucra  a más de 
223 familias directa e indirectamente dependientes de la principal actividad económica 
en la zona.  
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La zona agrícola del Sub sector hidráulico de La Ramada - Carniche, se abastece de 
agua para riego mayormente directamente del río Chancay. El agua de riego llega al 
canal Carniche Bajo a través del canal Cariche, que a la vez es captado desde la 
Bocatoma.  
La ejecución del proyecto se enmarcará dentro de los objetivos del Gobierno Central, 
dirigidos al fortalecimiento y desarrollo sostenido del sector agrario y pecuario, referido 
a la producción, abastecimiento, modernización de la organización agraria, así como la 
preservación de los recursos renovables, ejecutando acciones para la implementación y 
operación de sistemas destinados a la irrigación de los suelos agrícolas, a fin de ofrecer 
condiciones adecuadas para el desarrollo de las actividades agropecuarias. 
Así mismo al ejecutarse el proyecto “Diseño Hidráulico del Canal L-02 Carniche Bajo 
y L-03 Potrerío, distrito Llama, provincia Chota, Cajamarca - 2018”, se enmarca dentro 
del Plan de Desarrollo Regional Concertado del Gobierno Regional Cajamarca, 
específicamente en el objetivo estratégico de promover la competitividad en la región 
para lograr un desarrollo económico sostenido, mediante la mejora de la productividad 
y rentabilidad de los principales sistemas productivos garantizando la seguridad 
alimentaria de la región y el desarrollo de la agro exportación. 
 
2. OBJETIVOS 
2.1 Objetivo General 
El presente informe tiene como objetivo general, identificar, evaluar e interpretar los 
probables impactos ambientales, cuya ocurrencia tienen lugar en la etapa de 
construcción del Canal L-02 Carniche Bajo y L-03 Potrerío, distrito de Llama, provincia 
de Chota, departamento de Cajamarca, a fin de recomendar las medidas adecuadas que 
permitan minimizar los impactos. 
 
2.2 Objetivos Específicos 
• Identificar las acciones propias del Proyecto que tendrían implicancias ambientales, 
en el área de influencia. 
• Identificar, evaluar e interpretar los impactos ambientales que se producirán en las 




Los alcances pueden resumirse en lo siguiente: 
• Determinar los impactos ambientales que se presentaran dentro del área, en la etapa 
constructiva. 
3. METODOLOGÍA 
La identificación de los posibles impactos ambientales del proyecto se realizó mediante 
el uso de la matriz causa - efecto que analiza la interacción entre las actividades del 
proyecto y los componentes ambientales y sociales del área de influencia del proyecto. 
Adicionalmente, en este análisis se determinó la naturaleza positiva y negativa de los 
impactos ambientales y sociales.  
La metodología para la evaluación de los impactos ambientales considera el uso de la 
Matriz de Importancia de Impactos Ambientales. Esta metodología responde 
principalmente a la condición de análisis global e integral de los efectos e impactos 
ambientales que se podrían generar. La importancia del impacto estará condicionada 
por los componentes ambientales del área de influencia del proyecto. 
La metodología empleada en la realización del presente EIA, en líneas generales, ha 
sido desarrollada en etapas principales, las cuales se describen a continuación: 
Primera Etapa 
Comprendió la recopilación, clasificación y análisis sistemático de toda la información 
existente, sobre la zona a estudiar.  Analizada esta información se seleccionó aquellas 
que podrían ser directamente utilizadas en el estudio, permitiendo visualizar los futuros 
impactos ambientales que se podrían producir durante la etapa de construcción del 
proyecto. 
Segunda Etapa 
Se realizó en gabinete y tuvo por objeto efectuar las comparaciones y reajustes 
necesarios con el aporte de la información recogida en la primera etapa, en relación con 
la información preliminarmente compilada en los mapas temáticos concernientes a las 
disciplinas participantes. 
Finalmente, se recogió para cada una de las especialidades los probables impactos, los 
cuales fueron evaluados para proceder a formular el Plan de Manejo Ambiental. 
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4. MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL 
El proyecto se sustenta en el siguiente marco normativo: 
▪ D.L. N° 1252-2017.- Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de 
Programación Multianual y Gestión de Inversiones y deroga la Ley n° 27293, Ley 
del Sistema Nacional de Inversión Pública. 
▪ D.S. N° 027-2017-EF Aprueban el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252, 
Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y 
Gestión de Inversiones y deroga la Ley N° 27293 (Publicado en el Diario Oficial 
“El Peruano”, el 23 de febrero de 2017, modificado por los Decretos Supremos N° 
1042017-EF publicado el 19 de abril de 2017 y N° 248-2017-EF, publicado el 24 
de agosto de 2017). 
▪ Ley Nº 29338.- Ley de Recursos Hídricos.  
▪ Ley N° 28611.- Ley General del Medio Ambiente (27/06/05). 
▪ D.S. Nº 043-2006-AG.- Categorización de las Especies Amenazadas de Flora 
Silvestre (13/07/06). 
▪ R.M. N° 034-2004-AG.- Categorización de las Especies de Fauna Amenazadas, 
(22/09/04). 
▪ Ley N° 26834.-Ley de Áreas Naturales.  
▪ Reglamento de la Ley de Áreas Naturales Protegidas. 
▪ D.L. 1278.- Nueva Ley General de Residuos Sólidos Ley 27314 (23/12/16). 
▪ D.S. N° 014-2017-MINAM.- Aprueban Reglamento del Decreto Legislativo 
N°1278, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos (21/12/17). 
▪ D.S. N° 003-2017-MINAM- Aprueban Estándares Calidad Ambiental (ECA) para 
Aire (07/06/17). 
▪ D.S. N° 085-2003.- Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental 
para ruido (30/10/03). 
▪ Ley Nº 27446.- Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental - 
▪ (23/04/01). 
▪ D.S. 019-2009.- Aprueban el Reglamento de la Ley Nº 27446, Ley del Sistema 
Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (25/09/09). 
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▪ R.M. N° 298-2013-MINAM. -Modifican actualización de listado de proyectos 
sujetos al SEIA, aprobada mediante R.M. N° 157-2011-MINAM, en lo relativo al 
apartado del sector agricultura, rubro irrigaciones.  
▪ Ley N° 28245.- Ley marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental (10/06/04) 
▪ D.S. N° 008-2005-PCM. - Reglamento de la Ley N° 28245, Ley Marco del Sistema 
Nacional de Gestión Ambiental (28/01/05). 
▪ D.S. Nº 019-2012-AG.- Aprueban Reglamento de Gestión Ambiental del Sector 
Agrario (14/11/12). 
▪ DS. N° 004-2013-AG. Modificatoria del Reglamento de Gestión Ambiental del 
Sector Agrario (27/03/13). 
▪ D.S. Nº 016-2012-AG.-Aprueban Reglamento de Manejo de los Residuos Sólidos 
del Sector Agrario (14/11/12). 
▪ D.S. Nº 017-2012-AG.- Aprueban Reglamento de Infracciones y Sanciones 
▪ Ambientales del Sector Agrario (24/11/12). 
▪ D.S. 013-2013.- Aprueban Reglamento para la Gestión y Manejo de los Residuos 
de las actividades de Construcción y Demolición (08/02/13). 
 
5. UBICACIÓN Y DIAGNÓSTICO DEL PROYECTO 
5.1 Ubicación Geográfica. 
El ámbito del proyecto se ubica geográficamente entre las siguientes coordenadas UTM 





KM 0+000 E:   687036.990 
N: 9267263.900 





KM 0+000 E:    681801.473 
N: 9266754.092 







5.2 Ubicación Hidrográfica. 
Como ámbito agrícola, la zona del proyecto se encuentra en la cuenca del valle Chancay 
– Lambayeque, ubicándose sectorialmente en el área de influencia de la Junta de 
Usuarios Chancay - Lambayeque, así como de la Comisión de Usuarios del Sub Sector 
hidráulico La Ramada - Carniche. 
 
5.3 Ubicación Política. 
Políticamente se ubica en: 
• Caserío   : Carniche Bajo 
• Distrito   : Llama 
• Provincia   : Chota 
• Departamento  : Cajamarca 
 
En la imagen podemos apreciar el área proyectada a realizar el proyecto de investigación. 
5.4 Diagnóstico del Proyecto 
a. Área Objeto del Diagnóstico: 
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Se considera que el área objeto de diagnóstico o de estudio como mínimo será la 
Jurisdicción Distrital de Llama de la Provincia de Chota, departamento de Cajamarca. 
b. Área Afectada por el Problema: 
Se estima que el área afectada por el problema son 389.89 has, la zona afectada 
pertenece al Sub Sector hidráulico Chongoyape cuyo suministro de agua es 
proporcionado por el río Chancay. Según información proporcionada por la Junta de 
Usuarios Chancay–Lambayeque e involucra a 85 Usuarios del agua de Riego como 
beneficiarios directos del Proyecto quienes van a mejorar su nivel de ingresos 
económicos. 
6. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 
6.1 Generalidades 
El propósito de este informe es realizar el análisis de las implicancias ambientales del 
Proyecto de Investigación “Diseño Hidráulico del Canal L-02 Carniche Bajo y L-03 
Potrerío, distrito Llama, provincia Chota, Cajamarca – 2018”. En dicho análisis se toma 
en cuenta los elementos o componentes del ambiente y las acciones de los componentes 
del proyecto, los primeros susceptibles de ser afectados y los otros capaces de generar 
impactos, con la finalidad de identificar dichos impactos y proceder a su evaluación y 
descripción final correspondiente. Así mismo, se realiza el análisis de los efectos de 
retorno; es decir, aquellos que serían ocasionados por el comportamiento de los 
elementos del ambiente sobre el proyecto. Esta etapa permitirá obtener información que 
servirá para estructurar la siguiente fase, el Plan de Manejo Ambiental, el cual, como 
corresponde, está orientado a lograr que el proceso constructivo y funcionamiento de 
las obras se realice en armonía con la conservación del ambiente. 
 
6.2 Metodología 
La metodología empleada en la identificación, evaluación y descripción de los impactos 
ambientales, se basa en el interrelacionamiento sistémico procesal causa – efecto entre 
los componentes del proyecto y los componentes del medio ambiente. La identificación 
de los impactos se realiza mediante el relacionamiento sistémico en campo; basado en 
el diagnóstico físico, biológico, social, económico y cultural; así como en el diseño de 
las estructuras y demás componentes del Proyecto, los procesos y actividades durante 
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sus etapas. En la figura se muestra la secuencia del proceso predictivo de los impactos 
ambientales. 
 
Antes de proceder a identificar y evaluar los potenciales impactos del Proyecto de 
Investigación, es necesario realizar la selección de componentes y su interacción Esta 
operación consiste en conocer y seleccionar las actividades del Proyecto y los 
componentes o elementos ambientales del entorno físico, biológico, socioeconómico y 
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Cuadro Nº 01 
Interacción de Potenciales Impactos 
Nº  Actividad / Producto/  
Susceptibilidad de Contaminación o Degradación 
Potencial del Ambiente 
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Perturbación de tráfico 





























Nº  Actividad / Producto/  
Susceptibilidad de Contaminación o Degradación 
Potencial del Ambiente 
Aire Agua Suelo 
Ambiente 
Social 






















Empleo de maquinaria 
y equipo de obra en 
fase constructiva 
   
Emisiones de 





Fuente: Elaboración propia.  
 
6.3 Componentes y factores ambientales potencialmente afectables 
Los factores ambientales propuestos son aquellos que se verán afectados por las 
actividades del Proyecto. 
Cuadro Nº 02 
Factores Ambientales Potencialmente Afectables 






Suelos Cambio de uso 
Biótico 
Flora Vegetación 
















Fuente: Elaboración propia 
 
6.4 Identificación de los impactos ambientales potenciales 
Antes de proceder a identificar y evaluar los potenciales impactos de las alternativas de 
regulación sobre el ambiente y viceversa, es necesaria la selección de componentes 
interactuante. Esto consiste en conocer y seleccionar las principales actividades del 
Proyecto y el conjunto de elementos ambientales del entorno físico, biológico, 
socioeconómico y cultural que intervienen en dicha interacción. 
En la selección de actividades se optó por aquéllas que deben tener incidencia probable 
y significativa sobre los diversos componentes o elementos ambientales. Del mismo 
modo en lo concerniente a elementos ambientales se optó por aquéllos de mayor 
relevancia ambiental. Así, los componentes interactuantes seleccionados son los 
siguientes: 
 
Actividades del mejoramiento del canal 
Etapa de Construcción 
Es la fase de mayor implicancia ambiental, pues las obras van a impactar directamente 
sobre los componentes ambientales. Las acciones comprendidas durante esta fase son: 
• Construcción de accesos. 
• Construcción de campamentos. 
• Extracción de materiales de cantera 
• Transporte de materiales de cantera 
• Obras de la construcción propiamente dichas 
• Generación de residuos (Disposición de material excedente). 
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Etapa de Operación 
Es el período durante el cual la obra de Diseño Hidráulico del canal L-02 Carniche Bajo 
y L-03 Potrerío viene trabajando para los caudales de avenida. Las acciones que 
involucran a esta fase son: 
• Mantenimiento de los canales y camino de servicio. 
Etapa de Cierre  
Etapa en la que deberá preverse en el caso que las circunstancias lo ameriten, o al 
término de su etapa operativa. Ello significaría las siguientes actividades: 
• Demolición y retiro de estructuras e instalaciones. 
 
6.5 Evaluación de los impactos ambientales potenciales 
Para realizar este análisis se usó la metodología Matriz de Leopold, que tiene como fin 
discretizar las actividades antrópicas en las fases de construcción, operación y 
mantenimiento de las obras a ejecutarse. Los factores ambientales se refieren a los 
elementos descritos en el diagnóstico ambiental, los cuales son: los recursos hídricos, 
suelo, fisiográfico, geomorfológico, vegetación, fauna y aspectos socioeconómicos 
cultural. De la confrontación de los factores ambientales y las acciones humanas o 
antrópicas surgen los impactos ambientales positivos y negativos relevantes e 
irrelevantes.  
Para la cuantificación de los impactos ambientales en magnitud e importancia, se hace 
uso de la matriz de interacción. Los valores oscilan entre 1 y 3, el valor 3 indica que es 
muy importante y de muy alta magnitud, el valor 1 indica un valor bajo en magnitud e 
importancia. El signo negativo (-) indica que el impacto es negativo y el positivo (+) 
que es satisfactorio para el medio ambiente. 
El promedio o ponderación de impactos se realiza multiplicando la importancia (I) y 
magnitud (M) de cada casillero y luego sumando algebraicamente, el resultado negativo 
de las filas significa que existe un impacto negativo sobre el factor ambiental agua, 
clima, suelo, flora, fauna o socio-económico-cultural; el resultado positivo indica 
conservación de los factores ambientales. 
El resultado final de la matriz global se calcula realizando la sumatoria de los impactos 
de la última columna, para su comprobación se realiza la sumatoria de la última fila, la 











































































































































































OBRAS PRELIMINARES 13 -15 -2
CARTEL DE OBRA DE 4.80 x 3.60 M. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1
MOVILICACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIA -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 -1 0
DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO EXISTENTES C/EQUIPO -1 0 -2 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 0 -5 -5
ELIMINACION DE ARBOLES C/EQUIPO EN TALUD DE CANAL Y CAMINO 2 0 -2 0 0 0 0 0 -2 -2 -1 0 0 0 1 0 2 -4 -2
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PARA DESVIO DE CANAL 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 0 4
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (DIST. PROM. = 5 Km) 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 -1 0
MANTENIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO 0 0 -1 1 0 -2 -2 0 0 0 -1 0 2 1 1 0 4 -4 0
MOVIMIENTO DE TIERRAS 27 -26 1
EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO C/MAQ. PARA CONFORMACION DE PLATAFORMA -2 0 -1 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 1 -1 2 1 3 -9 -6
EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO C/MAQ. PARA CONFORMACION DE CAJA DE CANAL 2 0 -2 0 0 0 0 -1 0 0 -1 0 0 0 1 0 2 -3 -1
EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO C/MAQ. PARA OBRAS DE ARTE -1 0 -1 0 0 -1 0 -1 -1 -1 -1 0 1 -1 2 1 3 -8 -5
RELLENO COMPACTADO C/EQUIPO CON MATERIAL DE AFIRMADO PARA CONFORMACION DE PLATAFORMA 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 5 0 5
RELLENO COMPACTADO C/EQUIPO CON MATERIAL A REUTILIZAR PARA CONFORMACION DE PLATAFORMA INC. TRANS. INT. 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 5 0 5
RELLENO COMPACTADO C/EQUIPO CON MATERIAL DE AFIRMADO PARA OBRAS DE ARTE 1 0 1 0 1 -1 -1 -1 0 -1 0 0 1 1 2 1 7 -4 3
PERFILADO Y REFINE DE CAJA DE CANAL 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 -1 0
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (DIST. PROM. = 5 Km) 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 -1 0
OBRAS DE CONCRETO 25 -40 -15
CONCRETO F'c=100 kg/cm2 PARA SOLADO 0 0 -1 0 0 -1 -1 -1 -1 -2 -1 0 1 1 2 2 4 -7 -3
CONCRETO F'c=210 kg/cm2 3 0 -1 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 1 1 2 2 5 -7 -2
REVESTIMIENTO DE CANAL CON CONCRETO F'c=175 kg/cm2 (E=0.075m), INC. CERCHAS 2 0 -1 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 1 1 2 2 5 -7 -2
PIEDRA ASENTADA Y EMBOQUILLADA EN CONCRETO F'c=175 kg/cm2 (E=0.25) 2 0 -1 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 1 1 2 2 5 -7 -2
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA 0 0 -1 1 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 2 2 3 -6 -3
ACERO DE REFUERZO Fy=4200 Kg/cm2 GRADO 60 0 0 -1 1 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 2 2 3 -6 -3
JUNTAS 15 -3 12
JUNTA DE WATER STOP DE 6" SELLADO CON MATERIAL ELASTOMERICO DE POLIURETANO 0 0 -1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 5 -1 4
JUNTA DE DILATACION SELLADO CON MATERIAL ELASTOMERICO DE POLIURETANO 0 0 -1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 5 -1 4
JUNTA DE CONTRACCION SELLADO CON MATERIAL ELASTOMERICO DE POLIURETANO 0 0 -1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 5 -1 4
VARIOS 20 0 20
SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPUERTA PLANA TIPO ARMCO O SIMILAR MOD. 5.0 H2-18 DE 0.50x0.50x1.95 m. C/MECANISMO DE IZAJE 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 5 0 5
PROTECCION DE ARISTAS /PERFILES 2"x2"x1/4" PARA AFORADOR 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 5 0 5
SUMINISTRO E INSTALACION DE REGLA GRADUADA 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 5 0 5
ESCALINES CON F° CORRUGADO DE D=5/8" CADA 0.25 m. 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 5 0 5
MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 18 -3 15
ACONDICIONAMIENTO DE BOTADERO 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 -1 1 2 -3 -1
RESTAURACION DE AREAS AFECTADA POR CAMPAMENTOS 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0 3
RESTAURACION DE AREAS AFECTADA POR PREPARACION DE CONCRETO 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 1 5 0 5
REVEGETACION DE AREAS AFECTADAS 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0 3
SELLADO DE LETRINAS 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 1 5 0 5
TOTAL 2 0 -10 11 2 -8 -10 -10 -8 -9 -11 0 18 14 26 24 97 -66 31
IMPACTOS NEGATIVOS 87 16.48%
No Significativo o Bajo         (-1) 3 0 15 0 0 7 8 10 8 8 11 0 2 3 2 0 77
Leve o Moderado                (-2) 1 0 3 0 0 1 2 0 1 2 0 0 0 0 0 0 10
Intenso o Alto                       (-3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IMPACTOS POSITIVOS 118 22.35%
No Significativo o Bajo         (+1) 1 0 8 11 2 0 0 0 1 0 0 0 18 16 9 15 81
Leve o Moderado                (+2) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 19 9 36
Intenso o Alto                       (+3) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
IMPACTOS NULOS 323 61.17%
No produce impacto            (0) 23 33 7 22 31 25 23 23 23 22 22 33 11 13 3 9 323
TOTAL 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 528 100.00%
No significativo o Bajo -1 No significativo o Bajo 1 Nulos 0
Leve o Moderado -2 Leve o Moderado 2
Intenso o Alto -3 Intenso o Alto 3













MATRIZ DE INTERACCIONES PARA IDENTIFICAR LOS PROBABLES IMPACTOS AMBIENTALES PROBABLES
COMPONENTES DEL MEDIO AFECTADO
FÍSICO - QUÍMICO BIOLÓGICOS
PONDERACIÓN DE IMPACTOS (magnitud)
Impactos Negativos (-) Impactos Positivos (+) Impactos Nulos




A. Descripción de impactos positivos. 
➢ Evitar la proliferación de los insectos y animales que conviven en el tramo por la 
presencia de la vegetación que cubre el canal actual. 
➢ El mantenimiento del canal, consistente en el desbroce y eliminación de material 
colmatado, que se realiza anualmente se reduce a lo mínimo, por el revestimiento 
del canal. 
➢ La ejecución de las obras traerá consigo oportunidades de trabajo a la población 
aledaña, calificada o no calificada (ayudantes, operadores de maquinaria y 
profesionales, etc.) 
➢ Mejoramiento de la calidad de vida del agricultor beneficiado, la ejecución de esta 
obra de revestimiento del canal, permitirá al agricultor disminuir el costo del riego 
y del mantenimiento del canal. Así mismo va disminuir la preocupación de la 
población del sector Carniche.  
➢ Facilita el desarrollo turístico de la zona, por parte de su Gobierno local, mejorando 
las condiciones de habitabilidad e higiene a los pobladores de la localidad de 
Carniche. 
➢ Surgimiento de una predisposición conservacionista y ecologista en los agricultores 
al identificarse con las obras que le otorgan seguridad, asumiendo con el cuidado y 
mantenimiento de estas, así como en interés de un mejor manejo y gestión en uso 
de la infraestructura productiva y los recursos. 
 
B. Descripción de impactos negativos.  
➢ Los desechos generados con el funcionamiento del campamento, áreas de 
mantenimiento de maquinaria y material orgánico, entre otros. 
➢ La destrucción de la flora existente en el canal, por la construcción del revestimiento 
del canal. 
➢ Para identificar los probables impactos ambientales que se generen con la ejecución 
del proyecto, se presenta la Matriz de interacciones de Leopold, determinándose 
que los impactos positivos (22.35%) son mayores que los impactos negativos 
(16.48%) y los impactos nulos son mayores (61.17 %), lo que significa que la 




C. Descripción de impactos 
Los impactos esperados se describen en función del componente afectado y la 
naturaleza de la acción que lo genera, de manera que se puedan considerar acciones 
atenuantes que reduzcan eventualmente la magnitud del impacto final. 
 
➢ Emisiones de Gases 
Los contaminantes gaseosos más comunes son el dióxido de carbono, el 
monóxido de carbono, los hidrocarburos, los óxidos de nitrógeno, los óxidos 
de azufre y el ozono.  
La operación de maquinarias para el movimiento de tierras y utilización de 
equipos diversos genera la emisión de gases como subproducto de los 
carburantes (CO2, plomo, etc.). Por otro lado, las actividades como 
movilización y el abastecimiento de materiales están asociados al uso de 
camiones, los cuales emitirán gases de combustión.  
El incremento en las concentraciones de gases produce impactos sobre el 
ambiente y la salud en proporciones considerables. 
 
➢ Partículas Suspendidas 
El material particulado es una compleja mezcla de partículas en el aire, las que 
varían en tamaño y composición dependiendo de sus fuentes de emisión.  
Este material se origina por las actividades que modifican el terreno, por lo 
general árido y exento de cobertura vegetal, y por la emisión de los motores. 
Las actividades que generan un aumento en el material particulado suspendido 
en el aire son muy diversas y se pueden propagar por agentes ajenos como el 
viento. 
Las actividades asociadas a este impacto son los movimientos de tierra, el 
vaciado de concreto, la infraestructura de acero, el ingreso de productos, la 






➢ Disponibilidad de Agua 
Está referida a la disponibilidad tanto de calidad como de cantidad del recurso 
hídrico por parte de la población; de manera que puedan satisfacer sus 
necesidades. 
La disponibilidad de este recurso por parte de la población, debido a la 
ejecución del Proyecto, podría verse restringida, como consecuencia de su 
demanda tanto para la etapa constructiva. 
Las actividades constructivas generarán la demanda de agua, principalmente, 
en lo que respecta al uso de concreto, incluidas el curado de cementos, 
preparación de acabados, riego y limpieza, mantenimiento de maquinaria, etc., 
lo que podría ocasionar cierto desabastecimiento a la zona circundante. 
➢ Hábitats de Fauna Urbana 
El hábitat de la fauna terrestre es el espacio necesario y condiciones que 
permite a ésta satisfacer sus necesidades de alimentación, agua, cobertura y 
protección a fin de garantizar el desarrollo óptimo de su ciclo biológico. 
Las actividades asociadas a este impacto son el movimiento de tierra y el 
ingreso de productos. 
➢ Niveles de ruido 
El tránsito sucesivo de equipo pesado, funcionamiento de motores de bombeo, 
maquinaria agrícola, uso de explosivos para la explotación de canteras y 
construcción de vías de acceso, serían las acciones provocadoras de ruidos y 
que afectarían a los trabajadores durante el proceso constructivo. 
➢ Calidad del agua 
La fase de construcción y operación generará muchas acciones antrópicas 
como son los movimientos de tierra, derrames de combustibles y lubricantes, 
desarrollo físico de tierras, extracción de materiales de préstamos, evacuación 
de las aguas de drenaje, entre otros. 
➢ Erosión 
La erosión antrópica se deriva de las actividades del hombre quien interfiere y 
rompe el equilibrio existente entre los suelos y la vegetación. En los cortes que 
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se realicen por las excavaciones de caja de canal, es casi posible que los cortes 
perpendiculares en el tramo del canal se generen fuerzas activas de erosión. 
 
7. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
El objetivo del Plan de Manejo Ambiental (PMA) es mitigar los impactos negativos de 
la construcción, operación y cierre. 
A continuación, se muestran las responsabilidades y obligaciones a tomarse en cuenta 
durante la fase constructiva del Proyecto, que recaerán en el ingeniero residente de obra 
y/o constructor, supervisor de obra y titular del Proyecto: 
 
Titular del Proyecto: 
• Exigir al ingeniero residente y/o constructor, así como al supervisor de obra, el 
cumplimiento de los programas y las medidas contemplados en el presente Plan, así 
como de cualquier instrucción de índole ambiental que se disponga. 
• Solicitar al ingeniero residente modificaciones o medidas adicionales que considere 
conveniente para el cuidado y mejoramiento del ambiente, previa coordinación con 
la autoridad competente. 
 
7.1 Plan de medidas de mitigación de impacto ambiental 
Comprende el suministro de la mano de obra, material, equipo y la ejecución de las 
operaciones necesarias para la conservación del entorno medio ambiental, mitigando 
los impactos negativos que pudieran presentarse durante la ejecución de los trabajos. 
Dentro de estas partidas el Contratista procederá a efectuar sin ser limitativos todos los 
trabajos necesarios para: 
• La nivelación, conformación y restitución a su estado natural de las áreas utilizadas 
para campamentos, talleres e instalaciones del Contratista. 
• Eliminación de Aceites, grasas y otros materiales que dañen o perjudiquen el 
entorno natural ambiental. 
• Eliminación y/o disminución de polvo, ruidos molestos y/o malos olores durante la 
ejecución de la obra. 




I. Acondicionamiento de botaderos 
El acondicionamiento de botaderos consiste en la dispersión de los materiales 
terrosos excedentes como consecuencia de la ejecución de la obra y que tienen que 
eliminarse y no constituyan peligro u obstáculo para esta o a terceros; la cual 
proviene de las partidas de limpieza y desbroce, demolición de concreto simple y 
ciclópeo y excedentes de relleno. 
Empleando el tractor de oruga este material se explanará en la zona colindante a la 
obra tratando de rellenar partes bajas.  
La Supervisión señalara los lugares o zonas de explanación de este material 
excedente. Esta partida se ejecutará solo con la aprobación de la Supervisión y se 
dará por concluida con la misma. 
El volumen de material a considerar en esta partida será autorizado por la 
Supervisión y en todo caso no podrá ser superior al presupuestado en el expediente 
técnico.  
Se tendrá en cuenta las siguientes consideraciones: 
Ubicar una zona en la que se deberá ejecutar de forma manual un área de 
excavación, de aproximadamente 0.60 de metros de profundidad y de forma circular 
se deberá colocar el material de demolición, teniendo en cuenta que el desmonte 
sea esparcido de forma uniforme. 
Luego toda el área deberá ser recubierta con el material removido inicialmente. 





Disposición del material excedente  
El material retirado podrá ser utilizado para construir plataformas de acceso a las 
obras que lo requieran. 
Si el material es rico en materia orgánica, podrá ser utilizado como tierras de abono 
en áreas donde los terrenos agrícolas de los pobladores se encuentren degradados, 
permitiendo de ésta manera recuperarlos. 
Se puede considerar el uso de material excedente de obra, como defensa natural en 
los canales donde se ha previsto intervención como parte del trazo del canal 
existente, para mejorar la forma del bordo. 
El volumen a explanar será verificado y autorizado por el Ingeniero Supervisor y 
en todo caso el máximo a trabajar será el que se ha considerado en el presupuesto 
de la obra. El pago se efectuará cuando el Supervisor haya verificado la culminación 
del trabajo autorizado por él. 
 
II. Restauración de áreas afectadas por campamento   
La restauración de áreas afectadas por campamento comprende el suministro de la 
mano de obra y equipos necesarios para la ejecución de la restauración de las áreas 
afectadas por campamento, una vez concluidas las obras.  
Comprende la remoción y demolición de todos los elementos utilizados en el 
acondicionamiento del campamento de obra y patio de máquinas y la posterior 
limpieza de las áreas afectadas. 
El Contratista ejecutará las siguientes acciones comprendidas en esta partida: 
• Eliminación de desechos: Los desechos producto del desmantelamiento del 
campamento serán trasladados a los depósitos de relleno acondicionados para tal 
fin, de tal manera que el ambiente quede libre de materiales de construcción y 
desechos en general. 
• Clausura de silos y relleno sanitarios: La clausura de silos y rellenos sanitarios, 
utilizando para ello el material excavado inicialmente, cubriendo el área afectada 
y compactando el material que se use para rellenar. 
• Eliminación de pisos: Los restos de los pisos que formaron parte del 
campamento deberán ser totalmente levantados y los residuos se trasladarán a 
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los botaderos indicados por el Supervisor o acondicionados en el área. De esta 
forma se garantiza que el ambiente utilizado para estos propósitos quede libre de 
desmontes. 
• Recuperación de la morfología: Se volverá a nivelar el terreno a las anteriores 
condiciones, asimismo las zonas que hayan sido compactadas deben ser 
humedecidos y removidas, acondicionándolo de acuerdo al paisaje circundante. 
• Colocado de una capa superficial de suelo orgánico: Se ejecutará utilizando el 
material superficial (suelo orgánico) de 20 -25 cm, que inicialmente fue retirado 
y almacenado, antes de la construcción del campamento. 
Se determinará las áreas restauradas realmente ejecutadas y aprobadas por el 
Supervisor. Se pagará de acuerdo al precio unitario contratado, una vez que el 
Supervisor haya verificado la terminación de la restauración del área del 
campamento, conforme a las indicaciones de las presentes especificaciones. 
III. Restauración de áreas afectadas por preparación de concreto 
Comprende el suministro de la mano de obra, herramientas y equipos necesarios 
para la ejecución de la restitución de las áreas afectadas por la por la preparación 
de concreto, una vez concluidas las obras.  
Consiste en la remoción y demolición de todos los elementos de concreto que 
resulten como remanentes de la elaboración del concreto utilizado en la 
construcción de las estructuras proyectadas. 
La restitución del área afectada contempla las siguientes tareas: 
• Limpieza de desechos 
Con una cuadrilla de trabajadores, se procederá a limpiar todos los materiales 
desechados en el área intervenida, tales como: envases de lubricantes, plásticos y 
todo tipo de restos no degradables, los cuales serán transportados al depósito de 
desechos respectivo y adecuado para tal fin. 
• Eliminación de pisos y restos de concreto 
Esta tarea se realiza con una cuadrilla de trabajadores y equipos, que efectuarán el 
levantamiento del material de ripio que corresponde al piso y los restos de mezcla 
de concreto, el cual debe ser trasladado al depósito de desechos diseñado en la zona. 
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• Recuperación de la morfología, se procederá al renivelado del terreno alterado 
con una motoniveladora, acondicionándolo de acuerdo al entorno circundante. 
• Colocado de una capa superficial de suelo orgánico 
 
Una vez recuperada la morfología del área alterada se procede a colocar la capa 
orgánica del suelo (20-25 cm) que previo a su instalación fue retirada y almacenada 
adecuadamente. 
 
IV. Revegetación de áreas afectadas    
Comprende el suministro de la mano de obra, materiales y herramientas necesarios 
para la ejecución de la plantación, reforestación, revegetación o reimplante de 
pastos y/o arbustos, arboles, plantas de cobertura de terreno y en general de plantas 
de zonas o áreas que antes del inicio de los trabajos se encontraban con vegetación.   
La revegetación del área afectada contempla las siguientes tareas: 
• Restauración de áreas de vegetación que hayan sido alteradas por el proceso de 
construcción del canal, obras de arte, caminos de acceso. 
• Restauración de la superficie exterior de los depósitos de deshechos y en las 
zonas aledañas donde se haya dañado y perdido la vegetación inicial, para 
permitir readecuar el paisaje a la morfología inicial. 
 
V. Sellado de letrinas   
Comprende el suministro de la mano de obra, materiales y herramientas necesarios 
para el sellado y mantenimiento de letrinas y tanques sépticos utilizados en el 
campamento y en la zona, durante la ejecución de la obra.  
Se deberá rociar cal en las letrinas y/o tanques sépticos para evitar la formación de 
gases y neutralizar los procesos químicos orgánicos para luego proceder a taparlos 
con material propio de la zona y sellarlos de modo tal que se recupere la morfología 





7.2 Plan de monitoreo ambiental 
El plan de monitoreo ambiental permitirá alcanzar el cumplimiento de las indicaciones 
y medidas preventivas y correctivas a fin de lograr la conservación y uso sostenible de 
los recursos naturales y el cuidado del medio ambiente durante la construcción del 
Proyecto. 
Los objetivos específicos del plan de monitoreo son los siguientes: 
• Conocer el efecto real causado por los impactos, a través de mediciones en los 
componentes ambientales señalados más adelante. 
• Detectar de manera temprana cualquier efecto no previsto y no deseado, de modo 
que sea posible controlarlo definiendo y adoptando medidas o acciones apropiadas 
y oportunas. 
• El plan de monitoreo en el área del proyecto considera: 
• Calidad de Aguas Superficiales.  
• Estación de Monitoreo 
Para el monitoreo de calidad de las aguas superficiales se ha considerado (01) punto de 
monitoreo de calidad de agua, cuyas coordenadas son: Norte: 8808571, Este: 366066. 
 
• Metodología: 
El muestreo, la preservación de las muestras y los análisis de laboratorio se realizarán 
según el Protocolo de Monitoreo de Calidad de Agua. 
Frecuencia: 
El monitoreo de la calidad de las aguas superficiales se llevará a cabo al inicio y final 
de la construcción. 
• Parámetros: 
Los parámetros a ser analizados en las muestras tomadas incluyen: parámetros generales 
(pH, oxígeno disuelto, conductividad eléctrica, temperatura), TSS. 
 
8. EVALUACIÓN AMBIENTAL DE BOTADEROS 
El botadero se ha configurado para los requerimientos solicitados como es la 
acumulación se suelo que se retirará para la conformación de la presa. 
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Se ha evaluado diferentes alternativas para la ubicación del depósito de desmonte con 
aspectos técnicos, ambientales, económicos, sociales y culturales con el fin de ser 
viable. 
 
8.1 Obras consideradas para construcción del depósito 
Las estructuras de ingeniería necesarios para la estabilidad física y funcionalidad para 
acumulación de tierra son los movimientos de tierra, como corte y relleno, 
principalmente. 
 
• Construcción de botadero 
Para la habilitación del suelo de cimentación, primeramente, se deberá desbrozar la 
cobertura vegetal hasta una profundidad media de 0.50m, el material de desbroce 
se colocará en áreas designadas como depósitos de material orgánico para su 
posterior reutilización en la instalación de la cobertura. 
El área de corte para la extracción del material de cobertura en la zona del botadero 
es de 6,200 m2, con un volumen de 17,000m3, el espesor promedio será 
aproximadamente de 0.50m, que va desde 1.00m hasta zonas expuestas de rocas 
calizas, se considera un esponjamiento de 20% para el traslado de material a las 
zonas asignadas. 
Se ha proyectado el corte de material del subsuelo hasta una profundidad de 0.50m 
en promedio, cabe resaltar que el corte se realizara en forma escalonada, de esta 
manera se asegura la estabilidad del material. 
El corte de material, tiene un área de 6,200m2, con una profundidad media de 
0.50m, las inclinaciones de los taludes de corte tendrán una inclinación de 
1.5H:1.0V, el volumen del corte que se obtendrá en el área descrita alcanza una 
cantidad de 17,000m3, 
Cabe resaltar que el corte de la base además de brindar una mayor estabilidad al 
depósito permitirá almacenar un volumen adicional en la misma magnitud del corte. 
Este volumen se dispondrá en el área donde se colocará la cobertura de suelo 





• Acondicionamiento de área 
La capa de impermeabilización se instalará una vez realizado la preparación de la 
capa subrasante escarificada y compactada, esta capa cumple la función de material 
impermeabilizante debajo del material de botadero esta tendrá un área de 6200m2. 
El material que conformará esta capa de impermeabilización estará compuesto por 
material propio, ya que cumple con los límites impermeables. 
• Transporte y Disposición del material al botadero 
El material será vertido directamente desde los camiones, el talud final se 
conformará mediante tractores. El transporte deberá realizarse con equipo mecánico 
pesado. 
 
8.2 Plan de monitoreo ambiental. 
El plan de monitoreo ambiental permitirá alcanzar el cumplimiento de las indicaciones 
y medidas preventivas y correctivas a fin de lograr la conservación y uso sostenible de 
los recursos naturales y el cuidado del medio ambiente durante la construcción del 
Proyecto. 
Los objetivos específicos del plan de monitoreo son los siguientes: 
• Conocer el efecto real causado por los impactos, a través de mediciones en los 
componentes ambientales señalados más adelante. 
• Detectar de manera temprana cualquier efecto no previsto y no deseado, de modo 
que sea posible controlarlo definiendo y adoptando medidas o acciones apropiadas 
y oportunas. 
El plan de monitoreo en el área del proyecto considera: 
• Monitoreo de calidad de aire, se identificará unos 03 puntos: 
- Primer punto (Intermedio entre la Comunidad más cercana y la construcción). 
- Segundo punto (Construcción del botadero). 
- Tercer punto (Antes de ingresar a la Comunidad) 
• El parámetro que se medirá será PM10 (Material Particulado-10) y los resultados 
se compararan con los valores de tránsito. 
• La Frecuencia de medición se realizará al inicio de la construcción  
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• Así mismo se verificará que los vehículos livianos y pesados que intervengan en la 
obra cuenten con sus respectivas Inspecciones técnicas. 
• Los monitoreos deben de realizarse por personal capacitado y por una Empresa 
Acreditada ante Indecopi. 
 
9. PRESUPUESTO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
En el proyecto de investigación “Diseño Hidráulico del Canal L-02 Carniche Bajo y L-
03 Potrerío, distrito Llama, provincia Chota, Cajamarca - 2018” de acuerdo a la 
evaluación de Impacto Ambiental efectuada, genera impactos potencialmente negativos 
los cuales pueden ser minimizados con la ejecución de acciones de mitigación 
propuestas. 
 
Durante las fases de construcción y operación del proyecto existen un conjunto de 
medidas y acciones previstas en el Plan de Mitigación de impactos, que por su 
naturaleza requieren de presupuestos que viabilicen la implementación de cada una de 
ellas y cuyo objetivo es asegurar que el Proyecto no genere impactos negativos al 










10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
10.1  CONCLUSIONES 
• El proyecto se hará viable a medida que se cumpla la normativa legal y constructiva. 
• Se tomarán las medidas adecuadas para poder mitigar los impactos identificados 
para evitar posibles conflictos con las Comunidades vecinas. 
• Según los resultados de la Matriz de Leopold el Proyecto se hace viable, puesto que 
el puntaje final de los impactos, para la Construcción es positiva. 
• El presente estudio es técnica y ambientalmente factible, siempre y cuando se 
consideren las medidas de control. 
 
10.2   RECOMENDACIONES 
• Remitir el presupuesto necesario para las medidas de control propuestas. 
• Implementar una adecuada política de operación y mantenimiento de la 
infraestructura de riego. 
• Establecer programas de monitoreo para la preservación de la flora, fauna, agua, 
suelos y aspectos socio-económicos-culturales. 
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ESTUDIO DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y ANÁLISIS DE RIESGOS EN 
EL ÁREA DEL PIP (MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGOS ANTE 
DESASTRES – MRRD) 
 
 
ANTECEDENTES DEL PROYECTO: 
El Proyecto, está orientado al sector de obras hidráulicas con el objeto de atender a la 
población Rural del caserío Carniche. El presente proyecto ha sido realizado tomando como 
base toda la información encontrada en el PROYECTO DE INVESTIGACIÓN, 
desarrollado por el autor. 
 
NOMBRE DEL PROYECTO: 
"DISEÑO HIDRÁULICO DEL CANAL L-02 CARNICHE BAJO Y L-03 POTRERIO, 
DISTRITO LLAMA, PROVINCIA CHOTA, CAJAMARCA – 2018” 
Actualmente el canal L-02 Carniche Bajo y L-03 Potrerío, no cuentan con el servicio 
adecuado para la conducción del agua de regadío que es repartida a los predios de los 
usuarios, ya que la necesidad de conducir el agua para el riego ha realizado hace varios años 
de manera artesanal sin ningún criterio técnico por los propios usuarios de la zona. 
En este contexto, al ver que la población beneficiaria en el ámbito de influencia del proyecto 
cuente con mejorar los canales L-02 Caniche Bajo y L-03 Potrerío que les permita mejoras 
en la producción de sus cultivos y evitar filtración de agua. 
El presente proyecto se enmarca dentro de los lineamientos de la política sectorial ya que la 
Comisión de Usuarios La Ramada – Carniche  tiene como objetivo general a mediano plazo: 
“Contribuir a ampliar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios de agua para el riego”.  
 
UBICACIÓN HIDROGRÁFICA. 
Como ámbito agrícola, la zona del proyecto se encuentra en la cuenca del valle Chancay – 
Lambayeque, ubicándose sectorialmente en el área de influencia de la Junta de Usuarios 
Chancay - Lambayeque, así como de la Comisión de Usuarios del Sub Sector hidráulico La 








Departamento  : Cajamarca 
Provincia  : Chota 
Distrito  : Llama 




1. Exposición y Vulnerabilidad del Proyecto 
El área donde se realizará el proyecto se encuentra ubicada sobre terrenos fuera de 
zonas de riesgos sísmicos o que puedan presentar deslizamientos de tierra, generando 






Tabla 1.- Lista de Generación de Vulnerabilidades en Proyecto 
LISTA DE GENERACIÓN DE VULNERABILIDADES EN PROYECTO 
PREGUNTAS SI NO 
A. Análisis de vulnerabilidades por Exposición (Localización) 
1. ¿La localización escogida para la ubicación del proyecto evita su 
exposición a peligros de origen natural?  X 
2. Si la localización prevista para el proyecto lo expone a situaciones de 
peligro, ¿Es posible técnicamente, cambiar la ubicación del proyecto 
a una zona no expuesta? 
 X 
B. Análisis de vulnerabilidades por Fragilidad (Diseño) 
1. ¿La infraestructura va a ser construida siguiendo la normatividad 
vigente, de acuerdo con el tipo de infraestructura que se trate? X  
2. ¿Los materiales de construcción utilizados consideran las 
características geográficas y físicas de la zona de ejecución del 
proyecto? 
X  
3. ¿El diseño ha tomado en cuenta las características geográficas y 
físicas de la zona de ejecución del proyecto? X  
4. ¿Las decisiones de inicio y ejecución del proyecto toman en cuenta 
las características geográficas, climáticas y físicas de la zona de 
ejecución del proyecto? 
X  
C. Análisis de Vulnerabilidades por Resiliencia 
1. En la zona de ejecución del proyecto ¿Existen mecanismos técnicos 
(por ejemplo: sistemas alternativos para la provisión del servicio) 
para hacer frente a la ocurrencia de peligros naturales? 
X  
2. En la zona de ejecución del proyecto ¿Existen mecanismos 
organizativos (por ejemplo: ¿planes de contingencia), para hacer 
frente a los desafíos ocasionados por la ocurrencia de peligros 
naturales? 
X  
 Fuente: Elaboración propia. 
 
Tabla 2.- Lista de Peligros Naturales en la Zona del Proyecto 
Lista de Identificación de Peligros Naturales en la zona de ejecución del 
proyecto 
Preguntas SI NO Observaciones 
1. ¿Existe un historial de peligros 
naturales en la zona en la cual 
se pretende ejecutar el 
proyecto? 
X  
Los peligros naturales que se 
presentan son algunos sismos 
de menor intensidad y 
precipitaciones de diversas 
intensidades. 
2. ¿Existen estudios que 
pronostican la probable 
ocurrencia de peligros naturales 







3. ¿Existe la probabilidad de 
ocurrencia de peligros naturales 
durante la vida útil del 
proyecto? 
X  
Durante la vida útil del 
proyecto la ocurrencia de 
peligros naturales sería 
algunos sismos de menor y 
mediana intensidad, así como 
precipitaciones de diversas 
intensidades. 
4. Para cada uno de los peligros que a continuación se detallan ¿Qué características, 




















Inundación  X       
Vientos 
fuertes 
 X       
Lluvias 
intensas 
X   X   X  
Deslizamiento
s 
 X       
Heladas  X       
Sismos X  X   X   
Sequías  X       
Huaycos  X       
5. ¿Existe la probabilidad de ocurrencia de algunos de los 
peligros señalados en las preguntas anteriores durante la 
vida útil del proyecto? 
SI NO 
X  
6. ¿La información existente sobre la ocurrencia de peligros 
naturales en la zona es suficiente para tomar decisiones 




 Fuente: Elaboración propia. 
 
2. Características específicas de peligros 
Para definir el grado de peligro se requiere utilizar los siguientes conceptos:  
- Frecuencia: se define de acuerdo con el período de recurrencia de cada uno de los 
peligros identificados, lo cual se puede realizar sobre la base de información 
histórica e en estudios de prospectiva. 
- Severidad: se define como el grado de impacto de un peligro específico 
(intensidad, área de impacto). 
Para definir el grado de Frecuencia (a) y Severidad (b), utilizar la siguiente escala: 





Tabla 3.- Características específicas de peligros 






B M A S.I B M A S.I (c) = (a)*(b) 
Inundación  X          
Vientos fuertes  X          
Lluvias 
intensas 
X   X    X   2 
Deslizamientos  X          
Heladas  X          
Sismos X  X    X    1 
Sequías  X          
Huaycos  X          
 
3. Interpretación de los resultados 
De acuerdo al análisis anterior, se determina los peligros que pueden afectar a la zona 
bajo análisis, además de haber definido sus características. 
De la última columna de la tabla 3, se puede obtener las siguientes conclusiones: 
• El peligro lluvias intensas presenta un peligro medio. 
• El peligro sismos presenta un peligro bajo. 
El nivel de peligro encontrado se analizará de manera conjunta con los resultados del 
análisis de vulnerabilidad que se hará más adelante, para posteriormente determinar el 
nivel de riesgo. 
La información analizada a través de las tablas anteriores permite definir el grado de 
peligro existente en la zona de probable ejecución del proyecto. Esta información será 
de utilidad para posteriormente definir el nivel de riesgo al que se expondrá el proyecto. 
4. Involucrados del Proyecto 
Se estima que el área afectada por el problema son 389.89 has, la zona afectada pertenece 
al Sub Sector hidráulico Chongoyape cuyo suministro de agua es proporcionado por el 
río Chancay. Según información proporcionada por la Junta de Usuarios Chancay–
Lambayeque e involucra a 85 Usuarios del agua de Riego como beneficiarios directos 





Para la ejecución del diseño hidráulico del Canal L-02 Carniche Bajo y L-03 Potrerío. A 
la problemática actual se suma la filtración de agua al ser el canal artesanal, originando 
que el producto reduzca en las campañas de sembrío. 
La Comisión de Usuarios La Ramada – Carnicha, participará en acciones favorables a la 
operación y mantenimiento del proyecto a ejecutarse, así como disponer de todo lo 
necesario para conservarlo en óptimas condiciones de servicio y operatividad. Se 
compromete a encargarse exclusivamente de la Etapa de Operación y Mantenimiento del 
proyecto, con las acciones siguientes: 
• Limpieza, operación y mantenimiento de los servicios a instalar. 
• Reparaciones de compuertas. 
• Mantenimiento preventivo en caso sucedan lluvias intensas. 
• Capacitación acerca de las acciones a tomar en un caso de sismo. 
 
 











filtración de agua 
en los canales L-
02 Carniche Bajo 
y L-03 Potrerío  
• Dotar de 
condiciones 
adecuadas en el 




• Compromiso de 




por el total del 
monto de inversión, 
así como su 
participación 
durante todo el 
ciclo del proyecto. 
USUARIOS 
Deficiente 
condición en el 
servicio de agua 
para el regadío de 
sus cultivos 
• Los usuarios se 
interesarán por la 
mejora de la 
infraestructural 
brindando así que 
el agua a 
conducir a sus 
predios sea el 
óptimo para su 
riego 
• Compromiso de 
hacer el 
seguimiento de la 
documentación 
hasta que el 
proyecto se 
concrete con la 
ejecución y en la 
etapa de ejecución 
a través de la 






• Los beneficiarios 
se comprometen a 
la conservación y 
adecuado uso de la 
infraestructura de 
los canales y cubrir 
los gastos de 
mantenimiento 
mensual de su 
servicio 
garantizando así la 
sostenibilidad del 
proyecto durante 
su vida útil. 
• Realizar acciones a 
fin de evitar la 
generación y/o 





resiliencia.   





• Encontrar un 
empleo en la 
ejecución del 





• Los pobladores se 
comprometen a 
laborar con empeño 
y destreza. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
5. Generación de Vulnerabilidades por Exposición, Fragilidad o Resiliencia en el 
Proyecto 
Para continuar con el análisis de riesgos, se deben analizar las condiciones de 
vulnerabilidad que puede tener el proyecto, considerando los aspectos señalados en la 
Sección 1, es decir: 
• Análisis de la exposición a un peligro determinado, es decir si estaría o está en el 





• Análisis de la fragilidad con la cual se enfrentaría el probable impacto de un peligro, 
sobre la base de la identificación de los elementos que podrían afectarse y las causas 
(formas constructivas o diseño, materiales, tecnología). 
• Análisis de la resiliencia, es decir cuales son las capacidades posibles para su 
recuperación (sociales, financieras, productivas, etc) y qué alternativas existen para 
continuar brindando los servicios en condiciones mínimas. 
Para facilitar este proceso, se utiliza nuevamente una Lista de Verificación como herramienta 
de apoyo para determinar si se están incluyendo dichos conceptos: 
 
Tabla 5.- Lista de Verificación sobre la generación de vulnerabilidades por 
Exposición, Fragilidad o Resiliencia en el proyecto 
Preguntas Sí No Comentarios 
A. Análisis de Vulnerabilidades por Exposición 
(localización) 
   
1. ¿La localización escogida para la ubicación del proyecto 
evita su exposición a peligros? 
 X  
2. Si la localización prevista para el proyecto lo expone a 
situaciones de peligro, ¿es posible, técnicamente, 
cambiar la ubicación del proyecto a una zona menos 
expuesta? 
 X  
B. Análisis de Vulnerabilidades por Fragilidad (tamaño, 
tecnología) 
Sí No Comentarios 
1. ¿La construcción de la infraestructura sigue la 
normativa vigente, de acuerdo con el tipo de 
infraestructura de que se trate? Ejemplo: diseño 
hidráulico. 
X   
2. ¿Los materiales de construcción consideran las 
características geográficas y físicas de la zona de 
ejecución del proyecto? Ejemplo: Si se va a utilizar 
madera en el proyecto, ¿Se ha considerado el uso de 
preservantes y selladores para evitar el daño por 
humedad o lluvias intensas? 
X   
3. ¿El diseño toma en cuenta las características geográficas 
y físicas de la zona de ejecución del proyecto? Ejemplo: 
¿El diseño del puente ha tomado en cuenta el nivel de las 
avenidas cuando ocurre el Fenómeno El Niño, 
considerando sus distintos grados de intensidad? 





4. ¿La decisión de tamaño del proyecto considera las 
características geográficas y físicas de la zona de 
ejecución del proyecto? Ejemplo: ¿La bocatoma ha sido 
diseñada considerando que hay épocas de abundantes 
lluvias y por ende de grandes volúmenes de agua? 
X   
5. ¿La tecnología propuesta para el proyecto considera las 
características geográficas y físicas de la zona de 
ejecución del proyecto? Ejemplo: ¿La tecnología de 
construcción propuesta considera que la zona es propensa 
a movimientos telúricos? 
X   
6. ¿Las decisiones de fecha de inicio y ejecución del 
proyecto toman en cuenta las características geográficas, 
climáticas y físicas de la zona de ejecución del proyecto? 
Ejemplo: ¿Se ha tomado en cuenta que en la época de las 
lluvias es mucho más difícil construir la carretera, porque 
se dificulta la operación de la maquinaría? 
X   
C. Análisis de Vulnerabilidades por Resiliencia Sí No Comentarios 
1. En la zona de ejecución del proyecto, ¿existen 
mecanismos técnicos (por ejemplo, sistemas alternativos 
para la provisión del servicio) para hacer frente a la 
ocurrencia de desastres? 
X   
2. En la zona de ejecución del proyecto, ¿existen 
mecanismos financieros (por ejemplo, fondos para 
atención de emergencias) para hacer frente a los daños 
ocasionados por la ocurrencia de desastres.  
X   
3. En la zona de ejecución del proyecto, ¿existen 
mecanismos organizativos (por ejemplo, planes de 
contingencia) para hacer frente a los daños ocasionados 
por la ocurrencia de desastres. 
X   
4. ¿El proyecto incluye mecanismos técnicos, financieros 
y/o organizativos para hacer frente a los daños 
ocasionados por la ocurrencia de desastres? 
X   
5. ¿La población beneficiada del proyecto conoce los 
potenciales daños que se generarían si el proyecto se ve 
afectado por una situación de peligro? 
X   
 
  
6. Identificación del Grado de Vulnerabilidad por factores de exposición, fragilidad 
y resiliencia. 
El grado de vulnerabilidad que enfrenta el proyecto se define considerando los factores 






Tabla 6.- Identificación del Grado de Vulnerabilidad por factores de exposición, 







Bajo Medio Alto 
Exposición 
1. Localización del proyecto respecto de la 
condición de peligro. 
X   
2. Características del terreno. X   
Fragilidad 
3. Tipo de construcción. X   
4. Aplicación de normas de construcción. X   
Resiliencia 
5. Actividad económica de la zona. X   
6. Situación de pobreza de la zona. X   
 7. Integración institucional de la zona. X   
 8. Nivel de organización de la población. X   
 
9. Conocimiento sobre ocurrencia de 
desastres por parte de la población. 
X   
 
10. Actitud de la población frente a la 
ocurrencia de desastres. 
X   
 
11. Existencia de recursos financieros para 
respuesta ante desastres. 
X   
 
El nivel de vulnerabilidad considerando los factores de exposición, fragilidad y resiliencia, 
para el presente proyecto es BAJO. 
 
7. Nivel de riesgo, considerando nivel de peligros y vulnerabilidad 
Según se evaluó en las tablas anteriores, el nivel de peligro y el grado de vulnerabilidad 
han sido determinados. 
De esta manera, se puede determinar el nivel de riesgo al que estaría expuesto el 
proyecto. Considerando la siguiente escala: 
Tabla 7.- Escala de nivel de riesgo, considerando nivel de peligros y vulnerabilidad 
Definición de Peligros / 
Vulnerabilidad 
Grado de Vulnerabilidad 
Bajo Medio Alto 
Grado de 
Peligros 
Bajo Bajo Bajo Medio 
Medio Bajo Medio Alto 
Alto Medio Alto Alto 
 







Tabla 8.- Escala de nivel de riesgo, para lluvias intensas 
Definición de Peligros / 
Vulnerabilidad 
Grado de Vulnerabilidad 
Bajo Medio Alto 
Grado de 
Peligros 
Bajo Bajo Bajo Medio 
Medio Bajo Medio Alto 
Alto Medio Alto Alto 
 
Tabla 9.- Escala de nivel de riesgo, para sismos 
Definición de Peligros / 
Vulnerabilidad 
Grado de Vulnerabilidad 
Bajo Medio Alto 
Grado de 
Peligros 
Bajo Bajo Bajo Medio 
Medio Bajo Medio Medio 
Alto Medio Medio Alto 
 
La clasificación del nivel de riesgo contribuirá a evaluar las pérdidas probables que se 
generarían ante la ocurrencia de la situación de riesgo y, por tanto, permitirá estimar los 
beneficios (costos de reconstrucción evitados, beneficios no suspendidos, entre otros) de 
la incorporación de medidas de reducción de riesgo en el proyecto, de ser necesario. 
De acuerdo al análisis antes descrito, se logró determinar que el grado de peligro para 
LLUVIAS INTENSAS es medio y para SISMO es bajo. 
8. Medidas de reducción de riesgos (estructurales y no estructurales) 
De acuerdo a los anexos N° 8 y N° 9 del documento de gestión “Pautas metodológicas 
para la incorporación del análisis del riesgo de desastres en los Proyectos de Inversión 
Pública”, a continuación, se presentan un conjunto de medidas estructurales y no 
estructurales de reducción de los riesgos. 
Las medidas de reducción del riesgo han sido divididas en estructurales y no 
estructurales, dentro de las cuales se han diferenciado aquellas medidas para lluvias 
intensas y sismos. 






Tabla 10.- Medidas de reducción de riesgo 
Medidas de Reducción de Riesgo 
Estructurales No Estructurales 













8.1.1. Lluvias Intensas 
8.1.1.1. Puentes, tomas, aforo. 
• Para el diseño de las estructuras, se ha considerado material de 
construcción resistente a sismos severos, además se tomó en cuenta 
los volúmenes alcanzados de materiales sólidos mezclados con el 
agua para los casos críticos. 
• La ubicación de los puentes, tomas o aforo no coincide con salidas de 
quebradas al cauce del río. 
• Se ha considerado el diseño en lugares estratégicos fuera de riesgos 
por impacto de materiales rocosos arrastrados en lugares altos. 
• Se ha considerado, entre las labores de mantenimiento, la ejecución 
de la limpieza inmediata (retiro de materiales sólidos) después de la 
ocurrencia de huaycos, aludes o aluviones, independientemente de la 
magnitud de las mismas, a fin de permitir que la infraestructura 
funcione correctamente. 
8.1.2. Sismos 
8.1.2.1.  Diseño hidráulico  
• No existe peligro en caso de sismos 
8.2. No Estructurales 
8.2.1.    Lluvias Intensas 
• Se ha establecido un monitoreo permanente de las condiciones 
meteorológicas y sistemas de alerta. 
• Se ha recomendado a la Comisión de usuarios el el mantenimiento 
frecuente para el uso del canal 
8.2.2. Sismos 






• De acuerdo al análisis realizado en el presente estudio, se determina que los peligros 
potenciales son las lluvias intensas. 
• Al aplicar los formatos establecidos en el documento de gestión “Pautas 
metodológicas para la incorporación del análisis del riesgo de desastres en los 
Proyectos de Inversión Pública”, se obtuvo que el peligro lluvias intensas presenta 
un peligro medio y el peligro sismos presenta un peligro bajo. 
• El nivel de vulnerabilidad considerando los factores de exposición, fragilidad y 
resiliencia, para el presente proyecto es BAJO. 
• Asimismo, se logró determinar que el grado de peligro para LLUVIAS INTENSAS 
es MEDIO Y SISMOS ES BAJO. 
• Dentro del desarrollo del proyecto, se han tomado en cuenta las medidas de reducción 
de riesgos (estructurales y no estructurales), las cuales al ocurrir algún evento natural 




• Dictar charlas sobre las clases de peligros y sus riesgos, la diferencia que existe entre 
ellos. 
• Dar a conocer (a través de charlas, publicación en carteles, entre otros) a los 
trabajadores sobre los peligros y riesgos expresados en la matriz de identificación. 
• Divulgar los mapas de identificación de riesgos de las áreas con la finalidad de 
informales al trabajador los riesgos a los cuales se encuentran expuestos en sus áreas 
de trabajo durante el desarrollo de la obra. 
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“DISEÑO HIDRÁULICO DEL CANAL L-02 CARNICHE 
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PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 
 
a) OBJETIVO DEL PLAN 
El Plan de Prevención de Riesgos tiene el objetivo de integrar la Prevención de 
Riesgos laborales a los procedimientos de construcción que se aplicarán durante la 
ejecución del proyecto, a fin de preservar la integridad física y salud de nuestros 
trabajadores, sin dejar de cumplir con los requerimientos de calidad, costo y plazo 
de nuestros clientes.  
Por medio del presente Plan, la obra quiere generar los métodos más apropiados 
para que a un costo razonable se puedan minimizar los peligros propios de las 
actividades a desarrollar. Considerando la accidentabilidad y el desempeño base de 
la empresa se plantean los siguientes objetivos específicos:  
1. Introducir el programa de SBC (Seguridad Basada en el Comportamiento)  
2. Introducir el uso de Listas de verificación para trabajos en Altura.  
3.  Mantener 01 reunión mensual de comité paritario de seguridad.  
4.  Introducir un programa de simulacros considerando las siguientes 
emergencias:  
       Incendio, Evacuación y/o Rescate, Sismo.  
5.  Mantener el Índice de Frecuencia de la División por debajo de 1.  
6.  Mantener un Índice de desempeño Ambiental por encima de 85%  
El presente Plan tiene un alcance a todo el personal propio, sub contratado, visitas y 
contratistas directos del cliente que desarrollen trabajos dentro del área en 
construcción y de influencia.  
 
b) DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 
El Sistema de Prevención de Riesgos de la empresa es parte integral del sistema 
general de gestión y se ha diseñado tomando como referencia los requisitos de la 
Norma OHSAS 18001.  
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Plan general de esta obra tiene como principio básico el que se mantenga el 
siguiente esquema de documentación como cumplimiento obligatorio en razón de 
su importancia:  
• Legislaciones gubernamentales vigentes.  
• Políticas, estándares y procedimientos corporativos de la Empresa 
• Procedimientos internos de obra.  
• Circulares informativas.  
• Documentos de campo.  
 
La documentación que conforma la estructura documentaria del presente Plan es la 
siguiente:  
▪ Política de Prevención de Riesgos y sus objetivos generales. ( SIG PdRGA 1) 
▪ Procedimiento de Identificación y Evaluación de Peligros. (Que tiene por 
finalidad establecer un método para la Identificación de peligros y evaluación 
de riegos de las actividades) - SIG PdRGA 2 
▪ Procedimiento para la identificación de Requisitos Legales y Otros requisitos. 
(Que tiene por objetivo identificar las normas legales y requisitos de partes 
interesadas no legales relacionadas con los aspectos de seguridad y salud 
ocupacional) - SIG PdRGA 6 
▪ Procedimiento de Control Operacional. (Que tiene por objetivo establecer 
métodos para la elaboración de listas de verificación, matrices de control 
operacional, ATS y procedimientos de trabajo.) - SIG PdRGA 10 
▪ Procedimiento de Gestión de NO Conformidades. (Que tiene por objetivo 
describir la forma en que la empresa identifica e investiga las NO 
conformidades y potenciales NO conformidades, así como la implementación y 
seguimiento de las acciones correctivas y preventivas) -SIG PdRGA 15 
▪ Estándares de trabajo para: Riesgos Eléctrico, Escaleras, Rampas, Plataformas 
de Trabajo, Trabajos en Altura, Operaciones de Izaje, Manejo de Cilindros de 
gas comprimido, Operaciones de pulido, Operaciones de corte, Operaciones de 
soldadura, Trabajos en caliente, Orden y Limpieza, Revisión de Herramientas, 




Figura: Sistema de Gestión Integrada 
 
c) RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN  
 
Residente de obra  
✓ Implementar el “Plan Específico de Prevención de Riesgos de Obra”, así como 
de establecer los mecanismos de supervisión y control para garantizar que el 
Plan se cumpla en su totalidad en todas las etapas de ejecución.    
✓ Respaldar y hacer suyas las directivas y recomendaciones que el Departamento 
de Prevención de Riesgos y Gestión Ambiental propone a través de sus 
prevencionistas, en pro de garantizar la seguridad operativa de la obra y el 
cumplimiento de las políticas respectivas.  
✓ Presidir el Comité de Prevención de Riesgos y Gestión Ambiental de la obra y 
convocarlo a reunión de acuerdo al cronograma establecido y cada vez que las 
circunstancias lo requieran, manteniendo las actas como evidencia de 
cumplimiento.  
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✓ Establecer los mecanismos adecuados para evidenciar que la línea de mando 
operativa de la obra, cumpla con las responsabilidades que le corresponden 
respecto a la Prevención de Riesgos y la Gestión Ambiental.  
✓ Difundir oportunamente y disponer la aplicación de la última versión de los 
procedimientos de trabajo y directivas de prevención de riesgos y gestión 
ambiental, con el fin de garantizar su estricto cumplimiento en la obra. 
Mantener registros que evidencien cumplimiento.  
✓ Participar en el programa de capacitación y el programa de inspecciones, en 
calidad de instructor e inspector respectivamente. Dicha participación quedará 
registrada en los formatos correspondientes y se evaluará en función a las 
tablas de performance de la Línea de Mando.  
✓ Auditar periódicamente la obra (como mínimo una vez al mes) con la 
asistencia del prevencionista y verificar que se implementen las acciones 
correctivas necesarias para mantener el estándar de la obra al nivel mínimo 
establecido por la Gerencia General de la Empresa  
✓ Mantener registros que evidencien cumplimiento.  
✓ Reportar al Gerente General, Gerente de División, Gerente de Recursos 
Humanos y al Departamento de Prevención de Riesgos y Gestión Ambiental, 
los accidentes con tiempo perdido (con lesión incapacitante), ocurridos en obra.  
 
Ingeniero de Campo  
✓ Desarrollar, con la asistencia del prevencionista, el análisis de riesgos de todos 
los trabajos que le sean encomendados y presentarlo a la jefatura de obra para 
su aprobación, antes del inicio de los trabajos.  
✓ Planificar oportunamente el desarrollo de los trabajos, en coordinación con el 
prevencionista, a fin de garantizar que se implementen las medidas preventivas 
y de controles establecidos en los procedimientos de trabajo y directivas de 
prevención de riesgos y gestión ambiental, antes del inicio de las actividades.  
✓ Coordinar con el administrador de obra, el ingreso de trabajadores nuevos tanto 
de contratación directa como de subcontrata, a fin de garantizar el proceso 
formal de contratación en cumplimiento de las disposiciones legales vigentes y 
disposiciones del cliente, según corresponda.  
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✓ Coordinar con el jefe de equipos, el ingreso de vehículos, maquinarias y 
herramientas, a fin de garantizar que cumplan con los estándares de prevención 
de riesgos y gestión ambiental de la Empresa.  
✓ Coordinar con quien corresponda (proveedores, CEQ, etc.), para trabajos de 
izaje con Hiab (camión grúa) y/o grúa hidráulica o celosilla el envío oportuno 
de las documentaciones (fecha límite un día antes de realizar los trabajos) 
- Certificados de operatividad del equipo (vigente)  
- Certificado del operador (vigente)  
- Certificado del rigger (si fuese el caso - vigente)  
- Diagrama de carga del equipo  
- SCTR salud y pensiones  
- SOAT  
- Certificado de revisiones técnicas  
- Brevete. 
✓ Solicitar oportunamente al administrador de obra, la compra de los equipos de 
protección individual y sistemas de protección colectiva, requeridos para el 
desarrollo de los trabajos bajo su dirección.  
✓ Verificar la disponibilidad de los equipos de protección individual (EPI) y 
sistemas de protección colectiva (SPC) necesarios, antes del inicio de los 
trabajos.  
✓ Verificar que los Supervisores y Capataces hayan recibido y conozcan el 
contenido de la última versión aprobada de las directivas de prevención de 
riesgos y gestión ambiental y los procedimientos de trabajo relacionados a las 
labores que supervisan.  
✓ Participar en el programa de capacitación y el programa de inspecciones, en 
calidad de instructor e inspector respectivamente. Dicha participación quedará  
registrada en los formatos correspondientes y se evaluará en función a las 







Supervisores y capataces  
✓ Verificar que los trabajadores a su cargo hayan recibido la "Charla de 
Inducción" y firmado el “Compromiso de Cumplimiento", requisitos 
indispensables para iniciar sus labores en obra.  
 
✓ Desarrollar el ATS antes del inicio de cada actividad nueva y cuando existan 
variaciones en las condiciones iniciales de la misma. Registrar evidencias de 
cumplimiento. 
 
✓ Informar a los trabajadores a su cargo, a cerca de los peligros y aspectos 
ambientales asociados al trabajo que realizan y asegurarse que conozcan las 
medidas preventivas y de control adecuadas para evitar accidentes que generen 
lesiones personales, daños materiales y ambientales e interrupción del proceso 
constructivo.  
 
✓ Instruir a su personal respecto de la última versión aprobada de los 
procedimientos de trabajo y directivas de prevención de riesgos y gestión 
ambiental y verificar el cumplimiento de los mismos durante el desarrollo de 
los trabajos. Registrar evidencias de cumplimiento.  
 
✓ Solicitar oportunamente al almacén de obra, los equipos de protección 
individual (EPI) y sistemas de protección colectiva (SPC) requeridos para el 
desarrollo de los trabajos que le han sido asignados.  
 
✓ Instruir a su personal sobre el correcto uso y conservación de los equipos de 
protección individual (EPI) y sistemas de protección colectiva (SPC) 
requeridos para el desarrollo de los trabajos asignados y solicitar 
oportunamente la reposición de los que se encuentren deteriorados.  
 
✓ Registrar evidencias de cumplimiento.  
 
✓ Utilizar permanentemente los equipos de protección individual (EPI) 
requeridos para el desarrollo de los trabajos y exigir a su personal el uso 
correcto y obligatorio de los mismos.  
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✓ Impartir todos los días y antes del inicio de la jornada, la "charla de cinco 
minutos", a todo su personal, tomando como referencia el ATS. Registrar 
evidencias de cumplimiento.  
✓ Velar por el orden, la limpieza y la preservación del ambiente en su frente de 
trabajo.  
✓ Mantenerse en estado de observación permanente en su frente de trabajo, 
supervisando con mentalidad preventiva el desarrollo de las tareas asignadas a 
su personal y corrigiendo de inmediato los actos y condiciones subestándar que 
pudieran presentarse. En casos de alto riesgo deberá detener la operación hasta 
eliminar la situación de peligro. Registrar evidencias de cumplimiento.  
✓ Disponer la colocación, en caso las condiciones de entorno lo requieran, de la 
señalización y protecciones colectivas necesarias, antes de retirarse del frente 
de trabajo.  
✓ Reportar de inmediato al Jefe de Obra y al Prevencionista cualquier incidente o 
accidente que ocurra en su frente de trabajo y brindar información veraz de lo 
ocurrido durante el proceso de investigación correspondiente.  
✓ Participar en el programa de capacitación y el programa de inspecciones, en 
calidad de instructor e inspector respectivamente. Dicha participación quedará 
registrada en los formatos correspondientes y se evaluará en función a las 
tablas de performance de la Línea de Mando. 
 
Jefe de prevención de riesgos  
 
Asistir al Residente de obra en la elaboración e implementación del Plan de 
Prevención de Riesgos y Gestión Ambiental de la obra, de acuerdo a los 
lineamientos del Sistema de Gestión de Riesgos y Gestión Ambiental de la entidad. 
Asimismo, administrarlo y reportar los resultados de su implementación a la 
Jefatura de obra y al Departamento de Prevención de Riesgos y Gestión Ambiental, 
en simultaneo.  
Asistir a la Línea de Mando en el desarrollo de los Análisis de Riesgos, y a los 
supervisores y capataces en la elaboración de los ATS y llenado de los permisos de 
trabajo.  
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Mantenerse en estado de observación permanente supervisando con mentalidad 
preventiva el desarrollo de los trabajos y corrigiendo de inmediato, en la medida de 
lo posible, los actos y condiciones sub estándar que pudieran presentarse. En casos 
de alto riesgo deberá detener las operaciones hasta eliminar la situación de peligro.  
Adicionalmente, tiene funciones operativas concernientes al análisis de riesgo de 
las diferentes actividades que se ejecuten en obra, participa en las reuniones de 
planificación de obra y coordina con el área técnica la incorporación de las medidas 
preventivas en procedimientos de trabajo específicos, capacita al personal de obra 
en lo referente al cumplimiento de las normas de prevención de riesgos y supervisa 
el desarrollo de las operaciones.  
El jefe de Prevención de Riesgos de la obra, reporta simultáneamente al Residente 
de Obra y al Jefe del Departamento de Prevención de Riesgos y Gestión Ambiental, 
Ing. José Carlos Bartra, a través del cual, llega a la Vicepresidencia Corporativa. 
 
d) ELEMENTOS DEL PLAN 
 
 d.1 Análisis de riesgo: Identificación e los peligros, evaluación 
  de riesgos y acciones preventivas. 
 
✓ REGLAMENTO DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 
(D.S. N°009-2005-TR) Que Establece los siguientes Principios: Protección, 
Prevención, Responsabilidades, Cooperación, Información y Capacitación 
preventiva Gestión Integral, Atención Integral de la Salud, Consulta y 
Participación, Veracidad.  
 
✓ NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN OBRAS 
DE EDIFICACIÓN (RESOLUCIÓN SUPREMA N°021-83-TR) Que tiene 
por FINALIDAD precisar condiciones mínimas de seguridad e higiene en 
obras de edificación para prevenir riesgos ocupacionales y proteger la salud 
e integridad física y mental de los trabajadores.  
 
✓ NORMA TÉCNICA G-050 (RESOLUCIÓN MINESTERIAL N° 
290-2005-VIVIENDA); Que tiene por objetivo especificar condiciones 
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mínimas indispensables de seguridad aplicables a todas las actividades de 
construcción civil, incluyendo trabajos de montaje y desmontaje.  
 
✓ NORMAS TÉCNICAS DEL SEGURO COMPLEMENTARIO DE 
TRABAJO DE RIESGO (DECRETO SUPREMO N° 003-98-SA); El cual 
otorga coberturas por accidente de trabajo o enfermedad ocupacional a los 
trabajadores, empleados y obreros en calidad de afiliados.  
 
✓ LEY GENERAL DE INSPECCIÓN DEL TRABAJO (LEY N° 
28806) Y SU REGLAMENTO (DECRETOS SUPREMOS N° 019-2006-
TR Y 019-2007-TR) 
ESQUEMA METODOLÓGICO DEL CUMPLIMIENTO DEL 
SISTEMA CORPORATIVO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS  
 
Figura: Esquema Metodológico de PdRGA 
ANÁLISIS DE RIESGO  
El Análisis de Riesgo se convertirá en la principal herramienta de campo 
que permite fácilmente identificar los peligros de cada actividad.  
Como parte de la planificación de obra se evalúan todas las actividades que 
se ejecutarán durante el desarrollo de las actividades, identificando los 
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peligros asociados a cada una de ellas y valorándolos mediante un análisis 
matricial de las variables.   
Probabilidad y Consecuencia.  
Los peligros identificados y registrados en la “Matriz de Identificación de 
Peligros” se valoran para identificar las "actividades críticas" para las que 
deberán elaborarse procedimientos de trabajo específicos que servirán de 
referencia para la capacitación del personal y el monitoreo de actividades.  
Para controlar los PELIGROS asociados a las operaciones de la obra, se 
deberá elaborar “Matrices de Control Operacional” para cada PELIGRO 
identificado. En dichas matrices se registran las actividades críticas 
asociadas a cada peligro, las medidas de control, los “puestos clave” y los 
Estándares y/o Procedimientos Generales de Trabajo que sirven de guía para 
el desarrollo de las actividades de obra, o en su defecto, como referencia 
para la elaboración de Procedimientos Específicos de Trabajo.  
 
DOCUMENTOS CORPORATIVOS  
El departamento de Prevención de Riesgos y Gestión Ambiental generará un 
trabajo de revisión y adaptación a la obra de las Políticas, Manuales, 
Estándares y Procedimientos. Cualquier modificación a un estándar, o la 
Implementación de estándares y procedimientos propios para la obra, deben 
ser aprobadas por el residente de obra.   
La difusión de la Política permitirá dar a conocer a cada uno de los 
participantes de la obra de la filosofía de la empresa en el cumplimiento de 
los estándares y procedimientos de la materia.  Entendiendo que los 
Estándares son documentos referenciales, la residencia de obra por medio 
del departamento Prevención de Riesgos generará los procedimientos 
Específicos para la adaptación y cumplimiento de las normas emitidas como 
estándar.  
Requisitos Previo al Inicio de Actividades. La Instrucción y Capacitación 
entorno al esquema de Análisis de Riesgos y la difusión de las políticas y 
estándares de la obra permitirán que se implemente un método de difusión y 
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control en campo (Inspecciones, Charlas de 5´, ATS, Capacitaciones 
Generales y Específicas y Observaciones de Campo).   
Como método de Mejora Continua, la implementación del Programa de 
Auditoria permitirá verificar si el esquema antes planteado permitirá un 
manejo efectivo del control de los peligros propios de las actividades que se 
ejecutan en la obra con los métodos de control apropiados.  
 
INCORPORACIÓN DE TRABAJADORES A LA OBRA     
 
 
Figura: Esquema Básico de Incorporación de Personal de Obra 
 
Como lo expresa el flujograma adjunto, la incorporación de los trabajadores 
a la obra pasará por las siguientes etapas:  
▪ El Residente de Obra es el único encargado de Autorizar la incorporación 
de un trabajador a Obra.  
▪ Por Medio de la Inducción en Seguridad y Medio Ambiente, el trabajador 
firmará el documento denominado Compromiso de Cumplimiento.  
▪ Recién cumplida esta etapa, el trabajador dispondrá del equipamiento 
necesario para desarrollar sus actividades en campo.  
▪ El equipamiento básico para cada trabajador es el siguiente:  
▪ Casco de seguridad certificado.  
▪ Lentes de Seguridad certificado.  
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▪ Ropa de Seguridad.  
▪ Zapatos de Seguridad con punta de acero certificado.  
▪ El Ing. de campo, por medio de la revisión de la Matriz de Control 
Operacional definirá los Elementos de Protección Individual 
complementarios en conformidad a la actividad que desarrollará el 
trabajador.  
▪ En conformidad al estándar de Responsabilidad de la Línea de Mando, 
cada jerarquía es el responsable de hacer cumplir estas etapas del 
Programa de Incorporación de Personal.  
DE LA POLÍTICA DE LA ENTIDAD Y SU DIFUSIÓN  
Por medio de la Inducción de la ENTIDAD a todo el personal que ingrese a 
la obra, se difundirá la Política de Prevención de Riegos y Gestión 
Ambiental de la entidad. 
La comprensión de la Política de Seguridad por cada uno de los Integrantes 
de la Organización es fundamental para poder garantizar su cumplimiento. 
En conformidad a los estándares de la entidad, se debe publicar la Política 
en los lugares más representativos de la Obra.  
ESTÁNDARES DE SEGURIDAD DE LA ENTIDAD  
Los Estándares de LA ENTIDAD, son de obligatorio conocimiento por 
parte de la línea de mando de la Obra.  
El Residente de Obra por medio del Departamento Prevención de Riesgos, 
garantizará que La Matriz de Control Operacional y los Procedimientos 
Específicos de Obra coincidan con los Estándares de la Empresa.  
El Departamento de Prevención de Riesgos y Gestión Ambiental, mantendrá 
un archivo a disposición de los usuarios (tipo biblioteca) en el que figuren 
todos lo estándar de la empresa.  
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MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN 
DE RIESGOS  
Antes de dar Inicio a la Obra, se confecciona la Matriz de Identificación de 
Peligros que permite que la línea de mando tenga referencias claras sobre el 
valor de riesgo asignado a cada una de sus actividades.  
El Ing. de Campo usará permanentemente la Matriz a fin de que por medio 
de esta herramienta desarrolle la Matriz de Control Operacional.  
De existir actividades no descrita en la Matriz de Identificación de Peligros, 
es el Ingeniero de campo el que debe realizar en conjunto con el 
Departamento de Prevención de Riesgos la Matriz correspondiente.   
Se adjunta en este documento la Matriz de Identificación de Peligros 
asociados a las actividades de la obra. 
PROCEDIMIENTOS  
Para efectos de Prevención de Riesgos, la obra identifica 2 tipos de 
Procedimientos: 
Uno de ellos son los Procedimientos Administrativos, comprendiendo los 
lineamientos administrativos en el cumplimiento de Prevención de Riesgos.  
Los Procedimientos de Trabajos, corresponden a documentos técnicos que 
incorporan claramente la actividad preventiva con que se debe desarrollar 
un trabajo determinado. Los Procedimientos de Trabajo se desarrollan 
teniendo en consideración la Matriz de Control Operacional.   
 
 d.2 Capacitación y sensibilización del personal de Obra   
  Programa de capacitación. 
CHARLA DIARIA DE SEGURIDAD  
Todos los capataces de obra, en forma diaria deben realizar una Charla de 
Seguridad, de acuerdo al Rol mensual de Capacitación elaborado por el 




El Ingeniero de Campo es el responsable de verificar que se cumpla con esta 
actividad en forma diaria por parte de la línea de capataces.  
El departamento Prevención de Riesgos es el encargado de vigilar que cada 
uno de los trabajadores de la obra reciba diariamente la charla de seguridad.  
La Charla Diaria de Seguridad comprenderá una instrucción en un tiempo 
aproximado a los 10 minutos.  
Los temas básicos de la Charla Diaria de Seguridad estarán determinados 
por las necesidades evidentes de divulgación de medidas preventivas que 
evidencie el ATS.  
Para ello se analiza  la actividad de trabajo evidenciando con ello cuales son 
los peligros y riesgos existentes y poder tomar las medidas preventivas para 
evitar accidentes personales y/o materiales. Independiente de lo anterior, el 
Departamento de Prevención de Riesgos, emitirá en forma mensual un 
listado de sugerencias para Charlas Diarias de Seguridad en Campo.  
 CHARLA ESPECÍFICA Y CHARLA DE 30 MINUTOS  
Cada Ingeniero de campo tiene la responsabilidad de mantener un contacto 
grupal con la totalidad de los trabajadores asignados a su área.  
El empleo de la Charla específica corresponde a una instrucción semanal o 
mensual que se coordinara con el Residente.  
El Residente de Obra con el apoyo del Departamento de Prevención de 
Riesgos emitirá una charla, la que será difundida por esta jerarquía los 
ingenieros de campo. Los Ingenieros de campo son los responsables de 
difundirlos a su grupo de trabajo. Esta instrucción debe quedar registrada 
para ser auditada.  
En forma semanal (independiente de la charla específica) el Ingeniero de 
Campo debe realizar una Charla de 30 minutos.  
El tema que el Ingeniero de Campo asigne a la charla de 30 minutos va a ser 
en conformidad a la dinámica de la obra.  
 El Departamento de Prevención de Riesgos es el responsable de asesorar a 
los Ingenieros de Campo en la instrucción que realizará a su grupo de 
trabajo.  
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ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)  
Definida como una de las más importantes herramientas preventivas, la obra 
determina que en forma diaria el capataz en conjunto con los trabajadores 
debe preparar los ATS.  
Para la implementación de esta actividad se debe usar el formato 
corporativo.   
El ingeniero de campo es el responsable de dar el visto bueno en forma 
diaria a este documento.  
El Departamento de Prevención de Riesgos debe instruir formalmente a la 
línea de capataces en la confección de este documento. 
LISTADO DE VERIFICACIÓN – INSPECCIÓN   
Por medio de La matriz de Control Operacional queda definida la necesidad 
de implementar un Listado de verificación por actividad crítica.  
El Listado de verificación es un documento que permite que por medio de 
un checklist, el capataz pueda evaluar las condiciones de seguridad en el 
entorno laboral y el cumplimiento administrativo.   
La obra implementará un checklist genérico, mientras que por medio de la 
Matriz de Control Operacional se determinará si algún tipo de actividad 
requiere un Check List específico. 
 
 d.3 Plan de respuesta ante emergencias. 
Se cuenta con un programa calendarizado que guarda relación con el plazo 
de ejecución de la obra, en el cual se define la oportunidad en la que se 
auditará cada elemento del sistema de gestión de prevención de riesgos y 
medio ambiente, cada elemento del sistema será auditado por lo menos una 
vez en dicho plazo, a excepción de: “Control Operacional” y “Incidentes, no 
conformidades, acción correctiva y acción Preventiva”, que serán auditados 
mensualmente, mientras que: “Preparación y respuesta ante Emergencia”,  
se auditará por lo menos dos veces.  
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CUMPLIMIENTO DE LA PERFORMANCE DE LA LÍNEA DE 
MANDO  
Mediante este mecanismo de control se medirá semanalmente el 
involucramiento de cada integrante de la LM. El Dpto. de PdRGA de la 
División en conjunto con el Residente evaluarán semanalmente los 
resultados en las reuniones de producción, estableciendo escalas de faltas 
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La zona agrícola en la jurisdicción de la Comisión de Usuarios La Ramada - Carniche, se 
abastece de agua para riego del Sistema Hidráulico Tinajones. El agua de riego llega al 
canal a través del canal Carniche que es abastecido por el Rio Chancay de la Bocatoma. 
El Sub Sector Hidráulico La Ramada - Carniche constituye uno de los quince (15) sub 
sectores hidráulicos de Riego Regulado Chancay Lambayeque con un área total bajo riego 
de 13,280.47 Ha y que involucra en promedio a un total de 1,687.00 usuarios.  El Sub 
Sector de Hidráulico La Ramada - Carniche, cuyo manejo de predios agrícolas por usuario 
es menor a 3 Ha en promedio; con ello, con ello, se grafica la condición de minifundio en 
el Sector Hidráulico que involucra a más de 223 familias directa e indirectamente 
dependientes de la principal actividad económica en la zona. 
La zona agrícola del Sub sector hidráulico de La Ramada - Carniche, se abastece de agua 
para riego mayormente directamente del río Chancay. El agua de riego llega al canal 
Carniche Bajo a través del canal Cariche, que a la vez es captado desde la Bocatoma.  
El presente estudio comprende el mejoramiento del canal L-02 Carniche Bajo y L-03 
Potrerío, el cual pertenece al Sub sector de riego La Ramada Carniche, en beneficio de 
85 usuarios de agua de riego, que equivale a una superficie bajo riego de 389.89 ha que, 
según el Padrón de Uso Agrícola con fines agrarios actualizado, atiende el canal de 
distribución L-02 Carniche Bajo y L-03 Potrerío, de las cuales 389.89 ha (100%) cuentan 
con licencia. 
El mejoramiento del Canal L-02 Carniche Bajo y L-03 Potrerío, del Sub Sector Hidráulico 
La Ramada Carniche, permitirá tener una mejor eficiencia en la operatividad del agua de 
riego, para los agricultores hombres y mujeres de estos canales de riego, lo cual 
contribuirá a mejorar la productividad y producción de cultivos y crianzas. 
2. OBJETIVO 
Verificar que el trazo definitivo en los canales L-02 Carniche Bajo y L-03 Potrerío, afecte 
a la población y/o beneficiarios, que de ser el caso la población y/o beneficiarios afectada 
con sus predios de cultivos sean recompensados de acuerdo a la afectación producida y 




3. ZONA DE ESTUDIO 
3.1. UBICACIÓN. 
Ubicación Geográfica. 
El ámbito del proyecto se ubica geográficamente entre las siguientes coordenadas UTM 




KM 0+000 E:   687036.990 
N: 9267263.900 





KM 0+000 E:    681801.473 
N: 9266754.092 




Políticamente se ubica en: 
• Caserío   : Carniche Bajo 
• Distrito   : Llama 
• Provincia  : Chota 
• Departamento  : Cajamarca 
 
 
En la imagen podemos apreciar el área proyectada a realizar el proyecto de investigación. 
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4. MARCO LEGAL. 
▪ Ley Nº 29338.- Ley de Recursos Hídricos.  
▪ Ministerio de Vivienda tiene como misión mejorar las condiciones de vida de la 
población facilitando su acceso a una vivienda adecuada y a los servicios básicos, 
propiciando el ordenamiento, crecimiento, conservación, mantenimiento y protección de 
los centros de población y sus áreas de influencia, fomentando la participación de las 
organizaciones de la sociedad civil y de la Iniciativa e Inversión Privada. 
▪ El Organismo de Formalización de la Propiedad Informal – COFROPI, es el ente del 
Ministerio encargado en llevar a cabo los procesos de saneamiento físico legal de los 
predios afectados por el Proyecto. Dentro de los alcances del programa, COFROPI en 
coordinación con el consultor, se encargará del saneamiento físico-legal de los derechos 
de propiedad existentes en los asentamientos informales ubicados en el sector rural, con 
el objetivo de alcanzar su inscripción registral y titulación. Este proceso se llevará a cabo 
aplicando las disposiciones establecidas en el Régimen Temporal Extraordinario de 
Formalización y titulación de Predios Rurales aprobado por Decreto Legislativo Nº 1089, 
y su Decreto Supremo Nº 032-2008-VIVIENDA (14/12/08). El procedimiento 
administrativo a aplicarse será principalmente el de Declaración de Propiedad por 
Prescripción Adquisitiva de Dominio, el mismo que comprende las siguientes etapas: 
❖ Determinación de la Unidad Territorial a formalizar. 
❖ Diagnostico físico-legal  
❖ Promoción, difusión  
❖ Levantamiento catastral: Empadronamiento y Linderación de los predios. 
❖ Elaboración de planos. 
❖ Calificación 
❖ Anotación preventiva de la existencia del procedimiento de declaración de 
propiedad por prescripción adquisitiva de dominio. 
❖ Notificación al propietario y s terceros. 
❖ Emisión de Resolucion  
❖ Emisión e Inscripción de certificados de Declaración de propiedad. 
También son de aplicación a este procedimiento las disposiciones que rigen las etapas del 
procedimiento de formalización y titulación de predios rústicos de propiedad del Estado, 
en todo aquello que resulte pertinente. 
▪ Política Operativa OP-710 del Banco Interamericano de Desarrollo 
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▪ Política Operativa OP 4.12 del Banco Mundial. 
▪ Ley General de Expropiaciones N° 27117. 
Artículo 2°. Del concepto La expropiación consiste en la transferencia forzosa del 
derecho de propiedad privada, autorizada únicamente por ley expresa del Congreso en 
favor del Estado, a iniciativa del Poder Ejecutivo, Regiones o Gobiernos Locales y previo 
pago en efectivo de la indemnización justipreciada que incluya compensación por el 
eventual perjuicio y también los artículos 3°, 7°, 9°, 10°, 11°, 16° y 19°.  
Artículo 3°. Dispone que el único beneficiado de una expropiación es el Estado.  
Artículo 7°. menciona que todos los procesos de expropiación que se dispongan, al 
amparo de lo dispuesto en el presente articulo deben ajustarse a lo establecido en la 
presente ley. 
Artículo 9°. Está referido al trato directo, donde se establecen mecanismos para acceder 
al trato directo, así como los respectivos pasos para enmarcar los acuerdos a la ley. 
Artículo 15°. Está referido a la indemnización justipreciada, la misma que por un lado 
comprende el valor de tasación comercial debidamente actualizado del bien que se 
expropia y por otro, la compensación que el sujeto activo de la expropiación debe abonar 
en caso de acreditarse fehacientemente daños y perjuicios para el sujeto pasivo 
originados inmediata, directa y exclusivamente por la naturaleza forzosa de la 
transferencia. Así también dentro de este mismo artículo, se menciona que la 
indemnización justipreciada no podrá ser inferior al valor comercial actualizado, ni 
exceder de la estimación del sujeto pasivo. 
Artículo16°. Establece que el valor del bien se determinará mediante tasación comercial 
actualizada que será realizada exclusivamente por el Consejo Nacional de Tasaciones. 
Artículo 19°. Referente a la forma de pago, establece que la consigna de la indemnización 
justipreciada, debidamente actualizada, se efectuará necesariamente en dinero y en 
moneda nacional y demás alcances relacionados a la indemnización justipreciada. 
▪ Ley N° 27972 “Ley Orgánica de Municipalidades” del 06-05-2003. Establece que los 
gobiernos locales son entidades, básicas de la organización territorial del Estado y 
canales inmediatos de participación vecinal en los asuntos públicos, que institucionalizan 
y gestionan con autonomía los intereses propios de las correspondientes colectividades; 
siendo elementos esenciales del gobierno local, el territorio, la población y la 
organización. 
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▪ Ley 24656 de Comunidades Campesinas el Estado Declara de necesidad nacional e 
interés social y cultural el desarrollo integral de las Comunidades Campesinas. Garantiza 
la integridad del derecho de propiedad del territorio. Las tierras de las Comunidades 
Campesinas son las que señala la Ley de Deslinde y Titulación y son inembargables e 
imprescriptibles. También son inalienables.  
Por excepción podrán ser enajenadas, previa acuerdo de por lo menos dos tercios de los 
miembros calificados de la Comunidad, reunidos en Asamblea General convocada 
expresa y únicamente con tal finalidad. Dicho acuerdo deberá ser aprobado por ley 
fundada en el interés de la Comunidad y deberá pagarse el precio en dinero por 
adelantado. 
EI territorio comunal puede ser expropiado por causa de necesidad y utilidad públicas. 
 
5. AFECTACIONES PREDIALES 
5.1. Plan de compensación y reasentamiento involuntario 
Consta de un conjunto de acciones, dirigidas a la mitigación de los impactos sociales 
generados primordialmente por la necesidad de liberar las áreas afectadas por el 
proyecto, en el proyecto realizado al existir afectados reciban una compensación justa 
dando soluciones adecuadas, considerando costos y plazos determinados.  
Todo plan costa de cuatro fases. Las tres primeras durante la ejecución del estudio, la 
cuarta para la implementación del Proyecto. 
 







5.2.1. Fase preliminar 
Comprende las actividades de recopilación, procesamiento evaluación y análisis 
preliminar de información básica requerida de estudios relacionados con el ámbito de 
influencia de los diseños del canal, así como la preparación de los instrumentos 






Fase de campo 
Fase final de gabinete 
PROYECTO Fase de implementación 
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5.2.2.  Fase de campo 
Constituye la segunda etapa para la determinación de los programas de 
Compensación y Reasentamiento Involuntario por aplicar, y consiste en la inspección 
in-situ del área del proyecto, así como en la recopilación de informacion 
complementaria sobre los diversos tópicos que comprenden los aspectos físicos del 
área de influencia del proyecto, para cuyo efecto se desarrolla las siguientes 
actividades. 
• Reconocimiento de campo del área de influencia del proyecto, para la evaluación 
de los predios afectados. 
• Reconocimiento sobre el trazo del proyecto, de los principales problemas 
existentes vinculados al tema de afectaciones de predios. 
• Levantamiento de informacion socio-económica de cada familia afectada. 
 
5.2.3.  Fase final de gabinete 
La etapa final de gabinete, comprende principalmente las tareas de la elaboración de 
los informes y preparación de planos sobre la base de la planimetría del nuevo trazo 
de los canales. En esta etapa, sobre la base de la informacion de campo obtenida, se 
establece la cantidad de predios afectados. 
La información cartográfica se obtiene del IGN (Instituto Geográfico Nacional del 
Perú), el catastro rural del COFOPRI y la topografía se encarga los que realizan los 
estudios de Ingeniería. 
Posteriormente sobre la base de toda la informacion obtenida, se procede a la 
preparación del Expediente Técnico, en concordancia a los programas de 
Compensación y Reasentamiento Involuntario definidos. 
 
6. RESUMEN DE IDENTIFICACIÓN DE AFECTADOS POR TRAZO. 
En el proyecto de Diseño Hidráulico del canal L-02 Carniche Bajo y L-03 Potrerío, no 









▪ En el presente estudio no existen predios que serán afectados en el proceso 
constructivo del diseño hidráulico 
▪ No afectará a viviendas colindantes. 
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“DISEÑO HIDRÁULICO DEL CANAL L-02 CARNICHE 
BAJO Y L-03 POTRERÍO, DISTRITO LLAMA, PROVINCIA 


























































Imagen 08. Levantamiento topográfico en canal L-03 Potrerío 
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FACULTAD DE INGENIERÍA 
 













“DISEÑO HIDRÁULICO DEL CANAL L-02 CARNICHE 
BAJO Y L-03 POTRERÍO, DISTRITO LLAMA, PROVINCIA 






































CAD:FECHA:  JUNIO - 2019ESCALA:   S / E
U - 01
PLANO:     
U  B  I  C  A  C  I  Ó  N
CARZAFRA
"DISEÑO HIDRAULICO DEL




CASERIO     : CARNICHE
DISTRITO   : LLAMA
ARMANDO FRANCISCO MUNDACA NUÑEZ

























































































































































































STA: 0+070.000 ELEV: 296.715
MEDIDOR RBC
PVI STA = 0+180
CAIDA
PVI ELEV = 296.495
PVI ELEV = 295.495
PVI STA = 0+445
CAIDA
PVI ELEV = 294.009
PVI ELEV = 293.009
PVI STA = 0+410
CAIDA
PVI ELEV = 295.057
PVI ELEV = 294.057
PVI STA = 0+480
CAIDA
PVI ELEV = 292.961
PVI ELEV = 291.961















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































STA: 0+009.30 ELEV: 296.836
TRANSICIÓN DE SALIDA
TABLA ELEMENTOS DE CURVA
PI-N° RADIO PC PI PT LONG.CURVA CUERDA TANGENTE EXTERNA ANG.DEFLEXION
TABLA ELEMENTOS DE CURVA


















































ESCALA : 1 / 5
SELLANTES

















Línea de rasante actual (eje de canal)
Linea de rasante proyectada (eje de canal)
PVI
Punto de intersección vertical
STA
Estación




CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS E HIDRÁULICAS DEL CANAL L-02 CARNICHE BAJO














m² m  m
m-kg/Kg




CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS E HIDRÁULICAS DEL CANAL L-03 POTRERÍO














m² m  m
m-kg/Kg















Relleno compactado con equipo con material de
afirmado para conformacion de plataforma
.075
SECCION TIPICA
ESCALA:   1:50
CANAL L-02 CARNICHE BAJO



































































de poliuretano 1" x 1/2"
Fierro corrugado Ø 3/4"
Pintado con anticorrosivo 














Relleno compactado con equipo con material de






































































































































































































PVI STA = 0+480
CAIDA
PVI ELEV = 292.961
PVI ELEV = 291.961
PVI STA = 0+590
CAIDA
PVI ELEV = 291.763
PVI ELEV = 290.763
PVI STA = 0+695
CAIDA
PVI ELEV = 290.575
PVI ELEV = 289.575
PVI STA = 1+000
CAIDA
PVI ELEV = 288.987





CAD:FECHA:  JUNIO - 2019ESCALA:  INDICADA
PL - 01
PLANO:     
CARZAFRA
"DISEÑO HIDRAULICO DEL




CASERIO     : CARNICHE
DISTRITO   : LLAMA
ARMANDO FRANCISCO MUNDACA NUÑEZ
PROVINCIA          : CHOTA
DEPARTAMENTO : CAJAMARCA
PLANTA y PERFIL LONGITUDINAL - KM 0+000 AL KM 1+000
CANAL L-02 CARNICHE BAJO
PERFIL LOGINTUDINAL
ESCALA  : 1/1,000
PLANTA
ESCALA  : 1/1,000
PLANTA





































































































































































































PVI STA = 1+000
CAIDA
PVI ELEV = 288.987
PVI ELEV = 287.987
PVI STA = 1+130
CAIDA
PVI ELEV = 287.750
PVI ELEV = 286.750
PVI STA = 1+185
CAIDA
PVI ELEV = 286.672
PVI ELEV = 285.672
PVI STA = 1+205
CAIDA
PVI ELEV = 285.644

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































STA: 1+805.902 ELEV: 281.508
ALCANTARILLA 01






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































TABLA ELEMENTOS DE CURVA
PI-N° RADIO PC PI PT LONG.CURVA CUERDA TANGENTE EXTERNA ANG.DEFLEXION
TABLA ELEMENTOS DE CURVA


















































ESCALA : 1 / 5
SELLANTES

















Línea de rasante actual (eje de canal)
Linea de rasante proyectada (eje de canal)
PVI
Punto de intersección vertical
STA
Estación




CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS E HIDRÁULICAS DEL CANAL L-02 CARNICHE BAJO














m² m  m
m-kg/Kg




CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS E HIDRÁULICAS DEL CANAL L-03 POTRERÍO














m² m  m
m-kg/Kg















Relleno compactado con equipo con material de
afirmado para conformacion de plataforma
.075
SECCION TIPICA
ESCALA:   1:50
CANAL L-02 CARNICHE BAJO



































































de poliuretano 1" x 1/2"
Fierro corrugado Ø 3/4"
Pintado con anticorrosivo 














Relleno compactado con equipo con material de





































































































































































































PVI STA = 1+750
CAIDA
PVI ELEV = 283.576
PVI ELEV = 282.576
ALCANTARILLA 01
STA: 1+805.902 ELEV: 281.508
ALCANTARILLA 02
STA: 1+887.50 ELEV: 280.367
PVI STA = 1+770
CAIDA
PVI ELEV = 282.558
PVI ELEV = 281.558 PVI STA = 1+830
CAIDA
PVI ELEV = 281.460
PVI ELEV = 280.460
PVI STA = 1+900
CAIDA
PVI ELEV = 280.342
PVI ELEV = 279.342
PVI STA = 2+020
CAIDA
PVI ELEV = 279.124





CAD:FECHA:  JUNIO - 2019ESCALA:  INDICADA
PL - 02
PLANO:     
CARZAFRA
"DISEÑO HIDRAULICO DEL




CASERIO     : CARNICHE
DISTRITO   : LLAMA
ARMANDO FRANCISCO MUNDACA NUÑEZ
PROVINCIA          : CHOTA
DEPARTAMENTO : CAJAMARCA
PLANTA y PERFIL LONGITUDINAL - KM 1+000 AL KM 2+000
CANAL L-02 CARNICHE BAJO
PERFIL LOGINTUDINAL
ESCALA  : 1/1,000
PLANTA
ESCALA  : 1/1,000
PLANTA






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































STA: 2+141.500 ELEV: 277.906
ALCANTARILLA 03
STA: 2+141.500 ELEV: 277.906
ALCANTARILLA 04
STA: 2+265.062 ELEV: 277.656
TOMA LATERAL (M.I)
STA: 2+829.000






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































TABLA ELEMENTOS DE CURVA
PI-N° RADIO PC PI PT LONG.CURVA CUERDA TANGENTE EXTERNA ANG.DEFLEXION
TABLA ELEMENTOS DE CURVA


















































ESCALA : 1 / 5
SELLANTES

















Línea de rasante actual (eje de canal)
Linea de rasante proyectada (eje de canal)
PVI
Punto de intersección vertical
STA
Estación




CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS E HIDRÁULICAS DEL CANAL L-02 CARNICHE BAJO














m² m  m
m-kg/Kg




















m² m  m
m-kg/Kg















Relleno compactado con equipo con material de
afirmado para conformacion de plataforma
.075
SECCION TIPICA
ESCALA:   1:50
CANAL L-02 CARNICHE BAJO



































































de poliuretano 1" x 1/2"
Fierro corrugado Ø 3/4"
Pintado con anticorrosivo 














Relleno compactado con equipo con material de





















































































































































































































































































PVI STA = 2+500
CAIDA
PVI ELEV = 275.2
31





PVI STA = 2+725
CAIDA
PVI ELEV = 273.8
01
PVI ELEV = 272.8
01
PVI STA = 2+860
CAIDA
PVI ELEV = 272.5
55






























































































































































































PVI STA = 2+020
CAIDA
PVI ELEV = 279.124
PVI ELEV = 278.124
PVI STA = 2+280
CAIDA
PVI ELEV = 277.626
PVI ELEV = 276.626
ALCANTARILLA 04
STA: 2+178.00 ELEV: 277.830
ALCANTARILLA 03
STA: 2+141.50 ELEV: 277.906
STA: 2+265.062 ELEV: 277.656
PVI STA = 2+300
CAIDA
PVI ELEV = 276.608
PVI ELEV = 275.608
PVI ELEV = 275.231
PVI ELEV = 274.231







FECHA:  JUNIO - 2019ESCALA:  INDICADA
PL - 03
PLANO:     
CARZAFRA
"DISEÑO HIDRAULICO DEL




CASERIO     : CARNICHE
DISTRITO   : LLAMA
ARMANDO FRANCISCO MUNDACA NUÑEZ
PROVINCIA          : CHOTA
DEPARTAMENTO : CAJAMARCA
PLANTA y PERFIL LONGITUDINAL - KM 2+000 AL KM 3+000
CANAL L-02 CARNICHE BAJO
PERFIL LOGINTUDINAL
ESCALA  : 1/1,000
PLANTA
ESCALA  : 1/1,000
PLANTA


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































STA: 3+083.118 ELEV: 271.136
ALCANTARILLA 05
STA: 3+783.751 ELEV: 266.796
ALCANTARILLA 06
STA: 3+362.946 ELEV: 268.615
TOMA LATERAL (M.I)
STA: 3+488.000 ELEV: 267.387
TOMA LATERAL (M.I)
STA: 3+654.575 ELEV: 267.054
TOMA LATERAL (M.I)
STA: 3+847.362 ELEV: 266.736
TOMA LATERAL (M.I)
STA: 3+429.369
ENTREGA DE AGUA (MD)
STA: 3+957.994














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































TABLA ELEMENTOS DE CURVA
PI-N° RADIO PC PI PT LONG.CURVA CUERDA TANGENTE EXTERNA ANG.DEFLEXION
TABLA ELEMENTOS DE CURVA


















































ESCALA : 1 / 5
SELLANTES

















Línea de rasante actual (eje de canal)
Linea de rasante proyectada (eje de canal)
PVI
Punto de intersección vertical
STA
Estación




CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS E HIDRÁULICAS DEL CANAL L-02 CARNICHE BAJO














m² m  m
m-kg/Kg




CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS E HIDRÁULICAS DEL CANAL L-03 POTRERÍO














m² m  m
m-kg/Kg















Relleno compactado con equipo con material de
afirmado para conformacion de plataforma
.075
SECCION TIPICA
ESCALA:   1:50
CANAL L-02 CARNICHE BAJO



































































de poliuretano 1" x 1/2"
Fierro corrugado Ø 3/4"
Pintado con anticorrosivo 














Relleno compactado con equipo con material de






































































































































































































































































PVI STA = 3+900
CAIDA
PVI ELEV = 266.5
63
PVI ELEV = 265.5
63
PVI STA = 3+925
CAIDA
PVI ELEV = 265.5
35












































































































































































































































































































































































































































































CAD:FECHA:  JUNIO - 2019ESCALA:  INDICADA
PL - 04
PLANO:     
CARZAFRA
"DISEÑO HIDRAULICO DEL




CASERIO     : CARNICHE
DISTRITO   : LLAMA
ARMANDO FRANCISCO MUNDACA NUÑEZ
PROVINCIA          : CHOTA
DEPARTAMENTO : CAJAMARCA
PLANTA y PERFIL LONGITUDINAL - KM 3+000 AL KM 4+000
CANAL L-02 CARNICHE BAJO
PERFIL LOGINTUDINAL
ESCALA  : 1/1,000
PLANTA
ESCALA  : 1/1,000
PLANTA


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































STA: 4+403.102 ELEV: 263.601
ALCANTARILLA 07
STA: 4+464.392 ELEV: 263.479
ALCANTARILLA 08
STA: 4+172.053 ELEV: 264.063
TOMA LATERAL (M.I)
STA: 4+271.483 ELEV: 263.864
TOMA LATERAL (M.I)
STA: 4+478.000 ELEV: 263.451
TOMA LATERAL (M.I)
STA: 4+591.099 ELEV: 262.247
TOMA LATERAL (M.I)
STA: 4+963.563 ELEV: 261.502
TOMA DIRECTA (M.I)
STA: 4+231.148
ENTREGA DE AGUA (MD)
STA: 4+282.267
ENTREGA DE AGUA (MD)
STA: 4+343.718
ENTREGA DE AGUA (MD)
STA: 4+392.964
ENTREGA DE AGUA (MD) STA: 4+459.303





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































TABLA ELEMENTOS DE CURVA
PI-N° RADIO PC PI PT LONG.CURVA CUERDA TANGENTE EXTERNA ANG.DEFLEXION
TABLA ELEMENTOS DE CURVA


















































ESCALA : 1 / 5
SELLANTES

















Línea de rasante actual (eje de canal)
Linea de rasante proyectada (eje de canal)
PVI
Punto de intersección vertical
STA
Estación




CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS E HIDRÁULICAS DEL CANAL L-02 CARNICHE BAJO














m² m  m
m-kg/Kg




CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS E HIDRÁULICAS DEL CANAL L-03 POTRERÍO














m² m  m
m-kg/Kg















Relleno compactado con equipo con material de
afirmado para conformacion de plataforma
.075
SECCION TIPICA
ESCALA:   1:50
CANAL L-02 CARNICHE BAJO



































































de poliuretano 1" x 1/2"
Fierro corrugado Ø 3/4"
Pintado con anticorrosivo 














Relleno compactado con equipo con material de





















































































































































































































































































































































































































































































STA: 4+172.053 ELEV: 264.063
ENTREGA DE AGUA (M.D)
STA: 4+231.148
TOMA LATERAL (M.I)
STA: 4+271.483 ELEV: 263.864
ENTREGA DE AGUA (M.D)
STA: 4+282.267
ENTREGA DE AGUA (M.D)
STA: 4+343.718
ENTREGA DE AGUA (M.D)
STA: 4+459.303
ENTREGA DE AGUA (M.D)
STA: 4+392.964
ALCANTARILLA 07
STA: 4+403.102 ELEV: 263.601
ALCANTARILLA 08
STA: 4+464.392 ELEV: 263.479
TOMA LATERAL (M.I)
STA: 4+478.000 ELEV: 263.451
TOMA LATERAL (M.I)
STA: 4+591.099 ELEV: 262.247
TOMA DIRECTA (M.I)
STA: 4+963.563 ELEV: 261.502
PVI STA = 4+565
CAIDA
PVI ELEV = 263.277
PVI ELEV = 262.277
PVI STA = 4+980
CAIDA
PVI ELEV = 261.469





CAD:FECHA:  JUNIO - 2019ESCALA:  INDICADA
PL - 05
PLANO:     
CARZAFRA
"DISEÑO HIDRAULICO DEL




CASERIO     : CARNICHE
DISTRITO   : LLAMA
ARMANDO FRANCISCO MUNDACA NUÑEZ
PROVINCIA          : CHOTA
DEPARTAMENTO : CAJAMARCA
PLANTA y PERFIL LONGITUDINAL - KM 4+000 AL KM 5+000
CANAL L-02 CARNICHE BAJO
PERFIL LOGINTUDINAL
ESCALA  : 1/1,000
PLANTA









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































STA: 5+235.626 ELEV: 259.002
ALCANTARILLA 09
STA: 5+230.459 ELEV: 259.013
TOMA LATERAL (M.I)
STA: 5+333.741 ELEV: 257.828
TOMA DIRECTA (M.I)
STA: 5+415.394 ELEV: 257.675
TOMA DIRECTA (M.I)
STA: 5+485.778 ELEV: 256.546
TOMA DIRECTA (M.I)
STA: 5+545.685 ELEV: 255.449
TOMA LATERAL (M.I)
STA: 5+622.266 ELEV: 2555.293
TOMA LATERAL (M.I)
STA: 5+656.518 ELEV: 255.227
TOMA LATERAL (M.I)
STA: 5+705.107 ELEV: 255.130
TOMA LATERAL (M.I)
STA: 5+910.959 ELEV: 252.762
TOMA DIRECTA (M.I)
STA: 5+934.414 ELEV: 252.715
TOMA DIRECTA (M.I)
STA: 5+994.618 ELEV: 252.595
TOMA DIRECTA (M.I)
STA: 5+397.456
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































STA: 5+733.327 ELEV: 255.073
ALCANTARILLA
STA: 5+754.827 ELEV: 255.030
ALCANTARILLA
TABLA ELEMENTOS DE CURVA
PI-N° RADIO PC PI PT LONG.CURVA CUERDA TANGENTE EXTERNA ANG.DEFLEXION
TABLA ELEMENTOS DE CURVA


















































ESCALA : 1 / 5
SELLANTES

















Línea de rasante actual (eje de canal)
Linea de rasante proyectada (eje de canal)
PVI
Punto de intersección vertical
STA
Estación




CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS E HIDRÁULICAS DEL CANAL L-02 CARNICHE BAJO














m² m  m
m-kg/Kg




CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS E HIDRÁULICAS DEL CANAL L-03 POTRERÍO














m² m  m
m-kg/Kg















Relleno compactado con equipo con material de
afirmado para conformacion de plataforma
.075
SECCION TIPICA
ESCALA:   1:50
CANAL L-02 CARNICHE BAJO



































































de poliuretano 1" x 1/2"
Fierro corrugado Ø 3/4"
Pintado con anticorrosivo 














Relleno compactado con equipo con material de




















































































































































































































































































































































































































































































































STA: 4+963.563 ELEV: 261.502
TOMA LATERAL (M.I)
STA: 4+963.563 ELEV: 261.502
ALCANTARILLA 09
STA: 5+2353.626 ELEV: 259.002
TOMA DIRECTA (M.I)
STA: 5+333.741 ELEV: 257.828
ENTREGA DE AGUA (M.D)
STA: 5+397.456
TOMA DIRECTA (M.I)
STA: 5+415.394 ELEV: 257.675
PVI STA = 4+980
CAIDA
PVI ELEV = 261.469
PVI ELEV = 260.469
PVI STA = 5+080
CAIDA
PVI ELEV = 260.292
PVI ELEV = 259.292
PVI STA = 5+310
CAIDA
PVI ELEV = 258.854
PVI ELEV = 257.854
PVI STA = 5+430
CAIDA
PVI ELEV = 257.636
PVI ELEV = 256.636
PVI STA = 5+500
CAIDA
PVI ELEV = 256.518
PVI ELEV = 255.518
PVI STA = 5+790
CAIDA
PVI ELEV = 254.960
PVI ELEV = 253.960
PVI STA = 5+890
CAIDA
PVI ELEV = 253.782
PVI ELEV = 252.782
PVI STA = 6+020
CAIDA
PVI ELEV = 252.544
PVI ELEV = 251.544
TOMA DIRECTA (M.I)
STA: 5+485.778 ELEV: 256.546
TOMA LATERAL (M.I)
STA: 5+545.685 ELEV: 255.449
TOMA LATERAL (M.I)
STA: 5+622.266 ELEV: 255.293
TOMA LATERAL (M.I)
STA: 5+656.518 ELEV: 255.227
TOMA LATERAL (M.I)
STA: 5+705.107 ELEV: 255.130
TOMA DIRECTA (M.I)
STA: 5+910.959 ELEV: 252.762
TOMA DIRECTA (M.I)
STA: 5+934.414 ELEV: 252.715
TOMA DIRECTA (M.I)
STA: 5+994.618 ELEV: 252.595
TOMA DIRECTA (M.I)
STA: 6+048.966 ELEV: 250.943
STA: 5+733.327 ELEV: 255.073
ALCANTARILLA






CAD:FECHA:  JUNIO - 2019ESCALA:  INDICADA
PL - 06
PLANO:     
CARZAFRA
"DISEÑO HIDRAULICO DEL




CASERIO     : CARNICHE
DISTRITO   : LLAMA
ARMANDO FRANCISCO MUNDACA NUÑEZ
PROVINCIA          : CHOTA
DEPARTAMENTO : CAJAMARCA
PLANTA y PERFIL LONGITUDINAL - KM 5+000 AL KM 6+000
CANAL L-02 CARNICHE BAJO
PERFIL LOGINTUDINAL
ESCALA  : 1/1,000
PLANTA


















































































































































































































































































































































































































STA: 6+533.849 ELEV: 249.973
ALCANTARILLA 10
STA: 6+048.966 ELEV: 250.943
TOMA DIRECTA (M.I)
STA: 6+109.945 ELEV: 250.821
TOMA DIRECTA (M.I)
STA: 6+207.29 ELEV: 250.626
TOMA DIRECTA (M.I)
STA: 6+363.302 ELEV: 250.314
TOMA DIRECTA (M.I)
STA: 6+441.134 ELEV: 250.159
TOMA DIRECTA (M.I) STA: 6+466.098 ELEV: 250.109
TOMA DIRECTA (M.I)STA: 6+383.652 ELEV: 250.274
TOMA DIRECTA (M.I)
STA: 6+077.953
ENTREGA DE AGUA (MD)
STA: 6+325.240 - 6+329.024






























































































































































































































































































































































TABLA ELEMENTOS DE CURVA


















































ESCALA : 1 / 5
SELLANTES

















Línea de rasante actual (eje de canal)
Linea de rasante proyectada (eje de canal)
PVI
Punto de intersección vertical
STA
Estación




CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS E HIDRÁULICAS DEL CANAL L-02 CARNICHE BAJO














m² m  m
m-kg/Kg




CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS E HIDRÁULICAS DEL CANAL L-03 POTRERÍO














m² m  m
m-kg/Kg















Relleno compactado con equipo con material de
afirmado para conformacion de plataforma
.075
SECCION TIPICA
ESCALA:   1:50
CANAL L-02 CARNICHE BAJO



































































de poliuretano 1" x 1/2"
Fierro corrugado Ø 3/4"
Pintado con anticorrosivo 














Relleno compactado con equipo con material de


















































































































































































































































































PVI STA = 6+020
CAIDA
PVI ELEV = 252.544
PVI ELEV = 251.544
STA: 5+994.618 ELEV: 252.595
TOMA DIRECTA (M.I)
STA: 6+048.966 ELEV: 250.943
ENTREGA DE AGUA (M.D)
STA: 6+077.953
TOMA DIRECTA (M.I)
STA: 6+207.29 ELEV: 250.626
TOMA DIRECTA (M.I)
STA: 6+109.945 ELEV: 250.821
TOMA DIRECTA (M.I)
STA: 6+363.302 ELEV: 250.314
ENTREGA DE AGUA (M.D)
STA: 6+325.240
ENTREGA DE AGUA (M.D)
STA: 6+329.024
TOMA DIRECTA (M.I)
STA: 6+383.652 ELEV: 250.274
TOMA DIRECTA (M.I)
STA: 6+441.134 ELEV: 250.159
TOMA DIRECTA (M.I)






























CAD:FECHA:  JUNIO - 2019ESCALA:  INDICADA
PL - 07
PLANO:     
CARZAFRA
"DISEÑO HIDRAULICO DEL




CASERIO     : CARNICHE
DISTRITO   : LLAMA
ARMANDO FRANCISCO MUNDACA NUÑEZ
PROVINCIA          : CHOTA
DEPARTAMENTO : CAJAMARCA
PLANTA y PERFIL LONGITUDINAL - KM 6+000 AL KM 6+542.161
CANAL L-02 CARNICHE BAJO
PERFIL LOGINTUDINAL
ESCALA  : 1/1,000
PLANTA












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































STA: 0+309.595 ELEV: 240.155
ALCANTARILLA
STA: 0+329.595 ELEV: 240.115
ALCANTARILLA
STA: 0+000.000 ELEV: 249.670
TOMA LATERAL (M.D)
STA: 0+002.711 ELEV: 249.664
TOMA DIRECTA (M.D)
STA: 0+152.959 ELEV: 244.422
TOMA DIRECTA (M.D)
STA: 0+331.064 ELEV: 240.113
TOMA DIRECTA (M.D)
STA: 0+448.841 ELEV: 233.948
TOMA DIRECTA (M.D)
TABLA ELEMENTOS DE CURVA


















































ESCALA : 1 / 5
SELLANTES

















Línea de rasante actual (eje de canal)
Linea de rasante proyectada (eje de canal)
PVI








CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS E HIDRÁULICAS DEL CANAL L-02 CARNICHE BAJO














m² m  m
m-kg/Kg




CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS E HIDRÁULICAS DEL CANAL L-03 POTRERÍO














m² m  m
m-kg/Kg















Relleno compactado con equipo con material de
afirmado para conformacion de plataforma
.075
SECCION TIPICA
ESCALA:   1:50
CANAL L-02 CARNICHE BAJO






































































de poliuretano 1" x 1/2"
Fierro corrugado Ø 3/4"
Pintado con anticorrosivo 














Relleno compactado con equipo con material de
































































































































































































































































































0+360 0+380 0+400 0+420 0+440
0+460 0+48
0 0+500




0+800 0+820 0+840 0+860
0+880 0+900 0+920 0+940
0+960 0+980 1+000 1+020
1+040
















































































STA: 6+466.098 ELEV: 250.109
TOMA LATERAL (M.D)
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ENTREGA DE AGUA (M.D)
STA: 0+642.611 ELEV: 228.620
TOMA DIRECTA (M.D)
STA: 0+706.745
ENTREGA DE AGUA (M.I)
STA: 0+780.00 ELEV: 227.357
ALCANTARILLA 11
STA: 0+793.868 ELEV: 227.329
TOMA DIRECTA (M.D)
STA: 0+953.860 ELEV: 226.021
ALCANTARILLA 12
STA: 1+125.088 ELEV: 223.702
ALCANTARILLA 13
STA: 1+137.309 ELEV: 223.677
TOMA DIRECTA (M.D)






CAD:FECHA:  JUNIO - 2019ESCALA:  INDICADA
PL - 08
PLANO:     
CARZAFRA
"DISEÑO HIDRAULICO DEL




CASERIO     : CARNICHE
DISTRITO   : LLAMA
ARMANDO FRANCISCO MUNDACA NUÑEZ
PROVINCIA          : CHOTA
DEPARTAMENTO : CAJAMARCA
PLANTA y PERFIL LONGITUDINAL - KM 0+000 AL KM 1+320
CANAL L-03 - POTRERÍO
PERFIL LOGINTUDINAL
ESCALA  : 1/1,000
PLANTA
ESCALA  : 1/1,000
PERFIL LOGINTUDINAL
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































CAD:FECHA:  JUNIO - 2019ESCALA:  1/200
PLANO:     
CARZAFRA
"DISEÑO HIDRAULICO DEL




CASERIO     : CARNICHE
DISTRITO   : LLAMA
ARMANDO FRANCISCO MUNDACA NUÑEZ
PROVINCIA          : CHOTA
DEPARTAMENTO : CAJAMARCA
CANAL L-02 CARNICHE BAJO
ST- 01






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































CAD:FECHA:  JUNIO - 2019ESCALA:  1/200
PLANO:     
CARZAFRA
"DISEÑO HIDRAULICO DEL




CASERIO     : CARNICHE
DISTRITO   : LLAMA
ARMANDO FRANCISCO MUNDACA NUÑEZ
PROVINCIA          : CHOTA
DEPARTAMENTO : CAJAMARCA
CANAL L-02 CARNICHE BAJO
ST- 02




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































CAD:FECHA:  JUNIO - 2019ESCALA:  1/200
PLANO:     
CARZAFRA
"DISEÑO HIDRAULICO DEL




CASERIO     : CARNICHE
DISTRITO   : LLAMA
ARMANDO FRANCISCO MUNDACA NUÑEZ
PROVINCIA          : CHOTA
DEPARTAMENTO : CAJAMARCA
CANAL L-02 CARNICHE BAJO
ST- 03


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































CAD:FECHA:  JUNIO - 2019ESCALA:  1/200
PLANO:     
CARZAFRA
"DISEÑO HIDRAULICO DEL




CASERIO     : CARNICHE
DISTRITO   : LLAMA
ARMANDO FRANCISCO MUNDACA NUÑEZ
PROVINCIA          : CHOTA
DEPARTAMENTO : CAJAMARCA
CANAL L-02 CARNICHE BAJO
ST- 04









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































CAD:FECHA:  JUNIO - 2019ESCALA:  1/200
PLANO:     
CARZAFRA
"DISEÑO HIDRAULICO DEL




CASERIO     : CARNICHE
DISTRITO   : LLAMA
ARMANDO FRANCISCO MUNDACA NUÑEZ




SECCIONES TRANSVERSALES - KM 0+000 AL KM 1+310.964
542













(Embebida al concreto) con anclaje cada
Regla metalica de Aluminio Fundido
































































(Embebida al concreto) con anclaje cada
Regla metalica de Aluminio Fundido



























































































Q = Caudal en m /s.
Ha = Altura de agua en m.
EN DONDE :























































< 2" x  2" x 1/8"




f'c= 210 kg / cm2
- CONCRETO f'c=210 Kg./cm2
- REGLA GRADUADA (LIMNÍMETRO), EMBEBIDA AL CONCRETO,
  ANCLADO CON MECHAS SOLDADAS Ø 1/2", L=0.15m., MINIMO
  02 EN CENTRO DEL ESPALDAR DE LA MIRA.
- MATERIAL DEL LIMNÍMETRO : ALUMINIO FUNDIDO  e=1/4".
- LOS BORDES DE LAS LETRAS Y NUMEROS SERAN GRABADOS
  EN ALTO RELIEVE, NUMEROS MÍNIMO ALTURA 1.5cm.
- LAS LETRAS Y NUMEROS SERAN DE COLOR NEGRO SOBRE
  FONDO BLANCO Y GRABACIÓN CON PROFUNDIDAD Y ESPESOR 2mm.
- APLICAR PINTURA BASE EPÓXICA Y ACABADO CON ESMALTE
  EPÓXICA.
- USAR CURADO QUÍMICO PARA CONCRETO
ESPECIFICACIONES TECNICAS
- PARA LA EJECUCIÓN DEL MEDIDOR DEBE TENERSE EN CUENTA LAS
  CONSIDERACIONES DE DISEÑO Y LAS CONSIDERACIONES DE INSTALACIÓN DE
  LOS MEDIDORES, INDICADOS EN LA MEMORIA DESCRIPTIVA DEL EXPEDIENTE
  TÉCNICO.
- EL DISEÑO TIPO DE MEDIDOR DEBE REPLANTEARSE EN BASE A LA
  TOPOGRAFÍA EXISTENTE.
- EL ING. RESIDENTE PREVIO A LA EJECUCIÓN DEL MEDIDOR DEBE REALIZAR
  LOS TRABAJOS DE TOPOGRAFÍA BÁSICA DEL ÁREA DE INFLUENCIA A FIN DE
  DEFINIR LOS NIVELES DEL PISO PARA SU EMPLAZAMIENTO Y/O ADECUACIÓN
  DEL DISEÑO DEFINITIVO, TRABAJO QUE DEBE SER APROBADO POR LA
  SUPERVISIÓN.
- EN LA EJECUCIÓN DEL MEDIDOR SE INCLUYE EJECUTAR LA LIMPIEZA DE
  TRAMOS DE CANAL : 50m. AGUAS ARRIBA Y AGUAS ABAJO DEL MEDIDOR.
- LA REGLA GRADUADA DEBE SER FABRICADA DESPUES DE VERIFICAR LA
  EXACTITUD DE LA ESTRUCTURA SEGUN DISEÑO.
- LA CONSTRUCCIÓN DEL MEDIDOR DEBE EJECUTARSE CON EL MÁXIMO DE
  PRECISIÓN Y POSTERIORMENTE SE PROCEDE A LA CALIBRACIÓN DE LA
  REGLA, CON LA METODOLOGÍA ADECUADA.
- LA CALIBRACIÓN DE LA MIRA LIMNIMÉTRICA SE PROCEDERA A PARTIR DE LA
  DE LA TABLA DE CALIBRACIÓN, EN CASO DE ALGUNA MODIFICACIÓN EN EL
  PROCESO CONSTRUCTIVO SE VOLVERA A CALIBRAR CONTANDO CON LOS
  VALORES DE CAUDALES INDICADOS HASTA COMPLETAR EL CUADAL MÁXIMO
  REQUERIDO PARA EL CANAL.
- CUALQUIER MODIFICACIÓN AL DISEÑO SE EJECUTARA SEGUN LAS
  CONDICIONES DE CAMPO, PREVIO ACUERDO ENTRE LA SUPERVISIÓN Y EL
  ING. RESIDENTE Y ING. PROYECTISTA.
   NOTAS
CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS E HIDRÁULICAS DEL CANAL














m² m  m
m-kg/Kg

















f'c= 210 kg / cm2





CAD:FECHA:  JUNIO - 2019ESCALA:  INDICADA
U - 01
PLANO:     
MEDIDOR RBC KM 0+070 PLANTA, CORTE Y DETALLES
CARZAFRA
"DISEÑO HIDRAULICO DEL




CASERIO     : CARNICHE
DISTRITO   : LLAMA
ARMANDO FRANCISCO MUNDACA NUÑEZ

























f'c = 175 kg/cm²
CONCRETO
f'c = 210 kg/cm²CONCRETO
f'c = 210 kg/cm²
CONCRETO
f'c = 210 kg/cm²
CONCRETO












f'c = 175 kg/cm²
CONCRETO





f'c = 210 kg/cm²
CONCRETO








SOLADO e= 0.05 m















TRANSICION DE SALIDATRAMO DE POZATRAMO INCLINADOTRAMO INICIALTRANSICION DE INGRESO











JUNTA WATER STOP DE 6" JUNTA ELASTOMÉRICA E = 1"
CONCRETO
f'c = 175 kg/cm²
CONCRETO








































f'c = 175 kg/cm²
CONCRETO




f'c = 210 kg/cm²
CONCRETO







SOLADO e= 0.05 m
SOLADO E= 0.05 m
.15
.50
CORTE A-A  -  CONCRETO
ESCALA : 1/25
.20

































Ø 3/8" @ 0.25
Ø 3/8 @ 0.25
Ø 3/8" @ 0.25
Ø 3/8" @ 0.25
Ø 1/2" @ 0.25Ø 3/8" @ 0.25
Ø 1/2" @ 0.25Ø 3/8" @ 0.25
.20
Ø 3/8" @ 0.25
Ø 3/8" @ 0.25
Ø 1/2" @ 0.25
Ø 1/2" @ 0.25










































































ESCALA 1 / 20
DETALLE "B"
ESCALA 1 / 20
Sello Elastomérico



















Ø 1/2" @ 0.25
Ø 1/2" @ 0.25
Ø 3/8" @ 0.25
Ø 1/2" @ 0.25
Ø 1/2" @ 0.25
Ø 3/8" @ 0.25
CORTE B-B - ARMADURA
ESCALA : 1/20
CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS E HIDRÁULICAS DEL CANAL






A T R E
F Regimen
 INICIAL FINAL m³/seg m m m m/seg m² m  m m-kg/Kg







CAD:FECHA:  JUNIO - 2019ESCALA:  INDICADA
CA - 01
PLANO:     
CAIDA INCLINADA TÍPICA - PLANTA, CORTES Y DETALLES
CARZAFRA
"DISEÑO HIDRAULICO DEL
CANAL L-02 CARNICHE BAJO Y
L-03 POTRERIO, DISTRITO LLAMA,
PROVINCIA CHOTA,
CAJAMARCA - 2018"
CASERIO     : CARNICHE
DISTRITO   : LLAMA
ARMANDO FRANCISCO MUNDACA NUÑEZ
PROVINCIA          : CHOTA
DEPARTAMENTO : CAJAMARCA
CANAL L-02 CARNICHE BAJO
544
CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS E HIDRÁULICAS DEL CANAL






A T R E
F Regimen
 INICIAL FINAL m³/seg m m m m/seg m² m  m m-kg/Kg





Ø 1/2" @ 0.25
Ø 1/2" @ 0.25
Ø 3/8" @ 0.25
Ø 1/2" @ 0.25
Ø 1/2" @ 0.25
Ø 3/8" @ 0.25
CORTE B-B - ARMADURA
ESCALA : 1/20
DETALLE "A"
ESCALA 1 / 20
DETALLE "B"
ESCALA 1 / 20
Sello Elastomérico

































































f'c = 210 kg/cm²CONCRETO
f'c = 210 kg/cm²
CONCRETO











f'c = 175 kg/cm²
CONCRETO





f'c = 210 kg/cm²
CONCRETO








SOLADO e= 0.05 m











CORTE A-A  -  CONCRETO
ESCALA : 1/25
.20
TRANSICION DE SALIDATRAMO DE POZATRAMO INCLINADOTRAMO INICIALTRANSICION DE INGRESO







JUNTA WATER STOP DE 6" JUNTA ELASTOMÉRICA E = 1"
CONCRETO
f'c = 175 kg/cm²
CONCRETO








































f'c = 175 kg/cm²
CONCRETO




f'c = 210 kg/cm²
CONCRETO







SOLADO e= 0.05 m
SOLADO E= 0.05 m
.15
.50
CORTE A-A  -  CONCRETO
ESCALA : 1/25
.20

































Ø 3/8" @ 0.25
Ø 3/8 @ 0.25
Ø 3/8" @ 0.25
Ø 3/8" @ 0.25
Ø 1/2" @ 0.25Ø 3/8" @ 0.25
Ø 1/2" @ 0.25Ø 3/8" @ 0.25
.25
Ø 3/8" @ 0.25
Ø 3/8" @ 0.25
Ø 1/2" @ 0.25
Ø 1/2" @ 0.25
















































JUNTA ELASTOMÉRICA E = 1"
CONCRETO
f'c = 175 kg/cm²
CONCRETO












CAD:FECHA:  JUNIO - 2019ESCALA:  INDICADA
CA - 02
PLANO:     
CAIDA INCLINADA KM.6+020 - PLANTA, CORTES Y DETALLES
CARZAFRA
"DISEÑO HIDRAULICO DEL
CANAL L-02 CARNICHE BAJO Y
L-03 POTRERIO, DISTRITO LLAMA,
PROVINCIA CHOTA,
CAJAMARCA - 2018"
CASERIO     : CARNICHE
DISTRITO   : LLAMA
ARMANDO FRANCISCO MUNDACA NUÑEZ
PROVINCIA          : CHOTA
DEPARTAMENTO : CAJAMARCA
CANAL L-02 CARNICHE BAJO
545
CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS E HIDRÁULICAS DEL CANAL






A T R E
F Regimen
 INICIAL FINAL m³/seg m m m m/seg m² m  m m-kg/Kg






Ø 1/2" @ 0.25
Ø 1/2" @ 0.25
Ø 3/8" @ 0.25
Ø 1/2" @ 0.25
Ø 1/2" @ 0.25
Ø 3/8" @ 0.25
CORTE B-B - ARMADURA
ESCALA : 1/20
DETALLE "A"


























































f'c = 210 kg/cm²CONCRETO











f'c = 210 kg/cm²
CONCRETO
f'c = 210 kg/cm²
247.000
CONCRETO






SOLADO e= 0.05 m










CORTE A-A  -  CONCRETO
ESCALA : 1/25
.20





JUNTA WATER STOP DE 6"
CONCRETO
































f'c = 210 kg/cm²
CONCRETO






SOLADO e= 0.05 m
SOLADO E= 0.05 m
.50
CORTE A-A  -  CONCRETO
ESCALA : 1/25
.20






























Ø 1/2" @ 0.25Ø 3/8" @ 0.25
.25
Ø 3/8" @ 0.25
Ø 3/8" @ 0.25
Ø 1/2" @ 0.25
Ø 1/2" @ 0.25





















f'c = 210 kg/cm²Ø 1/2" @ 0.25Ø 3/8" @ 0.25
CONCRETO




CAD:FECHA:  JUNIO - 2019ESCALA:  INDICADA
CA - 03
PLANO:     
CAIDA INCLINADA TÍPICA - PLANTA, CORTES Y DETALLES
CARZAFRA
"DISEÑO HIDRAULICO DEL
CANAL L-02 CARNICHE BAJO Y
L-03 POTRERIO, DISTRITO LLAMA,
PROVINCIA CHOTA,
CAJAMARCA - 2018"
CASERIO     : CARNICHE
DISTRITO   : LLAMA
ARMANDO FRANCISCO MUNDACA NUÑEZ




CORTE A - A



























Junta elastomérica e = 1"
CORTE A - A
ESCALA 1 : 50
Junta elastomérica e = 1"
.15




















.15Solado e = 5 cm.
.075
.50









Junta Water Stop 6"
Junta elastomérica e = 1"
Junta Water Stop 6"
PLANTA - ALCANTARILLA



















Cota "A" Cota "B" Cota "D"



































CANAL L-02 CARNICHE BAJO CANAL L-02 CARNICHE BAJO









ESCALA 1 : 25
.50
.50
Muros, Losa y uña
























CORTE B - B





.25 Ø 1/2" @.20
Ø 1/2" @.25
Ø 1/2" @.25Ø 1/2" @.25
Ø 1/2" @.20






CORTE B - B
ESCALA 1 : 25




















ESCALA 1 / 20
.20
1"Sello elastomérico








 CONCRETO : Para la estructura de la alcantarilla usar concreto f'c = 210 kg/cm2
Para solado concreto f'c = 100 kg/cm2
 ARMADURA : Usar acero grado 60, fy = 4200 kg/cm2
Longitud mínima de empalme 36 Ø, no se harán en zonas de máxima flexión
 Rc : Relleno compactado con material afirmado
Capac. Adm :   0.95 kg /cm2 ( Verificar en campo)




CAD:FECHA:  JUNIO - 2019ESCALA:  INDICADA
AL - 01
PLANO:     
CARZAFRA
"DISEÑO HIDRAULICO DEL




CASERIO     : CARNICHE
DISTRITO   : LLAMA
ARMANDO FRANCISCO MUNDACA NUÑEZ
PROVINCIA          : CHOTA
DEPARTAMENTO : CAJAMARCA
CANAL L-02 CARNICHE BAJO
547
.025
CORTE A - A
ESCALA 1 : 50
Junta Water Stop 6"


























Cota "A" Cota "B" Cota "D"








































ESCALA 1 / 20
.20
1"Sello elastomérico











CORTE B - B
ESCALA 1 : 25
















CORTE B - B





.25 Ø 1/2" @.20
Ø 1/2" @.25
Ø 1/2" @.25Ø 1/2" @.25
Ø 1/2" @.20
Ø 1/2" @.25 Ø 1/2" @.25
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CAD:FECHA:  JUNIO - 2019ESCALA:  1/200
PLANO:     
CARZAFRA
"DISEÑO HIDRAULICO DEL




CASERIO     : CARNICHE
DISTRITO   : LLAMA
ARMANDO FRANCISCO MUNDACA NUÑEZ




















































0.5 : 1C C






COTA= " B "
Junta elastomérica e = 1"











NOTA : LA ESTRUCTURA DE SALIDA
CON ENROCADO, SU TALUD DE ADOPTARÁ
A LA SECCIÓN EXISTENTE.
NOTA : LA ESTRUCTURA DE SALIDA
CON ENROCADO, SU TALUD DE ADAPTARÁ












SE RECOMIENDA LA LIMPIEZA DE FONDO
DEL CANAL SUB LATERAL EN UN PROMEDIO
DE 0.25m DE ALTURA EN UNA LONGITUD















































Enrocado de piedra asentada y
emboquillada en concreto
f'c=175 kg/cm2
Enrocado de piedra asentada y
emboquillada en concreto
f'c=175 kg/cm2
EMPALME CON CANAL EN TIERRAEMPALME CON CANAL EN TIERRA
Ø 1/2" @.25
Ø 1/2" @.20
PASARELA E = 0.15 RANURA PARA
ATAGUIAS RANURA PARA ATAGUIAS
.80.80






CORTE B - B (ARMADURA)











CORTE B - B









Concreto f'c = 100 kg/cm2
.50 .50
Muros y losa










en conductos cerrados de tomas laterales
DETALLE WATER STOP
ESCALA 1 / 20
.20
1"Sello elastomérico











Concreto f'c = 210 kg/cm2


































CAD:FECHA:  JUNIO - 2019ESCALA:  INDICADA
TL - 01
PLANO:     
CARZAFRA
"DISEÑO HIDRAULICO DEL




CASERIO     : CARNICHE
DISTRITO   : LLAMA
ARMANDO FRANCISCO MUNDACA NUÑEZ








ESCALA 1 / 20
Rodòn de espuma










.50 x b x .50
H
Ø 3/8" @ .25
Ø 3/8 @ .25
3 Ø 3/8"
Ø 3/8" @ .25
DETALLE DE TRANSICIÓN - ARMADURA
ESCALA 1/50
2 Ø 3/8"
Ø 3/8" @ .25
01









Ø 3/8" @ .25
08
Concreto f´c= 210 kg/cm²
DETALLE WATER STOP






 e = 1" x 1/2"
Tecnoport




































Solado e = 0.05
Concreto f'c = 210 kg/cm2
Transición















Para toda la estructura armada usar concreto f'c = 210 kg/cm2
 -




Usar acero grado 60, fy = 4200 kg/cm2
 -
Longitud mínima de empalme 36 Ø, no se harán en zonas de
máxima flexión

















CAD:FECHA:  JUNIO - 2019ESCALA:  INDICADA
TR-01
PLANO:     
CARZAFRA
"DISEÑO HIDRAULICO DEL




CASERIO     : CARNICHE
DISTRITO   : LLAMA
ARMANDO FRANCISCO MUNDACA NUÑEZ
PROVINCIA          : CHOTA
DEPARTAMENTO : CAJAMARCA
TRANSICIONES  PLANTA, CORTES Y DETALLES ESTRUCTURALES
550
   CORTE A - A
ESC.  : 1 / 5
   ELEVACIÓN
ESC.  : 1 / 5
   PLANTA
ESC.  : 1 / 5
   DETALLE DE VOLANTE
   TIPO DE IZAJE H2 - 24
ESC.  : 1 / 5
   DETALLE 2
ESC.  : 1 / 2.5
   DETALLE 1
ESC.  : 1 / 2.5
Volante Ø 24"
Vastago Ø 2" (H2 - 24")
con 2 hilos x pulg.





L 2" x 2" x 1/4"
Neopreno SHORE 60 + 5
Concreto 2da Fase
L 2" x 2" x 1/4"
Hoja Deslizante R. 1/4"
Marco L 2" x 2"  x 1/4"
Concreto 2da Fase
Hoja Deslizante R. 1/4"





3 1/2" 3 1/2"
9"
4 3/4"
Tubo Ø 1" STD
Tuerca SAE 64
Base Fº Fº
Tubo Ø 1.5 " STD Rolado
Prisionero ALLEN
Ø 3/8" x 3/4" UNC
-  Perfiles laminados en Caliente
-  Acero Estructural
-  Plancha de Acero
-  Fundición de Acero
-  Anclaje
-  Pernos de Acero Inoxidable
-  Vastago de Acero
-  Varillas de Anclaje - Acero Estructural
-  Presion del Pasador (camiseta de bronce, pernos en general)
-  Soldadura de Procedimientos
-  Concreto de 2da Fase con Aditivo para Fijación de Anclaje y Platina
-  Vastago Roscado 4 Hilos por Pulgada
-  La Longitud del Roscado del Vastago debe tener Relación con la Atura (h)
   de la Abertura de la Toma
ESPECIFICACIONES TECNICAS
TRATAMIENTO SUPERFICIAL
-  Arenado al Metal blanco según SSPC-SP-5
-  Pintura Base: Anticorrosiva Epoxica Rica en Zinc, Espesor en Seco 2mm
                        Color Obcional
-  Acabado: Coaltar Epoxico C-200, Espesor en Capa Seca 1.6 mm
                  Color Amarillo Seguridad
NOTAS.-
1.-  El presente Plano de Compuertas servirá de base para que el contratista
      elabore los Planos Constructivos detallados antes de su Fabricación
      para su Aprobación por la Supervición
2.-  El Dimensionamiento de Espesor y tamaños de las piezas metalicas son
      requerimientos mínimos, el Fabricante Confirmará o Modificará estas medidas
3.-  La Fabricación de las compuertas deben estar a cargo de una Empresa
      Especializada en el Ramo
4.-  El Fabricante debe tener encuenta las Indicaciones de las Especificaciones
      Técnicas de la Partida "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMPUERTAS METALICAS"
5.-  El Contratista Suministrará los Calculos de Diseño, Plano de Fabricación,
      Certificado de Calidad de los Materiales, Hojas de Control y Prueba
ASTM  A - 36
ASTM  A - 36
ASTM  A - 27
ASTM  A - 490
ASTM  A - 36
AISI    304
SAE    1045
ASTM  B - 1.44
AWS   D1 - 1








ROSCA ACME 4 HILOS/PULGADA
2
3
ASTM A - 36
ASTM A - 36
SAE 1045
PL 1/4"





Anclaje de Fe co Ø  1/2" x 0.12 mts.
   DISEÑO MEJORADO
Perfil L 2" x 2" x 1/4"
Platina de 1" x 1/4"
Concreto 2da Fase
Hoja Deslizante R. 1/4"
DETALLE 2
a
Anclaje de Fe co Ø  1/2" x 0.12 mts.
Perfil L 2" x 2" x 1/4"
Perfil L 2" x 2" x 1/4"
Soldadura
0.20
   CORTE B - B
ESC.  : 1 / 5
L 2" x 2" x 1/4"
L 2" x 2" x 1/4"
L 2" x 2" x 1/4"
FLUJO
L 2" x 2" x 1/4"
L 2" x 2" x 1/4"
Hoja deslizante e = 1/4"
24"






L 2" x 2" x 1/4"
0.15




L 2" x 2" x 1/4"
Vastago Ø 2" (H2 - 24")
con 2 hilos x pulg.
Vastago Ø 2" (H2 - 24")
con 2 hilos x pulg.
PLANTA, CORTES Y DETALLES




CAD:FECHA:  JUNIO - 2019ESCALA:  1/200
PLANO:     
CARZAFRA
"DISEÑO HIDRAULICO DEL
CANAL L-02 CARNICHE BAJO Y
L-03 POTRERIO, DISTRITO LLAMA,
PROVINCIA CHOTA,
CAJAMARCA - 2018"
CASERIO     : CARNICHE
DISTRITO   : LLAMA
ARMANDO FRANCISCO MUNDACA NUÑEZ






































































































































































































































CAD:FECHA:  JUNIO - 2019ESCALA:  INDICADA
ED-01
PLANO:     
ESTRUCTURAS EXISTENTES A DEMOLER
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CASERIO     : CARNICHE
DISTRITO   : LLAMA
ARMANDO FRANCISCO MUNDACA NUÑEZ




FACULTAD DE INGENIERÍA 
 













“DISEÑO HIDRÁULICO DEL CANAL L-02 CARNICHE 
BAJO Y L-03 POTRERÍO, DISTRITO LLAMA, PROVINCIA 


















CULTIVOS DECLARADOS POR USUARIO
2018 AL 2019
Comision de Usuarios:Junta de Usuarios Chancay
CAMPAÑA AGRICOLA
Nombre de PredioUsuario Cod. Predio Canal ARROZ Total
AGROPECUARIA SAN MARTIN  S.A.  CARNICHE  LRCACB97  L-02 CARNICHE BAJO 2,65 2,65
 CARNICHE BAJO  LRCACB127  L-02 CARNICHE BAJO 3,44 3,44
 LRCACB143  L-02 CARNICHE BAJO 3,11 3,11
 LRCACB2396  L-02 CARNICHE BAJO 1,21 1,21
 LRCACB2402  L-02 CARNICHE BAJO 0,34 0,34
 LRCACB88  L-02 CARNICHE BAJO 4,74 4,74
 LRCACB93  L-02 CARNICHE BAJO 1,48 1,48
 LRCACB96  L-02 CARNICHE BAJO 2,77 2,77
 COMPUERTA A-1  LRCACB2341  L-02 CARNICHE BAJO 1,82 1,82
 EL COCO  LRCACB111  L-02 CARNICHE BAJO 3,40 3,40
 EL HIGUERON  LRCACB2362  L-02 CARNICHE BAJO 1,21 1,21
 LRCACB2363  L-02 CARNICHE BAJO 0,86 0,86
 LRCACB91  L-02 CARNICHE BAJO 1,92 1,92
 EL HUABO  LRCACB114  L-02 CARNICHE BAJO 1,29 1,29
 LRCACB115  L-02 CARNICHE BAJO 2,33 2,33
 LRCACB128  L-02 CARNICHE BAJO 3,74 3,74
 LRCACB2340  L-02 CARNICHE BAJO 1,76 1,76
 LRCACB2342  L-02 CARNICHE BAJO 1,91 1,91
 LRCACB2345  L-02 CARNICHE BAJO 1,38 1,38
 EL MANGO  LRCACB2004  L-02 CARNICHE BAJO 0,98 0,98
 EL POZO  LRCACB2392  L-02 CARNICHE BAJO 1,61 1,61
 EL SAUCE  LRCACB2343  L-02 CARNICHE BAJO 1,79 1,79
 GETRUDIS  LRCACB150  L-02 CARNICHE BAJO 3,60 3,60
 LA ESTRELLA  LRCACB119  L-02 CARNICHE BAJO 1,67 1,67
 LRCACB2339  L-02 CARNICHE BAJO 1,81 1,81
 PARCELA N 06  LRCACB2492  L-02 CARNICHE BAJO 1,00 1,00
 PARCELA N 71  LRCACB90  L-02 CARNICHE BAJO 3,74 3,74
 PARCELA Nº 09  LRCACB2376  L-02 CARNICHE BAJO 0,40 0,40
 PARCELA Nº 23  LRCACB2505  L-02 CARNICHE BAJO 0,85 0,85
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AGROPECUARIA SAN MARTIN  S.A.  PARCELA Nº 24  LRCACB2506  L-02 CARNICHE BAJO 0,60 0,60
 PARCELA Nº 51  LRCACB2508  L-02 CARNICHE BAJO 0,91 0,91
 PARCELA Nº 94  LRCACB2483  L-02 CARNICHE BAJO 0,97 0,97
 SAN FRANCISCO  LRCACB173  L-02 CARNICHE BAJO 3,36 3,36
 LRCACB2346  L-02 CARNICHE BAJO 1,39 1,39
 LRCACB2347  L-02 CARNICHE BAJO 0,64 0,64
 VICENTA  LRCACB107  L-02 CARNICHE BAJO 3,44 3,44
BONILLA CHUGNA MANUEL  SANTA MARIA  LRCACB170  L-02 CARNICHE BAJO 2,74 2,74
BONILLA DE SOTO LUZMILA  SAN PABLO  LRCACB122  L-02 CARNICHE BAJO 3,57 3,57
BONILLA RIOJA SEGUNDO INOCENTE  EL MANGO  LRCACB133  L-02 CARNICHE BAJO 3,74 3,74
BRAVO GAYOSO SEGUNDO  COMPUERTA A  LRCACB2407  L-02 CARNICHE BAJO 0,50 0,50
CAMPOS FLORES AGUSTIN  PARCELA Nº 51  LRCACB110  L-02 CARNICHE BAJO 2,45 2,45
CAMPOS FLORES SEGUNDO  CARNICHE BAJO  LRCACB164  L-02 CARNICHE BAJO 3,74 3,74
CENTURION HORNA JOSE FELIX  CARNICHE BAJO  LRCACB2418  L-02 CARNICHE BAJO 1,75 1,75
CENTURION QUIÑONES NOLBERTO  SAN JOSE  LRCACB2375  L-02 CARNICHE BAJO 2,74 2,74
CORRALES CUSTODIO ROXANA JANET Y NANCY  PARCELA Nº 17  LRCACB144  L-02 CARNICHE BAJO 3,00 3,00
DAVILA DIAZ MOISES  SAN PEDRO  LRCACB136  L-02 CARNICHE BAJO 2,60 2,60
DAVILA MONTENEGRO RICARDO  SAN PEDRO  LRCACB2379  L-02 CARNICHE BAJO 1,00 1,00
DIAZ BENAVIDES ADAN  EL FICO  LRCACB2335  L-02 CARNICHE BAJO 1,00 1,00
DIAZ CABREJOS LORENZO  SAN LORENZO  LRCACB1606  L-02 CARNICHE BAJO 0,21 0,21
DIAZ FERNANDEZ ALFONSO  CARNICHE BAJO  LRCACB112  L-02 CARNICHE BAJO 3,01 3,01
DIAZ FERNANDEZ SEGUNDO  EL FICO  LRCACB98  L-02 CARNICHE BAJO 2,74 2,74
FALEN ACUÑA PASCUAL  CARNICHE BAJO  LRCACB99  L-02 CARNICHE BAJO 3,95 3,95
FLORES SOLIS Y ESPOSA PABLO  SAN HUAMAN 1  LRCACB2454  L-02 CARNICHE BAJO 0,50 0,50
HERNANDEZ MATRIL JOSE MARIA  EL MANGO  LRCACB137  L-02 CARNICHE BAJO 1,50 1,50
HERNANDEZ SAAVEDRA LORENZO  SAN LORENZO  LRCACB120  L-02 CARNICHE BAJO 1,75 1,75
 LRCACB2441  L-02 CARNICHE BAJO 2,00 2,00
HUAMAN ESPIL MARCOS  CARNICHE BAJO  LRCACB123  L-02 CARNICHE BAJO 3,50 3,50
JULCA BRAVO FELIPE FIDEL  SAN FELIPE  LRCACB124  L-02 CARNICHE BAJO 2,04 2,04
 LRCACB2349  L-02 CARNICHE BAJO 1,25 1,25
JULCA BRAVO PATRICIO  CARNICHE BAJO  LRCACB145  L-02 CARNICHE BAJO 3,00 3,00
JULCA BRAVO VICENTE IRENE  PARCELA Nº 23  LRCACB151  L-02 CARNICHE BAJO 2,79 2,79
LAZARO GONZALES ROBERTO  EL MANGO  LRCACB157  L-02 CARNICHE BAJO 3,70 3,70
LOZANO LLEMPEN NATIVIDAD  SANTA ROSA  LRCACB2337  L-02 CARNICHE BAJO 1,00 1,00
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MALHABER CARRANZA SEGUNDO  EL HUABO  LRCACB149  L-02 CARNICHE BAJO 2,16 2,16
 LRCACB2374  L-02 CARNICHE BAJO 1,58 1,58
 PARCELA Nº 20  LRCACB2307  L-02 CARNICHE BAJO 0,50 0,50
MALHABER GONZALES LUIS  EL SAUCE  LRCACB158  L-02 CARNICHE BAJO 1,08 1,08
MALHABER GONZALES NICANOR  SAN NICOLAS  LRCACB171  L-02 CARNICHE BAJO 3,74 3,74
MERA BONILLA GONZALO  CARNICHE BAJO  LRCACB100  L-02 CARNICHE BAJO 2,34 2,34
MONTALVO MILIAN JUAN  CARNICHE ALTO  LRCACB2072  L-02 CARNICHE BAJO 3,99 3,99
PAJARES BONILLA ABELARDO  EL MANGO  LRCACB135  L-02 CARNICHE BAJO 3,71 3,71
RODRIGUEZ PAZ ADELAIDA  CERRO CAMPANA  LRCACB2382  L-02 CARNICHE BAJO 1,00 1,00
ROQUE HUAMAN LEONCIO  CARNICHE BAJO  LRCACB146  L-02 CARNICHE BAJO 2,60 2,60
SANCHEZ IZQUIERDO JOSE SIMEON  SAN HUAMAN  LRCACB1883  L-02 CARNICHE BAJO 0,50 0,50
SANCHEZ IZQUIERDO VICTOR  CARNICHE BAJO  LRCACB2331  L-02 CARNICHE BAJO 0,50 0,50
SANCHEZ MILIAN HECTOR  SANTA BEATRIZ  LRCACB92  L-02 CARNICHE BAJO 2,74 2,74
SANTA CRUZ CELADA AVELINO  EL HUABO  LRCACB129  L-02 CARNICHE BAJO 1,90 1,90
SILVA PEREZ ROBERTO  EL MANGO  LRCACB132  L-02 CARNICHE BAJO 3,74 3,74
SOTO FLORES JOSE EVANGELISTA  LA HUACA  LRCACB95  L-02 CARNICHE BAJO 1,53 1,53
SOTO VDA. DE BONILLA SARA  MI RECUERDO  LRCACB103  L-02 CARNICHE BAJO 3,08 3,08
TORRES VASQUEZ SEGUNDO  EL HUABO  LRCACB153  L-02 CARNICHE BAJO 1,00 1,00
TULLUME EFIO SANTIAGO  SANTA ANA  LRCACB166  L-02 CARNICHE BAJO 0,75 0,75
VALLEJOS SALAZAR CORNELIO  CARNICHE BAJO  LRCACB155  L-02 CARNICHE BAJO 3,74 3,74
VARGAS PEREZ NICOLAS  CARNICHE BAJO  LRCACB116  L-02 CARNICHE BAJO 0,53 0,53
 LRCACB2380  L-02 CARNICHE BAJO 1,74 1,74
VERA BECERRA MANUEL  PARCELA 28  LRCACB2033  L-02 CARNICHE BAJO 0,50 0,50
VERA BUSTAMANTE ANTONIO  CARNICHE BAJO  LRCACB156  L-02 CARNICHE BAJO 3,21 3,21
VERA BUSTAMANTE RAMON  CARNICHE BAJO  LRCACB125  L-02 CARNICHE BAJO 2,44 2,44
VIDARTE DE FARRO MARIA ALEJANDRINA  SANTA MARIA  LRCACB105  L-02 CARNICHE BAJO 2,00 2,00
 LRCACB2332  L-02 CARNICHE BAJO 1,18 1,18
VILCHEZ PEREZ MARCIAL  CARNICHE BAJO  LRCACB101  L-02 CARNICHE BAJO 3,52 3,52
VILLARREAL PEREZ JUAN BAUTISTA  EL TRIUNFO  LRCACB148  L-02 CARNICHE BAJO 3,24 3,24
YARANGO CRUZ TORIBIO  CARNICHE BAJO  LRCACB1817  L-02 CARNICHE BAJO 0,86 0,86
YARANGO MONTEZA ANTONIA  SANTA JULIA  LRCACB2384  L-02 CARNICHE BAJO 1,82 1,82
YARANGO MONTEZA TERESA AMELIA  SANTA JULIA  LRCACB106  L-02 CARNICHE BAJO 1,73 1,73
YARANGO TORRES VICENTE  SAN AGUSTIN  CACACB172  L-02 CARNICHE BAJO 3,74 3,74
ZULOETA RODRIGUEZ JAIME  EL CHOLOQUE  LRCACB167  L-02 CARNICHE BAJO 0,40 0,40
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ZULOETA VILLALOBOS ARISTIDES  CARNICHE BAJO  LRCACB108  L-02 CARNICHE BAJO 3,57 3,57
Total General 204,55 204,55
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CHONGOYAPE
CULTIVOS DECLARADOS POR USUARIO
2018 AL 2019
Comision de Usuarios:Junta de Usuarios Chancay
CAMPAÑA AGRICOLA
Nombre de PredioUsuario Cod. Predio Canal ARROZ Total
ALARCON FERNANDEZ WENCESLAO  POTRERILLO  CNCACB139  L-03  POTRERIO 8,73 8,73
 POTRERILLO 1  CNCACB2421  L-03  POTRERIO 8,05 8,05
 POTRERILLO 2  CNCACB2422  L-03  POTRERIO 7,56 7,56
 POTRERILLO 4  CNCACB2424  L-03  POTRERIO 3,12 3,12
CAMACHO VDA DE ALARCON ADELA  POTRERILLO  CNCACB141  L-03  POTRERIO 13,37 13,37
JULCA HUAMAN TEODORO Y PAREDES BONILLA  POTRERILLO  CNCACB2647  L-03  POTRERIO 3,25 3,25
VALDERRAMA VALLEJOS NEPTALI  POTRERILLO  CNCACB138  L-03  POTRERIO 47,50 47,50
VALLEJOS ASENJO HECTOR RAUL  POTRERILLO  CNCACB140  L-03  POTRERIO 3,00 3,00
Total General 94,58 94,58
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PADRON DE USO AGRICOLA
Comision de Usuarios: LA RAMADA
Sector de Riego: [ Todos Los Sectores ] Sub Sector de Riego: [ Todos Los Sub Sectores ] Bloque de Riego: [ Todos Los Bloques ]




Total Bajo Riego Licencia PermisoCanal Nro DniResolucion
xLRCACB127CARNICHE BAJO AGROPECUARIA  SAN MARTIN , S.A. 3,44 0,003,443,440 CARNICHE BAJO 00000070ND 0-2008
68019LRCACB150GETRUDIS AGROPECUARIA  SAN MARTIN , S.A. 3,60 0,003,603,600 CARNICHE BAJO 00000070ND 0-2008
68001LRCACB173SAN FRANCISCO AGROPECUARIA  SAN MARTIN , S.A. 3,36 0,003,363,360 CARNICHE BAJO 00000070ND 0-2008
S/ULRCACB90PARCELA N 71 AGROPECUARIA  SAN MARTIN , S.A. 3,74 0,003,743,740 CARNICHE BAJO 00000070R.A. 0-2013
xLRCACB128EL HUABO AGROPECUARIA  SAN MARTIN , S.A. 3,74 0,003,743,740 CARNICHE BAJO 00000070ND 0-2007
68088LRCACB91EL HIGUERON AGROPECUARIA  SAN MARTIN , S.A. 1,92 0,001,921,920 CARNICHE BAJO 00000070ND 0-2008
68083LRCACB107VICENTA AGROPECUARIA  SAN MARTIN , S.A. 3,44 0,003,443,440 CARNICHE BAJO 00000070ND 0-2008
68036LRCACB2004EL MANGO AGROPECUARIA  SAN MARTIN , S.A. 0,98 0,000,980,980 CARNICHE BAJO 00000070ND 0-2008
68069LRCACB119LA ESTRELLA AGROPECUARIA  SAN MARTIN , S.A. 1,67 0,001,671,670 CARNICHE BAJO 00000070ND 0-2008
68066LRCACB2339LA ESTRELLA AGROPECUARIA  SAN MARTIN , S.A. 1,81 0,001,811,810 CARNICHE BAJO 00000070ND 0-2008
68077LRCACB96CARNICHE BAJO AGROPECUARIA  SAN MARTIN , S.A. 2,77 0,002,772,770 CARNICHE BAJO 00000070ND 0-2008
68060LRCACB115EL HUABO AGROPECUARIA  SAN MARTIN , S.A. 2,33 0,002,332,330 CARNICHE BAJO 00000070ND 0-2008
68059LRCACB2345EL HUABO AGROPECUARIA  SAN MARTIN , S.A. 1,38 0,001,381,380 CARNICHE BAJO 00000070ND 0-2008
68028LRCACB2343EL SAUCE AGROPECUARIA  SAN MARTIN , S.A. 1,79 0,001,791,790 CARNICHE BAJO 00000070R.A. 204-2008
68045LRCACB2342EL HUABO AGROPECUARIA  SAN MARTIN , S.A. 1,91 0,001,911,910 CARNICHE BAJO 00000070ND 0-2008
68058LRCACB114EL HUABO AGROPECUARIA  SAN MARTIN , S.A. 1,29 0,001,291,290 CARNICHE BAJO 00000070ND 0-2008
68057LRCACB2340EL HUABO AGROPECUARIA  SAN MARTIN , S.A. 1,76 0,001,761,760 CARNICHE BAJO 00000070ND 0-2008
68257LRCACB143CARNICHE BAJO AGROPECUARIA  SAN MARTIN , S.A. 3,11 0,003,113,110 CARNICHE BAJO 00000070ND 0-2008
68256LRCACB2346SAN FRANCISCO AGROPECUARIA  SAN MARTIN , S.A. 1,39 0,001,391,390 CARNICHE BAJO 00000070ND 0-2008
68255LRCACB2347SAN FRANCISCO AGROPECUARIA  SAN MARTIN , S.A. 0,64 0,000,640,640 CARNICHE BAJO 00000070ND 0-2008
68138LRCACB2341COMPUERTA A-1 AGROPECUARIA  SAN MARTIN , S.A. 1,82 0,001,821,820 CARNICHE BAJO 00000070ND 0-2008
68252LRCACB111EL COCO AGROPECUARIA  SAN MARTIN , S.A. 3,40 0,003,403,400 CARNICHE BAJO 00000070ND 0-2008
68136LRCACB88CARNICHE BAJO AGROPECUARIA  SAN MARTIN , S.A. 4,74 0,004,744,740 CARNICHE BAJO 00000070ND 0-2008
68076LRCACB97CARNICHE AGROPECUARIA  SAN MARTIN , S.A. 2,65 0,002,652,650 CARNICHE BAJO 00000070ND 0-2008
68089LRCACB2362EL HIGUERON AGROPECUARIA  SAN MARTIN , S.A. 1,21 0,001,211,210 CARNICHE BAJO 00000070ND 0-2008
68087LRCACB2363EL HIGUERON AGROPECUARIA  SAN MARTIN , S.A. 0,86 0,000,860,860 CARNICHE BAJO 00000070ND 0-2008
68244LRCACB2392EL POZO AGROPECUARIA  SAN MARTIN , S.A. 1,61 0,001,611,610 CARNICHE BAJO 00000070ND 0-2008
68092LRCACB93CARNICHE BAJO AGROPECUARIA  SAN MARTIN , S.A. 1,48 0,001,481,480 CARNICHE BAJO 00000070ND 0-2008
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68009LRCACB2492PARCELA N 06 AGROPECUARIA  SAN MARTIN , S.A. 1,49 0,001,491,490 CARNICHE BAJO 00000070R.D. 1597-2013-2013
68054LRCACB2402CARNICHE BAJO AGROPECUARIA  SAN MARTIN , S.A. 0,34 0,000,340,340 CARNICHE BAJO 00000070R.A. 204-2014
0LRCACB2376PARCELA Nº 09 AGROPECUARIA  SAN MARTIN , S.A. 1,00 0,001,001,000 CARNICHE BAJO 00000070R.A. 1131-2013-2013
68034LRCACB2396CARNICHE BAJO AGROPECUARIA  SAN MARTIN , S.A. 1,21 0,001,211,210 CARNICHE BAJO 00000070R.A. 204-2008
0LRCACB2483PARCELA Nº 94 AGROPECUARIA  SAN MARTIN , S.A. 0,97 0,000,970,970 CARNICHE BAJO 00000070R.D. 1468-2013-2013
S/CLRCACB2505PARCELA Nº 23 AGROPECUARIA  SAN MARTIN , S.A. 0,86 0,000,860,860 CARNICHE BAJO 00000070R.D. 1922-2014
0LRCACB2508PARCELA Nº 51 AGROPECUARIA  SAN MARTIN , S.A. 0,91 0,000,910,910 CARNICHE BAJO 00000070R.D. 1913-2013
S/CLRCACB2506PARCELA Nº 24 AGROPECUARIA  SAN MARTIN , S.A. 0,60 0,000,600,600 CARNICHE BAJO 00000070R.D. 0450-2016
68004LRCACB170SANTA MARIA BONILLA  CHUGNA, MANUEL 2,74 0,002,742,740 CARNICHE BAJO 16507852R.A. 289-2005
68254LRCACB122SAN PABLO BONILLA  DE SOTO, LUZMILA 3,57 0,003,573,570 CARNICHE BAJO 16506551R.A. 204-2008
xLRCACB133EL MANGO BONILLA  RIOJA, SEGUNDO INOCENTE 3,74 0,003,743,740 CARNICHE BAJO 0ND 0-2007
xLRCACB121COMPUERTA A BRAVO  GAYOSO, SEGUNDO 1,42 0,001,421,420 CARNICHE BAJO 0R.A. 204-2008
0LRCACB2407COMPUERTA A BRAVO  GAYOSO, SEGUNDO 0,50 0,000,500,500 CARNICHE BAJO 0R.A. 0-1991
68251LRCACB110PARCELA Nº 51 CAMPOS  FLORES, AGUSTIN 2,45 0,002,452,450 CARNICHE BAJO 16507821R.D. 1913-2013
xLRCACB164CARNICHE BAJO CAMPOS  FLORES, SEGUNDO 3,74 0,003,743,740 CARNICHE BAJO 0ND 0-2007
xLRCACB1788CARNICHA BAJO CASTAÑEDA  NAVAL, DOROTEO 0,75 0,750,000,750 CARNICHE BAJO 0ND 0-2007
xLRCACB109EL COCO CENTURION  HORNA, JOSE FELIX 1,99 0,001,991,990 CARNICHE BAJO 0R.A. 397-2012
xLRCACB2418CARNICHE BAJO CENTURION  HORNA, JOSE FELIX 1,75 0,001,751,753588 CARNICHE BAJO 0ND 0-2000
68049LRCACB126SAN JOSE CENTURION  QUIÑONES, NOLBERTO 1,00 0,001,001,000 CARNICHE BAJO 16506729R.A. 0-2005
0LRCACB2375SAN JOSE CENTURION  QUIÑONES, NOLBERTO 2,74 0,002,742,740 CARNICHE BAJO 16506729ND 0-2014
xLRCACB89EL CIRUELO CHÁVEZ  ORREGO, ISABEL 2,24 0,002,242,240 CARNICHE BAJO 0R.A. 2008-2005
68258LRCACB144PARCELA Nº 17 CORRALES  CUSTODIO, ROXANA JANET Y NANCY 3,00 0,003,003,000 CARNICHE BAJO 09538063R.D. 343-2014
68037LRCACB136SAN PEDRO DAVILA  DIAZ, MOISES 2,60 0,002,602,600 CARNICHE BAJO 16512600R.A. 289-2005
69368LRCACB2379SAN PEDRO DAVILA  MONTENEGRO, RICARDO 1,00 0,001,001,000 CARNICHE BAJO 16510286R.A. 289-2005
68070LRCACB2335EL FICO DIAZ  BENAVIDES, ADAN 1,00 0,001,001,000 CARNICHE BAJO 43359398R.A. 289-2005
xLRCACB1606SAN LORENZO DIAZ  CABREJOS, LORENZO 0,21 0,000,210,210 CARNICHE BAJO 0R.A. 0-2007
68053LRCACB112CARNICHE BAJO DIAZ  FERNANDEZ, ALFONSO 3,01 0,003,013,010 CARNICHE BAJO 16508230R.A. 289-2005
xLRCACB98EL FICO DIAZ  FERNANDEZ, SEGUNDO 2,74 0,002,742,740 CARNICHE BAJO 0ND 0-2005
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xLRCNBO6188CARNICHE BAJO ESTRELLA  BENAVIDES, ATILANO 1,05 1,050,001,050 CARNICHE BAJO 99992199R.D. 0-2007
68074LRCACB99CARNICHE BAJO FALEN  ACUÑA, PASCUAL 3,95 0,003,953,950 CARNICHE BAJO 16507141ND 0-2005
xLRCACB113SANTA MERCEDES FERNANDEZ  CARRASCAL, SEGUNDO 3,74 0,003,743,740 CARNICHE BAJO 0ND 0-2007
xLRCACB102SAN HUAMAN FLORES  HUAMAN, ANGEL 2,32 0,002,322,320 CARNICHE BAJO 16512696ND 0-2005
68029LRCACB2507EL SAUCE FLORES  REQUEJO, WILDOR 0,87 0,000,870,870 CARNICHE BAJO 16771913R.A. 289-2005
68247LRCACB2454SAN HUAMAN 1 FLORES  SOLIS, Y ESPOSA PABLO 0,50 0,000,500,500 CARNICHE BAJO 16619865R.A. 204-2008
xLRCACB1881EL POZO GALLARDO  GUEVARA, LORENZO 1,50 0,001,501,500 CARNICHE BAJO 0ND 0-2007
81920LRCACB131CARNICHE BAJO GARCIA  URIARTE, OSCAR CUSTODIO 1,82 0,001,821,820 CARNICHE BAJO 17429156R.D. 1037-2005
xLRCACB169EL MANGO GARCIA  URIARTE, OSCAR CUSTODIO 3,74 0,003,743,740 CARNICHE BAJO 17429156ND 0-1997
xLRCACB118EL MANGO GARCIA  URIARTE, OSCAR CUSTODIO 3,74 0,003,743,740 CARNICHE BAJO 17429156ND 0-1997
68005LRCACB2425CARNICHE GARCIA  URIARTE, OSCAR CUSTODIO 1,00 0,001,001,000 CARNICHE BAJO 17429156R.D. 1161-2015
68042LRCACB2501CARNICHE ALTO GARCIA  URIARTE, OSCAR CUSTODIO 1,74 0,001,741,740 CARNICHE BAJO 17429156R.A. 289-2005
xLRCACB137EL MANGO HERNANDEZ  MATRIL, JOSE MARIA 2,74 0,002,742,740 CARNICHE BAJO 0ND 0-2007
68067LRCACB120SAN LORENZO HERNANDEZ  SAAVEDRA, LORENZO 1,75 0,001,751,750 CARNICHE BAJO 0R.A. 289-2005
0LRCACB2441SAN LORENZO HERNANDEZ  SAAVEDRA, LORENZO 2,00 0,002,002,002719 CARNICHE BAJO 0ND 0-2000
68253LRCACB123CARNICHE BAJO HUAMAN  ESPIL, MARCOS 3,50 0,003,503,500 CARNICHE BAJO 16510010R.A. 204-2008
68021LRCACB152SAN LORENZO HUAMÁN  HUAMÁN, TEODOCIO 3,14 0,003,143,140 CARNICHE BAJO 16507834R.D. 967-2013
68052LRCACB124SAN FELIPE JULCA  BRAVO, FELIPE FIDEL 2,04 0,002,042,040 CARNICHE BAJO 16513268ND 0-2005
xLRCACB2349SAN FELIPE JULCA  BRAVO, FELIPE FIDEL 1,25 0,001,251,250 CARNICHE BAJO 16513268ND 0-2005
300149LRCACB145CARNICHE BAJO JULCA  BRAVO, PATRICIO 3,00 0,003,003,000 CARNICHE BAJO 0R.D. 160-2011
S/CLRCACB151PARCELA Nº 23 JULCA  BRAVO, VICENTE IRENE 2,79 0,002,792,800 CARNICHE BAJO 16506743R.D. 1922-2014
68027LRCACB157EL MANGO LAZARO  GONZALES, ROBERTO 3,70 0,003,703,700 CARNICHE BAJO 0R.A. 289-2005
68064LRCACB2337SANTA ROSA LOZANO  LLEMPEN, NATIVIDAD 1,00 0,001,001,000 CARNICHE BAJO 16511268ND 0-2005
S/CCLRCACB149EL HUABO MALHABER  CARRANZA, SEGUNDO 2,24 0,002,242,240 CARNICHE BAJO 16507005R.D. 591-2017
300002LRCACB2307PARCELA Nº 20 MALHABER  CARRANZA, SEGUNDO 0,50 0,000,500,500 CARNICHE BAJO 16507005R.D. 858-2013
0LRCACB2374EL HUABO MALHABER  CARRANZA, SEGUNDO 1,58 0,001,581,582707 CARNICHE BAJO 16507005ND 0-2000
0LRCACB158EL SAUCE MALHABER  GONZALES, LUIS 1,08 0,001,081,080 CARNICHE BAJO 0R.A. 289-2005
xLRCACB171SAN NICOLAS MALHABER  GONZALES, NICANOR 3,74 0,003,743,740 CARNICHE BAJO 0ND 0-2007
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68073LRCACB100CARNICHE BAJO MERA  BONILLA, GONZALO 2,34 0,002,342,340 CARNICHE BAJO 16511224R.A. 289-2005
68079LRCACB2383CARNICHE BAJO MERA  BONILLA, GONZALO 0,50 0,000,500,500 CARNICHE BAJO 16511224R.A. 289-2014
xLRCACB142SAN FRANCISCO MERA  YARANGO, MODESTO 0,71 0,000,710,710 CARNICHE BAJO 0000014ND 0-2008
68185LRCACB2072CARNICHE ALTO MONTALVO  MILIAN, JUAN 3,99 0,003,993,990 CARNICHE BAJO 16513428ND 0-2005
xLRCACB2248SANTA BEATRIZ MONTEZA  ZULOETA, JOSE ANTONIO 1,00 0,001,001,000 CARNICHE BAJO 01030650ND 0-2007
68038LRCACB135EL MANGO PAJARES  BONILLA, ABELARDO 3,71 0,003,713,710 CARNICHE BAJO 16507945ND 0-2005
68015LRCACB162CARNICHE QUESQUEN  LINARES, FLAVIO 3,71 0,001,251,250 CARNICHE BAJO 0R.D. 204-2008
68012LRCACB165EL CHILENAL QUINDE  GABRIEL, TOMAS 1,00 0,001,001,000 CARNICHE BAJO 16507835ND 0-2005
200102LRCACB94CERO CAMPANA RODRIGUEZ  PAZ, ADELAIDA 2,37 0,002,372,370 CARNICHE BAJO 16506982ND 0-2005
0LRCACB2382CERRO CAMPANA RODRIGUEZ  PAZ, ADELAIDA 1,00 0,001,001,000 CARNICHE BAJO 16506982ND 0-2000
68260LRCACB146CARNICHE BAJO ROQUE  HUAMAN, LEONCIO 2,60 0,002,602,600 CARNICHE BAJO 16506732ND 0-2008
xLRCACB168LA VICTORIA SAMAME  FLORES, VICTOR 2,25 0,002,252,250 CARNICHE BAJO 0R.D. 1597-2013-2013
68248LRCACB1883SAN HUAMAN SANCHEZ  IZQUIERDO, JOSE SIMEON 0,50 0,000,500,500 CARNICHE BAJO 28114151R.A. 289-2005
67939LRCACB2330CARNICHE BAJO SANCHEZ  IZQUIERDO, VICTOR 0,50 0,000,500,500 CARNICHE BAJO 28111436R.A. 0-2008
68243LRCACB2331CARNICHE BAJO SANCHEZ  IZQUIERDO, VICTOR 0,50 0,000,500,500 CARNICHE BAJO 28111436R.A. 289-2005
xLRCACB92SANTA BEATRIZ SANCHEZ  MILIAN, HECTOR 2,74 0,002,742,740 CARNICHE BAJO 0ND 0-2007
68100LRCACB129EL HUABO SANTA CRUZ  CELADA, AVELINO 1,90 0,001,901,900 CARNICHE BAJO 16507396ND 0-2005
088512LRPGCB1662CAYALTI SECOR POPAN SANTISTEBAN  SANCHEZ VDA DE , MARIA MANUELA 9,10 0,009,109,100 CARNICHE BAJO 16695556R.D. 1563-2014
xLRCACB132EL MANGO SILVA  PEREZ, ROBERTO 3,74 0,003,743,740 CARNICHE BAJO 0ND 0-2007
xLRCACB134EL MANGO SOLIS  BONILLA, ARTEMIO 3,74 0,003,743,740 CARNICHE BAJO 0ND 0-2007
68002LRCACB95LA HUACA SOTO  FLORES, JOSE EVANGELISTA 1,53 0,001,531,530 CARNICHE BAJO 0R.A. 289-2005
xLRCACB103MI RECUERDO SOTO  VDA. DE BONILLA, SARA 3,08 0,003,083,080 CARNICHE BAJO 0ND 0-2007
68063LRCACB160SAN MARCO SUXCE  GABRIEL, ANDRES 2,20 0,002,202,200 CARNICHE BAJO 0R.A. 289-2005
xLRCACB130CARNICHE BAJO TAIPE  ZANABRIA, MAXIMO 3,74 0,003,743,740 CARNICHE BAJO 0ND 0-2007
xLRCACB161EL CHILENAL TORRES  VASQUEZ, JUAN 3,74 0,003,743,740 CARNICHE BAJO 0ND 0-2007
xLRCACB117SANTA ROSA TORRES  VASQUEZ, PABLO 2,74 0,002,742,740 CARNICHE BAJO 17522880ND 0-2005
xLRCACB153EL HUABO TORRES  VASQUEZ, SEGUNDO 3,74 0,003,743,740 CARNICHE BAJO 0ND 0-2007
xLRCACB166SANTA ANA TULLUME  EFIO, SANTIAGO 3,74 0,003,743,740 CARNICHE BAJO 16512752ND 0-2007
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68025LRCACB155CARNICHE BAJO VALLEJOS  SALAZAR, CORNELIO 3,74 0,003,743,740 CARNICHE BAJO 16506271ND 0-2005
xLRCACB154LUIS ARTURO VALLEJOS  SALAZAR, LUIS 3,74 0,003,743,740 CARNICHE BAJO 0ND 0-2007
68061LRCACB116CARNICHE BAJO VARGAS  PEREZ, NICOLAS 0,53 0,000,530,530 CARNICHE BAJO 16507944ND 0-2005
68062LRCACB2380CARNICHE BAJO VARGAS  PEREZ, NICOLAS 1,74 0,001,741,740 CARNICHE BAJO 16507944ND 0-2005
xLRCACB2033PARCELA 28 VERA  BECERRA, MANUEL 0,50 0,000,500,500 CARNICHE BAJO 0ND 0-2007
xLRCACB156CARNICHE BAJO VERA  BUSTAMANTE, ANTONIO 3,21 0,003,213,210 CARNICHE BAJO 16506581ND 0-2005
xLRCACB125CARNICHE BAJO VERA  BUSTAMANTE, RAMON 2,44 0,002,442,440 CARNICHE BAJO 16508113R.A. 289-2005
xLRCACB180CARNICHE VERA  GUEVARA, MAGNO 1,00 0,001,001,000 CARNICHE BAJO 0ND 0-2007
xLRCACB1823CARNICHE VERA  GUEVARA, MAGNO 1,00 0,001,001,000 CARNICHE BAJO 0ND 0-2007
68085LRCACB105SANTA MARIA VIDARTE  DE FARRO, MARIA ALEJANDRINA 2,00 0,002,002,000 CARNICHE BAJO 16507861ND 0-2008
68086LRCACB2332SANTA MARIA VIDARTE  DE FARRO, MARIA ALEJANDRINA 1,18 0,001,181,180 CARNICHE BAJO 16507861ND 0-2008
xLRCACB101CARNICHE BAJO VILCHEZ  PEREZ, MARCIAL 3,52 0,003,523,520 CARNICHE BAJO 16512134ND 0-2007
xLRCACB148EL TRIUNFO VILLARREAL  PEREZ, JUAN BAUTISTA 3,54 0,003,543,540 CARNICHE BAJO 16506416ND 0-2005
xLRCACB159SAN FRANCISCO YARANGO  CRUZ, ERNESTO 3,74 0,003,743,740 CARNICHE BAJO 16771897ND 0-2007
68072LRCACB1817CARNICHE BAJO YARANGO  CRUZ, TORIBIO 0,86 0,000,860,860 CARNICHE BAJO 16507824ND 0-2005
68055LRCACB2384SANTA JULIA YARANGO  MONTEZA, ANTONIA 1,82 0,001,821,820 CARNICHE BAJO 16540909R.A. 289-2005
68056LRCACB106SANTA JULIA YARANGO  MONTEZA, TERESA AMELIA 1,73 0,001,731,730 CARNICHE BAJO 16762140R.A. 289-2005
68002CACACB172SAN AGUSTIN YARANGO  TORRES, VICENTE 3,74 0,003,743,740 CARNICHE BAJO 16508940R.A. 289-2005
68010LRCACB167EL CHOLOQUE ZULOETA  RODRIGUEZ, JAIME 3,52 0,003,523,520 CARNICHE BAJO 16421410ND 0-2005
68082LRCACB108CARNICHE BAJO ZULOETA  VILLALOBOS, ARISTIDES 3,57 0,003,573,570 CARNICHE BAJO 16507125R.A. 289-2005
Total General: 80 294,9 292,51 290,69 1,80132
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67978CNCACB139POTRERILLO ALARCON  FERNANDEZ, WENCESLAO 8,73 0,008,738,730  POTRERIO 16527576R.A. 289-2005
67975CNCACB2422POTRERILLO 2 ALARCON  FERNANDEZ, WENCESLAO 7,56 0,007,567,560  POTRERIO 16527576R.D. 289-2005
67979CNCACB2423POTRERILLO 3 ALARCON  FERNANDEZ, WENCESLAO 0,41 0,000,410,410  POTRERIO 16527576R.D. 289-2005
67976CNCACB2424POTRERILLO 4 ALARCON  FERNANDEZ, WENCESLAO 3,12 0,003,123,120  POTRERIO 16527576R.D. 289-2005
67977CNCACB2421POTRERILLO 1 ALARCON  FERNANDEZ, WENCESLAO 8,05 0,008,058,050  POTRERIO 16527576R.D. 289-2005
xCNCACB141POTRERILLO CAMACHO  VDA DE ALARCON, ADELA 13,37 0,0013,3713,370  POTRERIO 0ND 0-2007
116994CNCACB2647POTRERILLO JULCA  HUAMAN, TEODORO Y PAREDES BONILLA 3,25 0,003,253,250  POTRERIO 16507818R.D. 2730-2017
xCNCACB138POTRERILLO VALDERRAMA  VALLEJOS, NEPTALI 47,50 0,0047,5047,500  POTRERIO 0ND 0-2007
xCNCACB140POTRERILLO VALLEJOS  ASENJO, HECTOR RAUL 3,00 0,003,003,000  POTRERIO 16465446ND 0-2007
Total General: 5 94,99 94,99 94,99 0,009
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CÓD. IU DESCRIPCIÓN UND. MED PRECIO
01 ACEITES
0101 ACEITE MOTOR GASOLINERO MULTIGRADO GLN 56.31
0102 ACEITE MOTOR HELIX HX7 10W-40 GLN 144.01
0103 ACEITE MOTOR HELIX ULTRA 5W-40 L 66.41
0104 ACEITE MOTOR RIMULA R3X 15W-40 L 20.95
0105 ACEITE MOTOR RIMULA R2 25W-50 L 26.50
0106 ACEITE MOTOR RIMULA R2 25W-50 L 26.50
02 ACERO LISO
0201 ALAMBRE
020101 ALAMBRE NEGRO Nº 8 KG 3.15
020102 ALAMBRE NEGRO Nº 16 KG 3.15
0202 CLAVOS
020201 CLAVOS 2 " KG 3.30
020202 CLAVOS 2 1/2" KG 3.30
020203 CLAVOS 3" KG 3.30
020204 CLAVOS 4" KG 3.30
020205 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2" KG 3.80
020206 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" KG 3.80
020207 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4" KG 3.80
0203 ACERO LISO 
020301 ACERO LISO EN VARILLAS DE 1" X 6 m VAR 86.40
020302 ACERO LISO EN VARILLAS DE 3/4" X 6 m VAR 71.23
020303 ACERO LISO EN VARILLAS DE 5/8"  X 6 m VAR 40.58
020304 ACERO LISO EN VARILLAS DE 1/2" X 6 m VAR 25.65
020305 ACERO LISO EN VARILLAS DE 3/8" X 6 m VAR 22.22
0204 PERNO HEXAGONAL ROSCA CORRIENTE GRADO 2 
020401 PERNO HEXAGONAL ROSCA CORRIENTE G-2, 1/2" x 1/4" CTO 5.45
020402 PERNO HEXAGONAL ROSCA CORRIENTE G-2, 1/2" x 5/16" CTO 8.91
020403 PERNO HEXAGONAL ROSCA CORRIENTE G-2, 1/2" x 3/8" CTO 13.09
020404 PERNO HEXAGONAL ROSCA CORRIENTE G-2, 5/8" x 1/4" CTO 5.76
020405 PERNO HEXAGONAL ROSCA CORRIENTE G-2, 5/8" x 5/16" CTO 9.64
020406 PERNO HEXAGONAL ROSCA CORRIENTE G-2, 5/8" x 3/8" CTO 17.24
020407 PERNO HEXAGONAL ROSCA CORRIENTE G-2, 3/4" x 1/4" CTO 6.07
020408 PERNO HEXAGONAL ROSCA CORRIENTE G-2, 3/4" x 5/16" CTO 10.60
020409 PERNO HEXAGONAL ROSCA CORRIENTE G-2, 3/4" x 3/8" CTO 17.28
020410 PERNO HEXAGONAL ROSCA CORRIENTE G-2, 3/4" x 7/16" CTO 23.19
020411 PERNO HEXAGONAL ROSCA CORRIENTE G-2, 3/4" x 1/2" CTO 34.98
020412 PERNO HEXAGONAL ROSCA CORRIENTE G-2, 1" x 1/4" CTO 7.10
020413 PERNO HEXAGONAL ROSCA CORRIENTE G-2, 1" x 5/16" CTO 11.75
020414 PERNO HEXAGONAL ROSCA CORRIENTE G-2, 1" x 3/8" CTO 17.39
020415 PERNO HEXAGONAL ROSCA CORRIENTE G-2, 1" x 7/16" CTO 23.34
020416 PERNO HEXAGONAL ROSCA CORRIENTE G-2, 1" x 1/2" CTO 38.55
020417 PERNO HEXAGONAL ROSCA CORRIENTE G-2, 1" x 5/8" CTO 70.41
020418 PERNO HEXAGONAL ROSCA CORRIENTE G-2, 1" x 3/4" CTO 143.02
0205 ARANDELA PLANA DE FE
020501 ARANDELA DE ACERO FE 1/8" CTO 1.00
020502 ARANDELA DE ACERO FE 5/32" CTO 1.31
020503 ARANDELA DE ACERO FE 3/16" CTO 2.11
020504 ARANDELA DE ACERO FE 1/4" CTO 3.84
020505 ARANDELA DE ACERO FE 5/16" CTO 7.06
020506 ARANDELA DE ACERO FE 3/8" CTO 7.64
020507 ARANDELA DE ACERO FE 7/16" CTO 11.29
020508 ARANDELA DE ACERO FE 1/2" CTO 11.56
020509 ARANDELA DE ACERO FE 9/16" CTO 17.12
020510 ARANDELA DE ACERO FE 5/8" CTO 24.69
020511 ARANDELA DE ACERO FE 3/4" CTO 33.10
020512 ARANDELA DE ACERO FE 7/8" CTO 45.50
020513 ARANDELA DE ACERO FE 1" CTO 46.99
0206 TUERCA HEXAGONAL ROSCA CORRIENTE GRADO 2 - ZINCADO
020601 TUERCA HEXAGONAL ROSCA CORRIENTE G-2, 1/8" CTO 0.77
020601 TUERCA HEXAGONAL ROSCA CORRIENTE G-2, 5/32" CTO 1.23
020601 TUERCA HEXAGONAL ROSCA CORRIENTE G-2, 3/16" CTO 1.84
020601 TUERCA HEXAGONAL ROSCA CORRIENTE G-2, 1/4" CTO 3.15
020601 TUERCA HEXAGONAL ROSCA CORRIENTE G-2, 5/16" CTO 4.53
020601 TUERCA HEXAGONAL ROSCA CORRIENTE G-2, 3/8" CTO 6.76
020601 TUERCA HEXAGONAL ROSCA CORRIENTE G-2, 7/16" CTO 12.75
020601 TUERCA HEXAGONAL ROSCA CORRIENTE G-2, 1/2" CTO 15.78
020601 TUERCA HEXAGONAL ROSCA CORRIENTE G-2, 9/16" CTO 30.64
020601 TUERCA HEXAGONAL ROSCA CORRIENTE G-2, 5/8" CTO 35.17
020601 TUERCA HEXAGONAL ROSCA CORRIENTE G-2, 3/4" CTO 51.75
020601 TUERCA HEXAGONAL ROSCA CORRIENTE G-2, 1" CTO 124.51
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BOLETÍN TÉCNICO - JUNIO 2019
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ADITIVO LIGANTES Y ADHESIVOS
300118 ADHESIVO - UNION DE CONCRETO NUEVO CON ANTIGUO / 3 HORAS, MAXBOND EP-400 - (1GLN) GLN 218.41
300119 ADHESIVO - UNION DE CONCRETO NUEVO CON ANTIGUO / 3 HORAS, MAXBOND EP-400 - (1/4 GLN) GLN 62.94
300120 ADITIVO - PARA PUENTE DE ADHERENCIA, READYBOND - (1GLN) GLN 77.75
300121 ADITIVO - PARA PUENTE DE ADHERENCIA, READYBOND - (5GLN) GLN 360.97
300122 ADITIVO - LIGANTE ACRILICO MEJORADOR DE ADHERENCIA, PROTEX LATEX - (200 Lts) L 2,215.42
300123 ADITIVO - LIGANTE ACRILICO MEJORADOR DE ADHERENCIA, PROTEX LATEX - (20 Lts) L 209.44
300124 ADITIVO - LIGANTE ACRILICO MEJORADOR DE ADHERENCIA, PROTEX LATEX - (5 Lts) L 44.43
300125 ADHESIVO - EPOXI DE USO GENERAL, PROTEX 215 - (4Kg) KG 201.40
300126 ADHESIVO - EPOXI DE USO GENERAL, PROTEX 215 - (1Kg) KG 59.24
300127 ADHESIVO - EPOXI PARA UNIR CONCRETO FRESCO CON HORMIGON ENDURECIDO, PROTX 216 - (5Kg) KG 349.49
300128 ADHESIVO - EPOXI PARA UNIR CONCRETO FRESCO CON HORMIGON ENDURECIDO, PROTX 216 - (1Kg) KG 77.01
300129 ADITIVO - PEGAMENTO PARA CERAMICOS COLOR BLANCO, PROTEX PEGA BLANCO - (25Kg) KG 43.83
300130 ADITIVO - PEGAMENTO PARA CERAMICOS COLOR GRIS, PROTEX PEGA BLANCO - (25Kg) KG 27.25
300131 ADITIVO - PEGAMENTO REFORZADO PARA CERAMICOS, PROTEX PEGA R - (25Kg) KG 39.10
300132 ADITIVO - LIGANTE ADHESIVO Y REFORZANTE PARA MORTEROS Y HORMIGONES, PROTEX SUPER LIGANTE - (200Kg) KG 1,421.66
300133 ADITIVO - LIGANTE ADHESIVO Y REFORZANTE PARA MORTEROS Y HORMIGONES, PROTEX SUPER LIGANTE - (20Kg) KG 158.75
300134 ADITIVO - LIGANTE ADHESIVO Y REFORZANTE PARA MORTEROS Y HORMIGONES, PROTEX SUPER LIGANTE - (4Kg) KG 31.99
ADITIVO REPARACIONES YANCLAJES
300135 ADITIVO - MORTERO CEMENTICO P/REPARACION RAPIDA HABILITACION, PROTEX RESP - (30KG) PZA 97.15
300136 ADITIVO - MORTERO CEMENTICO P/REPARACION DE ALTA HABILITACION, FORTE F - (30KG) PZA 130.32
300137 ADITIVO - MORTERO CEMENTICO REFORZADO DE ALTA RESISTENCIA, FORTE G - (30KG) PZA 118.47
300138 ADITIVO - MORTERO CEMENTICO P/ANCLAJES MAQUINAS, EQUIPOS Y COLUMNAS, GROUT A - (30KG) PZA 53.31
300139 ADITIVO - MORTERO EPOXI VERTIBLE PARA ANCLAJES DE ESTRUCTURAS, PROTEX 242 - (10KG) KG 118.47
300140 ADITIVO - CONVERTIDOR DE OXIDO Y ANTICORROSIVO CEMENTICO, CORROTEX - (35KG) KG 124.82
300141 ADITIVO - CEMENTICO HIDRAULICO DE FRAGUE RAPIDO, CONCRETEX - (30KG) KG 127.73
ADITIVO PRODUCTOS PARA JUNTAS
300142 ADITIVO - ASFALTO RUBERIZADO, DURAMEN ACF-1 - (5 GLN) GLN 259.16
300143 ADITIVO - SELLADOR POLIURETANO PARA PISTAS Y VEREDAS, MAXSEAL - (1 GLN) GLN 207.71
300144 ADITIVO - SELLADOR ELASTOMERICO PARA JUNTAS DE DILATACION O CORTE, EOSEAL - (1 GLN) GLN 105.51
300145 ADITIVO - PASTINA EPOXI LAVABLE PARA JUNTAS ANTIACIDAS (15KG) HP GROUP KG 876.69
ADITIVO IMPERMEABILIZANTES
300146 ADITIVO - WATER STOP DE PVC 6" M 27.77
300147 ADITIVO - WATER STOP DE PVC 9" M 36.65
300148 ADITIVO - IMPERMEABILIZANTE DE CONCRETO CONTRA EL SALITRE O FRAGUA, IMPERTOP - COLORES - (1 GLN) GLN 43.81
300149 ADITIVO - CAPA IMPERMEABILIZANTE, PLASTICOAT W-600 - (5 GLN) GLN 324.88
300150 ADITIVO - CAPA IMPERMEABILIZANTE, PLASTICOAT W-600 - (1 GLN) GLN 77.75
300151 ADITIVO - IMPERMEABILIZANTE LIQUIDO, PEC-101 - (1 GLN) GLN 25.39
300152 ADITIVO - SELLADOR - PROTECTOR - IMPERMEABILIZANTE DE SUPERFICIES, IMPERSEAL - (5 GLN) GLN 225.85
300153 ADITIVO - SELLADOR - PROTECTOR - IMPERMEABILIZANTE DE SUPERFICIES, IMPERSEAL - (1 GLN) GLN 53.68
300154 ADITIVO - IMPERMEABILIZANTE PARA MORTERO Y CONCRETO POR CRISTALIZACION PENETRANTE, CRETEX - (5 KG) KG 194.37
300155 ADITIVO - IMPERMEABILIZANTE PARA MORTERO Y CONCRETO POR CRISTALIZACION PENETRANTE, CRETEX - (20 KG) KG 634.67
300156 ADITIVO - HIDROFUGO QUIMICO INORGANICO, PROTEX 1 - (200 KG) KG 568.66
300157 ADITIVO - HIDROFUGO QUIMICO INORGANICO, PROTEX 1 - (20 KG) KG 42.95
300158 ADITIVO - HIDROFUGO QUIMICO INORGANICO, PROTEX 1 - (4 KG) KG 13.03
300159 ADITIVO - HIDROFUGO QUIMICO INORGANICO EN POLVO, PROTEX 1 - (1 KG) KG 4.74
300160 ADITIVO - REVESTIMIENTO IMPERMEABILIZANTE CEMENTICO CONTRA PRESIONES, PROTEX SEAL 77 GRIS - (40 KG) KG 97.32
300161 ADITIVO - REVESTIMIENTO IMPERMEABILIZANTE CEMENTICO FINO, PROTEX SEAL 57 BLANCO - (30 KG) KG 142.17
300162 ADITIVO - REVESTIMIENTO IMPERMEABILIZANTE CEMENTICO FLEXIBLE, PROTEX FLEX - (35 KG) KG 414.65
300163 ADITIVO - HIDROFUGANTE SILICONADO BASE ACUOSA, PROTEX SIL A - (200 Lts) L 781.91
300164 ADITIVO - HIDROFUGANTE SILICONADO BASE ACUOSA, PROTEX SIL A - (20 Lts) L 71.08
300165 ADITIVO - MANTA ACRILICA PARA IMPERMEABILIZAR TECHADOS, PROTEX TECHOS - (20 Lts) L 450.19
300166 ADITIVO - MANTA ACRILICA PARA IMPERMEABILIZAR TECHADOS, PROTEX TECHOS - (4 Lts) L 97.15
300167 ADITIVO - BLOQUEADOR DE HUMEDAD ASCENDETE,  PROTEX FIN - (200 Lts) L 888.54
300168 ADITIVO - BLOQUEADOR DE HUMEDAD ASCENDETE,  PROTEX FIN - (20 Lts) L 106.62
300169 ADITIVO - BLOQUEADOR DE HUMEDAD ASCENDETE,  PROTEX FIN - (4 Lts) L 23.69
300170 ADITIVO - SELLADOR CEMENTICO PARA DETENER FILTRACIONES DE AGUA ULTRARAPIDO, PROTEX TAP - (200 Lts) L 296.18
300171 ADITIVO - SELLADOR CEMENTICO PARA DETENER FILTRACIONES DE AGUA ULTRARAPIDO, PROTEX TAP - (4 Lts) L 59.24
300172 ADITIVO - IMPERMEABILIZANTE ASFALTICO BASE SOLVENTE, PROTEX S.I. - (200 Lts) L 1,184.72
300173 ADITIVO - IMPERMEABILIZANTE ASFALTICO BASE SOLVENTE, PROTEX S.I. - (4 Lts) L 36.73
300174 ADITIVO - IMPRIMANTE ASFALTICO BASE SOLVENTE, PROTEX S.I. PRIMER - (200 Lts) L 1,522.36
300175 ADITIVO - IMPRIMANTE ASFALTICO BASE SOLVENTE, PROTEX S.I. PRIMER - (4 Lts) L 36.73
300176 ADITIVO - TRATAMIENTO HIDRO REPELENTE DE ALTA PERFORMANCE, PROTEX SIL WR - (200 Lts) L 2,973.64
300177 ADITIVO - TRATAMIENTO HIDRO REPELENTE DE ALTA PERFORMANCE, PROTEX SIL WR - (20 Lts) L 319.87
ADITIVO INHIBIDOR DE CORROSION
300178 ADITIVO - INHIBIDOR DE CORROSION - CIMAX - (5 GLN) GLN 185.11
ADITIVO SISTEMAS MONOLITICOS Y REVESTIMIENTOS PARA PISOS
300179 ADITIVO - MORTERO POLIURETANO FLEXIBLE PARA PISOS INDUSTRIALES DE ALTA RESISTENCIA, PROKRETE - (44 KG) KG 495.41
300180 ADITIVO - AUTONIVELANTE POLIRETANO FLEXIBLE PARA PISOS INDUSTRIALES, PROKRETE - (26.5 KG) KG 470.30
300181 ADITIVO - PINTURA POLIURETANICA DE ALTA RESISTENCIA PARA PISOS INDUSTRIALES, PROKRETE - (5 KG) KG 199.22
300182 ADITIVO - PINTURA POLIURETANICA ASFALTICA P/EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA, PROKRETE ASFALTICO - (5 KG) KG 553.96
300183 ADITIVO - REVESTIMIENTO EPOXI DE ALTA RESISTENCIA QUIMICA, REZKLAD ESR - (10 KG) KG 318.18
300184 ADITIVO - REVESTIMIENTO EPOXI CEMENTO PARA PISOS INDUSTRIALES E=<1mm, POXIKRETE 265 TOP- (26 KG) KG 734.52
300185 ADITIVO - REVESTIMIENTO EPOXI CEMENTO PARA PISOS INDUSTRIALES E= 1mm, POXIKRETE 265 SEL - (26 KG) KG 734.52
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ADITIVO PARA CONCRETO
300186 ADITIVO - COMPUESTO QUIMICO CURADOR Y SELLADOR, KYTASOL - (5 GLN) GLN 77.75
300187 ADITIVO - SUPERLUDIFICANTE USO UNIVERSAL, PROTEX MENT N - (200 KG) KG 1,125.48
300188 ADITIVO - SUPERLUDIFICANTE USO UNIVERSAL, PROTEX MENT N - (20 KG) KG 118.47
300189 ADITIVO - PLASTIFICANTE Y RETARDADOR DE FRAGUE PARA CONCRETO, PROTEX RET - (200 KG) KG 888.54
300190 ADITIVO - PLASTIFICANTE Y RETARDADOR DE FRAGUE PARA CONCRETO, PROTEX RET - (20 KG) KG 106.62
300191 ADITIVO - DESENCOFRANTE CARAVISTA, MAX LAC - (1 GLN) GLN 73.11
300192 ADITIVO - DESENCOFRANTE CARAVISTA, MAX LAC - (5 GLN) GLN 355.41
300193 ADITIVO - ESPUMIGENO PARA MEZCLAS DE CEMENTO DE BAJA DENSIDAD, ADIKRTE - (200 KG) KG 1,125.48
300194 ADITIVO - EXPANSIVO, POLVO EXPANSIVO, MAXSPAN - (25 KG) KG 118.68
300195 ADITIVO - INCORPORADOR DE AIRE EN POLVO, AIR PLUS - (1 KG) KG 25.39
300196 ADITIVO - PLASTIFICANTE ACELERANTE REDUCTOR DE AGUA, SUPERCIZER - (5 GLN) GLN 156.60
300197 ADITIVO - DESENCOFRANTE PARA MADERA, T-KOTE - (1 GLN) GLN 24.37
300198 ADITIVO - DESENCOFRANTE PARA MADERA, T-KOTE - (5 GLN) GLN 110.01
300199 ADITIVO - ESPUMIGENO PARA MEZCLAS DE MENETO DE BAJA DENSIDAD, ADIKRETE - (20 KG) KG 114.24
3001200 ADITIVO - INCORPORADOR DE AIRE HIDROFUGO Y PLASTIFICANTE PARA HORMIGON, AERO 50L - (200 Lts) L 770.07
3001201 ADITIVO - INCORPORADOR DE AIRE HIDROFUGO Y PLASTIFICANTE PARA HORMIGON, AERO 50L - (20 Lts) L 88.85
3001202 ADITIVO - PLASTIFICANTE Y ACELERANTE DE ENDURECIMIENTO PARA HORMIGON, ARI L - (200 KG) KG 497.58
3001203 ADITIVO - PLASTIFICANTE Y ACELERANTE DE ENDURECIMIENTO PARA HORMIGON, ARI L - (20 KG) KG 65.16
3001204 ADITIVO - PARA INYECIONES EXPANSIVAS DE MORTEROS PARA BOMBEO, INTRA - YET - (20 KG) KG 142.17
3001205 ADITIVO - PLASTIFICANTE PARA CONCRETO, PROTEX 20S - (20 KG) KG 59.24
3001206 ADITIVO - PLASTIFICANTE PARA CONCRETO, PROTEX 20S - (200 KG) KG 473.89
3001207 ADITIVO - POLIFUNCIONAL REDUCTYOR DE AGUA DE RANGO MEDIO SUPERPLASTIFICANTE, PROTEX 20S - (200 KG) KG 781.91
3001208 ADITIVO - POLIFUNCIONAL REDUCTYOR DE AGUA DE RANGO MEDIO SUPERPLASTIFICANTE, PROTEX 20S - (20 KG) KG 59.24
3001209 ADITIVO - SUPERLUDIFICANTE PARA CONCRETO EFECTO PROLONGADO, PROTEX MENT S - (200 KG) KG 3,435.68
3001210 ADITIVO - SUPERLUDIFICANTE PARA CONCRETO EFECTO PROLONGADO, PROTEX MENT S - (20 KG) KG 355.41
3001211 ADITIVO - REDUCTOR DE AGUA Y RETARDADOR DE FRAGUE PARA CONCRETO, PROTEX MENT R - (200 KG) KG 1,184.72
3001212 ADITIVO - REDUCTOR DE AGUA Y RETARDADOR DE FRAGUE PARA CONCRETO, PROTEX MENT R - (20 KG) KG 142.17
3001213 ADITIVO - CURADOR BASE ACUOSA, CURING STANDART - (200 Lts) L 568.66
3001214 ADITIVO - CURADOR BASE ACUOSA, CURING STANDART - (20 Lts) L 66.34
3001215 ADITIVO - DESENCOFRANTE Y PROTECTOR DE ENCOFRADOS DE MADERA, METAL Y FENOLICOS, MADEFER - (200 Lts) L 2,606.38
3001216 ADITIVO - DESENCOFRANTE Y PROTECTOR DE ENCOFRADOS DE MADERA, METAL Y FENOLICOS, MADEFER - (20 Lts) L 272.48
3001217 ADITIVO - DESENCOFRANTE Y PROTECTOR DE ENCOFRADOS DE MADERA, METAL Y FENOLICOS, EMULSION 100 - (200 Lts) L 1,368.35
3001218 ADITIVO - DESENCOFRANTE Y PROTECTOR DE ENCOFRADOS DE MADERA, METAL Y FENOLICOS, PROTEX LAC - (200 Lts) L 9,270.40
3001219 ADITIVO - DESENCOFRANTE Y PROTECTOR DE ENCOFRADOS DE MADERA, METAL Y FENOLICOS, PROTEX LAC - (4 Lts) L 189.55
3001220 ADITIVO - ACELERANTE DE FRAGUA ULTRA RAPIDO, PROTEX 2 - (200 Lts) L 533.12
3001221 ADITIVO - ACELERANTE DE FRAGUA ULTRA RAPIDO, PROTEX 2 - (20 Lts) L 59.24
3001222 ADITIVO - ACELERANTE DE FRAGUA ULTRA RAPIDO, PROTEX 2 - (4 Lts) L 14.22
3001223 ADITIVO - ACELERANTE PARA HORMIGON Y MORTEROS, PROTEX 3 - (200 Lts) L 781.91
3001224 ADITIVO - ACELERANTE PARA HORMIGON Y MORTEROS, PROTEX 3 - (20 Lts) L 90.04
3001225 ADITIVO - ACELERANTE PARA HORMIGON Y MORTEROS, PROTEX 3 - (4 Lts) L 17.77
3001226 ADITIVO - ACELERANTE SIN CLORUROS PARA HORMIGON Y MORTEROS, PROTEX 3 - (200 Lts) L 1,516.44
3001227 ADITIVO - ACELERANTE SIN CLORUROS PARA HORMIGON Y MORTEROS, PROTEX 3 - (20 Lts) L 165.86
3001228 ADITIVO - ACELERANTE SIN CLORUROS PARA HORMIGON Y MORTEROS, PROTEX 3 - (4 Lts) L 31.99
3001229 ADITIVO - PARA HORMIGON PROYECTADO, GUNITEK LA - (280 KG) KG 2,961.79
3001230 ADITIVO - PARA HORMIGON PROYECTADO, GUNITEK LA - (30 KG) KG 308.03
3001231 ADITIVO - INCORPORADOR DE AIRE PARA HORMIGON, PROTEX I.A. - (200 KG) KG 201.40
3001232 ADITIVO - INCORPORADOR DE AIRE PARA HORMIGON, PROTEX I.A. - (20 KG) KG 40.28
3001233 ADITIVO - MEJORADOR DE ADHERENCIA PARA REVOQUES, PROTEX FIX - (200 KG) KG 201.40
3001234 ADITIVO - MEJORADOR DE ADHERENCIA PARA REVOQUES, PROTEX FIX - (20 KG) KG 40.28
3001235 ADITIVO - MEJORADOR DE ADHERENCIA PARA REVOQUES, PROTEX FIX - (4 KG) KG 14.22
3002 ADITIVOS SIKA PERU S.A.
ADHESIVOS EPOXICOS Y ANCLAJES QUIMICOS
300201 ADITIVO - ADHESIVO EPOXICO SIKADUR 31 HI MOD GEL - (1 KG) KG 63.53
300202 ADITIVO - ADHESIVO EPOXICO SIKADUR 31 HI MOD GEL - (5 KG) KG 210.13
300203 ADITIVO - PUENTE DE ADHERENCIA SIKADUR 32 GEL - (1 KG) KG 80.36
300204 ADITIVO - PUENTE DE ADHERENCIA SIKADUR 32 GEL - (5 KG) KG 283.96
300205 ADITIVO - PUENTE DE ADHERENCIA COLMAFIX 32 GEL - (5 KG) KG 285.87
ADHESIVOS PARA CERAMICA Y PORCELANATO
300206 ADITIVO - PEGAMENTO P/MAYOLICAS SIKA CERAMICO STANDART - (30 KG) BLS 18.91
300207 ADITIVO - PEGAMENTO P/MAYOLICAS SIKA CERAMICO STANDART - (25 KG) BLS 13.07
300208 ADITIVO - PEGAMENTO P/MAYOLICAS SIKA CERAMICO EXTRA FUERTE - (25 KG) KG 32.81
300209 ADITIVO - PEGAMENTO BLANCO FLEXIBLE P/PORCELANATOS SIKA CERAMICO BLANCO FLEXIBLE - (25 KG) KG 38.61
ADITIVO PROTECCION DE SUPERFICIES
300210 ADITIVO - RECUBRIMIENTO Y PROTECCION DE LAJAS SIKA LAJA - (4 Lts) L 41.82
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE ACRILICOS
300211 ADITIVO - IMPERMEABILIZANTE PARA MUROS CON HUMEDAD SIKA IMPERMUR - (1 Lts) L 33.42
ADITIVO PARA MORTEROS
300212 ADITIVO - EXPANSOR PARA MEZCLA DE CONCRETO INTRAPLAST PE - (1 KG) KG 11.81
ADITIVO MEJORADORES DE ADHERENCIA
300213 ADITIVO - ADHERENCIA PARA MORTEROS SIKA TOP 77 - (4 Lts) L 171.52
300214 ADITIVO - ADHERENCIA PARA MORTEROS SIKA TOP 77 - (200 Lts) L 5,869.63
ADITIVO PARA MORTEROS MODIFICADOS
300215 ADITIVO - MORTERO PREDOSIFICADO PARA ANCLAJES SIKAGROUP  212 - (30 KG) KG 106.68
300216 ADITIVO - MORTERO PREDOSIFICADO PARA ANCLAJES SIKAGROUP  110 - (30 KG) KG 72.40
300217 ADITIVO - MORTERO REFORZADO CON FIBRAS SIKA REP PE - (30 KG) KG 64.76
300218 ADITIVO - MORTERO REFORZADO CON FIBRAS SIKA REP HOME - (5 KG) KG 10.45
ADITIVO PRODUCTOS EN PASTA
300219 ADITIVO - SELLADOR DE SUPERFICIESEMPASTADAS SIKA SELLADOR - (4 Lts) L 18.51
300220 ADITIVO - SELLADOR DE SUPERFICIESEMPASTADAS SIKA SELLADOR - (20 Lts) L 82.66
ADITIVO ENDURECEDOR DE PISO
300221 ADITIVO - ENDURECEDOR DE PISO SIKAFLOOR 3 CUARZO TOP NEUTRO - (30 KG) KG 55.83
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ADITIVO SELLADOR Y DENSIFICADORENDURECEDOR DE PISO
300222 ADITIVO - SELLADOR Y DENSIFICADOR SIKAFLOOR CUREHARD - (20 KG) KG 120.87
300223 ADITIVO - SELLADOR Y DENSIFICADOR SIKAFLOOR CUREHARD - (4 Lts) L 28.99
ADITIVO SOLVENTES
300224 ADITIVO - SOLVENTE SIKA SOLVENTE - (4 Lts) L 62.31
ADHESIVOS HIBRIDOS
300225 ADITIVO - ADHESIVO HIBRIDO SIKABOND AT METAL - (0.3 Lts) L 30.36
300226 ADITIVO - ADHESIVO HIBRIDO SIKABOND AT UNIVERSAL - (0.3 Lts) L 29.93
ADITIVO ESPUMAS DE POLIURETANO
300227 ADITIVO - ESPUMA DE POLIURETANO SIKA BOOM - (0.25 Lts) L 18.66
300228 ADITIVO - ESPUMA DE POLIURETANO SIKA BOOM - (0.50 Lts) L 28.31
300229 ADITIVO - ESPUMA DE POLIURETANO SIKA BOOM - (0.75 Lts) L 35.87
ADITIVO SELLANTES DE POLIURETANO
300230 ADITIVO - SELLANTE DE POLIURETANO SIKAFLEX BLANCO - (0.30 Lts) L 19.13
300231 ADITIVO - SELLANTE DE POLIURETANO SIKAFLEX GRIS - (0.30 Lts) L 19.13
300232 ADITIVO - SELLANTE DE POLIURETANO SIKAFLEX 11 FC BLANCO - (0.30 Lts) L 22.01
300233 ADITIVO - SELLANTE DE POLIURETANO SIKAFLEX 11 FC GRIS - (0.30 Lts) L 22.01
300234 ADITIVO - SELLANTE DE POLIURETANO SIKAFLEX AT BLANCO - (0.30 Lts) L 27.66
300235 ADITIVO - SELLANTE DE POLIURETANO SIKAFLEX AT BLANCO - (0.60 Lts) L 36.49
ADITIVO SILICONAS ACETICAS
300236 ADITIVO - SILICONA ACETICA SANISIL BEIGE - (0.30 Lts) L 12.71
300237 ADITIVO - SILICONA ACETICA SANISIL BLANCO - (0.30 Lts) L 12.71
300238 ADITIVO - SILICONA ACETICA SANISIL TRANSPARENTE - (0.30 Lts) L 12.71
300239 ADITIVO - SILICONA ACETICA SANISIL TRANSPARENTE - (70 Gr) KG 7.38
ADITIVO MENBRANA LIQUIDA ACRILICA
300240 ADITIVO - MEMBRANA LIQUIDA SIKA TECHO 3 GRIS - (4 Lts) L 48.26
300241 ADITIVO - MEMBRANA LIQUIDA SIKA TECHO 3 GRIS - (20 Lts) L 235.05
300242 ADITIVO - MEMBRANA LIQUIDA SIKA TECHO 5 - (4 Lts) L 63.53
300243 ADITIVO - MEMBRANA LIQUIDA SIKA ACRIL TECHO ROJO - (4 Lts) L 67.86
ADITIVO ACELRANTE DE CONCRETO
300244 ADITIVO - ACELERANTE P/CONCRETO SIKARAPID 1 - (4 Lts) L 54.35
300245 ADITIVO - ACELERANTE P/CONCRETO SIKARAPID 1 - (180 Lts) L 1,731.14
300246 ADITIVO - ACELERANTE P/CONCRETO SIK 2 - (4 Lts) L 79.35
ADITIVO SUPERPLASTIFICANTE PARA CONCRETO
300247 ADITIVO - SUPERPLASTIFICANTE P/CONCRETO SIKAMENT 290 N - (20 Lts) UND 193.81
300248 ADITIVO - SUPERPLASTIFICANTE P/CONCRETO SIKAMENT 290 N - (4 Lts) UND 32.74
300249 ADITIVO - SUPERPLASTIFICANTE P/CONCRETO SIKACEM PLASTIFICANTE - (4 Lts) UND 29.28
ADITIVO CURADORES Y DESENCOFRANTES
300250 ADITIVO - DESMOLDANTE SIKA LAC - (4 Lts) L 147.67
ADITIVO INCORPORADOR DE AIRE
300251 ADITIVO - INCORPORADOR DE AIRE SIKA AER - (4 Lts) L 76.32
300252 ADITIVO - INCORPORADOR DE AIRE SIKA AER - (200 Lts) L 1,736.04
ADITIVO PLASTIFICANTE DE CONCRETO
300253 ADITIVO -PLASTIFICANTE DE CONCRETO PLASTIMENT HE98 - (4 Lts) L 36.23
300254 ADITIVO -PLASTIFICANTE DE CONCRETO PLASTIMENT HE98 - (200 Lts) L 1,463.03
ADITIVO CURADORES DE CONCRETO
300255 ADITIVO - CURADOR SIKA ANTISOL S  - (20 Lts) L 93.03
300256 ADITIVO - CURADOR SIKA ANTISOL S  - (200 Lts) L 616.73
300257 ADITIVO - CURADOR SIKA ANTISOL S  - (4 Lts) L 30.83
300258 ADITIVO - CURADOR SIKA CEM - (4 Lts) L 27.91
300259 ADITIVO - CURADOR SIKA CEM - (20 Lts) L 82.84
ADITIVO ACELERANTES DE FRAGUA
300260 ADITIVO - ACELERANTE DE FRAGUA SIKA 3 - (4 Lts) L 31.37
300261 ADITIVO - ACELERANTE DE FRAGUA SIKA 3 - (200 Lts) L 1,098.43
300262 ADITIVO - ACELERANTE DE FRAGUA SIKA 5 - (4 Lts) L 44.41
300263 ADITIVO - ACELERANTE DE FRAGUA SIKA 5 - (185 Lts) L 1,669.63
300264 ADITIVO - ACELERANTE DE FRAGUA SIKA 3 - (20 Lts) L 141.12
300265 ADITIVO - ACELERANTE DE FRAGUA SIKA CEM - (4 Lts) L 30.61
3003 BISAGRAS
BISAGRA ACERO INOXIDABLE
300301 BISAGRA CAPUCHINO ACERO INOXIDABLE, 3 1/2"X 3 1/2", MARCA DUNA PZA 30.57
300302 BISAGRA CAPUCHINO ACERO INOXIDABLE, 4"X 4", MARCA DUNA PZA 31.34
300303 BISAGRA CAPUCHINO ACERO INOXIDABLE, 3 1/2"X 3 1/2" CON RODAJE, MARCA DUNA PZA 26.14
300304 BISAGRA CAPUCHINO ACERO INOXIDABLE, 4"X 4" CON RODAJE, MARCA DUNA PZA 31.34
300305 BISAGRA CAPUCHINO ACERO INOXIDABLE, 3 1/2"X 3 1/2", MARCA BISA PZA 30.57
300306 BISAGRA CAPUCHINO ACERO INOXIDABLE, 3"X 3", MARCA BISA PZA 24.69
300307 BISAGRA CAPUCHINO ACERO INOXIDABLE, 4 1/2"X 4 1/2" CON RODAJE, MARCA BISA PZA 46.65
300308 BISAGRA CAPUCHINO ACERO INOXIDABLE, 4"X 3", MARCA BISA PZA 37.16
300309 BISAGRA CAPUCHINO ACERO INOXIDABLE, 4"X 4" CON RODAJE, MARCA BISA PZA 40.58
BISAGRA BRONCE
300310 BISAGRA CAPUCHINO BRONCE, 2 1/2"X 2 1/2", MARCA DUNA PZA 23.15
300311 BISAGRA CAPUCHINO BRONCE, 3 1/2"X 3 1/2", MARCA DUNA PZA 54.36
300312 BISAGRA CAPUCHINO BRONCE, 4"X 4", MARCA DUNA PZA 68.07
300313 BISAGRA CAPUCHINO BRONCE, 3 1/2"X 3 1/2" CON RODAJE, MARCA DUNA PZA 50.73
300314 BISAGRA CAPUCHINO BRONCE, 4"X 4" CON RODAJE, MARCA DUNA PZA 39.07
BISAGRA INVISIBLE
300315 BISAGRA INVISIBLE 118mm ZACCO8 BR ANT-CR, MARCA DUNA PZA 41.08
300316 BISAGRA INVISIBLE 60.23mm ZACCO4  BRONCE ANTIGUO, MARCA DUNA PZA 20.12
300317 BISAGRA INVISIBLE 60mm ZACCO6 CR, MARCA DUNA PZA 16.28
300318 BISAGRA INVISIBLE 70mm OZINE CROMO MATE, MARCA DUNA PZA 30.56
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43 MADERA NACIONAL ENC/CARPINTERIA Y ACABADOS
4301 MADERAS
430101 MADERA TORNILLO SELECTO HASTA 12' DE LONGITUD PIE2 5.52
430102 MADERA TORNILLO DE 16' A MAS DE LONGITUD - (Habilitado) PIE2 6.69
430103 MADERA CACHIMBO DE 13' A MAS (Habilitado) PIE2 3.90
430104 MADERA CACHIMBO 8' -10' - 12' - (Habilitado) PIE2 6.13
430105 MADERA TORNILLO SELECTO 13' - 14' - 15' - (Habilitado) PIE2 4.23
430106 MADERA TORNILLO 11' A MAS - (Habilitado) PIE2 6.02
430107 TACOS DE MADERA DURA DE 6"x 6" - 12"x 12" PIE2 5.35
430108 DURMIENTES DE MADERA DE 6" x8" PIE2 4.23
4302 TRIPLAY DE LUPUNA
430201 TRIPLAY LUPUNA  4" x 8" x 4mm/IND PZA 25.63
430202 TRIPLAY LUPUNA  4" x 8" x 4mm/CC PZA 25.63
430203 TRIPLAY LUPUNA  4" x 8" x 6mm/CC PZA 36.54
430204 TRIPLAY LUPUNA  4" x 8" x 8mm/CC PZA 46.90
430205 TRIPLAY LUPUNA  4" x 8" x 9mm/CC PZA 50.72
430206 TRIPLAY LUPUNA  4" x 8" x 10mm/CC PZA 56.72
430207 TRIPLAY LUPUNA  4" x 8" x 12mm/CC PZA 65.44
430208 TRIPLAY LUPUNA  4" x 8" x 15mm/CC PZA 80.17
430209 TRIPLAY LUPUNA  4" x 8" x 18mm/CC PZA 90.53
4303 TRIPLAY E= 18mm
430301 TRIPLAY PINO FENOLICO 4" x 8" x 4mm PZA 97.07
430302 TRIPLAY FILM 02 CARAS FENOLICO 4" x 8" x 4mm PZA 102.53
4304 TRIPLAY DE OKUME
430402 TRIPLAY OKUME 4" x 8" x 2.5mm PZA 20.72
430401 TRIPLAY OKUME 4" x 8" x 3mm PZA 21.81
4305 TRIPLAY DE CAPINURI
430501 TRIPLAY CAPINURI 4" x 8" x 4mm/IND PZA 24.00
430502 TRIPLAY CAPINURI 4" x 8" x 4mm/CC PZA 25.09
4306 PISOS ESTRUCTURADOS
430601 PISOS ESTRUCTURADOS, 10mm x 150mm x 1.8m PZA 92.85
430602 COLOCACION DE PISOS , SECADO Y TRASLAPADO PIE2 0.76
4307 VIGAS H20
430701 VIGAS H20, 1.80m PZA 32.72
430702 VIGAS H20, 3.60m PZA 33.81
430703 VIGAS H20, 4.20m PZA 34.90
430704 VIGAS H20, 4.80m PZA 35.99
47 MANO DE OBRA
4701 CAPATAZ HH 25.70
4702 OFICIAL HH 17.59
4703 OPERADOR DE EQUIPO MEDIANO HH 22.70
4704 OPERARIO HH 21.95
4705 OPERARIO EQ. PESADO HH 22.89
4706 OPERARIO EQ. ELECTROMECANICO HH 23.36
4707 PEON HH 15.86
4708 SOLDADOR HH 23.36
4709 TOPOGRAFO HH 22.70
50 MARCO Y TAPA FIERRO FUNDIDO
5001 ARO Fo.Fdo. P/TAPA DE CONCRETO BUZON UND 109.21
5002 MARCO Y TAPA DE FIERRO FUNDIDO 8"x 8" UND 7.94
5003 MARCO Y TAPA DE FIERRO FUNDIDO 8"x 10" UND 9.67
5004 MARCO Y TAPA DE FIERRO FUNDIDO 8"x 12" UND 11.02
5005 MARCO Y TAPA DE FIERRO FUNDIDO 8"x 16" UND 13.12
5006 MARCO Y TAPA DE FIERRO FUNDIDO 10"x 20" UND 19.18
5007 MARCO Y TAPA DE FIERRO FUNDIDO 12"x 24" UND 22.68
5008 MARCO Y TAPA DE FIERRO FUNDIDO 18"x 21" UND 74.71
5009 MARCO Y TAPA DE FIERRO FUNDIDO 24"x 24" UND 130.65
5010 MARCO Y TAPA  Fo.Fdo. P/MED.TIPO SEDAPAL UND 18.29
5011 MARCO Y TAPA  Fo.Fdo. P/CAJA DE VALVULA UND 16.62
5012 MARCO Y TAPA  Fo.Fdo. PARA DESAGUE UND 22.58
5013 MARC.C/ T. Fo.Fdo. P/BUZ. 125 KG.x 0,60 CM UND 201.52
5014 MARC. Fo.Fdo.C/TAPA CONCRETO P/BUZON 0,60 CM UND 209.91
5015 MARC.Y TAPA DE Fo. Fdo. 12"x24" ESPECIAL UND 63.52
5016 TAPA DE CONCRETO PARA BUZON DE 60CM UND 100.81
51 PERFILES DE ACERO LIVIANO
5101 PERFIL ACERO SECCION "U" - SERIE PESADA
510101 CANAL "U" ACERO ESTRUCTURAL A36   2"x 1" E=2.0 mm x L=6m PZA 18.04
510102 CANAL "U" ACERO ESTRUCTURAL A36   2"x 1" E=3.0 mm x L=6m PZA 26.44
510103 CANAL "U" ACERO ESTRUCTURAL A36   3"x1 1/2" E=2.0 mm x L=6m PZA 27.81
510104 CANAL "U" ACERO ESTRUCTURAL A36   3"x1 1/2" E=3.0 mm x L=6m PZA 41.07
510105 CANAL "U" ACERO ESTRUCTURAL A36   3"x1 1/2" E=4.5 mm x L=6m PZA 59.82















COMPRESORAS NEUMATICAS 76 HP 125-175 PCM 2,000 8.37 63.68 72.05
COMPRESORAS NEUMATICAS 87 HP 250-330 PCM 2,300 13.06 71.83 84.89
COMPRESORAS NEUMATICAS 93 HP 335-375 PCM 2,500 19.49 96.46 115.95
COMPRESORAS NEUMATICAS 150 HP 380-590 PCM 3,500 21.84 120.01 141.85
COMPRESORAS NEUMATICAS 196 HP 600-690 PCM 5,000 29.05 143.50 172.55
COMPRESORAS NEUMATICAS 240 HP 700-800 PCM 6,500 30.22 182.46 212.68
MARTILLOS NEUMATICOS 21-24 KG 24 5.05 1.32 6.37 (**)
MARTILLOS NEUMATICOS 25-29 KG 29 5.63 1.48 7.11 (**)
MOTOPERFORADORA 1400 RPM 185 CC 26 8.72 6.32 15.04
PERFORADORA SOBRE ORUGAS 660-690 PCM 6,000 54.63 36.77 91.40 (**)
EQUIPO PARA MOVIMIENTO DE TIERRA
CARGADORES SOBRE ORUGA 50-79 HP 0.7-1.3 Yd
3
10,000 24.97 33.58 58.55
CARGADORES SOBRE ORUGA 80-105 HP 1.5-1.75 Yd
3
12,967 29.50 37.33 66.83
CARGADORES SOBRE ORUGA 110-135 HP 2.0-2.25 Yd
3
16,275 89.31 136.92 226.23
CARGADORES SOBRE ORUGA 150-180 HP 2.5-2.75 Yd3 18,387 99.66 182.90 282.56
CARGADORES SOBRE ORUGA 190-225 HP 3.2-3.75 Yd
3
25,173 127.34 213.24 340.58
CARGADORES SOBRE ORUGA 245 HP 4.0-6.0 Yd3 28,000 156.86 229.93 386.79
CARGADORES SOBRE LLANTAS 80-95 HP 1.5-1.75 Yd
3
9,031 56.39 100.28 156.67
CARGADORES SOBRE LLANTAS 100-115 HP 2.0-2.35 Yd3 10,308 60.58 110.34 170.92
CARGADORES SOBRE LLANTAS 100-125 HP      2.50 Yd
3
11,500 61.83 113.29 175.12
CARGADORES SOBRE LLANTAS 125-155 HP      3.0 Yd3 16,584 68.54 125.98 194.52
CARGADORES SOBRE LLANTAS 160-195 HP 3.5 Yd3 18,585 77.23 148.01 225.24
CARGADORES SOBRE LLANTAS 200-250 HP 4.0 - 4.1 Yd3 20,826 88.37 167.64 256.01
CARGADORES SOBRE LLANTAS 200-260 HP 4.6 Yd3 22,000 125.27 170.33 295.60
CARGADORES SOBRE LLANTAS 260-300 HP 5.0-5.50 Yd3 31,105 165.88 204.84 370.72
CARGADORES SOBRE LLANTAS 375 HP 8.0 Yd3 49,738 190.17 260.42 450.59
MOTOTRAILLAS AUTOCARGABLES 140-210 HP 11.0 Yd3 14,200 147.14 159.92 307.06
MOTOTRAILLAS AUTOCARGABLES 210-300 HP 16.0 Yd3 20,600 135.59 224.25 359.84
MOTOTRAILLAS AUTOCARGABLES 310-350 HP 23.0 Yd3 32,800 124.99 252.85 377.84
MOTOTRAILLAS CARGABLES 310-400 HP 14-20 Yd3 20,000 130.10 272.42 402.52
MOTOTRAILLAS CARGABLES 405-480 HP 21-31 Yd3 15,500 178.75 324.67 503.42
RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58 HP 1 Yd3 9,000 36.72 76.14 112.86
RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 62 HP 1 Yd
3
8,000 39.21 95.98 135.19
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 80-110 HP 0.50-1.3 Yd3 17,300 62.82 110.41 173.23
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115-165 HP 0.75-1.60 Yd3 24,300 99.68 144.05 243.73
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170-250 HP 1.10-2.75 Yd
3
33,800 142.82 205.47 348.29
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 325 HP 2.0-3.8 Yd3 61,600 200.20 263.49 463.69
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 330 HP 2.5 Yd3 65,000 177.15 267.16 444.31
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 385 HP 3.5 Yd3 70,000 244.17 255.48 499.65
MINICARGADOR (bobcat) 70 HP 0.5 Yd3 2,600 21.77 72.26 94.03
RIPPER  (P'150 HP) 2,000 4.62 91.26 95.88
RIPPER  (P'250 HP) 2,600 8.45 135.34 143.79
RIPPER  (P'300 HP) 4,400 15.74 160.66 176.40
RIPPER  (P'470 HP) 6,600 18.90 234.86 253.76
TRACTORES SOBRE ORUGAS 60-70 HP 6,711 51.93 95.28 147.21
TRACTORES SOBRE ORUGAS 75-100 HP 9,090 58.63 115.94 174.57
TRACTORES SOBRE ORUGAS 105-135 HP 12,300 112.25 137.65 249.90
TRACTORES SOBRE ORUGAS 140-160 HP 14,900 112.67 162.40 275.07
TRACTORES SOBRE ORUGAS 160-180 HP 14,900 135.29 185.30 320.59
TRACTORES SOBRE ORUGAS 180-190 HP 14,900 142.82 198.53 341.35
TRACTORES SOBRE ORUGAS 190-240 HP 20,520 156.12 218.76 374.88
TRACTORES SOBRE ORUGAS 270-295 HP 21,863 188.41 256.88 445.29
TRACTORES SOBRE ORUGAS 300-330 HP 31,980 202.78 268.26 471.04
TRACTORES SOBRE ORUGAS 335-410 HP 37,170 236.31 370.81 607.12
TRACTORES SOBRE ORUGAS 415-470 HP 52,007 259.62 410.53 670.15
TRACTORES SOBRE ORUGAS 510 HP 54,760 272.39 444.88 717.27
TRACTORES SOBRE ORUGAS 650 HP 70,320 403.96 545.49 949.45
TRACTORES SOBRE LLANTAS 200-250 HP 20,500 158.85 170.85 329.70
TRACTORES SOBRE LLANTAS 300-350 HP 30,380 248.43 232.31 480.74
TRACTORES SOBRE LLANTAS 400-500 HP 46,355 382.77 309.41 692.18
EQUIPO DE COMPACTACION
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25 Plg. 2.86 4.33 7.19 (*)
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50 Plg. 2.96 4.53 7.49 (*)
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40 Plg. 3.07 4.48 7.55 (*)
COMPACTADOR VIB. TIPO PLANCHA 4 HP 95 3.22 28.07 31.29
COMPACTADOR VIB. TIPO PLANCHA 5.8 HP 145 3.58 30.08 33.66
COMPACTADOR VIB. TIPO PLANCHA 7 HP 160 5.21 32.02 37.23
ROD. LISO VIBRAT. MANUAL 10.8 HP 0.8 - 1.1 Tn. 800 6.53 33.82 40.35
RODILLO VIB. LISO AUTOPROPULSADO 70-100 HP 7-9 Tn. 7,300 22.08 84.35 106.43
RODILLO VIB. LISO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12 Tn. 11,100 47.96 115.66 163.62
RODILLO VIB. LISO AUTOPROPULSADO 136-170 HP 15-17 Tn. 13,700 63.26 140.71 203.97
RODILLO VIB. LISO AUTOPROPULSADO 210 HP 19-23 Tn. 19,600 63.68 160.39 224.07
RODILLO VIB. LISO DE TIRO 50-80 HP 4-5.5 Tn. 5,500 8.38 48.17 56.55
RODILLO NEUMATICO AUTOPROPULSADO 60-80 HP 3.0-5.0 Tn. 3,700 41.26 61.59 102.85
RODILLO NEUMATICO AUTOPROPULSADO 81-100 HP 5.5-20 Tn. 5,500 55.99 71.85 127.84
RODILLO NEUMATICO AUTOPROPULSADO 127 HP 8.24 Tn. 8,000 58.20 85.07 143.27
RODILLO NEUMATICO AUTOPROPULSADO 135 HP 9.00 Tn. 8,000 59.32 88.87 148.19
PATA DE CABRA VIB. AUTO 84 HP 8.1 Tn. 8,200 13.71 73.29 87.00
PATA DE CABRA VIB. AUTO 100-135 HP 11-13 Tn. 11,300 49.50 117.45 166.95
PATA DE CABRA VIB. AUTO 136-180 HP 15-17 Tn. 15,300 69.07 135.80 204.87
PATA DE CABRA VIB. AUTO 210 HP 20-22 Tn. 21,500 74.59 162.05 236.64
RODILLO TANDEM ESTATICO AUTOPROPULSADO 30-57 HP 3.5 Tn. 3,700 6.58 48.07 54.65
RODILLO TANDEM ESTATICO AUTOPROPULSADO 58-70 HP 5-8 Tn. 5,800 9.31 59.24 68.55
RODILLO TANDEM ESTATICO AUTOPROPULSADO 70-100 HP 8.14 Tn. 8,800 15.19 72.94 88.13
RODILLO TANDEM VIB. AUTOPROPULSADO 130 HP 11,900 12.49 202.55 215.04
RODILLO TANDEM VIB. AUTOPROPULSADO 133 HP 11,500 12.67 218.18 230.85
TRACTOR DE TIRO MF 290/4 80 HP 5,000 13.60 69.87 83.47
TRACTOR DE TIRO MF 296-B 115 HP 6,500 15.65 87.17 102.82
TRACTOR DE TIRO MF 2725/4 158 HP 7,000 24.88 112.60 137.48
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Descripción Potencia Capacidad
CHANCADORA PRIMARIA 15x24" M.E. 30 HP 46-70 Tn/Hr. 19,000 33.57 26.57 60.14 (**)
CHANCADORA PRIMARIA 30x42" M.E. 150 HP 21,000 152.19 67.52 219.71 (**)
CHANCADORA SECUNDARIA 24"S M.E. 30 HP 46-70 Tn/Hr. 22,000 55.14 24.71 79.85 (**)
CHANCADORA SECUNDARIA 36"S M.E. 75 HP 46-70 Tn/Hr. 23,000 61.89 27.68 89.57 (**)
CHANCADORA PRIM-SEC 4 1/4' M.E. 200 HP 79.40 35.41 114.81 (**)
CHANCADORA CONICA + ZARANDA M.E. 200 HP 39,000 171.10 75.77 246.87 (***)
ZARANDA VIBRATORIA 4"x6"x14' M.E. 40 HP 7,000 24.74 39.68 64.42
FAJA TRANSPORTADORA 18" x 40' M.E. 3 HP 150.00 Tn/Hr. 4,000 4.76 2.79 7.55 (*)
FAJA TRANSPORTADORA 18" x 50' M.E. 3 HP 150.00 Tn/Hr. 4,000 4.97 2.91 7.88 (*)
FAJA TRANSPORTADORA 30" x 40' M.E. 5 HP 550.00 Tn/Hr. 7,800 6.66 3.97 10.63 (*)
FAJA TRANSPORTADORA 30" x 50' M.E. 5 HP 550.00 Tn/Hr. 12,000 6.66 3.97 10.63 (*)
FAJA TRANSPORTADORA 30" x 60' M.E. 7.5 HP 800.00 Tn/Hr. 15,500 7.07 3.91 10.98 (*)
EQUIPOS PARA OBRA DE CONCRETO
DOSIFICADORA CONCRETO M.E. 40 HP 50 M3/Hr. 17,000 31.63 67.70 99.33 (***)
DOSIFICADORA CONCRETO M.E. 45 HP 50-90 M
3
/Hr. 20,000 48.52 78.33 126.85 (***)
DOSIFICADORA CONCRETO M.E. 60 HP 120 M3/Hr. 23,000 59.85 81.95 141.80 (***)
MEZCL.CONCRETO TIPO TROMPO 8 HP 9 Pie 
3
500 2.95 2.52 5.47 (**)
MEZCLADORA DE CONCRETO TIPO TAMBOR 18 HP 7 Pie 3 1,500 5.80 4.37 10.17 (**)
MEZCLADORA DE CONCRETO TIPO TAMBOR 18 HP 11-13 Pie 
3
1,500 6.60 6.16 12.76 (**)
MEZCLADORA DE CONCRETO TIPO TAMBOR 20-35 HP 16 Pie 
3
2,700 10.60 26.70 37.30 (**)
EQUIPOS PARA REFINE Y AFIRMADO
MOTONIVELADORA 125 HP 11,515 65.04 115.12 180.16
MOTONIVELADORA 130-135 HP 12,365 69.51 117.88 187.39
MOTONIVELADORA 145-150 HP 13,540 84.19 137.85 222.04
MOTONIVELADORA 180-200 HP 18,370 90.58 144.62 235.20
EQUIPOS PARA PAVIMENTACION
COCINA DE ASFALTO 320 Gln 2,100 2.81 62.50 65.31
BARREDORA MECANICA 10-20 HP 7 Pulg. Lon 1,000 8.25 46.45 54.70
CALENTADOR DE ACEITE 48-S 468 Pie 3 5,700 14.35 8.51 22.86 (**)
SECADOR DE ARIDOS M.E. 50 HP 30-64 Tn/Hr. 8,000 22.75 14.63 37.38 (**)
SECADOR DE ARIDOS M.E. 70 HP 60-115 Tn/Hr. 8,500 33.54 21.58 55.12 (**)
PLANTA DE ASFALTO EN CALIENTE 150 Tn/Hr. 46,800 212.68 139.57 352.25 (****)
PLANTA DE ASFALTO EN CALIENTE (CYBER) 60 Tn/Hr. 35,350 181.74 87.07 268.81 (****)
PLANTA DE ASFALTO EN CALIENTE (CIFALI) 90-120 Tn/Hr. 62,000 355.94 170.52 526.46 (****)
PAVIMENTADORA SOBRE ORUGAS 105 HP 10 Pulg. 12,000 63.01 83.98 146.99
PAVIMENTADORA SOBRE ORUGAS 224 HP 10 Pulg. 12,000 128.32 156.31 284.63
RECICLADORA EN FRIO 396 HP 295 Kw 22,900 373.73 322.70 696.43 (*)
FRESADORA 565 HP 421 Kw 30,000 437.03 433.30 870.33 (*)
VEHICULOS
CAMIONETA 4X4 PICK-UP CABINA SIMPLE 148 HP 2,730 12.21 83.33 95.54
CAMIONETA 4X4 PICK-UP TURBO DOBLE CABINA 170 HP 2,730 16.16 92.73 108.89
CAMIONETA 4X2 PICK-UP CABINA SIMPLE 90 HP 1,500 11.99 55.26 67.25
CAMIONETA 4X2 PICK-UP DOBLE CABINA 118 HP 1,450 12.73 61.57 74.30
CAMIONETA STATION WAGON 4X2 84 HP 1,250 8.80 54.30 63.10
CAMION IMPRIMADOR 210 HP 2000 gln 13,500 51.18 131.49 182.67
CAMION CISTERNA 4X2 (AGUA) 122 HP 1500 gln 9,900 44.09 105.84 149.93
CAMION CISTERNA 4X2 (AGUA) 145-165 HP 2000 gln 13,000 49.85 120.07 169.92
CAMION CISTERNA 4X2 (AGUA) 178-210 HP 3000 gln 19,000 56.27 147.95 204.22
CAMION CISTERNA 4X2 (COMBUSTIBLE) 122 HP 2000 gln 13,000 62.03 107.35 169.38
CAMION CISTERNA 4X2 (ASFALTO) 178-210 HP 2000 gln 13,000 56.89 145.66 202.55
CAMION CONCRETERO 4X2 178-210 HP 4 m3 13,000 67.00 151.39 218.39
CAMION CONCRETERO 6X4 300 HP 8 m3 26,000 88.20 199.81 288.01
CAMION CONCRETERO 6X4 330 HP 10 m3 26,000 91.40 211.60 303.00
CAMION CONCRETERO 6X4 330 HP 12 m3 26,000 95.89 214.21 310.10
CAMION DUMPER 6X4 145-240 HP 12 m3 25,000 84.98 136.30 221.28
CAMION DUMPER 6X6 145-240 HP 13 m3 25,000 88.19 135.86 224.05
CAMION IMPRIMADOR 6X2 178-210 HP 2000 gln 13,500 72.79 174.00 246.79
CAMION PLATAFORMA 4X2 122 HP 8 Tn. 13,000 47.96 103.19 151.15
CAMION PLATAFORMA 4X2 178-210 HP 12 Tn. 19,000 58.82 149.60 208.42
CAMION PLATAFORMA 4X6 300 HP 19 Tn. 26,000 86.42 199.79 286.21
SEMI-TRAYLER 6X4 330 HP 35 Tn. 42,600 62.66 197.32 259.98
SEMI-TRAYLER 6X4 330 HP 40 Tn. 54,420 62.66 197.46 260.12
CAMION VOLQUETE 4X2 120-140 HP 4 M3 11,500 39.46 120.44 159.90
CAMION VOLQUETE 4X2 140-210 HP 6 M3 15,000 39.78 148.60 188.38
CAMION VOLQUETE 4X2 210-280 HP 10 M3 19,000 49.73 173.20 222.93
CAMION VOLQUETE 6X4 330 HP 10 M3 26,000 54.23 191.61 245.84
CAMION VOLQUETE 6X4 330 HP 12 M3 26,000 59.36 194.38 253.74
CAMION VOLQUETE 6X4 330 HP 15 M
3
26,000 71.55 199.10 270.65
EQUIPO DIVERSO
GRUPO ELECTROGENO 38 HP 20 Kw 500 3.70 22.09 25.79 (*)
GRUPO ELECTROGENO 58 HP 37.5 Kw 720 4.07 59.15 63.22 (*)
GRUPO ELECTROGENO 89 HP 50 Kw 1,150 4.79 104.98 109.77 (*)
GRUPO ELECTROGENO 116 HP 75 Kw 1,500 5.36 125.16 130.52 (*)
GRUPO ELECTROGENO 140 HP 90 Kw 1,700 5.91 137.52 143.43 (*)
GRUPO ELECTROGENO 230 HP 150 Kw 2,000 7.75 152.20 159.95 (*)
GRUPO ELECTROGENO 380 HP 250 Kw 2,700 16.24 169.26 185.50 (*)
GRUPO ELECTROGENO 480 HP 300 Kw 3,500 16.98 217.05 234.03 (*)
MONTACARGAS 68 HP 3 tn. 5,200 13.37 67.56 80.93
MONTACARGAS 80 HP 5 tn. 8,150 21.75 77.91 99.66
MONTACARGAS 94 HP 7.5 tn. 9,150 30.12 90.25 120.37
MOTOBOMBAS (Gasolina) 3.5 HP 2 Plg. 90 0.72 4.83 5.55 (*)
MOTOBOMBAS (Gasolina) 5 HP 3 Plg. 135 0.74 6.34 7.08 (*)
MOTOBOMBAS (Gasolina) 7-10 HP 3-4 Plg. 135 0.80 7.80 8.60 (*)
MOTOBOMBAS (Petróleo) 12 HP 4 Plg. 295 15.87 11.90 27.77 (*)
MOTOBOMBAS (Petróleo) 17 HP 6 Plg. 340 18.97 18.97 37.94 (*)
MOTOBOMBAS (Petróleo) 34 HP 8 Plg. 500 35.69 37.00 72.69 (*)
AUTOHORMIGUERAS 2.5 FX 85 HP 2.5 m3 5,300 13.38 74.89 88.27
AUTOHORMIGUERAS 3.5 T4 85 HP 3.5 m3 7,300 15.68 77.04 92.72
AUTOHORMIGUERAS 3.5 TT 111 HP 3.5 m3 7,350 16.52 91.52 108.04
AUTOHORMIGUERAS 5.5 XL 150 HP 5.5 m3 8,800 19.88 107.08 126.96
TORRES DE ILUMINACION 4 Kw 1,590 2.06 21.96 24.02 (*)
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